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P O R L O S R E P i S E N T A N I E S 
nnraote l a S e s i ó n d e l a C á m a r a 
^ O y e r o n e n l a Ca l l e A l g n n o ^ 
f r i t o s de " A b a j o l a A m m s h a 
E S S O 
F U E l i l M ) P O D L O S 
los 
Pedro ha-
man i fe s t a -
Gritos 
I n f o r m a r á e l S e c r e t a r i o d e 
Obras P ú b l i c a s S o b r e e l A u m e n t o 
en las T a r i f a s F e r r o c a r r i l e r a s 
TTn núb l ico numeroso , a t r a í d o por 
u promesa de que en l a s e s i ó n de 
1 en la C á m a r a iba a d i scu t i r se 
. nrovecto de l ey del s e ñ o r Caste-
^nP¿0 sobre e l pago de las g r a t i f i -
t o m ó asiento en las t r i b u -
Z \ apenas comenzado e l acto 
En el hemic ic lo hab la u n " q u o -
m i n " nu t r i do , r e spe tab le . 
Sofocaba el ca lor , pero el publx-
se d e f e n d í a con sus sombreros 
nue agitaban de c o n t i n u o . A b a j o . 
L Corgresistas. acomodados en 
•us pupitres; se re f rescaban con 
pnormes abanicos de y a r e y . 
Después de l a l e c t u r a de 
mensajes el s e ñ o r San 
wó para re fe r i r se a l a 
ción que se l l e v ó a efecto en l a t a r -
de del domingo en l a C i u d a d de 
Santa Clara, pa ra p ro t e s t a r de l p é -
6imo estado e a n i t a r i o en que se en-
cuentra la p o b l a c i ó n po r f a l t a de 
calles y a l c a t n a r l l l a d o , r ogando e l 
que hablaba a sus c o m p a ñ e r o s que 
actuasen con l a r e p r e s e n t a c i ó n v i -
llareña de la C á m a r a pa ra r emed ia r 
el mal que aqueja a Santa C l a r a , 
ge dió cuenta con una p e t i c i ó n de 
dates del s e ñ o r H e l l o d o r o G i l en l a ! 
que desea saber s i e l s e ñ o r P res i -
dente de la R e p ú b l i c a h a b í a p rome-
tido a M r . Jack, A d m i n i s t r a d o r de 
los Ferro-Carri les U n i d o s , de acuer 
do con la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i -
les, permit i r le a u m e n t a r u n ve in t e 
por ciento en las t a r i f a s , a cambio 
de la concesión hecha a los obreros 
de la Empresa . 
El señor G i l a m p l i ó su p e t i c i ó n 
rogando a la C á m a r a que acordase 
citar al s e ñ o r Secretar io de Obras 
Públicas que funge de Pres iden te de 
la Comisión de F e r r o - C a r r i l e s para 
que informe sobre e l p a r t i c u l a r . 
La Cámara d i ó curso a l a s o l i -
citud del s e ñ o r G i l y a c o r d ó c i t a r 
al señor Secretario de Obras P ú b l i -
cas para que c o n c u r r a a una se-
Bión. 
De otra p e t i c i ó n de datos cono- N o se t r a t a de un t u r i s t a v u l g a r 
ció y cursó l a C á m a r a ; p e t i c i ó n de l H a y en l a m i r a d a , en las faccionef? 
exfraordinaria i m p o r t a n c i a y dve I n - de este y ^ n q u ' p o l í ^ t^ a leo de fpe-
díscutlble a c t u a l l t t a d . n e t r a n t e y s u t i l ; r e c u é r d a n o s l a f i -
Está suscri ta por el s e ñ o r F é l i x s o n o m í a de A r i s t a r c o , aque l g r iego 
R U S I A , L A E S F I N G E , R E C O B R A S U A N T I G U O V I G O R Y 
R E G R E S A A L A C I V I L I Z A C I O N O C C I D E N T A L . — ¿ Q U I E N 
ES E. B . F I L S I N G E R ? — O R O E N E L B A N C O D E L E S T A D O 
C O N S U L G l J E E S P A i 
H a n S i d o E m b a r g a d o s l o s B i e n e s 
de ) B a n c o H i s p a n o - C u b a n o d e 
S a n t i a g o de C u b a , p o r D e u d a s 
E E L E 
t u c L r t o s A i i i D E C A P I T A L E S E X T R A N J E R O S 
L A S I N D U S T R I A S E 
J O Y A S E N L A S C A L L E S DE M O S C O U Y L E N I N G R A N D . — 3 2 
M I L L O N E S E N E L T E S O R O . — L A I G L E S I A Y L A R E L I G I O N . 
T A M B I E N A L L I ES B A S E D E R I Q U E Z A L A P R O P I E D A D 
L A P U B L I C A R A E S T A T A R D E E L D I R E C T O R I O D I C I E N D O 
Q U E E N V I S T A D E H A B E R S I D O P R E S E N T A D A S E N F O R M A 
S E R A N E S T U D I A D A S A F O N D O L A S P R O P O S I C I O N E S H E C H A S 
P R I M O D E R l i E R A E S T A F O R M A N D O P E R S O N A L M E N T E U N 
i 
E n u n a R e y e r t a S o s t e n i d a c o n 
u n C a r r e t o n e r o M u r i ó e l A d m o r . 
d e l a C o l o n i a " R a m b l a z o " 
Santa C l a r a a b r i l 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
B l r e c i b i m i e n t o hecho a l s e ñ o r 
C ó m ü I genera l de E s p a ñ a en Cuba. T A M B I E N E X P R E S A L A N O T A Q U E D I C H A S P R O P O S I C I O N E S 
don J o a q u í n I t u r r a l d e , que n a c i ó en 
esta c iudad , f ué una m a g n í f i c a de-
m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o a l d i s t i n g u i d o 
f u n c i c r a r i o de E s p a ñ a . 
L a Co lon ia E s p a ñ o l a el A teneo , 
la prensa. C á m a r a de Comerc io y 
Club R o t a r l o e s tuv ie ron presentes 
en la e s t a c i ó n . 
Bl s e ñ o r U u r r a l d e se hospeda en 
el cen t r a l "San A n t o n i o " , donde los 
esposos A b r e u - S i l y a le o f rec i e ron 
una r e c e p c i ó n . 
M a ñ a n a mar tes se e f e c t u a r á en 
el t ea t ro " L a C a r i d a d " un homena-
je a l p i n t o r l o c a l A n g e l V a l d é s . 
A L V A R E Z . 
F U E R O N H E C H A S A N T E R I O R M E N T E , P E R O P O R N O E S T A R 
C O N C L A R I D A D . N O F U E R O N T O M A D A S E N C O N S I D E R A C I O N 
S E H A C R E A D O E N S E V I I L A E L C O L E G I O H I S P A N O 
A M E R I C A N O . E N D O N D E S E D A R A N C U R S O S C O R T O S 
C O N M O T I V O D E L O S A S E S I N A T O S C O M E T I D O S E S T O S D I A S 
E N L O S T R E N E S , D I J O E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A Q U E 
A U T O R E S Y C O M P L I C E S S E R I A N C O N D E N A D O S A M U E R T E 
HOMJ8NAJB A l i SE5rOR G I L D K L 
U i ; \ L . — B M 6 A R G 0 A L B A N C O 
H I S P A \ 0 - ( C H A N O . — E S T A D O D E 
LA H U E L G A 
Sant iago de Cuba, a b r i l 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a co lon ia e s p a ñ o l a de esta c i u -
i d a d , con el concurso de la Dele-ga-
j c i ó n del Cent ro Gal lego , o f r e c e r á 
j m a ñ a n a mar tes 15. a las ocho y 
| media de la noche, un homena je de 
| respeto y c o n s i d e r a c i ó n a l d i r e c t o r 
I del Cor roo E s p a ñ o l , don J o a q u í n 
G i l del Real , a c t u a l m e n t e h u é s p e d 
M A D R I D , a b r i l 14. nes de esa clase a c o m p a ñ í a s e x t r a n -
j j e ras . 
E n u n negociado del M i n i s t e r i o 1 Cons idera el D i r e c t o r i o el a s u n t o 
p a r a 
M r E r n e s t B . F i l s i n g e r , « n o de los d i rec tores de la f i r m a L . L a w r e n r 
ce y Co , f a b r i c a n t e de t e j idos de Nueva Y o r k . M r . tfiliginger regre-
s ó de R u s i a en e l pasado d i e i e m b r e y es a u t o r de un o r i ^ i n a l í s i n i o l i b r o 
sobre l a n a c i ó n sov ie t i s tu , t i t u l a d o " W h a t d i saw la Huss ia" , " L o que, 
v i en R u s i a " . 
sobre l o cua l i m p o n e r c o n t r i b u c i o -
nues t ro . 
Desde hoy e m p e z a r á n las v a c a d o - j c f p , l l i . ^ 
o f r e c i é n d o s e para e l lo a l gob i e rno a 
de Hac ienda sé f a c i l i t ó por o r d e n de l 
D i r e c t o r i o l a s igu ien te n o t a a los 
pe r iod i s t a s : 
" E l D i r e c t o r i o M i l i t a r no ten ia 
po r que recoger n i acusar rec ibo de 
u n modo o f i c i a l de los diversos r u -
mores que d u r a n t e t a n t o t i e m p o h a n 
c i r cu l ado acerca de supuestas ges t io-
nes que desde hace a l g ú n t i e m p p se 
asegura v ienen hac iendo grandes 
c o m p a ñ í a s ex t ran je ras o n ú c l e o s de 
capi ta l i s tas de d i s t in t a s n á c i o n e s 
quienes e s t á n dispuestos a i n v e r t i r 
cons iderables en E s p a ñ a i 
p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a i a 
L O S C O M E I M I E S P A R A 
E 
T 
C o n l a P é r d i d a ' d e C a r g a m e n t o s 
V a l i o s o s se O c a s i o n a r í a n a l o s 
C o m e r c i a n t e s G r a n d e s P e r j u i c i o s 
E s t á n D i s p u e s t o s l o s N a v i e r o s 
a P e d i r a l G o b i e r n o C h a u f f e u r s 
d e l E j é r c i t o y d e l a P o l i c í a 
L o s delegados de las corporac io -
nes E c o n ó m i c a s c o n t i n ú a n o c u p á n -
dose de la s o l u c i ó n de l a 'hue lga de-
c l a r a d a por los obreros de l a b a h í a 
y , a este efecto, se r e u n i e r o n ayer 
n u e v a m e n t e , en el d o m i c i l i o de l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de estas e n t i -
dades. 
P r e s i d i ó * el doc to r l^edro P a b l o 
K o h l y , p res iden te de l a F e d e r a c i ó n ; 
a c t u ó como secre tar io e l doc to r R a » 
m i r o C á b r e r a y c o n c u r r i e r o n los se-
ñ o r e s s igu ien t e s : T o m á s F e r n á n d e z 
B o a d a , delegado de la L o n j a del Co-
m e r c i o ; A l b e r t o G o n z á l e z S h e l t o n , 
de legado de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de I n d u s t r i a l e s de Cuba ; M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , delegado de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba ; E u s t a q u i o A l o n -
so, de legado de l a U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabaco y C iga r ros de l a 
I s l a de C u b a ; T o m á s G u t i é r r e z A l e a , 
de legado de la A s o c i a c i ó n N a c l o n a í 
de D e t a l l i s t a s de P e l e t e r í a ; J o s é 
p a t r i a , b a s á n d o s e en que l a c u e s - j D í a z de c a p i l l a , delegado de l a C á 
l . ó n precenta f o r m i d a b l e s p r o p o r - ¡ de Comerc io de Santa C l a r a ; 
?Tones y desea hacer saber, a l P a í s m i e m b r o g todog el]0g del Consejo de 
i u e se i n s p i r a r á t a n s ó l o a l j u z g a r 
( C o n t i n ú a en l e p á g . D I E Z . ) 
S o b r e l a H u e l g a d e B a h í a 
( NA C A U T A Q U E T I E N E M I G A 
f i n de que é s t e les p e r m i t a ded ica r 
Martínez Goberna y en e l l a ruega 
Que se d iga e l n ú m e r o exacto de 
chinos, ha i t i anos y j a m a i q u i n o s des-
embarcados en Ouíba, d u r a n t e el 
presente a ñ o . 
Se prcupone a l señoír M a r t í n e z 
Goberna y a s í lo a n u n c i ó , recabar 
de los Poderes P ú b l i c o s que a c t ú e n 
frente al p rob l ema que p lan tea a l 
pueblo cubano la i n m i g r a c i ó n de 
esos elementos indeseables y p e r j u -
diciales. 
El s eñor H e r r e r a So to longo p i -
nes de Semana Santa en las o f k i -
nas del A y u n t a m i e n t o . 
Los bienes del Banco H i s p a n o c u - U l a e j e c u c i ó n de obras pubhcas y a 
b a ñ o de Or ien te han sido embarga-1 ^ c r e a c i ó n y f o m e n t o de c ie r tas i n -
dos para responder al pago de una I dustria-3. que r e s u l t a r í a n a l t a m e n t e 
fuer te can t idad que adeuda d icha j provechosas al p a í s y a l m i s m o ü e m -
al Gobierno de l a pro-1 po o r i g i n a r í a n P " ^ » ^ benef ic ios a 
í?os s ind ica tos o razones sociales del | ̂  7 J a ^ ^ n ° y ; ^ 
l a 
L a huelga de b a h í a c o n t i n ú a t r a n 
q u l l a m e n t e y los m a r i n o s h o s p é d a n 
se en las fondas del l i t o r a l en espe 
nos. Po r cons igu ien te , el Es t ado no i r a de l a r r eg lo . En caso 
pe l ineg ro , que, .11 deci r de Beauna-
mais , " n a c i ó para esclarecer" . 
E n efecto; M r . F i l s i n g e r es el t i -
po nuevo que ha f u n d i d o en sus hor -
nos la Babe l de H i e r r o , esa Nueva 
Y o r k de los puentes y de los "sub-
v.'ays", po r donde , a l pasar, adquie-
r e n las j ub i lo sa s " g i r l s " , e l c i m b r e o 
de sus cuerpeci tos gent i les . M r . F i l - i 
s inger es eso: u n n e o y o r q u i n o , efi) 
decir , u n m q u i e t o , u n h o m b r e de! 
pensamiento y de a c c i ó n . 




Garen te de u n a g i a n 
dió inmedia tamente que se diera m e r c i a l , L a w r e n c e y C o m p a ñ í a , a f i n -
euenta para d i s c u t i r l o , con e l pro-1 cada en l a p r o d u c c i ó n de t ex t i l e s . 
ley del Senado sobre l a goza M r . F i l s i n g e r de n o t o r i a auto-
r i d a d m e r c a n t i l y es t e n i d o en l a g i -
opuso a e l lo el s e ñ o r R o d r í - 1 gantesca R e p ú b l i c a como u n g r a n 
Suez R a m í r e z , qu i en en u n b r e v e i e x p e r t o en e l comerc io de expor ta -
Jlscurso hizo ver l a necesidad de c i ó n . 
^ue se debat iera con preferencia l a I N o se debe s ó l o a su l a b o r comer-
W del s e ñ o r M a n u e l Castel lanos, I c i a l . D é b e l a , i g u a l m e n t e , por sus 11-
•0l)re el pago de las g ra t i f i cac iones bros , t r es , has ta a h o r a : " E x p o r t i n g 
• empleados p ú b l i c o s . " L e y m o r a l , to L a t í n A m e r i c a " , " C o m m e r c i a l 
compromiso de honor de l a ! T r a v a l l e r s Gulde to L a t i n Amer i ca ' -
p o d í a oh[?j\er ingresos. 
3. Nac iona l izadas las Empresas 
y propiedades, el Es tado p e n s ó de-
r i v a r sus ingresos de has u t i l idadef i 
de é s t a s . Pero no hubp u t i l i d a d e s , y1 
el r u b l o c o m e n z ó a depreciarse . 
4. S u r g i ó u n g ran disgusto. , con- , 
secuencia do u u g r a n d e s e n g a ñ o : la 
d e s i l u s i ó n en todo . Los t r a b a j a d o r e s ' 
m i smos n e g á b a n s e a t r a b a j a r . 
5. F o r m á r o n s e C o m i t é s de todas 
clases. Soldados, dependientes , basu-
reros , a g r u p á r o n s e por clases y eran 
estas agrupac iones las que d e c i d í a n 
i c u á n d o y c ó m o d e b í a n obedecerse les 
" ' m a n d a t o s de los soviets . 
L e n i n e m o d i f i c ó su p l a n , y bajo 
la nueva f o r m a se i n i c i ó u n a v i d a de 
é x i t o . 
Habana , 12 A b r i l 1 9 2 4 . 
• r . Sr. J o s é I . R i v e r o , 
D i r e c t o r de D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
M u y s e ñ o r m í o : M e p e r m i t o hacer-
le estas l í n e a s a v i r t u d de las " I m -
i n s t i t u c i ó n l ^ u e s o e n a u c ^ . ¡ ^ ^ 
v i n c i a , m o t i v o é s t e que ha o r i g i n a - ' eso  i i t    s o c i a ^ ^ 
do el v ia ie a la c a p i t a l de l s e ñ o r | ex t e r io r . . C u a l q u i e r a que no conozca " d e t a -
Asegura e l D i r e c t o r i o que no es j i e s " í n t i m o s , e s t i m a r í a p u r o j u e g o 
posible para el gob ie rno esa a c t i t u d j " m e t a f í s i c o " el c r i t e r i o su s t en t ado , 
en los actuales momen tos por l a sen-j y u n so f i sma c o m p l e t o su a r t í c u l o , 
¡ c i l l a r a / ó n de que y a t u v o c o n o c í - ; Y s in emba rco , su defecto e s t r i b a 
I0 ' m i e n t o de \sas proposic iones y las en que es t a n a m p l i o y de e x t r e m o s 
e x a m i n ó d e t e n i d a m e n t e en v a r i o s ¡ t a n diversos el a s u n t o , que n o pue -
consejos a ra iz de haber sub ido a l i d e es tudiarse en u n solo y " c o r t o " 
poder, hab iendo sido desest imadas I a r t í c u l o . 
las pet ic iones y so l i c i tudes de los ex- E n Cuba no exis te o r i e n t a c i ó n so-
t r a n l e r o s s i m p l e m o n t e a causa de no c i o l ó g i c a . n i e c o n ó m i c a , n i a d m i n i s -
e x l s t i r en ellas l a c l a r i d a d y carac-1 t r a t i v a . De a h í que andemos p e r p l e 
t e r í s t i c a s indispensables a c o n s t i t u i r -
I las u n obje to de mayor a t e n c i ó n . 
L o ú n i c o que suce<íe y que puede 
j haber sido fuente de los in s i s t en -
I tes r u m o r e s que pers is ten en c i r c u -
l a r es que se h a n v u e l t o a presen-
t a r estas proposic iones a l parecer 
con m a y o r can t idad de datos y u n a ¡ l a t o d o s ' f o r m a m o s p a r t e , y c u 
e n u m e r a c i ó n m á s c i r c u n s t a n c i a d a y |VOg d a ñ o s o benef ic ios i n e v i t a b l e m e n 
e m b a r c a r á n para l a H a b a n a como 
pasajeros. 
A l r e c i b i r el Gob ie rno p r o v i n c i a l 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z . ) 
L L E G A D A D E B O N I L L A S A N 
M A R T I N A N E W Y O R K 
R E G R E S O A L A C I V I L I Z A C I O N 
( x r r i D K X T A i i . 
— ; . Y hoy? 
— H o y Rusia r e t o r n a a la c i v i l i -
z a c i ó n exenta de fobias robespe r r l a -
úijo, 
Cámara, — c u e s t i ó n de e x t r a o r d i n a -
Jia. de t rascendental i m p o r t a n c i a en 
Ed mí? Jde t an t0 modesto obrero 
u í 7SIad0 Cubai10. Que tiene pues-
t S a c S de"' esperanza6 en ^ sa 
le resuelve, 
esperanzas en la 
esa deuda, porque e l l o 
de m o m e n t o , u n grave 
e su e c o n o m í a d o m é s t i -
y el m á s 
Russ i a " . 
r ec i en te . " W h a t I Saw in 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E Z . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 14 . 
E l Profesor A d o l f o B o n i l l a y 
San M a r t í n , a m i g o í n t i m o de 
S. M . el Rey D . A l f o n s o X I I I 
de E s p a ñ a , y d i s t i n g u i d o h i s -
t o r i a d o r , h a b i é n d o l e merec ido 
sus c á t e d r a s en h i s t o r i a y l i t e -
r a t u r a ce lebr idad en el m u n d o 
h i spanoamer icano , l l e g ó hoy a 
este pue r to a bo rdo d e l t r a -
s a t l á n t i c o R o c h a m b e a u . E l se-
ñ o r B o n i l l a y San M a r t i n v i e -
nen a los Estados U n i d o s c o n 
ob je to de dar una serie de con-
ferencias en las un ive r s idades 
de Y a l e y C a l i f o r n i a sobre t e -
mas que t a n b ien conoce . 
jos cuando nos e n c o n t r a m o s f r e n t e 
a u n a grave a g i t a c i ó n de "c l a ses" 
sociales, y obremos a ciegas, s i n q u e 
nadie se de tenga a e s t u d i a r los " f a l -
sos" benef ic ios que r e p o r t a a los que 
en e l l a r e s u l t e n t r i u n f a d o r e s , n i l o s 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l menc ionado . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de o t ras e n t i -
dades c o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s %L 
g u i e n t e s : 
J o s é A n t o n i o P a l a c i o : R a f a e l Pf l -
l a c i o ; R a m ó n L a r r e a ; A r m a n d o A r 
m a n d ; Ped ro I n c l á n ; Gera rdo Ote-
r o ; Enseb io O r t i z , por l a L o n j a de l 
C o m e r c i o ; J u a n M a n u e l Ru4z, po" 
l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de la 
H a b a n a ; J . B . F r l s b i e y R. A n d e r -
boh, p o r l a C á m a r a de C o m e r c i o 
A m e r i c a n a de Cuba ; Carlos de l a 
T o r r e y L u í s Co-wlan, po r l a A s o -
c i a c i ó n de Corredores de A d u a n a de 
l a R e p ú b l i c a de Cuba ; F e d e r i c o J . 
F a r i ñ a s , po r l a C á m a r a de Comer-
c i o de Ciego de A v i l a ; Es t an i s l ao 
Crespo , Ra fae l D o n i p h a n y M . Mo-
l a m p h y , po r l a A s o c i a c i ó n del Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a de la B a h í a de 
l a H a b a n a . 
D i s c u t i d o a m p l i a m e n t e e l estado 
en que l a h u e l g a se encuen t ra , se 
a d o p t a r o n , por u n a n i m i d a d , l o s s i -
g u i e n t e s acuerdos : 
1 » — Q u e en v i r t u d de los graves 
i n c o n v e n i e n t e s e inmensos p e r j u i -
c ios que ocasiona el estado a c t u a l 
de l a hue lga , especialmente p o r lo 
que hace a la^ p é r d i d a i n m i n e n t e de 
va l io sos ca rgamentos de fác i l des-
c o m p o s i c i ó n y a f i n de t o m a r las 
m á s u rgen tes med idas en p r e v i s i ó n 
de i r r e p a r a b l e s d a ñ o s , p o r las r e i -
t e r adas segur idades de los n a v i e r o s 
de que pueden en t regar l a ca rga , 
en a t e n c i ó n a l a n e g a t i v a expresa-
m i n u c í o s a de las condic iones o f re -
cidas. Puede s i a f i r m a r s e que h a n 
cambiado de u n modo t a n f a v o r a b l e 
las c a r a c t e r í s t i c a s que of recen que 
r e s u l j x j u s t i f i c a d a l a d e c i s i ó n de 
vo lve r l a s a es tud ia r d e t e n i d a m e n t e 
s o i l c i t á n r ' o s e los asesoramientos pre-
cisos y h a c i é n d o s e las consu l tas ne-
c e s a r i a » de o rden t é c n i c o o p e r i í t » ! 
para f o r m a r u n j u i c i o cabal y a d e c ú a 
do do las consecuencias p robables 
que p u d i e r a t r a e r el hacer concesio-
L E S l M S M O N O ES Í O M I N I S M O . 
íroblema d 
ca". 
^ E ^ P ú b l i c o en las t r ibunas ap laude 
B e r n a r d o Pa ra la s se separa discre-
t a m e n t e . 
Comenzamos . 
— ¿ V i e n e us ted de Rus ia , l a na-
i c i ó n c o m u n i s t a ? 
señor R o d r í g u e z R a m í r e z " | S í y no- E1 l e n i n i s m o no es el 
. t'Yo ruego a l s e ñ o r H e r r e r a so-! comunisn10' y l o nue en R u s i a , m ' 
'O ongo, a g r e g ó , que posponga su I Pera es el l e n i n i s m o , 
wncnud y coopere con nosotros a l —'••••?. . . , 
l ^ . ^ discuta y apruebe esta m i s - — K 1 c o m u n i s m o es una utopfjv y 
7 , t a r d e el proyecto de ley salva- el l e n i n t e a í o una r e a l i d a d . Posible-
V0T • i men te , so i g n o r a a ú n por las clases 
E1 señor HorreTa Sotolonjro se ! t r a b a j a d o r a s ; pero es c i e r t u . E l co-
i L ^ ' ^ o a usar de la D a i a h r a ' m u n l 8 m o t r I l i n f a n t f t hoy en B u s i a es 
M e d i a t a m e n t e y c o m i e n z a P m a n ? 1 » n s i a l i s m o l i b e r a l i z a d o tonianT 
L I E G O A Y E R A I A H A B A N A E L D O C T O R G U I L L E R M O A . 
S H E R W E L L , S U B S E C R E T A R I O D E L T E S O R O A M E R I C A N O 
q u e ^ í 0 , f,Ue 1 
86 levanta en ia n / . m „ . „ .,„,-„ ^ o que 
,do esta pa labra en el a m p l i o s e n t i -
. i d o que a e l l a damos los ingleses y 
^ P r e ^ i ó n "dolorosa amer icanos . E l r é g i m e n ac tua i 
()Sd f,ue ,md0 de Uusin es m u y o t r o del i n a u g u r a d o 
C o n t i n ú a u o.-.j. s ¡ P o r los bo lsheviques a r a í z de l a 
¡ c a í d a de K e r e i i ^ k y . E l p r i m e r i m -
i p u l s o r y el gen ia l ¡ m p u K o r de esta 
¡ n u e v a o r i e n t a c i ó n , fue el p rop io L e - i 
la r e v o l u c i ó n j 
iempo el f ra -
• las m o d i f i c ó 
l é a l m e u t e desde 191S. . | 
p A R A L A F I E S T A D E L A 
D A 7 l r v r . i n i n e . E l a p ó s t o l ' io i ; 
w z a b e l A ñ o A C T U A L f i ' : ; 
^ ü l S L ^ C P ~ R E A L A C A D E 
U A P E B E L L A S A R T E S 
f ranca 
8 á n e p Academla de Bel las Ar te s 
^ando . J „ e I n a i l d o - ^ e • E s p a ñ a . de- 1 
C u á l e s son e«a-s mod'ifica(flo-. 
í ses? 
! — V a r i a s y fundamenta les . E l 
p r o g r a m a c o i m i n i s t a dP la é p o e a 
p o d r í a roasuml r se a s í : 
vaUUO .Tari " . ^ 0 , 1 1 0 , Ut-
^ s t a de l» «VaT ^ e s P l ^ d o r d e la 
'"st i tuvl . a h * £ * h ispanoamer icana , 
H i i e i&E riP7fmJo a n i ' a l « o b r e te-
!? una l a e d a r n T 5 A r t e i a s i s t e n t e 
^"•esponri de oro y el t í t u l o de 
tT*]*)o ' ^ a o a i n e r i c a n o . de l me jo r 
* P * * * ¿ T ¿ a r t í 8 t i - ^ • 
•ou en r ,a niúsi,,a 
¡i8Paaoau1a-eCDUina de ,os 
v e r s a r á acerca de la " I n - ' 
i la e*^*-*!?0?**** i valores . 
p r i m i t i v a . 
1. D e s t r u c c i ó n del cap i t a l i smo . 
2. i n t e n s l f l c a c i ó D progres iva de 
la c u l t u r a de l pueb lo . 
;;. I tencbs monopo l i zados por e? 
Es tado . 
4; P r o h i b i c i ó n de l pago de cttr 
pones o d i v i d e n d o s . 
5. C o n f i s c a c i ó n do todos los va-1 
lores deposi tados en los Bancos. 
6. T a s a c i ó n f i j a de todos loa , 
'erjeanos 
' " ' i m i e n t . 
:iu de las Nac í 
pueblos 
* c n b r < i « r " 7 ' l ' on iPre i id iendo 
" p i m i e n t o h a s ^ 
La ¿ ^ r . .el ^uevo 
irán 
7. A b o l i c i ó n del comerc io 
_do. 
la í n d e - ¡ s. N a c l o n a j f e d o l ó n 
ones de o r igen iaM casas, propiedades 
Mundo . de todo 
os t raba jos , es-! p r o g r a m a 
ana. que p o - t U i i o . s i n t é t i c o Je« 'engua eastella 
^ t u a r ! , ^b ,Lcados " « n é d i t o s , 
Ü , l a l W V R - e r e t : i r í a g e n e r a V b e cesar. B l r e s u l t a d o no se h i 
« W o ? ? n i ? i (Ca,,e de A l - . p o r a r . 
P "toce de"jrt M a d r i d ) , h a s t a ' 1. Bl Gob ie rno sr 
PJieiQbrt f io im?nana del d í a 30 d e l t r n f d o su p r o p i o c r é d 
u ? ariOo s u L c i actual- U « e * l v v é i m o 68 t a n 
mJ:tn- '< Reai a 8 ; C0D isua , Pro- Es tado c a p i t a l i s t a co 
¿ 1 * O c u r s o ' -cad8ai la c o n v o c a r á ba jador , 
" ^ s ntti,_^0s. sobre temas ñ* ta-J 2. A b o l i d a s las 
A n o c h e l l e g ó a esta c a p i t a l , a bor-
• do del buque " C u b a " , el doc tor 
Pr i " ¡ G u i l l e r m o A . S h e r w e l l , Subsecreta-
I r i o del Tesoro de los Estados U n i -
e^dos y Secre ta r io de la C o m i s i ó n F i -
nanc i e r a I n t e r n a c i o n a l . 
A esperar a l d i s t i n g u i d o v i a j e ro 
' ' r a ! aoud ie ron el doc to r P ó r t e l a . Secre-
zo os-
8 ^ n a s 0 l n 0 e s . r e de la5 
g r a d u a l 
i n d u s t r i a s 
ta tema de p rop iedad . 
r e v o l u c i o n a r i o 
c l a ro , t e r m i n a n t e : e l | t a r i 0 fie Hac ienda , y una c o m i s i ó n 
de comerc io cap i t a l i s t a d e - ' ^ e o l t o s f u n c i o n a r i o s de aquel de-
; p a r t a m e n t o . 
E l d o c t o r S h e r w e l l p e r m a n e c e r á 
o soviet h a b í a des-!en ]a H a b a n a hasta el d í a 21 del 
i to . o lv idado cío ac tua i i consagrado a la p r e p a r a c i ó n 
esencial en u n ; de to Sexta Confe renc i a F i n a n c i e r a 
rno en uno J.ra-| pana.mericana, que h a b r á , de cele-
brarse p r ó x i m a m e n t e en esta cap i -
l i a s l  fo rmas o r d i n a - t a l , en l a que es ven ta josamen te eo-
l i a s de l a r i queza , uo e x i s t í a n a d a ' n o c i d o por l a v i s i t a que h izo en 
a b r i l de 1923 a l t e r m i n a r le. ante-
r i o r Confe renc ia ce lebrada en Ch i l e . 
Para r ea l i za r el cambio de i m p r e -
siones y t r a t a r de l a f u t u r a m a r c h a 
de l a S e c c i ó n C u b a n a han s ido c i -
tados los s e ñ o r e s m i e m b r o s qu% la 
c o n s t i t u y e n , pa ra ce lebrar s e s i ó n 
m a ñ a n a a las t r e s , en el despacho 
d e l s e ñ o r Secre tar io de Hac iende , 
y a l a c u a l espera é s t e l a p u n t u a l 
as is tencia de a q u é l l o s , en v i r t u d de 
que en e l l a han de t r a t a r se p rob le -
mas t rascendenta les en r e l e c i ó n con 
los f ines que pers igue la i n s t i t u c i ó n 
r e f e r i d a . 
De m u c h o h o n o r es para Cuba 
que se haya s e ñ a l a d o como Sede pa-
ra, l a p r ó x i m a conferenc ia e s t a C i u -
dad, pues t e n d r e m o s o p o r t u n i d a d de 
conocer a los m á s ¡ l u s t r e s hombres 
de las naciones amer icanas , que son 
s iempre los elegidos p a r a e^tas re-
presentaciones. 
L a p r e p a r a c i ó n de l a Confe renc ia 
requie re l a r g o t i e m p o y d e d i c a c i ó n 
cons tante , t a n t o en la r e d a c c i ó n de l 
p r o g r a m a como en el acopio de da-
tos y antecedentes de las ma te r i a s 
que han de t r a t a r s e y las op in iones 
que al respecto de cada u n a hayen 
dado los p a í s e s concer tados . 
Ce lebra remos que los t raba jos 
que se r ea l i cen por la S e c c i ó n Cuba-
na de l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r a m e r i -
cana r e d u n d e n en benef ic io de la 
f r a t e r n i d a d y del auge c o m e r c i a l e 
i n t e l e c t u a l en t re las naciones de es-
te Conthaente. 
graves pe r j u i c io s que se d e r i v a de 
osas luchas pa ra l a c o m u n i d a d , de d a p o r l a Sociedad de Conduc to re s 
de Car ros a pres ta r sus serv ic ios en 
l a e x t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s , se acuer 
de a c u d i r a los muel les con e l per-
sona l p r o p i o de cada casa, p r ev i a s 
las g a r a n t í a s ofrecidas p o r «•! Go-
b i e r n o , pa ra l l e v a r a cabo esas ope-
rac iones y defender los Intereses le -
s ionados . 
2*—Designar u n a c o m i s i ó n per-
m a n e n t e de hue lga con a m p l i a s a t r i -
buc iones , que a t e n d e r á en loa ba-
jos de l a L o n j a cuantas so l i c i t udes 
f o r m u l e n los in teresados ; c u y a co-
m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a d a po r repre -
sentac iones de las d i s t i n t a s co rpo-
rac iones federadas. 
3 » — G a r a n t i z a r p o r med io de p ó -
l izas f lo t an tes o po r el concurtso m o -
n e t a r i o de las clases afectadas ñ o r 
l a h u e l g a , cua lqu i e r p é r d i d a que se 
e x p e r i m e n t e en e l persona l p o r ac-
c i d e n t e de l t r a b a j o , agresiones u 
o t r a s causas, a s í como las a v e r í a s 
en e l ganado, v e h í c u l o s y camiones 
que se u t i l i c e n en estas labores . 
te nos h a n de a lcanzar p r o p o r c i o -
n a l m e n t e a todos p o r i g u a l , pe ro c o n 
m a y o r r i g o r a aque l los que, l i m i t a n -
do su a c c i ó n a s imples a u m e n t o s de 
j o r n a l e s , s iendo c o n s u m i d o r e s , n o 
l i an pod ido conceb i r que , p o r los m i s -
mos p r o c e d i m i e n t o s e c o n ó m i c o s , " h a n 
de c o n t r i b u i r , c u á d r u p l e m e n t e , a l 
so s t en imien to de l a d u p l i c i d a d de 
sus j o r n a l e s . 
Pero es Que a l a masa l e g u s t a 
que h a l a g u e n sus pasiones y detes-
t a l a c o r r e c c i ó n y el r a z o n a m i e n t o , 
lo que l a l l e v a a dejarse e n v o l v e r 
por l a s i m u l a c i ó n y e l e n g a ñ o . Cree 
que p a r a ser "leader" ' o b r e r o n o de-
be usarse cue l l o n i b a ñ a r s e n u n c a , 
y detes ta a los que no p roceden a s í . 
De a h í el a l e j a m i e n t o de los que 
a m a n d o " l a causa" son i n t e l e c t u a -
les ; y de a h í que, ag i t ado re s de p r o -
f e s i ó n , desconocedores en l o a b s o l u -
t o de las cues t ione^ sociales , de los 
intereses de clase y de l a f o r m a de 
re so lve r las necesidades c o l e c t i v a s 
— a n a l f a b e t o s l a m a y o r p a r t e — a p r o -
vechen l a f o r m a i n c o n g r u e n t e e n que 
por f a l t a de l a d e b i d a " r e g l a m e n -
t a c i ó n " se h a l l a n u e s t r a L e y de A s o -
ciaciones y , s i n t r a b a j a r e n los o f i -
cios o profes iones que c o n s t i t u y e n 
G r e m i o s , Un iones , S ind ica tos , e tc . . se 
hacen d i r e c t i v o s , se a p o d e r a n de 
e l los y e x p l o t a n la c o l e c t i v i d a d en 
benef ic io pe r sona l . 
Es ta es l a base de l a p u g n a so-
c i a l . E l ob re ro , a l u c i n a d o p o r l a s es-
t r i d e n c i a s de esos e lementos , q u e no 
c o m p a r t e n lev? intereses de los t r a -
bajadores , n i los d e f i e n d e n n u n c a , 
los s igue ; y los pa t ronos , que saben 
que los con t r a to s s ó l o i n t e r e s a n a las 
par tes , se n iegan a t r a t a r loe a s u n -
tos del t r a b a j o de sus casas, c p n los 
que en el las no l a b o r e n . 
Eso es lo q u e o c u r r e a h o r a en 
B a h í a . U n g r u p o de h o m b r e s , q u e n o 
s ó l o no t r a b a j a en e l P u e r t o , s ino 
i u e nunca y en n i n g ú n s i t i o t r a b a j ó , 
se ha apoderado de los n o m b r e s de 
los g remios y de la F e d e r a c i ó n , que 
no t ienen n i ag remiados y m u c h o 
menos federados y ha l e v a n t a d o l a 
bandera de " r e i v i n d i c a c i ó n " . . . 
E l Decre to 665 . e s t á v i g e n t e , y 
t iene fuerza de L e y , pe ro es en c u a n . 
tu sean las p a r l e s c o n t r a t a n t e s Jas 
que rec lamasen su derecho , es d e c i r : 
eu c u m p l i m i e n t o . 
¿ Y q u é derecho pueden -alegar loe 
que s i n t r a b a j a r en el P u e r t o , n i ha -
ber t r a b a j a d o n u n c a en n i n g u n a de 
sus dependencias , se l l a m a n p o m p o -
samente " C o m i t é C e n t r a l de l a Fe-
d e r a c i ó n de B a h í a " , s i no han s ido 
pa r t e en e l c o n t r a t o n i t i e n e n re-
p r e s e n t a c i ó n de los que i n t e r v i n i e -
r o n en é l ? . , . 
P r o f u n d i c e con v a l o r 
estos asuntos, que h a c i é n d o l e 
b ien a l p a í s , r e d i m i r á al o b r e r o de 
sus verdaderos exp lo tadores . 
De us ted , a fmo . , s. s., 
Anj fe l S. QkMizáleC, 
Bracero de los m u e l l e s . 
S|c. R o m a y 4 0 . 
D I C E X L O S N A V I E R O S Q U E E L 
P R O B L E M A D E B A H I A E S T A R E -
S U E L T O P A R A E L L O S 
D u r a n t e ^ d í a de ayer no c a m b i ó 
en nada el aspecto genera l de l a 
h u e l g a de b a h í a , excepto en l o r e -
fe r en t e a la descarga de los buqueg 
( C o n t i n ú a en l e p á g . D I E Z . ) 
M O D I F I C A C I O N D E L A S 
" R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
B N L O Q U E SE R E F I E R E A L 
T R A B A J O D E M E N O R E S EN" 
« A B R I G A S Y T A L L E R E S -
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a a 
p ropues to d e l S e c r e t a í r i o d9 Sani -
dad , acaba de f i r m a r u n decreto de 
g r a n i m p o r t a n c i a , r e l ac ionado c o n 
l a A s o c i a c i ó n F e r r o v i a r i e de Obre-
ros, que a c u d i ó en su o p o r t u n i d a d 
a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a Co-
m e r c i o y Traba jo en demanda de 
que p e r m i t i e r a la a d m i s i ó n de ap ren -
dices en los tal leres s i empre que 
con t a r a n con quince a ñ o s de edad 
de acuerdo con las disposiciones que 
en defensa de la n i ñ e z r ea l i za la 
sanidad cubana. 
H e a q u í l a par te d i s p o s i t i v a 
d i cho decre to : 
de 
R E S U E L V O : 
" M o d i f i c a r el A r t í c u l o 16 de laa 
Ordenanzas Sani ta r ias v igentes , de 
modo que so ent ienda redac tado co-
mo s igue : 
" T . — A r t . 116 .—No se p e r m i t i r á 
r en te reza ¡ emplear en los ta l le res o f á b r i c a s 
a loa n i ñ o s menores de ca torce a ñ o s 
deb idamente comprobada l a edad! 
Tampoco *e c o n f i a r á a los mayores 
de esa edad y menores de 18 afios, 
la d i r e c c i ó n de m á q u i n a s o apa ra te 
pel igrosos , pero p o d r á n t r a b a j a r pn 
el los como aprendices o a y u d a n t e s " . 
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L a S o c i e d a d G e o g r á f i c a C u b a n a 
Las informaciones de la prensa 
¿ a r i a se h a n re fe r ido en d í a s p i s a -
dos a una mer i to r i a sociedad c i e n t í -
f ica cubana , l a Soc iedad G e o g r á f i c a 
de Cuba , con m o t i v o de l a renova-
c i ó n reg lamentar ia de la d i rec t iva de 
la misma, y de la loable i n i c i a t i v a 
del doc to r Clemente V á z q u e z Bel lo y 
otros d is t inguidos representantes, quie-
nes han presentado a la C á m a r a una 
p r o p o s i c i ó n de ley encaminada a fa-
c i l i t a r y dar mayores vuelos a los 
trabajos de la menc ionada i n s t i t u c i ó n . 
L a Soc iedad G e o g r á f i c a , como las 
diversas Academias oficiales existen-
tes, la Soc iedad de Estudios C l í n i c o s , 
la de Ingenieros y Arqu i t ec to s , la Aso-
c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a , la 
Sociedad Fel ipe Poey, la «de Derecho 
in te rnac iona l , la S e c c i ó n de Ciencias 
H i s t ó r i c a s del Ateneo , la Academia 
C a t ó l i c a de Ciencias Sociales, l a So-
ciedad de Pintores y Escultores, el 
Club Cubano de Bellas Ar tes , la So-
ciedad de Conferencias de los A l u m -
nos de l In s t i t u to y otras, es una ins-
t i t u c i ó n que persigue fines de l orden 
m á s elevado, cooperando con todas 
las d e m á s a la i n v e s t i g a c i ó n c i en t í -
f i c a , a l c u l t i v o de l a l i t e ra tu ra y de 
las artes, a l a d i f u s i ó n de l a cu l tu -
i a y a l a r e u n i ó n y a g r u p a c i ó n ¿c 
las personas amantes de l saber o de 
la belleza en u n orden determinado 
a f i n de ayudarse y estimularse m u -
tuamente en sus t raba jos , pe rmi t ien-
do que la c o o p e r a c i ó n y la colabora-
c ión b i e n in tencionadas e in te l igen-
tes, venzan las d i f i cu l t ades que no 
p o d r í a a l l ana r el esfuerzo i n d i v i d u a l 
aislado. Todas esas inst i tuciones, 
unas con m a y o r é x i t o y en m á s gran-
de escala que otras, son factores m u y 
importantes de l a c u l t u r a nac iona l y 
cons t i tuyen , en c o n j u n t o , una prue-
ba de que existe entre nosotros un 
franco y desinteresado m o v i m i e n t o de 
progreso in te lec tua l y a r t í s t i c o . 
En t re todas esas corporaciones, la 
Sociedad G e o g r á f i c a t iene una fun-
c i ó n i m p o r t a n t í s i m a que l lenar . S i n 
l legar a la e x a g e r a c i ó n de creer, co-
mo se h a d i cho , que la " H i s t o r i a no 
t s m á s que l a G e o g r a f í a en e l t iem-
p o " , que " l a des igualdad de los ras-
gos planetar ios ha p r o d u c i d o la d i -
versidad de la h i s to r ia h u m a n a " o 
que " e l suelo es t odo el pueb lo" , no 
es posible negar l a in f luenc ia del 
ambiente sobre el hombre considera-
do ais ladamente y sobre el desarrollo 
de las sociedades. L a G e o g r a f í a , ade-
m á s , ha cesado de ser u n estudio 
meramente descr ip t ivo , pa ra conver-
tirse en una c ienc ia l lena de nove-
dad y de i n t e r é s , no só lo p o r las am-
plias perspectivas que ofrece sobre 
m u l t i t u d de cuestiones i m p o r t a n t í s i m a s 
de l a e s p e c u l a c i ó n c i e n t í f i c a en gene-
ra l , sino por su estrecha c o n e x i ó n con 
las necesidades y los problemas h u -
manos en orden a la a g r i c u l t u r a , el 
comercio, la indus t r i a , la san idad i n -
ternacional ," l a p o l í t i c a , etc. 
H o y d í a los conocimientos- g e o g r á -
ficos, aun los m á s elementales, son 
indispensables a todo el m u n d o . U n 
e s p í r i t u medianamente curioso y c u l -
t i v a d o , no' p o d r í a permanecer ind i fe -
rente a l m o v i m i e n t o g e o g r á f i c o ac-
tua l . Cada día- apor ta u n hecho nue-
v o e interesante, ora desde el pun to 
de vis ta e c o n ó m i c o , ora de l f í s ico o 
del p o l í t i c o . Cada n a c i ó n estudia su 
suelo y su subsuelo; invest iga y ca-
taloga sus recursos naturales, toma 
neta de los m é t o d o s m á s propios pa-
ra protegerlos y acrecentar los ; en 
una pa labra , se conoce m e j o r a s í mis-
ma en el orden na tu ra l y g e o g r á f i -
co, descubre sus elementos de v i d a y 
toma p o s e s i ó n de ellos, d i s p o n i é n d o s e 
a emplearlos en beneficio de la colec-
t i v i d a d . .De esta manera la n o c i ó n de 
la nac iona l idad se precisa y se af i r -
ma, a la p a r que se m u l t i p l i c a n los 
medios de preservarla y engrande-
cerla. 
Los estudios de este orden son tan 
amplios y diversos, que requieren un 
centro de e s t í m u l o , de c o o r d i n a c i ó n , 
de d i f u s i ó n y de impulso . Ese cen-
Uo debe ser, na tura lmente , la Socie-
dad G e o g r á f i c a , cuya s i g n i f i c a c i ó n 
nacional , desde el doble p u n t o de la 
ciencia pura y . de lá& aplicaciones de 
é s t a a las necesidades p ú b l i c a s de or-
den u t i l i t a r i o y p r á c t i c o , se compren-
de sin d i f i c u l t a d por cuan to queda 
d icho . En t a l v i r t u d , el doc tor V á z -
quez Be l lo y los d e m á s f i rmantes de 
la p r o p o s i c i ó n de ley a que liemos 
hecho referencia, rea l izan una obra 
el; . V a de los mayores aplausos y de-
muestran u n perfecto conocimiento de 
las m ú l t i p l e s necesidades de una na-
c i ó n m ode rna , en los diversos campos 
de los estudios c i e n t í f i c o s . E l Congre-
so, aprobando l a fe l iz i n i c i a t i v a de 
los s e ñ o r e s representantes ci tados, da-
r á un paso en f i rme en favor de la 
c u l t u r a nac iona l , colocando a la So-
c iedad G e o g r á f i c a en condiciones de 
servi r la eficazmente en el campo que 
le concierne. 
Wo aseguramos que sea 
el mejor; 
p e r o s í e l tínico 
M í N I i ^ M 
C R O N I C A I>E L A G l ' K R R A HLS-
P A N O - A M E R I C A N A B N l ' L ' E R T O 
R I C O 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s 
L A R E V O L U C I O N E S T U D I A N T I L 
P o r e | D r . A r t u r o M o u t o r l 
E n l a noche del s á b a d o «<? 
en los salones de l " ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n -
tec tos" la q u i n t a c e s i ó n c ^ p ^ . 
d ien te a la t e rcera serie de c ^ f e r e ^ 
c i a s . a u e con el c o n ^ u i ^ 
l e g a l e s - b a n ^ ^ 
A c a b a n de l l ega r de M a d r i d , los 
p r i m e r o s e jemplares de l a g r a n o b r a 
de l e x - c a p i t á n de A r t i l l e r í a s e ñ o r 
A n g e l R i v e r o M é n d e z , p ro fusamen te 
i l u s t r a d o coa grabados en negro y 
en coloreSi muchos de los cuales son 
f a c s í m i ? ^ de i m p o r t a n t e s d o c u m e n -
tos de l a é p o c a . 
E n t r e sus muchos a u t ó g r a f o s f i -
g u r a en p r i m e r a u n o de l s e ñ o r A n -
t o n i o M a u r a que e log ia l a obra y r ^ T ^ t T l í r t M uior l . S i . Re 
los Planes del e x - c a p i t á n s e ñ o r -Hí-' d r lguez Cas tc l l y Jor los Sres . 
sonal de sus 
Sociedad de Conferencias . 
,E1 acto fué p res id ido por el s e ñ o r 
M a n u e l B i s b é . Presidence de a bocte 
dad de Conferencias vor el ^ ^ 
to r C a r b o n e l l . por os Sres Rafae 
F e r n á n d e z , c a t e d r á t l c o ^ d e ¿ a U n i v e r 
L L E G O E L C A Ñ f l H M f f i i O " 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
d e t e r m 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S K A Q O i N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
"•«•ero M é n d e z . 
Este e s p l é n d i d o l i b r o c o m p r e n d e 
690 p á g i n a s impresas en pp.pel c ro -
mo , cons t i t uyendo lo m á s per fec to 
y comple to que se haya hecho has-
t a a h o r a acerca de esa m a t e r i a , con 
lo que t iene b ien j u s t i f i c a d o su ' t í -
t u l o de " C r ó n i c a do l a G u e r r a H i s -
p a n o - A m e r i c a n a en P u e r t o R i c o " . 
Su p rec io encuadernado en t e l a , 
es de ' $6.00. 
" L a M o d e r n a P o e s í a " . P ¡ y M a r -
g a l l 135. T e l é f o n o A . - 7 7 1 4 . A p a r -
tado 605, H a b a n a . 
C . Matas , J o s é M a n u e l f i l a z o F r a n 
cisco L a n c í s y E n n q u e S a t a i a r 
L a p r i m e r a conferencia fue l e í d a 
po 
d i s t l _ 
c i ó n y v e r s ó sobre 
D A N S I E M P R E E L E F E C T O 
D E S E A D O 
A s í pueden llamarse a los granos, 
siempre los hay, pero en verano, au-
mentan y se mul t ip l i can . No estamos 
en verano, pero nos acercamos y ya 
sufrimos los primeros calores. U n g ü e n -
to Monesla,- siempre p r á c t i c o en el ho-
írar, es ahora indispensable. Se vendo 
en todas las boticas y tenerlo a mano 
és sabio. Porque a diario se necesita 
Cura granos, u ñ e r o s , sietecueros, divie-
sos, golondrinos y quemaduras. 
A l t . 8 a. 
J a m á s fa l t an las grageas fLamel. 
Siempre .lan el efecto deseado, esto es, 
devuelven la v i r i l i d a d 
Con el u?o de las grageas f lamel las 
personas que m á s gastadas o agota- i l u s t r e pedagogo cubano oí" 
das parecen estar, quedan como nue -1 - -
vas, completamente rejuvenecidas 
i Son lo mejor que se conoce contra 
el agotamiento! 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un p lan . 
Ventas: farmacias bien surt ida de la 
Habana e in te r io r . 
D e p ó s i t o : s a r r á , johnson, taquechel, 
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L o s c i r u j a n o s e m p l e a n U n g u e n -
t i n e ; u s t e d d e b e t e n e r l a a m a n o 
GU A N D O le ocurra algún accidente, en lo primero que debe pensar es en Unguentine. 
Es preciso atender inmediatamente las cortaduras, quemaduras, 
escaldaduras, a r a ñ a z o s , picaduras de insectos y otras lesiones. 
I Hay que aplicar Unguentine en seguida I 
U n g u e n t í n e calma el dolor apenas se aplica. Quita todo peligro 
de infección. Es un an t i s ép t i co y los gé rmenes nocivos no pue-
den v i v i r en contacto con el la . 
U n ligero rasguño puede traer consigo el t é t ano u otra infección. 
Unguentine lo proteje a uno contra estas temibles amenazas a 
la salud. 
Deje que Unguentine sea su amiga. Ténga la «Vm^r í en casa, amano. 
1 p». Para Muestras, mvte 4c *n estamtlllas cubanas jj • 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L C O M P A N Y 
55 East I l t h Street, N e w Y o r k C i t y , N . Y . , E . U . A . 
ONOucscro sanativo 
AK-TISEPTICO- <*«TRlWI.-.er-(TB COfWI 
L a p r i e r a conferencia 
,r el s e ñ o r J o s é M a n u e l Col lazo , 
s t i n g u i d o m i e m b r o de esta i n s t . t u -
. . sobre " L a E d u c a c » n . 
el n i ñ o cubano ac tua l en este aspec-
t o " E l in te resante t ema f u é aborda-
do m a g i s t r a l m e n t e por el s e ñ o r Co-
l lazo que s e ñ a l ó errores en el estado 
ac tua l de la p r i m e r ', ensenanza, re-
comendando la a d o p c i ó n de medidas 
encaminadas a m e j o r a r esos defectos. 
D e s t r u i r para c o n s t r u i r , t a l es l a 
b í n t e s i s de l a conferenc ia del s e ñ o r 
Col lazo, que fué m u y a p l a u d i d o por 
el c u l t o a u d i t o r i o que d i ó realce a l a 
hermosa velada of rec ida po r l a So-
ciedad de C o n f 3 r e n d a s . 
D e s p u é s l a s e ñ o r i t a Sarah Pascua l , 
r e c i t ó a d m i r a b l e m e n t e , bel las com-
posiciones de G o n z á l e z P r a d a , s ien-
do m u y a p l a u d i d a . 
Y por ú l t i m o e s c a l ó la t r i b u n a e l 
A r t u r o 
M o n t o r i * pa ra 7 l i se r ta r sobre l a " R e -
v o l u c i ó n E s t u d i a n t i l " . C o m e n z ó por 
e s tud i a r los m o v i m i e n t o s s i m i l a r e s 
en las r e p ú b l i c a s , i ndo-amer icanos , su 
d e s e n v o l v i m i e n t o y t rascendenc ia y 
luego se r e f i r i ó conc re t amen te a l a 
l l a m a d a r e v o l u c i ó n de los es tud ian tes 
habaneros , pues s e g ú n d i j o no s l e r i -
pre se ha hecho merecedor el m o v i -
m i e n t o a l c a l i f i c a t i v o de R e v o l u c i ó n . 
A f i r m ó que Cuba a t ravesaba p o r u n 
p e r í o d o c r í t i c o de su H i s t o r i a , s e ñ a -
l ando que cada vez es m a y o r l a i nva -
s i ó n de los capi ta les e x t r a n j e r o s y e l 
desp lazamien to de l cubano , de los 
cargos m á s i m p o r t a n t e s y que "'n 
estas c l r cuns t rnc i a : - dep lorab les , era 
l a j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a l a ú n i c a 
que p o d r í a sa lvar a la p a t r i a de una 
c a í d a m á s o menos r á p i d a . N o obs-
t an te el S r . M o n t o r i se m o s t r ó pe-
feimista de l d e s e n v o l v i m i e n t o poste-
r i o r de esta R e v o l u c i ó n , pues m i e n -
t ras se h a c í a n s u r g i r p rob l emas r e -
l ig iosos , que en r e a l i d a d no exis ten 
y se d e s u n í a n los e s t u ü i a n t e s , se o l -
v idaba el ob j e t i vo f u n d a m e n t a l d e l 
m o v i m i e n t o : l a d e p u r a c i ó n de l a en-
s e ñ a n z a . D u r a n t e su he rmosa con-
ferencia que d u r ó m á s de u n a h o r a , 
m a n t u v o la a t e n c i ó n de sus oyentes 
y t e r m i n ó d ic iendo ;ue los e s t u d i a n -
tes han c o n t r a í d o con Cuba u n a deu -
da de honor , y que él d e s e a r í a en 
aquel m o m e n t o que su voz pudiese 
ser o í d a por todos , pa ra r eco rda r l e s 
que esa deuda de honor no e s t á c u m -
p l i d a y que debe s e r l o . 
E l D r . M o n t o r i f ué ovac ionado a l 
t e r m i n a r su m a g n í f i c a d i s e r t a c i ó n . 
E l p r ó x i m o s á b a d o 19, se c e l e b r a r á 
l a q u i n t a s e s i ó n , en el m i s m o loca l 
del "Co leg io de A r q u i t e c t o s " ( M a l e -
c ó n 54 , a l t o s ) . 
No es dudoso que se venza siempre, 
porque los que conocen las Pildoras V i -
talinas saben que quien repone fuer-
zas siempre las Xiene. y quien las t i e -
ne vence, porque para vencer sólo se 
necesitan fuerzas. Las que desgastan 
la vida, el derroche y los males, s > 
reponen con las Pildoras Vi t a l inas que 
se venden en todas las boticas y en 
su depós i to E l Crisol, Neptur.o y Man-
rique, Habana. 
A l t . 3 ab. 
w m m m m 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l . D R . A L V A R O A L V A R E Z F U E N -
T E S 
P roceden te de B a ñ e s , en bas tan te 
g rave es tado i n g r e s ó en l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a " el d o c t o r A l v a r o A l -
va rez Puea tes , q u i e n ejerce en aque-
l l a p o b l a c i ó n . 
A s i s t i d o p o r e l d o c t o r Or tega se i 
h a i n i c i a d o f r a n c a m e j o r í a en e l ' 
es tado d e l e n f e r m o que se h a l l a en 
e l p a b e l l ó n " I n c l á n " . 
M u c h o ce leb ramos l a m e j o r í a , es-
pe rando el i n m e d i a t o r e s t a b l e c i m i e n -
t o t o t a l . 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io d e v o l v e r á 
el d inero si no le cu ra . L a f i r m a de 
E . W . G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
C O R N E L I O S A N T O S 
E m b a r c a h o y hac i a E s p a ñ a en el 
v a p o r " C u b a " , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l s e ñ o r C o r n e l i a Santos, per-
sona e s t i m a d í s i m a p o r su c a r á c t e r 
a fab le y bondadoso , y p o r su i n t a -
chab le honradez . 
L e deseamos u n v i a j e fe l i z . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( i n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A S T A D O D E COBKEOS, 786 
Bara t i l l o , 7, a l to» . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
D R . H I E R R O " 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a r a d i c a l de i a c o l i t i s . 
Consul tas de 12 a 3 
Gervasio 126 T e l é f o n o A - 4 5 3 6 
. 14153 8d-13 A b . 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d p s 
d e B a c a l a o C h e v r í e R 
R e e m p l a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e s p o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D E H Í G A D O S D ^ ' 
B A C A L A O . 
B E N I T O S E I J O 
E n e l vapo r " C u b a " r e t o r n a a los 
la res p a t r i o s n u e s t r o e s t imado a m i -
go el s e ñ o r B e n i t o Sei jo , persona 
m e r i t í s l m a que h a d e s e m p e ñ a d o la 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de Con-
d u c t o r e s y C h a u f t e u r s , y que es m u y 
q u e r i d o en t re sus numerosas amis -
t ades p o r sivs excelentes p rendas . 
D e s e á r n o s l e u n f e l i z v i a j e . 
O r G á i v e z G u i l l e m 
S E M I N A L E S . E S T D X m i . 
D A D . V E N E K E O . SIFELia, 
XUPOTENCLa., P E S D I I í a S 
T H K B M A S O Q U E B S A -
D U X A S . COXSCn.TA8t DB 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E L R I Ñ O N M O V I L 
E L D I S P E N S A R I O T A M A V O 
L a s personas que deseen ser c u -
radas del r i ñ o n m ó v i l , p o r e l n r n 
c e d i m i e n t o del D r . P i u r í a , pueden na 
sar p o r e l d i spensa r io T a m a y o , pa?a 
I S S a ^ n i o ^ I a 3 ^ ^ 
- 1 8d-8 
D O C T O R S O L A N O R A M O S " 
« S / í n ^ s S ^ - u S ^ 
San 0. L u n e s , 
M i c r c o l e s y V i e r n e s . 
A V I S O A L A S D A M A S 
| l Uegaroa y «stAn de Teatll ^ 
• M PILDORAS OEIENTAUBB para ofc. 
««oer «1 oncaato codiciado por las d * 
busto perfecto, hermosura , ¿t-. 
wza . resnHado qu» obt ionm las aamaa 
i«mpleando Ua reconstltuyonte. , ^ 
ravlUosa, PILDORAS O R I R N T A L E a 
^ Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Tendón «a U a Droguer ías j BoticaA 
ItOOOlhncsnariHnrttíi 9X» 
I N A L A R 0 
UX.REcoNsmr 
fuait LE f 
|¿p0T C C N C R A L A 
ta «o ai9 t 
«nt:20 Rúa des Foaift 
^ d«ns loutrt l« bonn» 
¿«franc» et da l " ^ ' " ^ 
o u i m - u B 
L a Q U i N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de las tres mejores 
especies de j u i n a s . Es s u p e r i o r con mucho á todos 
los d e m á s v inos de q u i n a , y e s t á reconocida po r 
las celebridades m é d i c a s del m u n d o entero como e l 
r e m e d i o soberano en los casos d e : 
E S T U V O A L S E R V I C I O D E 
E L " T A B A S C O " 
E n l a m a ñ a n a de ayer t o m ó p u e r t o 
el vapor de bandera a m e r i c a n a 
"Tabasco" p rop i edad ilc l a Compa-
fiía de N a v e g a c i ó n me j i cana y que 
hoy e s t á bajo el c o n t r o l de l Gobier-
no de M é j i c o porque sus t r i p u l a n t e s 
que se h a b í a n sumado a la r e v o l u -
c i ó n a c a u d i l l a d a po r el Genera l De 
la H u e r t a , deser ta ron de esas f i l a s 
y t r a j e r o n el barco a l a H a b a n a con 
el p r o p ó s i t o de e n t r e g a r l o a l r sp re -
uentante l ega l del Gobie rno del Ge-
ne ra l O b r e g ó n , en esta C a p i t a l . 
E l a r r i b o del "Tabasco" que se 
h a b í a estado c o m u n i c a n d o por la 
s in h i lo s t o n l a Habana , d e t e r m i n ó 
que po r las A u t o r i d a d e s super io res 
do l a N a c i ó n tales como la Secreta-
r í a de Estado, l a S e c i e t a r í a de Gue-
r r a y M a r i n a , la J e f a tu ra de Es tado 
Mayor de l a M a r i n a de G u e r r a N a 
c iona l y l a C a p i t a n í a del P u e r t o , se 
t o m a r a n todas aquel las medidas en 
caminadas a g a r a n t i z r l a n e u t r a l ! 
dad de Cuba y c u m p l i r los preceptos 
de te rminados en e l derecho I n t e r -
nac iona l , pero la d e t e r m i n a c i ó n j u i -
ciosa de l C a p i t á n y t r i p u l a n t e s de l 
"Tabasco" de en t r gar el buque p.l 
Representante del Gob ie rno da 
O b r e g ó n s i m p l i f i c ó el asunto hasta 
d e j a r l o r educ ido á u u s i m p l e despa-
cho de u n buque m e r c a n t e . 
U n a vez que el C ó n s u l y e l V i c e 
C ó n s u l de M é j i c o se pe r sonaron a 
bordo de l "Tabasco" y d e p a r t i e r o n 
' ion e l C a p i t á n , s e ñ o r M a n u e l M . 
L ó p e z , é s t e no tuve inconven ien te 
en r e f e r i r a los per iodis tas que lo 
i n t e r r o g a r o n lo s i g u i e n t e . 
E l "Talbasco" se encon t raba en 
" F r o n t e r a el d í a 9 de d i c i embre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado y ese d í a f u é 
agregado a la r e v o l u c i ó n , conv i r -
t i é n d o s e eu* un t r a n s p o r t e m i l i t a r . 
Desde F r o n t e r a ce d i r i g i ó en ton -
ces a V i l l a H e r m o s a con u n c o n t i n -
gente m i l i t a r que a s e d i ó l a r e n d i -
c i ó n del pueblo , pero se encon t ra -
r o n per fec tamente a t r i nche radas las 
fuerzas del Gobie rno que a b r i e r o n 
fuego con t r a el "Tabasco" a l que 
h i c i e r o n blanco de sus d i spa ros ' 
E n la ch imenea , en los costados, 
en las barandas y en toda l a es t ruc-
t u r a del barco se ven las pe r fo r ac i o -
nes causadas por las ba la s . R e a l -
men te parece I n c r e í b l e que las g r u e 
sas planchas de h i e r r o de l casco ha-
y a n s ido pasadas por los p r o y e c t i -
les . 
U n a de las barandas de l a l i n e a 
de e s t r i b o r e s t á casi d e s t r u i d a p o r 
los d isparos de a m e t r a l l a d o r a s . 
E n el combate de V i l l a H e r m o s a 
se r e g i s t r a r o n 60 bajas en t re m u e r 
tos y h e r i d o s . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de 
r e d u c i r a los defensores de l a p la -
za se r e t i r a r o n los de F r o n t e r a y 
reforzados v o l v i e r o n a a tacar l a p la -
za, l l e v a n d o a bo rdo el " T a b a s c o " 
900 h o m b r e s . Es te segundo a taque 
t a m b i é n r e s u l t ó I n f r u c t u o s o .costan-
do muchas ba jas . 
Los federales estaban f u e r t e m e n -
te a t r i nche rados , r ec ib i endo cons tan 
tes re fuerzos . 
D e s p u é s de esta a c c i ó n e l " T a -
basco" p e r m a n e c i ó cus tod iando el 
r í o , que era l a v í a p l u v i a l de na-
v e g a c i ó n de V i l l a He rmosa , l a que 
t e n í a n b loqueada los r e v o l u c i o n a -
r i o s . 
E l d í a 10 enero o r g a n i z a d a 
u n a nueva e x p e d i c i ó n c o n t r a V i l l a 
H e r m o s a , a l f i n l o g r a r o n t o m a r l a 
p l a z a . 
D e s p u é s z a r p ó el "Tabasco" pa-
r a V e r a c r u z , donde es tuvo ope ran -
do por d i s t i n to s luga res de l a cos-
t a has ta el d í a 10 de a b r i l , que se 
separaba de l n ú c l e o de la escuadra 
rebelde que h a b l a zarpado de P r o -
grese pa ra m á s t a i de en t regarse , 
s e g ú n se ha pub l i cado en e l se rv ic io 
c a b l e g r á f i e o . 
L a escuedra que • s a l i ó de P r o -
greso e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e mes la 
i n t e g r a b a n el c a ñ o n e r o " Z a r a g o z a " , 
e l c a ñ o n e r o " A g u a P r i e t a " , los 
avisos Ten ien t e F e r n á n d e z y Na je -
ras, " G A N ú m . 3 " " V i l l a M e r m o -
sa" E x p l o r a d o r F r i t z o e y el " T a -
basco" . • 
A ñ a d e el C a p i t á n de l "Tabaeco" 
que el d í a 10 del co r r i en t e d e t e r m i -
n ó hacer r u m b o d i s t i n t o a l grueso 
de la escuadra p o r l o que f u é de-
m o r a n d o su m a r c h a a f i n de que los 
o t ros barcos avanza ran y a las 4 
y 55 de l a m a ñ a n a , ap rovechando 
l a c i r c u n s t a n c i a de haiberse a le ja -
do aquel los y de la n i eb l a , c a m b i ó 
de r u m b o . 
Los t res buques a l darse cuen ta 
d i s p a r a r o n sus c a ñ o n e s con t r . a e l 
"Tir*baoCo", pe ro a f o r f u ñ a d a m e n t e 
n i n g u n o de los p royec t i l es le a l c c l -
z ó . 
U n a vez l i b r e de los que ya eran 
desdo aque l m o m e n t o bus enemigos , 
e l C a p i t á n L ó p e z , s in tener a b o r d o 
g r a n c a n t i d a d de v í v e r e s n i e lemen-
tos para naveg? por m u c h o t i e m p o . 
d e t e r i n ó venir a i 
i e n t r e g a r el l>arc.* la Haban, 
j L e g a l del 0 ^ 1 ° * l ^ i M 
^ b r e g ó n , como * h l ^ S H 
n a . 0 ^'zo ayer 
, ^ l e s fueron a eran, N 
T a W a sus l a t e r t í g ^ í 
IN^IIGRACIOX 
Como e l "Taba ico" nn t. I 
j e ros a bordo, lu Trm 0 tlene I 
na s ó l o i n f o n n ó r ^ 0 1 1 
que cuando uno de l l Ctapil¿a l \ 
qu i s i e ra desenrolarse í 1-Ipula5l*l 
l a . C a p i t a n í a del Pueno y^ ¡8 i "a J 
D e p a r t a m e n t o r-e Inmig/aofi Pr% 
E l s e ñ o r Min i s t ro de » 
p e r s o n ó t a m b i é n a bordo l ? ' A 
basco", para recibi r o f i c L Í 1 ' " M 
barco eu nombre d^ sn r T n - « ti 
A bordo ha q u ^ j X G o b i e ^ 1 
¡e l correspondiente ^ . . ^ ^ i t u i i . 
¡ A d u a n a y de la Pol ic ía J f " ^ l » 
E l "Tabasco" no tiene 
pe r t r echos do guerra Ea I 
C O K K U ) PJfiLlGKO m ,. 
P O R T E " B R O X T E " 
E n l a m a ñ a n a de ftyer tnt«A 
to e l t r anspor te de la marln P H 
t a r I t a l i a n a " B r o n t e " p r o c e d í 1 1 * 
P o r t A r t h u r , Texas. cSn ^ Í! 
m e n t ó de p e t r ó l e o para la o J ? r H 
de su p a í s . ^ad r j 
Este barco al enfilar el ca™ 
e n t r a d a del puer to dió una ? .1 
da por lo que hubo neces idad 
fondear u n ancla vlolemamento ^ 
r a e v i t a r que se embarranca-, 
los bajos de los "Doce A d ó . m 
donde t o c ó m u y ligeramente co y; 
casco, porque se cree que Un ! M 
que de 800 galones que tiene a n 
se e s t á sa l i endo . ^ 
E l anc la hubo necesidad de í 
j a r l a en e l l uga r en que cayó r 
conoc ido el l uga r por un buzo 
p r o c e d e r á hoy a su extracción " 
E l barco s e r á reconocido ant 
de emprende r v ia je a Europa. 
E L " C A R T A G O " 
Procedente de New Orleans l l e j 
ayer el vapor americano "Cártaro"! 
que t r a j o carga general y 44 pasa 
j e r o s . 
E L " S Y A P O L O " 
Con carga general lia llegado este 
vapor noruego que procede de Mobi-' 
l a . 
E L " C L I N C H C H O " 
E l r e m o l c a d o r americano "Clin, 
chebo" , l l e g ó de Charleston con dos 
l anchones . 
' " S A N M A T I A S " 
De N e w Orleans l legó con carp 
gene ra l el vapo r d a n é s "Sanmatias", 
JÜLi " K A l ^ U L M O K " 
Procedente de New Orleans llegó 
| aye r t a rde e l vapor americano "El-
c e l s i o r " que t r a j o carga general y 
once pa f l i j e ros , uno de éllos de-
v u e l t o p o r las Autoridades de In-
m i g r a c i ó n de los E E . por hate 
i d o a l l í como p o l i / ó n . 
E L " C U B A " 
D e s p u é s de 1 las seis de la tarde 
de ayer t o m ó puer to el vapor ame-
r i c a n o que t r a j o carga general y 
pasa je ros . 
L l e g a r o n en este vapor el señor 
A n t o n i o G . M o r a , Director de nues-
t r o co lega " E l M u n d o " y el señor 
M i g u e l Lozano Casado, redactor di 
d i c h o p e r i ó d i c o . 
T a m b i é n l l e g ó M r . Shervell, Sub-
sec re t a r io de l Tesoro de los E.- V. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Procedente de Barcelona, Valen-
c ia , M á l a g a y C á d i z tomó pujo 
ayer, el v a p o r cor reo español "Mon 
t e v i d e o " , per teneciente a la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a que tra-
j o c a rga genera l y 121 pasajero! 
p a r a la H a b a n a y en t ráns i to para 
C e n t r o a m é r l c a . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor f i g u r a n e l mil i tar espa-
ñ o l r e t i r a d o s e ñ o r J o s é Andarán. 
L a patente san i ta r ia del vapor 
" M o n t e v i d e o " expedida en Valenc 
cons igna l a exis tencia en a?D 
p u e r t o de 97 casos de viruela . 
E L " C U B A " FRANCES 
A y e r po r l a m a ñ a n a tomó pue 
to procedente de Veracruz el hermo-
so vapor co r reo f r a n c é s ' Cu»* £ 
teneciente a l a C o m p a ñ í a Trasa'» 
t i c a f rancesa . No t r a jo carga ni p 
sa j e ros . -jfj 
Este buque z a r p a r á noy v 
puer tos de E s p a ñ a y f r a n c i * 1 
. d u c i e n d o ca rga general y 
I r o s . 
1 5 0 0 RESES 
A y e r l l e g ó a este puerto . 
dente de Co lombia el vapor vmm 
cano " L a k e Sgorden" . q"e ^ 
1 .500 cabezas de ganado ^ " ' ^ 
h iendo perec ido durante la " » 
60, las que fue ron a r ro^ 
m a r . 
S E V E N D E N 
m e t r o s d e t e r r e n o e n l a c a l l e d e C o n c h a 
T e l é f o n o A - 3 3 8 6 
a 3353 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
( ¡ i i í n a - L a r o c l i b 
S i m p l e 
Q u l n a - L a r o i f t i 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' £ ü £ H é £ f £ 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a s ido objeto de u n a r ecom 
pensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenid( 
Siete M e d a l l a s de Oro. 
OK V K N T A CN T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E x í j a s e Xa X T S r d a d b r a Q U I N A - L A R O O S B 
E S P E J U E L O S , Impert inentes , Gem-los de larga vis ta , " Z E I S S " 7 1 
marcas. B a r ó m e t r o s , Microscopios y d e m á s aparatos c ient í f icos . 
t Shur cjf "^L 
T W I N T E X S H U R - O N : Signi f ica !a A r m a d u r a m á s fuerte J elegaote' 
!a adaptamos con cristales aptopiados para sus ojos. ^ 
" E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y M a r g a l l 5 4 (antes O b Í 8 p o ) P t e . Zayas 3 9 , (antes U 
a n o x q i _ 
U 1 A R 1 U U L L A ITlARinA ADrU ID de l \ i £ . t 
D E L 
P A G I N A I K L S 
r o r J O R G E R O A ) 
n i L Y Y P O R V A R O N A . - L A L E Y D E 
j H In ten to 
bastos en honor 
d o n E n r i q u e 
P O N D E R A C I O N D E 
I M P R O V I S A -
- V O T A M O S 
C O Í í B U S T A M A N T E Y M O N T E R O . 
de í r i " i r merecidos j v e n c i b l l l d a d de u n pueb lo que h a b í a 
' de don M a n u e l San-1 i m p r o v i s a d o t ropas como a q u e l l a ca-
J o s é V a r o n a i b a l l e r í a c a m a g ü e y a n a , r e m e d o de l a 
7 0 R S ^ ' 0 1 ' 1 ^ E J E M p L O DESIGNA CIO . A G R A M O N T E , 
^ D O S . - E L . ^ B O R D E D E L V O L V O M O R T A L 
^ Htuve. » nues t ro m o d o de ver J 
^ Í Z os f e n ó m e n o s sociales, u n 
eX ^ aspecto d e l deseo de regr esar 
p r e t é r i t a s en cuyaa a l t e ro -
como hoy , épocas 
B l u c h e r y c u y a t á c t i c a l l e g ó l uego a 
sor ob je to de m e d i t a d o es tud io en 
las academias m i l i t a r e s europeas . 
m 0 n ; v l a m e d i o c r i d a d . E n aquel los 
dt V í a ey d e l m é r i t o y d e l de-
C o P - ' - ' - ^ l a s lnicia1t l ; 
^ Í a n d o l a a c t i v i d a d social 
en todos los ó r d e n e s . 
Esa ley de p o n d e r a c i ó n l l e g ó 
malear de m o d o t a l e n l a concien-
^ p ú b l i c a que en l a p r o p i a r e v o l u -
S « y p r i n c i p a l m e n t e e n l a de los 
mez I ñ o s , i n f l u y ó p o r m o d o decis ivo 
I a pesar de indispensables i m p r o v i -
aclones, en e l o t o r g a m i e n t o de gra-
Z mi l i t a res y c i v i l e s . B a s t a r í a re-
I r d a r para c o m p r o b a r l o e l i n a u d i t o 
« f u e r z o rea l izado p o r I g n a c i o A g r á -
mente en ese sent ido d e n t r o d e l t e r r i -
tuiio do su m a n d o . E n efecto, este 
extraordinario cubano y a seguidas 
de 1» pavorosa c r i s i s de m i l ocho-
cientos senteli ta y u n o cuyas conse-
cuencias i n f l u y e r o n dec i s ivamente en 
el f in de l a r e v o l u c i ó n , i n t e n t ó y l o -
-ró, sin una sola p ro t e s t a como ho-
menaje a su j u s t i c i a , r e v i s a r los g r a -
dos de aquellos i m p r o v i s a d o s guer re -
ro» casi n ó m a d a s y h é r o e s de cien 
combates, r educ iendo e l de cada u n o 
j que en r ea l i dad le c o r r e s p o n d í a , 
jefes de l a r e v o l u c i ó n h u b o que os-
tentando por u n á n i m e consensus los 
galones de l genera la to , r e t r o g r a d a r o n 
a los de a l f é r e c e s ; s i n que, p o r eso, 
más tardo y p robando- sus e x t r a o r d i -
narias dotes de v a l o r y m a n d o , de-
jaran de r ecupera r lo c o n l a aproba-
ción do a q u é l que se los h a b í a reba-
jado., 
Pero entonces, ia l e y b á s i c a ante c larecldos de sus i n m o r t a l e s 
la cual todos los cubau^s se doble* res . 
N o de o t r a cosa se h a l l a necesi ta-
da l a r e p ú b l i c a . A c o s t u m b r a d o e l 
cubano a l á i m p r o v i s a c i ó n e n t o d o , 
desde su h i m n o y su bande ra y sus 
d é c i m a s t r i s t e s y que jumbrosas has-
ta e l o t o r g a m i e n t o de galones m i l i -
t a res , n o h a p o d i d o sustraerse a l pe-
a . l i g r o s o p r i n c i p i o á e l a i n t p r o v i s a e i ó n 
y a s í hemos v i s t o y s u f r i d o desde el 
a ñ o 3, e l m a l de las designaciones 
i m p r e m e d i t a d a s p a r a e l d e s e m p e ñ o 
de func iones p ú b l i c a s y e l p r e d o m i -
n i o en Ja cone i en i i a nac iona l de l m a l -
hadado p r i n c i p i o i m p r o v i s a t o r i o , has 
ta e l p u n t o de ser c reencia c o m ú n y 
f i r m e , a u n e n t r e los cubanos m á s diw-
t i n g u i d o s , que u n decre to o l e y y to-
da c redenc ia l d e l g o b i e r n o da po r s í 
m i s m a a p t i t u d y competenc ia a l es-
t ad i s t a i m p r o v i s a d o que l a rec ibe y 
que en su v i r t u d h a de ser su m é r i t o 
y su a u t o r i d a d i n d i s c u t i d a p o r todos 
y p a r a t o d o ac to de su v i d a p ú b l i c a 
y p r i v a d a . 
E s t e i n t e n t o de l a j u v e n t u d i n t e -
l ec tua l , en los casos de V a r o n a y San-
g u i l y , puede ser. p o r cons igu ien te , 
una l e c c i ó n o b j e t i v a de provechosa 
r e c t i f i c a c i ó n y aleccionar-, p o r con-
t r a s t e , a los es tadis tas de dedo que 
u s u f r u c t ú a n los bienes de l a r e p ú -
h l l ca pa ra que sepan que los m e r e c í -
n i l en tos personales no r e q u i e r e n pa-
ra su s a n e i ó e u p o r t i m l s t a n i of ic iosa 
c redenc ia l , p o r q u e los pueblos , m á s 
avisados que sus clases d i r ec to ra s , 
cuando, p o r desgrac ia , n o f lo rece en 
e l los n i n g ú n A g r a m o n t e , saben r e v i -
6ar g rados y galones y sus t raer de l 
p o í n o de las t u m i t a s los nombres eS-
p r ó c e 
guban orgul l r . sos . do su obediencia 
no era como l a de n o y , l i i i a l ey de 
tr ivial m a t e r i a l i d a d y comenienc ' . - i , 
sino ley do h o n o r ; l e y e s p i r i t u a l en 
D a m o s , pues, n u e s t r o f avo rab l e 
vo to a l p r o y e c t o de m o n u m e n t o de 
e n t r a m b o s m e r i t í s i m o s cubanos y m o -
destos cooperadores de M o n t o r o y 
cuyo molde só l o se f u n d e n a lmas j B u s t a m a n t e , P re s iden te y V i c e P r c -
templadas por e l fuego d e l a m o r y ' s i d e n t e d e l C o m i t é encargado de la 
donde l a generosidad es c o m o eje a l - e r e c c i ó n , es tamos dispuestos , desde 
rededor del cual g i r a e l f u t u r o de las : hoy a c o n t r i b u i r c o n nues t r a p ropa-
godedades. Así o c u r r í a en a q u e l l a ganda, s i q u i e r a p a r a e n o r g u l l e c e m o s 
década g lor iosa . A pesar de las i n - de habe r t o m a d o p a r t e e n los d í a s ' 
demencias de l a c a m p a ñ a y de l o 
arbitrario, en c ier to m o d o , de l a ge-
neral medida , l a r e v i s i ó n de g rados 
que co r remos en unas eleccioneg de 
suf rag ios l i b r e s y en l a que dos. i n -
m o r t a l e s v i g i l a n las u r n a s electoraler; 
m acató p o r todos y grac ias a e l l a ! de las cuales h a n de s a l i r t r i u n f a d o -
pndo luego e l g e n e r a l M á x i m o Gó-
mez, al s u s t i t u i r a l g r a n c a í d o , enor-
res, dos de los cubanos que en l a 
c o r d i l l e r a de nues t ras m o n t a ñ a s son 
fnllecerse de sus a d l á t e r e s , y m á s 1 como e l o v a d í s i m o s picos d e l cubanls-
torde M a r t í n e z Campos, e n l o s , d í a s j m o p u r o , dos p á g i n a s v i v a s de l a 
tristes del Z a n j ó n , p r o c l a m a r l a i n - H i s t o r i a . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
St rende en Us l i b r e r í a s de E l A r t e , L a M o d e r n a P o e s í a , Wf l son , 
per ra . A c a d é m i c a , Á l b e l a , L a Barza les* j L a L i b r e r í a N u e r a . 
Segunda e d i c i ó n aumentada y cor reg ida . 
M i . 
P L U S U L T R A 
LiUjosamente presentado, acaba 
de recibir don P e d r o C a r b ó n , qu i en 
Ta lo ha puesto a la venta en su 
acreditado ee tablec imiento " R o m a " , 
el tfúmero de Febre ro de "P lus U l -
tra", la i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n b o -
naerense que t an tos lectores cuen ta 
•n la Habana, 
"Plus U l t r a " puede c o m p e t i r d i g -
namente cop cuantas rev i s tas de su 
género ven l a luz en I n g l a t e r r a , 
^rancia, E s p a ñ a y o t ros p a í s e s , no 
«6lo por lo abundante y escogido de 
«u texto, sino por la p r o f u s i ó n de 
8 " grabados y el esmero con que 
está confeccionada. 
El numero a que nos r e f e r i m o s 
contiene una interesante d e s c r i p c i ó n 
AIA te30P08 Que enc ier ra la c i u -
\ h í ^ í ^ a ^ Carangas, en B o -
torta'i0íOI15e Se h a encont rado u n a 
wtaleza de p i e d r a abandonada en 
p Y e r t o s ; v is tas d e l Museo de! 
i S T 0 A 6 ^ a á T Í á y del Club del PW del p i £ t a 
«0l>re L s n í n 
Sag 
dos notables j u i c i o s 
7 W i l s o n por E d u a r d o 
t lTarnLr : A n t e l 0 A r a m i s , r e spec t i -
Poldn t 1 ln8Pirad09 versos de L e o -
Oliverio r ^n68^ A r t u r o C ^ ^ ' 
«entinoS. 0 7 o t ros bar;l03 a r -
b i w Í I Í k 6 . , especial m e n c i ó n e n t r e 
i 7 ! * 5 L a Coup le t i s t a " , ó l e o 
Porttü Camarasa. Que a d o r n a l a 
, ' W " d e ^ S t ^ P r e c i 0 8 0 n ú m e r o . E n 
^ ' t ra" n en -wuscrlblr8e a " P l u s 
la8 Personta i n r , n ú m e r o s sueltos, 
Sonaa Que lo deseen. 
J O S E A L B E L A 
E m b a r c a h o y pa ra E s p a ñ a , en e i 
" C u b a " , nues t ro m u y que r ido a m i -
go don J o s é A l b e l a , d u e ñ o de la afa-
mada l i b r e r í a es tablecida en Belas I 
coa in y ' S a n Rafae l . 
E l s e ñ o r A l b e l a es u n buen s m i g o 
de los h o m b r e s de l e t r a s y los p ro -
fesionales, p o r su exqu i s i t a cabal le-
r o s i d a d y l o a ten to que v i v e s iempre 
a cuan to se p roduce pa ra s e rv i r me-
j o r las necesidades c u l t u r a l e s de los 
que leen y e s tud ian . 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r A l b e l a en su 
v i a j e su d i s t i n g u i d a esposa, l a se-
ñ o r a M a r í a T e r e s a ' M a r t í n e z de A l -
bela, y su s e ñ o r a m a d r e p o l í t i c a , la 
s e ñ o r a M a r í a d e l P i n o , v i u d a de 
M a r t í n e z . 
Que l l eve m u y f e l i z v i a j e , y en-
cuen t re t o d a clase de satisfacciones 
en E s p a ñ a , donde el s e ñ o r A l b e l a se 
p ropone i n t e n s i f i c a r sus cor respon-
s a l í a s p a r a e l m e j o r se rv ic io de su 
g r a n e s t ab lec imien to . 
^ «Je í i l K « l e r cantldaa con W . 
'"•eres, absoluta reserva. 
¿ O S T R E S H E R M A N O S 
0aaUl*»o Los 
U i u I ) l o r a 
1M-S. 
N E C R O L O G I A 
S R A . R U F I N A V A L D E S G O N Z A -
L E Z , V I U . D A D E L A V I L L A 
E l pasado d o m i n g o f a l l e c i ó en es-
t a c a p i t a l l a d i s t i n g u i d a dama se-
ñ o r a R u f i n a V a l d é s G o n z á l e z v i u d a 
de l a V i l l a , m a d r e a m a n t í s i m a de 
nues t ro m u y q u e r i d o amigo el se-
ñ o r R a m ó n l a V i l l a , d i r e c t o r de l a 
r e v i s t a " E l Tabaco" . 
E r a l a f i n a d a u n dechado de v i r -
tudes c r i s t i anas . Bondadosa y c a r i -
t a t i v a ' en a l t o g rado , con taba con 
grandes s i m p a t í a s y s incero afecto 
en esta sociedad, que h a v i s to s u 
d e s a p a r i c i ó n con l a m á s honda con-
do lenc ia . 
E l e n t i e r r o , efectuado ayer, f u é 
u n a c u m p l i d a d e m o s t r a c i ó n de l o 
m u c h o que se l a e s t imaba y se l a 
q u e r í a . 
I / . ' g u e en estas l í n e a s a sus f a m i -
l i a res todos , y especia lmente a sus 
a t r i b u l a d o s h i j ee R a m ó n y F a u s t i n o 
l a V i l l a , l a e x p r e s i ó n m á s f i e l da 
n u e s t r o s e n t i d í s i m o p é s a m e p o r l a 
desgracia que les a f l i g e , y descanse 
en paz l a ' r e s p e t a b l e dama . 
iiiiiniaiiiiiiiiiiiir:iiitiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiic]iiiiiiiriiiic]iiiiiiiinnnHiniiiiiii[]inniiniiii 
S A N I T U B E 
J A R D I N E N E L C R E P U S C U L O 
Se a h o g ó u n a r o s a . 
L a v e m o s s i n v i d a b a j o las 
a g u a s t e m b l o r o s a s d e l s u r t i d o r . -
C l a r o s l u c e r o s e n e l c i e l o . . . 
U n o . D o s . T r e s . O t r o q u e a p u n -
t a . 
E m p i e z a a l l o v e r n o c h e . 
¿ P o r q u é se a h o g ó l a r o s a ? 
E l s u r t i d o r , e s p e c t r a l m e n t e 
b l a n c o e n l a s o m b r a , g u a r d a e l se-
c r e t o . 
fe 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , c o n c h o c o -
l a t e L a G l o r í a , l o i n d i c a d o s o n n ú e s 
t r o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . | A R M A D A , Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D e U d . D e p e n d e L a 
i F e l i c i d a d d e l B e b é 
1A F A U S T A e x p e c t a t i v a d e l f u t u r o a d v e n i m i e n t o ^ d e i r n b e b é s a n o - y p e r f e c t o , s u e l e t r a e r d e -
s e n g a ñ o a m u c h a s m u j e r e s 
q u e p a d e c e n q u e b r a n t o s 
d e s a l u d . D e j e . q u e e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e s t i e -
r r o t o d o s s u s ^ o l o r e s . 
E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham 1c sanará de todo 
dolor anterior al parto; restable-
cerá la normalidad de su organis-
mo después de dar a luz, y le 
m a n t e n d r á fuerte y sana durante 
el periodo de la lactancia. 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s F a r m a c i a s 
D u r a n t e l a p r e ñ e z 
• •Tome el Compuesto 
con magníficos resul-
tados y lo he recomen-
dado a muchas mujeres. 
Lo tome durante la pre-
ñ e z , y estoy convencida 
de que es una medicina 
ideal para las mujeres." 
J u l i a G o n z á l e z d e Ó r t i z 
Miramsr, No. 20 
Ponce. P. R. 
C o m p u e s t o Y e é e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A C . P I N K H A M M E D I C I N E C O - , U Y N N , M A S S . 
Y . 
F L O R E S D E " E L C L A V E L ' 
| P ^ e i á c ü c o l S a n i t ü b b C o m p a n t , Newport . R. I . , U . S. A . ) 
AproUd*011600 SegUr0 Para E V I T A R Ias E N F E R M E D A D E S SECRETAS, j 
0 M i l l t ° ^ n í a d c por ,a Sanidad M i l i t a r Au^ricana, la Sanidad 
pi.ubana.ja Junta de Sanidad del Estado de i 
I De venta ensilvania y Eminentes especialistas. 
| ^ U c a t i v í ? ^ n J 8 3 Farmacias- Se remiten bajo sobre cerrado, folletos I 
H ^ u l O nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
^ ^ ¡ ^ ^ k z F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a > 
wmmimniiir..H...» - — — mniimiii ihihimi. i i f f 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y m e j o r e s f l o -
r e s son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
B o u q t i c t s p a r a nov ia s , r a m o s 
ide t o r n a b o d a , cestos de m i m b r e 
y cajas de f l o r e s p a r a rega los 
desde $ 5 . 0 0 a l de m e j o r c a l i d a d , 
o o o 
A r p a s y l i r a s preciosas p a r a 
r e g a l a r a las a r t i s t a s , de $10 .00 
a l a m á s v a l i o s a . 
o o o 
E n v i a m o s f l o r e s a la H a b a n a , 
a l i n t e r i o r de l a I s l a y a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s de Ig les ias 
y d e casas p a r a bodas y f iestas 
desde e l m á s senc i l lo y b a r a t e 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o , 
o o o 
C e n t r o s de me^a a r t í s t i c o s j 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s y b a n -
quetes desde $3 .00 en adelanto . 
o o o 
E s p e c i a l i d a d en o f r endas f ú -
nebres de C o r o n a s , C r u c e » , C o -
j i n e s , C o l u m n a s t ronchadas , S n -
da r ios , etc. desde $5.00 a l a m á s 
sun tuosa . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n 4 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 0 — I - 7 W 7 — T - 3 6 8 7 . — U A E I A J T A Q 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
JOVENES Y ANCIANOS 
NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
J>E VENTA E N LAS FARMACIAS 
Chf ster Kent & Ce., Detroit, Mich. 
P e i n a n d o e l c a b e l l o 
n o se e l i m i n a l a ca spa 
I - ' a r a a n a n a s 
L a m a n e r a m á s segura pa ra dea-I 
i ¡ h a c e r s e de l a caspa es d i s o l v e r l a , y' 
a s í se des t ruye por comple to . Para1 
j logra r esto, o b t é n g a s e c u a t r o onzas, 
del p repa rado L i q u l d A r v o n , aplí-J 
<iueselo de noche a l acostarse; use 
suf ic ien te c a n t i d a d p a r a humede r l 
b i e n el cuero cabe l lodo y f r ó t e s e sua- ¡ 
.Teniente con la yema de los dedos. I 
| H a g a eso esta m i s m a noche, y a l 
amanecer, toda o e i no casi t oda bu 
tcaspa ha desaparecido. Dos o t res 
apl icaciones m á s , d i s o l v e r á n y des-
t r u i r á n t o d a hue l l a , no í : n p o r t a la ' 
m u c h a caspa que u^ted tenga . 
I N o t a r á que toda p i c a z ó n y rasca-
zón del cu^ro cabe l ludo t e r m i n a r á 
I n s t a n t á n e a m e n t e , y su cabel lo que-
d a r á sedoso con l u s t r e , b i e n suave,' 
7 cien veces m e j o r que antes. 
| Us ted puede ob tener L l q u i d Ar-1 
ven en cua lqu i e r f a r m a c i a y nunca' 
le f a l l a r á . 
A l t . 
1 L J l 
Z A R Z A P A R R I L L A 
v B R I S T O L t 
P o d e r o s a 
p o r a \ 
PURIFICAR Y ENRIQUECER J 
LA S A N G R E ^ j f 
— Y a me p a r e c í a , D o n H c r m o , 
que, con lo a for tunado que es us-
ted con las mujeres, d e b í a tener en 
el fondo algo de canario. 
— ¿ C h i s t e c i t o s de cafe con le-
c h e ? . . . A n d a , y que te zurzan 
con bramante , para que no te de-
r r a m e s . . . No tengo el honor cíe 
poseer abolengo a lguno en las Is-
las A f o r t u n a d a s : só lo puedo presu-
m i r , respecto a ellas, de que me 
inspi ran tanta s i m p a t í a como el 
V e r m ú P e m a r t í n , que es m i p u n t o 
supremo de c o m p a r a c i ó n . 
—Pues, nada, en el p r ó x i m o 
v ia je del vapor " B a r c e l o n a " le en-
viaremos para a l l á . 
— N o , en mis d í a s . A h o r a no. M e 
iba a enfermar del h í g a d o , con la 
d ia r i a vecindad de U n a m u n o . 
— N i se ocupe. Al l í l o p a s a r í a 
usted b ien , se c o n v e r t i r í a en un 
guanche au ten t ico ; y en cuanto a 
D o n M i g u e l , con ponerle una de 
c o ñ á " V i e j í s i m o " y ot ra de Q u i n a -
do "San J u l i á n " — p a r a fortalecer-
le el cerebro i n t r anqu i l o — , t an 
amigos. ¡ D i g o , y con las beldades 
que s e g ú n la muestra que usted ex-
pone—se gastan por aquella c á l i d a 
t i e r r a . . . 
— ¿ V e r d a d que e s t á n decora t i -
vas y apetitosas? Pues l i m p í a l e . . . 
y toma unas copas de " V . V . V . " pa-
ra resignarte a q u e d a r l é sin ellas, 
que lo que es hoy n i las dejo y o 
u n momento , n i a la ventana te 
asomes. . . 
— T i r a n í a s con los amigos. A s í 
es el mundo . P . i ra unos, t a n t o ; pa-
ra otros, tan p o c o . . . Menos m a l 
que el c o ñ á "Espec ia l " nos nivela 
a t o d o s . . . 
M a ñ a n a se inaugura " E l Encanto" 
un elegante café que en el- para-
dero de la Víbora han montado los 
s e ñ o r e s Francisco Florez y Ca., ve-
teranos de la profes ión . Son cant i -
neros Aurel io Valdés y Manol ín Ro-
drffruez, dos "espadas"... Vayan a l l á 
que hay P e m a r t í n y fresco en abun-
dancia . . . 
M u j e r e s y 1 P e m a r t í n , h a s t a - k e l fin.. 
A CABAMOS de recibi r Cin-cuenta m a g n í f i c a s vacas de pura raza lecheras, Hols-
tein. Jersey, y Guernsey, re-
c e n t í n a s y muy p r ó x i m a s a pa r i r . 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 m u í a s , p r i -
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda clase de trabajos 
a g r í c o l a s . 
T a m b i é n tenemos en nuestro Es-
tablo m a g n í f i c a s Jacas y Yeguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbios 
Sementales muy f inos . 
Todos estos animales se venden 
a precios de s i tuac ión , pueden versa 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
CU1C 25 No. 7, fNIRE MARINA E INFANIA.-TtlEfOM M-4929.-IIAB\N\ 
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" B l u e - j a y , 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t e 
H e aqu í un a l iv io inmediato para 
las tor turas del callo m á s rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, y a inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y d rogue r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
D i g a a los c a l l o s : { A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer A BlacL, 
Chicago, IH., E.U.A. por un libro de valor 
Atención Cuidado** de loa Pie»" 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S t R R A T £ N o . t i . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
^ T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o f r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS E 
V i u d a d e J . P a s c u a ! B a i d w í o 
Pf y M a r c a l l 3 6 . — H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco d« 
Paula Medicina General. Especialista 
en Knt'ermedades Secretas y de la Piel 
T á l e n t e Hey 80. ( a l to sK Coisui tas : 
lunss. mlé.-coles y viernes, de 3 a B 
Telefono M-6763. No nace visitas r á ¿ 
mlc l l lo . 
G r a t i s P a r a l o s P o b r e s 
Hemos determinado extender a todo el mes de ahri i ina u*„afi , 
t ros tratamientos toxos sin cobrar m«J ^ ifto 1 beneficios de núes-
pruebas que podemos presentar a a u k ^ e ^ ,1a dado m ^ h * * 
sorprendentes. Sin moles t i as /Tra tamos curado 
t ls . alta p res ión de sangre blenorrarl- is ^ ^ ""tet tmos. Muma. prosta t i -
e s t r eñ imien to , etc oienorragla s, gota, dolores menstruales, col i t is . 
DRES. I .OFEZ-OlJKBRKaO Y GARCIA P,I MEDIOS 
CAMPANARIO 00. T K L P .A-8471 
C3128 10d-8 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBt r JANO DEZj HOSPZTAZ. M t J W i c i . ' 
„m » A I . P R E Y E E D E A H D R A D B 
Í: .SPKCIALISTA E N V I A S U R I N A R I A S i 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla y 
cateterismo de los a r é t e r o s . 
Í Í Í X 5 £ S Í ? . K B S ^ N E O S A l i V A R S A » 
CONSUETAS D E 10 « 12 T DH « A • i 
p. m . en Is calle <e Cub» 69 " I 
D r . 
G A B G A A T Á , H A I U Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; 0 8 1 2 a 3 
E L L I B R O D E R O A 
MEIÍ E L SURCO D K DOS R A Z A ? " 
U N PESO E L E J E M P L A R 
> venta en todaa las l i b r e r í a » de la Habana . 
D i s t r i b u i d o r ; " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 1.35 l i aban ; . . 
S A N A T O R I O D r . 
N T 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t á i s P a r , - i 
« e n t e . C a l i . B a r r e . o . n ú » / , ? 2 t J ^ : " 0 " ' " C Í U S , V 1 
P A G Í N A C U A T R O 
U 1 A K 1 U VIL L A I T I A K I I N A flDñl l í d e _ 1 3 £ ^ 
L C V A L I O S O D E L S I L E N C I O 
p o r A N G E L O P A T R t 
A l l í 
D e s p u é s de haber ago tado los r e -
cursos d e l r a c i o c i n i o y de todos los 
actos que se juzguen conven ien te s , 
va le l a pona de p r o b a r e l s i l enc io . 
E l s i l enc io es u n m a e s t r o t a n e lo-
cuen te como c u a l q u i e r a de los que 
h a b l a n , g e s t i c u l a n y e n s e ñ a n e n este 
n i u n d o . D e s p u é s <le m u c h o r u i d o , u n 
r a t o de t r a n q u i l i d a d es s u m a m e n t e 
ef icaz. 
Conozco n n n i ñ o que t i e n e l a cos-
t u m b r e de poner como p r e á m b u l o a 
todas sus frases l a p a l a b r a " O i g a " . 
D e s p u é s de h a b e r l e h a b l a d o de e l l o 
d u r a n t e v a r i o s d í a s y de h a b e r de-
m o s t r a d o incansable pac ienc ia , aca-
ba u n o p o r p e r d e r l a . V n o h a t r a t a d o 
(de ser a m a b l e , y v i e n d o que n o daba 
ii-esultado,' se h » esforzado p o r ser 
¡ b r e v e . H a pues to u n o a p r u e b a l a 
u t i l i d a d de los g r i t o s y se l i a ensa-
i.v.ulo l a ef icac ia de m u r m u r a r conse-
j o s a i n e d i a voz. Y e l c h i q u i l l o s i -
lgue d i c i e n d o " O i g a " cada vez que 
i t iene que c o m u n i c a r a lgo (Je i m p o r -
t anc ia . 
N o m u e v e us ted u n p á r p a d o s i -
q u i e r a . N o l o escuche. E s f u é r c e s e en 
¡ q u e su r o s t r o no i n d i q u e que l o es-
t á escuchando, y asuma us ted u n s i -
l enc io i m p r e s i o n a n t e e I m p o n e n t e . 
Cuando t e r m i n e su f iase , siga us ted 
s i lencioso . T r a t e d é convence r lo de 
que l o que h a d icho le ha e n t r a d o a 
us ted p ó r u n o í d o y l e h a s a l i d o po r 
e l o t r o , ó de que l o ba escuchado ha-
b l a r como q u i e n oye l l o v e r . E l r e su l -
t a d o le d e m o s t r a r á su so rp renden te 
e f i c i e n e i á si cons idera u s t e d e l n ú -
m e r o de d í a s en que h a e levado us-
t e d a l c ie lo sus p ro tes tas s i n e l me-
n o r r e s u l t a d o . Es ta s e r á , p r o b a b l e -
men te , l a p r i m e r a vez que e l c h i q u i -
l l o da s e ñ a l e s de que l e h a hecho 
efecto l o que se le ha d i c h o , 
¿ C u á n t a s veces le h a d i c h o u s t e d 
a su h i j a que " o es pos ib l e que so 
ponga u n t r a j e de ba i le como e l que 
p re tende? Se le h a e x p l i c a d o que n o 
es a p r o p i a d o pa ra e l l a . He le h a n 
echado discursos y m á s discursos 
sobre e l b u e n gus to y n u i l g u s t o , so-
b r e e legancia y c u r s i l e r í a , sobre be-
l leza , d i g n i d a d , p u d o r y , sobre todo , 
acerca de c ó m o se v i s t en las m u c h a -
chas descocadas, con c o r o l a r i o s m u y 
razonados respecto a l a obed ienc ia 
y e l respeto que deben i n s p i r a r los 
consejos de los padres . E l ú n i c o re-
su l t ado que se h a o b t e n i d o h a sido 
que l a muebacba , con m o v i m i e n t o s 
ne rv io s y g e s » o s que I n d i c a n a las 
claras! su lest .-maia o b s l i u a e i ó n , re-
p i t a iHn- v i c é s i m a q u i n t a vez : 
- - P e r o , m a m á , es que a m í me 
gus ta m u c h o . 
L a p r ó x i m a vez que se t r a t e del 
« s u u t o , ponga us ted a p r u e b a l a e f i -
P A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
j a l i m e n t o 
[ d e l o s 
• 
cacia d e l s i l enc io . Ese s i l enc io sose-
gado, apac ib le , t r a n q u i l o , i n d i f e r e n -
t e a t o d o a r g u m e n t o , consciente de 
la r a z ó n que l o asiste, que p e n e t r a r á 
poco a poco en su i n t e l i g e n c i a em-
b r i o n a r i a , que bas ta a h o r a n i s iqu ie -
r a h a echado una ojeada en l a d i -
r e c c i ó n que us ted le i n d i c a desde 
hace t a n t o t i e m p o . Y es que su h i j a 
no h a abandonado su i d e a p o r u n 
t i e m p o su f i c i en te a escuchar l a que 
us ted qu ie re que adopte , y u ñ a n d o ¡ g ^ ^ o p a ^ a S COEL l a S 
e l son ido de su voz m a t e r n a l de j a de ; i 
l l e g a r a su o í d o , e l l a p e n n i t e que H i e j O r e S l i a n i i a S Ú B 
ealgan en m o n t ó n todas las I d e a » ! c . i n T n P 7 P l a 
acumuladas que a c u d i e r o n en su d , - i n g 0 ' 5111 H i e Z C i í ! . 
fensa desde e l i n s t a n t e en que a d i - • 
v i n ó l a n e g a t i v a con que u s t e d con- j Q 
t e s t ó a su p e t i c i ó n . A u n q u e psirezca j 
p a r a d ó j i c o , esta es la p r i m e r vez que fcij m e j o r 
l a c h i q u i l l a l a ha o í d o a u s t e d en su ' 
s i l e n c i o ; e l l a escucha a su i n t e l i g e n -
c i a d e c i r l e a l a suya que e l ves t ido 
que p re tende es a b s o l u t a m e n t e ab-
s u r d o p a r a una n i ñ a de su edad . 
N a d a i n t e r r u m p e de t a l m o d o una 
c o n t r o v e r s i a f a m i l i a r como u n a sa-
l u d a b l e dosis do s i lenc io que se ha -
ce t o m a r a l a fue rza a los que d i cen 
t o n t e r í a s . P o r supuesto es u n a me-
d i c i n a m u y a c t i v a y se debe usa r 
con g r a n caute la . Su efecto es pa-
r a l i z a d o r , y s i no es eso l o que se 
desea,, las dosis deben ser í n f i m a s . 
Pe ro c u a n d o l a r a z ó n , e l e j e m p l o 
y los m a n d a t o s no l o g r a n causar e l 
anhe lado , apele i i s t e d a l s i l enc io y 
ú s e l o a b u n d a n t e m e n t e . L a s l á g r i m a s 
y los accesos de c ó l e r a n o hacen m e -
l l a en una persona s i lenciosa , 
m a l gen io se agota a s í m i s m o y ad -
q u i e r e u n aspecto r i d í c u l o . Eos l a -
mentos y las j e r e m i a d a s se coryvier-
(en e n sonidos i n a r t i c u l a d o s s i n s i g -
n i f i c a d o a l g u n o , y e l que c r e í a con-
segu i r su ob j e to con que j i dos y ayes 
de d o l o r , se l a r g a a dedicarse a a l -
go m á s ag radab le que el escuchar u n 
s i l enc io t a n e locuente . 
E l s i lencio b o r r a t o d o l o que ha -
b í a esc r i to en la p i z a r r a y í a deja 
l i m p i a , s in que haya en ( d í a a l g o que 
pueda s e r v i r de base p a r a i n i c i a r u n a 
p ^ l é w i C a en l a p r ó x i m a o p o r t u n i d a d 
que se p resen te ; no p e r m i t e r e s e n t i -
m i e n t o s ; no deja l u g a r a dudas ; no 
hay med io de p r e g u n t a r l o que s ig -
n i f i c a ; no exis ten " s í e s " n i " p e r o s " 
n i " s i n e m b a r g o s " que puedan f a l -
sear l a s i t u a c i ó n . H a b l a c o n l a \'Oz 
que e l n i ñ o reconoce como dec i s iva 
y te dice a su i n f a n t i l i n t e l i g e n c i a : 
— Y a he d i c h o l o que t e n í a que 
dec i r , y no d i r é nada m á s . 
C u a n d o h a y a us ted pues to a p r u e -
ba t o d o l o d e m á s s in r e s u l t a d o , ape-
le us te« í t i l M-encio, Q u i z á s e l m u -
chacho lo o iga a us ted p o r p r i m e r a 
vez en su v i d a . 
• 
F i d e o s . 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e s ^ 
P a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
¡ W E S T A M A R C A ! 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
Unicos Importadores! 
J . C A L L E & C í a . 
S. en & 
OFICIOS 1 2 Y 14 
D E S A N I D A D 
C O M I S I O N D E L C E X T R O 
( A FES 
D E 
D E G O B E R N A C I O N 
L O H I R I O J ) E U N D I S P A R O 
E n la f i nca San G a b r i e l , b a r r i o 
San J u a n L a u t i s t a , t é r m i n o de E l 
U n a c o m i s i ó n de m i e m b r o s del I M a r i e l , J o s á B lanco h izo u n di&pa-
Ccn t ro de C a f é s de esta c i u d a d , se i ro c o n t r a Fe l ipe S u á r e r , h i r i é n d o l e 
e n t r e v i s t ó ayer con e l doc to r M o - ; g r avemen te en la r e g i ó n m a x i l a r Je-
rales G a r c í a , Jefe L o c a l de San idad , ¡ recha. 
i n f o r m á n d o l e de haber s ido c ü m -
p l idas en todas sus par tes , las dis-1 S O L D D A O H E R I D O 
posiciones d ic tadas por d i cho depar-1 E n el b a r r i o Guisa, t é r m i n o de 
i 
m 
D E C A I D O H 
E l hombre W » ¿ X f i 
t a m e n t o en lo que conc ie rne a l em-
pleado de aquel los e s t ab lec imien tos 
que se tieue^l.ue d e s t i n a r exc lus i -
v a m e n t e a l serv ic io de l i m p i e z a y 
aseo de obje tos en los c a f é s , que-
d á n d o l e p r o h i b i d o e l despacho a l 
p u b l i c o . • 
T a m b i é n i n f o r m a r o n los comis io -
nados, que en muchos casos, los due 
ñ o s de c a f é s modestos y de depen-
dencia eecasa, no pueden a u m e n t a r 
empleados por lo que h a n dec id ido 
e u m p l i r t a m b i é n la o rden en e l sen-
t i d o de hacer t u r n o entre l a depen-
denc ia , pa ra la l i m p i e z a y aseo del 
l oca l s in que este empleado , d u r a n -
te las horas de t u r n o tenga contac-
to a l g u n o con e l p ú b l i c o . 
K I doc to r M o r a l e s G a r c í a , des-
p u é s de escuchar a los comis iona -
dos, les i n d i c ó que h i c i e r a n esa ex-
p o s i c i ó n p o r escr i to , p a r a resolver . 
B a y a m o , f ué h e r i d o el so ldado I g -
nacio Soler y el paisano R a f a e l S i l -
ve i r a , res idente en d i cho pueb lo . 
Se desconoce a l a u t o r o au to res 
de l a a g r e s i ó n . T a m p o c o se saben 
las causas de l suceso. 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A M A N E R A D E T E -
Ñ I R E L C A B E L L O C O N U N A P R E -
P A R A C I O N C A S E R A 
L A S H O R A S D E O F I C I N A » 
T a n t o en la S e c r e t a r í a de Sani-
dad como en las dependencias de l a 
m i s m a , d u r a n t e los d í a s de l a Se-
m a n a M a y o r las horas de o f ic inas 
s e r á n ü e ocho a doce del d í a . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E O l -
M I E X T O S 
de San idad fft 
s igu ien tes Bcen-
Por la S e c r e t a r í a 
h a n concedido las 
cias de es tab lec imien tos . 
R e a l 38 l | 2 . Puentes Grandes 
b a r b e r í a ; Re^ l 40. pues to l e tvnl 
las Puentes Grandes ; A v e n i d a 4 
i 'odegaj Se r rano y E n a m o r a d o s , bo-
dega; M á x i m o G ó m e z 789 , bodega-
Paseo de M a r t í 3 09, f á b r i c a de ca l -
zado; Pad re V a r ó l a 217 . l ap fdaHo 
m a r m o l i s t a ; Cr i s to 22, t r e n de c a i 
f na ; E . V i l j u e n d a s m , aves y 
ves; Pres idente Menoca l 90, sastre-
Pres idente Menoca l e n t r e V i n a r i f i ¿ 
f 0 8 0 , general A r a n g u r e u fr 
í n v t c f n ü n a : H e r r e r a en t re L-«-
á e í n í f 1-Cla, c a r n i c e r í a : A v e n i d a ae I t a l i a 15, c a m i s e r í a de I h í o - I a 
b r ' ; c a 6 á e f , o f e ? ¿ s S r o ' 1 3 . , , C a e ^ « H 
Se h a n denegado: 
Pres idente M e n o c a l 
r í a : Sol 14, a l m a c é n 
A g u i a r 72, i m p r e n t a . 
na 136, l a p i d a r i o m a r m o l i s t a 
5 5 . ca rn ice -
de v í v e r e s ; 
m o t o r a K a b a -
L a s e ñ o r i t a J o í c e y W i l l i a m s , l a 
famosa a c t r i z amer i cana , acaba de 
hacer p ú b l i c a l a s i gu i en t e m a n e r a 
de e l i m i n a r laa canas c o n u n a p re -
p a r a c i ó n caseta : 
" C u a l q u i e r persona puede f á c i l -
mente hacer en su casa u n a prepara-
c ión que ap l icada a l cabel lo hace 
desaparecer las canas g r a d u a l m e n t e 
I y devue lve a l pelo su co lo r n a t u r a l 
y l o deja sedoso y lu s t ro so . Basta 
a ñ a d i r a m e d i o l i t r o da agua , 28 g ra -
moe de " b a y r u m " u n a c a j i t a de 
Compues to de B a r b o y 7 g r a m o s de 
g l l c e r i n a , , 
Es tos Ing red ien te s pueden c o m -
prarse en cua lqu i e r bo t i ca y cues tan 
m u y poco. A p l i q ú e s e esta prepara-
c i ó n a l cabe l lo dos veces a l a sema-
na hasta que se haya l o g r a d o dar a l 
pelo el m a t i z deseado. D e este modo 
una persona canosa p a r e c e r á ser 
ve in te a ñ o s m á s j o v e n . D i c h a prepa-
r a c i ó n no m a n c h a e i p e r i c r á n e o , no 
es pegajosa n i g ras i cn ta y no se q u i -
ta con I? roce de las manos , d e l p e i -
ne o del e s p i l l o " . 
A l t , 9 Oct. 
G R A T I S P A R A L 0 S ~ " 
H O M B R E S 
I n f o r m a r é gra t i s cómo curarse pron-
to y radical con u n t ra tamiento pa-
tentado de fama mundia l . Enfermeda-
des Secretas, I r r i t ac ión , Flujos . Gota 
M i l i n i r , Areni l las . Ma l de R í ñ o n e s v 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cis t i -
tis. Uretr i t is , E n v í e su d i recc ión y do? 
sellos rojos «1 Representante Q. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
C 8256 7 d 10. 
hace 
feliz un hogar y a su 
esposa cuando tiene 
salad, v igor y ener-
gías . 
T a n pronto n naturaleza dísmintgra, 
su sistema nervioso se desequilibre, ctnmdó 
las preocupaciones fatignen m cerebro, d m á s mínimo 
ejercicio canse m cuerpo, si se siente falto de energías « 
indiferente a placeres de la vida y cuando su ser no respomle 
a sus deseas y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I ^ 
conocido en todo el mondo como u n tón ico restaurador que 
crea v i r i l i dad en el hombre, hace que el cuerpo renorve sus 
fueixas y los nervios so cqtulibrio, abre el apetito y toda h 
nal maleza •o r ive a l estado de bienestar, confianza, fuerza y 
a legr ía (fe un cuerpo sana 
„ 9 u ^ , A * í m J 0 <1<5 Tbatra, d neew de tnkajo latafeetaal 
r t t ó J » lo p e e » en tm estado laítuaoso d« ahatimicate, decaid<v 
X>£ CSRKBSINA del Dr. ULRJCI ba corado macho», étbiá» 
a estas causas. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 b e , N E W Y O R K 
N O S U F R I A . . 
U N F R A S C O G R A T I S se l e 
s e n t a d o este p e r i ó d i c o . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Apendic l t i s 
A u t o - I n t o x i c a c i ó n 
SU VIDA O V A «i EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS. 
TR0N0M0, EPICUREO, TRAHSPOHTAOO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
, Porque quiere. 
F k U Z O L E N E 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO EJ PURGANTE, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a VdL 
SANO, FUERTE Y FELIZ. 
i 
d a r á en i a D r o g u e r í a S a r r á p r e -
A l t . 30d-l, 
m m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú D J i c a : : 
P R A S S E & C P » 
T d . A - í é 9 4 - O t o a p í a , 1 8 - H a b a n a 




l i s ; 
La cuchilla está 
siempre en su 
s i t io ; el mecanis-
mo para afilarla 
es tá siempre pre-
p a r a d o . Basta 
pasarla porelasen-
todor unaa pocas 
veces para gozar 
de la m á s suave, 
rápida y perfecta 
de las afeitadas. 
W e t 
A s í o ^ S t r o p 
Reprfntanttt: 
THE COSMOPOLITA* TMDINO CO 
Cuba 1X0 
m D E L ^ 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , DeOle d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q n a 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D a D R . H A L E 
la formula del mejor Eepeeíalista ia loa 
Kervíos en Nueva York , y se rende con una 
G a r a n t í a o ae Devue lve el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VCNDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
I N FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
9 m m . , Joixxxmoxx, T « c r u e c H « l « 
M e s t r e y E s p i c h o a a . e t c . 
N O T I C I A S M ( p g 
L O S T E K H K X O S D E L C E M E N T E - t ó l i c o . le h T ^ ^ ^ 
R I O D E L C E R R O de dos m i l p ' ^ f f 1 1 ^ u 
L a c o m i s i ó n designada po r el yor brevedart eb« n 
A l c a l d e pa ra d e t e r m i n a r de mane-
ra precisa c u á l e s son las p rop ieda-
des del M u n i c i p i o , ha Interesado de R e l a c i ó n de Taa n 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda le i n f o r - que en esta ípA 
me a v i r tu .d de q u é r a z ó n l ega l l a ' ' 
Zona F i s ca l del D i s t r i t o Occidente 
percibe p a r a el Es tado la r e n t a que 
p r o d u c e el t e r r e n o donde es tuvo el 
a n t i g u o Cemente r io del Cerro , que 
se encuen t r a enclavado en per tenen-
cia de l a f i nca " L a C i é n a g a " , de 
p r o p i e d a d m u n i c i p a l . 
L I B R O S D E CENSOS 
A y e r d ispuso el A lca lde que loa 
l i b r o s de censos a p e r c i b i r por d 
M u n i c i p i o , pasen a la cus tod ia del 
Secre ta r io do la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , 
E L A G U A D E L VEDADO 
Desde ayer se ha puesto al cobro 
eT tercer t r i m e s t r e de l a c o n t r i b u -
c i ó n po r las p lumas de agua de las 
f inoas del . b a r r i o del Vedado , 
E l plazo ' o l u n t a r i o para e l pago 
de esa c o n t r i b u c i ó n t e r m i n a r á el u í a 
15 de mayo p r ó x i m o . 
V E C I N O S QUEJOSOS 
~ w . ^ . - . v j u c eu esia techa r, 4tt8 Od , 
l ega l la \ Depa r t amen to dé Po J61111^ ^ 
b i d e n t e m i n i s t r a c i ó n de L ento al 1 
inta que cobro de a r b i t r i o y i1"6810» Pa.Ar-| 
teresados de l i c e n d ^ M ¡ d 
B a r n e t 14. A n g e l V p P ' ^ H 
Santa Teresa, Ju*- l Y ' I W 
da Menocal e . q n t l t \ 
cadio P o t r ó n ; G e l a b L ^ ^ . 5 
dero y San A n d r é s . 6 V m 9 
d roso ; Rafael María h' T * ^ P 
M a r c e l i n o P i n l a y ; L v ! Labra J 
L a w t o n . 2 1 , J u U ¿ n Alfnnna' R 4 
Delgado 9 S , M a n u e l ^ 8 0 ' C 
g a l l 5. J o s é SaUnas; e ' 
S e r a f í n S á n c h e z ; Padrp l ar-»! 
L l n e r t y O ; Obrapla y J , ^ J' 
P é r e z ; San Mariano 36 1 L« 
Barte; A v e n i d a l o de b?SUeI 
J. L ó p e z Guerrero ; Qulü ^ 3:í 
ras 69, A . F e r n á n d e z ^ Av J > 
I t a l i a 3. M a n u e l Solls- i n i<U i 
y 23. Ju.an J. Anedo ; ' A v e J f e : : , 
s idente Menocal y V d á z q ^ ^ 
m o G a r c í a ; R o d r í g u e z 49 v KM 
de P a u l a ; Es t rada P a l m a ' ¿ ' T H 
b e r l c h ; F lov ida 12. AdoifV'v. H 
S. Pedro 12, G e r m á n S í L ^1 
j a r 14 .y Dolores 15, EuKenK:.T, 
Paseo de 
11 so la r 
L a w t o n . M 
Vecinos de l a cal le L í n e a , en e l 
R e p a r t o Santos S u á r e z , se han d i - L a w t o n . . T r i g o ; Fieuer0•, 
r í g i d o a l A l c a l d e para quejarse de l 1 M i l a g r o s y L i b e r t a d . P. Aa 11 
ru.ldo i n sopo r t ab l e que p r o d u c e n los A v e n i d a 10 de Octubre 601 T"* 
m o t o r i s t a s db los car ros de la Ha-1 B a y a : Paseo de M a r t í 109 'v 
vana C e n t r a l , haciendo sonar los Sil-1 ^ I a r t í n e z : R á b r i c a entre cómnrt!'" 
batos de m a n e r a escandalosa y con 1,0 v Wpr™rfl r « h . í „ ^ 
h a r t a f recuenc ia . 
T H O t E D l . M I K N T O A B U S I V O 
L a seflora G e r t r u d i s R. de X i q u e s 
ha r e m i t i d o a l a A l c a l d í a u n escr i -
t o , p a r a denunc ia r que en el Re-
p a r t o L a w t o n exis ten dos i n d i v i d u o s 
so y H e r r e r a . Rodrigo A l o ^ - T 
n e r a l M . Suarez 39 y. 41 Solio 
t r i a l g o C»; Avenida de la R e i r 
1 6 1 . Unes C e n U \ r i ó n ; B en ? , 
y 2 1 . 180. B . Z ú ñ i g a ; vista 
en t r e R o d r í g u e z y C. del Padre j I 
s é A r e n c i b i a ; Vis ta Alegre ¿jI 
San L á z a r o y Buenaventura JmJ 
A l f o n s o (do:? l icencias) ; Crintn 
que se dedican a l a ven t a de h ie - tr* R i , ; l a y, ^ n i d a del Brasil, t J 
x i d o r M e r c h , lo , los cuales emplean u n menor pa 
r a l a en t rega a d o m i c i l i o de lo^ pe 
d idos . asegurando que esc n i ñ o es i 
exp lo t ado de mane ra a l m s i v a . pues ' 
él pesa, ( e l t r a b a j o m á s m o l e s t o ) 
m i e n t r a s los dos i n d i v i d u o s r e f e r i -
dos permanecen sentados c ó m o d a -
] men te en el c a r ro . 
Dice l a denunc i an t e que en ho-
ras e s c o l a r e » es cuando eso m e n o r 
e s t á en l a ca l le r ea l i zando d i c h a 
l a b o r . 
A c a b e C o n e l 
R e u m a t i s m o 
A las curaciones de reumatismo ob-
tenidas con el " E l i x i r de Leonardi 
para la Sangre" se les ha llamado 
"milagros" por aquellos que han visto 
las curaciones casi imposibles que este 
maravilloso remedio ha realizado. 
E l reumatismo es una enfermedad 
de la saugre y no puede curarse 
mientras exista cualquier veneno reu-
mát ico en las venas. La primera dosis 
del " E l i x i r de Leonardi para la 
Sangre" comienza a el iminar de la 
sangre toda par t í cu la de Acido úr ico y 
las demás impurezas venenosas que 
causan el reumatismo. Produce y 
aumenta la sangre roja y rica y de 
esta manera le da nueva vida y vigor 
a l sistema. Para las personas de edad 
este remedio es espocialmente valioso, 
devolviéndoles su energía y vi ta l idad 
y dándoles salud y fuerza. Para los 
casos crónicos de Reumatismo. Catarro, 
Afecciones Escrofulosas, Envenena-
miento de la Sangre, Ulceras v otras 
enfermedades de la sangro, el ' " E l i x i r 
de Leonardi para la Sangre" es un 
específico. 
Insista en que sea el " E l i x i r de 
Leonardi ," 
P A R A L A E R 1 X ( ION D E l \ 
T E M P L O 
E l s e ñ o r A g u s t í n G r o n l i e r y su 
esposa se han d i r i g i d o a l A lca lde , 
desde E l M a n g u i t o , d o n í ^ res iden , 
d i c i é n d o l e que e s t á n ce f s ionados 
pa ra colec tar fondos con que su f ra -
gar los gastas do l a e r e c c i ó n en ese 
l u g a r de una iglesia c a t ó l i c a . Que 
ya t i enen colectado m a y o r par-
te d e l d i n e r o necesario, y que como 
saben que el A l c a l d e es uft buen ca-
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S , B Q T E L U 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R l 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 12CTS,BT 
V i g i l e s u s n e r v k 
Todo el qu-í aienta loa nervios altt-l 
radon, que viva en gusto pensando«[ 
rjiiu e s t á perdido, debe tomar Elixir A: 
t inervioso ¿el doctor Vernezohre, ijtil 
«•í vende en todas las boticas y en ki 
depós i to K l Crisol. Neptuno y Marni-I 
eme. Habana. E l í x i r Antinervioso, aqulfl 
ta los nervios, tranquiliza el espíritu i l 
cura la neurastenia. Para hacer de li | 
vida un gozo. Imy que tomarlo si s 
tienen los nervios alterados. 
Alt. 3 ab. 
6 6 
P a r a s u s l e n t e s l a 
O p t i c a M a r t í " 
A y u d a n t e o p r o m e t r i s t a s d e l o s e m i n e n t e s oculistas Dr. 
S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . 
E g i d o ( h o y A v e n i d a de B é l g i c a ) n ú m e r o 2 , B . T e l f . A-5204. 
c 3415 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S C E R K A D U R A S p a r a P U E H T A S 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e l a d i s t i n c i ó n 
•< T p N i o s h o g a r e s m á s l u j o s o s ; e n l o s 
J - ^ e d i f i c i o s p ú b l i c o s d>e m a y o r 
i m p o r t a n c i a ; e n l o s d e s t i n a d o s a 
e l e g a n t e s o f i c i n a s y , e n fin, e n t o d a s 
l a s c o n s t r u c c i o n e s d o n d e u n t o n o d e 
r e f i n a m i e n t o y d i s t i n c i ó n es p a r t e 
e s e n c i a l d e l c o n j u n t o , h a l l a u s t e d e n 
u s o l a s c e r r a d u r a s y h e r r a j e s C o r b i n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r 
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PAGINA CINCO 
C Á S O S J G O S A S 
E L RATON Y LAS 
Vn butn P^azo de queso 
hallóse un día un ratón 
detrás de unos cajones 
. engullirlo se escondió. 
Viéndose en sitio seguro, 
sin el m á » 1 ^ temor 
de que pudieran robarle 
su apetitosa ración, 
quiso dormir un buen rato 
antcs del banquete. ^ 
una o dos o tres hormigas 
* cerca pero el roedor 
calculó que los insectos, 
aún dándose un atracón. 
mucho daño no le h a r í a n . . . 
y tranquilo se durmió. 
" ¡ay! como no contaba 
con que' las hormigas son 
inteligentes y unidas 
HORMIGAS 
y que bastan una o dos 
para que a los diez minutos 
un misterioso rumor 
(misterioso para el hombre, 
que para el insecto no) 
reúna en sitio cualquiera 
mil. dos mil, una invasión, 
cuando volvió de su sueño 
el infeliz roedor 
fue en busca de la tajada 
y con asombro notó 
que se había evaporado 
por obra y gracia de Dios. 
¿Moraleja? Está bien clara: 
Cuba es el queso, lector, 
los chinos son las hormigas 
y Liborio es el ratón. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L O S l y Z G A D O S D E I M C C I O N 
ZOBA1DA, ACLSADA 
Fláeñov Pedro Iduate y Carba-
„„ íeente de la Policía Judicial, üa 
invado un informe a su Jefe dau-
^Te cuenta de que en la calle de 
íabra iúmero 299. bajos,-reside Sa-
ra Guevara y Hernández que ee 
Lncia como la cartogiantica Zo-
S ' y que se dedica a explotar 
a credulidad pública con altes ea^ 
Losas y contrarias a la ley. Que 
11 se ha podido proceder a la de-
tención de " Z o n ? ^ " porque ente 
Pda ésta de la campana que la Po? 
Sa Judicial siguo contra !?.s carto-
mánticas, se ha alzado de su doral-
Hilo quemando las cartas que reci-
be Relacionadas con los actos que 
^EiTsu declaración al Juzgado de 
la Sección Tercera donde Iduate ra-
tificó su denuncia, dijo éste que el 
señor Giol, Jefe de los Inspectores 
de Correos, estaba interceptando la 
correspondencia dirigida a "Zorai-
da", la que podría dar mucha luz 
en este asunto. 
LOS MUERTOS D E L A "JUANA 
M E R C E D E S " 
El Laboratorio de Química Legal 
c.stá terminando el análisle de los 
comestibles ocupados en la goleta 
"juana Mercedes", embarcación en 
la que murieron envenenados algu-
nos tripulantes y' otros suírierou 
grave intoxicación, así como de las 
visceras de esos fallecidos. Dicha 
embarcación, como se publicó en au 
oportunidad, salió de Cienfuegos, 
regresando rápidamente al puono 
por haber ocurrido los hechos re-
feridos Las visceras analizadas no 
presentan señal alguna de envenena-
a'iento. En cambio, de las marcan-
!las ocupadas el bacalao se encuen-
tra descompuesto, pues se le dió del 
mismo a comer a dos perros, y a 
los pocos momentos de la ingestión 
pj-tóentaban fenómenos gravea d« 
descomposición estomacal. 
EL RELOJ Y LA CADENA 
J señor Miguel González y Gon-
zález, dueño del café sito en Saina 
1, ha denunciado a la policía el hur-
to de un reloj y u,na cadena de su' 
propiedad, que aprecia en 150 pe-
sos. Sospecha el denunciante- pueda 
ser el autor del hurto Manuel Ro-
cQa, que era dependiente de lá casa 
• 5í> marchó después de tcn*»r nn 
disgusto con él. 
ROBO 
A la Judicial denunció ayer Ro-
sendo Platas y Díaz, de Enamora-
dos 56, que de la casa Cuba 17, ofi-
cinas del señor José T. Medina y 
Zárraga que se encuentra a su car-
go, robaron anteayer una máquina 
escribir valorada en" cien pesos. 
MARINERO H E R I D O 
El doctor Luís Biosca asistió en 
Hospital Municipal de una grava 
nenda en la mano Izquierda al ma-
"nero José Fuentes y Rey, del cru-
I r o • T " ^ " ' clue 36 produjo en su 
aomiciho Inquisidor 50, al dispa-
Piando ^ revólver que estaba Üm-
VENDIO E L AUTOMOVIL 
iJo Valdés y Medina vecino de 
A r e f T Metra Y' Reparto Bueno. 
res denuncia que Bernardo Día», 
mówi n0n i l ' ha vendido el auto-
quP L a,;Cad0 al ^mero 9173. sin 
ItteVi? dueño del mismo todavía, 
CipnVeSta. cincuenta pesos de los 
El JOYA OCUpADA 
JudicweolL!flesias'de !a Pol5cía 
Atamos í1?,57a7er 6i la casa d0 
j L t l ™ 121 P^Piedad 
Alantes Í T L.ópez' la sortiía fe 
t0* Pesos Valorada en mil doecien-
ÍO(!os dfa'o 1 6 fué robada »iace 
U J ' ! , / Ennia Correa. 
prenda estaba empeñada en 
150 pesos, apareciendo la papeleta 
de pignoración a nombre <e Enma 
Correa, lo que seguramente hizo el 
ratero para despistar. 
E S T A B A Y A D E T E N I D O 
E l agente Gumersindo Saez, de la 
Policía Judicial ha podido compro-
bar que Luís Valdés y Betancourt, 
que se encuentra en el Vivac de i* 
Habana cumpliendo, condena de cua-
renta díaa, impuesta por el juez co-
rreccional de la Cuarta Sección en 
juicio por durto, es «1 .«vendado « m 
las siguientes causas con los nom-
bres que se mencionan: 
Juzgado de Instrucción Sección 
Segunda: por hurto, nombrándose 
Francisco o Pedro Mendoza, alias 
"Mendocita"; Juzgado de Instruc-
ción Sección Tercera: por disparo 
de arma de fuego contra determi-
nada persona, nombrándose Miguel 
Urrutla o Mendoza, o Julio Ramírez 
o Francisco Valdés Mendoza o Fran-
cisco Luís Betancourt o José Fer-
nández y Hernández. 
Tiene también otra causa en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, por disparos, con distintos 
nombres. 
SORPRENDIDO E N L A A Z O T E A 
E l vigilante de la Nacional núme-
ro 3, G. Moreu, detuvo a la voz de 
ataja a Manuel Morales y García, 
de San Nicolás 44, al que perseguía 
Federico Cotarelo y Lombardelo, de 
Perfecto Lacoste 12, porque lo sor-
prendió en la azotea de su domici-
lio, creyendo que estaba allí para 
robar. 
E l acusado dijo que subió a la 
azotea de Lacoste 12 a coger una 
pelota; pero no obstante el juez de 
la Sección Primera lo remitió al 
Vivac. 
D E L ZAGUAN 
Carlos Salgado y Arias, vecino de 
José de San Martín 25 dió cuenta 
a la jiolfeía que del zaguán de esa 
casa le robaron una máquina para 
zapatos, de la propiedad de su ami-
go Manuel MIrland, y que vale se-
senta pesos. 
REOLA3IA SUS ^ F U E B L E S 
María Encarnación Torres, de Mar 
qués González 17, se queja de que 
Augusto Benítez y Alonso, de Mar-
tínez Alonso 109, sé niega a devol-
verle los muebles de su propiedad, 
que aprecia en 118 pesos. 
UNA Q U E R E L L A C R I M I > * L 
Justo Parapal y Castañeda, veci-
no de José de San Martín 79 pre-
sentó una querella criminal en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, en la que resultan 
acusados Manuel Prendes, de Fer-
nandina 80; Angel del Hoyo y Te-
jada, de Habana 113; José Aguado 
v Sosa, de Escobar 152; Santos So-
lís y Cibrián. de Colón 62 (Cerro); 
Ramón Marrero y Armenteros, de 
Aramburo 20. y José Ameneiro. de 
Hienfuegos 78. 
Refiere el querellante que ante 
escritura pública adquirió el acu-
sado Prendes las parcelas 80 y 80-A 
de la calle de Fernandina. donde 
eonstruyó después dos naves el se-
ñor Fermín Piñón Cartaya. Prendes 
adoptó después esas naves para 1,a-
ller de litografía y contrató con el 
señor Angel del Hoyo los trabajos 
de albañilería y con el señor Beni-
to Mella los servicios sanitarios, es-
tos últimos por la suma de $562.07. 
Como Prendes no abonaba esa deu-
da Mella cedió el crédito al quere-
llante. 
Parapal. quien promovió Juicio en 
demanda ante el .''uzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente, y en 
la tramitación del Juicio los demás 
acusados aseguraron, falsamente se-
gún el denunciante, que las obras 
cuyo papro reclama Paranal no fue-
ron realizadas. 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X 3 0 O X J I S 
PARA CARÓON, B A G A Z O , L E Ñ A 
EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyDE EXISTENCIA EN HABANAyPUERTO TARAFA 
NO JUZGUE EL V A L O R POR EL PRECIO SINO POR LA C A L I D A D 
L G . A G U I L E R A c C o . a p r t o . 5 7 5 . h a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E S D E E ; V E N S C H O W A R D F . B . C O . 
Todo* 
T a m a ñ o s 
8 a 4 0 H . P . 
I a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodo» 
Motores Marinos 
Do Conf ianza 
Todas n u pinat srm normales y permtttábUu 
Encendido por Magneto Botch Americano, 
Apentcs: i t l g uel Gutierre». CArtenas; Jai»* Vl11*: 
llon*» & Co. Cíeafueeos; Josfi I». Vlllamll. Santa Cía 
ra 6, Apartado 283, Habas*: Alvaro L . EaJ.Mlla, San-






9. O. B. Detroit 
Mieh., M.U. é . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r í n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A 
Dirección r ^ K l l ^ f a r . . ---KERMATH 
L I Q U I D A C I O N 
S O L O d e l 1 0 a l 2 0 d e A B R I L 
Arvte con «cerina» 
lexltims* montad*» 
en oro 18 K. 
• 18.SO per. 
Nuevo Precio, $7.00 Aro* (EecUve.) celuloide, 
verlo* temeOo*. 
\ dc*de 60 centat-os. 
Nuevo Precio,. 8 Ct», 
Sortija 







da mete! plateado, 
35 centavo*. 
Nuevo Precio, 
15 OtS Sortija pare caballero 
con ecerlna 
lesitlma, 
oro 18 K. 
Dead» 9 6.5a 
Ahora, 55_ 
Bolsa* pinteada». 
nlkel - •Uvera 
' S 2.00 una. 




coa faja, S6.8O 
Nuevo 
Precio, 
$2.7e Cts. Pulso» cinta, verlo* dlbuloe 
enchape oro 14 I t . 
(Garantía 10 afloa.) deade 80 cte. 
Nuevo Precio, 70 Cts. 
N u n c a h e m o s o f r e c i d o 
t a l e s r e b a j a s . 
S ó l o a h o r a p o r 1 0 d í a s . 
Sortija Onix, 
legitimo, 
oro 18 K. 
S 10.0O. 
Ahora, S5 PIDANSE PRECIOS AL POR MAYOR 
MURALLA 20. B O R N N B R O T H E R S H A B A N A . 
Anillo de bol«. 
CBcb*pe oro 12 K.. 
(If alio* C*not<»\ 
60 cántaro*. 
Ahora, 30 O 
ALMACEN DE JOYERIA A N U N C I O n E _ V A r 
£A T e j a a m e r i c a n a 
M I 
ROJA 
\ t á t i f á M w e O e s / á 
m y o r D r o f c c m n o í e 
A r e l l a n o y C í a 
A \ \ r t a A b r e ^ ' i a w w u m ) y H a b a n a 
iiiiiiiimiiiiiiinnii 
L a N e v e r a 
\ L a E l e g a n c i a d e l a f o r m a c i r c u -
l a r h a c e q u e l a W h i t e F r o s t sea 
l a n e v e r a p r e d i l e c t a e n t r e l a s f a -
m i l i a s d e g u s t o . E s t a f o r j n a t a m -
b i é n f a c i l i t a l a l i m p i e z a p o r l a a u -
s e n c i a d e r i n c o n e s d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e l a s u c i e d a d . 
L a s f r u t a s , b e b i d a s y fiambres 
s é c o n s e r v a n f r e s c o s y d e l i c i o s o s 
e n l a n e v e r a . L a c o m i d a g u a r d a -
d a f u e r a de l a n e v e r a p u e d e f e r -
m e n t a r s e . E v i t e es te p e l i g r o p a r a 
l a s a l u d , g u a r d a n d o l a c o m i d a e n 
l a W h i t e F r o s t 
E s l a N e v e r a m á s c ó m o d a p o n 
q u e sus e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s 
t r a e n t o d o s l o s o b j e t o s a l a m a n o . 
£ 1 d e p ó s i t o é x t e r i o r d e c r i s t a l 
^ v i t a q u e e l a g u a d e b e b e r a b s o r -
b a o l o r e s d e a l i m e n t o s . E l a g u a 
se e n f r í a i n s t a n t á n e a m e n t e a l p a -
s a r p o r u n a t u b e r í a d e c o n s t r u c -
c i ó n e s p e c i a l . 
C O M P E E TORUNA W H I T E F E O S T A H O R A Y L E D U R A R A 
T O D A L A V I D A 
f R A N K p D B I N S p O * 
HABANA 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e G u b a 
. f 1 1 , ••, 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
r 
fl. L E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b Í 8 p o 1 0 6 . frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
"CTsaT 
F O L L E T I N 2 3 
* D I S T I N T A S E N D A 
r o s 
M - M A R Y A N 
NOVELA 
14 Libl0,? est& venta en 
^jos da T>Acadéralca". Prado 93. 
ae Payret. Telf. A.942L 
ijj, ÍContintia) 
^ i i ü ^ 0 1 ^ 0 imPetu»eamente miss 
• ^ « ' p a r ^ qUe no tengo buen 
de n comPrenderla. sin ne-
k-Sf. t i eSr me la urgieran 
t¡í0tamb éS rnUst?d buen sentido. 
^ las so^Pieta ^ o n m e i a del 
^ c i o n ' ^ P e c h a s y de las mur-
L ^ I e aoh7Contestó Rosa. 
V f - 6 0 ' y U8ted misma 
Kl0 cierto al ErDault ^tuvo ÍL60 d^e c4' ^ ^ a r que una mu. 
J ^ t e . _ .^ad i6 con acento su-
saula(ly c fc6 . T ^ i r a v i s i -
se enn?! 'Me dolería tan-
t1 hablar ° c o n n i i g o ! 
kinsoi X L ^ S ^ la voz. í At i i it,1?"115^   
^ r a deseríL a-li0 silencio8amen 
g^cina r ^ ^ P ^ a r u comisión. 
s" cnaartr0ec°st"8e en el di-
rt0 y «Wrt los ojos. 
Sentía agudo dolor de cabeza; se 
le antojaba que estaban descargán-
dole martillazos en el cerebro, y po-
co a poco se dejó dominar por el aba-
timiento, i 
No logró, sin embargo, descansar 
como deseaba. Su imaginación calen-
turienta acompañaba a miss Atkin-
son hasta Lugarno. Oía las explica-
ciones, creía ver el rostro disgustado 
de lady CUfford, y sufría horrible-
mente ante la idea de haberla ofendi-
do, de haber roto el lazo de íntima 
simpatía recién creado entre ellas. 
Caía la tarde cuando miss Atkin-
son llamó a la puerta de la habita-
ción. Francina se levantó apresura-
damente y le preguntó con ansiedad. 
—¿Qué ha dicho, mi querida ami-
ga? Se ha enojado mucho? 
No—contestó gravemente Rosa—, 
porque ha comprendido el sentimien-
to en que se inspira la conducta de 
usted, y ha'adivinado, como yo. los 
móviles de su resolución. La deplora, 
pero sin enojarse con us ted . . . Se 
marchará mañana temprano 
—¿Podré verla antes?—interrogó 
Francína, afligida, y al mismo tiem-
po sintiéndose aliviada de la angus-
tia que experimentó. 
—No; se encuentra hoy algo deli-
cada y las despedidas la entristecen 
mucho. Me ha encargado que salu-
de a usted y le diga que espera vol-
ver a verla pronto. 
Miss Atkinson dió unos cuantos pa-
sos hacia la puerta, luego, cedien-
do a un impulso repentino, poco fre-
cuente en una criatura tan discreta 
y tan acostumbrada a dominar sus 
sentimientos íntimos, corrió a arro-
dillarse junto al diván y rodeó con 
los brazos el talle de Francicna. 
— Y o no sabía—exclamó con actin-
to sofocado por el llanto—que dos 
cariños muy tiernos luchaban en mi 
pobre corazón. . . Lady Clifford. no 
tengo para qué ocultarlo, está irri-
tada contra la señora Condesa, aun 
cuando sigue queriendo a- Tádeo. Ha 
sentido grandísima simpatía hacia 
usted, y yo me alegrgo de ello, dar-
Ug, porque es usted buena y porque 
usted constituye un rayo de sol en 
mi vida sol i taria . . . Pero también 
quiero mucho al niño a quien edu-
qué. . . Si cintinúo en esta casa es 
sólo por verlo de vez en cuando. 
Anhelo que sea completamente di-
choso. . . Y ¡conozco bien los terri-
bles apuros de esta casa! 
— E s t é usted tranquila, miss At-
kinson—dijo Francina con acento ex̂  
traño que tenía inflexiones metáli-
cas—. ¡Nunca, en modo alguno, cap-
taré esa herencia con la que cuenta 
mi primo! 
L a inglesa, estrechando el brazo, 
murmuró: 
—Lady Clifford puede también 
hacer algo en favor de usted, dca-
rost. Lo deseo, confío en ello; más 
¡aún., estoy segura. ¡Pero no sería 
justo que despojase a Tadeo! 
Abundantes lágrimas corrían por 
las ajadas mejillas de la institutriz. 
Francina no lo advertía. Con la mi-
rada fija en la abierta ventana ante 
i la cual la palmera movía su ramaje 
amarillento—, saboreanba la amar-
gura que, como un torrente, le in-
vadía el corazón. 
— ¿ E s posible—murmuró vibrante 
de indignación—que se funden espe-
ranzas sobre el hecho espantoso, 
terrible dal paso de un ser lleno de 
vida a las sombras de la muerte? 
¿Es posible que hasta personas bue-
nas y de nobles sentimientos, como 
usted, miss Atkinson, miren con sa-
tisfacción un porvenir en que Tadeo 
será rico, cuando ese porvenir ha 
de comenzar en el lecho mortuoriro 
de una amiga inteligente, piadosa, 
amable y amada? ¡Oh, aborrezco a 
un mundo en el cual semejantes co-
sas parecen naturales y sencill ísimas 
hasta a criaturas de recta intención! 
¡Aborrezco a un mundo en el cual 
el dinero todo lo llena, y equivale 
a la dicha y al amor, y marchita los 
impulsos elevados, y saca a luz cuan-
to hay de vil y de abominable en el 
fondo del alma! 
Y , hablando así, rompió a sollozr.r 
desconsoladamente ante la pobre 
miss Atkinson, que estaba cousterna-
dísima. 
—Francina—le dijo con acento 
humilde y suplicante—, nada pido, 
nada quiero para mí. Y a sabe usted 
que nada ambiciono en el mundo. 
A pesar de mis años y de mi fealdad, 
aún puedo marchándome de esta ca-
sa, ganar más de lo que necesito pa-
ra vivir. Y. sin embargo, no me mar-
cho . . . Profeso cariño hondo y sin-
cero a ladv Clifford; en modo alguno 
quiero ver acortada su existencia. 
Si Dios me pidiese la vida a cambio 
de la de una persona amada por mi, 
gustosamente la d i e r a . . . Sí, pare-
ce odioso hablar con frialdad de un 
porvenir que no puede evitarse . . . 
Por desgracia, no hay medio de evi-
tarlo, querida mía . . . Con toda el 
alma lamento haber contribuido, 
aun cuando sea en pequeña parte, 
a mostrar a usted el mundo en su 
aspecto feo y repulsivo. . . No obs-
tante, en el mundo no todo es malo; 
hay también cariños, abnegacciones 
y sacrificios que el abominable dine-
ro .o consigue mancillar. . . 
^rancjna continuaba llorando. 
¿Lloraba sólo por el tremendo de-
sengaño que había sufrido al poner-
se en contacto con la realidad bru-
tal? ¿Era la impresión de repugnan-
cia de un alma infantil y generosa 
ante la ola negra de fango pestilen-
te que veía elevarse junto a eUa. o 
o era un dolor más íntimo y más 
profundo, nacido del conjunto de 
circunstancias en que se veía envuel-
t a ? . . . Existía una solución en la 
que ni siquiera remotamente pareció 
pensar miss Atkinson. A pesar del 
sincero afecto que profesaba a Fran-
cina, no admitió, ni por un instante, 
la idea de que la suerte de los dos ae-
res que le inspiraban cariño pudiera 
unirse en una prosperidad común. 
Sufría la influencia detestable de los 
prejuicios mundanos: Tadeo, el des-
cet diente de loe Condes de Albrandi 
el futuro heredero de lady Clifford! 
no podía compartir su posición sociai 
y su fortuna con una primita pobre. 
X V I I I 
A pesar de todo, como la juventud 
experimenta siempre la necesidad 
de asirse a una esperanza y de vis-
lumbrar horizontes más allá de la 
rutina de los quehaceres enojosos o 
de los sufrimientos cotidianos, Fran-
cina se consoló algo pensando en el 
viaje a Como, viaje para el cual ha-
bía dicho su tía que se preparase. 
Cambiar de residencia, volviendo a 
ver a Tadeo, constituía una perspec-
tivo muy adecuada para animar su 
triste vida. 
Contesti a su tía, atenuando, no 
sin esfuerzo, la expresión de su sen-
timiento indignado, declarando que 
podía desechar todo temor, puesto 
que ya se habla marchado lady Clif-
ford; pero desdeñando manifestar 
(jue rechazó el ofrecimiento de acom-
pañar al Tirol a la bondadosa dama. 
Y hecho esto, aguardó la llamada 
de la Condesa. Pero el resultado do 
su carta f u é . . . que la Condesa no 
la llamó a su lado. Habiendo desa-
parecido el peligro, no hallándose 
lady Clifford en relación inmediata 
con Francina, cuyo atractivo encap-
tdor estaba muy lejos de desconocer 
Blanca de Albráñdi, ésta la dejó que 
continuase en Florencia, amargada y 
dolorida, ayudando a miss Atkinson 
o arreglar la ropa blanca y las tapi-
cerías de la casa. 
L a huérfana comprendió, al fin, 
que su tía no deseaba verla,y que 
el proyecto que le hizo vislumbrar 
fué sólo un halago engañoso. 
Nuevamente sintióse agobiada por 
tremenda desolación, y experimen-
tando casi miedo ante la propensión 
para sufrir que se despertaba en ella, 
dedicóse a vagar por la ciudad, 
buscando en la distracción alivio a 
su tortura. 
E l calor era muy fuerte, los via-
jeros que acudían a visitar la pobla-
ción iban siendo cada vez más esca-
sos y la iglesia de la Anunziata ha-
llábase desierta, cuando, rendida *e 
pasear sin objeto por las calles abra-
sadoras, entró Francina en el tem-
plo buscando sombra y frescura. 
Tomó asiento ante la venerada 
imagen de la Virgen, que tiene por 
trono un precioso altar de plata, ro-
deado por millares de exvotos. El 
corazón de la muchacha rebosaba 
tristeza y desagrado. Encontrábase 
en uno de esos momentos en que un 
alma juvenil y confiada, que ha visto 
liundirse prematuramente sus Ilu-
siones, experimenta el vago deseo de 
huir del fango de la tierra para ele-
varse a regiones más puras SKen-
cio absoluto reinaba en la iglesia' 
paz Infinita parecía desprenderse dé 
aquellos muros, levantados por los 
hijos de Felipe Benizl para la gloria 
de María. De repente el atribulado 
corazón ae Francina se conmovió an-
te la idea de que ella" tenía una 
Madre, una Madre cuya alma había 
apurado las mayores amarguras. 
Aquella Madre conoció también 
las fealdades, las bajezas y los crí-
menes de este mundo, que se negó I 
recibir a su divino Hijo. Aquella Ma-
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S | 
M E R C E D E S E C H A R T E D E D I A Z 
O F R E N D A S F I i O R A l . E S 
P E ^ ] D E 
Un duelo en el Cerro. 
Y duelo en toda la sociedad. 
Fatal desenlace» no por prev'sto 
menos doloroso, ha tenido Ul larga 
enfermedad que postró en el lecho 
a la señora Mercedes Echarte de 
Díaz. 
E n la tarde del domingo, j ro-
deada de los más fieles a su afec-
to, dejó de existir la distinguida 
dama. 
Una figura que cae. 
Todo bondad, todo simpatía. 
L a sociedad de otros días, la que 
disfrutó de los grandes saraos de la 
Quinta Echarte, la que es hoy Sede 
de la Embajada Ame^dina, no po-
dría olvidar a la que compartió con 
«us hermanas Matilde y Enriqueta 
la representación de una casa que 
era timbre de orgullo de la rieja 
nobleza cubana. 
Mercedes^Echarte de Díaz, dotada 
de un espíritu de sociabilidad ex-
quisita, tenía afectos en todas 
partes. 
Sencilla y buena, de franco y afa-
ble trato, era saludada siempre con 
.cariñosa simpatía su presencia en 
todos nueetros actos sociales. 
Vivió en un rango. 
Que conservó inquebrantable. 
Su entierro, efectuado en la tar-
de de ayer, fué elocuente expresión 
do «sos afectos y esas simpatías. 
L a casa mo/tuoria era Insuficien-
te a contener Tos concurrentes. 
Se'agrupaban afuera. 
Sin poder pasar. 
Cuanto a las ofrendas florales, 
procedentes de tjdos los jardines de 
la ciudad, la relación resultaría tan 
extensa que tengo que limitarme a 
señalar algunas, al azar e indistin-
tamente. 
L a Marquesa de Avilés , que es-
tuvo ayer en la casa, le dedicó una 
cruz de marjaritas. 
Hermoso trabajo del jardín E l 
Clavel, do donde era también otra 
cruz muy artística, ofrecida por la 
stüora Nandita Sanguily de No-
gueira. 
Dos cruces más. 
De imponderable belleza. 
Eran del doctor Mario G. Lebre-
do y señora y el doctor Eduardo 
Echarte y familia. 
Además, igualmente de los Ar-
mand, las' coronas que aparecían de-
dicadas por Elena y Gabriel de Cár-
denas, Aracell Y Gastón Arango, 
Carros Dufau y señora, Mercedes 
Güell de Diago, Hortensia Goicou-
ríjw de L a Ferté, Bella Caeuso y J i v 
lia Roca de Cárdenas. 
Un cojín precioso de Clemencia 
Arango y otros de San Miguel y Lo-
lita. Terina Echarte e hi5os y Mar-
garita Contreras de Beck. 
Una corona valiosísima, confec-
ción del jardín E l Fénix, ofrecida 
por el general Rafael Mfentalvo y 
señora, Mercedes Lasa. 
También de E l Fénix, muy artís-
ticas, las coronas de los distingui-
dos esposos Guillermo Lawton y 
Merceditas de Armas y Demetrio 
Caslillo y Lolita Mantalvo. 
Otra linda corona. 
De Lily Hidalgo de Conill. 
Y la que aparecía con esta ins-
cripción en su cinta: 
— " A Merced, Yoyó e hijos". 
• A todos, a las hermanas inconso-
lables, Enrique, la Viuda de Farrés, 
y Matilde, la Viuda de Sanguily, co-
mo a los desolados hijos, Leonor » 
Enrique, junto con el pobre viudo, 
llegarán estas -líneas con un testi-
monio. 
E l testimonio de mi pésame. 
Muy sentido. 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
En el anuncio de ayer nos extendimos en ciertas consideraciones t ra -
tando de demostrar las causas que nos i m p e l í a n a rebajar considerable-
mente nueve series de m u y flamantes vestidos franceses de s e ñ o r a s . 
H o y tenemos que deci r o t ro tan to acerca de varios modeli tos de 
trajes y vestiditos para n i ñ o s . 
A n t e la p r ó x i m a l legada de muchas novedades pa ra la s e c c i ó n de 
la gente menuda , tenemos que vender m u y barato todo cuanto a lbergan 
las a n a q u e l e r í a s del cuar to piso de nuestros almacenes. 
Es esta una i m p o s i c i ó n de las circunstancias que a c o g e r á n ustedes, 
s e ñ o r a s mamas, con el me jor b e n e p l á c i t o ; y que no nos causa a nosotros 
el mas leve pesar, puesto que t a l inc idencia proporc iona inusi tada an i -
m a c i ó n a la V e n t a S u p e r - m ó d i c a . 
L a magna V e n t a S u p e r - m ó d i c a . 
De inmensa p o p u l a r i d a d . 
I N D U M E N T A R I A D E N I Ñ O S 
Belleza satisfecha 
Ud . puede e s t a r siempre 
•egura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de naber^ usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envia 15 i para una 
muntra 
FERD. T. HOPKINS 
k SON 
New York 
C r e m a O H o n t a l 
d n G o u r a u d . 
m i l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l : 
T o d a ftama E l e g a n t e P r e f i e r e M e d i a s d e S e d a 
V A N R A A L T E 
Segura de usar lo mejor, lo m á s fino, lo más bonito y 
chic y de hallar todos los tonos de colores que la mo-
da exige. Además la* Medias de Seda VAN R A A L T E 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a . 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
I J » «edil de las medias VAN R A A L T E que se emplea 
en las inedias importadas en Onba es especiaímente es-
cogida por adaptarse a los rigores de su clima. 
P I D A M E D I A S " V A N R A A I i T E " E N SU TIENDA. 
Exíjalas . No es posible que las tenga. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
«ZiA SEGUNDA MIXTA" 
Debido al exceso de m e r c a n c í a s 
Se liquida b a r a t í s i m o un precioso 
surt ido de Joyer ía fina, proceden-
te de p r é s t a m o s vencidos. Vean 
los precios de esta casa y 5c con-
v e n c e r á n de lo económico que son. 
Berna ia 6, a l Iftdo de la botica 
Te lé fono A-6363. 
D R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL, 
, ' D E 9 A 11 A . M.. 
S. L A Z A R O 263. T E L F . : A-SeOÍ. 
C3271 19d-n 
r ° R A D I O 
G r a n L i q u i d a c i ó n D u r a n t e l a S e m a n a S a n t a 
L U I S C A S A S Y C A . 
\ v s F T c n o y w . u s . t e l e f o n o 
Aparatos Receptores "jVTonoayne", con u n bombi l lo . Te léfonos , 
b a t e r í a , etc.. (1.000 mi l las de alcance) 
Apara tos receptores "Superselectivos" de un detector y un 
paso, con dos bombil los , teléfonos,- b a t e r í a s , etc 
Apara tos receptores "Reinartz" , (detector y dos pagos) con 
tres bombillos, t e l é fonos , b a t e r í a s , etc., (2.500V mi l las a l -
cance 
• ¿ u p o r d y n e " de 4 bombillos, 3.000 mi l las de alcance. . . . . 
"Neutrodyne" do 5 boaablllos. ., . . 
Estaciones trasmisoras, desdo. ... „, . 
Estaciones trasmisoras, hasta. w . « . . , M ,., ,., ,., m 
A C C E S O R I O S 
Reostatos de 6, 10. 25, 30 y 40 ohms . . . . . . , , ' 
Reostatos P i l - K o - S t a t . . . . 
Transformadores audio 3 a 1, y 10 a i " " " * * * V a r i ó m e t r o s "Queen" . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Var iocoupler " G u i l f i l l a n " . 
Var iocoupler " D a y t o n " , 
V a r i ó m e t r o s " Q u i l f i l l a n " . 
Honey-Comb Coils, do 25 y 50 vuel tas ' ' . " '* ' 
Honey-Comb Colls. de 75 vueltas. 
Honey-Comb Coils, de 150 vueltas., . ' ,. 
Honey-Comb Coils. de 250 vuel tas . , . . „ . . 
Honey-Comb Colls. de 1.250 vue l tas . ,., . . . 
^ y i s s a . ^ f : d.e 1-500 vueita8-- ' - - ^ • 
Jacka T i p s . . . 
M o n í a n l ^ g W 1 * * ^ar'a Honey-Com CÓlls" . 7 I V " M o n í a d n ™ * í l & l S para « o n e y - C o m b Coils . m . I Aiontaduras t r ip les para Honev- fomh rniia Te l é fonos , desde "oney -comb Colls., . . , 
T e l é f o n o s hasta. ' . '*.'.•'*" *" ** ** * ' " ** ** "* " Para rayos f » « »« , . . , . [ % * w , 
n m .1 m 
M M I-: 
E a U 4 P i o l ^ A J l l e _ n a ¿ conaPleto. con 150 pies alambre* a r p i e s íilnmVir-o ^ „ _ — L "̂•t"=<-", ÍOV pies aia ore 
.tlarabre para bajante, para-rayo.aisladores, etc 
P o t e n c i ó m e t r o s de 200 y 300 ohms 
Sockets " A l l A m e r i c a n " . . u n m s - « . . . *.m . . 
Sockets v a r i o s . . . ,. ̂  ., „ « 
Var i l l a s c o n e c c i o n e s « »« 1.» . . M„m-m , . . 
Acumuladores 80 amperes"'. ' * . * * **' "* " ' ^ 
Cargadores para 110 y 220 " • ••- •« . « •« 
Aisladores para a n t e n a s . . " ** ** ' 
Panes de Radion. (Caoba) T ' V O T S ' ' 
Pane s de Radion, (Caoba^ 7 " 
Pane s de Radion, (Caoba) 7 
Paneis de Radion (Caoba) 12 
de 
por 18 . . 
por 2 1 . . 
por 14. -
Bomas de ¿ o d a s clases: " d « d V c h i V c i n t a V o s ' * Bocinas "Branston 
Bocinas W . E .1 1. 












































N I Ñ O S 
A $ 1 . 9 5 . — L i n d í s i m o s mamelucos 
" C h a m o n i x " en soiset de m u y delica-
dos tonos b lanco , rosa, beige, cielo, 
r o s a - t é y f lesh, con bieses en colores 
contrastantes alrededor de l cuello y 
de las bocamangas. E l pan ta lonc i to 
es lo mas cor to pos ib le ; de j a al aire 
toda la p ierna , resul tando asi una 
prenda m u y c ó m o d a y m u y fresca. 
Tal las para uno y dos a ñ o s . 
A $ 2 . 4 5 . — Mamelucos " N a n o u k " 
en crespumil la de color de cereza, 
beige, fuego, arena y azul-pastel , con 
bieses de t renza de seda negra , y pe-
cher i ta de crespumil la b lanca . Tal las 
para uno , dos, tres y cua t ro a ñ o s . 
A $ 3 . 1 0 . — Trajec i tos " M a r i n e r a " 
en d r i l de color azul de Prus ia y azul-
pastel oscuro, cuello y bocamangas 
adornados con t renc i l l a b lanca , cor-
bata negra y u n detal le m u y f ino bor-
dado en una manga. Tal las para tres 
y cua t ro a ñ o s . 
A $ 3 . 4 0 . — Las tallas pa ra c inco, 
seis y siete a ñ o s del mode lo anterior . 
A $ 3 . 6 0 . — Trajec i tos "Cen t a 1' 
H e u r e " de p a n t a l ó n de d r i l beige y 
blusa de o tomana blanca c o n los pu-
ñ o s y el c ü e l l o en d r i l i g u a l al del 
p a n t a l ó n ; guarnecidos con fina ;roia 
b lanca y botonaduras . Ta l las pa ra dos, 
tres y cuat ro a ñ o s . 
A $ 3 . 7 0 . — Trajeci tos " M a r i n e r a " 
en f r e s q u í s i m o d r i l b l anco , con cue-
l lo y p u ñ o s de percal f r a n c é s azul de 
P rus i a ; guarnecidos de t renc i l l a blan-
c a ; corbata de o tomana de seda ne-
g r a ; bordado m u y del icado en una de 
las mangas. Tal las pa ra dos, tres y 
cuatro a ñ o s . 
A $3 .95 .—Las tallas para c inco y 
seis a ñ o s del modelo anterior . 
A $4 .70 .—Las tallas para dos, tres 
y cuatro a ñ o s del mismo mode lo , pe-
ro con dos pantalonci tos , u n o . l a rgo 
y o t ro cor to . Las tallas para c inco y 
seis a ñ o s , con dos pantalones, va len a 
$4 .95 . 
N I Ñ A S 
• \ 
A $ 1 . 7 0 . — Vestiditos ' ¿ G u l l i v e r " , 
m u y l indos, en tu l blanco con borda-
dos ing i t c - s . Tal las fivrfd dos, tres y 
•' cua t ro añ^9 
A $2 .25 .—Vest id i tos " C r i - C r i " en 
voi le t i ro lés b lanco , con festones en 
fresa, pastel y cereza; detalles bor-
dados en el cuerpo y la saya. Tal las 
para cuat ro , c inco y seis a ñ o s . 
A $2 .40 .—Vest id i tos " C a r i n a " en 
vo i le f r a n c é s de color m a í z ; p u ñ o s y 
z ó c a l o de la saya bordados en tonos 
contrastantes; festones blancos. T a -
llas para tres a ñ o s . 
A $2 .50 .—Vest id i tos " M i r l i f l o r " en 
vo i le " t r i o m p h a n t e " b l anco ; festones 
de Conchitas en las mangas, el cuello 
y borde de la saya; bordados de to-
jnos vivos en el, cuerpo y la sayi ta . 
I Tal las para cinco y seis a ñ o s . 
A $ 2 . 8 5 — V e s t i d i t o s " T a r t a r e " en 
voi le suizo; colores amar i l l o , b lanco , 
rosa y azu l - cen i t ; ' c a l ad i tb s hechos a 
i m a n o ; en el cuel lo m u y vistosa l a -
zada. Tal las para dos y tres a ñ o s . 
A $3 .00 .—Ves i id i tos " Jo ie de v i -
| v r e " en m u y f ino voi le b l anco , con 
festones y lazada en tonos azu l cielo 
y rosa-rosa; guarnecidos con m u y l i n -
dos bordados Colber t . Ta l las para 













0,90 | ! 
h n 1 
JOTAS 
No compre sin antes v«r nuestros 
precios y la calidad de nuestras Joyas 
procedentes de espefios,' 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CoaBnlado K T o b . 04 y ÍG. Telf . A.4715. 
:?»15. 15d'3 
T E L A P E R S A D E S E D A 
yarda $1,00 
Voile Suizo, todo bordado yarda 1.70 
Crepé Can tón yarda . . . . 2.80 
Can tón M o h a r é yarda . . . . :!.25 
Crep, Marrocafn yarda. . . . . . 
Crep, Sa t ín , yarda . 
Crep, F r a n c é s yarda . . . . ^ 
Crepé de China, yarda 
Seda d-1 C'amlHas. yarda . . . . 
i ( í eo rge t t F r a n c é s yarda^ . . . . 
1 ( í eo rge t t primera, yarda . . . . 
Georjfett segunda, yarda 
Charmeusse primera, yarda . . . 
Charmeupso segunda, yarda . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda . 
Tafet/*1 en colores, yardas 
Buratv "se • t 1 ' ' ,>'i"> ya rd^ . .. •, . 
i Burato átí segunda,, yarda . . -
1 T i sú de seda yarda 
I Mfrsa^lr.a, yarda . . 
i Tela China de señora , yarda . . 
' Tela Espejo de segunda, yarda . 
. Bengalla de seda, yarda . . . . 
i L lber t fy mercerlzado, para refa-
' jos, una yarda, de ancho, . . 
Creas d€ hijo, pieza de 25 yardas 
[ Olán c lar ín , lino puro, pzas. de 
17 yardas 
ITela Rica. pza. de 10 yardas . . 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
lO lán Batista, pzas, de 17 yardas . 
i Medias de seda de primera . . 
Mantas de» seda bordadas . . . 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
etrev Mura l l a y Sol 
Teléfono M-7073 
C2923 a l t . 'Jd.-l? 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
\ m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del p a í s lo doy ba-
r a t í s i m o , estando cerca de la capi -
I l i a del Cementerio de C o l ó n ; t a m -
1 uien doy una b ó v e d a -en $250 . In for -
ma R . Mona G r i l l o , Cal le 12 n ú m e r o 
229 . frente " al Cementer io . T e l é f o n o 
F-2557 . 
¡ E l p P l D G i 
L a segunda y ú l t ima parte de 
nuestra L i q u i d a c i ó n por Refor-
mas da comienzo hoy. D u r a r á . . . 
d í a s . Acaso quince. T a l vez tres 
semanas. De cualquier modo, no 
ha de ser mucho t iempo, porque 
la labor de a l b a ñ i l e s y carpinte-
ros progresa r á p i d a m e n t e , y la 
Ven ta R a d i c a l í s i m a de " L a F i -
l o s o f í a " f i n a r á i n s t a n t á n e a m e n -
te, que puedan ser intalados los 
modernos anaqueles y las n o v í -
simas vidrieras en toda la casa. 
Hic imos una nueva rebaja ge-
neral a las existencias. En carte-
litos trazados a prisa y corr ien-
do , con brocha gorda, antieste-
t icamente, e s t á n consignados los 
precios febriles, de arrebato. N o 
tuvimos t iempo siquiera de i m -
pr imi r los . Pero hechos como 
quiera, pregonan con én fas i s las 
colizaciones remarcadas. ¡ U n 
promedio de 1 5 % lo -rebajado a 
todos los a r t í c u l o s ! 
En las tres o cuatro semanas 
p r ó x i m a s es forzoso que t e r m i -
nemos la L i q u i d a c i ó n , para i n i -
ciar d e s p u é s la era de u n ^ " F i l o -
s o f í a " insospechada. 
L a conveniencia J 
0fer;a del nion.em, ^ 
l ° s d,as que l l e v a d > t: 
d0- As í . Pues. la q ^ M . 
P.ras b a r a t í s i m a t¡ene U3 ^ , 
* na l ocas ión de hacer • ^ i 
mejor empleo de su ^ ^ 
A d v i é r t a s e qUe a , 
solo le quedan cuatrn j . * 
Hoy al s á b a d o ¡ n c l ^ * 
l o que el v i e r n e s ^ L tai, 
e f e m é r i d e luctuosa 3 
" L a F i l o so f í a " . 
A y u n o s de los nuevo, m 
los insertaremos mañana y ^ 
d í a s sucesivos. Los que ' 
mos buenamente. Aunque noy5 
usted el que pueda b t ^ 
no haga caso. Piense de 
uc antena, 
no que el articulo apetecido 
marcado a gusto suyo. 
Estamos en el pr¡ncip¡0 
f i n . . . Bien lo prueba el ^ 
obtenido por el guarandol de U 
lo—co lo r entero—, a 56 cts. Ü 
venta de él , ayer, constituyó^ 
desbordamiento. Y un record 
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E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b v a li 
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I les, ab 
Va ¡ 
I ra desi 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y G o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
" S E C R E T O de A R Y S " 
el perfume de gran moda, suave, discreto j pewiítent». 
Usencia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
SAN R A F A E L 1, ( a l t o s ) . — T E L E F . : A-S76Í 
" a i t r í - r r 
i Verdaderamente grandiosa es la co-
lección de telas de, f a n t a s í a que esta-
rnos recililendo para el verano. 
A toda s e ñ o r a le ((inviene antes de 
í-i.inprar s u j vestidos, ver nuestro sur-
t ido y precio. K n sombreros y adornos 
tenemos siempre lo m á s nuevo. 
L A Z A R Z U E L A 
3 E N E A '¿ AxtANGI R E N 
NF.PTl NO Y C A M í A l f A K I O " 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S Y L A M P A R A S , POR MENOS 
D E L A M I T A D D E S U V A L O R 
l i l i I I 
C3410 1 d 16 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
A t a q u e s " * í o d ? n ^ 1 " J f ^ o E L E P I Z O N B d o m i n a r á loC 
P o r n f j j . ? í . D e 8 0 r d " > < « Nerviosos . 
« a U d i S ^ u ^ , ^ ^ 0 tó« f t e « m e d i o h a p r o b a d . » 
- r ^ f f i 0 ^ Z g * * * ™ T a d n l U * y 
D m I m J n fe, B . H c * . 
C o n a i s a U n F r a a c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N C 
S E M A N A S A N T A 
P a r a c o n f e c c i o n a r b u e n a s c o m i d a s d e v i g i l i a 
L A V I Z C A I N A 
O f r e c e a las p e r s o n a s d e p a l a d a r d e l i c a d o c o n s e r v a s d e las m á s e x q u i s i t a s m a c t a - i . 
C a l a m a r e s e n su t i n t a , o r e l l e n o s . 
S a r d i n a s e n a c e i t e , e n t o m a t a d a s , c o n t r u f a s , e t c . . 
A n g u l a s , T r u c h a s , A t ú n , B o n i t o , A n c h o a s , S a l m ó n , O s t i o n e s , C a m a r o n e s , P c r c e b e k , 
B a c a l a o a l a v i z c a í n a . 
B f t C f l L ñ O D E S f l N O ñ . H I H I E N T O S C H O R I C E R O ? . 
V i n o b l a n c o " D i a m a n t e " ( B o d e g a s F r a n c o - E s p a ñ o l a s ) 
Se s i r v e a d o m i c i l i o T e l é f o n o A - 3 7 4 6 
L A V I Z C A I N A 
R A I M U N D O C A B R E R A í a n t e s I n d u s t r i a . 1 3 2 . F r e n t e a l C a p i t o l i o ) 
M A N Z A R B E I T I A Y C A . 
Juegos ele recibidor , compuesto de u n S o f á , dos Butacas, dos SilIoD 
y una Mesa : $95 .00 , de caoba maciza y tapizado con cuero. 
L A M O D A 
G a l i a n o y N e p t u n o 
D A M O S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O 
D E G U S T O 
4* 
A L A S P E R S O N A 
L a U l t i m a N o v e d a d 
Vanitics de pieles finísimas con accesorios de esmalte, 
distintos estilos. pctucliea fle p 
Neceseres de toilette, en maletines o en preciaos esn» 
Todo del mejor gusto. 
U N I C O S E N C U B A 
O b i s p o 1 0 1 , e n t r e V i l l e g a s y A g u » ^ 
C 3398 
c 3307 Olí 
- J 
:d-13 
W R 1 G L E Y S 
A w p o r a a f • p o r D r . H . G . K o c t , f 4 t P n r l S » , N , 
W R I G L 
S i e m p r e 
F r e s c o 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I A 
p o r J O R G E M A Í T A C H 
DE VENTA EN 
TODAS L A S L I B R E R I A S 
$1.20 en la Habana. ¿ r * 
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de P iel> 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ] 1 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
t t A B A N E R A S 
F U N C I O N D E C A R I D A D 
0 
U n r ó x m i a una f ies ta . 
^ S p s U b e n é f i c a . 
^ral? f la noche de l lunes en 
C e r r a s e la .a dedtc&r Sus 
• NueVOa a iSs n i ñ o 9 de las escue-
:-rodUCtn ltas Vedado. 
gratuitas > P a r r o q u i a . 
• Escudas anexas mi9ina 
-tcnida3.na'es es d i r e c t o r el Padre 
Je ,a,S., V a t Sub-P r io r del Con-
i inv! Domin icos . / 
i L ' r e n d f m i e n t o s de l a f iesta 
Con, nna s u s c r i p c i ó n ab i e r t a en-
• 108 ^ . r o s a s S m i í i a f i se c r e a r á u n 
!e T o a r a s u m i n i s t r a r a l m u e r z o a 
. ^ í ñ o ^ d ia r i amente . 
n i n s t r u c c i ó n s e g u i r á 
. ¿ m e n d a d a a los H e r m a n o s de L a 
-alle' „ a t e n d e r en todo l o r e l a t i v o 
^ m a r c h a de d i c h a , escuelas es-
a 1» ^ H t u f d o , en l a f o r m a que doy 
V ice -Sec re t a r l a 
jVfaggie O r r de A r ó s t e g u i . 
Vocales 
A l i c i a P á r r a g a de Mendoza, B e b é 
V i n e n t de Mendoza , L o l i t a M a c l á 
de P a g l l e r y , C o n s u e l i t o L á m a r de 
Mendoza, Nena G a m b a de Z a l d o , Lo -
l i t a H e c h a v a r r l a de F e r n á n d e z , Be 
b i t a A l m a g r o de M e n o c a l , Conch i t a 
Con- ¡ F e r n á n d e z de A r m a s y G e o r g i n a Me-
noca l de S a r d i ñ a . 
A d e m á s las s e ñ o r i t a s M a r í a Tere-
sa F a l l a , E l e n a L o b o , A n g é l i c a L a n 
c í s y C o n c h i t a F r e y r e , 
A las ocho y m e d i a de l a noche 
L a s v i s i t a s d e l a T u b a u a ' t i E n c a n t o " 
s iempre 
pamas P res iden ta 
Rnsario A r a n g o de K i n d é l á n . 
R0 V ce-Presidenta 
mea Seiglie de G ó m e z M e n a . 
y * Tesorera 
Nena T r é m o l s de M a c i á . 
Vice-Tesorera 
Sylvia P á r r a g a . • 
Secre ta r ia 
V i n e n t de Mac l a . Ani ta 
d a r á comienzo l a f i es ta del N u e v o 
f r o n t ó n . 
H a b r á t r e s p a r t i d o s . 
Y dos qu in i e l a s . 
• E l p r i m e r p a r t i d o , en t re a inateupg, I 
1c j u g a r á n G r e g o r i o S u á r e z y M a -
r i * G. T . I e n d o ^ . b lancos , c o n t r a 
J a á n M i c h e l e n a y J u a n A . Lasa , 
azules. 
S e g ú n l a c o s t u m b r i Establecida, 
se b a i l a r á en los i n t e r m e d i o s en el 
r o o f del Nuevo F r o n t ó n . 
A estas horas apenas si quedan 
palcos d i spon ib les en poder de d i cho 
C o m i t é . 
C u a n t o a los as ientos de cancha, 
d« v e n t a en E l E n c a n t o , a d q u i e r e n 
cada d í a m a y o r demanda . 
Se a g o t a r á n . 
A n t e s del d í a de l a f u n c i ó n . 
C O N C I E Í í T O . S A C R O 
-an fiesta de ar te . 
F r ía noche de m a ñ a n a , 
r n concierto sacro que bajo I& d i - 1 
A0\ maestro A r t u r o B o v i reccion del tí vi y 
concurso de l a F i l a r m ó n i c a 
se c e l e b r a r á en los ealones 
c o m b i n a d o con acier-
COh el 
italiana 
del Casino Espano 
( f / g S t o T ^ s t á d i v i d i d o en dea 
^Consta de var ios n ú m e r o s . 
Selectos y b r i l l a n t e s . 
Empieza la p r i m e r a p a r t e i o n l a 
«Isa de R é q u i e m , de V e r d i . can tada 
Por la s e ñ o r a E d e l m i r a Zayas de 
Mar las s e ñ o r i t a s L o l i t a Van-der -
Gucht Digna F l o r a F e r n á n d e z , L u l -
•a Morales y R i t a A g o s t i n i y el doc-
tor Silverio D í a z . J o s é Van-de r 
Gucht, Daniel M e l e r o , y E d u a r d o 
pcs&n t« 
Después, la M e d i t a c i ó n de Tha i s , 
por el joven y notable v i o l i n i s t a J o ' 
ié Valls. 
Y u n solo de v i o l o n c e l l o . 
P o r M a r i o . M a u r i . 
So i n i c i a l a segunda p a r l e con 
P le t a S ignor , de H a n d e l , po r Ede l -
m i r a Zayas de V i l a r , R i t a A g o s t i n i 
y D a n i e l M o l e r o y A l e j a n d r o G a r c í a 
C a t u r l a . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Cu ius A i i i m a m 
de l S taba t M a t e r , de Pergolee i , po r 
la s e ñ o r i t a M a r í a F a n t o l l . 
D e s p u é s , e l C r u c i f l x , de F a u r e , 
por L o l i t a G u i r a l S t e r l i n g y A l b e r 
to M á r q u e z . 
Y el S taba t M a t e r de R o s s í a i . 
N ú m e r o f i n a l . 
C a n t a r á n el Qu i s est h o m o Rosi-
ta D i r u b e y T o m a s i t a N ú ñ e z y el 
I n f l a m m a t u s L o l i t a Van-dev-Gucht . 
E l d i s t i n g u i d o maes t ro A r t u r o 
B o v i , d i r e c t o r de l a F i l a r m ó n i c a 
I t a l i a n a , a c o m p a ñ a r á a l p i ano 
las piezas de can to . 
Comienza a las 9 y med ia 
H o r a f i j a . 
¡ g r a d a su t i l , de un buen gusto depu 
r a d í s i m o y de una d i s t i n c i ó n suprema 
Y si a esto agregamos la s i m p a t í a 
que f luye a raudales de M a r í a T u -
bau , ¿ c ó m o no jus t i f i ca r que l a gran 
a c t r i z . d e l coliseo de A n i m a s sea í d o -
lo de nuestro p ú b l i c o " b i e n " ? 
E n la ú l t i m a vis i ta que M a r í a T u -
bau hizo a E l Encanto a d q u i r i ó , entre 
otras cosas, seis vestidos. 
"Estos modelos franceses—dijo l a 
deliciosa i n t é r p r e t e de " E l T i m b r e de 
a l a rma"—son las m á s bellas concep-
ciones que he visto han ta ahora . " 
L a art ista e l ig ió dos preciosos t r a -
jes de gran ves t i r : uno de georgette 
blanco bordado en arabescos, m u y 
or ig ina l ,y el o t ro de georgette color 
m a í z , cubiertos los bordes de los tres 
vuelos de la fa lda con guirnaldas en 
colores del mejor gusto. 
! B A U L E S Y M A L E T A S 
Acabamos de r e c i b i r e l m á s 
c o m p l e t o s u r t i d o de a r t í c u l o s pa -
r a v i a j e . B a ú l e s escaparates des-
de 125.00 en ade lan te . B a ú l e s ca-
maro tes y de Bodega a c u a l q u i e r 
prec io . Ma le t a s desde $2.00 en 
ade lan te . E n neceseres, m a r i c u r e s , 
j oye ro? y m a l e t i n e s t enemos p re -
ciosidades y los precios eon t a n 
reduc idos que d i f í c i l m e n t e , s i us-
t e d nos hace una v i s i t a , d e j a r á de 
a d q u i r i r l o que us ted q u i e r a con 
g r a n v e n t a j a en los precios . 
S B e n e J a m v 
L a iinsti-e actr iz M a r í a Tubau, qu«l quedaran t an b i e n — a f i r m o M a n a T u 
•sta nocho ectrena " L a Inmaculada" , 
en el teatro de sns resonantes t r iunfos , j bau. 
Los otros cua t ro vestidos son sen-
A R I A T u b a u , l a i lustre a c t r i z ' c j H ^ g — de nuestra i n t e r e s a n t í s i m a 
del Tea t ro P r i n c i p a l de l a C o - i S e c c i ó n E c o n ó m i c a — , si b ien con la m 
• < í s 
inedia, v is i ta E l 
los d í a s . 
j " ¿ Q u é ha Uegado aye r ? "—pr egun -
ta siempre. Y al m o s t r á r s e l o emite los 
ju ic ios m á s certeros sobre el color, el 
d i b u j o , él e s t i l o . . . . 
j Esta exquisi ta mujer , que en la es-
cena cau t iva nuestro e s p í r i t u con la 
marav i l l a de su arte, de su esprit y 
su elegancia, en la calle produce una I ba jando la T u b a u . . . ¡ n i una locali-
serena s e n s a c i ó n de a r m o n í a : sus i dad v a c í a en el elegante teatro de 
toilettes son modelos admirables de i Es t rada! 
Que el d ía 16 de los corrientes a las 
9 a. m . , en la N o t a r í a del doctor Ju-
l ián A . Sánchez , en la calle de Santa 
.Cruz 137, en Cienfuegos, le s e r á en-
Nunca me puse vestidos que me tregada por Escr i tu ra Púb l i ca , a la se-
ñ o r i t a Luisa Plores Iznaga, vecina de 
Cast i l lo de Jagua, la casa de CINCO 
M I L PESOS, situada en Cast i l lo 165 
entro Cid y O'Donell, que compramos 
para ella, por haber sido amortizado su 
contrato cuando solo h a b í a abonado 
TRES PESOS. 
T a m b i é n el propio d ía 16 a las 11 a. 
m . , daremos poses ión de dos e sp lénd i -
das quo hemos fabricado en San Fer-
nando y Perseverancia, en Clenfuegos, 
mediante Escr i turas P ú b l i c a s , ante el 
Notar io doctor J u l i á n A . Sánchez , a la 
s e ñ o r i t a Carmen Losa Garrido, vecina 
de Gacel 94, una de CINCO VO» PE-
SOS, por haber sido amortizado su con-
trato cuando solo h a b í a abonado TRES 
PESOS; y otra de M i l i Q U I N I E N T O S 
PESOS al s e ñ o r Manuel Gómez vecino 
de Casales 30, por haber sido amor t i -
zado su contrato, cuando solo h a b í a 
abonado U N PESO. 
Esos tres suscriptores r e c i b i r á n sus 
casas librea de costo y gravamen y no 
tienen que pagar un solo centavo mas 
por ellas. 
Los actos que dejamos anunciados, 
son púb l i cos y toda persona que desee 
presenciarlos, sea o no suscriptor de 
esta c o m p a ñ í a puedo hacerlo. 
Encan to casi todos sencillez se aduna el chic incompara -
ble de los vestidos de E l Encanto . 
E l car tel del " P r i n c i p a l de l a Co -
m e d i a " anuncia pa ra esta noche, en 
f u n c i ó n de moda , el estreno de L a 
Inmaculada , bella comedia , s e g ú n se 
nos asegura, de F e r n á n d e z de l V i l l a r . 
F u n c i ó n de moda , estreno, y t r a -
MJJNDO D I P L O M A T I C O 
íf 
De viaje. 
Mr. Godfrey Haggar f f . 
El d is t inguido d i p l o m á t i c o , t a n 
estimado en nuestros c í r c u l o s socia-
s, abandona la H a b a n a . 
Va a la Repúb l i c V de l B r a s i l pa-
ra desempeñar las funcionas de E n -
cargado de Negocios de l a G r a n Bre -
taña. 
Traslado t avo rab le . 
Como ascenso en su ca r r e ra . 
E n s e ñ a l de despedida o f r e c i ó u n 
banquete l a c o l o n i a b r i t á n i c a en el 
O o u n t r y C l u b a M r , H a g g a r d . 
A l t a d e m o s t r a c i ó n de aprecio a l a 
que es m u y acreedor Quien t a n d i g -
namen te ha represen tado en t r e nos-
o t ros a l Rey Jorge de I n g l a t e r r a . 
¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
P R O D I G I O S D E E L E G A N C I A Y A R M O N I A 
Tales los t rajes de gran vestir p in tegran nuest ra e x p o s i c i ó n 
De vuelta H a r r y . 
El joven y no tab le p i an i s t a . 
Fué de Nueva Y o r k a Sant iago 
ie Cuba, su t i e r r a que r ida , h a c i é n -
iose aplaudir, como s iempre , en u n 
gran cóncierto. 
- Harry Ros e s t a r á p r o n t o de j i u b t ! 
vo en la Habana, 
j Viene T a r a o t r o conc ie r to . 
Con un ü n b e n é f i c o . 
Lo organiza la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a ! 
Lolita Moníagú de Cuervo con ob- i 
C C E D I E N D O gustosos a nume-
rosas y reiteradas peticiones, 
hemos dec id ido que c o n t i n ú e abierta 
hasta el s á b a d o nuestra e x p o s i c i ó n de 
H A R K V R O S trajes de gran vest ir . 
. e iH N0,1?05 agrada hace1r afirmaciones 
m i n a c i ó n de l e d i f i c i p de l L iceo de c a t e g ó r i c a s , r e r o en el presente ca-
P i n a r del R í o . so nos atrevemos a decir que conai-
M o d e r n a i n s t i t u c i ó n , l l a m a d a t i d é r a m o s imposible superar la belleza, 
e levados des t inos , de la que es ^ « " , verdaderamente marav i l losa , de 
s iden ta l a i n t e r e san te d a m a p i n a • , , i • • , 
r e ñ a j vestidos de l u j o que in tegran la 
E l com- ie r io de re fe renc ia e s t á p o s i c i ó n , 
acordado p a r u e l d o r a / i g o . :!7 ü a l . De P a r í s no han sal ido para este ve 
rano tan admirables prodigios de ele 
gancia y a r m o n í a . . 
los 
ex-
c o r r i e n t e . 
Se c e l e b r a r á en Payre t . 
P o r » l a m a ñ a n a . 
• A C H I C L U B 
Walter T. Daub . 
Va impon iéndose en Cuba . 
Artista decorador, do t ado de un 
[gusto exauisito, sujs t r aba jos en in^ 
teriors le han va l ido u n a n o t o r i e d a d 
envidiable. 
Mr. Daub ha demos t r ado plena-
mente en menos de dos a ñ o s que 
entre nosotros, con las r icas m a d « 
ras aquí existentes, puede f a b r i o r r -
[•se mejor m o b i l i a r i o que e l que v h -
ne del extranjero, 
ün éxito acaba de obtener . 
Digno de conocerse, 
todos los 
¿ Y los sombreros? 
D e los sombreros diremos que, co-
mo de los vestidos, l legan todas las 
semanas nuevas c i n t e r e s a n t í s i m a s co-
lecciones. 
Los sencillos e s t á n en la S e c c i ó n 
proyectos que 
E N L A X i U N A D E M I E L 
•jovios que l l egan . 
Contentos, f e l i c í s i m o s . 
Están : f a q u í , d e s p u é s de efce-
l d a s sus bodas, M r . E d w a r d B . 
««ffret, el joven y cabal leroso ad-
^nistrador del S e v i l l a - B i l U n o r e , y 
'«'ss Máxime Neddel i . 
; Perteneciente a . i a sociedad de 
Neck ( L . Y . ) Ú s e ñ o r i l 
> p r e sen t a ron pa ra decorar y a m u c 
I b l a r la nueva casa de l H a b a n a Y a c b t 
i C l u b e l ú n i c o aceptado f u é el euyo. 
P r o m e t e en e l c o n t r a t o , e n t r u 
\ o t ros t r aba jos , u n a hermosa deco-
r a c i ó n m u r a l . 
M r . L . F . S k i r v i n g , d i f t l ^ g ^ 
joven que t i ene l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
W a l t e r T . D a u b , espera a lcanzar uu 
nuevo t r i u n f o p a r a esta f i r m a con 
e l decorado de l a casa que e s t á n ed i -
f i c ando pa ra eu res idencia los ele 
gantes^ esposos M i g u e l Mora l e s y 
Ofel ia A b r e n . 
Sun tuoba c o n s t r u c c i ó n . 
E n la b a r r i a d a del Vedat i t ' . 
r r i d a siempre, y los de vestir en la 
. s e c c i ó n del segundo piso de Ga l i ano y 
San M i g u e l . 
Los p r e c i o s . . . O t r a a f i r m a c i ó n ca-
l l e g ó r i c a : son los m á s bajos " h o y " , 
j V é a l o s usted simplemente para per-
suad i r se de esta v e r d a d , aunque no 
¡ c o m p r e n inguno . 
¡ . T o d a la Habana elegante des f i l ó 
¡ aye r ante los be l l í s imos modelos ex-
puestos! 
H o y s e r á l o mismo, porque con es-
tos vestidos ocurre l o que sucede con 
los buenos cuadros, en los que se 
descubren bellezas insospechadas ca-
da vez que se ven de quevo. 
Los versos de G a l a r r a g ú 
Los admirables versos que el g ran 
poeta Gustavo S á n c h e z Galar raga es-
c r i b i ó hace d í a s en elogio de la m a n -
t i l l a se pub l i can en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de hoy , e d i c i ó n de la tar-
de, ú l t i m a p á g i n a . 
C R E D I T O Y C O N S T R Ü C -
C 1 0 N E S 
C3414 ld-15 
(-:reat 
N e d d e l l . 
M u y grac iosa . 
A d e m á s de j o v e n y be l l a . 
Casi n a n s ido s i m u l t á n e a s l a no -
t i c i a del engagemen t y l a d « l m a -
t r i m o n i o , ce lebrado é s t e el v ie rnes 
ú l t i m o , c o n las f o r m a l i d a d e s deb i -
das, en K e y W e s t . 
V i e n e n a h o r a de M i a m ! . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L A K X P O S I C » O X M A N T I L L A 
u í 7 6 1 " 3 06 t l a u s u r * . 
^ Expos ic ión M a n t i l l a , 
i o ria, ha Permanecido desde el 
Al J e I . Porr iei l te en l a c a ^ - de 
^Asoc iac ión de P in to re s y E s c u l -
ilómicoéXÍri0p1artístiC0' y a no eco--
pe t t8 i0nar tT/ í18!11^ p i n t o r cubano. 




r e i n i t a del Vedado . 
2rla del Si 
a como sus 
X Z PvrpOXÍmo a í o r n i a l i z a r s e . 
^ edado, o r i u n -
Sur . t a n g e n t i l y 
hermanas , de 
0lias e l e g a n í e T S ÍemDre 811 laS 
su elegido? 
fe-tnoía fara la 
>lndos 
aa de i» p u i  
tan bnnaIfPerl  l 
laj °°nl ta como . 
tfói! p e b r a d a s 
T r i s t e t ene r que d e c l a r a r l o . 
N u e s t r o s expos i tores , a u n los que 
t a l e n p o s i t i . a m e n t é , como M a n u e l 
M a n t i l l a y B é j a r , no venden sus 
cuadros. 
. Con ese desa len tador da to se cie-
r r a n s í ñ a u a u n a e x p o s i c i ó n t a n d i g -
na d<i m e j o r suer te . 
• C l a u s u r a s enc i l l a . 
S i n s o l e m n i d a d a l g u n a 
D I T . . . 
U n j o v e n de la m i s m a b a r r i a d a . 
H i j o de mn d i s t i n g u i d o abogado, 
f u n c i o n a r i o en t i empos no le janos 
de l a c a r r e r a j u d i c i a l , que se r e c i -
be este ^año de i ngen i e ro c i v i l . 
L a p e t i c i ó n se h a r á e l jueves . 
Puedo a segu ra r lo . 
V A J I L L A S 
V E A ÍDr imero las v a j i l l a s de 
todos los co legas . 
V E A d e s p u é s las que noso-
ot ros les o f r ecemos . 
E S T A M O S A B S O L U T A M E N T E 
S E G U R O S de que ha de dec i -
d i rse po r las n u e s t r a ^ . 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las v a j i l l a s 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24, eut ro Consulado e I n d u s t r i a . y 
G A R C I A , V A L L E Y d a . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lta lo que dicta quienes te fian beneficiado can 
este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varías personas que lo han usado Una sa* 
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un afio, un nifto sanó de erupciones 
en un brazo." L . G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D . P., Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. k i 
ü d . también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará ta Purifina para enfermeda 
.des de la piel, como lo mejor que se conoce, 
/Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe (altar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Ettablecidoi en 1883 
70 Corttandt Street New York 
A n u n c i o s T R ü J I L l O ' I í A R I N c 3335 Td-12~ 
g u i d a s e ñ o r a A l i c i a M a r t í n e z Pen-
das de Machado , p a s a r á breves d í a s 
en aque l p in to resco pueb lo . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
e s t a c i ó n . 
' E R D A D E R A S ~ P R E ~ 
C I O S I D A D E S 
t i n u a c i ó i > de l a Casa B o r b o l l e . 
Mode los preciosos de verano 
la e t i q u e t a g randes « a s a s 
P a r í s . 
E l e g a n t í s i m o s ! 
con 
de 
H o y . 
E l paseo Je l a t a r d e . 
Paseo, f a v o r i t o de ios mar tes , 
s i e m p r e ' t a n a n i m a d o , C/A r e t r e t a en 
l a r o t o n d a d e l M \ e c ó n . 
Es t a rde de m o d a t a m b i é n en e¡ 
e legante s a lonc i to de San L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
P r e d i l e c t a de las f a m i l i a s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E L P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
« j a h e w para s e ñ o r a , en 
, escala 
r ' s p o e s . 
de precios e s t á re-
?ues t ro s u r t i d o . Des-
Oüü. 
M u n d o h a b a n e r o . 
U n a n o t a de i n t e r é s . 
L a V i u d a de Quesada, la a m a b l t 
y d i s t i n g u i d a d a m a A n g e l i n a M i r a n -
da, t r a n s f i e r e su recibo ;:oi*respon-
d ien te a este d í a . 
S e r á e l m a r t e s 29. , 
U l t i m o r ec ibo . 
D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 5 ) 
K U E L G A 
De t e m p o r a d a . 
E l comandan te E d d y Machado . 
H a sa l ido pa ra el M a r i e l el caba-j 
l l e roso y m u y e s t imado Secre ta r io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . • 
E n u n i ó n de su esposa, l a d i s t i n -1 
d e c i r q u e e l m e j o r c a f é d e l 
m u n d o e s e l d e " L A F L O R D É 
( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
U n exceso de s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c a por el e s t ó m a g o es lo 
que p r o d u i e la dispepsia á c i d a con 
s u cuadro de s í n t o m a s cuales son : 
e ruc tos agr ios y s e n s a c i ó n de c a l o r 
en e l e s t ó n - a g o d e s p u é s de las co-
m i d a s , l l e n u r a s , f la lu ' .enclas , diges-
t i o n e s l en tas y eof iol ientas y a lgunas 
veces v ó ^ . j t o s 
Si se abandona esta e n f e r m e d a d , 
e l á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " ex-
cesivo, l l ega a u l c e r a r el e s t ó m a g o . 
C ú r e s e a t i e m p o t o m a n d o D I G E S -
T I V O L I M A , g r a n u l a d o a l c a l i n o n o 
efervescente que e s t á e fec tuando c u -
raciones scrpr f .Edentes , y es l ó g i c o 
q u é a s í s^o, p o r q u e el D I G E S T I V O 
L I M A , n e u t r a l i z a los á c i d o s p r o d u -
c idos por l a M p e r s e c r e c i ó n g l a n d u -
l a r , r e d i i o i ó n d o i a a £U estado no r -
m a l . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se vende 
en las f a rmac ias , a 80 centavos e l 
f rasco. D e p ó s i t o en l a H a b a n a . C u -
b a : S a r r á , J o l i L s o n , Taqueche l . etc. 
E n San t i ago de C u b a : M e s t i e y Es-
p inosa , D r o g u i s t a s . 
E X I T O C O M P L E T O 
t)T. E d u a r d « H e r n á n d e z Mora l e s , 
M é d i c o "C i ru j ano . 
C E R T I F I C O : Que he usado e l 
" G R I P P O L " en m i c l i e n t e l a p a r a 
c o m b a t i r las afecciones do las v í a s 
r e sp i r a to r i a s , h a b i e n d o superado con 
m u c h o e l é x i t o o b t e n i d o con d icho 
p r o d u c t o a m i s asp i rac iones . 
Y p a r a cons tanc ia f i r m o e l p re -
sente en Sa.- A n t o n i o de los B a ñ o s 
a ve in t e de n o v i e m b r e de 1918 . 
( f . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z M o -
rales. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
" E L G R I P P O L " es una med ica -
c i ó n de g r a n é x i t o en e l t r a t a m i e n -
to de la g r l p p e , tos , ca ta r ros , b r o n -
q u i t i s , t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y en 
genra l en todas las enfermedades de l 
apara to r e s p i r a t o r i o . 
N O T A ; 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 5 
E s o es . E l gus to . N a d a 
s i n o l a m e j o r l e c h e p u e -
d e u s a r s e p a r a d a r l e a l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t s u s a b o r s i n 
^igual. 
S i n Cor t eza . S i n M e r m a . 
S O M B R I L L A S M A H J O N G 
L a s e g u n d a r e m e s a q u e 
p a r a es te v e r a n o r e c i b i -
m o s d e l a s s o m b r i l l a s d e 
ú l t i m a m o d a M a h J o n g l a 
a c a b a m o s d e p o n e r a l a 
v e n t a . 
E l p u ñ o , d o n d e se d e s -
t a c a l a o r i g i n a l i d a d d e l es-
t i l o , es v e r d a d e r a m e n t e 
v a l i o s o . Y l o s p r e c i o s , c o -
m o e n t o d o s n u e s t r o s a r -
t í c u l o s , m o d i c í s i m o s . D e s -
d e $ 7 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
V é a l a s e n n u e s t r o D e -
p a r l a m e n t o d e S e d e r í a , e n 
u n a v i d r i e r a , e n e l c e n t r o 
d e l a t i e n d a . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
R e c i b i m o s a y e r u n a 
n u e v a r e m e s a d e es te m a -
r a v i l l o s o j a b ó o f r a n c é s , 
e l a b o r a d o c o n z u m o p u r o d e l i m ó n . E x i j a a l c o m -
p r a r l o q u e sea d e l n ú m e r o 5 4 8 , p o r q u e es e l ú n i c o 
l e g í t i m o . 
S u a v i z a , b l a n q u e a , p e r f u m a y r e j u v e n e c e e l 
c u t i s . 
P a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r r e s u l l a i n s u p e r a b l e . 
C a d a p a s t i l l a v a l e 3 0 c e n t a v o s y k c a j a d e t r e s , 
8 0 c e n t a v o s . 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P a ñ u e l o s o f r e c e -
m o s u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o e n c a l i d a d e s , e s t i l o s y 
c o l o r e s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r , e n t r e o t r o s , u n o s f i n o s 
e s l u c h e s c o n t e n i e n d o d o s p a ñ u e l o s d e e n c a j e d e h i -
l o , d e p o s i t i v o m é r i t o . C o m o r e c i b i m o s u n c r e c i d o 
n ú m e r o d e é s t o s , l o s h e m o s m a r c a d o a u n p r e c i o 
e x l r a o r d i n a r i a m e n l e b a j o . 
R e c i b i m o s t a m b i é n n g r a n s u r t i d o d e p a ñ u e l o * 
d e h i l o y a l g o d ó n , b l a n c o y d e c o l o r e s , c o n b o x d * « 
dosr d e l m á s r e f i n a d o g u s t o . 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " ' 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
0 
Yo Mismo 
No M í Reconozco. 
I , t u Fanrt prafMM* u 
Punltad <• 
u e s o d e P u r a L e c h e 
1 * calidad, modernos y 
Vis í t enos . económicos . D I G E S T I O N 
S o é c i a l d e l a J L E C M E . - l 1 L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado mata 
a l t . 14 Merz . 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
12615. 
D l o r a m » . Te l f . A - 4 7 7 D . 
15d-3. S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR U O K T m j O C i e C L i 
ind. SS'auuw* 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 15 de 1924 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ! 
L A T E M P O R A D A D E E M I L I A B E N I T O 
A n o c h e c o m e n z ó E m i l i a B e n i t o su 
t e m p o r a d a p o p u l a r en e l t e a t r o N a -
c i o n a l . Las Jos tandas v i é r o n s e con -
c u r r i d í s i m a s , como e ra de esperarse 
d e s p u é s de l g r a n é x i t o a lcanzado p o r 
l a t o n a d i l l e r a ca r tagenera en e l Fes-
t i v a l de l a C a n c i ó n A s t u r i a n a . 
E m i l i a B e n i t o can ta l a cop la es-
p a ñ o l a con u n es t i lo m u y pecu l i a r . 
Pocas a r t i s t a s se destacan hoy con 
t a n v igoroso r e l i eve en e l g é n e r o a l 
parecer senc i l lo de la c a n c i ó n . L a 
voz, e l gesto, e l t e m p e r a m e n t o de 
E m i l i a B e n i t o pargpen hechos p a r a 
hacer r e sa l t a r el tono y l a cadencia 
de l a t o n a d i l l a e s p a ñ o l a qoie t a n 
f i e lmen te r e f l e j a las d iversas m o d a -
l idades de l e s p í r i t u i b é r i c o . 
A n o c h e l a a r t i s t a p r o v o c ó d e l i r a n -
te en tus iasmo en el a u d i t o r i o . E l ar-
te de E m i l i a B e n i t o t i ene esa v r -
t u d en su g r ado m á x i m o . 
C o m p a r t i ó con E m i l i a B e n i t o los 
aplausos que anoche se « r o d i g a ' o n 
<-r. el N a c i o n a l l a c o m p a ñ í a G a r r i d o -
¡ T e l m o , i n t e g r a d o i o r u n g r u p o de 
I a r t i s t a s m u y discretos. E l s i m p á t i c o 
c o n j u n t o i n t e r p r e t ó " U n c r i m e n m i s -
I t e r i o s o " , de M a r i a n o P i n a y " L a v i c -
¡ t o i i a de l G e n e r a l " de R a t \ e l d » S a r -
| t a A n a , hac iendo r e i r du m u y bue-
| na gana a l a conc iwrencf a. 
E n s u m a : l a p r i m e r a f u n c i ó n de 
I la t e m p o r a d a p o p u l a r de E m i l i a Be-
n i t o ha c u l m i n a d o en u n é x i t o h a l a -
g ü e ñ o . E x i t o que, a no d u d a r l o , se 
r e p e t i r á en todo e l curso de l a m i s -
ma . 
L O S T E M P L O S D E T A U A 
L a Interesante revista que ha estre-
nado l a C o m p a ñ í a Argent ina se mantie-
ne t r iufa lmante en el car tel de Pay-
r e t . 
E n ella, como en las d e m á s revistas 
y zarzuelas del variado y ojtenso re-
pertorio, los ar t is tas argentinos han 
demostrado que tienen posi t ivo valer y 
son un conjunto de m é r i t o extsaordina-
r l o . 
V l t t o e y Pomar los dos n o t a b i l í s i m o s 
actores se han captado las s i m p a t í a s 
del públ ico que acude diariamente a 
Payret . ' 
Son dos ar t is tas de talento b r i l l a n t í -
simo y de facultades e s p l é n d i d a s . 
M a r í a Esther Pomar, Mer ina Valyer 
y Muñoz y Porta realizan labor de p r i -
me rorden. 
L a a c t u a c i ó n de los ar t is tas bona-
renses es m a g n í f i c a y el car te l se va-
r í a constantemente, 
H O Y E S T R E N O D E L A I N M A C U L A D A E N E L P R I N C I P A L 
Una obra muy interesante estrena es-
ta noche, en función de moda, la compa-
ñ í a del Pr inc ipa l de la Comedia. Se t i -
t u l a " L a Inmaculada" y es o r ig ina l de 
J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , autor de 
mucho pres t ig io . 
L a protagonista de esta comedia es-
t a r á a cargo de la i lus t re act r iz M a r í a 
Tubau, quien muestra p red i l ecc ión por 
esta obra que ofrece un t ipo de mujer 
muy interesante, qut sabe sacrificarse 
por o t ra echando sobre su r e p u t a c i ó n 
fal tas no cometidas. F u é muy elogiada 
l a labor de la Tubau en todas partes 
representando " L a Inmaculada" . 
A la obra se le ha dado un reparto 
muy selecto en el Pr inc ipa l de la Co-
media. 
" C A N C I O N D E C U N A " E N J U E V E S Y 
V I E R N E S SANTO 
Han despertado mucho i n t e r é s , y ya 
se nota un gran movimiento en contadu-
r ía , las funciones que anuncia el P r i n -
cipal la Comedia para los d í a s jueves 
y viernes, tarde y noche, de l a actual 
semana. 
L a obra elegida es la b e l l í s i m a co-
media del eminente c o m e d i ó g r a f o Gre-
gorio M a r t í n e z Sierra, t i t u l ada "Can-
ción de cuna", una de las m á s precia-
das joyas de la l i t e ra tu ra t ea t ra l con-
t e m p o r á n e a . 
E l que , 'Canción de cuna" no fuera 
hasta ahora muy conocida en la Habana 
se debe a que no son todas las com-
p a ñ í a s las que puedan representarla, da-
do a que exije el reparto un n ú m e r o gran 
de Je actrices. La del Pj-incipal la 
r e p r e s e n t a r á s in restarle n i n g ú n papel, 
tomando parte en la r fepresentación doce 
mujeres. 
"Canc ión de cuna" e s t á inspirada en 
un elevado sentido religioso, cons t i tu -
yendo un delicado canto a la obra su-
blime de las Hermanas de la Caridad. 
Se nos dice quc> son^ muchas las da-
mas ae nuestro grarT mundo que se 
disponen a as is t i r esos d í a s a l coliseo 
de Animas tocadas con l a c l á s i c a man-
t i l l a e s p a ñ o l a . 
C A P I T O L I O 
M I E R C O L E S , J U E V E S y VIERNES 
S A N T O S Y A R T I G A S presentan e l g rand ioso ^ ^ ^ J t o ' -
) . E l ú n i c o en l a H a b a n a que rev i s t e l a eo l emnidad g iancuo CRO 
sa de esos d í a s . 
M I E R C O L E S 
Tandas de 5^4 y OV*. e x h i b i c i ó n del g r a n poema s i n f ó n i c o c i -
n e m a t o g r á f i c o : 
C H R I S T U S 
A r r e g l o de l poeta F A U S T O S A L V A T O R I . A c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó n i c o y voces del O R F E O N 
V A S C O . L u n e t a con e n t r a d a : 60 centavos. 
J u e v e s y V i e r n e s 
Sensacional y a r t í s t i c o p r o g r a m a . E x h i b i c i ó n del poema s i n f ó n i c o c i n e m a t o g r á f i c o : C H R I S T U S con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y a r m o n i u m , y a c t u a c i ó n de l a gen ia l 
T O R T O L A V A L E N C I A en sus danzas S A C R A S 
p o s i t i v a m e n t e e l e s p e c t á c u l o m á s en h a r m o n í a con l a so l emnidad de l a fecha. 
H O Y , en las tandas de 5^4 7 í*1/^, l a Sensacional p e l í c u l a de B í a n c o y M a r t í n e z : 
L A T E R C E R A A L A R M A 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
Se a d v i e r t e a l p ú b l i c d que e s t á n a l a ven ta las local idades numeradas para el es t reno de esta g r a n -
diosa p e l í c u l a de R a q u e l M e l l e r . S e r á este acon t ec imien to una verdadera f ies ta social . E l J a r d í n C la -
v e l , con el exqu i s i t o buen gus to que d i s t i n g u e a esa casa, a d o r n a r á el ' t e a t ro , y l a p e r f u m e r í a de m o -
da, A R Y S , p e r f u m a r á de v i o l e t a el l o c a l . 
r r ^ j o j 7 T T l t 
R E P R 1 S E D E " L A T E R C E R A | T R I A N ft N 
a l a r m a " 1 i v 1 a n u n 
Hoy v o l v e r á a la panta l la de Capi-
tolio, en las tandas elegantes de c in-
co y cuarto y nueve y m e d i a r l a va-
liosa cinta t i tu lada " L a Tercera alar-
ma", estrenada anoche con gran éxi to . 
D í a de moda hoy martes. 
" L a Tercera A la rma" p roducc ión ex-
t raord inar ia que l e v a n t a r á entre los 
que la vean un gran entusiasmo y se 
"La Tercera Alarma" , interpretada por ¡ ^ m L interesados por momentos m á s 
J . Walker , es una de esas p e l í c u l a s y • 
-lúe majitiene al espectador en constan- la^ ocho, "Amor de madre" por 
te a tenc ión , por l a calidad de su argu- K a t h l y m Wi l l i ams . 
liento y las bellezas de sus- escenas, j M a ñ a n a "Ruperto de Hentzau" l a 
l 'ara pompletar dich£\s tandas se e x h i - i ^ r a n obra que tiene por I n t é r p r e t e p r i n -
bi rá t a m b i é n la revis ta de los s e ñ o r e s 1 C!PaI ¿J- la bella a r t i s ta Elaine Hamers-
Carrera y Medina, qne reproduce la ¡teln- Kn esta grandiosa p roducc ión apa-
fiesta de l a i n a u g u r a c i ó n del edificio 1 recen t a m b i é n Stuar Hohnes, L e w Co-
do la C á m a r a de Representantes, v i é n - , dy- Mae Busch, y m á s de diez ar t is tas 
lose a conocidas fami l ias de sociedad j conoci(los. 
311 e a l l í se congregaron. E l Jueves y Viernes Santo, " L a le-
En l a tanda de las ocho se e x h i b i r á | yenda de Sor Beatriz ' 
'Corazones en l lamas". E1 Sába(lo de GIorla' la ^ . . ^ ^ 
ra de amor", por Jean Scott y "Los 
ños _ peligrosos" en "Los terr ibles p i -
S O h J 1 1 
M a ñ a n a , mié rco les de moda, se l l e -
va rá a la pantal la l a grandiosa cinta 
i religiosa "Christus", con a c o m p a ñ a -
miento de voces armonium. 
"Chris tus" se e x h i b i r á t a m b i é n el 
Jueves y Viernes Santos. 
Para el s á b a d o de Glor ia se anuncia 
eí estreno de "Mat r imonio moderno"", 
gor Owen Moore, una p e l í c u l a que ha 
Ue interesar mucho a nuestras damas. 
L a é spec t ac ión que existe por ver 
"Violetas Imperiales" es cada d í a ma-
yor. Muchas son las personas que de-
sean ver a Raquel Meller en esta su-
per -p roducc ión donde ha hecho derro-
che de su arte. "Violetas Imperiales" 
se e s t r e n a r á el m i é r c o l e s 23. 
Para los primeros d í a s de mayo se 
e s t r e n a r á una j oya c i n e m a t o g r á f i c a de 
ia Universal , t i tu lada " E l jorobado de 
Xuestra Señora de P a r í s " , basada en 
la obra de V í c t o r Hugo. 
L A D A N Z A SAGRADA, POR T O R T O L A 
V A X E X C I A 
Un acontecimiento social y a r t í s t i c o 
s e r á l a p r e s e n t a c i ó n en Capitol io, el 
Jueves y Viernes Santos, de la Danza 
Sagrada, bailada por la eminente dan-
zarina T ó r t o l a Valencia, l a que, ade-
más , nos o f r e c e r á la oportunidad de ver-
la en Salomé, la famosa danza bíbl ica , 
que b a i l a r á el Sábado de Glor ia . Tór -
tola Yalencia se ha hecho cé lebre en 
?sta danza, pues la presenta t a l como 
fué concebida por Oscar Wilde , es de-
cir, t a l como la bai ló en P a r í s , donde 
causC sensac ión . 
ratas 
Para la tanda de la tarde del p r ó -
ximo domingo d ía 2 0 se anuncia "Rosi-
ta", c inta de Mary P ickford que l leva-
r á a l gran " T r i a n ó n " una numerosa 
concurrencia. 
A las nueve y media va "Mat r imonio 
Temporal". Dos art is tas muy conocidos 
ya son los int>rpretes principales de 
esta m a g n í f i c a cinta. E l l a es Mar ión 
Davis, la bella rubia que hemos vis to 
en varias pe l í cu la s de H a r o l d L loyd , 
y que hoy es la esposa del cé leb re có-
mico y él es Kenneth Har l am, el hom-
bre que ha sust i tuido a Wal lace R e í d 
en s i m p a t í a s . E l y Valent ino son los 
dos hombres de mayores s i m p a t í a s en 
los Estados Unidos. 
"De Mujer a mujer*', l a gran obra de 
Bet ty Compson, que tantas personas 
han preguntado la fecha de su estre-
no le diremos que e s t á s e ñ a l a d a para 
el martes 2 2 , d ía de moda. Es "De m u -
jer a mujer" una p e l í c u l a como m u y 
pocas se han visto y el i n t e r é s que la 
t rama despierta no ha sido igualado. 
0.70 
' . £ 0 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó F ranc i sco 
A r e n c i b l a , de V í c t o r M u ñ o z 16; que 
do l a casa en c o n s t r u c c i ó n Pad re 
V á r e l a 94 le h a n robado h e r r a m i e n -
tas cuyo v a l o r no puede prec isar . 
T a m b i é n a Ernes to V a l d é s y F e r r e r , 
de M á x i m o G ó m e z 108 y ob re ro de 
l a r e f e r i d a casa en c o n s t r u c c i ó n , le 
r o b a r o n h e r r a m i e n t a s de t r a b a j o . 
R O B O E N L A V I B O R A 
E n ia casa M i l a g r o s e n t r e J u a n 
B r u n o Zayas y C o r t i n a , d o m i c i l i o de 
J o s é P é r e z D í a z , de 24 a ñ o s , chauf -
fuer , v i o l e n t a r o n u n a pe r s i ana a l a 
que a r r a n c a r o n u n a t a b l a y pene-
t r a n d o en la casa v i o l e n t a r o n ü n 
escaparate, sustrayendo, ro j a s y u n 
r e v ó l v e r , v 
A p r e c i a lo robado en l a c a n t i d a d 
de $100 . 
Cari Laemmle, presenta la pe l í cu -
la m á s grandiosa de l a época : 
" E l i JOROBADO DK N U E S T R A 
SEÑORA S E P A R I S " 
Q U E R I A N R O B A R 
E n una de las p u e r t a s de l a bo-
dega s i tuada en Santa I r ene y M a -
zarredo, de l a p r o p i e d a d de J e s ú s 
G r a c i a A l v a r e z , e s p a ñ o l , de 3 4 a ñ o s 
de edad d i e r o n un ba r r eno a l a ce-
r r a d u r a , no p u d i e n d o , a pesar de 
e l lo , pene t ra r en e l i n t e r i o r . 
PfUsy R u t h Mi l l e r , "Esmeralda" 
S e g ú n la estupenda novela del 
gran V I C T O R HUGO 
E l éx i to m á s soberbio del nota-
ble actor 
L O N C H A N B Y 
Y del apuesto y celebrado 
N O R M A N K E R R Y 
ESTRENO TEATRO ESTRENO 
" C A P I T O L I O " 
Semana del primero a l siete de 
mayo 




C 3407 A l t . d l í 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A n t o n i a P i ñ e r o P e ñ a l v e r , de 32 
a ñ o s y vecina de San Q u i n t í n 62 
d i ó cuen ta a l a p o l i c í a de que J o s é 
M a d a A l v a r e z l a a m e n a z ó do m u e r -
te ayer . 
PROCESA,DOS 
E l juez de la S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a Diego O r t e g a y a 
Juan T i j e r a s , en causa por estafa, 
con f i a n z a de 300 pesos a cada u n o . 
H A C E Y A S E I S AS'OS 
A l Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
na denunc iado Ansen io Manresa y 
A l o n s o , vec ino de Gervas io 190 , que 
su esposa Dolores R o d r í g u e z , hace 
pels a ñ o s se m a r c h ó de s u d o m i c i l i o , 
l l e v á n d o s e un h i j o de ambos 
A S I A T I C O A L Z A D O 
A I v i g i l a n t e n ú m e r o 586, de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , le e x t r a ñ ó v e r 
a b a n d o n a d a l a cas i l l a n ú m e r o 150 
del M e r c a d o U n i c o , de l a p r o p i e d a d 
del a s i á t i c o R a ú l L e y , . p o r l o c u a l 
e f e c t u ó l a co r r e spond ien t e i n v e s t i g a -
c i ó n , sabiendo que é s t e se h a b í a a l -
zado d e b i é n d o l e a los encomenderos 
M a n u e l G a r c í a y F l o r i t $52 .59 ; a 
J o s é I n f a n t e $75.05 y a M a n u e l R o -
:3£in* $120.50 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBRAS VARIAS RECIBIDAS 
UIi TIMAME NTE 
DAVIS.—Manual P r á c t i c o de l a 
Salud, A l imen tac ión , r e s p i r a c i ó n 
a u t o s u g e s t i ó n , medicina d o m é s -
t ica. I lus t rado con 14 graba-
R A M A C H A N A K A . Ciencia H i n d ú -
Yogi de la Resp i r ac ión . Manua l 
completo de la F i l o s o f í a Orien-
t a l de la Resp i rac ión , sobre de-
sarrol lo f í s i co-menta l , p s í q u i c o 
y espir i tual . Un tomo tela . . 1 . 50 
R A M A C H A R A K A . — H a t h a Yoga o 
F i l o s o f í a Yogi del bienestar f í -
sico. Un tomo tela 1 . 50 
R A M A C H A R A K A . — S e r i e de lec-
ciones sobre Raja Yoga. U n 
tomo r ú s t i c a . . . . ' 2.00 
V I L L A E S C U S A . — E l Origen del 
Hombre. Segunda edición cuida-
dosamente corregida y aumen-
tada. Un tomo tela O.80 
FEUCHTERSLEBEN. Higiene del 
A lma . Un tomo tela 1 .00 
CANTARELL.—Fuerza de V o l u n -
tad. Consejos a los N e u r a s t é n i -
cos. U n tomo tela '. 1 .60 
A B E X Z A . — L o s Caminos para el 
Exi to . Un tomo tela 1 . 5 0 
CESAR F E R R A R I . — M a n u a l de 
Educac ión do la voluntad. U n 
tomo tela 0 . 6 O 
AZ-LEN.—Las ocho columnas de 
l a prosperidad. U n tomo t e l . . 1.20 
L A MODHRNA POESIA 
Pl y MarjraU 135. Tel . A-7714. Ap. 605. 
Habana 
E T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
SOCIEDADES C I V I L E S . M E R -
C A N T I L E S . COOPERATIVAS 
Y D E SEGUROS ( T R A T A D O 
TEORICO - PRACTICO) , con 
arreglo a la leg is lac ión y j u -
risprudencia e s p a ñ o l a y a las 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J. Ponsa G i l . 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legis la t iva y 
jurisprudencia a í t u a l . 
3 tomos en 4o. con m á s de 
1.600 p á g i n a s , pasta e s p a ñ o -
la 512 50 
BREVES CONSIDERACIONES 
SOBRE L A SUCESION CON-
TRACTUAL.—Estud ios de De-
recho Civ i l , por el doctor Ci -
r i lo M a r t í n Re tor t i l lo . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
T E R A P E U T I C A D E LAS E N -
F E R M E D A D E S CUTANEAS Y 
V E N E R E A S , con indicac ión 
especial de la t écn ica de su 
t ratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J. 
Schafer. T r a d u c c i ó n directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra i lustrada con 87 graba-
dos on el texto. 
1 tomo en 4o. enciadernado 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E F A R M A C I A . — T r a t a d o pa-
ra uso de f a r m a c é u t i c o s , m é -
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción de los doctores J. Moe-
11er y H . Thoma. 
Tomo X V y ú l t i m o de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta e s p a ñ o -
la 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la d i recc ión del doc-
tor Eduardo G a r c í a del Real. 
Año segundo correspondiente 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pafeta e s p a ñ o -
la 
R E S U M E N D E H I S T O R I A D B 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E. G a r c í a del Real . 
Tomo I .—Edad a j i t igua . 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta e s p a ñ o l a ; . . 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por K a r l Vorlander . 
Traducc ión directa de la 6a. 
edición alemana por J . V . V I -
queira, con un pró logo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a A n t i g ü e d a d . — 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a f i losof ía mo-
derna d*sde .Descartes. 
2 tomos en 4o. r ú s t i c a . . . . 
La misma obra encuaderna-
da en tela 
La misma obra en pasta es-
p a ñ o l a 
L A H U E L L A D E E S P A Ñ A ' E N 
AMERICA.—Estud ios h i s t ó r i -
cos, por Rafael A l t a m l r a . 
i tomo en 4o. pasta e s p a ñ o -
la 
L A E D U C A C I O N D E L A ' M U -
JER D B M A Ñ A N A . — E s t u d i o s 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta e s p a ñ o l a 
M A N U A L D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
C é s a r Fer ra r i . 
T raducc ión y p ró logo de A t t i -
l io Bruscet t l . 
1 tomo en 8o. tela 
LOS P U N T A L E S D E L A D I -
C H A . — L o que es la verdade-
ra fel icidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, por A r t u r o Schopenhauer. 
- . , L , í ? m ° en 80 • encuadernado 
L E N I N , E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio ver íd ico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra . 
1 tomo en r ú s t i c a . . , 
M U S S O L I N I Y E L FASCISMO. 
La cues t ión del Fascismo y 1* 
vida de su caudil lo por D 
Russo. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . . o so 
E L PASADO V I V I E N T E —No-
vela de H . Regnier. (La No-
vela L i t e r a r i a ) . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . n en 
L A V I R G E N Y L A M U N D A N A * 
—Novela de M . Puccin i . (La 
Novela L i t e r a r i a ) . 
1 tomo en r ú s t i c a . 
I R E N E . — N o v e l a de V i l l e t a r d 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 8o. tela . . . 
ABNEGACION.—Nove la de Jor-
ge Gibbs. autor de " L a puer-
ta cerrada". 
1 tomo en r ú s t i c a 
L I B R E R I A "CERVANTES1 
De RICARDO VELOSO 
A V E N I D A I T A L I A No. 62 (antes ^aUa-
no). A P A R T A D O 1115. T E L E F O N A 
A.4958. H A B A N A . 
Ind . s a i . 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 1 1 6 . — T e l é f o n o ; A - o 4 4 0 . 
H O Y I M A R T E S H O Y 
Tandas do las 2 y de las 7% 
" L A S T R E S M U J E R E S " 
por J A M E S K I R 1 W O O D . 
" S O N A N D O E L C U E R O " 
episodio n ú m e r o 14. 
P r e c i o $ 0 . 2 0 
3 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
" I N D I S C R E C C I O N " 
por l a encan tadora ac t r i z F L O R E X -
C E R E I D . 
P r e c i o . . $ 0 . 3 0 
S A B A D O 13 : S A B A D O 1 9 : 
" E L V A G O N C U B I E R T O " 
C 3408 1-d 15 . 
C I N E " L I R A 
INDUSTRIA y SAN JOSf. TfL H.7580 
y 9 
5 ' 4 H O Y M A R T E S 15 H O Y Q ; 
C o l o s a l J í s t r e n o e n C u b a 
m m m o m m 
( T H U N D E n i l N G D A W N ^ J 
Si upe r -
•7OC/AJ 1 
£.1,4,7.a, ro JOS 
^ p e c k c u l f t f 
X i l i n a , de 
m l e r p r e k d o - p o í 
¿JA. p<AA/a 
r J W A D D E N 
K E D E I G A N 
' A r i ñ A Q i l I L S o n i 
C o n e l c o n c u r r o & ' 
j \ v n g r u p o de e ^ j ^ 
Drama sentimental y emocionante en que una mujer desciende ri* 
a l t a posición social para salvar a l hombre a quien había dado su a 
y sin embargo tiene que luchar cont ra o t ra mujer del bajo mundo 
Vea esta m e l o d r a m á t i c a c inta y de lé i t e se con su interesante t» 
y cen las hermosas escenas de arte que-contiene y la brillante internT 
tac ión que dan a sus papeles estas estrellas favori tas. 
ENGLISH T1TLE8. M U S I C A SELECTA. G R A N O R Q U E S T A . 
03376. 
2,112 6 ,1 |2 8 4 1 2 
" E L A M O R E S 
T E R R I B L E " 
por O W E N MOORE 
I A m F I N I 
por DOUGLAS MC. L E A N 
C 8404 1 d 15 
r 
I N V I T A C I O N 
E L SABADO B E G L O R I A 
™ ™ o " C A P I T O L I O " 
C a r r e r á y Medina, en su c a r á c t e r de padrinos inv i t an por este me-
dio a la juventud habanera, padres de f a m i l i a y púb l ico en general pa-
r a que presencien el e spec t ácu lo m á s or ig ina l hasta ahora vis to . L a ce-
l eb rac ión da un 
M A T R I M O N I O M O D E R N O 
que t e n d r á efecto en el escenario del gran teatro " C A P I T O L I O ' ' con 
todo lu jo de esplendor. 
L a novia r e p a r t i r á h e r m o s í s i m o s bouquets de azahares a cien de 
las t p á s bellas j ó v e n e s que asi?tan al acto, y cada bouquet, l leva l a garan-
t í a de que h a r á n un 
M A T R I M O N I O M O D E R N O 
Una orquesta especial a m e n i z a r á el acto. 
M u y atentamente, 
f ) C A R R E R A Y M E B I N A . 
C 340G 1 d 15 
C I N E 
O L I M P I C 
A V E . D E W 1 L S O N Y B . 
M I E R C O L E S Y J U E V E S S A N T O 
B . l j i T A N D E S L L E G A N T E ? 9.1|2 
C a r r e r a y M e d i n a p r esentan: 
L a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d r a m á t i c a basada en el poema del inmor-
t a l Z o r r i l l a ' t i t u l a d a : 
L A L E Y E N D A D E 
S O R B E A T R I Z 
U n a vez m á s t r i u n f a l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a con un nuevo ar-
g u m e n t o de c a r á c t e r r e l i g io so basado en u n precioso argumento 
l l e n o de d o l o r y de f e . 
' Nos m u e s t r a como o l pecado puede l l a m a r a las puertas de un con-
v e n t o , pero si l a paz de l a l m a y l a v i r t u d r e i n a en nuestros corazo-
nes, no i m p o r t a c u á n h o l l a d o de espinas y sinsabores este nuestro ca-
m i n o , que f i n a l m e n t e e l t r i u n f o s e r á de l a v i r t u d . 
E l m i l a g r o de N u e s t r a S e ñ o r a de las M o n t a ñ a s , conmueve profun-
d a m e n t e y consagra esta f » r o d u c c ¡ 6 n como la m e j o r que pudiera pr*-
sentarse en Semana S a n t a . 
R e p e r t o r i o selecto de C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a número 












S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H o y " C A M P O A M O R " H o y 
Tandas e legunte- do 5 V i — O * . * 
W A L L A C E B E E R Y 
T U L L Í M A R S H A L L 
C H A R L E S G E R A R D 
— E N 
M A R G U E I t I T E D E L A M O T E 
J O H N B O W E R 8 
K A T H L L ' E r s ' C L I F O R D 
" R I C A R D O C O R A Z O N D E L E O N " 
W A L l . A C E B E E C 2 . V a n d . K A T H L E E N " C L I Í F O r i D 
Rey en e l a m o r y en l a g u e r r a . 
t ^ 1 ? 3 7 b r o n i a s 1ue acaban en t raged ia . E n R I C A R D O , C O R A Z O N 
-Db L E O N v e r á us ted a q u é ex t remos pi iede couduc i r una b r o m a 
T a l vez esta p e l í c u l a sea una adve r t enc i a s a l v a d o r a p a r a a l gunos 
b romis t a s . , . 6 
D i s t r i b u i d a p o r : 
A R T I S T A S U N I D O S 
R . M . de L a b r a 3 9 y 4 1 . — T e l é f . : M - 2 4 1 9 . 
Usted se a s o m b r a r á de l a sencil lez de U N A M U J E R D E P A R I S 
y s in embargo es u n a g r a n p r o d u c c i ó n que s i r v e p a r a d e m o s t r a r 
el genio de C H A 
# L a f o x f i l m d e C u b a 
[ t = L E S T R E N O E N C U D A 1 ^ ^ 
d e l a , h e r m o s a , c i n ^ 
q u e \ B J i n s i é ^ 
Ancf?ICA 
A-963a 
n o P E 
h a m p t o n 
c o n e l conccrrJO 
M a i i j T h u m K t f 
P g ^ S h a w 
F l o r e n c e $ I i o r r 
h a c e n "un^ 
c í e a r i e e ^ es\e 
b e l l o o m e d r a -
T I T U L A D ^ 
A s i n a g a e l D i a t b 
C 3317 
i c s t r a r | / 1 
r c T T B i 
JZjScrerj&rf c/e fernt/T<£, y c/e oafio. 
efe i a l 7nfenj>jdd.cí fns^jc^ que ¿ A -
U m e j ^ U - E S T R E N O • M a r t ^ 
V E D D U N y T R I A N O N 
1 5 
9.112 
A N O X C I I 
E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S T E A T R O W I L S O N 
Teléfono: M-58G:í. 
Martí y San 





por Emil ia 
fe«a üch0 
* acta Y pro 
' Francfort: 
penit0- y media: la 
A l a % Alimisma cara, por la com-
••, ^ r r i d o - T e l W O Y presentación 
t'3^1" « _ m . Benito. 
comedia de 
de Ital ia y Juan 
IVital 




S»» ' " ' í Argentina de saínetes , 
^ r e v i s t ^ s Vittone Pomar, 
ttas y re la revota en un 
A *3 an"e0S ' de Balón Herrera y Sa-
dieZ ^ i n / m ú s c i a del maestro F . 
/ampios de Taita; la petit 
P : í g e n t i n a en 9 cuadros, de Ivo 
!VÍSta úsica del maestro Manuel Jo-
^ w n o s Aires a la Vista 
CIPAI 
y íu la« t» ) . 
)mpafila de Comedias 
A las nueve, estreno 
n tres actos L í u - I n m a -
>• 18 C0X7nal de José Fernández del 
:ulada; .nterpretada por María Tubau. 
illar« i b o n e s ****** » Zulueta). 
^ fbemoa recibido programa. 
és. C O M E D I A . (Ani-
de L u i s E s -
CUBANO. (Avenida 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A ?as ocho: la revista de A . Pous y 
el maestro Eiiseo Grenet. Yucatán Sou-
venlr. 
A :as nueve y media: la zarzuela de 
actualidad en un prólogo y cuatro cua-
dros, original de Masio F . Sorondo y 
del maestro J . l'rats. L a Compra del 
Convento. 
1 L a película cinematográfica titu-
lada " E L P U E N T E DE LOS SI V I -
ROS, que se proyectará en CAM-
'POAMOR, los días 1 y 2 de Mayo, 
próximo será sin duda alguna uno 
de esos acontecimientos Que harán 
ípoca en nuestro mundo teatral, 
porque no se ha escatimado gasto 
alguno, ni se ha omitido detalle que 
pueda restarle encantos a la trama 
interesantísima de esa obra que , l o l j M A R T E S 
pinta los horrores de la inquisición, Regio estreno suner iov 
las intrigas de una Corte da malva-' 
dos y la grandeza del noble amor! 
de un caballero enamorado de una' 
mujer a quien veneraba como a una 1 
santa. L A INTERNACIONAL CINE-1 
MATOGRAFICA, es la Distribuidora 
de esta magnífica película. I 
C 3382 ld-15 
HOY 
a en tandas 
elegantes de 
enalto y O y media p. m. 
B E T T V COMPSON 
y el cuerpo de baile del 
METROPOLITAN O P E R A 
E U G E N I A Z U F F O L I E N ' M A R T I ' 
ACTTTAI.IDADE3. 
8 y 10). 
(Avenida de Bélgica 
Compañía de vodevil de Pepe Serra 
Sa lvó . • 
A las ovbo y cuarto: L a s g lándulas 
del mono. 
A ias nueve y cuarto: E l ciudadano 
Libprio. 
A X H A M B B A (Consulado esquina a Vir-
tudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A 'as ocho menos cuarto: L a Flor 
del Arroyo. 
A .'as nueve: L a Carretera Central. 
A las diez: L a Ree lecc ión . 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAPrrotio. í lnanstr l» .santo* • » " 
""ína y media a cinco: Los ojos del 
Df S m a por Silvia Bramer; Los te-
,lma' reatas, comedia por Los Niños 
Í r o i s corazones en Llamas, dra-
Anna Q Nilson. 
V í a s cinco y cuarto y a las nueve 
la revista c lnegráf ica de la 
n*¡t*cm de la Cámara 
Vaya un pez. 
de Repre-
por Eddy Bo-
por Johnnie Tercera Alarma, 
'Uer y o^os artistas 
siete a nueve y media 
por los N'ño sPeligrosos; 




•orazones en llamas. 
m y Frank Keenan. 
* las cinco y cuarto y 
media: el drama Ricardo Corazón de 
Albear). 
a las nueve 
eón, por un 
conjunto de estrellas; la 
ta Novedadefí Internacionales y la 
Dmedla Kl sastre. 
Do onco a cinco y de seis y media a 
rho- Los tiempos lambían, por W i -
¡arn Russell; las comedias Los explo-
adores y E l Sastre, por Al t San John; 
'ovedades Internacionales. 
A las ocho: Los tiempos cambian; ac-
uando en esta tanda el ilusionista Car-
ATJSTO. (Paseo fle «tart í e san ln» m 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ledla: Borrascoso Amanecer; la come-
ia El huérfano. 
A las ocho: A toda máquina, corne-
ja, 
A las ocho y media: Por qué no me 
aso, película Fox. 
fXIS. (B. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: L a Flerecllla, 
or Alice Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
cuarto; La tercera alarma, por Joh-
nle TTaJJcer, Ralph Lewis, E l l a I l a l l y 
irglnla True. 
(Pateo da Martí entre San Jos< 
y Tsnlente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
i*. 
Episodio seyto de E n los días de 
•aniel Boone, por Jack Mower y Eileen 
ledwlck; la comedia. Un día agitado; 
1 drama. E l Circo, por Gladys Walton 
Novedades Internacionales. 
'OIATEBBA. (General Carrillo y E s . 
trada Palma). 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
« cuartos: Ruperto de Hentzau, en 
actos por Bert Lytell , Helaine Har-
enstein, Bryant Washburn, Claire 
Windsor Hobart Bosword, Elmo L i n -
coln y Mitchcll L e w i s . 
A las do», a las cinco y cuarto y a 
las ocho y media: Pecadora o Santa, 
por Batty Blaythe. 
A las siete: estreno del drama por 
Reed Howts, Sin pérdida de tiempo. 
OIiIMPIO. (Avenida Wilaon esqulní», a 
3., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la comedia por Constance 
Tte-lmadge y Harrison Ford, titulada^ 
Se solicita un marido. 
Á las ocho y media: L a Creación del 
Mundo y el Diluvio Universal, cinta re-
iglosa e instructiva. 
Á as ocho; cintas c ó m i c a s . 
P A L A C I O O B I S . (Finlay esanln» a Zin-
cena). 
Por ia tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pel ículas c6« 
micas. 
TBZAKOIT. (Avenida WUaon entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A 'as ocho: Amor de madre, por K a -
thlyn Will iams y Roy Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Tercera Alarma. 
WILSQIT. (General Cami lo y Padre 
Váre la ) , 
A Los cinio y cuarto y a las nueve y 
media: De mujer a mujer, en ocho actos 
por Betty Compson. 
A las ocho y cuarto: Mientras Par í s 
duerme, por Lon Chaney. 
E l sábado de gloria se efectuará un 
verdadero acontecimiento teatral. La1 
reapertura del Martí, el teatro de la ! 
a legría; el coliseo de la suave opereta! 
y de la revista bulliciosa y deslumbran-
te. 
Suntaeruz, nos ofrece un nuevo cua-
dro en el que abundan las estrellas, so-
bre las cuales brilla con intenso ful-
gor, ese sol soberbio e incomparable 
que se llama Eugenia Zuffoll. 
L a Zuffoll, llega a la Habana, en 
pleno triunfo cuando le sonreía el éxi-
to en Madrid, en el verdadero zenit de 
su carrera teatral. Mas l<ella y mas I 
artista que nunca. Regresa de actuar j 
al lado de la mas renombrada actriz ' 
española—Catalina Barcena—y de com-
partir con ella, honores y aplausos. 
Eugenia, so presentará magníf ica , 
como siempre en L a Bayadera, opere-
ta de su músico favorito, de Kalman, 
eme en otra ocasión, dió a la tiple famo-
sa el éxito inicial y enorme de su ca-
rrera- L a Princesa de la Czarda. 
I Como aquella L a Bayadera, esta 
: montada con un lujo ciertamente ex-
traordinario e inusitado en Cuba. San-
ta Cruz .sií%oinitlr gastos ni reparar 
en esfuerzos, ha hecho traer de Ital ia, 
tri ies V decorados. Como aquella tam-
bién, esta será un triunfo de los que 
hacen época. 
Kl Sábado de gloria es el día seña-
lado para la inauguración. Y a se han 
puesto a la venta las localidades, en 
la Contaduría del teatro. 
D e M u j e r 
a M u j e r 
E L J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O , E N M A R T I 
L a Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, es un drama que tiene 
la virtud de despertar en nosotros, la 
emoción honda e intensa, que nos pro-
duce por esceptloos que seamos el her-
moso y grande sacrificio del Có lgota . 
Enrique Zumel, bordó sobre los inci-
dentes de la muerte de Cristo .un be-
llo poema, lleno de luz. de belleza y de 
realidad. 
E s realmente este drama, una positi-
va obra de arte. 
Generalmente, sufre la obra años 
tras años, a causa 'de presentaciones y 
representaciones defectuosas, fruto de 
un apresuramiento en formación de 
cuadros y de .negocios, que no hay ni 
puedo haber en el Martí . 
En el coliseo de las cien puertas, se 
ha cuidado con todo esm'ero de la pre-
sentación de esta obra, y se han se-
leccionado los elementos art í s t icos que 
han de interpretarla, y a la cabeza de 
los cuales figura una artista de la be-
lleza y de los méritos de Natalia Or-
tíz, y" un actor tan concienzudo y bri-
llante como Eduardo Vivas . 
La Pasión y Muerte, estamos segu-
ros que despertará la admiración en 
los asiduos del coliseo de Dragones. 
t o r n a n to TVbman 
Niños: 20 cts.—I/imcta: 40 efe. 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médi-
co Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace 
tiempo prescribo la "PEPSINA Y 
RUIBARBO E F E R V E S C E N T E BOS-
QUE'' en determinados estados dis-
pépticos de insucifiencia digestiva 
con resultados excelentes. Y para 
constancia me e3~ grato así testimo-
niarlo. 
Habana 1' de maye de 1923. 
(f.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Empedrado No, 52. 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia gastralgia,, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia,' 
gástrica y ,en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e Intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-15 
¡ Q u é " E c o n o m í a " m á s m a l P e n s a d a e s l a d e F i j a r l a s L ú c e l a s 
para ahorrar el gasto de unos pocos pesos por fallebas, bisagras o p i -
votes! Y sin embargo, se hace constantemente en las obras. ¿ Q u i é n 
no sabe l a parte t an p r i n c i p a l que t iene en las funciones todas del 
cuerpo,—las digestiones, l a a s i m i l a c i ó n , la p u r i f i c a c i ó n de l a sangre,— 
el o x í g e n o ? 
L A S L U C E T A S S I E M P R E 
P U E D E N A B R I R S E 
Puertas y ventanas muchas 
veces, y por m ú l t i p l e s mo-
t ivos , t ienen que permanecer 
cerradas. C u á n t o mejor ha-
cer desde u n p r inc ip io el pe-
q u e ñ o gasto que s igni f ica el 
proveer los equipos para 
abr i r y cerrar las lucetas. 
E N M E R C A D E R E S 2 2 H A Y 
^ • « B T O D O S L O S T I P O S 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
11 
Tandas do 814 y do las 9% p. m.: 
o e m u 
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H A R I N A E X T R A D E M A I Z D E L P A I S . 
5 . L I B R A S N E T A S . 
SAN ANDRES 2 2 . T l f . 1.739}. MARIANAO. 
¡ E S T E E S E L O R G D L I O D E « I T I E R R A ! 
M A I Z C U B A N O , C O N E L Q U E 
SE H A C E L A R I C A H A R I N A D E 
L A C E N T R A L M O L I N E R A 
L A M A S A L I M E N T I C I A Y S A L U D A B L E , P O R E S T A R M O L I -
D A C O N P I E D R A D E G R A N I T O , F R A N C E S A S 
C O M P R E UN n í r c En las c a s a s de v i - i ^OQO 
O L U O . veres: o llame al imÍ070 S ñ Q U I T O DE 
4T: alt 2d-
T o d o s l o s 
t a c o n e s 
Mercaderes n ú m e r o 2 2 
( L a agencia de Sargent) 
l l e v a n e s t a m a r c a 
G O O D . ^ f e A R 
s i n o n o s o n G O O D Y E A R 
TACONES DE GOMA 
A p t d o . 1216 . Teléf . A - 7 9 6 6 . 
63401. ld-15. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U N T E M P A N O D E H I E L O D E M A S 
D E U N A M I L L A D E L A R G O 
L a m a r c a P e r r o g a r a n t i z a l a c a l i d a d solee* 
y a d a p t a d '»n c o n s t a n t e d e las ú l t i m a s m e j o r - s 
e n i o s a r t í c u l o s d e S p s r t . T e n e m o s l a l i n a 
g e n e r a l d e e f e c t o s p a r a Base B a l ! , T e n n i s , B o -
x e o , F o o t B a l l y B a s k e t - B a l l . 
• P E L O T A O F I C I A L P E R R O $ 1 . 7 5 . 
T E X I D 0 R Y C o . R I C L A 2 7 
APARTADO 2055 TELEFONO A-8309 
S u c u r s a l e n O b i s p o y A g u i a r 
E Q U I P A J E S 
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NEW Y O R K , abril 13. 
Los pasajeros a bordo del trasat-
lántico Nieuw Amsterdam que llegój 
hoy a este puerto procedente de¡ largo y con dos esbeltos pináculos | internacional navega en pos del tém 
Roterdam, refieren que habían vis- de 200 pies de alto. E l guardacos-'paño, dando cuenta frecuentemente 
to un témpano de hielo cerca del tas de los Estados Unidos ModocJde su posición a los buques que se 
Cabo Raco de más de una milla de i perteneciente a la patrulla de hielo I hallan en sus cercanías. 
L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
9 7 W 6 lOd-S 
r 
T O D O E L M U M D O 
Y Y A V E S 
C O M E M E M O S Y O 
p A C A L A O 
^ ( j d u o c ü c r " 
E M V A S A D O E n D O S T I P O S : E S P E C I A L 
o A R A F R , T U R A S Y S E L E C T O S i n E S P I M a Í 
Cuando usted coma l a , suaves fr i turas o el sabroso bacalao a la v i z c a í n a , 
hecho con bacalao Educator , s a b r á por q u é decimos que es el mejor . E x i -
j a en b ien de su pa ladar la marca Educa tor . 
i C ( I S | E f f P r f l I ! E 5 : P E D l ! 0 i r i a A n v C . S . E H C . 
T E L . M . r £ £ 5 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
N I L A L E Y D E A M N I S T I A N I L A S . . . f ^ J ^ ^ -
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ^ 
el P res iden te de l Consejo , s e ñ o r 
causa r l e las i m p o s t u r a s y las ca- ans iada p o r f ^ S ^ V i í á n d ^ y . e l es.ado de l a ca ja era 
afecta y que en r a z ó n de u n j u s t l - , de $156.480-63 
s imo derecho l a r e c l a m a n , ya que 
I p m n i a s t e j i d a s a l r e d o r de a l g u n a 
a c t i t u d a s u m i d a p o r é l c o n «rela-
c i ó n a d e t e r m i n a d a s cuest iones ue 
las que apas ionan y d i v i d e n en 
bandos c o n t r a r i o s a l a o p i n i ó n p u -
b l i c a "especies echadas a v o l a r — 
a g r e g ó — con ob je to de p e r j u d i c a r -
a k k z a . 
h a n pres tado u n s e m c i o que a u n ; K E Y E R T A K L A D M I -
no ee les ha pagado . ^ s t r Í d O R D E L A C O L O N I A 
A f i r m a que v o t a r á las g r a t i f i c a - j > , S T K A ; 4 r " m b L a Z O m 
Chambas , a b r i l 14. ciones e l p r i m e r o , po rque es una ley 
m o r a l y v e q u i t a t i v a , necesar ia y u r 
gente y se l a m e n t a de no estar de 
acuerdo con el s e ñ o r R o d r í g u e z Ra-
m í r e z en c u a n t o p re tende que se 
r e legue a u n segundo n i a n o l a ley 
de a m n i s t í a . 
Dice de l s e ñ o r H e r r e r a So to longo , 
me y que s ó l o h a n p o d i d o g e r m i n a r 
en l a conc ienc ia de i n d i v i d u o s que 
carecen de convico lones y desono-
cen po r c o m p l e t o a los hombres p ú -
b l ios de l P a í s " . 
" H a c e y a m á s de v e i n t e a ñ o s — 
c o n t i n u ó el s e ñ o r H e r r e r a So to lon -
g o _ que l u c h o en l a v i d a p o l í t i c a i q u e no ha f a l t a d o a u n a sola se-
de Cuba y M * a nad ie es nuevo m i s ion c u m p iendo a s í con su deber 
p r o c e d i m i e n o en todos los casos: |de Congres i s t a ; y que consciente de 
resDetuoso v c o r t é s con e l adversa - , su m i s i ó n en l a C á m a r a ha vo t ado 
í f o f ^ r o % c o r d i a l con los a j u i - 7 ; d i s c u t i d o las j ^ e y e s de ^ o n v e n i e n -
" " • „ . . c ia n a c i o n a l . " S i e m p r e — d i c e e l 
g 0 " M e d i r i g e u n ruego e l c o m p a ñ e - s e ñ o r L o m b a r d — el doc to r H e r r e r a 
r o R o d r í g u e z R a m í r e z y l a m e n t o no So to longo ha m a n t e n i d o los m.s-
poder c o m p l a c e r l e accediendo a l m i s l t a o s pun to s de v i s t a que v iene a 
m o . no , no me es pos ib le pospone r !man tene r esta t a r d e , y y o , s e ñ o r e s 
m i s o l i c i t u d a l a s o l i c i t u d del c o m - j q u i e r o dec la ra r que o somos inca-
p a ñ e r o . H e ped ido con u r g e n c i a l a ipaces de con tender c o n t r a e l s e ñ o r 
l e c t u r a de l p royec to de ley de l Sa 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a c o l o n i a " R a m b l a z o . p ro -
piedad de G u i l l e r m o Cabre ra , en 
una r e y e r t a sos tenida po r el a d m i -
n i s t r a d o r de l a m i s m a , J o s é Gon-
z á l e z , con J u l i o To l edo , ca r re tone-
ro , r e s u l t ó m u e r t o e l p r i m e r o y he-
r i d o el segundo ing re sando en e l 
hosp i t a l de P u n t a A l e g r e a dispo-
s i c i ó n de este Juzgado , que r ea l i za 
las d i l i genc ia s o p o r t u n a s . 
D i e r o n l u g a r a estos hechos d i fe -
rencias habidas en asuntos del t r a -
bajo . , . 
G O N Z A L E Z , r o i T c s p o i i s a l . 
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S T E N D R A 
D E L E G A C I O N E N C I 
U N A N O T A S O B R E E l , E M P L E O 
( V i o n o de l a p á g . P R I M E R A . ) 
A S I 
las proposic iones en vepdaderos tos, yero 
nueicses ue la u a d ó n , c o n s i u e r a a d ü V r a n r t L . 0 on grandes faena 
ifie 
H e r r e r a So to longo h a b i d a cuenta 
de sus excepcionales cond ic iones de 
p a r l a m e n t a r i o h á b i l o no sabemos 
me •en-1 c u m p l i r con nues t ros deberes de Re 
í u e n t r o a l a m p a r o de l R e g l a m e n t o presentantes dando de l ado a u n 
le este Cuerpo , a l que s iempre me asun to que por m a n d a t o de l Re-
nado sobre a m n i s t í a s i n p reocupar -
me s i t i ene o no, s i m p a t í a s o no 
en la C á m a r a . S ó l o s é que 
c 
a ^ 7 V a " ~ ™ a n d " o * 1 7 trate ~de un1 g l a m e n t o t i e n e que ser conoc ido 
a s u n t o que p a r t i c u a r m e n t e me a t a - ' y d i s c u t i d o a q u í . 
ñ e , o r a cuando a t a ñ e a l de c u a l - " ¿ Q u é de p a r t i c u l a r t iene que el 
q u i e r a o t r o c o m p a ñ e r o " . [doctor H e r r e r a So to longo p re t enda 
" P o r l o d e m á s , l a s o l i c i t u d d e l j n u e se d i s cu t a la A m n i s t í a ? ¿ H a b r á 
s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í r e z , no p o - ; a l g ú n Represen tan te que no tenga como ú i e m h r o de su D i r e c t i v a . 
S E N T I D O P A L L B C I M I B N T O . — 
D U E L O S O C I A L 
San C r i s t ó b a l , a b r i l 14. 
M A R I N A . — H a b a n a . v 
Es ta sociedad h á l l a s e do duelo con 
m o t i v o del s e n t i d í s i m o f a l l e c i m i e n -
to o c u r r i d o a las seis de l a t a r d e 
de ayer, del j o v e n m u y es t imado en 
este pueblo , S a n t ó n a G o n z á l e z R o -
d r í g u e z . 
E r a el f i nado u n h o m b r e v i r t u o -
so y d i s t i n g u i d o que gozaba de ge-
n e r a l afecto y e s t i m a c i ó n y que per-
t e n e c í a a la sociedad " L a T e r t u l i a " , 
d ía ser f o r m u l a d a en peor o p o r t u - i " n a m i g o a- q u i e n s e r v i r en estos 
n i d a d que l a p resen te ; cuando a c a - ¡ m o m e n t o s en que se va a d i s c u t i r 
ba de s u r t i r efecto en l a o p i n i ó n la A m n i s t í a ? 
p ú b l i c a , u n a especie i n j u s t a lanza 
da po r c i e r t o ' p e r i ó d i c o y en l a que 
t B acusa de o b s t r u c c i o n a r l a 
a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o de l ey de l 
s e ñ o r Cas te l lanos en que se d i spo-
ne e l pago de las g r a t i f i c ac iones en 
F E R N A N D E Z B E B M O : S. S. lo 
ha d i c h o : ans iada por sus a m i g o s 
L O M B A R D O : P r o c l a m o h o n r a 
damen te que yo qu i s i e r a tener siera 
p re amigos como el s e ñ o r H e r r e -
r a S o t o l o n g o . N o soy a m i g o de l 
venganza de l e s t ancamien to que s u - ¡ c o m p a ñ e r o en desgracia ausente de 
f re l a l ey d é A m n i s t í a . Y eso no ¡ e s t a C á m a r a 
es c i e r t o en m o d o a l g u n o . Es ve r -
dad , s í , que y o , a l ca lo r de l dere-
cho que me asiste como Represen-
t a n t e e x i j o que se d i s c u t a l a a m n i s -
t í a y que, po r e l v o t o de m i s c o m -
p a ñ e r o s sea a p r o b a d o o rechazada 
de u n a v e z . Ese derecho de que ha -
go uso e n v u e l v e el h o n o r de l a C á -
m a r a de Represen tan tes l a c u a l n o 
debe p e r m i t i r que se c a l u m n i e a 
u n Congre s i s t a p o r q u e é s t e desea 
que se d e b a t a u n p royec to de l e y , 
sobre cuya b o n d a d , o e r r o r , l a C á -
m a r a , d i r á l a ú l t i m a p a l a b r a . " 
" T o d o s cuan tos es tamos en este 
G E R M A N L O P E Z : S. S. debe 
reconocer que los que i m p u g n a n la 
a m n i s t í a m a n t i e n e n pun tos de v i s t a 
t a n elevados, por lo menos como los 
de S.* S. 
F E R N A N D E Z H E R M O . : Y con me-
nos esperanza y m á s t r i s t e z a . 
L O M B A R D : Esa es l a o p i n i ó n de 
los que la a t a c a n . 
V . G U T I E R R E Z : E l que a t a c ó 
f u é é l , e l que asp i ra a ser amni s -
t i a d o . 
F E R N A N D E Z H E R M O : D e j a n d o 
dos inocentes n i ñ a s en la m a y o r or-
f a n d a d y abandonadas a l m a t a r a 
D icho cen t ro , hac iendo suyo el 
g r a n s e n t i m i e n t o de l a f a m i l i a , ha 
c lausurado sus salones has ta t a n t o 
i sean sepul tados sus restos. 
Su e n t i e r r o , que ha de ser l a s i n -
cera m a n i f e s t a c i ó n de due lo que ha 
causado a esta sociedad su desapa-
r i c i ó n , ha s ido s e ñ a l a d o pa ra las 
cua t ro de la t a rde de h o y . 
L l e g u e a l a desconsolada f a m i l i a 
m i p é s a m e m á s sen t ido . 
Cor responsa l . 
h e m i c i c l o , a s í c o m o los empleadosjSU p a d r e , 
p ú b l i c o s saben has ta l a sac iedad; A ( l u í comienza un due lo de ata-
t i e n e n l a m á s p r o f u n d a c o n v i c c i ó n ' Q t i e s y defensas en que sa len a re-
que no soy e n e m i g o de que se a b o - ¡ l u c i r los nombres del doc to r J o s é 
nen , po r ser m o r a l , j u s t o y e q u i t a t i - | R - Cano y M a r t í n e z A l o n s o ; acto-
v o , las g r a t i f i c a c i o n e s : no s ó l o v e o ' r e s u n o y o t r o de l s ang r i en to su-
con s i m p a t í a s e l p r o y e c t o , s ino que 'ceso de l H o t e l L u z y donde el se-
que he p resen tado enmiendas a i r g u n d o h a l l ó l a m u e r t e , 
m i s m o , que h a b r á n de ¿ e r s i n d u - De p r o n t o e l s e ñ o r V i r i a t o G u -
da, aprobadas , p o r q u e son las ú n i - U é r r e z d i ce : A u n q u e dudo del " q u o 
cas que con a r r e g l o a l estado d e l r u m ' no p e d i r é pase de l i s t a , te-
Tesoro P ú b l i c o , p u e d a n ser sa t i s fe- nuendo s ó l o que s in " q u o r u m " se 
chas esas ob l i agac iones en u n so lo ]ap ruebe a l g u n a ley que como la de 
d í a y con o b j e t o de que los o c h o j i a a m n i s t í a sea i m p o p u l a r , 
m i l l o n e s a que a l canza l a deuda , ! E l s e ñ o r V á z q u e z BeMo hace al 
sean puestos en c i r c u l a c i ó n el p r o - s e ñ o r V i r i a t o G u t i é r r e z d e t e r m i n a -
pio d í a ; en e l l o v a n ganando l a ' d a s ac larac iones sobre el " q u o r u m " 
I n d u s t r i a y el c o m e r c i o " . . . y las leyes y se pasa l i s t a , r espon-
V . G U T I E R R E Z : ( i n t e r r u m p i e n - , d i endo a l a m i s m a 5 1 rep resen tan -
d o ) ¿ P e r o no d i ce S. S. que h a y ; tes, cayendo l a s e s i ó n . 
o t r o s in tereses que le m u e v e n con 
m á s fue rza que l a ley de g r a t i f i c a - ' U n p ú b l i c o numeroso apostado en 
c iones? i los a l rededores de l a C á m a r a d ió 
A B O G A N D O P O R E L P A G O D E 
r, \ s ( ; r . \ t n k a ( t o n e s 
C a i b a r i é n , a b r i l 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
, U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de emplea-
dos p ú b l i c o s me pide s u p l i q u e a ese 
D I A R I O coopere a l é x i t o de l a ley 
de g ra t i f i cac iones que se d i s c u t i r á 
hoy en l a C á m a r a y hag»a conocer 
su p e t i c i ó n a todos los s e ñ o r e s Re-
presentantes , s e ñ a l á n d o l e s l a s i tua-
c i ó n d i f í c i l que les c rea l a d e m o r a 
en r e c i b i r sus adeudos. 
P e t i c i ó n t a n j u s t i c i e r a de los ser-
v idores de l Es tado e s t imo debe ser 
a t end ida p o r los s e ñ o r e s l eg i s lado-
res, que s e r á n a p l a u d i d o s en caso 
a f i r m a t i v o por e l pueb lo sensato. 
("OVA, Cor responsa l . 
p e t i c i ó n hecna por ta pensadora v ^ u ^ k - — - " - . a ser anu : todo Ue ve ruade i a u t i l i 
numerosos m o n t a ñ e s e s res identes en de nues t ro representante " J 0 1 ^ "-* J dad para E s p a ñ a , y a c o u i r i b u i r po-
Cienfuegos, ha acordado poner una la E x c u r s i ó n Habana- t o r u n a s e n j i ) tJeroí.amtíUtfc ^ r i ü r e e i m e a l u i n a u s . 
D e l e g a c i ó n en la v i l l a de Cienfuegos 1 J o s é V i l a r i ñ o . hizo la o r r e n u a ue , t n a ; E s p a ñ o l . 
n o m b r a n d o a l efecto a l s e ñ o r J o s é UDa corona en u o m b r c de esta BOCIO- | j j j j M,recltyr 0 pom. fjB a la m e n . 
T o r r e , d i s t i n g u i d o m o n t a ñ é s , , que; dad y en cuyo Acto nos h o n r o usten ( , , o n a ü a mUa m ¡ i n i t e í . t a n d o ^ n ü 
s iempre ha mos t r ado en tus iasmo y j p r o n u n c i o n d o un hermoso d iscurso 
c a r i ñ o a esta co l ec t i v idad jUue m e r e c i ó m u y c á l i d o s y entus ias-
E n seguida se han hecho m ú l t i p l e s tas elogios, 
inscr ipc iones que e n g r o s a r á n las l is-1 l o s componentes de esta I n s t i t u -
í a s de asociados del Cent ro , pa ra a y u - i c¡5n< agradecen v i v a m e n t e su ac tua-
dar todos a p rosegui r por el c a m i n o ' ( . ¡ 5 n ' e n aque l , .cto, no s ó l o por t r a -
del adelante y c r i s t a l i z a r cada d í a tarse del representan te o f i c i a l do! 
m á s la idea de la casa socia l . i M u n i c i p i o habonero , s ino por ser us-
E l Pres idente s e ñ o r E l i a s Rada h a ' t e d persona g r a t a a q u i e n m u y de 
2 a Cienfuegos a c o m p a ñ a d o del veras se adm!ra en e l seno de esta 
a p ñ o r T o r r e y ya hemo? rec ib ido no-! cole(>tivjdad 
t lc ias dei entus ias ta r e c i b i m i e n t o que A1 tener ei honor de da r a us ted 
le han t r i b u t a d o nuestros paisanos. • t r as lado del acUerdo de la J u n t a de 
que se e n c o n t r r b á n deseosos de co- Gob ie rn0 i aprovecho esta o p o r t u n i -
nocer a Pres idente s e ñ o r Rada que dad ofrscer a us ted el t e s t i -
P p n t ^ í 0 ! 8011 ' T 1 6 £obe , :n í*ndo , el m o n i o de m i s i n c e - i y c o r d ' a l es t i -
d S t S d o l evan t and0 ^ P ^ * a lg0 ¿ a c i ó n . 
qnT1 , ' . , . . . „ i M u y a ten tamente , 
hav en c ^ r " ^ ^ c i o n e . Que : I V l Secre to . 
r á H V t o . Bno . E l P res iden-
i a n a conocer ea revo. a s í es q u e ' 
ido 
cador Sangreno ¿ " T ^ i 
c a í d a q u . ,e c a u s ^ 
carse do largo sufrió 
1 el «te cree nadie d u d « de que la ¿ o l u c i o n 
qu.e el gob ie rno adopte eu el a ¿ u n -
l o , se i n s p i r a r a , ya sea para acoger 
o para rechazar ia p r O i O o i c i ó n en 
el m á s pu ro i n t e r é s e s p a ñ o l , •sin ha-
cer caso de aspiraciones i n d i v i d u a l e s • 
o manejos de e g o í s t a s . n t r i g a n t e s . ! }'0H novi l los de la Báti 
Por eso uo se a H ; a u r r . a p r o n u n - ! ^ 0 , í s l id iados ayer en 
una d e c i s i ó n el D i r e c t o r i o , pues1 Caral,am;,if'1 aiiic una t l / ' N 
a un mozo de p a,a 







abe que l a o p i n i ó n p ú b l i c a desea era cas' " n lleno n j h¡ . ' 
i u é no deternr .ne o tome p r o v i d e u - ! I.116 c u m p l i r un \ÜÍCS ^RÜT\ 
cias sobre la c u e s t i ó n b a s t ó que no | siendo algunos de e l l o s ' ^ . S 
tenga u n j u i c i o p rop io y b ien f u u - en el de vavaá por su p « ^ 
damentade de todoy sus aspectos ba-! y « odicia . 
sudo en u n es tudio minuc ioso a l que ! Rl nov i l l e ro Salori m a , 
hayan c o n t r i b u i d o todos los per i tos1 u n t a b a por primera vez e 
asesores que haya side preciso e m - | z a d e m o s t r ó gran volúnt"rt8*1' 
p lear para conocer a fonde/ la^ m ú l - , j a n d o mucho loda la tard* 
t ip les fases de la c u e s t i ó n . I poder ocu l ta r su gran - ' ^ l 
en cosas del toreo y s\ ^ 
s lances de capa 
LOS C R I M E N E S C O N T R A LOS 
C O R R E O S A M B U L A N T E S 
M A D R I D , a b r i l 14. I cero y otros cuau'os p ,. 
L o s p e r i ó d i c o s p u l r i c a n r t l a t o s de-! faenas, no hizo nada de 
t a l l a n d o los c r í m e n e s comet idos A l en t ra r ; i rnatat 
arse Para lü 
^v Lcim-ovo uc i<*o » ixmo '— wf— — — —^ i ÜlltlQUn ]ft 
E n Sanct i S p í r i t u s T r i n i d a d . A g u a - E s t a n d o que se cons ideraba m u y j ( .ontra los correos a m b u l a n t e s . No i de cerca y sin ech p n , 
cate, Cienfuegos existen va De lega - i h o n r a d o < ün t a l f , i s , i nc ion - ^ e i l t r e ' | hay n i n g u n a n o t i c i a o f i c i a l « c e r c a i no sabe con umar la suer'e J 
ciones por el Cen t ro M o n t a ñ é s . p o c o : v i s t a f l lé s u m a m e n i c c o r d i a l , c am- de l a cap tu ra de los au tores . ' de la casi siempre trompiVad! 
a poco veremos en tedas las V i l l a s í biandose | « * « * {le : i l»t l10 afecto y ÜN D E C R E T O D E L A ( ¡ A C E T A l a suerte de dar un es 
reperesentadones del m i s m o . ¡ s a l i e n d o los c o m i s i ó n . , dos de ' C o n - M A D R I D , a b r i l 14. 
Nues t r a . ca lu rosa f e l i c i t a c i ó n a l c e p c i ó n A r e n a l " , s a t i s f e c h í s i m o s de " L a Gaceta" , pub l i ca un dec re to ; s i t io . 
v e ^ d o a l p r imero y una me¿i 
s e ñ o r s e ñ o r J o s é T o r r e ñ o r su n o m - p a huena acogida que les h a b í a d is - estab,eciendo penas ^ ^ . ^ los a u t o - Í A C O R R I D A V BEMSHClof l 
b r a m i e n t o y a l a D i r e c t i v a po r sus | P a s a d o el ta len toso C o m i s i o n a d o I n - reí . de lo3 robos y asesi l iat0s recien-1 ASOCIACION' DK l a PREiH 
B E N E F I C A S L L U V I A S E N S A N 
A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , a b r i l 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y ha dado comienzo a sus l a -
bores la escogida de Sever iano Jor -
ge, empleando g r a n n ú m e r o de t r a -
bajadores , por lo que p rome te ser 
la m á s i m p o r t a n t e de l a l o c a l i d a d . 
H a n c a í d o « a b u n d a n t e s l l u v i a s , 
c a lmando el po lvo y e l ca lor , que 
eran insopor tables , bene f i c i ando t a m -
b i é n a los vegueros , que no h a b í a n 
pod ido t e r m i n a r de a m a r r a r sus ta-
bacos por f a l t a de b l a n d u r a , p u d i e n -
do ya comenzar , a d e m á s , las s i em-
H . S O T O L O N G O : M e p r o p o n g o g r i t o s de M U E R A L A A M N I S T I A , , ' - v o t ros f ru to s 
d e m o s t r a r que no c o m b a t o e l p a g o ' V I V A L A L E Y D E G R A T I F I C A C I O -
''z las g r a t i f i c a c i o n e s ; que d e f i e n - I N E S , V I V A E L D O C T O R C A S T E -
do e l a s u n t o como el p r i m e r o . Eso L L A N O S . # 
lo sabe S. S. que no s e r á capaz de V a r i o s v i g i l a n t e s g u a r d a r o n del 
c o m b a t i r m e a f i r m a n d o lo c o n t r a - ¡ o r d e n y el doc to r Caste l lanos , a u t o r 
r i o , y a que no es a r m a que u s a i d e l a l ey de g ra t i f i cac iones , f ué 
su S. S. [ l l e v a d o en h o m b r o s de l p ú b l i c o has-
V . G U T I E R R E Z : Pero p u d i e r a yo1 t a a lgunas cuadras de l e d i f i c i o de 
d e c i r que , no obs tan te , S. S. t i e n e l a C á m a r a . 
u n i n t e r é s m a y o r que ese; s u p e r i o r 
a ese. Temeroso de una a g r e s i ó n , a l g u -
H . S O T O L O N G O : I n t e r é s encon- nos p o l i c í a s de l a C á m a r a acompa-
t r a d o en el derecho a ped i r que s e j ñ a r o j i has ta su a u t o m ó v i l a l d o c t o r 
se d i s c u t a u n p royec to de ley d e l H e r r e r a So to longo 
Sanado 
E l Cor responsa l . 
A c u d i r á n a l o s M u e l l e s . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
V . G U T I E R R E Z : Esa es l a e q u i -
v o c a c i ó n de S. S. 
G E R M A N L O P E Z : N o es l a p r e -
sente l a o p o r t u n i d a d m e j o r p a r a 
t r a t a r e l a s u n t o a que e l s e ñ o r H e - ! „ 
r rera . S o t o l o n g o se c o n t r a e . qne ' 51 b i en oon l e I í t , t u 1 ' ^ <*tá ve 
H . S O T O L O N G O : De todos m o - , 
dos vamos a d i s c u t i r el P royec to de! í Per80nal que a c u d i ó a t r a b a 
ley de a m n i s t í a y si la o p i n i ó n de 
S. S. ( d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r V i -
r i a t o G u t i é r r e z ) y de l s e ñ o r Ger-
r i f i c a n d o . 
E l pers 
j a r f u é nuevo 
I Los nav ie ros se r e u n i e r o n ayer 
i t a rde y se a c o r d ó , que si d e n t r o de 
m á n L ó p e z l o g r a n convencer a la^ ^ u P í a z 0 P ^ n c f c l no e n t r a n a 
a t r a b a j a r en los mue l les los c a r r e t o -C á m a r a y l a C á m a r a rechaza él] 
p r o y e c t o , s e r é yo el p r i m e r o que I 
me ap re su re a dar les l a enhorabue- ! 
n a . No es tamos v n i n g ú n P a r l a -
m e n t o donde l a f u e r / a de l a coac-! 
c i ó n sea el m e j o r a r g u m e n t o pa ra ! 
l l e g a r a so luc iones p r á c t i c a s . Y o ' 
a seguro a los s e ñ o r e s G e r m á n L ó - | 
pez y V i r i a t o G u t i é r r e z que m i e n - l 
t r a s ocupe l a P r e s i d e n c i a de la C á - ! 
ñ e r o s y conduc tores de camiones , los 
comerc i an t e s p e d i r á n a l Gob ie rno 
choferes d e l e j é r c i t o y de l a p o l i c í a 
p a r a m a n e j a r esos ca r ros por que, 
s e g ú n d icen los navieros , el p rob le -
m a de b a h í a e s t á resue l to , excepto 
e n l o que a l a m o n t a y e x t r a c c i ó n 
de m e r c a n c í a s se re f ie re . 
s r NO SE S O L U C I O N A ; P R O N T O L A 
i D E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A EN 
Q U E M A D O S D E G U I X E S . — A G R E -
SION Y A S A L T O P O R DOS E N -
M A S C A R A D O ^ 
Quemado de G ü i n e s , a b r i l 14. 
C o n ó c e s e ya el r e su l t ado del es-
c r u t i n i o n ú m e r o 10 en e l c e r t a m e n 
de bel leza o rgan izado po r l a Co lo-
n i a de esta l o c a l i d a d : A r a c e l i a R u i z , 
31 ,265 ; M a r í a C r i s t i n a G a r c í a , 
30 ,060 ; Z o i l a Peraza, 26 .005 ; One-
l i a Campos, 2 5 . 8 8 1 ; M a t i l d e P o n t i -
go, 1 4 . 7 9 1 . 
E n la noche de ayer cuando r e -
gresaba a su d o m i c i l i o , en una f i n -
ca de l b a r r i o de Pob lado , en este 
t é r m i n o , el vecino N i c o l á s Ru iz , h u -
b i e r o n de s a l i r l e a l encuen t ro en 
d icho c a m i n o dos i n d i v i d u o s enmas-
carados, d á n d o l e en l a cabeza con 
u n palo , por l o que h u b o de caer 
a l suelo, s iendo l e s ionado y segui -
damente fué despojado de d i n e r o y 
prendas que l l evaba . 
P r a c t í c a n s e d i l i g e n c i a s para la de-
t e n c i ó n de los agresores. 
Cor responsa l . 
( V I A D E C A U D A L E S S I S T R A I D A 
V V I O L E N T A D A 
L i m o n a r , a b r i l 14 . 
E n la m a d r u g a d a de h o y f u é sus-
t r a í d a l a ca ja de caudales del es-
t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s de A n d r é s 
M a r t í n e z , aparec iendo en las afue-
ras del pob lado , des t rozado el fon 
buenas ideas de progreso. " j t e r - M u n i c i p a l , s e ñ o r R u y de j ¿ e m e n t e c o m é t i d o ' s , " í o s cuales s e r á n 
L A S O C I E D A D C O N C E P C I O N A R E - ¡ V i ñ a ' a c>llien desde estas l í n e a s en- juzgadog por t r i I v i n a l o a m i i i t a r e í BUr 
N A L D A L A S G R A C I A S A L C O M I - v ianios nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
S I O N A D O I N T E R M U N I C I P A L H A -
B A Ñ E R O A L M U E R Z O V A S C O N G A D O 
D í a s pasados una c o m i s i ó n de la • , M 
Sociedad E s t u d i a n t i l C o n c e p c i ó n i L a c o m i s i ó n des ignada a l efecto 
A r e n a l * compuesta por los s e ñ o r e s ' Para org«3nizar l a f ies ta con que l a 
J o s é V i l a r i ñ o , Lorenzo E s t é v e * y I C o l o n i a E ú s k a r a res iden te en esta 
Perfecto L ó p e z V i d a l , que ocupan ' c i u d a d f e s t e j a r á l a Pascua de Resu-
los cargos de Pres idente , Secre ta r io r r ? c c i ó n ' como lo v iene hacienc'o 
genera l y Tesorero respec t ivamente , ' t r a d i c i o n a l m e n t e , ha .acordado cele-
h i c i e r o n una v i s i t a o f i c i a l a l i l u s t r e I b r a r e l d o m i n g o 20 de A b r i l p r ó x i -
Comis ionado I n t e r - M u n i c i p a l s e ñ o r 1 m o ' a las doce de ^ m a ñ a n a , deba-
R u y de L u g o V i ñ a , que con g r a n ! J0 de l f rondoso " M a m o n c i l l o " de los 
ac ie r to o s t e n t ó en la E x c u r s i ó n H a - ; P o é t i c o s j a r d i n e s de " L a T r o p i c n l " , 
b a n a - C o r u ñ a , l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
M o t i v o fle esta v i s i t a e ra Car las 
u n sucu len to a l m u e r z o , seguido de 
u n bai le que d u r a r á t odo e l dfó. 
Resonante é x i t o h a t e n i d o s i em-
grac ias a l sehor L u g o V i ñ a , po r el i We esta f ies ta por el g r a n n ú m e r o 
hermoso discurso que h a b í a p r o n u n - i de c o m p r o v i n c i a n o s que ha concu-
ciado en la C iudad H e r c u l i n a con ' r r i d o a el las, muchos con sus d i s t i n -
m o t i v o de l a of renda ce u n a c o r o n i ' Knidas f a m i l i a s , a d i s f r u t a r de unas 
a l m o n u m e n t o de C o n c e p c i ó n A r e - horas de e x p a n s i ó n y a l e g r í a , y l a 
n a l , acto l l evado a cabo p o r el se 
ñ o r V i l a r i ñ o , . representante o f i c i a l 
de esta Sociedad en l a c i t ada excur -
s i ó n . E l Secretar io genera l s e ñ o r Es-
t é v e z hizo en.trega a l s e ñ o r L i i g o V i -
ñ a del mensaje de gracias que dice 
a s í : 
H a b a n a 29 de M a r z o de 1924. 
Sr. D o n R u y de L u g o V i ñ a . 
Comis ionado I n t e r - M u n i c i p a l de la 
Habana . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
de este a ñ o s e r á , s in duda , u n éx i 
to m á s , po r el en tus i a smo que r e i -
na en t re l a C o l o n i a . Prec ios d e l c u -
b i e r t o : caba l l e ros : $6 .00. S e ñ o r a s , 
o n i ñ o s has ta l a edad de 14 a ñ o s , 
?3.00. 
C A R B A L L t N O Y S I P A R T I D O . 
E l ba i le h a b r á de ce lebrarse en 
los hermosos salones de l a U n i ó n 
Cas te l lana , P rado y X e p t u n o , e l d í a 
26 de A b r i l , a las ocho y media de 
la noche. 
E N R U S I A I M P E R A H O Y E L L E N I N I S M O 
( V i e n e de l a p á g , P R I M E R A . ) 
R e g l a m e n t o y ga ran t i ce el d e r e c h o Í S S S Í Í a JL^^l}' do, l l e v á n d o s e unos q u i n i e n t o s pesos 
de los s e ñ o r e s Representantes , l a i IÍV,> 
p r i m e r a l e c t u r a que se e f e c t ú e a q u í . ! „ , - i 5 i r-' 
s e r á la de l p r o y e c t o de ley de a m -
n i s t í a . T o d o l o u e m á s supone t r ans -
g r e d i r el R e g l a m e n t o 
H U E L G A G E N E R A L P A R A A Y U -
\ t ¿ F E D E R A C I O N E N 
H U E L G A V COMO P R O T E S T A D E 
LA C A R E S T I A D E L A V I D A 
. . I n f o r m e <Ic la Secreta. 
E l jefe de l a l ' o l i c í a Secreta se-
l u m n i o s á s que se le h a b í a n l anza- " ^ í " " * , 41 
do ya que de nada t e n í a q í e j u s t l 1 hue lga qn 
f i c a r s e . Me j u s t i f i c a r é e d í f en h 0 " ^ - ^ í S O o v 
que se d i s c u t a el proyec to v la I rterac>on de Obreros de B a h í a , ex-
m a r a r e s u e l v a . E n t o n c e ^ na ra n r n i Pone q i i e ' d<> sus indagaciones y de 
bar que no es enemigo del DaBo ri. los i n f o r m e s ^ue le han s u m i n i s t r a -
las g r a t i f i c a c i o n e s p r e s e n t a r á u — ' { ? 0 1os f164601^63 a los ^ e n c a r g ó 
. Secretar io de Gober-
n a c i ó n , a p e t i c i ó n de é s t e acerca de 
e sostiene a c t u a l m e n t e 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l l a Pe-
na esa i n v e s t i g a c i ó n , estamos abocados 
a una nue lga g e n e r a l , de no reso l -
cu"l verse en l í r e v e la a c t u a l hue lga . 
V a r i o s g r emios h a n o f r ec ido s u 
h o r a acceder" a - l a p e ü d ó i , 0 d e T ^ J Í ^ 0 " ^ ' 0 1 0 1 1 ^ a P O y 0 - a h U e l g U , S 
r R o d r í e u p - / Ra 
r í a 
e n m i e n d a a l a l ey , que o f r e c e r á las 
me jo re s f ac i l i dades pa ra su eje 
c i ó n . 
" P e r o — a g r e g ó 
fmr p^r i r - f^ , — -v , tas na ra f o r z a r m e d l a r t © una V j e l -
a M Í a í r R a n ! í r t z Pornue se - 'ga de c a r á c t e r genera l , l a acepta-
aoo iea r de u n derecho que ten-^ c i ó n po r é s t o s de sus pet ic iones a u n 
mu rtwí™ i a miS " ^ P a ñ e r o s ' cuando no todas las co lec t iv idades 
na ra m i c m a y 0 r t o , e r a n c ¡ a ; ob re ras pres tan su i n c o n d i c i o n a l apo 
j a d - a ^ t a hne lga , t é m e s e qua /secun-
h i P r o p o n g o la p r ó r r o - d a r á n la a c t i t u d de a g ü e l l a s que es-
E a r d e 'a s e s i ó n . , . t á n dispuestas a la i n m e d i a t a a y u -
o t i i K I Í T : H a s t a I " 6 86 dis- , da a los hue lgu i s t a s . A l declararse 
AonwATO de g r a t i f i c a c i o n e s . j l a hue lga r e n e r a l no s e r í a so l amen-
L I ; * K : P a r a ped i r que se m o - l te como apoyo m o r a l a la Federa -
o h / i i * 8 o l l c i t l l d de P r ó r r o g a c o n ' c ' ó n de Obreros de S a b í a , e ino t a m -
oo je to de que se desenvue lvan las i b i é n pa ra p ro tes ta r con t r a el pre-
laoores que la Mesa en t i enda que c ió de los v í v e r e s , casrs . etc., cuyo 
aeoan r e a l i z a r s e ; y que de seis a1 a l to c f > o hace impos ib l e la v ida a 
t X ^ Z n J r 1 * 61 Pag0 de ,aS ^ a - | los ob re ros . 
G . L O P E Z : Que se debata so ln i E n el i n f o r m e ' n iuy de ta l l ada-
esta t a r d e , l a l e y de g r a t i f i c a c i o mer i te sc exPonen c u á l e s son las co-
que c o n t e n í a . 
H a y va r io s de tenidos por sospe-
chas. 
E l Juzgado a c t ú a . 
M L R T I N E Z , Copresponsal . 
L A C A N D I D A T U R A D E L D O C T O R 
endez. en u n d o c u m e n - C O R T I N A E N P I N A R D E L P I O 
r e n d i d o ayer a l ho- A r t e m i s a , a b r i l 14. 
Se ha c o n s t i t u i d o u n c o m i t é i f i 
Utico pa ra man tene r ia c a n d i d a t u r a 
s e n a t o r i a l p o r P i n a r de l R í o , de l 
doc tor J o s é M a n u e l C o r t i n a , con 
g r a n n ú m e r o de a f i l i a d o s . 
— E l fogonero del c e n t r a l P i l a r , 
M a n u e l F I j í v a s , r e s u l t ó gravemouf.e 
lesionado a l caerse de l a l o c o m o ' o r a 
donde t r aba j aba . 
— A c a b a de ser pasada v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n genera l k la o f i c ina i o -
•cal de Comunicac iones , siendo f e l i -
c i t ado ca lu ro samen te su je fe .uu:- e l 
inspector s e ñ o r L i b e r a t o L ó p e z , p o r 
l a excelente de los servicios que 
presta en d i cha o f i c i n a y e l o r t e n 
y d i s c i p l i n a de l p e r s o n a l . 
R ' j M J . F K R T : L a P r ó r r o g a debe 
ser i n d e f i n i d a . 
P R E S I D E N T E : ^ d e l s e ñ o r Sa-
g a r ó es l a mas r a d i c a l . 
S o m e t i d a a la o p i n ' ó n de la Cá -
m a r a , se a c o r d ó p r o r r o g a r l a se-
s i ó n has t a las doce de la noche 
E l s e ñ o r A q u i l i n o L o m b a r d ha-
b l ó ensegu ida p a r a mos t r a r se p a r t i -
d a r i o de la ley de g ra t i f i cac iones , 
p e r o , ag rega , "es ta t a r d e m a n t e n -
go m i o p o s i c i ó n a esa l ey , no t an 
ñ a s . Nada me i m p r e s i o n ó t a n t o en la 
Rus ia ac tua l como el v i s i b l e y g i -
gantesco esfuerzo que se hace a l l í 
pa ra volver a l a r e h a b i l i t a c i ó n . E n 
M o s c ú , p r i n c i p a l m e n t e , se ven de 
u n lado y o t r o de las cal les edi f ic ios 
en r e p a r a c i ó n y acabamien to de o t ros 
empezados antes y con ten idos luego 
p o r l a r e v o l u c i ó n . E n L e n i n g r a d , an-
l . g u o Pe t rog rado , las cales se repa-
r a n con asfa l to . 
— ¿ . . . ? 
— L o m i s m o o c u r r e en el comer-
es excelente. Las cal les e s t á n bien 
a l u m b r a d a s . 
I G L E S I A A' R E L I G G I O N . 
— S í , s e ñ o r . He v i s i t a d o las i g l e -
sias m á s i m p o r t a n t e s en M o s c ú y 
L e n i n g r a d . Las he v i s t o rep le tas de 
creyentes. Los serv ic ios re l ig iosos se 
pres tan po r numerosos sacerdotes, y 
he v is to a l m i s m o P a t r i a r c a , T i k -
Uow, o f i c i ando a l e levar a l a cat^go 
r í a de Obispos a a l gunos de ellos 
E u e l Gobie rno hay m á s b i en i n d i 
m a r i a m e n t e . 
P R I M O D E R I V E R A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , a b r i l 14. 
H a l legado a esta c iudad el Dic-
t a d o r P r i m o de R i v e r a s iendo r e c i - ¡ g r a n codicia y poder sJbresíij 
b ido por las au to r idades . e l p r i m e r o y el quinto que 
H a dec larado que t a n t o los a u t o - i r o n en b ravura y aobl;za a sc; 
ros como los c ó m p l i c e s , aunque es- p a ñ e r o s . 
VALENCIA 
V A L E N C I A , ab r i l 14. 
Con un enorme lleno se c*¡ 
ayer en esta ciudad la gran coi 
a beneficio da la Asociación^ 
Prensa. Se l id ió ganado de Q 
y Sier ra que fueron muv 
t Calle 
iTivarez 
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Chicuelo estuvo magistral 
s iempre con el capote parando] 
lances dibujados a los dos 
tos no hayan tomado pa r t e a c t i v a 
en los del i tos y robos a m a n o a r m a -
da, s e r á n condenados a m u e r t e . 
P R I M O D E RIA7ERA F O R M A U N | t oca ron en suerte y adornándos» 
N U E V O P A R T I D O | m o el s ó i o sabe hacerlo en los 
B A R C E L O N A , a b r i l 14. 1 t9s en Que estuvo oportunlsii» 
E l genera l P r i m o de R i v e r a e n u n - 1 E n sus faenas la primera fué 
c í a que en breve se p u b l i c a r á e l p r o - I na de su nombre abundando ei 
g r a m a del nuevo p a r t i d o confecc io - l pases maravi l losos con ambaj 
nado persona lmente por él y que l l e - j nos ent re ellos varios esíatuarioi 
v a r á el n o m b r e de U n i ó n P a t r i ó t i c a i chados de hab i l idad y elegancia, 
y f o r m a d o por gente de g r a n v a l í a ! una g r a n estocada en este toro— 
pro teg idas po r el D i r e c t o r i o , a f i n i su segundo d e s p u é s de algunos» k R 
de que. puedan presen ta r en e l d í a , ses i nc i e r to s y de la a . v u ^ B ^ 
de m a ñ a n a u n a c a n d i d a t u r a que p r o - | peones t a l l ó del paso con unatipados 
m u e v a los f ines de l nuevo r é g i m e n , : y " n a media algo delantera, 
exc luyendo toda o r g a n i z a c i ó n de ca* M a r c i a l . La l anda quedó supe:^ ".:or 
cjqUes ! s imo toreando y fué ovacionado 















D E L A N A 
M A D R I D , a b r i l 14. 
E n breve se p u b l i c a r á u n decre to 
pon iendo t rabas a la e x p o r t a c i ó n de 
los res iduos da l ana y a lpa rga tas . 
C O L E G I O H I S P A N O A M E R I C A N O 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , a b r i l 14. 
bor en iodos \o¿ tercios. Hubo, 
ees i n v e r o s í m i l e s siendo sus 
de ve rdadera elegancia y derrod 
do en el los v a l e n t í a . 
Con los zarci l los quedó muy 1 
p r e n d i d i e n d o un par de poder i | 
der que le va l ió una ovación. 
Las dos faenas de muleta fui 
















Se ha creado en esta c i u d a d el C o -
l eg io H i s p a n o A m e r i c a n o donde da- u n Palmo de los p ' t on f{ynn i 
r á n cortos cursos profesores h i s p a n o - l fl0 a l ^mc- ro que tendría que 
amer icanos y e s p a ñ o l e s . ; 8* h*stA empeparlo lo suf ew 
B U E N A N O V I L L A D A E N M A D R I D p o n los Pie,s T T . ^ S t a a » ^ 
M A D R I D , a b r i l 14. ! to ro Por debajo la n n l l e l M Pápele 
L o s seis n o v i l l o s que pa ra l a n o - i c o .Pases na tura les v "n° por(M ^ 
v i l i a d a del D o m i n g o de Ramos man-1 r o d , l l a e i ' . t i e r r a (lUe, S o T 
d ó a l a plaza de l a c a p i t a l l a ganade- i ^ en tus iasmo en ^ pu^n^ 
r í a de U r c o l a y que se l i d i a r o n a n - | a l t a despeno a l primero > otrj 
te un l l eno rebosante f u e r o n aig01 f i l á n d o s e m u y en corto > ^ 
desiguales. C u a t r o de el los grandes 1 dose de t o r o hasta reSU 
de poder, y de f i n a l á m i n a se mos- r i a . t u m b ó al segundo. 
t r a r o n bravos y noblo tes , y en cam-1 V l l l a l l a ei} COTa ° mo"t «1 
bio los o t ros dos mensos y ca r i ava - j aun<]ne c o " l a ^ ^ f f ñ su ^ 
cados se escaparon de las de f uego! so des igua l . Sob;esal f. .ean v j i , 
a duras penas y l l e g a r o n a la m u e r - : una f'3ena rotularí 
te quedados y m a r r a j o s . t \ ^ r * ° ^ e d o maS 
A „ * i , • ¡ do su p r i m e r o un bajonazo 
O a l l í t o de Z a f r a es tuvo a r c h i s u - j ^ perpendicular 
p e r i o r con^ e l capote^ lanceando m a - j a p l a u d . ó por su modo de eDtrf 
g i s t r a l m e n t e y estando m u y o p o r t u - ma ta r *n el ú l t i m o de la 
no en qui tes . R e m a t ó unos c u a n t o s : \ r > A 7 I L L A D A CON REJONia 
de estos con m u c h o a d o r n o y d i r i -
g ió b ien la p laza en los t e rc ios de 
varas . 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , ab r i l 14. 
E n la n o v i l l a d a que hubo 
A su segundo lo c i t ó a l cambio las ^renas de esta ciudad se 
ron 'dos nov i l l o s de Flores . 
? I de A l b a r r a n qus fueron de» 
de r o d i l l a s a pesar de estar i n c i e r t o 
el b u r e l y c o n s u m ó la suer te m u y de 
cerca y con v U o r emoc ionan te . E l , en t a n i a ñ o yiCDO 
p u b l i c o lo ovac iono f r e n é t i c a m e n t e . ! do en ¡ j b r a s y en poder. A 
Con la m u l e t a es tuvo va l i en t e en ¡ bs loJ r e j o n e ó Cañero ^ 
las t res faenas que le t o c ó hace r , do un buen r e j ó n al primero 
por el percance que s u f r i ó R u b i t o , 
t r a s t eando de cerca y e m p a t a n d o 
b ien a u n t o r o m u y quedado que le 
t o c ó en suer te has ta h a c é r s e l o suyo, j r r é m T y le^ c o r n e ó la J^a 
p re sen t ac ión es£ 
hizo f l o r a r d e s p u é s de a S 
potazos acer tando el P"n1' ( 
p r i m e r a . E l segundo le Pi 1 
Con el estoque es tuvo breve y ei se | dole una grave herida. 











































d ecos tumbre valiente ^ 
tercios aunque no « ¿ J M 
N O V I L L A D A EN " 
guey, los s e ñ o r e s A n d r é s O te ro 
Bosch y Oscar D í a z , que represen-
t ando a la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , 
v i n i e r o n desde a q u e l l a c iudad pa-
ra t o m a r pa r t e en l a d i r e c c i ó n de l 
m o v i m i e n t o f e r r o v i a r i o . 
L O S DELEY3ADOS D E M A T A N Z A S 
H a v i s i t a d o a l a H e r m a n d a d F e -
r r o v i a r i a , el Delegado de M a t a n -
zas, a qu i en a c o m p a ñ a b a n o t ros De-
legados obreros d e l i n t e r i o r , los que 
i n f o r m a r o n de la h u e l g a de l a fá 
b r i c a de Jarc ias de Matanzas , y cau-
l ec t iv idades obreras que han o f rec l - i sas in ic ia les de l a m i s m a . 
L a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a ha do su i n c o n d i c i o n a l apoyo a los hue l -
gu is tas y c u á l e s son las reacias a 
dec la ra r l a nue lga gene ra l . 
E N E L L O C A L D E L A F E D E R A -
C I O N D E B A H I A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n el C o m i t é 
C e n t r a l p a r a c a m b i a r impres iones 
sobre la h u e l g a . 
E l c o n f l i c t o no h a b í ? t e n i d o ayer , 
s e g ú n nos d i j e r o n , a l t e r a c i ó n a l -
guna . 
A C A M A O U E Y ^ 
tomado el acuerdo de c o n m e m o r a r 
con a lgunos festejos el P r i m e r o de 
M a y o . Los t renes p a r a l i z a r á n su 
marcha 5 m i n u t o s . 
U N A » l A M F E S T A C I O N 
E n t r e los festejos acordados f i -
g u r a u n a m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r 
del doctor Cas te l lanos y a l p r o p i o 
t i empo d e d i c a r á n un sa ludo a l se-
ñ o r Pres idente l e ¡a Rep- tbl ica , po r 
M r . E r n c s t ü . F l l s i n g é r , en t rev i s t ado por nues t ro c o m p a ñ e r o d o c t o r 
J O R O E R O A 
v iduos an t i c l e r i ca l e s que a n t i r r e l i -
giosos; pero fracaean a l cabo, f ren te 
a aque l pueb lo p r o f u n d a m e n t e m í s -
t i co , que a d o r a a sus pastores. 
D I N E R O O R O . 
— S í . s e ñ o r . E n 1 9 2 1 se e s t a b l e c i ó 
el Banco de Es tado . H a s t a hace u n 
Anoche sa l i e ron r u m b o a C a m a - í f l i c t o f e r r o v i a r i o 
ab i e r t o desde las doco yy med ia has-
l a las dos de l a m a d r u g a d a . E l Go-
b i e rno p e r m i t e o t r a vez l a v e n t a de 
v inos , cuyo con t en ido a l c o h ó l i c o no 
. puede exceder de un 20 p o r 100. Los 
su i n t e r v e n c i ó n ami s to sa en el con- bai les se p r o l o n g a n has ta las c u a t r o 
f i o . Las p r inc ipa l e s t i endas de t o -
dos los g i ro s v u e l v e n a manos de sus 
a n t i g u o s poseedores y las v i d r i e r a s y 
escaparates venso rep le tos de mer -
c a n c í a s a r t í s t i c a m e n t e presentadas. 
P r á c t i c a m e n t e , no ex i s t en d i f e r e n -
cias en t re los que vemos a l l í o en l a 
H a b a n a o N u e v a Y o r k . 
— ¿ L a v i d a popu la r ? 
— V o l v i e n d o ^ la n o r m a l i d a d y s u ' a ñ o sus operaciones se h a c í a n p r f n " 
s u p e r i o r í s i m a c o n d i c i ó n a l a que d i s - ! c i p a l m e n t c en papel moneda H o y 
f r u t a b a antes, en L e n i n g r a d v i v í a " n o . H o y c i r c u l a e l " T c h e r v o n e t a r ' 
y o en e l U o t é l E u r o p a , u n h o t e l e n j í l l e t e de Banco, e q u i v a l e n t e a l m -
m a g n í f i c a s condic iones , pe ro no m e - i b l o o ro . L a e m i s i ó n se hace bajo el 
j o r que o t ros muchos de su m i s m a 1 c o n t r o l de N . N K o u t t e r u n es-
c a t e g o r í a . L a comida es excelente, i pec ia l i s ta , t é c n i c o da l a v i e j a escue-
L U e r a r i a m e n t e . ex is ten en e l los m o n - | i a . a quienes los c o m u n i s t a s respe-
lanns de f r u t a s . Las horas de v i d a > tan por su p r o f u n d o saber y de q u i e n 
s o n ó l a s an t e r io re s a l a g u e r r a . E n e l Se aconse jan cons t an t emen te 
Res t au ran t H e r m i t a j e , en M o s c ú , 
u n l u g a r famoso de l v i e j o I m p e r i o 
y a h o r a r e a b i e r t o po r sus p rop i e t a -
r ios p r ivados , existe u n cabare t 
— N o : hay va r i o s Bancos. Se los 
e n u m e r a r é : 
T h e Russ ian C o m m e r c i a l B a n k . 
A l l Russian Coope ra t ivo B a n k , 
j d e l a m a ñ a n a . E l se rv ic io de t r a n v í a s Russ ia C o m m e r c i a l a n d I n d u s t r i a l 
— H e v i s i t ado las B ó v e d a s de l 
Tesoro. E l t o t a l de o r o y p l a t a acu-
ñ a d a que g a r a n t i z a aque l l as emis io-
nes, era de ? t í 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B I L B A O , a b r i l I L 
L o s bichos de L U ^ 




fueron abantos ? 
t ° d ° 5 el uerte-
sal i rse de l a suer te se t i r ó r ec to y | gUiar ba i l ando mucho f r f ' 
l l e g ó h a : í . a e l m o r r i l l o en los o t ros ' a ln in . jdo pU3S p inchó vana 
dos que despacho de o t ras t an tas es-: en hueso y t e r m i n ó con " D a ^ 
tocadas. E n la segunda de estas fué ! sada con visos de ser de 
emp i tonado por l a t a l e g u i l l a y v o l - j c j v i i . ¿f 
teado apara tosamente sia m á s con- A n ^ e l i l l o t u v o el santo ¡j 
secufucia que unos cuan tos v a r e t a - ' d tQda ia t a rde y ni c^n que' 
zos de p r o n ó s t i c o leve . i n i con la mule ta hiz» n f . L ^ 
R u b i t o es tuvo m u y l u c i d o con la ; J ^ V ^ ua. Lagar t i to ebtu 
capa dando t res medias v e r ó n i c a s ' 
m u y c e ñ i d a a su p r i m e r o y m o s t r á n -
dose' dec id ido en qu i t e s . Con l a f lá-
i m u í a g u s t ó por su e s t i l o se r io y ver-
dad y con el estoque c o b r ó una a lgo 
caida que b a s t ó para despenar a su 
p r i m e r o . A l b a n d e r i l l e a r a l q u i n t o 
f u é cogido a l c e ñ i r s e demas iado en 
a n a d o n n o y r e c i b i ó una co rnada i d rndose ^ i i l a ú l t i m a s u ^ - 0̂ 
en el mus lo derecho de 12 c e n t í m e - T o r q u i t o I I hizo toao ^ ^ 
t ros de p r o f u n d i d a d . r gUStar a l P^1 '00 ' t r a ^ 
A g ü e r o d e r r o c h ó v a l e n t í a en q u i - | teniendo que luchar c u i ^ , : i 
tes s in hacer nada de p a r t i c u l a r coa 1 de- cod ic ia de los b u n ^ tli 
l a capa, pues aunque apre tados sus ia m u l e t a no hi?o "J '^ r io í . f j 
lances fue ron poco elegantes y has-1 de i g u a l a r a sus con iaHdo 1111 ¡ 
' es toque a p r o v e c h ó d e ^ ^ 
chazo en su s i t io doi,lar * 
t r a r i a que h ic ie ron (od{, \o 
mero y una honda 
que b a s t ó para el 'e» te tor<£ 
M a r t í n e z estuvo / f 1 ' olet» tr 0 
y en qui tes y c o j U * do* 1 
de cerca y P ^ ^ r o n f , 
inc ie r tos que ,e . ipr0 con i uiU) 
ma tando a s Pr'"ierv d e s ^ 
c a í d a y atravesada J 8 - « 
a pulso a l segundo j n ^ ^ 
E a n k . 
Moscow C i t y B a n k . 
T h e Eea r s t e rn Bank .* 
A l l - ü k r a i n i a n B a n k . 
Sou thern E a r s t e r u Commerc la . ' 
B a n k L i m i t e d . 
E l Russ ian C o m m e r c i a l B a n k s ó -
lo t iene un cap i ta l e q u i v a l e n t e a 
• 5 . 1 4 6 . 0 0 0 , U . S., g o l d . 
L O Q U E V O V I i : N R U S I A . 
L r . F l l s i n g é r sc h a l l a v i s i b l e m e n -
te cansado. Sin emba rgo , nos dice, 
p u b l i c a r é en este g r a n D I A R I O mis 
ú l t i m a s impres iones , cuyo t í t u l o l e 
a n t i c i p o . L o t i t u l a r é **Lo que y o v i 
t u Rusia'*. 
Con a r r eg lo a esta generosa p r o -
meeal el v ie rnes comenzaremos a p u -
b l i c a r el t r a b a j o de L r . F i l s i n g e r . 
a Pesa1 
do. con ~ 
una m e d i a en su su de 
r o n los peones a P^ íit im» ^ 
testas de l V ^ 0 . ^ 0 r o ^ ^ A 
de su faena eT i t f ¡* r to? . , Aot $ 
J ida por los a f . c i ^ ^ 0 o ^ 
P r i e t o q u e d ó tye dl en " , r 
t.v-cios y fué ovaciona ^ ^ 
t e ' m u y o p o r t u n o ^ ánd0 o ^ 
ro a los niedios^ S p cad 
ev i t a r la cogida u^ 
c a y ó al descubierto. 
Ile|a ti 
3ta 'a hi 
til.a 5l» 
"rajilia, 




r(l al , 
0 re!jer 
1 en la ' 
Ki. 
t í ^ r c C ^ C P ^ ^ toneladas car-
f S ^ 1 - o ^ r G o l p t a inglesa 
atiesto ¿ o r V s — - p r o c e d e n t e de 
^ ^ D A S ? consignado a 
• o % s t f e . 
r T ^ H M F L A G L E R " 
M ^ f tóVp-cedente de _ Key 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 15 de 1924 
P A G I N A O N C E 
3 
^ M A N I F I E S T O S - : -
. -c i — Vapor . I n g l é s 
" t i e s t o - 22D4u^NER. -Prpceden-
^ • • ^ l ^ u e ^ consignado a E 
WJl* sacos azocar en T r . n s l t o . 
00 
2252 vapor Noruego 
acc 2 id id 
í v Orr 24 m «,,,,1103 ruedas y acc , 
tóre* M ^ c p 1 huac l l efectos 
S o o k E s Í n Agus t ín 77 bultos maqui-
Centrf' 0 
n»riaS q paias acc auto 
4 a T u i r r e 7 b u l t o s acce auto 
f P-, Agrn 16 bultos i d . 
] , U " ^ , . 0 ^ 12 id acce auto 
'* ^ Cu 1 huacal maquinas 
V O Mendoza ^ P u l t o s maquinaria P . 
irellano r barriles barro 
B B Bas ee[ ¿ M e a j a s m a q u i n a r i a 
uve 1 -t®61 1 barriles l iquido 
C B- z . f ' l i c o r e r a : 51 cajas botellas 
^ r i l e r d i n s o n 803 piezas tubos 
Purdyi Soledad 8,900 ladr i l los 
S a ^ 7700 id id acc6 
V j o ^ l B O r S e z a s madera 
id 
r a a f r r J i ' w o f 1? W id F Gutiérrez 
Gómez dSlRH]Ai0P 126" m ü í t o s maqul-
Fábrica % ^ BgLCOs mal ta « 
^rla^rHerm\n0o 17 bultos acc auto 
B ^ r i f & Fernández 7 d i i d 
0,55 ^ V a p o - I n g l é s "SAN 
to que - „ * » ^ . 0 C a p i t a l Me- Donald—proceden-
d:za a s C ; , ^ f g 0 S f o n Consignado a W M Oa-
^ ^ r i m í - n e z 5 cajas, dulces 
f ^ u í s t o r ^ S i d i d 
t A Fewler 7 id id 
A 100 sacos papas 
K ' K o o ' i d ^ 
GoLdle3 Suarez 200 cajas pescados 
P inclan CP 3oO d id ^ 
L S r G Í ^ r y 0 1 caja chocolate,3 
A ^ i f e r M a r g ^ i o n 200 cajas pesca-
ER. Marga^t 100 id id 
S S ^ o H u ^ a í i s id 40 ata-
dos arenques 
E R I O D I C O S 
Bl Mundo 208 rollos papel-
Diario Español 12 id id 
El Comercio 10 iü m 
Correo spaflol 8 id la 
T,a Lucha 25 Id id 
El Heraldo 62 id id 
(os do papel 
IpCELANEAS 
Escalante Castillo Cp 7 cajas sobres 
.1 R Pages 5 id id 
Lindner Hartman 55 id papel 
Guasch & Ribera 6 fardos tejidos 
A Urain 2 cajas f e r r e t e r í a s 
K Sarrá 30 huacales drogas 
Excelsior Musical 5 pianos 
Papelera Cubana 1 huacal acc maqui-
nas ' . -
Lindner Hartman 2 cajas vasos 
Texidor Trading 1 caja sirope y ma-
ple 
P Mella 2 id maquinaria 
Martin Kohn 4 id alambres . 
Pomar Chao Cp 1 id id 
Harris Hno Cp 2 cajas hojas de na-
vajas 
López Molina Cp 20 atados papel 
C Garay Cp 205 rollof. alambres 
i Fernández Cp 300 id id 
P García 370 id id 
Papelera Cubana 1 caja maquina 
JZHerter Cp 28 fardos enserados. 
López Molina Cp 8 cajas tela 
F Vaquechcl 5 id drogas 
Suárez Cueto 2 id etiquetas 
Madrid & Suárez 1 id tejidos 
M Granda Cp 5 id id 
,Poo Lung Cp 3 id medias 
Sánchez Hno 2 id id 9 id tejidos 
Garcia Siste Cp 2 id id 
Se'.iño Suárez 3 id id' 
González Hno 16 id id 1 id medias 
Fernandez Hermano 4 i d tejidos 
Thrall Electrical Cp 30 bultos apara-
tos y acc. 
S R X 61 rollos alambres 
ED Pedroso 1 caja ligas 1 id cajas 
vacias 
í Kramer 1 id id 1 id l igas ' 
t Ren'eria 14 cajas aceite 
Rambla Bouza Cp 14 id sobres 
P Andrés Hno 1 caja anuncios 
«otulad. 19 bultos t in ta 
J-ísa Sainz 4 cajas vasos 
Navas Cp 7 id acce 
jjjan.a Cp 2 cajas l á m i n a s 
£ w r á 40 cajas drogas 
(. Taquechel 5 id id 
•>atiunai Paper Tipe 15 cajas papei 
U efectos de escritorios 
Je * 
II ;anto ni con 
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ito es tuv j^ 
e en ̂ «2 
|J IJlM?AI 
rae QU«* j 
tos y á \ ^ 
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ais nue > 
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ttll^J caia calzado 
cnendez Cp 5 id id 
.^Vtdes Cp 2 id id 
" -tguez 2 id id 
ez Cp 1 id id 
Cp 4 id id 
Cp 7 id id 
ia 2 Id id 
im 4 id Id 
^rez 6 id id 
iüárea 2 id id 
P-2 id id 
-P 3 id id ' 
-P 3 id id 
> 8 id id 
Cp \ id Id 
i? Pavón Cp 2 i d Id 
2 buárer 4 id id 
euez Cp 5 id i d 
rero 7 id id 
"•ez 1 id id 
" A l o n s o Cp 1 id id 







io 1 i 
1 id Id 
id 
' jragol Cp 2 id Id 
^ F e r n á n d e z 2 id id 
>e Cp 10 id id 8 Id id 







^ r  s id id 
. nid id 3 Id 
baldes Cp 
8 id id 
S * id id 
fuen te 3 id Id 
Cp 3 id Id 
Hno 6 id id 
'«o 6 Id id 
ti6mez 1 id id 








Cp 4 id Id 
Poblet P é r e z 10 id id 
Pons Cp 1 id id 
S Benejam 19 id id 
Ussia Cp 9 id id 
Abadin Cp 5 id id 
J López Cp 51 id id • 
Menéndez Cp 51 id id 
B Varas Hno 4 bultos t a l a b a r t e r í a s 
p Gómez Cueto Cp 161 Id id 
H e r n á n d e z Blanco 3 i d Id 
N G a r c í a 16 id id 
S Castro 33 id id 
U S M . Cp 46 id Id 
Diaz Alvarez 10 id Id 
F Palacios Cp 16 id id 
C Tarragona 17 Id i d • 
Incera Cp 2 id id 
Muñoz f- A g u a t i 5 id Id 
M Varas Cp 5 id i d 
Manifiesto 225G.—Vapor A m . "GO-
V E R N O R COBB" C a p i t á n Phelan.—pro-
cedente de Key West consignado a R . 
L . Brannen. . . 
PESCADO 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 3 cajas 
7 b pescado 
A R í o s 3 i d id 8 caja i d 
M I S C E L A N E A S 
Earrazafcal Cp 1 caja acce 
Purdy Herdenson 1 id Id 
Amer ican R . Express 30 bultos éx-
press , | 
Manifiesto 2257.—Vapor E s p a ñ o l " I N -
F A N T A I S A B E L " — C a p i t á n Gardequl .— 
nrocedente de Barcelona y escalas—con. 
signado a S A N T A M A R I A CP. 
DE B A R C E L O N A V V A L E N C I A 
V I V E R E S 
R Suá rez Cp 50 cuartos vino 
L a v i n Gómez 5 fardos tapones 
J Balcolls Cp 315 bultos Id 
J Rafocas Cp 120 id Id 
F Tamames 500 cajas id 
Miranda G Cp 50 cuartos id 
M Soto 50 Id id 
Hevia Prida 50 Id i d 
R Salas Cp 50 id id 
M González Cp 100 id id 
Ga lbán Lobo Cp 200 Id Id 
C o m p a ñ í a Licorera 5 pipas id 
A r t a u Cp 6 id i d 
González 50 cuartos i d i d 
. Serra 10 i d id 
Tauler Sánchez Cp 100 id i d 
Dalmau Cp 204 cajas id 
Pardo Hno 2 cajas efec tós de hierro 
J Rafecas Cp 16 cajas conservas 
Cruz Baguer 13 id pan 
A M o n t a ñ a Cp 150 Id vino 
C Vázquez Cp' 1 id a z a f r á n 
Barraque Macia Cp 250 cajas con-
servas 
Serrano M a r t i n 60 cajas vino 
P Tamames 12 cajas conservas 
Zabaleta Cp 50 cuartos vino 
Acevedo & Mourel le 200 cuartos Id 
Y Sierra 1 b a r r i l i d 10 cajas almen-
dras 
Romagosa Cp 100 sacos arroz 434 ca-
jas conservas 
Maset Y Cp 50 cajas arroz 
Alonso Cp 201 sacos Id Id 
M Pelret 6 sacos chufas 
J Gallo Cp 1600 cajas aceite 2 2 Id 
anuncios 50 id conservas 895 atados 
fideos 
Var ias Marcas 460 bultos vino 100 ca-
jas aguas minera l 150 id conservas 
2,660 sacos arroz , . 
M I S C E L A N E A S 
13 S a r r á 5 fardos ra í z 4 cajas drogas 
T González 28 bultos f e r r e t e r í a s 
Pons Cobo Cp 25 huacales losetas 
Ü Role Cu 11 cajas l i t o g r a f í a • 
H e r n á n d e z Cp 1 caja m a r q u e t e r í a -
V i ñ a s Curbelo 34 id gui tarras 
M Pairet 2,756 cajas azulejos 
J B Cotanda 1,001 Id id 
Alvarez Rius Cp 1500 Id i d 
Varias Marcas 37 bultos f e r r e t e r í a s 1 
ba r r i l p in tu ra 
S E CADIZ 
V I 7 ^ T R E ] L i / . Cp 50 cajas vino 
. - ¿ a n d a r í a , Cp 2496 c^as J d 600 id 
coñac 
F T a m a m ó s 40 id vino 
P e ñ a M Cp 70 id Id- ; . -.-
A Barr ios 25 i d id • -
S S S a ^ o ^ ^ e s vino 
P a ^ M a 1 ^ 3 a m 0 bultos v ino 3705 
A 1 OaPr0ciae'2 cabaHds 1 yegua; I 
A Pereira 12 gal l inas 4 gallos 16 
J . f u e l l o Cp 10 gall inas 1 gal lo 
R 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
M Soto Cp 200 cajas aceite Galban Lobo Cp 250 id i d 
• 11 Marga r i t 200 id id . 
D Quintana 5'bocoyes aceitunas 
N . Marino 20 i d Id 200 cajas Jabón 
'200 id aceite. 
Agui le ra M a r g a ñ o n Cp 500 id id 
F e r n á n d e z G. Cp 500 id Id 
Codlna P é r e z 25 bocoyes aceitunas 
D Quintana 40 id id 
A M o n t a ñ a Cp 50 i d Id. 
V á r K ' S Marcas 4450 cajas 
bultos loza. 
aceite 8 
D E S A N T A N D E R 
20 cajas quesos 1 id . 
Cp 75 id agua mlne-
V I V E R E 8 ' 
B. G. Noriega 
conservas 
Fuentes P é r e z 
r a l . 
F Taquechel 200 Id id 1 id drogas 
E. S a r r á 20 id agua minera l 
Gurueeta Cazaliz 30 bultos reyelve 
ros y acce. 
P. G a r c í a 1 id conservas. 
Calle Cp 56 id Id 
E. Macho 8 bultos quesos 
Nespereira 1 cajas /bordados 





D E GIJON 
V I V E R E S 
González S u á r e z 500 cajas conservas 
• V S u á r e z id i d 
S Pondom 1 caja j a m ó n 
J de la Vega. 50 id conservas 
Garcia F . Cp 60 id Id 
G Mena Falcon 25 i d mantequi l la 
González & S u á r e z 70 Id Id 1 id Jamón 
E Palacio 20 id mantequi l la 
H As te rqu i Cp 25 id id 
Orts Cp 55 id id 
C Eehevarrl Cp 25 i d Id 
E Macho 12 id id 5 id qufcsos 
J G a r c í a 11 capas conservas 
M González Cp 46 Id id 
Alonso M Cp 9 id Id , : 
J Callo Cp 51 mantequil la 
B Alvarez 625 atados fundas de paja 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S 
Ray Cp 65 cajas conservas 
D E VIGO 
V I V E R E S 
J R o d r í g u e z 20 bultos v ino 
J Canitret Cp 3 bocoyes id 
Y C 48 cajas conservas 
E Masdou 1 fardo cepillos 
J Calle Cp 1 caja anuncios 
Manif iesto 2258.—Vapor I n g l é s " G E M . 
M A " C a p i t á n BOWER—procedente de 
Ha l l f ax consignado a Costa Hno 
En Lastre 
Manifiesto 2259.— Vapor A m . ES-
T R A D A P A L M A Cap i t án Phelan—proce-
dente de K e y West, consignado a R. L . 
Brannen 
V I V E R E S 
Canales Sobrinos 
H Canales 460 id Id 
Swif t Cp 3 cajas efectos 2 id 301 
huacal j a m ó n 10.300 ki los puerco 30 
tercerolas 155 cajas manteca 
J Dold Pa^king 50 cajas mantequi l la 
13,608 ki los puerco 
Cudahy Packlng 150 cajas 250 terce-
rolas manteca.—250 cajas id 
A r m o u r Cp 27,072 ki los id 250 sacos 
harina Mor r i s Cp 250 id id 
P Yaftez 15 barriles J a m ó n 60 tercero-
las manteca . „ „ . . , 
Stark Ynsurance 15 cajas 800 atados 
quesos . , , . 
C o m p a ñ í a Importadora de V í v e r e s 100 
tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S \ 
A R o d r í g u e z 1 huacal estufas 
P Barroso 10 id j a r r a H1 
Acesa 2 cajas a luminio '<'•• 
L F Jurs ik 13 bultos muebles 
J A Tresetra 1 caja efectos 
T Cagigas 39 id calzado 
Cuba E Suppy Cp 12 rol los papel 
D Mangas Cp 6 cajas tejidos 
Cuban A l r Cp 2 Id acce 
Tapia Cp 1 id calzado 
J Serano 1 id muestras 
G . J . Perello 5 Id calzado 
A r r i n d a Hno 3 id Id 
B J Rolsge 1 Id Juguetes 
No Marca 5 id sombreros 
Puente Hno 4 cartenes medias 
Fernandez Cp 22 bultos muebles 
J González 2 cajas a lumin io 
Fernandez Hno 2 id ropa 
A M a r t í n e z Cp 1 caja a l g o d ó n 
Lykes Brea 153 cerdos 
Ferd Moto r 1730 bultos acce para 
auto 
L B Ross 5 auto 
West I n d i a OH 24,095 k i los aceite 
J Z .Herter Cp 2,733 bultos maquina-
r i a y accesorios 
Manifiesto 2260—Vapor H o n d u r e ñ o 
" U T I L A " C a p i t á n Peuehie— procedente 
do Tamya consignado a F . H e r n á n d e z 
En Lastre 
Manifiesto 2261.—Vapor A m . 'TP. H . 
C R O W E L L " C a p i t á n Clark—procedente 
de Bal t imore consignado a Munsen S. 
L i n e . 
V I V E R E S 
F González e hijos 45 c conservas 
Barraque Macia Cp 750 sacos har ina 
C. Echevarr i 350 id id 
Garcia F Cp 150 cajas conservas 
C Echevarr i C 200 Id id 
Hispano Portuguesa 40 latas harina 
P é r e z Hno 30 cajas conservas 
M I S C E L A N E A S 
Val le Hno 1 caja calzado 
S Zeller 24 Id camisas 
Central Mercedlta 42 bultos materia-
Enfilo Lecours 250 cajas botellas 
F C Unidos 3,500 p i é z a s acce ferroca-
r r i l 
S Euler Cp 3 cajas acce 
J Montes 1 id id 
C o m p a ñ í a de Agua minera l 51 id id 
P Golchvares 1 Id novedades 
S. Zeller 3 cajas ropa 
Santeiro Alvarez 12 Id camisas 
Emi le Lecours 3 Id te k » . , i « 0 
M F e r n á n d e z 1 piano 5 bultos b a ú l e s 
y ropa , '2 „ 
A López 27 cajas botellas 
A López 27 cajas botellas 
Codlna P é r e z 1004 cajas id y acce 
Coca Cola Cp 41 huacal letreros 
E Sarra 4 cajas anuncios 
N i t r a t o Agencia Cp 4,860sacosabono 
A R L a n k w i t h Cp 150 sacos al imen-
tos £» , 
P G Cueto Cp 35 rol los lona 
A Markewi tz 1 caja tejidos 
Modas F Leader 1 i d id 
A Fer re r 1 id Id 
Da ly Hno 1 id Id 
Menéndez Hno 1 id la 
G a r c í a T u ñ o n Cp 1 Id i d 
F P é r e z 2 Id camisa 
Pernas Menéndez 5 i d i d 
M Ysacc 6 Id id 
C Ferrel ro 4 id id 
J Gonzá lez 2 \ á Id 
-Mestre & Espinosa 2 
R de la Arena 2 i d 
id anuncios 
id 
F E R R E T E R I A S 
E Ronter ia 11S bultos f i l t r o s 
J F e r n á n d e z CP 33 id f e r r e t e r í a s 
G Toca Cp 995 piezas c a ñ o s 
P Garcia 500 Id 1000 Id Id 
Mach ín W a l l Cp 50 cajas p in tura 
R Casti l le 17 Id tuvos 
P Garcia 200 c u ñ e t e s clavos 
Sánchez Hno 156 Id id 
B S Bagley 48 bultos f e r r e t e r í a s 
M A g ü e r a 23 huacales f i l t r o s 
J Lanzagorta 718 atados barras 
Rogers T Cp 3 cajas brochas 
T V i l a 119 atados c a m á s 
P Raipos 250 id id 
J Lanzagorta 2.273 id barras 
J F e r n á n d e z 600 rollos techado 
J A Vázquez 1.400 Id Id 
J Garcia Hno 500 id id 
A Valcarcel Cp «20 id i d 
Migeva Hno GO0 Id id 
G Balbeito 2,250 id Id 
No Marca 572 ba r r a s ' . r „ r 
J Reverter 41 cajas f e r r e t e r í a s 525— 
650 rol los alembres 
Steel Cp 312 bultos, efectos de acero 
Gar ln Gonzá lez 500 rollos techado 
P G a r c í a 825 id i d 
Casteleiro Vizoso cp 9 fardos lona 
•A U r a i n 61, id Id 
Manif iesto 2262.— Vapor H o l a n d é s 
" H E I L E H A V E N " C a p i t á n ROELI1 ZE-
MAN—procedente de C á r d e n a s consig-
nado a A J M a r t í n e z 
Con 16.225 sacos a z ú c a r para Queen-
T o w n (Y) 
Manif iesto 2263— Vapor H o l a n d é s 
" S P A A R N D A M " C a p i t á n Byl—proceden-
te de New Orleans y escalas—consig-
nado a K DUSSAQ. 
Con carga en T r á n s i t o . 
¿M^-ri i f lesto 2264.—Vapor A m " H E F -
P R O N " C a p i t á n DARGUE—• procedente 
^ wV^vr KONG v oscalas-^consignado 
f T A M P A Í n Í e R ^ C E A N CP. 
DE H O N G K O N O 
V I V E R E S 
A L l y i 300 sacos arros 89 bultos v í -
veres chino 
: Lee T Yuen 47 i d id 
A Chuy 4 id id 
Poc L u n g 286 id Id 
' P Yuén Y 30 id Id 
Y Weng 79 i d id ••• . , 
' e S B u v Hno Guno Cp 398. id id 
K Weng 110^ i * -id 
C Y L u n g 35 id¿ id 
' K W L i y i n 95 l<r id . 
5 C Wee 336 id i d 
. K Choon r.n id i d 
K Wah O «V?. id id 
' San Fae. Cp-Gl.! i d i d . 
Yau O I O Id id 
M Í W ; L .237-id-Md' 
D C 199 id .muebles • 
D E S A I Q O N 
- G L C . 2,000'sác<>s arroz 
- — 
.Manifiesto. 2265-t^ Vapor A m " T U -
Ui r .UyP .A" C a p i t á n B A X T E R — proce-
1! tiíá tá(i New' Qfrlfeahs sonsignado a W 
Mf-^aínlel 
V I V E R E S 
6 L Leng 3 barr i les c a m a r ó n 
L M Blanco 25 sacos cereales 
C S Stewart 584 sacos cebollas 
M Cano 460 cajas huevos 
S w i f t Cp 10 ruedas quesos 75 3 mante-
ca 
A Puente e hi jo 400 cajas huevos 
W i l s o n Cp 50 huacales Jamón 
U n i ó n I m p o r t a c i ó n 6 cajas levadura 
Stark Ynsurance 33 cajas mantequi-
l l a . 
S w i f t Cp 130 bultos forrajes 
400 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S 
K Olavarr leta 16 cajas p in tura 
C o m p a ñ í a de Producto Cubano 1,860 
atados cortes 
C 600 id id 
K ingsbu ry Cp 2,000 Id Id 
Godlnez Hno 3.475 Id Id 
Anglo Mexlcan Petroleum 1 cajas 
muestras 
F Lorenzo 100 atados acce para cajas 
Manif iesto 2266—Vapor A m " H M . 
F L A G L E R " C a p i t á n W a r d procedente de 
K e y W<;st consignado a R L Brannen 
Armour Cp 27,361 k i los manteca 
M I S C E L A N E A S 
Pons Cobo Cp 25 huacales tubos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P c M i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a c s a e d o e s s e n B o -
n o s e n l a B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 4 8 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 0 3 . 4 0 0 
L o s e b e c í r s ¿ a n j e a d o s e n 
l a " d e a r í n ? H o n s e ' * d e 
N u e v s Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c 'ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 0 . 8 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 0 0 
U D E M e r c a d o d e C a m b i o s 
Cierre 
D E H A C I E N D A 
D I A S H A B I L I T A D O S P A R A *J-
P A G O D E L I M P U E S T O D E L 1 P O R 
C I E N T O 
P o r decreto del Sec re ta r io de H a -
c i e n d a h a n s ido h a b i l i t a d o s la t a rde 
del s á b a d o de 1 a 5 p. m . el d o m i n -
go de 8 a 11 a. m . y do 1 a 12 p. m 
pana las Zonas y D i s t r i t o s F i s c a l ' s 
a los efectos de l a cobranza del I m -
puesto de l 1 por c i en to que venco 
e l d í a 20 del c o r r i e n t e mes. 
V A C A N T E D E S E M A N A S A N T A 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha d - S -
puesto que desde hoy, mar tes , va -
quen las o f ic inas a I ü s í 12 de l d í a 
y que e l V ie rnes Santo se consid? 
re d í a no l aborab le . 
L A R E C A U D A C I O N 
E l Es t ado t e n í a en las b ó v e d a s 
de l a T e s o r e r í a el d í a 12 de l a c t u e i 
l a s u m a de $ 2 9 . 8 8 7 . 4 2 8 , 4 1 . 
L I M I T E S A D U A N A L E S 
L o s s e ñ o r e s A u r e l i o P o r t u o n d o y 
Gonzalo F r e y r e , se e n t r e v i s t a r o n 
ayer con e l Secre tar io de H a c i e n d a 
pa ra ges t iona r que '̂0 f i j e e l l í m i t e 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a A d u a n a de 
M a n a t í . 
L A S P E N S I O N E S 1)1: V E T E R A N O S 
L a C o m i s i ó n R e v i s o r a de Pens i r -
nea de Ve te ranos h a « c o r d a d o i n -
c i d i r en el R e g i s t r o a les efectos de l 
pago, las so l i c i tudes de A n g e l D u r á n 
T o r r e s , J o s é A n g e l B o r j a s B r u z ó n , 
J o s ó L a f i t a , T r a n q u i l i n o Gainsa Ro-
d r í g u e z , Oc tav io L a y y B o u c h e r a u , 
J c o q u í n R i z o R o d r í g u e z , E u l o g i o 
Velazquez G u e r r e r o , J u a n T o r r e s M i -
r anda , J o s é N i c o l á s R o d r í g u e z , A l -
f redo M o n t e j o V á r e l a , M a g í n Esco-
b a r P o r r o , J u a n Pupo M u l e t , A r m e n -
t i n o Ochoa Mon te s , Pab lo Reyes. 
S e r á n ob j e to de i n v e s t i g a c i ó n los 
expedientes de A n d r é s G ó m e z Reyes, 
Gervas io Cruz Gonzá lez . . A u r e l i o P é -
rez C a á e , Ju-an B a u t i s t a Carmena tos 
N á p o l e s , J u a n Zayas B e l l o , V i c t o r i a -
no R ico R o d r í g u e z , E rnes to P é r e z . 
M a n u e l I s i d r o A l v a r e z V á r e l a , Eus 
t a q u i o T r u j i l l o B a t i s t a . 
Amreican Beet Sugar 
American Can. . 
Amerlc .m Car Foundry . . . . 
American H . and L . pref . . . 
Amer i tan In te r . Cor 
American Locomotlve . . . . . . 
American Smelting Ref. . . , ;. 
American Sugar R e f g . Co, . . 
American Sumatra • Tobacco. . . 
American Woolen 
Amer.. Shlp Bu i ld ing Co. . . 
Anacondu Copper M i n i n g . . . . 
Atchison 
At lan t i c Gul f and West I . . . 
Baldwin Locomotlve W o r k s . « . 




Central L e ' t h e r 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
Ch , M l l w . and St . Paul com. . 
Ch. , M l l w . and St . Paul pref . . 
Chic, and N , W 
Chile. Copper. , , . . . . . . . . 
Cooa Cola 
Col Fuel , . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New. . >. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . 







































NBW YORK, abrí ' . 14. 
Esterlinas, 00 d í a s . . . . . 4.32 
E s t e r l i n a s / a la v i s t a . . . . 4.34 
i^ te r l inas , cable 4.34 
Pesetas 13.51 
Francos, a la vista 6.09 
Francos, cable 6.11 
Francos belgas, v i s t a . » . . 5.19 
Francos belgas, cable . . . . 5.21 
Francos suizos 17.56 
Holanda ; 37.18 
Liras , v is ta 4.45 







Argent ina 33.25 
Brasi l 11.30 




Marcos, el t r l l l ón 22 
Montreal 98 











Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 
O F E R T A S D E 
64 1|8 
48 7|8 
D I N E R O 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E A 2 U C A R 
. Vapor americano 'Estrada Palma" 
para Key West 
Central Hershey 770 sacos a z ú c a r 
Vapoi f r a n c é s Tuba ' para Havre 
Central Habana 2,760 sacos a z ú c a r 
Central Toledo 2.378 sacos a z ú c a r 
Central Providencia. 1.050 id id 
Central Ju i la 3.085 id ,ld 
Central Mercedita l ¿ü id id 
E X P O R T A C I O N D E FRUTOS Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano 'S'.boney' para New 
YOjkL A l a c á n West India F r u l t Co 214 j 
huacales p i ñ a s 
Vap><r americano 'Estrada Palma* pa-
ra Key Wes t 
Armando P l ñ e r o M h l s Bros 808 bles 
pifias 
E X P O R T A C I O N D E A L C O H O L 
Vapor ing lés 'U t i l a ' para Guanaja^ 
(Honduras) 
A M a r t e l l F Alvarez 700 cajas alco-
ho l 
C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
1.305 vapor cubano ' l i a F é ' proceden-
te de Puerto Padre y escalas, con car-
ga general . 
1.306 goleta cubana 'Rosita proce-
dente de C á r d e n a s , con carga genen l 
1.307 goleta cubana 'Br íg ida ' proce-
dente de B o l o n d r ó n 
S A L I D A S 
No hubieron 
Er í e . . . . . . , „ . 
Er ie F i r s t . . . '. . . . . . . . 
Endlcott Johnson Corp 
FVimous Players 
General Asphalt 1 
General Motors 
Great Nor the rn . 
Guantanamo Sugar 
Gul f States Steel. 
Hudson Motor Co 
Inspl ra t lon 
Internat ional Paper. 
I n t e r m t l . T e l . and Tel 
I n t e r n a t l | Mer . M a r . com. . . . 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . p re f . . . 
Invlnelble OH 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Sprlngfleld Ti re 
Kennnecott Copper. ' 
Lehlgh Val ley . 
L i m a Locomotlve. . . . . . . . 
Maracalbo 
Mana t í , comunes. . . . . . . . 
Missouri Pacific R a l l w a y . . , . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí 
Mack Trucks I n c . 
Maxwe l l Motor A . ' 
M a x w e l l Motor B . . . . .1DS 
Ncv ; Consol 
N , Y . Central and H . R l v e r . . 
N Y N H and H 
Nor the rn Pacclflc 
Is'ational Blscui t 
Nat ional Lead. 
Nor fo lk and Western R y . . . . 
Pacific OH Co. t , 
Pan A m . Pe t l . and T r a n . Co. . 
Pan A m . P t . Class B . f . . . . 
Pennsylvannla 
Peoples Gas 
Pere Marquet te . 
Plerce A r r o w 
P l t t s and W . V i r g i n i a 
Punta Alegre Sugar 
P u r é OH . . 
Producers and Refiners OH. . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol. . . . , 
Reading 
Republic I ron and Stel 
Sears Roebuck 
Sinclair Gi l Corp 
Southern I 'accific 
Southern Ra l lway ^. . . 
Studebaker Corp 
Stdard OH (of New Jersey) . . . 




Shell Union Gil 
Texas Co , 
T í x a s and Pacific 
Transcontinental Gil 
Union Pacific . . . 
U . S. Indus t r i a l Alcoho l . . . . 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel 
Utah Copper. . . • 
Wab.'.sh pre . A 
Vanadiun Corp of Amer ica . . . 
Westlnghouae 









































Las ofertas .'-e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
La m á s al ta 4 114 
La m á s baja. 4 114 
Promedio 4 114 
Ul t imo p r é s t a m o 4 1|2 
Ofrecido 4 1|2 
Cierre f ina l . . 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d ías 4 112 
P r é s t a m o s a 6 meses.. . .4 %\% a 4 3|4 
Papel mercant i l 4 112 a 4 814 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , ab r i l 14. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos, 4 4.60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, abr i l 14. 
E l dollar se cotizó a 7.42. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, a b r i l 14. 
Los precios estuvieron Irregulares eo 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 55.5 frs . 
Cambios sobre Londres, 71.85 frs . 
E m p r é s t i t o 5 010. 69.85 f r s . 
El dollar se cotizó a 16 frs . 64 112 cts. 
B O L S A DE L O N D R E S 
LONDRES, ab r i l 14. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 7|8. 
United Havana Ral lway, 87. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 010, 102 112. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 010. 99 318 
B O N O S DE L A L I B E R T A D 
N E W YORK, ab r i l 14. 
L iber tad 3 112 0|0.—Alto, 99 5|32; ba-
jo , 99 3132; cierre, 99 3|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 0 |0 .—Alto, 99 30132; 
bajo. 99 26132; cierre, 99 20|32. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 99 26|32; 
bajo, 99 26|32; cierre. 09 24132. 
Tercero 4 1|4 0 |0.—Alto. 100 7|32; 
bajoj, 100 6|32; f ierre, 100 5|32. 
Cuarto 4 1|4 0¡0.—Alto. 99 ^u|32; ba-
jo, 99 27|32; cierre, 99 29132.. 
ü S Treasury 4 1|4 OjO A l t o 100 29¡32 
bajo, 100 27.132,; cierre. 100 27132. 
In t e r . T e l . and Telph Co. A l t o , 66 1|4 
bajo, 66 1|4; cierre, 66 1|4. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N K W YORK, a b r i l 14. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierra para los 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior . 5 l\2 010, 1952. A l to . 
94 1|4; bajo, 94; cierre, 94. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. Cie-
rre, 94 3|4. ' 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1940. Cie-
r r e , 89 718. 
Deuda Kxter ior 4 1¡2 010. de 1940.— 
Cierre, 82. 
Havana E. Cons., 5 010, de 1953. Cie-
rre, 92 314. 
Cuba Rai l road 5 0|0, de 1951. A l to , 
84; bajo, 83 7|8; cierre, 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N K W YORK, ab r i l 14. 
American Sugar.—Ventas, 5,400; alto, 
4G 1|4; bajo, 43 1|2; cierre, 44 1|2. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas. 4,100; 
alto, 41 3|8; bajo, 30 S'S; cierre, 30 518. 
Cuba Gane Suf.rar.—Ventas, 1,200; a l to 
13 3|8; bajo, 13 1|8; cierre, 13 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd. Ventas, 13,100 
alto, 58 1|8; bajo, 56; cierre, 56. 
PPunta Alegre Sugar.—Venta.s, 9,700 
alto, 57 7|8; bajo, 55 1|2; cierre, 56 318. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano ' R á p i d o ' c a p i t á n Coloma entra-
do procedente de G u a n t á n a m o y 
las consignado a la Empresa Navierx 
de Cuba 
D E GUANTA. ÑAMO 
A Gracia y Co 825 sacos s i l f 'na 
500 Id Id en grano 
L R a m í r e z B 43 sacos caf* 
J Gwlnn 12 hles galletas 3/ cajas 
confituras 
A More l ra 1 "aja var 'os 
D BUs 4 id tejidos 
West Ind ia 84 bles 1 pipote v a - í o 
4 Id Id . 
C A l r P 2 cil indros v a c í o s 
E . Naviera 10 fardos cartuchos 
DE S A N T I A G O DE CUBA 
Co B a c a r d í 50 cajas ron / 
E Vl l lanors 8 baúles" ropa 
Universal Plcture 1 caja pe l í cu l a s ) 
Id l ibros 
DE BARACOA 
J . F e r n á n d e z 95 sacos "ueso 
A . Rodr íguez 56 id Id 
Costa González 44 id id 
Orden 25 id id 
P Duarte 4 id cera 
Banco Nacional Junta Luiuidad-cra 
3 id p a p e l e r í a 
R Berndes 1 caja efectos e l éc t r i cos 
N F de Hielo 20 bles boto las v a c í a s 
P Bilbao L 17 sacos cocos 4 id cacao 
1 Id cera 
Ii Muñiz 90 sacos cocos 
A Duran 50 id Id 
F e r n á n d e z Trapaga Co 84 Id id 
A R Argi ie l les 27<i '.d id 
A M o n t a ñ a 100 id id 
E S imón 93 Id id 
T Puente 100 Id Id 
P Bilbao Len iz 87S racifnjs p l á t a n o s 
K S imón 390 id id 
A DUran Co 118 id id 7 cajas l i m o -
nes 
>H Nei ra 6 bles limones 133 racimes 
































G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Amiar 106-108 
F A B R I C A 
H I E L O S . 
D E 
Vendemos Cheques d e l / / a | e r a s 
Pagaderos en Todas Parles de! Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Mefores Condiciones 
"SECCION DE C m DE AHORROS'9 
Rcdblmos Depósitos en Este Sección, PaganJo Interés al 3 por 1CS Anual. 
^ Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo.̂  
" 1 7 G E l A T S T £ I A 7 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este m e d i o a los deposi tantes en eata S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus l i b r e t a s en M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
nues t ras Ofic inas , A g u l a r 106 y 108, a p a r t i r del 15 de l actu?*, pa ra 
abonar les los intereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e venc ido eu 3 1 de 
M a r z o de 1924 . 
Habana , A b r i l 7 de 1924 . 
C 3204 10d-9 
P Garda 180 id lavatorios 100 Id Id 
Purdy Herdens ui 1!>1 bultos id 56 id 
Crespo & Garcia 12 huacales id 
Insular E Cp 50 id Id 
L B Ross 16 auto 
Compañ ía Cervecera 54,450 botellas 
54.432 id 
B a r a ñ a n o G Cep 48 cajas vidr ios y 
arena 
E G Donald 1.600 atados certos 
J P i t a 3,237 piezas tubos 
F Orive 2 sacos sierras 3,011 latas 
vacias * 
A A Baker 1,499 plesas madera 
Sa lmón B r i c k Lumber 550 Id id 
H Clay Beek Cp 2816 id 
R J Hevia Cp 1,618 Id id 
Alegret P e l l e y á Cp 205 id id 
C o m p a ñ í a Cubana y Americana 1,631 
Id id 
. R o d r í g u e z Hno 30(189 ki los gasolina 
• F á b r i c a de Hielo 92 c u ñ e t e s ác ido 2,800 
sacos mal ta 
C E N T R A L E S 
Perseverancia 11,700 ladri l los 
Velasco 19900 id 
Manifiesto 2267—Vapor Noruego 
"SONG E L V"—Cap i t án ENDR12SEN.— 
Procedente de Norfolk—consignado a A 
J . M a r t í n e z 
En Las t re . 
p r o p l e t a r h i de las F á b r i c a s de Cer-
veza y H i e l o " L a T r o p i c a l " y • ' T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C -
C I O N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres idente y 
c o n f o r m e al a r t í c u l o 7 del R e g l a m e n -
to , c i to a los s e ñ o r e s accionis tas pa-
ra que se s i r v a n c o n c u r r i r a las 
DOS D E L A T A R D E del p r ó x i m o 
ven idero D O M I N G O , V E I N T E D E L 
A C T U A L M E S , a l e casa A g u i a r 
n ú m e r o s 106 y 108, B a n c o de los 
s e ñ o r e s N . Gelats y C o m p a ñ í a , a f i n ' 
de efectuar la S E G U N D A P A R T E 1 
de la S E S I O N O R D I N A R I A de la1 
J U N T A G E N E R A L , a que se r e f i e r e n ' 
los a r t í c u l o s 16 de los Es ta tu tos v 
1.3 del Reg lamen to . | 
E n d i cha s e s i ó n , en todo caso • ¿ 
t r a t a r á : ' " 
l o . — D i c t á - m e n de l a C O M I S I O N 
D E GLOSA, que s e r á l e i d o ; y ; 
2o .—De la e l e c c i ó n de las perso-
nas a que se re f i e re el a r t í c u l o 16 
del Reg lamen to , po r r e n o v a c i ó n p a r - ' 
c i a l do la J u n t a D i r e c t i v a . 
Habana , 7 de A b r i l de 192.4. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secre ta r io . 
C 3205 20(1-9 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A Í N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
Representante: 
1 
J. Garc ía Rlv«ro 
San Ignacio 2 1 , Teléfono A - 4 2 0 0 . 
Habana. 
H A V I S O 
Por escritura públ ica otorgada en qsfe ciudad, por an-
te el Notario Dr. Carlos M. de Alzugaray, me he separado 
voluntariamente, y por convenir mejor a mis intereses, de 
la razón social de Infanzón Fernández y C a . , lo que comu-
nico por este medio a mis amistades a sus efectos, y que 
recibo órdenes exclusivamente en mi escritorio de la callo 
San Miguel número 6 3 , t e l é fono A 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
E L C R E D I T 
5 9 ¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3 T Í 9 ' 10d-5 
J 
A B R I L 1 5 D E 1 9 2 4 L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
R e v i s t a d e C a f é . ' ~ « & V a l o r e s 
(Por Unestro H i l o P l rec to) 
N U E V A T O R K , A b r i l 14. 
E l Hiercado de a z ú c a r crudo estuvo 
débil y en baja hoy debido a la fa l ta 
de demanda de azúca r , refinado, que fué 
causa de que los refinadores' apenas se 
interesasen en las ofertas de los crudos. 
Los a z ú c a r e s crudos a f lo te y para 
pronto embarque se o f rec í an con urgen-
cia a la venta, Comprando la Federal 
10.000 sacos de a z ú c a r e s de, Cuba paT% 
embarque 'en la segunda quincena de 
A b r i l a 4 3|8 centavos, comprando un 
operador 13.500 sacos de Cuba a flo^te, 
al mismo p r é c i o . Con nuevas ofertas a 
ese precio y ausentes los c o m p r a d o r é . s 
los tendedores se l imi t a ron , vendiendo 
f inalmente 11.000 sacos de Cuba*para 
embarque en la segunda quincena de 
A b r i l a l a Federal a 4 IfS centavos y 
13.000 sacos de Cuba para el mismo 
embarque y al mismo, precio a la Na-
t i o n a l . A l cerrar el d ía se o f rec í a una 
buena cantidad de crudos a 4 3|8 cen-
tavos, habiendo unos cuantos dispo-
nibles a 4 5|16 centavos, siendo parte 
del a z ú c a r para embarque' en Mayo y 
estando inseguro el i n t e r é s de compra 
u l t e r i o r . 
E l precio del do pn(rega inmediata 
fué 6.03 centavos pagado el derecho. 
FUTUROS 1333 A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de fu turos de a z ú c a r cru-
do a b r i ó entre sin cambio .y -una baja 
de 7 puntos, uego s u f r i ó un consldera-
bae quebranto por l a l iqu idac ión de 
W a l l Street, promovida por pronuncia-
das bajad en los precios del a z ú c a r re-
f ino . E l Quebranto en los fu turos se 
ace le ró haciendo frente á las ó r d e n e s 
de parar pérc l idas . E l mercado c e r r ó 
con bajáa netas de 24 a 5 puntos, cal-
cu l ándose las ventas del d ía en C5.00Ü. 
toneladas. , ' *' 
Mes Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
A b r i l . ^ . . — ; 4.33 
Mayo.» . . . 4.55 4.55 4.33 4.33 4.33. 
Ju l i o . . . " . " 4.69 4.'69 1.69 4.50 4.49 
Agosto . . . f 4.49 
Sepbre. . . 4.61 4.61 4.43 4.43 4.45 
Debre. . . 4.21 4.21 4.02 4.03 4.02 
Enero. . . . 3.'/5 3.75 3.75 3.75 3.70 
M á r z o . . . . 3.50 3.50 3.45 3.45 3.45 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o nolable del mercado de a z ú c a r re-
finado hoy fué sa baja de los precios 
de la l ista, en que par t ic iparon todos 
Icis refinadores de Nueva York, lo 
mismo que algunos de los puertos de 
afuera. A tk ins , Arbuckle y L a Federal 
cotizaron 8 .00 centavo^, y la^ Nat ional 
Warner American y Me Cahan 8. 10 cen-
tavos . . ., 
Nioticias de F i l ade l f i a deeftin que 
se estaban realizando regulares nego-
cios a l l í a 8 centavos, pero la demanda 
en Niieva York estuvo encalmada, l i m i -
t á n d o s e a las necesidades del momento. 
FUTUROS D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los , fu tu ros de a z ú c a r ref inad oestu-
vieron nominales. 
(Por Wnestro H i l o Direc to) 
N U E V A YORK, A b r i l 14. 
Los futuros d e ^ a f é abrieron hoy con 
una baja de 10 a 17 puntos, respondien-
do a cables del B r a s i l ¡¡Igo menos t i -
rantes . 
Las ofertas fueron ligeras y d e s p u é s 
de venderse a 12.75 . lul io se a f i r m ó en 
1 cot izac ión de 12.80. mientras Dic iem-
bre avanzaba de 11.60 a 11.80. 
E l cierre fué de 5 a 13 puntos netos 
m á s bajos. 
Las ventas se calcularon en 14.000 
sacos. 
Mes 
Mayo . . 









R E V I S T A D E T A B A C O 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
I N F O R M E PRESENTADO POR 
L E T R A D O CONSUDTOR D . O U T I B 
RREZ DE CBDIS 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
B o l s a d e l a H a b 
pie var íe el prese n-




(Por Nuestro H i l o Direc to) 
N U E V A YORK, A b r i l 14. : 
Tanto los traficantes en rama como 
los manufactureros de tabaco elaborado 
se muestran muy opt imis tas después 
de la reciente calma. 
Los compradores han "visitado el 
mercado local, y aunque l a demanda 
d© tabaco en rama no ha sido consi-
derable, se han hecho a l mismo t iem-
po selecciones de entre ¡ a s existencias 
disponibles en la localidad, con r e t i -
radas de mater ia p r i m a que revelan 
considerable mejora . Los que usan la 
J¿os traficantes locales han comen-
zado a recibir nuevas consignaciones de 
SumatVa, que en su mayor parte son 
adecuadas para los m h ü f a e t u r e r o s ame-
ricanos, por m á s que el precio es a l to . 
Connecticut. semilla de Habana, peso 
f i j o : Tr ipas de semilla, 8; capas me-
dianas 55; capas obscuras 45 a 50; se-
gundas 60 a 75; capas claras 90; t r ipas 
del Estado de New York 8 a 10. 
Puerto Rico, peso ac tua l ; Grados su-
periores 95 a 100; segundos 80 a 85; 
Rezagos 60 a 65. 
Habana: Remedios 125 a 140; Vue l ta 
Desfavorablemente impresionado r i -
gió ayer 'e l mercado local de azúca r , 
en s i m p a t í a con las noticias de baja 
recibidas del mercado consumidor. 
Las exhortaciones reportadas ayer 
por las dist intas aduanas de la R e p ú -
blica, fueron de 164,017 sacos de azú-
car. 
H a terminado su molienda el Central 
Constancia, con una p roducc ión do 
127,197 sacos. Contra un estimado de 
135,000 sacos. 
Los cables recibidos ayer de L o n -
dres dicen que los refinadores ingle-
-es han reducido el tipo del refino en 
un che l ín . 
Los véndedo re s de a z ú c a r de Cuba 
ofrecieron a 4.53 centavos l i b r a l ibre 
a bordo. 
A z ú c a r e s de Java se ofrecieron a 4.74 
centavos l ib ra costo y f lete para ma-
yo y para junio a 4.64 centavos l ib ra 
costo y f le te . 
rama Habana tienen confianza en que ¡ Abajo 120 a 130, 
l a actual considerable cosecha s i g n i f i -
c a r á precios m á s bajos coando se ponga 
a l a venta . L a s i t u a c i ó n del tabaco de 
Puerto Rico es poco m á s o menos In -
cierta, llegando a este mercado no t i -
cias de que l a cosecha no s e r á de toda 
l a buena calidad deseable, debido a 
ciertas condiciones a t m o s f é r i c a s ad-
versas. 
Los comerciajites que t r a f i can en 
rama de Puerto Rico a q u í esperan, sin 
embargo, tener una buena cantidad de 
tabaco scogido que ofrecer. 
Wiseonsin, peso f i j o : Semil la d© Ha-
bana clase B 18 a 20; bandas del Nor-
te 48 a 50; bandas del Sur 40. 
Ohio, peso actual : Gebhardt t i j o B 
35; L l t t l e Duteh 22; Z immer 35; t r ipas 
de Ohio 8 a 10. 
Pensilvannia, peso ac tual : Tr ipas de 
hoja ancha 8; hoja ancha t ipo B 30 a 
33. 
Connecticut, peso ac tual : Tr ipas de 
hoja ancha 10; segundas 95 a 100 ca-
pas claras 100 a 125; capas obscuras 
50 "a 65. 1 " 
E l mercado de New York ahrifi con 
a z ú c a r de Cuba a 4 7/16 centavos l i -
bra costo y f le te ; compradores a base 
de 4% centavos l ib ra costo y f l e te . 
E l mercado e s t á mucho m á s f lo jo , 
a n u n c i á n d o s e las siguientes ventas: 
10,000 sacos de Cuba a 4% centavos 
l ib ra costo y flete para embarque en 
la segunda quincena de afcril a la Fe-
deral Sugar Co. 
11,000 sacos de Cuba a 4*4 centavos 
l i b r a costo y flete, embarque en la se-
gunda quincena de este mes a la Fe-
deral Sugar Co. 
13,000 sacos Cuba a 4^4 centa-
vos l ib ra costo y flete embarque de, la 
segunda quincena do este mes a la 
Nar iuna l , 
E l morcado al eierr©. fác i l y f lojo , 
con sranc'es ofertas a 4*4 centavos l i -
bra coste y f le te . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , a b r i l i 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t ado d e l t i e m p o lunes s ie te a. 
m . : G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o bajo l a n o r m a l , v ien tos 
v a r i a b l e s f l o j o s . P r o n ó s t i c o I s l a : 
B u e n t i e m p o en gene ray h o y y e l 
m a r t e s a l t a s t e m p e r a t u r a s , t é r r a l e s 
y brisas, p o s i b i l i d a d de t u r b o n a d a s 
ais ladas. 
Obse rv . N a c i o n a l . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por Nuestro H i l o Direc to) 
N U E V A YORK, A b r i l 14, 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industr ia les : 
H o y . , . , 90.83 
S á b a d o . . . . . . , . . . 91.72 
Hace una semana 93.65 
20 Ferrocarr i leras: 
Hoy 81.00 
Sábado . . . . . . . . . 81.68 
Hace una semana 85.64 
I M P O R T A C I O N D E G A N A D O 
V A C U N O 
A l abrirse el mercado hoy los tene-
dores de a z ú c a r crudo t o d a v í a estaban 
pidieiylo 4 1|2 centavos; pero antes del 
medio d í a se e s t ab lec ió u nnuevo bajo ¡ 
record para el a ñ o con una venta de I 
10.000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba p a r a ! 
la segunda mi tad de A b r i l a 4 3|8 c«n- j 
tavos, costo y f le te . Luego se dijo que 
2.000 toneladas a f lote y cercanas es-
taban disponibles a 4 3|S centavos, y 
en la eventualidad de una nueva baja 
en los f u t i r o s se p o d r í a n adquir i r a 
menos de 4 314 centaaos. 
En el d ía de ayer a r r i b ó a este puer-
to el v á p o r "Lakes Gadsden", proce-
dente de Coveña, R e p ú b l i c a de Colom-
bia, con un cargamento de ganado va-
| cuno consistente en 1,079 cabezas, con-
j signado a la Cuba Cattle Co., de esta 
c'.udad. 
Durante la t r a v e s í a mur ieron 50 re-
j ses, debido a un ' m a l t iempo que t u -
j vieron al siguiente d í a de l a salida del 
'• puerto de embarque, y 29 en e l resto 
del viaje a consecuencia del calor, se-
g ú n ha informado el c a p i t á n del vapor. 
E l ganado importado p r o m e d i ó un 
i peso de 910 l ibras en el lugar de em-
I barque y a su arribo a este puerto, a l 
j pasar por la Aduana, dió un peso de 
847 l ibras , 
j L a inspección del cargamento estu-
vo a cargo del doctor Angel Iduate por 
la Sec r e t a r í a de Agr i cu l t u r a , y del doc-
tor Emi l io Cabrera por la Aduana de 
la Habana. 
Aun cuando este ganado se Impor-
ta con destino a la matanza, en la «tar-
de de hoy c o m e n z a r á el cargamento a 
b a ñ a r s e en los corrales de L u y a n ó ba-
jo l a inspección de un técnico , s e g ú n 
lo dispuesto por la S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura, con anlmaJes de esa proceden-
c ia . , - . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
4 P O R C I E N T O 
R E V I S T A D E B O N O S 
La demanda de a z ú c a r refinado s iguió 
muy encalmada y l a t an pronosticada 
rev i s ión de precios por los refinadores 
o c u r r i ó a l f i n esta m a ñ a n a . A tk in s em-
pezó con una reducc ión a S.10 centavos 
y casi inmediatamente l a Federal bajó 
a 8.00 centavos. 
E l mercado del Reino Unido e s t á 
t ranqui lo y poco t i r an t e s in que los 
compradores demuestren i n t e r é s en los 
a z ú c a f e s de Santo Domingo a flote, que 
se ofrecen a l bajo n ive l de 24 cheli-
nes 9 peniques, costo, seguro y f le te . 
(Por Nuestro H i l o Di rec to) 
N U E V A YORK, A b r i l 14. 
Contrastando con l a l e p r e s l ó n gene-
r a l de los precios de os bonos en el 
mercado de hoy, los e m p r é s t i t o s gu -
bernamentales y municipales franceses 
subieron a los m á s altos niveles del 
año , con motivo de l a prospectiva de 
que Alemania acerle el in forme de Da-
wes . E l avance se r ea l i zó frente a 
una nalma gneral en las transacciones 
con !as obligaciones deu p a í s , de lo cual 
fué el m á s notable ejemplo un gran 
quebranto en las emisiones de Wi l son 
and Company. 
Vend iéndose a la par por p r imera 
L a C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de Cienfuegos, que ha coo-
perario siempre con tanta eficacia a 
las labores que realiza la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
ha enviado a l Consejo de este ú l t i m o 
organismo la comunicac ión siguiente: 
"Cienfuegos, ab r i l de 1924. 
S e ñ o r doctor Pedro Pablo K o h l y . 
Presidente de la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto <Je enviar a usted co-
pias de los telegramas que con esta 
fecha han sido dir igidos al Honorable 
s e ñ o r Presidente de la Repúb l i c a , sena-
dores doctores Manuel Rivero y Ricar-
do Dolz; Presidente de l a C á m a r a do 
Representantes y Representantes doc-
tores Santiago C. Rey y R a m ó n Zay-
d í n . , 
E l pr imero manifestando la satisfac-
ción de esta C á m a r a al honorable se-
ñ o r Presidente por haber recomendado 
al Congreso la de rogac ión del impues-
to del 4 por ciento; y los d e m á s a los 
miembros de los Cuerpos Colegislado-
res r e c o m e n d á n d o l e se esfuercen en lo-
gra r su d e r o g a c i ó n . 
As í t a m b i é n le envío copia de las 
cartas que se han^ recibido en esta 
C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y Na-
vegac ión , suscriptas por varios s e ñ o r e s 
miembros del Congreso ofreciendo que 
a p o y a r á n la derogac ión de dicho i m -
puesto . 
De usted atentamente, 
( f . ) R . S. Caballero, 
Presidente. 
"Habana, abr i l 10 de 1924. 
' Señor Presidente. de la <'amara de 
Comercio, Industr ia y ."Navegación de 
la Is la de Cuba. 
Presente! » 
M " y señor .mío: 
Tengo el gusto de 
le infornií», emitido 
n ú m e r o 18 de este 
tn«?nto Legal a mi 
con motivo de consulta de X 
I 
T-a c o m p a ñ í a consultante lia suminis-
trado los siguientes datos de la cues-
t ión : ella (lene en el inter ior de la 
R e p ú b l i c a en distintas poblaciones, re-
presentantes o agentes, a los que re-
mite en cons ignac ión partidas de pia-
nos que son guardados o almacenados 
en los depós i tos o almacenes de sus 
agentes, a f in de irles ofreciendo a la 
venta al púb l i co . 
Se desea saber por la socieáad con-
sultante si esas operaciones de remi-
t i r los pianos a las agencias del inte-
| r lor, y las cuales, según queda dicho, 
j no constituyen contratos de cotnpra-
I venta, ni produ- en ventaja pecuniaria 
a la compañíl^, t r ibutan o no al impues-
to del 1 por 100. 
t i : 
Entiendo, dados los t é rminos de la 
consulta, que la entidad consultante 
no e s t á obligada a pagar el impuesto 
del 1 por 100 sobre las operaciones 
antes indicadas. 
En efecto: l a ley de octubre 9 de 
1922, es tab lec ió dos clases de t r i bu t a 
clones: a) L a del 1% sobre "la venta, 
canje o ces ión , d§. i i ^ r c a n c í a s " y b) 
La del 1.% sobre las "entradas bru-
tas". 
En consecuencia, lo que t r i bu ta se-
g ú n la ley es la venta de m e r c a n c í a s , 
o la entrada bruta por v i r t u d de los 
conceptos expresados en el a r t . X I V 
de la ley. ' Y como la Compañ ía consul-
tante no se encuentra en ninguno de 
esos supuestos, es incuestionable que 
no procede exigir le el. pago, del impues-
to del 1 % . . . . 
En efecto, la c o m p a ñ í a , no hace con-
tratos de venta, cesión o canje de n in-
guna clase, cuando envía4 sus pianos a 
sucursales ó agencias del In ter ior para 
depositarlos, en espera de una fu tu ra 
venta; tampoco percibe la C o m p a ñ í a 
ingreso o entrada de ninguna clase 
cuando hace t a l operación, ni é s t a se 
encuentra comprendida entre las ope-
raciones gravadas por el impuesto, se-
g ú n el Art. . X I V de la ley. 
Es claro que si en el futuro son ven-
didos los pianos depositados en las 
agencias o sucursales de que se trata, 
estas operaciones, que constituyen con-
tratos de compraventa, devengan o pa-
gan ciertamente el impuesto del 1% 
sobre l a venta bruta . 
Pero no es posible, en cambio, exigir 
el pago del impuesto sobre las opera-
ciones de remisiones de pianos u otras 
m e r c a n c í a s a sucursales o agencias del 
interior, no sólo por las razones de 
que antes se han dado, sino porque co-
mo no existe venta, ni en consecuen-
cia precio de ninguna espacie recibido 
por la Compañía , no -es posible cumpl i r 
con lo dispuesto en el A r t . X I l ,de la 
ley, s e g ú n el cual: "el impuesto se ba-
s a r á en el valor exacto del a r t í c u l o 
en el momento de su venta, canje o 
c e s i ó n " . 
De usted atentamente, 
( f . ) Santiago Gut i é r r ez de Cel i s . " 
N U E V A YORK, A b r i l 14. 
Los precios de las acciones siguieron 
desvanec iéndose hoy bajo los incesantes 
golpes de los bajistas profesionales. 
Las pérd das netas en las emisiones a l -
t ivas f luctuaron entre fracciones y 3 
1|J puntos, llegando los promedios fe-
rrocarri leros e indus t r iaos a nuevos ba-
jos records para el a ñ o . 
Desfavorables not ic ias , industriales, 
que la comunidad especulativa inter-
p r e t ó como prenagio de nueva flojedad 
en :os negocios, conit i iuarou propor-
cionando la base para la venta que l le-
gó a suficienteH proporciones para que 
se verificase una g n m ' iqu idac ión por 
parte de los t í m i d o s . Una acometida 
de ú l t i m a hora contra la l is ta general 
se predijo, con mot ivo le la dec is ión 
de la romls lón de Hacienda del Senado 
de dar la prioridad a la medida de bo-
nificaciones sobre el proyecto de ley 
de t r i b u t a c i ó n . 
Sesenta y siete emisiones crearon 
nuevos bajos records incluiío 16 de 
motores, 15 de a z ú c a r y subsistencias, 
7 de equipos, 6 textiles, 5 petroleras, 
5 de acero y 13 de c a r á c t r e v a r i o . 
E l mercado de valores s igu ió hacien-
do caso omiso de las noticias extranje-
ras, aunque los bonos gubernamentales 
y municipales franceses as í como los 
francos, se movieron hasta nuevos altos 
records para el año, al parecer por la 
expec tac ión respecto a la pronta acep-
tación por Alemania del informe de 
Dawes. 
Las comunes d eUnited States Steel 
duplicaron su precio baje record de 
95 1|2, cerando a 95 3|4, con una p é r -
dida neta de 3|4. 
E l dinero abr ió a 4 1|4 0|0 y d e s p u é s 
sub ió a 4 1|2. 
E l dinero a plazos estuvo algo m á s 
f i r m e ; pero los negocios siguieron sien-
do de poco /volumen. Los prestamistas 
se mostraban dispuestos a sostener el 
t ipo de 4 3|4 0(0, pero los que solicitaban 
p r é s t a m o s se negaron a pagar m á s de 
4 112. 
E l mercado de papel comercial estuvo 
sostenido siendo el 4 1|2 0|0 el t ipo 
dominante. 
E l establecimiento de un nuevo al to 
record por los francos franceses, a 
6.14 centavos, fué lo notable del mer-
cado de cambio extranjero. L a ester-
l ina a la vis ta se cot izó a m á s de $4.34 
y la mayor parte de los otros tipos eu-
ropeos revelaron marcada mejora. L a 
c reac ión de un nuevo bajo record para 
1924 por el yen j a p o n é s se a t r i b u y ó a 
haberse aprobado el proyecto de ley de 
i n m i g r a c i ó n Johnson por la C á m a r a de 
Representantes. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Inactivo y con poca an imac ión y i g i ó * 
ayer el mercado local de valores. 
Con tono de firmeza r igió el meroido 
de bonos y obligaciones. 
Permanecíen sostenidas las acciones de 
los Unidos, Havana Blectrio. Naviera y 
de lay Compafitus industr ia les . 
N ó t a s e alguna irregularidad en el pa-
pel de Teléfono Internacional . 
En el d ía de hoy termina el Sindicato 
de 1m Compañ ía de Jarcia de Matanzas. 
Hoy comienza a pagar su dividendo 
de 1 Vi por ciento la C o m p a ñ í a In ter -
nacional de Te lé fonos . 
Mftñana se co t l éamñ e.\-dividendo de 
tres por 'Ciento las acciones preferidas 
y comunes de la Havana E l ec t r i c . 
"dadora rtSa-U 
Bonos Hlm PMariana! 
ted Sh->« oConsollC 
Bonos ;¡a * '«" • 
Papelera cüh,Pot«c¿ 5' 
Bonos Hip • .<8•• 
rera Cuban? ' W • 
C 
ielo'. 
Ce r ró el mercado quieto y s o s l e n i d ó . 
"nos Hip c" • • • . 
n*l de Hielo' ^ ' 
Bonos Hip o?* • . 
dora Cubana ^ 
ACCIONES 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Ohllsramone» Coinp. Vena 
75».i 80 
102 ' i 102% 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 94 100 
Idem Idem D . i n t . . . . 92 95% 
Idem idem 4% o | o ] ' . - ¿ ; 80 92 
I d . i d . Morgan 1911. . . 90 100 
Idem idem 6 o|o Tesoro. . l O M i 104 
Idem Idem puertos. . . . 95 97 
I d . i d . Morgan 1923. . . 95 «i 95% 
l lnvana Electric R y . Co . 93 Vá 100 
Havana Elect r ic H . O r a l . . 83% 85 
Cuban Telephone Co. . . 83% 89 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref, 
Havana Electric <om. . . . 86 87 
Te lé fono preferidas. . . . 97% 100 
Teléfono, comunes 98 105 
I n t e r . Telephone Co. . . 66%- 68 
Naviera, preferidas. . . . 75 82 
Naviera, comunes 18% 19% 
Mimufacturera, pref. . . . 9% 13 
Manufacturera, coin. . . . 3 3% 
Licorera, comunes 3% 4% 
Jarcia, preferidas 77 78% 
Jarcia, sindicadas 77% 78% 
Jarcia, comunes 16% 20 
Jarcia, sindicadns 16% 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A D 
Bonos y ODllgacionm Comp Vend. 
Pref. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO» 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o * 
Plazas Tipos 
V A C U N A S A N T I - C A R B U N I -
C L O S A S R E P A R T I D A S 
Una de las dependencias que mayo-
res beneficios directos presta a l agr i -
cu l tor y ganadero, es el Sfervicio de 
Vacunas, que por conducto de da Sec-
ción de Veterinaria y Zootecnia, man-
tiene el Departamento de A g r i c u l t u r a . 
Por dicho organismo se fac i l i t a a to-
do el que lo solicite las vacunas pre-
ventivas contra dos de las enfermeda-
des que mayor n ú m e r o de v í c t i m a s 
ocasionan en los. potreros de crianza, o 
sea los carbunclos S i n t o m á t i c o y Bac-
terldiano. 
Durante las dos ú l t i m a s semanas se 
han distr ibuido un total de 13,371 do-
sis de vacuna, correspondiendo 9,275 
dosis al Carbunclo S i n t o m á t i c o y 4,096 
al Bacteridiano. 
S|E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60 d |v . . 
Paris, cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v i s ta , . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
zurich, v i s t a . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
An.sterdam, v i s t a . 
Copenhague, v i s ta . 
Chrls t i ' in la , v i s ta . 
Estocolmo. v i s t a . . 
Ber l ín , v i s t a . . . , 











































Cuba Speyer. . . . 
Cuba D . i n t . . . . 
Cuba 4% O | 0 . . , 
Cuba 1914 Morgan . 
R . Cuba 1917 tesoro. . 
R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan. 
A y t o . l a . H i p . . . . 
A y t o . l a . H ip 
A y t o . 2'a. H i p . . . . 
Gibara-Holguin l a . H ip 
F . C. U . perpetuas. . 
Banco Ter r i t o r i a l S. A . 
Banco Te r r i t o r i a l , Serle 
B. $2.000.000 en cir -
cu lac ión 
Gas Elect r ic idad. . 
Havana Electr ic R y . . 
Havana Electr ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Elect r ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H i p . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroes» 
de Bahia Honda a 
c i rcu lac ión Nominal 
Bonos Acueducto de* 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
r e n Nacional . . . . . 56% 62 
Bonos Convertibles Co-









Banco Agrícola "• • 
T r ^ ? Ter r l to r lk l -b^ ; . ' Trust Co. ($500.oop S 
culac ión . . y en clr. 
Básico de Préstame." • • . 
Joye r í a . $ÓO.toao7Sen8oblrí 
cu lac ión . Clr-
P . C Unidos " * * 
Cuban Central, ¿ref* 
Cuban Central coin 
^ b Í R G i ¿ a r a y H° ' su in : ; j 
Electric Stgo.' de cüba 
H a v a m Electric PrPf ' 
Havana Electric '•om ' 
K l é c t n c a Bancti S^rtfiiíi 
Nueva Fabrica d e H So 
Cervecera I n t . pref 
Lonja del Comercio' " 
Lonja Coafercio com" 
Comp. Cuitklora Cuhañ;' 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes " ' * • ' f 
In te r . Teiephone ¿nd Tel»! :,! 
graph Corporation * 
Matadero Industrial ' ' 
Indus t r ia l de Cuba. ' ' • • " 
7 o|o N a v i e n , pref. ' " ' ' 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, pref. * " " 
Cuba Cañe, com. ' *.* . 
Ciego de A v i l a . .* 
7 o|o Ca. Cubana'de P p s m 1 
y Navegación $550.000 »« 
c i r c u l a c i ó n . . . , 
Ca, Cubana de Pesca" y Ña' ' 
vegación, $1.000.000 en" 
c i rculación com. . . „ 
Union Hispano Americana I 
de Sgguros. . . . ., 
Unión Hispano Americana i" 
de Seguros, benef. , 
Unión Oi l Co (650.000 
en c i rcu lac ión . . . . « 
Cuban Tire and Rubber Co." 
preferidas 




7 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes. 
Constancia Coppér Co. . j 
Ca. Licorera Cubana. .* 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nauenal de Perfume-
í ie $1.3'tü.O00 en circu-
lación, com 
Ca. Acueducto Clenftegos. 
7 o|o Ca. de Jsrcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref . sinds. , . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. de Jarci; ' de Matan-
zas, com sln^s 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . i d . beneficiarlas. . . 
Ca. Urbanizaoora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urbanizac ión , pref. . . 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . 
Consolidated áhoe Corpora-
t ion , C o m p a ñ í a de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). 
Ñor 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




M A C A S D E G A N A D O 
muchos meess, los del 8 010 I gel Elizondo, J o s é Aparicio Pérez , Mar-
L a renta neta do la "Westner Union 
Telegraph C e , el p r i m e r t r lmes t r ede 
1924, a s c e n d i ó a 2.969.432 pesos, o sea 
una baja de 40.170 en c o m p a r a c i ó n con 
el pe r íodo correspondiente del 1923. L a 
renta bru ta fué de 27.584.975, pesos o 
sea t a m b i é n una r e d u c c i ó n de 208.533. 
La United Easthern M i n i n g Company 
ha declardo un dividendo t r imes t ra l 
de 10 centavos, comparadlo con 15 cen-
tavos el t r imestre anter ior . 
vez en 
de l a r epúb l i ca francesa l legó » 
gran variedad de emls:ones de bonos 
del pa í s a nuevo al to t e r r e n é Los del 
7 112 del gobierno y los del 7 del Sena 
los del de Burneos, los del 6 de Soi^-
sons, los del 6 de L y o n y 
de P a r í s L y o n - M e d i t e r r á n e o 
ron «odcs a los mejores 
afio. 
E l Knunclo de la comis ión internacio-
nal .le banqueros de que se e f e c t u a r í a 
el primer pago de interess , o r Méjico, 
d a r á cumpl imen to a los servicios del 
deÍ,?5e00a0fi0O0.8Obre m i t a d del ^ 
E l SecretariQ de A g r i c u l t u r a ha con-
cedido las marcas que sol ic i taron los 
siguientes s e ñ o r e s : J o a q u í n Prendes y 
F e r n á n d e z , Vicente Ramos G a r c í a , Ra-
món Blanco, Carlos Pérez , Daniel Ovie-
do Arencibia, Raimundo R o d r í g u e z Her-
nández , Rafael Tr iana y Leal , Segundo 
Borges, J o s é N e g r í n H e r n á n d e z , Jo sé 
Mijares , Migue l González Sánchez , A n -
de Sois 
los del « 
se vendle-
precios del 
Se han iniciado negoclaclonos entre 
banqueros de Nuova York y las au to r i -
dades de Rotterdam para un e m p r é s t i t o 
de 6 mil lones de pesos a esa ciudad ho-
;ande3at- S. terminan los a r r e g l o T ^ 
l a venta de una emsi lón de bonos 
t ín H e r n á n d e z y Quesada, Juan . Salce 
do y Cervantes, Juan Va ld iv i a y Se-
rrano, Rafael J i m é n e z B e r m ú d e z . Ra-
faela D u e ñ a s y Campanioni, C r í s a n t o 
Francisco Denis, Angel More i ra y Pé -
rez Corcho, Lu i s Lorenzo, J e s ú s A . 
Esteva, Fernando Ortiz, Felipe Gonzá-
lez, Eloy Luna Mursu l í , J o s é Fi lome-
no Rodr íguez , Indalecio R a m í r e z Cas-
t i l l o , Antonio Alvarez Rafuls, Manuel 
Iglesia, Manuel P e ñ a y Cruz, Juan Jo-
sé Pé rez Arbelo, J o s é M a r í a Pé rez , Leo-
poldo Borges Barales. Genaro Pineda 
Alfonso, L ibor io Garc í a López, Hi l a -
rio Rodr íguez Leal, Pedro S a l a b a r r í a y 
Ruiz, Rafael H e r nández , Faust ino Pa-
lomino, Daniel Rodr íguez Meneses, Hor-
s e r á la pr imera vez o n . — — e s a . minio Arlas P. , Miguel Bat i s ta y Mu 
ha manjado un negocio f lna«!-mercad<> dina' Glicerio Duarte y M a r t í n e z , Ma-
una imnorfanin ^ ^ anciero Para x imlno Garc ía . Pedro M a r t í n e z de V i -
a Z u r r ^ r n t ^ a ^ d é s " 0 ^ ^ ^ 
con t r a ído anteriormente ^ ü ha T a m b i é n se ha denegado la marea 
. do8 « m p r é s t l - que sol ic i tó la s e ñ o r a Angel ina Recio 
l y de l a Pera . 
Cuba Cnne, 7 o|o 92% 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . . . 97% 
Cuban American 8 0|0. . . 107 
M a n a t í , 7% o|o 101 
Punta Alegre 110 







Baragua, 7 % o|o.. 
Francisco. 7% o|o. 
101% 
101% 
Acciones Azucareras Comp. Vend. 
NOTARIOS S E T U R N O : 
Para cambios: Ar l s t i dc s Ruiz . 
Para intervenir en l i cot ización oficial 
de la Bolsa de l a Habana: Armando 
P a r a j ó n y Pedro Á . Mol ino . 
B t o . Bno . ANDRHS R . CAMPIÑA, 
Sindico Presidente. E U G E N I O E . CA-
R A C O L , Secretario Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado americano cerró cotizando 
a los siguientes t ipos: 
Mayo 30.00 
J u l i o . 28.68 
Octubre. 25.03 
Diciembre 24.48 
Enero, 1925 24.20 
Marzo, 1925 > . . 24.22 
Cuba Oane, prefer idas . . 
Azuc. Cuba Cañe . com. 
Azuc. C. A m . p i t - f . . . 
Azuc. C. A m . , com. , . 
Azuc. Mana t í , p re f . . , 
Azuc. Mana t í , com. . . 
Azuc. Niquero com. . , . 
Azuc. Santa Cecilia pref . 
SaSnta Cecilia, com. . . 
Azue. Guantar.amo, pref . 
Azuc. uantan imo com .' . 
Azuc. Caracas. . . . . 
Asuc. C. A v i l a . . . . . 
Azuc. Cacocum. . . . , 















F i rmes las divisas sobre New York, 
con operaciones en cheques a 3|32 por 
ciento descuento; H s sobre Kuropa ce-
rraron muy firmes, hab iéndose operado 
a l a apertura en pesetas cables a 13.50 
y en libras cables a 4.34 6116. 
Cotización del Cierre 
N O T A . — E n la cot ización del mercado 
libro los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado 
N E W YORK, cable. 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES, calle. ' . , 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 d|v, . 
PARIS, cable. . . , 
PARIS, v is ta . . . . 
ESPAÑA, cable. , . 
ESPAÑA, v i s t a . . . 
I T A L I A , cable. . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , v i s t a . . . . 
AMSTERJDAM, cable. 
tot importancia en Nueva York 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
vEn ses ión celebrada ayer por los so-
cios de la Lonja del foint-reio, se acor-
dó suspender las cotizaciones d i a r i t s 
mientras dure el actual estado de huel-
ga en bahía , y reunirse todos los d í a s 
por la m a ñ a n a para i-ambiar impresio-
nes. „ 
fuera de la Bolsa. ! A M 3 T E R D A M , vis ta , 


























D R O G U E R I A / 
S A R R A I 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACWy 
ABIERTA TODOS LOS DIAS 1W 
MARTES TODA LA NOCHE. 
De Incidas por el procedimiento sefialado 
sn si Apartado Quinto del 
Oocrsto • 770 
C á r d e n a s 4.231601 
Manzanil lo 4.215976 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EJf I i A BOTiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 30% 
Banco E s p a ñ o l 12 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mi l pesos cada uno. 
r U E R A DE L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco N i c i o n a l . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert . 
Banco de Penabad. . 






F A R M A C I A S Q U E 
R A N A B I E R T A S 
M A R T E S 
T O R O V ^ O . vis ta 
I IONG KONG, cable. . . . 51.20 
HONG KONG, vista t i .00 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de l a Habana 
ascendieron a $5 .63» .763 .89 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las ' exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Seei#taria de Agr i cu l tu ra 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes 
Aduana del Mar i e l : 10.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de la Halruia : U.662 sacos. 
Puerto de destino, Havre. 
Aduana de la Habana: 770 scosT — 
Puerto de destino, Key Wes t . 
Aduana de Matanzas: 14.700 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 9.500 sacos. — 
Puerto de destino. New Y o r k . 
Aduana de Nuwvltas: 39, 395 . sacos . ; 
Puerto de destino, New Y o r k . . I 
j Aduana, de Ñ i p e : 23.000 sacos. Puer-] 
i to de destino, New Y o r k . 
Aduana de J ú c a r o : 37.500 sacos.— ¡ 
I Puerto de dfstino, F i l ade l f i a . 
I Aduana de Manzanillo 10.000 sacos. ' 
I Puerto de destino, New Yur'4. 
A d ú a m de Cienfuegos: 12.490 sacos.! 
Puerto de destino, New Y o r k . 
C o n c o r J i a 200. 
San Franc i sco 7 LawtoB 
P é r e z v V i l l a n n e v a . 
Ml l agvos y Saco. 
San ^ n n - u d o 7 Flores 
Cer ro núrn-ero 
C h i r r a c a n ú m e r o 3 6. 
17 en t re K y L (Vedado). 
Car los I I I i " Oauendo. 
Concord ia y Oquondo, 
San M i g u e l v Lealtad, 
Salv.d y Gervasio. 
G a l i a n o n ú m e r o 50. 
R p i n a n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra l e s y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 ¿ . 
M o n t e n ú m e r o 328. 
Consu lado y C o l ó r . 
A g u i l a v Barcelona. ,, 
T e n i e n t ? Rey y Compostel 
T e j a d i l l o y Composteia. 
M o n t e n ú m e r o 13S. 
Compos te la 7 Conde. 
San L- lzaro ^ m e r " D;n 231-
J e s ú s del Mon te *"mero j 
R o m a y , con t iguo al nutne 
Condesa f Campanario. 
35 y 2. (Vetado). ) 
23 e n t r e 2 y 4 ^ . f 444. 
10 de Octubre nuroero 
M i l a g r o s n ú m e r o < 
C C A N D O V I S I T E A 
T O R K 
V A Y A A 
f ü M A G Á L M ; . E S P . 
S O L A Y C ^ ^ ^ 
8 « r c i f l o de Table á 
Precios M o d ^ ^ l 
2 5 9 Wes t O * * * * ^ * * -
-TWéfono Rtrerslde 
1 ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f , T r o p i c a l 
única , a prensa Acodada es 
el. t r e c h o de utiluar ?a-
'^rcpr.ducirlas. las noticias cable-
' J i c L Que en este DIARIO se pu-
Síaoén. así coujo la información lo-
• ; aue en el mismo se inserte. 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
m 
Para ciKllfiuier reclamación en e> 
Béfriclo del periódico en d Vedado, 
ferro o Jesús del Monte, llame a lo? 
Teléfonos M-6S44 y M.6121. de 8 a 
11 de I b mañana y de 1 a 5 " 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
S E N A D O A i n O , P O R Í 6 V O T O S C O N I R A 
0 0 S , A N U L A í l " A C O E B O O E N T R E C A O A l l E R O S 
J 
ce ÍII7GA E S T E A C U E R D O C O M O UN P A S O P R E L I M I N A R 
PARA L A A P R O B A C I O N D E L A M E D I D A Q U E E X C L U Y E D E 
LOS E S T A D O S UNIDOS A L O S I N M I G R A N T E S J A P O N E S E S 
QrriiN D U O E L S E N A D O R JOHNSON, L A C L A U S U L A Q U E 
i r s H I F R E NO E N S U O R G U L L O . E X C L U Y E A L O S J A P O N E S E S . 
SINO EN S U AMBICION D E P O S E E R H A W A Í C O L O N I Z A N D O L A 
ITNSOM A T A C A A L JATON i carta de M. Hanihara e las comisio 
' 0 A C « A C A N D O I í E A M B I C I O N E S nes de Inmigración deí Senado y la 
Í A S I S U I I A A L A S F I E S T A S D E A V I L E S , E N 
D E P E D R O M E N E N D E Z , E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
SE ENVIARA MAÑANA A PA-
RIS LA R E S P U E S T A ALEMANA 
B E R L I N , abril 14. 
L a respuesta del Gobierno ale-
mán al comunicado que le envió 
la Comisión de Reparaciones so-
bre el informe pericial, se envia-
rá a París mañana martes. 
En los círculos políticos se han 
recibido informes indicando que 
el Gabinete Matx-Stresseman se-
cundará el acto de la Comisión 
de Reparaciones con respecto a 
su adopción del informe como 
base para las negociaciones. 
Sin embargo, se ha diferido la 
redacción definitiva de la contes-
tación alemana hasta mañanas 
debido a haber terminado muy 
tarde las prolongadas conferen-
cias que hoy tuvieron los miem-
bros del Gobierno federal y los 
representantes de los Estados fe-
derales. 
í r e s l i e s raes, 
F u e r a n u n 
e n e l E s t a d o d e T 
S E E F E C T U O L A E J E C U C I O N E N CIUDAD V I C T O R I A 
P O R L A S T R O P A S F E D E R A L E S , D E S P U E S D E D E R R O T A R 
A LOS R E V O L U C I O N A R I O S MANDADOS P O R V I L L A R R E A L 
Cámara la semana pasade, tuvo dos 
ontrevistás con el Presidente Coolid-
ge rehuyéndose a indicar sobre qué 
| habían versado sus conversaciones 
niisradón con una j con el jefe del poder ejecutivo. 
WASHINGTON. Abril 14. 
%\ Japón p:-otest..t contra la api" -
..ación por pane del Congreso do 
• na lev de inmigr ci    
Khisala excluyendo a los japoneses, j No se han 
¡ « í íoy m una declaración el Pre-; Blanca sobre 
H nte'de la Comisión de Inmigra-1 sidente Cooliage piensa tomi 
•h de l»a Cámara de Representan- E l Senador Lodge apartó « 
Cc Mr Johnson, porque "aniquila ido de una polémica verbal in 
 se  dado indicios en Casa 
el curso que el Pre-
isió  e I igra-i si e te lid e ie s  t ar. 
1 Sena-
f j n yuiij c w uc u , irw&vxuw^ tvjiua.*. mSpirada 
lPs ambiciones de poseer Haway me- i por el espíritu de partido a fin de 
í,]us t ]a colonización". promover una decisión sobre la 
Mr Johns-jn declaró que la ley de | cuestión japonesa. Propuso inespe-
• mieración aprobada el sábado por | i-adámenle que el Senado se deda-
1 Cámara "so aplica a todo lugorirara en sesión ejecutiva para consi-
to ¿e i03 Estados Unidos doi - i aerar ese asnecto de la ley de inmi-
\ ndea al viente nuestra bandera, í gración. Se celebró una breve sesión tuno fuesen -
L hi"o a Ha'vav", v añadió: " Y en- ; a puerta corrada y en ella el S.;- aencia del jo 
así lo hace'la lev lesionando nador Johuson republicano de- Ci-1 trificación d< 
la ambición del Ja 
d i o así lo 
orgullo sino 
p6n". 
••Nuestro bilí dispone que hay ja-
De nuestra redacción en N York 
H O T E L ALrAMAC, 71st and Broad-
way. 
Abril 14. 
F I E S T A D E A V I L E S 
Nos comunican de Madrid que ha 
quedado oficialmente decidida la vi-
sita del Príncipe de Asturias a Avi-
les durante las fiestas que en el 
ca significación. " E l Progreso de 
Asturias", de Avilés, que tan pa-
trióticas campañas viene efectuando 
desde su fundac.ón, comenta la alu-
dida noticia y asegura que. de con-
A INSTANCIAS D E L G O B I E R N O MEJICANO S E HAN H E C H O 
ttMCUTMrTAM AT r t i A I INSINUACIONES A V A R I O S B A N Q U E R O S INTERÍNACIONALES 
W A S H I N G T O N A L D I A P A R A P O D E R CONSOLIDAR SU S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
R SrlLAMIENTO DE PRESOS 
REÍJELDES. 
entrante verano han de efectuarse se daría ocasión para que la visita 
E l Tribunal Supremo ha dado! 
firmase, como se espera, sería tan] un fallo dando validez a la ley del i 
extraordinario el entusiasmo con-¡estado de Nebraska, de máximo y v P u r o n v a i . h i i i 
que la provincia entera acogería la mínimo Sobre el pan. • Tres genero Íes t U coroneles, I empréstito traerían consigo, 
presencia del Joven Principe, qnej - L a comisión financiera del Se-', . . ^ ^ S e a coroneles y ^ 00-! Los miembros de Ir. comisión ban 
público por no ser la operación lo 
.j.istaiite considerable para sufragar 
los gastos que los procedimierCos 
necesarios a la contracción de un 
se repitiera en sucesivos veranos, 
llegándose entonces hasta ofrecer 
al egregio huésped la residencia de 
que tantas veces se ha venido ha-
blando en la prensa. Y nuestro co-
rresponsal en Asturias, el querido 
compañero Julián Orbón, nos anun-
cia que no sólo el Príncipe Don Al -
fonso de Borbón sino también los 
nnneses admisibles en los Estados 
S o t Los cue deseen venir, cum-! fornia su 
lifornia pronv.ncló su tan anunciado 
discurso a favor de la exclusión d ; 
los japoneses. 
Al terminar el senador de Ca í-
lif-curso el Senador Ha-
nercio na- rrison, demócrata de Mississippi oh-t ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ a * * * * siguiese tomando en 
E l onedenentrar en el país- Tam- consideración el asunto secreto y 
P I Í fiirtatas y los que deseen i declaró que el pueblo americano 
vivlarlo Adeuii^s.' bajo las dlsposi- tenía derech-o a - b e r lo que se 
o n í de nuestra ley sobre los exen-! bacía y se iecia en el Senado 
tos de cuota todos los forasteros qua 1 
regresen de una 
en el extranjero 
E l Senador Lodge retiró entonces 
para solemnizar el traslado de los 
restos de Pedro Menéndez al nuevo 
sepulcro que se les destina. 
"Reglón", el popular diario de 
Oviedo, encarece la necesidad y con-
veniencia de ese viaje, exponiendo 
motivos y consideraciones de orden 
práctico, y apunta también, con no-
lorio acierto, la celebración de ac-
tos y solemnidades que sería opor-
tuno fuesen - realizados con la pre-
ven Príncipe. L a elec-
del Pajarea y la feria 
de muestras de Gijón son aconte-!blo no ha de escatimar recursos pa-
cimientos de resonancia en la vida ra la mayor brillantez do aquellas^ 
asturiana y todo cuanto se haga pa-¡ 
ra enaltecerlos nos parecerá muy en| V I A J E R O S 
su lugar. . i 
Táxfbién se refiere "Región" a Hoy llegó de la Habana, hospe-
la traslación de los restos de Pe- dándose en el Alamac, el prominen-
nado votó la prioridad a la ley de! I1.lí.ndartP han sido jUZgados por un Icaria internacional «obre Méjico es-
bonos sobre la do reducción de itn-¡, f(nsejo ^ gu-u ra en juicio sumarf- taban dispuestos, según todo« IOS 
puestos. , ^ Ifcmo y pasados ñor las armas, en 
— L l Procurador General Stone , Cilldad victoria. Estado de Tamau-
aceptó una invitación para confe- j i , , ^ 
rendar con la comisión investiga- Vs'f lo manifiesta el Cenerul «Ra-
dora Dangherty sobre cuestiones¡faeI Morpn0i ¡efe do esa guarnición, 
pendientes ante ella. Ingresando quo ios generales íusi-
— L a s . fuerzas contendientes e n ; , . ^ fuerbn Mario Rendón. Alfre-
el benado reanudaron su contienda .,, «...w.-Hn v ^evern Reza 
Reyes, acompañados del General: sobre el Secretarlo Mellon y la tí4ÜOB!l^£fií- v S S o t d t j á a l b -
Primo de Rivera, han prometido su — 1 ^- «J 
personal asistencia a las ya tan pró-
ximas fiestas de Avilés, cuyo pue 
dro Menéndez y a la visita de la 
embajada que con 'al motivo en-
viara a Avilés los Estados Uñidos 
de Norteamérica, y es claro que la 
te hombre de negocios señor Geor-
indiclos. a asumir toaas las nii'úati-
viis que requería la operación para 
llevarse a cabo inmediatamente y 
a&füso más tarde de justificarlo las 
circunstancias se encargarían de to-
do io relativo a la flotación de un 
empréscito inteiLaclonal de más am-
l'!i¡is dimensiones. 
Aun las personas que parecían 
1 j r-l?í?L í1®-S!?"ir C«er«li ejecutados a poco de caer más versadas en la cuestión, no ce 
prisioneros, el viernes pasado, en | ;n .niei ou a enunciar una cifra Ri-el programa de investigación orde-
nada por el Congreso. 
—Un grupo do nuevos testigos 
Xicoténcatl. donde I j ' . í fuerzas fede 
rales derrotaron a ¡os révoluclona-
entre ellos William Cooper Procten ^ al miin(i0 del General Antonio 
se encuentra ya en esta capital W - ' w ^ r w v C i , quien, junto con el Gene-
ra comparece rmañana. L j Mf>nUt,] Liárrasa, continúa en el 
— E l Comité Daughertyy del Se-¡r„n,nn 
nado decidió citar a M. S. Dan 
MEJICO PIDIENDO F O N D O S . 
v^ita d' un ¿fio U ü proposición, volvieron a abrirse ep esos actos habría de imprimirles-l jo. 
llgr,Sen de ana ^ - ^ ^ lo&unsacer. , de par en v?x las puertas al públi- «mgular relieve y una muy slmpáti-
dotes y ministros de la religión, así | co y el debite continuó desarrollán-j 
gherty. hermano del ex-Procurador 
General ante la barra del Senado 
ge Fowler. Mañana saldrán para por esacato. 
Roma la señora Laura Zayas Ba-; — E n la sesión del Senado des- Y O K ^ . Ahni 14 
zAn v al señor Carlos Lobeira acom'nnóc , i l h 1 x̂ Z?? A i Hoy se supo en los círculos finan-
zan y ei seuur oanus uuuezra, acom, pues de uno de los mas acalorados^ , ' An , 0\„ «^«4*01 „„Q ,rori«0 
presencia ^el Príncipe de Asturias¡ pafiando a éste su esposa y su hi-j debates desde ba je muchos años 1 ,os esta capital que vanos c,Q ha A 1 y 1 , .banquevos internacionales habían se ha rechazado la enmienda de un, 
Z A R H A G A . 
_ ,n„ oaTedríticos. profesores, dose a medidu que se planteaban has 
S r ^ ' 'Judiantes de'todas da- interpelaciones ofrecidas por los di-
Sroueden venir a los Estados üni- versos miemi.ros. 
ôs " permanecer en ellos si con-| -'La'cuestión de inmigración ana-
I r V r su estado legal de exentos 1 dio el Senador Lodge es quizas el 
¿ Vuota. Estos pueden ser del o a-¡ mayor de los lerechos soberanos fun-
pón o de otro país cualquiera. Exis- damentoles. Si un. pal - no puede de-
fen muchas razones que hacen necc- cidir quien ha de entrar en él ha 
Inria la calificación de exentos do dejado de ser una nación soberana 
cuota v esMs exenciones en sf mis-1 y se ha convertido en una depen-
mas constituyen una poderosa razón diente. 
para reducir las cuotas al 2 por 
ciento y para tomar el censo de 
JS90 como Mpo do la cantidad do 
extranjeros residentes en los Esta-
dos Unidos. 
"Siento vivo sentimiento al tener 
que manifestar que la carta diri-
gida a nuestro Departamento de Es -
tado por el embajador del Japón 
me parece un.» tiom 11 aleación de ca 
No se establecen cuotas para el | rácter bien impropio para que la 
Japón pero tampoco para China, la : dirija él representante de ^una gran 
Corea l>i M.-u.churia, la India, las | potencia a o'.ra, cuando perduran 
islas de Ceyion v de Java y ningún entre ellas relaciones amistosas. Con 
otro país en t! extremo Oriente. 
¿Por qué ha de tener preferencia 
el Jopón sobro las demás naciones 
hermanas del Extremó Oriente? 
tiene, me cau:a pesat-umbre el de-
cirlo, una aa'.enaza velada." 
E l Senador Moses. indicó al Se-
S U P U E S T O S P O L I C I A S A S A L T A R O N 
icomité al bilí de inmigración q u e ^ 0 0fbjet? ^ t 1»sini,a('ones heChfS 
'hubiera ratificado y prorrogado el i ̂ tIraofiC,almel,t0- a instano^s 
acuerdo de caballeros con el Japón. Gf>1,:er.nü ^ i ' f «n ¡condiciones para obtener un adelan-
quiera aproximada de la cantidad 
momentáneamente requerida. 
Las insinuaciones de Méjico llega-
ron a oídos de la comisión bancaria 
inlernacional a raíz de haber ésta 
anunciado que ¡os pagos del primer 
interés sobre ocho emisiones adicio-
nales da bonos de los depositados, se-
trún el acuerdo sobre la deuda sal-
darían las obligaciones del primer 
riño en aproximadamente una mitad 
de los $500.000.000 a que asciendo 
en su totalidad. 
XO HAV 'RERM1NADO l - \ S NEGO-
CIACIONES PARA E L E M P R E S T I -
TO A MEJICO. 
Y O N A Y E R A U N S U J E T O 
L A C A N T I D A D D E { 7 J 
OTRAS NOTICIAS D E L JUZGADO DE GUARDIA 
Ayer en >as últimas horas de la 
tarde se constituyó en la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional Ma-
nuel Fraga Losada, español, vecino 
de Luco y Pérez, en Jesús del Mon-
te, denunciando que había sido vfc-
nador Lodge que deseaba saber Por ¡ tj¿ia de ^ robo 
Expuso el denunciante vque el día 'El Canadá trató de aplacar al ¡ qué u s ^ I m t-.u rfRetid'imeníe. las pa-
Japón disponiondo que 400 japóne-j labras "aBj^unza velada", 
seo pudiesen entrar en el Canadá 1 " E l Senador por Massachussets se-
anualmente. Hace poco el gobierno be muy bien que en la composición 
canadiense redujo el número a 150 de comunicaciones diplomáticas las 
y no hay can idiense que yo conozci. dos palabras "graves consécuencias 
que no presente excusas .sún por no son veladas. Harto se conoce lo 
ese reducido número. que ellos implican." - -
"¿Por qué? Porque se infringió i "Son tan conocida? como la frase 
un principio. Australia prohibe a 
entrada a los japoneses y aunque 
fiubo amenazas de "graves conse-
tuenews" no .t'istalizaron después 
de todo. 
"Me apena tener que discutir es-
10 del actual, a. las nueve y media 
de la nocEe, se dirigió al hotel 
"Manhattan", sito en Padre Várela 
y Avenida de la República, por es-
tar citado con dos individuos, uno 
de apellido Rodríguez y otro nom-
brado Matías, en la hrabitaclón nu-
meró 211, para cerrar el trato de 
"los Estados Unidos no podrían mi- | compra de la bodega situada en Me-
rar con indife.encia la violación de 
la Doctrina de Monroe. Todo el mun-
do sabe lo qoe no podría mirar con 
indiferencia dgnifica. Ambas frases 
pertenecen ol lenguaje reconocida 
tas cosas. Los asuntos relacionados | de la diplomacia. L a carta del em 
con los tratados dobían discutirse 
en el Senado en sesión ejecutiva. Pe-
ro el acuerdo os un tratado, y so 
me envió una copia de la carta d^l 
Embajador Hanihara del Secretario 
Hughes como presidente del Comi-
té de Inmigración de la Cámara". 
"Hoy constituye el asunto una 
cuestión legislativa, planteada ante 
la raza blanca en conjunto y ni 
amenazas, ni súplicas ni actividades 
^ organizaciones comerciales o d i 
agentes extranjeros cambiarán el re-
sultado. 
SENADO HECHÁZA POR (¡DAN 
MAYORIA El i ACUERDO D E CA-
R.MiLKHOS 
bajador japonés crea una situación 
que hace imn^sible para mí el apo-
yar la enmienda del comité pendien-
16 "Esta enmienda ha asumido aho-
ra la dignidad de un precedente v 
nunca consentiré que se establezca 
un precedente que dé a cualquier 
nación el de-echo de pensar que 
pueden impedir por amenazas o por 
cumplidos la acción de los Estados 
Unidos cuando determina quiénes 
han de entra:- por sus puertas y con-
vorHr^e en o ír te de su población. _ pre amenazados con los revolvers, 
• le sustrajeron $7,800. obligándole E l Senador Reed republicano de 
Pennsylvania í e hizo eco de idénti-
cos sentimientos. 
L a carta del embajador joponés 
supone la desagradable, obligación de 
WASHINGTON, Abril 14. ¡decidir si re-mitiremos que nuestra 
El Senado replicó hoy a la pro-] legislación se vea dominada por te-
ísta del Embajador Hanihara coa- mores de "gv.ves consecuencias con 
otras naciones íi no seguimos una 
línea determinada' de conducta en 
nuestras medidas legislativas. -
|ra las medidas legislativas exclu-
• endo a los japoneses, con una vota-
de 76 contra 2, rechazando e1 
J conocimiento del acuerdo de ca-
•aneroa con Japón sobre la cues-
U0J de inmigración. 
Este voto del Senado es un paao 
•renminar a aprobación por otra 
animadora mayoría de la ley pr^-
clu • en la ^ n ^ r a en que se es-
B m I i * 'os japoneses como inmi-
grantes. 
tta¿?fal?ul€ra fine hubiese sido el 
por 1 Sin Pl in(,idente provocado 
muni ,arta del embíjador esta co-
hiar rt6n contribuyó a hacer cam-
''der h 1)are0Jr a "na porción de 
Spnad gobierno, entre ellos al 
Pr îri Lofl~". de Massachusetti. 
cione?15^. de !a Cou-s56n de Rela-
j s t e n o r e s . 
WÍvo Sria=d,?re-S. con un sesto co 
"siial genial dieron al olvido Lis 
f** al fr6?38 y trahas ^ se em-
^cionaleR a¿ar de Puestiooes inter-
eeremonin:-a forma ruda y P000 
U A L I A N Z A L I B E R A L G A N A 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E . Abril 14. 
Ayer se celebraron en este paíe 
las elecciones municipales y los par-
tidor de alianza liberal que apoyan 
al Presidente de la República, señor 
Alessandri. tuvieron una decisiva 
mayoría, ganando en un 70 por 100 
de loe colegios comunales. 
L a única excepción fué en Santia-
go, donde los conservadores obtuvie-
ron mayoría. 
No hubieron desórdenes de nin-
guna clase. 
nocal y Avenida de la República, 
en la cantidad de $8,000. 
Después de convenir en las con-
diciones de la compra, se dirigie-
ron al Parque de Maceo a esperar 
^alll a un notario amigo de Rodrí-
guez y de Matías, para convenir la 
forma en que había de hacerse la 
escritura. 
Cuando más distraídos estaban 
charlando, se presentaron de impro-
viso cuatro individuos bien vestidos 
que. revólver en mano, les dijeron: 
"Alto a la Policía Secreta", y acto 
seguido y dirigiéndose a Matías, le 
dijeron: "Es usted el que busca-
mos, síganos", y los obligaron a me-
terse a los tres en un automóvil, di 
rigiéndose a un placer, y allí y slem 
además a firmar un documento en 
el que reconocía deber $10,000. Des-
pués le hicieron que caminare un 
largo treoho sin volver la cabeza, 
y al cabo de un rato se dló cuenta 
de que se habían marchado los in-
dividuos. 
ROBARON A UNA ANCIANA E L 
PRODUCTO D E L A S LIMOSNAS 
Petrona Rodríguez, de 76 años 
de edad y que ejerce la caridad pú-
blica, fué asaltada ayer en'Carmen 
y 10 de Octubre por Un individuó 
al parecer español, que merodea por 
los alrededores del Mercado Unico 
y por las calles Patrocinio y Car-
men, sustrayéndole a viva fuerza, 
del bolsillo del túnico que vestía, 
seis pesos que había recogido pidien-
do limosna. 
R O B O D E P R E N D A S V A L H A J A S 
Alejandro Alamar Martínez, de la 
Habana, de 38 años y vecino de 
Merced 42, salió ayer con sus fami-
liares e dar un paseo. Al regresar 
halló abierta la puerta de la casa, 
violentados dos escaparates y espar-
cidas las ropas por el suelo, notan-
do le falta de varios trajes y de 
prendas, apreciando lo sustraído en 
425 pesosf 
Para abrir los escaparates utiliza 
NARCOMANO QUE D E S E A SKI! 
RECLUííK) 
Agustín Echemendía Prado, de 
Cienfuegos, de 28 años y vecino de 
dicha ciudad, se presentó ayer no-
che en el Juzgado de Guardia, de-
seando ser reoluído en la sala de 
narcómanos del Hospital Calixto 
García. Por comprobarse, por infor-
me del médico de guardia en el se-
gundo Centro de Socorro, que se 
inyecta drogas heroicas, fué reclui-
do en el referido Hospital. 
T E N E D O R DE LIBROS V C A J E R O 
DETENIDO 
E l gerente de la razón social 
"Francisco Hevia, Sociedad en Co-
mandita", domiciliada en Obrapía 
11 y 13, denunció el 11 de-l actual 
en la Jefatura de la Policía Judi-
cial que su tenedor de libros y ca-
jero, nombrado Francisco Martínez 
Sáenz, domiciliado en la calle de 
Correa 62, se había alzado con 
$4,531, de la razón social aludida. 
DI agente señor Gumersindo Sáez 
arrestó anoche al cajero infiel, no 
ocupándole la cantidad sustraída. 
Será presentado hoy al Juzgado 
NUEVA YORK, Abril 14. 
T F f S f S S f ^ - « r ^ ^ ^ t f X MBJ,CO, D. F . , At.ri, 14. 
I t LAS FUMBILlUADfcls U t L A ; tensa a causa de la levolución. 
AMERICA ESPAÑOLA Aunque no se han Iniciado gestio-j Las negociaciones para concertir 
nes concretas ni se han hecho más el empréstito de 15 millones de pe-
gestiones, a lo que parece, algunos i tos que td Gobierno mejicano esp-.M-a 
VA .luoz Albert H. Gary, Prseidcnte i de los banqueros que'contribuyeran obtener por medio de banqueros do 
de la t;. s. steel Corp. entusiasta ante al reajuste de la deuda mejicana i N:;eva York, no han terminado to-
las posibilidades fine parecen prometer I hicieron saber, con la debida reser- davía. 
oí iiesanoilo industrial de la América ¡ va, que se dedicaban en estos mo- De fuente autorizada se sabe quo 
ibérica, al llegar hoy con su esposa a|niento.s .1 estudiar a fondo la cues- oucargados de las negociaciones 
bordo de! vapor Voltairc de la línea i tión para determinar la clase de ga- no, han podido ponerse de acuerda 
Lamport y Holt después de una excur-; rantías más adecuadas eobre que sobre tres condiciones importante* 
sión 'le tres meses por ia América Es-
pañola se expresó con bien fundado op-
timismo al hablar a 'os periodsitas 
quo le Cumplimentaron a su llegada, 
sus iespéransaa sQbre ei fuiuro inmedia-
to de esas repúblicas cuyos inmensos 
recursos e ing-entes riquezas comenza-
ban u ser explotadas por la actividad I 
de sus hijos cuyos esfuerzos hacían ta- , 
hulosamente productivo el capital ex 
tranjero y nacional invertido en 
nuevas empresas. 
151 .Tuez Uary agregó que el progreso 
industrial en algunos de los países que 
había visitado experimentaba ciertos 
retraaos a causa í í , . la falta de fondos 
con que fomentar empresas importantes, 
pero que ese estado de cosas emperaza a 
hallar remedio y predijo al terminar que 
basar la operación de conceder el impuestas por los banqueros 
crédito deseado. 
No se piensa en organizar un em 
prestito gubernamental, que traería 
Entre ellas, figura la resistencia 
de éstos a entregar fondos antes de 
Ina elecciones preeidenciales de Jir-
consigo el abrir una suscripción aljnio 
D I O C O M I E N Z O L A C O N F E R E N C I A A N G L O -
R U S A P A R A T R A T A R D E L R E C O N O C I M I E N T O 
LONDRES, abril 1 1 . i garláis dentro de un plazo definido 
L a tarea de convertir el recono- y en ciertas proposiciones. 
Ha causado gran sorpresa al re-
ducido grupo que se rernió en ta 
cimiento de jure otorgado por la 
Gran Bretaña a Rusia del que se jn-
formó el primero de Febrero a la caile Downing ;)ara ver entrar a los 
los americanos qae pretenden hacer in-¡-Unión de leí; Soviets en un acuerdo i rusos eiif el Foreing Office, que no 
v. rsionos provechosas de dinn. no tai-i, de or(jen práctico gracias al cual pi esentaba la idea habitual a los 
darían en reconocer las excepcionales ¡,se solu(>jonarán todas las diferencias tiiiiujantes de los> bolsheviqucs cou 
oportunidades que muchas regiones d e a d a g restableciéndose por com-! lacios cábelos y luengas barbas, lle-
Hi.spanoamérica ofrecen. Declaró ade-1 j relaciones normales indus-1 vando las largas casacas y el gorro 
mas que las relaciones comerciales «n-!,triaies y políticas entre los dos pal- de astrakán moscovita y hasta en 
tre ios Estados Unidos y la América i emnezó hoy cuando la misión i ocasiones la doble canana de los co-
Kspafn.la no eran tan íntimas ni de las p ^ i d i d a por Christian Ra- sacos del ion. 
L r ^ r i ^ L r i i i \ T]P6 -'M'kovsky se encontró alrededor de un ¡ . Los delegdaos rusos, por el con-
f ^^* £tí! f^Z ^ 0 POC0 tapete verde con los delegados bri- liarlo, vestían correctamente el t r » 
mAs i • h V t^mmos enco- 1 presidente es el Prl- je de etiqueta usual en tales casos, 
con c u J í S ^ ' * hosp.talldaa . ^ r Ministro Mr. McDonald en la Al contestar al discurso de míster 
u>n autt lo agasajaron en todas partes. a herra(lura dé caoba McD^ald. Mr. Rakovsky. después 
de Instrucción de la Sección Cuarta. LOS I N G L E S E S C O M P R A N Y A C I -
— i MIENTOS P E T R O L E R O S EN 
E L COMITE DE LA CAMARA V E N E Z U E L A 
APRUEBA LA CONSTRUCCION DE NEW v o r k , abíll 1 4 . 
DIEZ C R U C E R O S RAPIDOS 
gran mesa en nerrauura ue cauoo. | —-—r""*"• 1,11 • "'¡".uvanjí, uespués 
que en el salón de embajadores exls-jtlt expresar viva gratitud por la 
te en el*Foreign Office. amistosa acogida' dada a la delega-
• En su discurso de apertura Mr. ;ión trusa' ? ' ^ ^ o s" agradecí-
McDonald resumió el propósito en- ' ° P f ^ f ' ^ McDonald y al 
/ tero de la conferencia en la senten-i ^ V 1 ' 0 lf¡0TÍâ  I10- SU importante 
l - X "Deseáis el reconocimiento p0 ' ^'aboracion en hacer posible la cou-
Ltda B J u f c < S a n ^ 0 ' e U r a C0- Htico ^ ^ J ^ ^ T r ^ ^ f ' ^ ^ ^ ^ delegación 
i j i u . , que controla intereses nn- * • lu^a no solo estaba invertida de ex-
vieros muy importantes de la Q^iS^LZ^T^ S ^ ^ ^ g ^ S tfW0S >' amplios poderes sino que 
(poseía plena autoridad política para 
tomar decisioiiis sobre asuntos de 
nuportancia. 
Bretaña ha adquirido según se di-1 de cordialiclad y reconociniie_n 
jo hoy una substancial proporción i'las obli7aciones Internacionales". 
Pe tro-i 
íes en' 
E l Premier laborista comunicó a 
los rusos que la Círan Bretaña al 
WASHIGTO, Abril 14. 
Un bilí autorizando la construc-
ción de ocho cruceros rápidos de diez ¡¿e ÍoV . vaíoVes "de la 
mil toneladas fué aprobido hoy por jeum Co. que posee concesión 
la comisión naval d é l a Cámara, yacimientos petroleros expío 
Autoriza ademas que se construyan I en Venezuela, que se eMienden ñor 
6 cañoneros que costaran $700,000; «noff dos miiion(ls de a(.res en POr 
China"110 86 0 en agUaS dej 860-400 hectáreas. Se ^ asej 
Cada crucero costará $11,100.000 i Jr'im^de'la par ^ ^ . ^ m e T c í d T T a ' n l ol de R » k o i « Í « r ^ e r t a Í ^ to5' tiene que solucionar " L 
sin contar el armamento y la arma-j British Equatorial Co que tam I (íUe s0,)re las ¿eneralidades de los conferencia. Indicó que la guerra / 
dura delusiva. De esa clase sonjbién opera en Venezuela fué idmi ' 1)roblcnias intrint-"ados que deben so-, ?us consecuencias habían hecho más 
los permitidos por el trotado de lajr ída recientemente per la t aen P p I solucionarse- ; "uperatUM que nunca la coopera-
conferencia de Washington. 'troleum Co. i Aunque el jefe dgl gob'erno bri-¡c,on anglo-rusa. 
También aprobó esa entidad le-1 L a British-Mcxican Co fué or ' tl'inico "0 ,0 men(,ionó esta mariana'' Declar6 que Rusia e Inglaterra 
gislativa una proposición convirtien-• ganizada conjuntamente por los nupise cree de fuente autorizada, que no:eran m"t"amente complementaria 
do a los acorazados Florida, Ark-m-¡ hoy la controlar y por la Pan Ame i existe 13 menor probabilidad de queipuc8 ,a « ^ " " d a poseía el sistema 
•as, Utah y Wyonr.ng en consumido- rican Petroleum & Transnnrt nn i61 gobierno británico haga un eitor i ^utitir,,al raás iniportante del 
, otorgar al Soviet un perfecto esta-i,,fJrat0 e"tonces de hacer más bien 
piolados , do dir.lomático habfa rtad0 el primer¡ na exposición general del modo 
paso; v agregó que era uno bien ^ nsar..,.e Rasia sobre las cuestio-
S60.400 hectáreas ^ p ' : aCo^.M! considerable pOr cierto. ¡ "es PoiJ^cas actuales que de diluci-
í asegura Ni el ^SVUTSO de Ml, McDonald :dai; ]as t-ndencias «obre asuntos con-
niun-& Transport Co. , i 
áltima vendió suq i 
proveyéndolos dê  protección adido- intereses a fines de 1923. ¡ aue tenga la conferencia desde el ''o068 de habitantes era dueña de 
punto de vista inglés. Todos los eré-;enormes Potencias comerciales que 
i '̂ aP6n s 
de las "Jt a(clarar «ine en vista 
^ ainpn es consecuencias, con 
varta. no I a ^ el «"^b^dor en su 
-.acer más -•-qUedaba otra cosa q,lc 
(Ageñctá Telegráfícá .ludía.) 
U G R A N BRETAÑA T R A T A R A 
DE L A S P E R S E C U C I O N E S A N T I - ! r o n una navaja de su propiedad y 
S E M I T A S E N R U S I A Un cepi110 cuyo maneo doblaron. 
A L V O L C A R S E I N A n o . S E L E -
S I O N O l l < h a c f i e i r 
En la esquina de las calles 23 y 
cr'*5 y de u n ^ v r ^0>-«>í. tt iLüNmctü.s. Aom x*. ' l i e . al poncharse una goma delan-
U¿ h inmiRracií^ Para slcmPre ! ^ múltiples perK-oadones de tera del autom6vil 10046 con. 
fndole d n m ^ - 68 Una c"6-3" ¡que han sido y .un oiueto la religión ducía Leopoldo GonzMez Cruz de 
tl ^ n i n g u n a ^ ; ; ^ . ^ cuya so- judía y U lengua hebrea en la Ru- ia Habana, de 40 años y reciño de 
t aDu^ p e ^ ^ " ^ , n d e P e n d i e n - d e l Soviet, serán ,ma de las cue^^ 27 se m 6 j automóvi] 
ndo Juicio s r.qi 6 RR P0nga cn tioneti de q"e trataraIlandelegac10.11 causándóse el chauffeur contusiones 
S e ^ t e el e u r ^ ^ ' ' de la Gran ^ S Conftreno,a en la región torácica. Se laS que ?u1 
^retario H u g h é r m , ' 6 debfte 3lianglorrusa que d-o comienzo hoy M .artstidp en Etaergendas por el doc-
51168 ^"o trasmitió la esta capital. tor vil lar Cruz. 
res de petróleo, en lugar de carbón, ¡ en l í l i n . Esta últi a vendió Én«Í V^P^ a Rusia, por mucho éxito1 do "Centras que Rusia con 130 mi-
jos de protección adido- intereses a fines i o o 
nal contra submarinos y aloques 
aéreos. E l costo total será 
$18.360.000. 
Otro proyecto de ley sobre el cual 
informó la comisión disuene que se 
establezca una base de aviación na-
val en Sand Point. Cal., que se eri-
ja un muelle navol en San Diego en 
ese mismo estado a un costo esti-
mado de $1,000,000 y que se hagan 
mejoras en el sistema de abasteci-
mientos de agua que provee de ese!', 
líquido a kf estación de aviación 
naval en • e n s a c ó l a -
do C A T O R C E MIL C O L E G I A L E S SIN i dUos y eniPréstitos que se hagan esPcraban ser objeto del desawolío 
P R O T F . r r m N tpndrán que concertarse por parte merecido. 
|de banqueros británicos. I 
El principal propósito del gobier- L A LÍNEA MUNSON S E L I A M A R A 
Ino de la Gran Bretaña en las ne- i TA PAN AMFRTrA W I MUr i t m 
gociaciones sobre las deudaá rusas t A l y l L K i L A N L I N E EN 
' * un tanto de laa E L S E R V I C I O D E L A C O S T A 
PROTECCION 
(Aenc ia 'IVkgráfic» Judia.) 
CONSTANTINOPLA, Abril 14 
Unos carorce mil niños huérfan 
es el d» 
CINCO S O L D A D O S A M E R I C A N O S 
P E R E C E N A L V O L C A R UN 
CAMION 
HONOLULU. Abril 14. 
AI volver esta tarde i camión 
inado de carga y pasajeros que 
en nombre de la j(1nta niarfu-
los conocimientos elenienta- ones de libras esterlinas, acaso no figu-iopera 
guer'ra-
balcánicas, carecen d^ recursc», sien-
do asistidos en las sociedades carita-
tivas extranjeras de esta ciudad 
quince hombres, en la carretera en-
tre Schofield y Haleiva. cinco solda-
do? resultaron muertos y otros cin 
co liericos. 
extranjeras obedece a que. a pesar 
de persistentes avisos, iivsistieron en 
celebrar las cerímoniaa de su reli-
gión y en mostrar sus emblemas. 
son, de Nueva 
oriental de ta \ni -
... rr¿, | rica del Sur 
r ^ ^ a & ^ s ^ m l L p e L r r b ; n u T o fcuii-s - e S t e — -
nes acerca de lo' daños causador A l n ^ , /o , y el Pre«idente 
Por la intervención aliada CaUSados J ¿ W A /'orporación de la 
P Gobiern., McDonald, sin ( 
l<r.rgo, insistirá en el completo reco-
nocimiento de las ieudae panicula-
rts a subditos británicos, exigiendo 
(¡ue el Soviet, se comprometa a'pa-
c o t a al oar hoy explicaci 
bre el asunto indicó que el nuevo 
nombre se aplicaba par« facilitar la 
venta de los buques en caso de que 
«e vendan a base de la travesía que 
hacen. H 
P A G W A C A T O R C E j I A R I O D E U M A T O A A b r i l 
Hoy da Comienzo la Temporada ^ ^ m 
Se Espera que Mr. Coolidge L a n a ^ M m e w J ^ 
TRÁTFMO'i DF ALGO m Gmm D E B A S E B A L l S E V E 1 Í A N " S ? ™ Tmm 
¡ K A l t m U i UL ALUU....mk m w mm<&mmmmm e n a E T I M O 
L O S C I R C U I T O S D E A M B A S L I G A S 
A mí me parece notar, y quisiera I T o d o consiste en la forma de plan-
no equivocarme, actividades de fran- tear e! problema para que produzca 
co acercamiento entre los m á x i m o s , una rápida y esperada s o l u c i ó n en 
elementos directores de la Comis ión j beneficio de los sports y de la d á s i -
At lét ica Universitaria y la U n i ó n At-1 ca c a m a r a d e r í a criolla. L e s reglamen-
lét ica de Amateurs. E n la a tmósfera tos de la U n i ó n se e s t á n imprimiendo 
parece flotar un amable ambiente de : de nuevo, es tán en la imprenta, se-
optimismo. \ g ú n tengo entendido, con reformas 
¿ Y por" qué no? ¡ tales que han de agradar a la Uní-
M A T C H 
base ball, bien lubricadas con su com 
Si los cubanos f o r m á r a m o s un pue- versidad, que la han de convencer de i i>«tto engranaje y animadas de la espe 
L O S Y A N K E E S S O N G R A N D E S F A V O R T O S E N L A A M E R I C A N A , Y 
L O S G I G A N T E S E N L A N A C I O N A L . — ¿ R E P E T I R A A D O L F O L U Q U E 
E S T E A ñ O S U G R A N R E C O R D A N T E R I O R ? 
N U E V A YORK, ab r i l 14. j lanzadores y de una ofensiva caplta-
Las fuerzas de las ligas mayores de neada por Babe Ruth , que abrirá la 
senda por donde esperan ceñirse nue 
blo h u r a ñ o , de gente hosca, debido i a completa segundad de su hegemo-
a las dificultades casi insuperables n ía at lé t ica dentro de la U n i ó n , es 
para encontrar el s o s t é n de la vida, i decir, que no h a b r á hostilidad pre-
me expl icar ía las andanzas a araña-1 concebida por parte de nadie que 
zos, el estar en continuo sobresalto, pueda debilitar sus l eg í t imos intere-
arma al brazo. ses y aspiraciones. 
Pero nada de feso ocurre, o puede | gj eso es cierto, si la Universidad 
ocurrir en Cuba , donde no hay que j ¿t estar tan salvaguardada como 
realizar grandes esfuerzos para h a - . |as d e m á s sociedades, con idént i cos 
llar la "pitanza" diaria, donde no «e j ¿eijergs y ¿ e r e c h e s , ¿ q u é motivos 
produce ú n i c a m e n t e lo que no se ¡nUCde haber para que deje de for-! 1 ' ' 
siembra, donde el cl ima es una ben- parte ¿ t \ caudal a t lé t ico 
dición del Todopoderoso. i amateur de C u b a ? 
Parece tocar a su fin la enemiga B¡en es verdad qUe los Caribes 
entre unionistas y caribes. E l doctor con tienda aparte siempre forman la 
Raúl Masvidal, jefe de los sports en m ¡ t a ¿ ^ uno fo\ conglomerado 
la Universidad, hizo declaraciones a aIllatear pero no forman d total, 
un estimado colega no ha muchos !que es i0 qlje ^ que buscar; que 
d ía i . Declaraciones que motivaron una ¡ t0dos sean uno y un0 Sean todos. Y a 
extensa carta del coronel Eugenio lo q í j 0 e¡ A p ó s t o l , el iluminado de 
Silva, presidente de la U n i ó n Atlét i - Montecristo. "con todos y para to-
ca de Amateurs, donde el caballero-! d o s M Esperemos que eso s 4 la U n i ó n 
so militar se presta a ir al medio del At l é t i ca de Amateurs, d e s p u é s que se 
puente a encontrar a l doctor Masvi - i encuentreil en medj0 de| puente \os 
dal; y luego otra carta del doctor | queridos y popaiares sportsmen s e ñ o -
Wasvidal dispuesto a llegar a las m á s res Sj |va y Masvidal . 
afectuosas explicaciones. Y a esto 
quiere decir un algo, y u a mucho. G U I L L E R M O P I . 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
Competencias de Novicios y Libres que 
se c e l e o r a r á n el d ía 20 de A b r i l de 19?.4, 
en Oriental Park a las 2 p . m . 
•La fecha de Insc r ipc ión para estas 
competencias se c e r r a r á el d ía 16, del 
mismo mes a las 5 p . m . 
Cada at leta p a g a r á por cuata de ins-
c r ipc ión ,un peso M . O. 
Los trofeos que se d i s c u t i r á n en es-
tas competencias s e r á n los siguientes: 
Una Copa de Plata al equipo vence-
dor en cada carrera de Relevo, y me-
dallas de Pla ta a los miembros,que com-
ponen el equipo vencedor. 
Orden de los event6s para estas Com-
petencias: 
1 . —Carrera de Relevo de 1.600 metros 
(Para N o v i c i o s ) . 
2. —Lanzamiento de la Jabsl ina . (Para 
L i b r e s ) . 
3. —Lanzamiento de peso de Ití l ib ras . 
(Para L i b r e s ) . 
4. —Carrera de Relevo de 800 metfos. 
( í 'a ' -a N o v i c i o s ) . 
5. —Lanzamiento del Disco. (Para L i -
bros) . 
6. —Carrera de Relevo de 1.600 metros. 
(Para L i b r e s ) . 
1f—Lanzamiento de M a r t i l l o de 16 l i -
bras. (Para L i b r e s ) . 
?•—Carrera de Relevo de 800 metros. 
(Para L i b r e s ) . 
9-—Carrera de Relevo de dist intas 
E l M a t a n z a s F o r m a r á P a r t e 
e n e l P r ó x i m o C a m p e o n a t o 
P r o f e s i o n a l 
Nos hemos enterado que de un día 
a otro se r e u n i r á n con el D r . J o s é A n -
tonio López del Valle, Presidente d.-» 
la L i g a General de Base Ba l l de la 
Repúb l i ca de Cuba, los s e ñ o r e s Abel 
Linares, D r . Péi 'éz Jorge y C a í l ó s Ma-
r is tany quienes quieren dejar inscr ip-
to en la L i g a Ooneral al club "Matan-
zas" para el p r ó x i m o Campeonato Pro-
fesional . 
Se nos asegura que MiguéT" Angel 
González s e r á el manager de la nov j -
n;i inatancera'. 
distancias en el siguiente o r d t n : 
1.500 metros : 800 metros: 400 
metros y 200 metros .Para L i b r e s ) . 
Se c i ta a la Comis ión de Competencias 
A t l é t l c a s y a los Delegados de los 
Clubs inscriptos en esta Unión para la 
Junta que c e l e b r a r á esta Comis ión sel 
d í a . d e - h o y , martes 15 de A b r i l de 1924, 
a las 5 y media p . m.- «m Obrapfa 49 
a l tos . , 
Unión At ló t ica de Amateurs de Cuba. 
Comisión de Competencias Atlét icas 
Miguel A . Moenck, 
Secretarlo. 
ranza que brota ctornamente, aun cn-
>re aquellos clubs que Inevitablemente 
eÜtáa llamados a buscar su nivel en 
las profundidades de la segunda d i v i -
sión, inauguran m a ñ a n a su cuu ipañp 
para conquistar el . pennant de 19,24. 
Los f aná t i cos , que en incontable n ú -
moro e s t á n palpitando de emoción an-
te la p r ó x i m a excitante c a m p a ñ a , es-
peran ansiosamente el g r i to Inic ia l do 
pl .;- ba l l " que m a r c a r á el f i n del la-
borioso entrenamiento de pr imavera y 
' í inzará a la lucha a los 16 equipos de 
las ligas Americana y. Nacional, dis-
puestos a conquistar la sujiremacla ciñ-
iendo azarosas y tenaces bata-
s que no t e r m i n a r á n sino hasta lá 
ú l t i m a semana del mes de septiembre. 
Se promete que hará ' buen tiempo 
para los juegos inaugurales y todo pa-
rece indicar una gran afluencia de es-
pectadores que v e n d r á a comparar las 
h a z a ñ a s de sus favor i tos en la ú l t i m a 
temporada con las nuevas que se es-
pera que realicen este a ñ o . E n ver-
dad,, el i n t e r é s se ha avivado de ma-
nera desusada y los observadores pre-
dicen una concurrencia que h a r á re-
cord con la Inherente prosperidad pa-
ra todos los que tomen parte en el 
gran e spec t ácu lo rmeional, concurrencia 
que ec l i p sa rá a todas las. de la ú l t i m a 
temporada y que t e r m i n a r á con la p r i -
mera ser ié mundial de un mi l lón de 
pepos de que hay noticias en la his-
to r i a . 
Los í ine-ups , la m a y o r í a de los cua-
les revelan una r eo rgan izac ión , han s i -
do escogidos, ya para las escaramuzas 
iniciales. 
. Los productos del entrenamiento de 
la primavera, de Jos cuales unos 60 
a l parecer han ganado sus puestos, se-
rán sometidos a la gran prueba por 
| primera vez. Pero en su mayor parte 
los veteranos, curt idos ya en m á s de 
j una r eñ ida batalla, v o l v e r á n a sus an-
tiguos puestos y para ellos la de ma-
l ñ a ñ a s e r á simplemente una c a m p a ñ a 
m á s . 
L a pr incipal pelea en ambas ligas 
mayores este a ñ o c o n s i s t i r á en un ata-
que combinado por 7 clubs en cada 
circui to para desalojar a los formida-
bles Gigantes y Yankees de Nueva 
York, vencedores en sus respectivas 
.organizaciones durante tres a ñ o s con-
secutitos, y que p r o c u r a r á n hacer pe-
dazos el precedente, tanto de la L iga 
Nacional como el de la Americana, 
capturando su cuarto emblema de t r i u n -
fo consecutivo. 
Los campeones Yankees, con el team 
que estuvo a la cabeza de su r i v a l m á s 
p róx imo con una ventaja de 16 juegos 
en la ú l t i m a temporada, son grandes 
favor i tos . Detroi t , con mejores p i t -
chers, fuerte acometividad, pero débil 
alrededor de la segunda base, y Cleve-
land, gran bateador, con sólo una de-
fensa regular, se ' destacan como los 
principales rivales de los Yankees, que 
dependen de su aguerrido cuerpo de 
vamente el lauro inmarcesible de la 
v i c t o r i a . 
Los At l é t i cos y Red Sox, dos clubs 
que han mejorado mucho, y los Browns 
de San Luis, con t a l de que George 
Slslor recupere l a forma y la disposi-
ción de que dió bri l lantes muestras 
a n t a ñ o , parece que serán formidables 
factores; pero, el Washington y los 
Whlte Sox e s t á n ambos bajo nuevos 
managers y no han dado muestras de 
g r á n d e s cualidades que justifiquen su 
c las i f i cac ión entre los contendientes 
temibles . 
Nuevamente son los Gigantes los fa-
vori tos , en quienes se cifra la viva es-
peranza de que terminen en primer lu-
gíir, cumpl i éndose a s í una ambición de 
John McGraw, hasta aquí Incumplida, 
a saber: conquistar 4- pennants conse-
cut ivamente. Pero los campeones de la 
L i g a Nacional, obligados a reconstruir 
su personal de pltchers después de su 
fracaso del o toño pasado y a reformar 
parcialmente su Inf le ld y outfleld, tle-
rien delante una tarea más formidable 
que la de los Yankees. 
Los Rojos de Clnclnnatl, cuyo prin-
cipal baluarte consiste en los mejores 
lanzadores que se conocen en la Liga , 
pero fal tos hasta cierto punto de la 
atomotividad de McGraw, y los P ira-
tas de PI t tsburgh con una fuerte 
ofensiva y buena perspectiva en cuan-
to al pl tchlng, se destacan como gran-
des contendientes. Detras de ellos, los 
Cubs de Chicago, equipo agresivo que 
ha ido subiendo constantemente de tres 
a ñ o s a esta parte, y los grandes go l -
peadores del San Luis , se asoman en 
el horizonte como players que d a r á n 
m u c h í s i m o que hacer, al paso que los 
Bravos de Boston, rejuvenecidos bajo 
Dave Bancroft y que se vanagloria de 
poseer un m a g n í f i c o cuerpo de j ó v e n e s 
lanzadores, consti tuyen lo que tal vez 
pueda l legar a ser una gran sorpresa, 
o como se dice en la f raseo log ía de la 
po l í t i ca y t a m b i é n del sport, se les 
puede considerar como "caballos oscu-
ros" . Del Brooklyn y del Filadelfia 
no se espera con serio fundamento que 
puedan desprenderse de la segunda di-
v i s i ó n . 
«IT £ £ SBOUNDO » O Ü í n > D « ü A M » 
L E A B N T K E D U N D B E Y M E R C E D 
MONTES, E l . SABADO B E L A S E -
MANA P A S A B A , OCUROUO E S T A 
T R A G E D I A . 
N U E V A YORK, ab r i l 14. , 
E l programa para la i n a u g u r a c i ó n 
de los juegos de las Ligas Mayores 
m a ñ a n a es el siguiente: 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, en Boston. 
Fi ladel f ia , en Wash ing ton . 
San Luis , en Chicago. 
Cleveland, en De t ro i t . 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn , en New Y o r k . 
Boston, en F i lade l f ia . 
P i t t sburgh, efl Cinclnnati . , 
.Chicago, en San L u i s . 
I 
( O i r t t e c c e p l a r f i o s 
l o s r a i j o s s o l a r e s 
con n u e s l r o s f r e s c o s . e l e g d n l e s 
y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s 
B A Z A R I N G L E S 
A 3 u i a r . 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
Dundee 
rotura de los nervios óp t i cos por las 
esquirlas del hueso f rac turado. Se su-
pone que, desde tiempo a t r á s , Dundee 
t e n í a resentido ya el f ron ta l , toda vez 
que es imposible que de un golpa de 
Meiced Montes haya producido tan tre-
menda l e s ión . 
Uno de los m á s notables oculistas do 
México, d e s p u é s de un detenido exa-
S U M A E S T R O ' B O N S P E R O E L M N A G E R D E - u ^ ' r e r J ~ r „ U T : : , : 
I w_ • •. ¡ ope rac ión muy delicada, que h a b r á do 
p o » n » - * ^ c v b . „ T U N N E Y N O L O C O N S I E N T E c ,SUr - * d = , M 
O E R E C E R A N CINCO P E L E A S E N U N 
A R A M I S D E L P I N O 
C O M B A T I R A C O N 
C A R P E N T I E R P R E F I E R E P E -
L E A R P R I M E R O C O N G I B -
X L G O L P E D E M O N T E S , F R A C T U R O 
L O S H U E S O S D E L A F R E N T E D E 
J I M M T T UNA D B L A S E S Q U I R -
L A S ROMPIO L O S N E R V I O S O P T I -
COS D E L B O X E A D O R . 
Un caso extraordinariamente doloro-
so, único en la historia del boxeo, aca-
ba do registrarse en esta metrópol i : 
Jlmmy Dundee, ex-campeón de peso 
ligero de la República, ha quedado cie-
go a consecuencia de los golpes reci-
bidos en el martch qufc sostuvo, el úl -
timo sábado, con Merced Montes. 
L a noticia que habrá de consternar 
a todo el elemento deportivo, es des-
graciadamente cierta, y acabamos d© 
escuchar de los labios de un distingui-
do oculista la confirmación de ella. 
UNA L U C H A A Q U I N C E R O U N D S 
E n el Teatro I r i s se e fec tuó el en-
cuentro Jimmy Dundee-Merced Montes. 
Habla cierta expectación en el públi-
co por asistir al match, toda vez que 
en épocas anteriores, Jimmy y Mer-
ced, resistieron más de cincuenta rounds 
estableciendo asi un record mundial. 
Por otra parte, se afirmaba que el me-
xicano volver ía por sus fueros, después 
de las continuas derrotas que sufrie-
ron en la temporada de E l Toreo. 
Cuando la campana anunció el princi-
pio de la lucha Jimmy y Merced dlé-
ronse los primeros golpes sin que por 
un instante, presintieran la tragedia 
que l legaría minutos d e s p u é s . E n el 
segundo round, Merced propa ló un 
fuerte golpe en la frente a Dundee. 
quien ins tantáneamente se l l evó los 
guantes a los ojos, negándose a pelear. 
Muchos aficionados, creyendo que se 
trataba de una argucia de boxeador do 
un "fake", protestaron ruidosamente, 
y en vista de Jas Negativas de Dundee 
para continuar la lucha el médico co-
misionado por el Ayuntamiento subió 
al ring. D e s p u é s de un somero exa-
men este facultativo af irmó que Dun-
dee podía seguir peleando, ya que el 
golpe no había sido de consecuencias .» 
— i N o veo! . . . Me arden los ojos ho-
rriblemente. . . Los guantes de Montes 
deben tener a lgún ác ido—exc lamaba 
Dundee desde su rincón, en respuesta 
a las afirmaciones del facultativo. 
Pero sonó la campana y entonces 
Dundee, no obstante su terrible deses-
peración, tuvo que levantarse e inten-
tar dar golpes al aire. Merced Montes 
pronto se convenció de Que algo grave 
ocurría a su contrario y dió por ter-
minade^ el encuentro. A poco, y no obs-
tante las palabras del facultativo ofi-
cial, los "seconds"', y el "referee" com-
prendieron que Jimmy Dundee estaba 
ciego. 
L O Q U E OPINAN L O S M E D I C O S 
O R l l Z Y L I Z A R R A G A D E J A R O N E l T í 
L O S D O S A R N E D I L L O S D E S P U E S ¿ A 
C I N C O I G U A L A D A S 
F E R R E R Y E G O Z C U E T R I U N F A R O N E N E L p a r t t . 
R E S U L T O E N E X T R E M O A N I M A D O E L L U N E S DIA n ? 0 ^ U i I 
P I N . Z A P A T E R O S D A Y , E N E L N U E V ¿ P R O N T O ^ * 
s u l t a n d o una batida 'L 1 
Q U E Q W N U a , ^ 
C o n u n buen golpe de f a n á t i c o s se s u l t a n d o una batbi. 
c e l e b r ó l a f u n c i ó n de ayer noche ea 
el N u e v o F r o n t ó n . E r a lunes , d í a 
de San C r i s p í n , o Zapa te ros D a y , 
que p a r a e l caso es lo m i s m o , acu -
d iendo e l buen pueblo soberano a 
rebosar el enorme palac io p a m p l o - a 
n a r i o desde mucho antes que «e l e - ¡ m e n o r ) que solan^f11110 ( I r ie? 
y a n t a r a n las co r t inas y a p a r e c i e r a n I se a n o t a r a n dos f ! I6 Permiiió •t,, 
sobre el f i n o g r i s de l as fa l to las pa- r i o s , uno Cazali? SUs 
re jas que f o r m a b a n I r i g o y e n I I I y g c n t l n o . enor y otro 
Uga lde , y F e r r e r con Egozcuc. De Loe boletos dp Pi . 
„ =t A I . . , * .ue 1 'atanito 
i-. 
co lo r b lanco v i s t i e r o n los dos p r i 
meros y de azu l a l m e n d a r l s t a los 
segundos . 
Ese f u é u n p a r t i d o que g a n a r o u 
los azules s i n pasar susto a l g u n o , 
de bas tante f a c i l i d a d p a r a F e r r e r 
que j u g ó m a r a v i l l a s en ios cuadros 
de v a n g u a r d i a , v pa ra Egozcue , 
q u i e n d e f e n d i ó a d m i r a n j e n t e los 
cuadros de r e t a g u a r d i a . A l f i n a l d « 
l a j o r n a d a se v l ó que el s emafo r i s -
t a h a b í a sub ido sobre lo a l t o de l 
v e n t a n a l a z u l , en sus manos duca-
les, e l n ú m e r o 25 que co r re spondo 
a l f i n a l de l p a r t i d o . E n d i e c i s é i s se 
q u e d a r o n los blancos I r i g o y e n I I I 
y Uga lde . 
E X E L E S T E L A R 
D o n M i g u e l de A r t i a , e l i n t e n d e n 
te g lo r io so del Nuevo F r o n t ó n , q u i -
so c o m b i n a r un buen p a r t i d o p a r a 
la t a n d a grande , l a segunda de l a 
noche, poniendo de pare jas a los 
dos A r n e d i l l o s y O r t i z y L i z á r r a g a . 
T ra j eados de blanco los p r i m e r o s , 
se e n f u n d a r o n en camisas azules los 
segundos y el peloteo c o m e n z ó con 
c inco igua ladas , en el dos, c u a t r o , 
seis, siete y ocho. Has t a este c a r t ó n 
e s t u v i e r o n pelo a pelo, a u n t a n t o 
b lanco s e g u í a o t r o azu l , es tando l a 
m a r de ocupado el semafor i s t a que 
no cesaba de move r con sus manos 
or febres los car tones de ambos co-
lores • 
D e s p u é s de la i gua l ada a ocho 
p e r d i e r o n e l a l m i d ó n los A r u e d i u o . 
t í o y s o b r í n , de t a l manera que en 
u n a t a n t o r r e a l l egan desde el ocho 
a l ve in te inc lus ive los azules, no ha-
c iendo m á s que u n solo t a n t o los 
blancos, el c a r t ó n nueve, por u.na 
c h u l a de l m a y e r de los dos, de l t í o . 
E n el resto de ia a n o t a c i ó n no 
hubo un m a y o r i n t e r é s , s i e m p r e fue-
r o n de lan te los azules, hasta que 
l l ega ron a l t r e i n t a cuando los b l a n -
cos se e n c o n t r a b a n en d iec iocho, re -
E Z Z E L C A M B I A D O 
P O R M C M I L L A N 
r o n e l dividendo de $3 o- a S J 
» E ? ^ secunda U n i ¿ 
A g u i a r . el C r i0 l i 0 ^ d ^ 1 3 ^ 
que p a g ó a razón de s ? ^ ^ 
da uno de sus bofetos d4p5,Por í 1 
n ü e v o I r o n t o n ' 
MARTES~15~D3 ABEIL 
A LAS 8 12 P. u 
P R I M E R PARTIDORA-23 T a v * 
Sotolongo y Ugalde, blanco's 03 
contra 
Agolar y garasola, «tf: 
A sacar blancos y azules ¡ r f ? } 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANttJ 
Argent ino ; Cazál is Menor; 1 
Egul luz . Ir igoyen Menor; 
Gutiérrez y 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAV^I 
Argent ino y Eguilaz, blancos 
contra 
I r lgoyon Menor y Gutiérrez, a«i„ 
A sacar blancos y azules del cuadro i i | 
SEGUNDA Q U I N I E L A A C TAXTC I 
Qoenaga; Egozcue; 
Arnedi l lo menor; Ortíz; 
Cazális n i y pem, 
LOS P A G O S D E AYER 
F r l m s r partllo'. 
A Z U L E S 
Llevaban 
$ 3 t 3 8 
F E R R E R Y E G O Z C U E . 
boletos. 
Los blancos eran Irigoyen III j | 
Ugalde; se quedaron en 10 tantos y lle-
vaban 31 boletos que ê hubierun pag».! 
do a $4108. 
.* cimera quiniela: 
C K I G C í E N Menor $ 3 . 9 5 
TtCR. Btos, Uv4ft 
BOSTON, A b r i l 14. 
E l manager Lee Fohl . de los Medias 
Es muy grave el caso de J i m m y Rojas a n u n c i ó esta noche al l legar pa- Arne,-ll,!o r 
• la f rac tura del f ron ta l y !a r a as is t i r m a ñ a n a a l juego de inaugu-
rac ión que se ha hecho un t ra to cam-
biando a Homer E . Ezzell. tercera ba-
se de los Carmelitas de San L u i s por 
Norman Me M i l l u n . 
S O L O P R O G R A M A 
Puede a l f i n A r a m í s del Pino ver 
s j sueño convertido en rea l idad. Cuan-
do el joven pr incipiante a b a n d o n ó el 
ambiente de los a m a t e u r á para entre-
garte al profesionalismo, lo hizo ins-
pirado en el Ideal de l legar a medirsa 
Con Lalo Domínguez , c a m p e ó n cubano 
de peso l ige ro . 
Aquellos que le ofrecieron protec-
ción e s p o n t á n e a se negaron a que A r a -
mis corriera t anv iño riesgo cuando af.n 
no contaba con las facultades necesa-
rias para ello, pero en los ú l t i m o s me-
ses el pug i l i s t a cr iol lo ha alcanzado 
notables t r iunfos en los Estados U n i -
dos y sus adelantos han sido í án toá 
y t ; in valiosos que ya se le puede con-
siderar, s in temor, como el lógico an-
tagonista de Latín'. 
E n esta ocas ión la c r í t i c a se «n-
cuentra desorientada: A r a m í s es joveri 
y posee un punch formidable. Lalo es 
hábi l y se ve protegido por una expo-
nercia que data de algunos a ñ o s . . . 
,Hc aquí el dilema que ocupa a la a f -
clón boxfstica. 
CINCO P E L E A S E N UN P R O G R A M A 
Queriendo establecer un record en 
los anales del promotaje cubano, en 
es ¡ 1 fiesta ele puños , por primera voz 
en Cuba, so o f rece rán cinco peleas, . 
MiCe estrellas del elenco del pa t io . I 
En el seml-f lnal s a l d r á n a l tablado | 
K i i C á r d e n a s y Rolcaux S a g ü e r o , V. 
narav i l loso l l gh t heavy que puedo pre-
gonar con orgul lo un t r i un fo sobre 
San'Jago Esparraguera por la v ía m á s 
demoledora. \ 
P R A G A V s . C O R D E R O 
Alrededor de la potencia Innegable 
dol bruzo derecho de Carlos Fraga han 
racbictádb los c r í t i cos amplios comei-
t a r l r s . Fraga de r r i bó de un golpe re-
cio al soldadlto Díaz de quien se cu la -
ta.1 proezas f a n t á s t i c a s . Fraga hizo r«-
treceder a l mismo Lombardo cuan 1 > 
pudo conectarlo con el brazo poderoso. 
E l campeón feather. en la fiesta d'l 
prCximo domingo en el r i n g del Cuba 
T-.un Tennis, m e d i r á sus fuerzas con 
Cordero, el valiente y h á b i l ejemplar 
dol "Mac-nectic Club" . 
N U E V A YORK, A b r i l 14. 
Georges Carpentler p r e f e r i r í a pelear 
con Tom Glbbons, el peso completo dá 
la d iv is ión l igera de, St Paul, en M i -
chigan Ci ty el 31 de mayo, en vez d i 
trabar combate en la pr imera pelea de 
su c a m p a ñ a americana con Gene T u n -
m y , peso completo americano de 11 
d iv i s ión ligera, en New Y o r k o New 
Jersey la semana que empieza el 'e 
de j u l i o . 
E s í a in fo rmac ión , que marca el ú'. 
t imo incidente en una controversia muy 
animada entre I03 promotores r ivales 
acerca de los compromisos pugi l l s t icod 
de Carpentler, fM*. cablegrafiada hoy a 
B l l l y Gibson, manager do Tunney, por 
Francuis De^camps, el manager dol 
f r ancés , quien e x p r e s ó el deseo de a.-
terar su pacto do manera que sea po-
sible que se verif ique primeramente el 
match Glbbons-Carpentier. 
Gibson awunció Inmediatamente quo 
rechazaba este plan, declarando q i * 
e x i g i r í a a Carpentler se sometiese a 
la letra del contrato, s e g ú n la cual ' l i -
ber4 pelear pr imero con Tunney, agre-
gando que en caso de necesidad sol 
c i t a r á de los tr ibunales de Indiana una 
ordon para impedir l a nelea con Glb-
bons. 
óp t icos , con el objeto de extraer las 
esquirlas que los han destrozado. Pe-
ro, repetimos, so juzga que esta ope-
rac ión es de t a l manera delicada que 
ofrece muy escasas probabilidades de 
é x i t o . 
E L V E N C I D O 
J i m m y Dundee a l quedarse ciego, en-
c u é n t r a s e en una s i t u a c i ó n indescrip-
t ib l e . A m é n de que no e j e r c e r á nunca 
m á s su p ro fe s ión , sus recursos son 
muy escasos y la miser ia c o m p l i c a r á 
la honda desespe rac ión que en estos 
momentos lo t o r t u r a . Creemos que las 
Asociaciones Deport ivas • mexicanas y 
lo* sportsmen deben hal lar un medio 
que, a l menos, aleje el espectro de la 
miseria que ahora envuelve a l boxea-
dor ciego. 
Dundee es pr imo hermano de Johnny 
Dundee, c a m p e ó n de peso l igero en los 
Estados Unidoa y desdo muy peque-
ño se dedicó a l boxeo. H a sido en tres 
ocasiones campeón de peso l igero, sien-
do su ú l t i m o c i n t u r ó n ol de la R e p ú -
blica, que le fué arrebatado por Mer-
ced Montes en aquella memorable no-
che. H a b í a f i rmado, en estos d í a s , un 
contrato ventajoso para actuar en la 
p r ó x i m a temporada do boxeo que en ei 
mes de mayo, se e f e c t u a r á en E l To-
reo, con lo cual esperaba regresar a 
los Estados Unidos para Intensif icar su 
c a m p a ñ a p u g i l í s t l c a . 
G u t i é r i 7 o 51 $ 7.311 
C a z á i s menor 1 104 3.H 
Navarretc C 91 
Argent ino 1 '57 6.5Í 
0 44 8.5J 
I R I G O Y E N MENOR . Ü 93 3.951 
O T R O K N O C K O Ü T T E C N I C O 
P A R A S T R I B L I N G 
•««rundo p&rtldo 
A Z U L E S 
l i z a r r a < : a 
$ 6 1 0 
Llevaban 5í O R T I Z 1 
boletos. 
Los blancos eran Arnedillo Menor í I 
Arned ' l lo Mayor ; se quedaron en Uj 
tantos y i W a b a n 87 boletos yuc se h* 
hieran pagado a ?2.70. 
E N E L S T A D I U M D E L A 
U N I V E R S I D A D P A R A P R A C - ' i » t w ^ * í í í S ñ t Ü í í c o í i 
I temado por l a honda desgracia que 
T 1 C A R E S T A T A R D E A L A S 2 a 8U comp,aero 
. A las dos en punto do la tarde d^ 
hoy deben encontrarse en l a caseta y 
cuacto de duchas del s tadlum de la U n i -
versidad los players jun iors y senio-? 
de base ball para dar comienzo a l?.c 
p r á c t i c a s . E l que no pueda Just if icar 




F I L A D E L F I A . A b r i l 14. 
W l l l i a m M . Young S t r lb l lng , de Ma-
cón, Ga. , el peso completo l igero del 
Sur se a p u n t ó una vlo tor la por K . O. 
técnico contra Tex McEwan del Cana-
dá en el 7o. round del match concer-
tado a diez que se e fec tuó en la noche 
de hoy en esta ciudad. E l referee Lew 
Bailey su spend ió l a pelea para ev i ta r 
que McEwan recibiese m á s castigo en 
la pos ic ión indefensa en que se encon-
t raba . 
logondc qiUnlaiat 
A G U I A R $ 7 . 4 5 
íftoa. Btoi. Dri* 
I r ú n 2 
Sotolongo 1 
Fer rer 3 
Cazá l l s I I I 2 










J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
En Bal t imore : 
O H E 
Boston (Nacional) 4 8 0 
Bal t imore ( Internacional) . . a 6 ') 
B a t e r í a s : Stryker, Benton y S m i t h ; 
Frank, Goeckel, Parnham y Greene. 
A S O C I A C I O N D E P O R T I V A D E 
S A N I D A D 
D I R E C C I O N 
Se c i ta por la presente a los jugado-
res de este club para la p r á c t i c a o f i -
c ial quo t e n d r á efecto m a ñ a n a miér -
coles, de 2 a 6 p . m|- en los terreno-j 
de V í b o r a Pa rk . 
Octavio V . Diviftó, 
Direc to r . 
S E F O R M A E N V E R M O N T U N 
C L U B C O O L I D G E 
E l segundo pre l iminar lo desempe 
fiará L u i s S a r d l ñ a s . quien de poco 
tiempo a esta parte d e d i c a r á todo el 
imvulso de sus er.erglas a una prepa-
ración adecuada, que lo ha colocado 
en el nivel donde tantos honores con-
quistara en sus d í a s de g l o r i a . Sar-
dina,- t endrá por l o n t r a r l o a l galletrul-
lo Eugenio F e r n á n d e z , un principiante \o3 Estados Unidos 
de mucha pimienta y m á ^ corazón 
qut«n bien conocen los f a n á t i c o s 
Young Collumbler. el d iminuto ven-
cedor del Campeonato In fan t i l de •Ta 
Noche", r e a p a r e c e r á , en una pelea cxx 
Y^ung Langford. un novato que s r-
p r e n d e r á a los aficionados en sus t ra -
bajo? de p r e p a r a c i ó n por la dureza de 
sus golpes. 
M a ñ a n a daremos a la publicidad u ra 
re l ac ión completa de los encuentros 
celebrados por A r a m í s del Pino, en bi 
P L Y M O U T H , V e r m o n t . a b r i l 1 4 . 
L o s a m i g o s de l a n i ñ e z d e l Pre -
s idente Coo l idge con l a c o o p e r a c i ó n 
de f u n c i o n a r l o s federales y d e l Es-
tado de l P a r t i d o R e p u b l i c a n o han 
f o r m a d o u n c i r c u l o l l a m a d o e l H o 
me T o w n Oool idge Clulb, de P l y 
i m o u t h des t inado a f o m e n t a r los I n -
tereses de l o r g u l l o de " s u p a t i o " 
en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a p res iden-
c ia l en que el l l a m a d o " m o z o de 
l a b r a n z a " de V e r m o n t a sp i r a a la 
p o s t u l a c i ó n po r pa r t e de l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o . 
E l P res iden te de la o r g a n i z a c i ó n 
es Clarencc E . K e i t h de P l y m o u t h 
que es tuvo en e l co leg io c o n ©1 
pres idente y todos los de su d i rec-
t i v a son de P i y m o n t . 
C A R P E N T I E R S A L E P A R A 
V I E N A 
D E S D E A Y E R S E E N C U E N T R i 
J A C K T A Y L O R E N I * 
H A B A N A 
Dmo d i j i n o s . ayer tarde H ^ , 
la H a b a n a por el vapor de ia „ 
da, Jack T a y l o r , champion b ^ 
H e a v y W e i g h t del mundo , 
88 de co lor , que P e l e a n c o n t r a ^ 
l l a g o Espa r r ague ra , el c ü a m y t(). 
b a ñ o de l a m i s m a d i v i s l ó n . L d o di» 
das las razas, e l p r ó x i m o sabau ^ 
1!) de l co r r i en te , por la n ° \ x & 
v\ a m p l i o y c ó m o d o ^ 19 local de 
C o l ó n V y ' bajo los auspicios ^ 
conocidos empresarios bantob 
Sas- - refere»" 
T a y l o r , aunque solo Por doS lo» 
cias, es bien conocido ae w 
PARIS. A b r i l 14. 
Georges Carpentler a c o m p a ñ a d o do 
varios socios de boxeo s a l l ó hoy do 
Fi-r ís para Vlena, donde p e l e a r á con 
A r t h u r Towley.poso completo ing lés ck» 
la d iv i s ión ligera el 27 de a b r i l . 
cubanos, todos sabemos (J"tl za eí 
mejor boxeador de su peso y d0 
todo el mundo por Haberle » 
a Bat t l ing S i k l , K i d ^ r f o r l ^ J3 
L a n f o r d . J i m m y Brown a q ta, 1 
g a n ó el campeonato que o» , 
a otros muchos de los bueno^ a 
E s un hombre Joven y ^ b a t í í -
un record de lo mejor Que * ge 
to y al l legar nos di-io ^ I ^ W * 
contraba en las m e j o f s cu ^ 
de su v ida y dispuesto a & a ^ títuio 
lo posible para no l ,era^. .era . 
el s á b a d o contra EsParrp5tados W 
dijo a d e m á s que en los/,f', chainP10" 
dos se habla mucho d e i ^ de Ne* 
UUS SO uauio, ^ ae . 
cubano y que antes de ^ 
Y o r k hubo quien le dijera 1 su 
hecho un mal negocio « 
U N T E M P O R A L D E N I E V E D E M O -
R A L A S A L I D A E N E L V U E L O 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
S E A T T L E . W a & h . , A b r i l 14 . 
S e g ú n u n despacho r e c i b i d o por 
" T h e T i m e s " , do fteta c i u d a d , las 
borrascaa de nieve que se desenca-
d e n a r o n ayer i m p i d i e r o n a l escua-
d r ó n a é r e o df-1 E j é r c i t o a m e r i c a n o 
pelea con E s p a r r a g u e r a porq ^ g i 
b í a ganado a Chief MetoQf HoII1 r 
T h o m p s o n . Bat t l ing T h o m ^ ?tXo 
S m i t h y otro: ; muchos 
q u , se pu.den admirar los br l l lante . i I s a l u d e 6 u ^ a ^ a s a ^ d ^ e ^ e 6 ^ ! ! ^ ) ! ^ 0 ^ " i 8U ^ 61 ^ 
. . . . , , aaiii uc una casa ae este pueblo si-1 l o c ircu nmuudial 
r e s a c a de_ sus ü l t . m o s bouts e n g u a d a encima del cuarto en que na - l Agrega eí d ¿ p ; . e h o que los av ia-i c tó C a l v i n C o o l i d g e , doreg Piensan sa l ir m a ñ a n a 
S i t h y o t r o , u c u ^ r 
que él no se desanimaoa y 
pues a l c o n t r a r i o , le 5" v d¡gD0* 
pre tener con t r a r i o s n^1"1 g coinc° 
H o y po r la t a rde d a J » líL A £ 
z a r á su t r a i n i n g Ta>'10^ nacen f 
na C o l ó n , l u g a r áonde ^ 
p a r r a g u e r a . D í a z . F ^ o n t e i a ^ ^ 
dez el A s t u r i a n o y to?os]03 m ^ 0 ' 
que hacen el g rupo de c u b » ; 
boxeadores qu.e tenemos c el pr^ 
M a ñ a n a daremos a ^ " ^ o ^ 
g r a m a comple to del pr<>- Coi6D. 
do por l a noche en l a a i 
A R O XC1I 
D I A R I O D E L A M A R I N A abri l 15 de 1924 
PAGINA Q U I N C E 
¡ J a r r y W i l l s T e n d r á q u e P e l e a r c o n u n C o n t r a r i o D i g n o d e s u 
A r g e n t i n o y E g u i l u z vs . ¡ r i g o y e n M e n o r y G u t i é r r e z e n e l K F r o n t ó n . 
f L Ó S F A N A T I C O S E N C A N T A D O S D E L A 
J i d a V O L V I E R O N E L L U N A T I C O L U N E S A L 
G R A N H A B A N A M A D R I D 
• icia! soso. Ganan M a r y y M a t i l d e . D e l f í n a y Encarna en 16 . U n 
^ T Una gran quincena del s e g ü d o . Cuando Tomas i t a y L o l i n a h a c í a n 
empa e. ^ ^ G r a c ¡ a , en 2 7 . C o n t i n ú a bar r iendo Pepi l la , la Ana rqu i s t a , 
^ n en el Fenomena l . 
SWCANTADOS DE V I D A 
* trtS lunes como todos los d í a s ; to-
i T,leno de f a n á t i c o s y los f a n á t i c o s 
i0 taHos de la vida; de la vida es-
rosa del raquet: de la vida de 
A l a m o r e s entusiastas que cada día 
108 más ardientes; de la vida gracio-
son.„ ,as raquetistas. que cada día y 
^ .ada partido nos solazan m á s y n iás 
«n pelotear f r ené t i co ; encantados 
T u empresa que pone todos sus cui-
f p a r a que florezcan los grandes 
* Todos encantados y cncanta-
triUnHe todo porque todo marcha in 
d0Sc(.endo; cada dfa somos m á s gente. 
fnr «rente, gente que pregona, aplau-
I ' T ^ m i r a el gent i l deporte. 
¡Y «ndando va la barca! 
XHICZAS 
m 25 tantos. Que salen a pelotear. 
nrlcndo el "siempre dispuestas al sa-
'Hfi l io" . estas parejitas de c h i q u i t a 
" v bonitas. De blanco. M a r y y Ma-
Tde y de azul. Delf lna y Encarna. 
Resultó de profunda desigualdad en-
» - par v par. Porque todo lo bien y 
hasta mejor que bien, que estuvieron 
,as blancas, lo estuvieron de peorcitas 
azules; un par de nones que non 
podía con los huesos. 
Un empate en una 
a b u s ó de la explos ión Pepil la , y hasta 
p e r m i t i ó que la empataran algunas ve-
ces; pero d e s p u é s de la de quince so-
brevino la explos ión y tras l a explo-
sión los añ i cos y el desierto. Cas azu-
les quedaban en 24. 
Lanzamos un v iva rotundo a Pepil la 
y ron fu imos . 
L A S Q U I N I E L A S 
| L a bella Encarna, aunque los lunes 
no son d ía s de señor ío y grandeza, se 
l levó la pr imera quiniela . Democracias 
de la hermana de una Reina. 
Y M a r í a Consuelo, obsequió a todos 
los l u n á t i c o s del lunes con la del cie-
rre a las seis. 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
no hablemos 
" l i s azules no pasaron de los 16. 
Y fUé una verdadera l á s t i m a , porque 
dos blancas estaban ayer para 
aplastar a los elefantes. 
Menos mal que las bonitas mucha-
chas del segundo, de t re in ta tantos nos 
ouitaron la modorra que nos o to rgó el 
primero, y la calor, que si c o n t i n ú a 
como viene, pronto nos veremos lor 
«ordos al trasluz. De blanco. Angel i ta 
y Gracia. Y de azul. TomasUa y L o -
lina. 
Sefloreg; hubo que ver. hubo «jue 
aplaudir y hubo que g r i t a r olé y reque-
teolé, nada m á s que cuarenta y dos 
veces. Las delanteras valientes, segu-
ras, decididas las zagueras castigando 
una enormidad. Cru j í an las raquetas, 
rugían las muchachas, la pelota silba-
ba; el peloteo bruta l , fenomenal y t a l . 
En la primera quincena aplaudimos 
con delir.lo los empates de seis, ocho, 
diez, trece y quince. En la segunda 
no aplaudimos empates; pero aplaudi-
mos el gran peloteo, en el ataque de 
las que ganaron, Tomasita y L o l i n a ; 
de las que perdieron, haciendo una so-
berbia defensa, para quedar en 27, A u * 
gelita y Gracia. 
Uo partido de Papá. Montero'. 
CONTINUAN LAS EXPLOSIONAS 
Los dinamiteros continuamos alt ivos, 
desdeñosos, despreciativos, profunda-
mente agradecidos y reconocidos a nues-
tra linda y brava Jefa, Pepil la Mala-
ttaita, la Anarquista. Y desde que k u 
dinamita explota, barre, atomiza y ha-
ce de los grandes pueblos tristes y «¡i-
lenclosos desiertos, estamos gordos de 
orgullo. ¡Y bien! 
Ayer, cuando entramos en el anima-
do y bullente Habana-Madrid, intenta-
ron arrimarse, dedicándonos la coba de 
b u falso saludo, todos los m o n á r q u i c o s ; 
todos los republicanos; todos los car-
listas, socialistas, sindicalitas y u l t ra -
montanos, y nosotros, n á : como que no 
los conocíamos n i los h a b í a m o s visto 
•n jamás de los Jamases. Algunos i n -




—¡Porque e s t á i s l a mar de escupí-
bles! 
Josefina había salido de blanco, con 
Hena,(para pelotear contra las azules 
Klbarresa y Mar ía Consuelo, y la cosa 
«¡taba en cobrar pronto, pues t e n í a m o s 
'a mar de prisa. 
El> la primera quincena no usó 
M A R T E S 15 D E A B R I L 
A L A S t t 30 V y . 
? F I M E R P A R T I D O A 36 TANTOS 
El isa y Mercedita, blancos 
o o n t » 
Tomasi ta y Encarna, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del coadro 10, 
PR7J ÍMRA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Anton ia ; Ange l l t a ; E l i sa ; 
E l i s a ; Mercedita; 
Mat i lde y Encarna. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS: 
Elena y Gloria, blancos 
contra \ 
Ange l l t a y Petra, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y aznles del cuadro 10. 
SECUNDA Q U I N I E L A A 8 TANTOS 
Josefina; L o l i n a ; 
Consuelin; Angeles; 
Gracia y Eibarresa. 
T E R C E R P A R T I D O A «0 TANTOS 
Antonia y Orada , blancos 
contra 
Eibajrresa y Consuelin, aznles. 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del cuadro 12 
LOS PAGOS DE A Y E R 
LA FIESTA DE AYER EN BELEN 
A C T O S D E C U L T U R A F I S I C A 
Si las paredes del Colegio de Be-
l é n h u b i e r a n s ido ayer de c r i s t a l i n a 
t r anspa renc i a , a l l í su h u b i e r a dado 
c i t a " t í . d a l a H a b a n a " , como es l ó -
g ico cuando los .Vimnnos de l a . r e d ¡ -
t ado p l a n t e l de los Padrea de Ic 
C o m p a ñ í a de Jk-sus r ea l i zan , on p ú -
b l i c o , sus ya fam- sos e x h i b i c i o i c . de 
g i m n a s i a y a t l e t i s m o ' c u l t u r a l , pues 
por ol Corone l C a r n e a r t e . Jefe de l a j c i ó r . , que t u v i e r o n por broche los i n -
M a r i n a N a c i o n a l , y los Sres. P o r f i r i o 1 i m i t a b l e s y mag i s t r a l e s rea l izados 
Franca , D r . M i g u e l G u e r r e r o y Be-1 por e l Profesor H t i d e r . 
n o j á n . E l n ú m e r o f i n a l , ideado y com-
D e s p u é s de comenzada la f ies ta i puesto por t an celus.'. y competen te 
l l e g ó a l es t rado el P. A b a d , ex P.ec-1 Profesor , los e jerc ic ios c a l i s t é n i c o s 
t o r del p rop io Colegio de B e l é n . combinados del ?fstem-a sueco y ale-
Los e jerc ic ios , p rac t icados c o n ' m á n fue ron r u i d o s a m e n t e a.plar.di-
a r r e g l o a l p r o g r a m a que ya p u b l i c a - í d o s , con toda j u s t i c i a , r e su l t ando 
Y E Y O Y P E L A Y O C O N F E R E C I A R O N S E C R E T A M E N T E 
C O N E L F E N O M E N O , Q U E S E C R E E T O M A R A P A R T E 
E N L A G R A N T R A G E D I A P E L A N O C H E D E 
O R O D E L M I E R C O L E S 
No h a b r á pruebas. En el Palacio de los Gr.tos, sobraban comensales el 
lunes. U n buen pr imero . Var ios empates, f r i o n f a n Unzueta y Odr ' o -
zola. Br i l l an te quincena del s e g ú n ¿ o . Ganan Ruiz y Ansola . S a l r j y 
M a c h í n en 2 6 . ¡ C a r : ' pagaron su e r ro r ! 
LOS GESTOS H A B L A N 
-yin 
Alumnos del g ran Colegio de Be lén efectuando m a g n í f i c a s exhibiciones de C u l t u r a f ís ica en la tarde de ayer. Estos 
ejercicios se celebraron en uno de lo s amplios patios del Colegio, siendo p resenclados por m u l t i t u d de nuestras 
fami l ias . m á s dist inguidas que t ienen • n ase hermoso p lan te l a sus hi jos 
Pnraer p a r t í a o í 
BLANCOS $ 4 . 1 2 
M A R Y Y M A T I L D E . Llevaban 28 bo-
letos. 
Las azules eran De l f ína y Encarna; 
se quedaron <mi 16 tantos y llevaban 35 
boletos que se hubieran pagado a $3.36. 
F r imor* qnlstelat 
E N C A R N A $ 6 . 3 8 
Ttos. Btos. Dvrto. 
Que a u n e s t á v i v o e l recuerde de 
a q u e l l a fiesta i n o l v i d a b l e de l 2'i' de 
X-ayo pasado en U Q u i n t a L a B i e n 
A p a r e c i d a , de L u y a n ó . 
Pero. . . ayer l ; i f i es ta de esta c la-
se, con s u p i n a modes t i a i n t i t u l a d a 
'"acto de C Ü m n a s i a " en el p r o g r a m a , 
no t u v o c a r á c t e r de p ú b l i c a demos-
t r a c i ó n , l i m i t a d o e l escenario a uno 
de los pat ios ác \ Colegio , 
•Aun a s í . l a a f l u e h e i a de f a m i l i a s 
a presenciar el f e s t i v a l f ué n u m e r o -
s i s ima , c ó m o d a m e n t e ins ta ladas en 
las amp l i a s g a l e r í a s de aquel los vas-
tos cor redores . 
E l acto fué a m e n i z a d o por l a 
P a n d a de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
L a p res idenc ia f u é ocupada por el 
P r o v i n c i a l de l a C o m u n i d a d , R. P. 
F e r n a n d o G u t i é r r e z del O l m o ; el Pa-
d re G a l á n , R e d o r de l Colegio de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en Cienfuegos, 
y el P. D r . C l a u d i o H e r r e r o . Rec tor 
de l Colegio de B e l é n , a c o m p a ñ a d o s ; 
mos. fue ron todoq y cada uno p a l -
m a r i a c o n f i r m a c i ó n <ie l a bien ga-
nada r e p u t a c i ó n que t iene ya a lcan-
zada la i n t e g r a l y a r m ó n i c a educa-
c ión que a l l í se p r o p o r c i o n a a los dis 
c ipu los de los Maes t ro^ de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s , secundados a d m i r a -
M e m e n t o por e l Profesor de Educa-
c ión F í s i c a . - Sr. José Heyde r . verda-
dero c reador de esa d i s c ip l i na ent re 
nosotros . 
F u e r o n n ú m e r o s especia I n m i t e 
suges t ivos y á-: m a y o r i n t e r é s p a r a ' 
los asistentes a la í ' e s t a c u l t u r a l ! 
que r e s e ñ a m o s , los de car re ras de 
o b s t á c u l o s con mazas y " f i r o r d.e la 
ñ o g a " , en que a q u e l l a j u b i l o s a g r e y , 
e s t u d i a n t i l p r o c u r ó , con el esplen-
dor de su excelente p r e p a r a c i ó n , r i -
va l i z a r y l o g r a r el é x i t o de t a n s i m -
p á t i c a s jus tas . 
De ve rdadero m é r i t o líos e jerc ic ios 
en dos para le las ( g r a d o s u p e r i o r ) 
por los ex te rnos de l a p r i m e r a Sec-
tan vistosos como a r t í s t i c o s . 
C ó m o l u c i ó bl desf i le f i n a l , en el 
que t o m a r o n par te la^ d i s t i n t a s d i -
visiones de a l u m n o s i n t e r n o s y ox-
i c rnos . o f rec iendo u n soberb io efec-
to de c o n j u n t o , con i r r e p r o c h a b l e 
o rden , s - imet r ía y d i s c i p l i n a co lec t i -
va. 
Merecen bien de r.ueistra sociedad 
estos esmerados c i u t i v o a de l a a c t i -
v idad f í s i ca en los j ó v e n e s a lumnos 
de l Colegio de B e l é n , cuyo alegre y 
sano aspecto es la p rueba m á s elo-
cuente nue puede b r i n d a r s e de la 
ef icacia y u t i l i d a d que b r i n d a el sis-
t ema educac iona l a i l í imaJantado. 
Como lo a t e s t i g u a r o n las i ncon ta -
bles fe l ic i tac iones que r ec ib i e ron por 
el é x i t o de l a f iesta de ayer el s e ñ o r 
Rec tor y Profesores de l Colegio de 
B e l é n , especia lmente e l de esta dis-
c i p l i n a , t a n b i r í n q u i s t o en t re nos-
o t ros . Sr. H e i d u r . 
Cuando me elevé a los palcos del 
Palacio d? los Gritos, Teyo y Pclayo, 
a d e l a n t á n d o s e un día, por aquello de el 
que da por delante da dos veces, aca-
baban de confereniMar inuy extensa-
mente, en voz baja, como conspirado-
res que son con don Kuscbio Krdoz.i. 
m á s conocido poV el Fenómcuo , soñor 
de hacha y cdftOn en rslos ausustos 
menesteres de cancha y cesta. 
Al lerminar la mistoriosa conferen-
cia, Teyo y I ' r layo. callaos, hé rmé t i cos . 
impenetrables. Don Ensebio en el si-
lencio rnás profundo. Nos d á b a m o s por 
fracasados en nuestra in fo rmac ión y 
e s t á b a m o s dispuestos a t i n ' r el lápiz 
por la ventana, cuando un faA&tfco, 
que, traduce los gestos, aunque los ges-
tos sean de Arias, nos dijo que lo sa-
bia casi todo. 
Que el fenómeno ya e s t á en s í ; l i -
gero, flexible, machacante; que es f.\-
c i l que se arranque para la cancha la 
Noche de Oro del mié rco les ; pero que 
i>o daba de ello seguridad, porque a 
lOusebio aún lo duele" el p e r o n é . Hoy. 
por la m a ñ a n a , se m e t e r á on la b lu -
sa, e n g u a n t a r á su cesta y p r o b a r á . 
P r o b a r á hacha y cafión. y si ambas a 
dos cosas e s t án de acuerdo y si el 
peroné dice que p e r ó n , p e l o t e a r á el 
mié rco le s . Hicimos saber todo lo d i -
cho respecto de la conferencia por el 
traductor de los gestos y los f aná t i -
cos, suspendieron toda conjetura y se 
fueron a sus puestos, cubriendo ten-
didos, palcos, canchas y g r a d e r í a s . 
C re í amos que el Ja i -Ala i e s t a r í a - tan 
i animado como lo es tán las b a r b e r í a s 
¡ los lunes, y pifiamos en nuestra creen-
cia. No e s t á b a m o s en forma. K\ lunes 
de ayer t»n ía detalles de grandeza, 
como las entusiastas noches de ani-
m a c i ó n . 
Y* a la voz de fuego, guerra y ex-
terminio comenzó el eterno cantar de 
la pelota. 
B U E N FBXKERO 
LAS Q U I N I E L A S 
Ya me pesa pasar por ol lado de Ha 
món Aristondo sin decirle ni p ío ; p u » 
desde que le r e t i r é el saludo y la a m i á 
tad. que según dice el cantar es men 
t i ra , nos abolla todas las primeras qui 
nielas. Y el hermano de Cecilio, des 
pués de llevarse la segunda, nos dt' 
con la puerta en las narices. 
Todos m á s chatos que Is idoro . 
Fernando B I V E R O . 
f r o n t o n T a i a l a i 
H A R T E S 15 DE A B R I L 
A L A S 8 1-2 P. M . 
PUlMfi lR P A R T I D O A ¿b TANTOS 
Lucio y Angel, blancos 
* contra 
Ka l l aga ray y J á u r e g u i , azules. 
A aacar blancos y azules del 9 12 
prílíavKA Q U I N 1 L L A a 6 TANTT03 
Marcel ino; M a r t i n ; 
Gómez ; Gabriel ; 
Jua r i s t i y Ar is tondo. 
.S^.GCNDO H A R T I D U A Sü TANTOS 
Mi l l án y Teodoro, blancos 
contra 
Jua r i s t i y M a r t í n , azulea. 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
SF.CTNlJA Q U I N I E L A A o T A N T C J 
La r r inaga ; Abando; 
E lo la ; A l t a m i r a ; 
Ruiz e H i g i n l o . 
LOS PAGOS iJB A Y E ^ i 
P r imer par t ido: 
A Z U L E S $ 3 . 4 6 
U N I O N A T L E T 1 C A D E A M A - T A Y L O R S E N I E G A A P E L E A R E L C L U B M A T A N Z A S S E H A 
T E U R D E C U B A C O N H A R R Y W I L L S I N S C R I P T O E N E L C A M P E O -
M e r c í d i t a 1 21 ?13.68| 
E N C A R N A 6 45 6.38 | 
Mati lde 0 5 7 5.04 
Ange l i t a i 31 ' 9.2(i 
^Elisa 1 93 3.08 
A n t o n i a . . 0» 91 3.15 
ni 
S H A D E V E N C E A S C H O E L L 
BUPPÁLO. N T . . A b r i l 14. 
d ^ i S S í a d e ' de California, obtuvo Ta J ^ l ^ n de los jueceg en el niatch a 
«alo Frankie Schoell de B u -
I t t V T i13"61"7 d6 Buffal0 » 
round de «n match a seis. 
• « g a n d o par t ido) 
A Z U L E S 
Y L O L I N A 
$ 4 . 6 0 
Llevaban 30 T O M A S I T A 
boletos. 
Las blancas eran Angel i ta y Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
46 boittos que se hubieran pagáfdo a 
$3.10. 
/ •gVJidñ qulnleUs 
M . CONSUELO $ 6 * 1 2 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Se c i ta por este medio a los s e ñ o r e s ! H A R T F O R D , Conn, . A b r i l 14, 
que forman la D i r ec t i va de esta Unión Jack Taylor . de Omaha. Neb, . el pe-
y a los Delegados de los clubs ins- , so completo de color se negó hoy a 
N A T O F E D E R A L 
E L T E A M Y U M U R I N O REPRESE N -
c r í p t o s en l a misma, para la Junta D i - | pelear con H a r r y W i l l s el 30 de abNl ! E N ^ C O N T I E N D A A L CA 
rec t iva Ext raord inar ia que se celebra- , a beneficio de la legión americana, sin 
r$, boy martes 15 do A b r i l de 1924, a dar r azón en qué basar su negativa 
las cinco y media, p . m . en O b r a p í a 
49, a l tos . 
Se ruega la m á s puntual asistencia 
a los sefiores citados por tratarse de 
asuntos de i n t e r é s para este organismo. 
Un ión A.tlét ica de Amateurs de Cuba, 
M i g u e l a . Moenck, 
Secretario, 
Orden del. d í a : 
Voto de confianza al s e ñ o r Presi-
dente de la U n i ó n , 
Asuntos de la Amer ican Steel Aso-
ciación . 
SINO E S P A Ñ O L DE A Q U E L L A LOCA-
L I D A D Y ES SU D E L E G A D O E L 
J O V E N CARLOS M A R I S T A N Y 
KI Campeonato de la L i g a Federal 
parece que va a resul tar un franc.» 
Los esfuerzos hechos por los promo-
-ftores para hacer pelear a W i l l s con 
B a t t l i n g McCreary, Clem Johnson, o 
John Lester Johnson todos boxeadores 
de l a raza de color han fracasado pues j ¿x i to pues es cosa segura que el tea 
W i l l s por conducto de su manager Pa-j amateur de Matanzas e s t a r á represer.-
ddy Mul l i n s se ha rehuido a encontrar- j tada en esa gran contienda a m á s d<5 
se con cualquiera de este terceto. ¡ f i g u r a r en ella un team de C á r d e n a s 
L a Comis ión A t l é t l c a del Estado ha I y 0tro de Cienfuegos s e g ú n sa nos ha 
tomado cartas en el asunto y t r a t a r á ¡ ^u^hg. 
de obligar a W i l l s a pelear con un con-
t r incante digno de sus fuerzas en la 
fecha s e ñ a l a d a . 
Gracia 4 102 $ 4.14 
Eibarresa 2 95 4.44 
Josefina 4 I53 2-72 
L o l i n a 3 43 9.82 
M . CONSUELO. . . . 6 69 6.12 
Consuelin 4 33 12.80 
T«re«* par t ido 1 
BLANCOS $ 3 . 7 7 
E L E N A Y J O S E F I N A . Llevaban 43 
boletos. 
Las azules eran Eibarresa y M . Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y l le-
vaban 45 boletos que se nubieran paga-
do a $3.62. 
S a s t r e e n t u s i a s m a d o . . . 
-.M ira. fs?osa m í a , esto a d e m á s de ser u n m u e s t r a r i a de las 
es t a m b a n nas y m á s bon i t a s que se v e n d e n en l a H a b a n a , 
í e par J : Un t a l i s m á n m a r a v i l l o s o que abre pa ra noso t ros 
a i ta o m I ,Par !as 'Puartas de l a f o r t u n a . . . N o te r í a s , Susa-
ba á e r L ? d ig0 mÍLS I116 l a v e r d a d P u r a y 6 in0 a l a Prue-
t h o deán : 41 l a cuen ta de l Banco, que l i a a u m e n t a d o m u -
8 ^ e ó l o cor to te las de E L D A K - D Y . 
G f l L Z ñ D O mf\ E L V E R A N O . 
E n perfecto contraste con los trajes de verano que tene-
mos expuestos en nuestras vidrieras laterales, exhibimos en 
la centra l unos bellos y elegantes modelos de calzado, 
m u y propios para completar el mas elegante a tavio estival , 
y algunos de los cuales v ienen resultando de franca p red i -
l e c c i ó n pa ra la j u v e n t u d d is t inguida . 
Este calzado, que garant iza la fama de sus fabricantes 
" H a n a n " y " P a c k a r d " , se recomienda a s í mismo por l a 
elegancia de sus l í n e a s , la o r ig ina l i dad de sus modelos, lo 
pe r f ec t ' » ^a su c o n f e c c i ó n y la inmejorab le ca l idad de sus 
pieles 
De manera que en ese Campeonato 
van a estar representadas tres provin-
cias, lo que le d a r á una gran impot-
tancia a la jus ta que p o d r á llamarse 
muy bien Nacional, si no de derec-lui 
do hecho. 
Sabemos que los muchachos de la 
bella ciudad de Dos R í o s e s t án entu-
s i a s m a d í s i m o s con su novena, la cual 
piensan llevar a la v ic to r ia , y de esa 
manera sacar t r iunfante el pabel lón de-
por t ivo del "Casino l í s p a ñ o l ' ' de la 
¡ c i u d a d matancera que es la- sociedad 
que ellos vienen representando al Cam-
peonato que organiza la L iga Fede-
r a l . 
Los matanceros han tenido ei buen • 
acierto de nombrar Delegado de su club ' 
a l joven amigo Carlos Maristany, qi e 
es una de las personas m á s iden t i f i -
cadas con los deportes en aquella c iu-
dad por haber sido él uno de los que 
m á s han laborado siempre por la pro-
pagación de todos los deportes y con 
especialidad el base bal l , habiendo per-
tenecido en dis t intas ocasiones a d i -
versas Ligas que han regido Campeo-
natos y Premios en Matanzas. 
E l joven Maris tany es un excelente 
Delegado y de su nombramiento pue-
den estar satisfechos los beisboleros 
del Casino E s p a ñ o l de Matanzas. 
^ e M P E R A T ^ 
(¡RAL. C A R R I L L O NUM. 36. (Antes San R « f > ' i ) 
HABANA 
3411 I d - l i 
L A S M E J O R E S T E L A S Í ) E V E R A N O E N 
£ i DANDY Pañería Fina Aguacate 47 
P R O X I M A L L E G A D A A N U E -
V A Y O R K D E U N P U G I L I S T A 
; H E B R E O i 
I N U E V A YORK, A b r i l 14, 
É l promotor Lew Raymond. del club 
ACét ico de Queensboro a n u n c i ó hoy qi.e 
hab ía completado los arreglos con W l r t ' 
Ross, manager de Eddie K i n g Solomon, I 
campeón de peso completo de P a n a m á . I 
para t raer a ese famoso pugil is ta he- I 
bréo a Nueva York este verano para I 
una serie de matches que precedan a 
un bout con Tommy Gibbons. 
Solomon ha vencido a P a n a m á Gum 
boat Smith . el peso completo de la zo- I 
na del Canal, que d ió el knockout a 
Romer-. Rojas en el 4o. round, y quj | 
hizo tablas la pelea con Flrpo en Sa i -
t lag. en marzo de 1921. Solomon t ienf 
una estatura de 6 pies 2 pulgadas y 
pesa cuando se hal la en condiciones pa-
ra pelear 200 l ib ras . 
D e b e r á llegar a este pa í s dentro de 
i o s serranas. 
Acabado el Himno, salieron los dos 
pares, casados por la gravedad de 
Eloy, para e n t e n d é r s e l a s con los 25 
tantos del pr imero. De blanco. Hig in lo 
y Krdoza Tuarto. contra los azules 
Unzueta y Odriozola. ¿ F u e r o n tontos 
los tantos? Fueron contantes y sonan-
tes? De tontos no tuvieron ni un p i -
toche; resultaron bien contados y tan 
sonantes como lo de que viene el ma-
I yoral sonando el cuero. 
Bien los delanteros; bfen los zague-
ros; templado y equilibrado el tanteo; 
| el peloteo arduo y ardoroso; el va ivén 
numér i co bastante desconcertante. 
| Tocamos palmas a l empatar en 1. 2 
y a; al inc id i r en 15 y en 1G y al 
reincidir en los 18. 
Los azules se lanzaron con una car-
ga bonita y los blancos se lanzaron; 
pero se quedaron algo c o r t i ñ á n . Que-
daron en 22. 
U n buen pr imero . 
CABO PAGARON SU ERROR 
Hay tardes como hay noches que l a 
pelota les qui ta la cabeza con birrete 
V barba a los señores de la c á t e d r a , 
castigando sus errores de una manera 
s a ñ u d a y cruel, como suced ió anoche 
en el segundo partido que salieron a 
pelotear los blancos Salsamendl y Ma-
chín, contra los azules Ruiz. el Cid. y 
Ansola. 
Sin duda, la c á t e d r a , olvidadiza y 
casquivana, se olvidó de que este Ruiz 
e s t á m á s valiente que el Cid y que 
muerde, peloteando cada part ido me-
jor , y que Ansola hace casi un mes 
que pasea, come y engorda, acumulan-
do ene rg í a s , con motivo del mal de mu-
ñeca que provocó la s u s p e n s i ó n de su 
ú l t i m o par t ido . 
L o ' cierto fué que la c á t e d r a , como 
si no hubiera azules en la cancha o 
como si estos azules fueran de confet t i 
perfumado, en cuanto v ió a los dos 
blancos, met ió el dinero a sus cestas 
hasta poner la cot ización en la bolsa 
de 20 blancos contra 13 azules. 
Como las depreciaciones no sólo In-
dignan, sino que sublevan el amor pro-
pio profesional, y los primeros que se 
enteran del deprecio son los deprecia-
dos, los azules entraron pegando a la 
a l tu ra pegante de los blancos, hacien-
do una gran quincena, que decoraron 
bravamente con los empates en dos. 
cinco, seis, ocho, nueve, doce y dieci-
seis; tanto i n i c i a l . 
Se acabó lo que se daba. 
S q puso Ruiz, en Cid ; se elevó A n -
sola a gigantesca a l tu ra ; pecaron los 
dos mucho y muy bien, dominando, y 
dominando Ruiz acabó con Salsa y A n -
sola le a r r a n c ó la bandera de t r iunfo 
a M a c h í n . Salsa y M a c h í n intentaron 
sacudir el yugo; pero que si quieres, 
morena, se quedaron en 26. Y conste 
que hicieron buena defensa. 
Los s eño re s de la tabla /edonda se 
quedaron con la tette cuadj:á,. 
Caro pagaron su er ror . 
U N Z C E T A Y O D R I O Z O L A . Llcaaban 
50 boletos. 
Los blai.cos eran I l i g i n i o y Erdoza 
I V ; se quedaron en 22 tantos y llevaban 
43 bdletos que se hubieran pagado á 
$3.37. 
Pr imera qunlela; 
ARISTONDO $ 3 . 6 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ruiz 
Mach ín 
Ansola . . . . . 
Lucio 
Erdoza mayor. 
. . 1 l l i 
. . 0 93 
. . 2 '64 
. . 3 8G 
. . : 68 






Segnndo par t ido : 
$ 4 . 6 2 
levaban 75 bole-R U I Z Y A N S O L A . Ll
tos . 
Los blancos eran Salsamendi y Ma-
c h í n ; s? quedaron en 26 tantos y l l e -
vaban 116 boletos que se hubicfíTn pa-
gado a $3.09. 
Segunda quinie la ; 
U N Z U E T A $ 5 . 2 8 
Ttos . Btos . Dvdo, 
Odriozola. ' 2 91 $ 3 . 7 7 
Erdoza I V - • 0 58 5-93 
Taberni l ia 0 77 4.45 
Mallagaray 0 113 3.03 
U N Z U E T A 6 65 '••2S 
D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S 
L A S E C C I O N D E S P O R T S 
Anoche t u v i m o s e l feusto de r e c i -
b i r en esta S e c c i ó n de Sports l a v i -
s i t a de d i s t i n g u i d o s caba l le ros , e l los 
f u e r o n a c o m p a ñ a d o s por e l t en i en te 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , n u e s t r o par-
t i c u l a r a m i g o Car los M a n u e l del 
C a i t o , y e l s e ñ o r W i l b e r t E . T o d -
g h a m , t a m b i é n v i e j o a m i g o n u e s t r o , 
d u e ñ o del h o t e l R o y a l P a l m , don-
de se a l o j a n los componentes de l 
c o m i t é de p o l i c í a s y bomberos de 
J a c k s o n v i l l e . s e ñ o r e s : D r . L . G. 
Ramsey. de la p o l i c í a de St. Pe ters-
b u r g h , F l o r i d a ; A l b e r t B e r k o w i t z , 
d i r e c t o r de i n s t r u c c i ó n _ a t l é t i c a de 
los bomberos de J a c k s o n v i l l e , F i a . ; 
c a p i t á n Char les M . R a p h u n , de l a 
p o l i c í a de J a c k s o n v i l l e . q u i e n s e r á 
el d i r e c t o r genera l de l f i e l d day que 
se l l e v a r á a efecto e l p r ó x i m o 20 
de M a y o , Sargento J . L . H o o v e r . do 
la p o l i c í a de J a c k s o n v i l l e . y e l t a m -
b i é n sargento de l a m i s m a p o l i c í a 
s e ñ o r E . J . Lo t sey . 
Estos s e ñ o r e s son nues t ros h u é s -
pedes y h a n v e n i d o con el e x c l u s i -
v o ob je to de a y u d a r a l cuerpo de 
bomberos y al de p o l i c í a de l a Ha » 
b a ñ a pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u.n f i e l d 
day m ó n s t r u o en A l m e n d a r e s P a r k 
e l p r ó x i m o 20_de Mayo a benef ic io 
de los fondos de ambos cuerpos. 
Deseamos a loa d i s t i n g u i d o s v i s i -
t an tes todo g é n e r o de é x i t o s y sati-s-
facciones en el t i e m p o qu? se e n -
cuen t r en en t re nosotros . 
¡ W e l c o m e . boys ! ^ 
Y I 
A los consumi» s de cigarros | 6 L A E M I N E N C I A 
que, al partir de la fecha de hoy trasladamos nuestio de-
partamento de regalos, de Be lascoa ín número 4 6 a Gerva-
sio n ú m e r o 118. entre S. Rafael y San Miguel; donde se-
guimos canjeando nuestras cajetillas vac ías por objetos de 
cristalería y quincalla. 
T E L E F O N O A - 8 5 4 1 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Ü I A K I O U t L A M A R I N A A b r ü l i ) d e 1 9 ^ 4 
A n u n c i o s Clasiíicados de Ultima Hora 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S 
S p a lqu i l an los bajos de Indus t r i a . 
40 . entre Trocadcro y C o l ó n , con sa-
l a , comedor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto , cocina y servicio de cr iados. 
L a l lave en los mismos e i n f o r m a h en 
la Calle 17. n ú m e r o 2 1 . esquina a 
L , Vedado , de 1 a 3 p. m . ¿ 
14422 19 ab -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q r i L f A K L B G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 1»., 
J e s ú s del aionte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y j a rd ín , propio para fa-
mi l ia de gus to . Precio - m ó d i c o . Ln 
tlavfl en el No . 1S. In forman Sol 3.'. 
TeK-fono A-8227, A-;»345 o F-4734. 
1452G. 1^ A b . 
S E A L Q U I L A ; JESUS D E I i M O N T E 
459 casa sin estronar, por t a l , sala, 
cinco haH:aclofies, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio Independiente 
para criados. Informes y llaves en I j s 
al tos, 
14531. . 22 A b . 
Se a lqu i la la casa calle Concord ia b 6 
D , altos, compuesta de sala, tres cuar-
tos, b a ñ o in tercalado, comedor y de-
m á s servicios. I n f o r m a n en " L a F i l o -
sc t ia fí 
14452 2 0 ab 
SlO A L Q U I L A L A CASA ¿ A Z A R O 
No 108, entre Crespo y Agu í a._ Tiene 
sala comedor, cuatro cuartos, b a ñ o etc. 
T a r i verla e informes en la musma. 
A L Q U I L O SEGUNDO VISO. KI:EsG<'. 
í o n ? t a vis ta P e ñ a Pobre 16 ^ t r e Aguiar 
y Habana. Gran sala, comedor, 4 cuai -
tos, baño , agua ( m o t o r ) . 
14459 i -
SK A L Q U I L A U N " L O C A L PROPIO 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional a n á l o g a . Poco akiui ler . Belas-
coain 98. . 
14460 T ^ ~. 
VEDADO, 19 E N T R E 8 Y 10. ALTOS 
y bajos independientes, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas. servi-
cio de criado. L a llave 10 y 19; bodega 
14470 . 17 ab- . 
SITIOS 20 E N T R E AN( I S1.IOS V RA* 
vo, se alqui la en $5?.00 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabr icar . L a llave en el. p r inc ipa l . I n -
forman en Obispo 104, bajos. 
14482 M ab. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , SE A L -
qui lan los modernos pisos de l a casa 
Divis ión 21 a media cuadra de Belas-
coain, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, esplendido baño, cocina de gas 
y servicios de criado. I n fo rman en la 
misma, su dueño, F-1932, 
14491 . . . - ^ ab. 
NEPTUNO 356 ESQUINA A MAZON, 
se a lqui la un esplendido piso bajo con 
todo el confort moderno. P r e c i ó de Si-
t u a c i ó n . Informa, Palacio, San L á z a r o 
y Blanco, T e l . M-4023 y A-7G73. 
14492 17 ab. 
S r ' a L Q U I L A DKSDE M A Y O UN PISO 
alto muy fresco, amueblado, sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocina 
y servicio de criado. San Migue l 132, 
a l tos . 
14326 24 ab. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
CHALECITO 4 POSESIONES, UNA A L -
ta. 20 minutos Gallano. T r a n v í a Veda-
do, esquina, trenes Zanja, f re ike, $50. 
Casitas dos posesiones, baño , cocina, 
verja hierro, j a r d í n frente, t e lé fono con 
o sin muebles, $30. Una casa por ta l , 
sala, 3 cuartos, $40.00. Apartamentos 
Independientes, 2 posesiones, baño , co-
cina, $25 amueblados. A personas ma-
yores. Cilartos independientes t a m b i é n . 
Calle Norte 2, una cuadra Paradero 
Quemados Marianao. Pasaje 5 centavos. 
14083 • • , . 17 ab. ' 
S E N E C E S I T A N 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas feferencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Te l é -
fono A-3318. Habana 114/ 
14511 21 ab-
V A R I O S 
SU ¡SOLICITA U N E M P L E A D O D I . 
limpieza que tenga referencias. In for -
man en Indus t r ia 131, de 2 a 4. 
3 d 16 ab. 
SE SOLICITA U N A B U E N A L A \ A N -
dera que sepa planchar dr i les . Linea. 
41, entre E y D, que t ra iga buenas re-
ferencias. , „ 
14355 17 A b . 
SE SOLICITA U N PORTERO D E -MK-
diana edad que sea f ino y que t ra iga 
referencias. B n ú m e r o 10. altos de 2 a 
4, del 15 a l 19. , 
14412 19 A b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
he a lqu i l a una sala con dos ba lco-
nes a la calle, m u y fresca y una . i a -
b i t a c i ó n a hombres solos o m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y agua 
abundante . En Estrella 6 y medio , 
entre A m i s t a d y A g u i l a . 
13544 18 ab 
E N H A B A N A , 96, ALTOS SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones con comida 
desde 30 pesos.en adelante. 
14435 21 A b . 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS CEDE A 
caballero, s e ñ o r a de moralidad o m a t r i -
monio sin n iños , dos amplias habita-
ciones independientes. Hay te lé fono, fos 
carros por la puerta. Angeles, 43, p r i -
mer piso, pegado a Monte. Te lé fono M -
4881. 
^14140 17 A b . 
NI KVA CASA P A R A F A M I L I A S " ACA-
bada de abr i r en Manrique 120. E s p l é n -
didas habitaciones altas y bajas con 
lavabos de agua corriente. Buenos ba-
ños, agua caliente a todas horas. Te-
léfono M-6569. Precio desde $15 hasta 
$40. Con toda asistencli» para m a t r i -
monio o dos personas, $75.00. 
11486 19 ab. 
SOEICITASE 5 5 B U E N VENDEDOR 
de vinos en plaza. Del interior , d i r í j a n -
se por carta . Rafael V á z q u e z . San I g -
nacio 44, de 2 a 4. i 
14433 ^17 ab._ 
P A N T A L O N E R A . NECESITO 1 A P R E N -
diza. Ha de saber coser. San Ignacio 
No . 44, altos . 
14434 17 ab. _ 
SE S O L I C I T A 
U n muchacho que haya trabajado en 
Farmacia . Mura l l a 99. 
14532 ' 17 ab. 
SOLICITO U N SOCIO CON M I L PESOS 
para un negocio de mucha u t i l idad que 
nunca se pierde el capi ta l . Te lé fo -
no F,-.r;639; 
14500. 17 A b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
5e desea colocar una s e ñ d r a de me 
diana edad, e s p a ñ o l a , en casa de cor-
ta f ami l i a para cocinar y ayudar a la 
l impieza . D o m i c i l i o : Amargura 77, te-
l é f o n o A - 9 5 6 3 , 
14436 ^Jj^^ 
SE DESEA COLOCAR ONA CQC\NB-
m ... ..,r,..i.-t í»r.n uños en el P^l»! ra e s p a ñ o l a con algunos años en el pau 
¡ocJina a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a , i " 
i 
c i „ , 
forman en la calle Zaragoza 
24-D, Cerro. 
144 U 
n ú m e r o 
17 A b . 
E N R E I N A , 04, SE COLOCA UNA J ü -
ven para cocinar, sabe btsn su obl igac ión 
y d u e r m é en la casa en AUarr iba nume-
ro 8. J e s ú s del Monte, una señora para 
lo mismo. 
14442 17 A b . 
I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender a l ^ ^ 
propiedades. tengo comprado^ ^ 
compnui en el acto y ^ lnaai terre-
comprar alguna casa o esq ^ o 
verme y ser:', us.ed sen l lc i l tc la p » . 
pues cuento con una í , ra" x 
ra todo. Seriedad y rVfé Él Nacio-
del í iopocio. l '1^™11' n a i a e l . Te lé fono 
na l . Belnscoain y San i t a i u c . 
A-0062. S a r d i ñ a s , ^ rnz% 
14 179 
U R B A N A S 
J O V E N ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ra cocinar en casa de moral idad. I n -
fo rman : Trocacero, 23. 
14446 3 T Al) . 
DESEA COLOCARSE UNA SKÑOKA de 
cocinera, cocina a la criolla y españo la 
y de repos te r ía , tiene quien la reco-
mienae. In fo rman: Moiue, 1 0 j . Tele-
fono A-lS3b. 
14451 17 Al) , 
VENDO EN ^ ^ o ^ l n c o afios. pro-
tas moderna, ^ n i £ h Monte con fondo 
cío 60.000 pesos, sou melros 
ft otra ^ ' ^ ' / C r ^ n.ciros, sala, 
{40,000. San ^ 1 con edor, un cuart,. 
saleta, 3 cuartos comeu ^ 
criado, . ^ , u \ t C ' J sala 8 OUan 
cordla 248 ^ ' ' ^ t ^ ' $ 2 7 . 0 0 0 ; C e r v a t o 
^ • ^ « o b ^ n e ^ S n -
^ r ' c a ñ ^ ^ ü n ; - 00. entre 
Ensenada y A t a r é s . ^e - a 0- Ab 
1402.3 
SÉ DESEA COLOCAR UNA BUBN-A 
cocinera de mediana edad, sabe cocinar 
a la e spaño la y cr iol la si es casa chica 
no le importa hacerlo todo siendo tasa 
de moral idad. Uernaza, 48, segundo p i -
so. 
14413 17 A b . ^ 
DES KA COLOCARSE UNA JOV K N B 8 -
paño la de cocinera. T a m b l í n ayudíi a 
la l impieza si es corta f ami l i a . In for -
man en Figuras 94. 
HjóG 17 ab. 
COCINERA P E N I N S U L A R M B tí IA N A 
edad, desea colocarse casa comercio o 
par t icular ; cumple bien con su trabajo; 
no sale de la población ni duerme fue-
ra . A g u i l a 114 A, bodega dan r azón . 
14404 17 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera peninsular. Guisa a la espa-
ñola y a la cr iol la . Sabe hacer dulces; 
no duerme en la colocación. Informan 
Agui la 116, letra A, hab i thac ión 94. 
14469 17 a b . ^ 
SK OERECK UNA COCINERA D I ' CO-
ior para corta f ami l i a . Informan Com-
postda 2S A, al tos , • 
14ÓJ6 17 ab. 
VENDO f ^ U V A N O . C A U Z A I M ^ N A 
^ . a r t o ' r ^ U o . 0 I r S a U o tengo vanas 
esquinas y terrenos * t l ^ ™ ¿ 
dota V casitas desde 2,u00 a 4.000 pe-
sos en todos lugares (n .Neptuno, es-
mitna renta 210 en $30,000. Informa el 
G o n ^ l e z . CaMe de I 'érez n ú m e -
ro 50, entre Ensenada y A t a r é s . de L 
a 6 . i r * < 
1 4 0 2 . 1 I j A i i . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de 
mano o manejadora. Amargura , 70. 
14417 17 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano o 
manejadora. In fo rman : Merced, 7 1 . 
1 1439 17 A b . 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Se alcfuila solo en esquina; es un buen 
negocio para el que desee establecerse.-
A r r o j o . Belascoain 50. Las Tres B B B . 
O en el café E l Sol de Cuba. 
14520 17 ab. 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s y ven t i l a -
dos altos de Campanar io N o . 8, com-
puestos de sala, saleta, 3 graiades 
cuartos , b a ñ o in terca lado completo , 
saleta de comer a l fondo , cocina de 
gas m u y ampl ia y servicios de cr ia -
coa. I n f o r m a su d u e ñ o Pedro Nava -
r r o . Cuba 3 2 , altos. T e l . A - 9 5 1 8 . De 
9 a 12 y de 2 a 4 . 
14539 17 ab. 
E E A L Q U I L A L A CASA D E V I L L E -
gas 106, propia para oficina o estable-
c imien to . I n f o r m a n M u r a l l a 99. 
14503. 17 A b . 
PA-RA BODEGA. U OTRO E S T A B L E 
cimiento que convenga se alquila la es 
quina de Figuras y Oquendo, le t ra A . 
E l papel dice donde está, la l l ave . I n -
fo rma su dueño S í . Alvarez. Mercade-
res 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 7. 
14497. 20 A b . 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E FA-
br icar los lujosos altos de San J o s í 
124, entre Lacena y M a r q u é s Gonzá -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones 
«a lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio ?ñ.nitario con calenta-
dor . Pueden verpe a todas horas . I n -
fo rma Sr. Alv-irez, Mercaderes 22, a l -
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
_ 14498. 20 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da 56, entre M a r q u é s - Gonzá lez y 
Oquendo, de cons t rucc ión moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. I n f o r m a Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos d e ] l a l 2 y d e 5 a 
7. E l papel dice donde e s t á l a l l ave . 
3 4409. 2U A b . 
ECONOMIA 58, JUNTOS O SEPARA-
dos se alquilMi los tres pisos de esta 
c ó m o d a casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. In fo rma Sr. A l v . i -
rez. Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5' a 7. E l papel dice donde está, 
la l l ave . 
14500 20 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS D K P A R T A M E N -
tos altos en la casa Omoa 35 y 37 de 
reciente cons t rucc ión . In forman en Cas-
t i l l o 31 y en Cuba 32. Tel. A-9518. De 
8 a 12 y de 2 a 4. 
K 8 4 1 17 ab. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alqui lan ventiladas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en e s t é edi-
f icio de cinco plantas con m a g n í f i c o 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudiendo sus Inquilinos d i s f ru ta r del 
hermoso panorama que les br inda su 
azotea de la cual se domina toda la 
b a h í a y gran parte de la ciudad por su 
proximidad a l mar. 
14501 20 ab. 
Á C A B A L L E R O S DE MORALUDAD SE 
alqui la una hab i t ac ión grande con ba-
ño contiguo .y toda asistencia situada 
en., la azotea. . Escobar 10 altos casi 
esquina a San L á z a r o . 
14534. 17 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A SE N E C E S I T A P A R A T Ó D O S 
los quehaceres, f ami l i a cor ta . Encarna-
ción, n ú m e r o 22. entre Flores y San Be-
nlpno. J e s ú s del Monte , 
^ I I S 18_Ab.. 
SE S~OLICITA UNA B U E N A M A N E J A ^ 
dora que sepa su obl igación v tenga re-
ferencia de la casa donde haya servi-
do por a l g ú n t iempo. Calle 21 No 400 
esquina a 6, Vedado.' • 
14481 17 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
manos; es formal y si no es casa de 
moralidad Inút i l presentarse. Inforrpan 
Empedrado 12. 
• l i5P3 17 ab, 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M e £ 
diana edad, desea colocación de criada 
de mano en casa de moral idad; es l i m -
pia y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
In forman en J e s ú s Peregrino 106 casi 
esquina a Infanta, cuarto No .10. 
1446S 17 ab. 
DESEAN COLOCARSE 3 JOVENES PE-
ninsulares, para criadas de mano y de 
cuartos, una es rec ién llegada. I n f o r -
man calle F y 21, Solar. 
' 14476 i 17 ab . 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCE 
lento cocinera en casa de moralidad es 
< spaf ola, l leva tiempo en el pa ís , s.i-
be muy bien su oficio, es muy UmpM 
y de muy buen c a r á c t e r , duerme en .u 
co locac ión . Teléfono A-7685. 
14509. 17 A b . 
SE COLOCA B U E N A COCINERA. Re -
postera española de mediana edad uOB 
buenas, referencias. San Francisco 13, 
entre Neptuno y San Miguel al fondo. 
1453U. 17 A b . 
C O C I N E R O S 
COCINERO PRACTICO DESEA COLO-
cación sin inconveniente de i r al cam-
po americana, francesa, criolla, e spaño-
l a . Teléfono A-8399. Belascoain. 105. 
14398 17 A b . 
U n a d e las m á s l u j o s a s r e s i d e n c i a s 
d e ! V e d a d o , e n c l a v a d a a u n a c u a -
d r a d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r su p r o -
p i e t a r i o q u e l a v e n d e si se desea 
a m u e b l a d a y c o n m á q u i n a s , p o r 
e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a , la v e n d o 
o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s d e p a g o e n 
e l p r e c i o ú n i c o d e $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
$ 6 , 5 0 0 V E N D O E N SA.N NICOLAS ca- PK V E N D E N * 
sa nwderna de 8ala._ comedor, 4 cuartos, ios a| cor lado 3vCf^sT55T¿S 
ré s en el ppit , «"esto , ^ unp ftltb, azotea cqrr ída , es buen negó- teres en el ] c í o . Monte y San Nicolaa. S a s t r e r í a E l man: Ave 
Pueblo, l i e r r o c u l . 
imparto i , 
l ínea V e . í a d í . f e b ' a . n i m ^ i'6 
14 12-4- ^ r l u n a o 6 i6! 
$6,500 V E N D O SUAREZ CERCA DE ' ' 
Monte, casa 3e sala, saleta, 3 cuartos. , . ^ \ ' - V- ^ 'ATTxunTr---^ 17 au 
uno alto, azotea, pisos finos a la brisa .'J1.nu.'tro« ^ fre,.VA PKo^< í 
5 por 16, renta bu 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l 
pesos. Monte y San fa 1 , « -abada a» "te 
l i  '-'ueblo. Berrocal • ^l tMVcta• comedor . ^ n c 
a • ( mitorios, doble s e r v . ^ a 
C 
522 000, V E N D O 
modernas a inedia cuadra de Monte, re- i i í ^ iVi68 <lc 
oonocer JLJ.OOO al 7 por ciento de sa-I í,,, " le ? 
la, saleta, tres cuartos, baño intercala-
do muy biu:-. punto. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
CASAS D E ALTOS 1 y i i ^ T ^ ^ l 2 1 f 
frente es a un-. vía «le 5 ^ « 
$8.500 VENDO CASA MODERNA DE 
altos de sala, comedor, Z cuartos cada 
piso, escalera de marmol, renta 90 pe-
sos, a una cuadra de Monte. Muiite y 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be-
rrocal . 
$2.500 V E N D O CASITA CURCA D E 
Monte do sala, saleta, un cuarto, azo-
tea, pisos finos, sanidad completa, no 
pierda tiempo y compre su casa. M o m -
i o y .-'an N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Berroca l . 
«lo,,-.00 VENDO MURCEO A 10 METROS 
casa de sala, saleta, 3 cuartos, 6 por 
16, es buen negocio, renta 70 pesos, 
urge a venta, Monte y San N i c o l á s . 
SasVrVfla E l Pueblo. Berijocal. 
$4,300 V E N D O C A M P A N A R I O 2 CUÁ-
dras de Reina, casa de sala, comedor, 
dos cuartos, parte de azoiea, pisos f i -
nos, smildad completa, renta 40 peso» . 
Monte y San Nicolás , s a s t r e r í a E l Pue-
blo . Berroca l . 
$26.000 V E N D O ESQiUINA CASA B o -
dega en Escobar, , moderna de tres p i -
sos, Mielo raso, alquiler f i jo muy cerca 
de Salud, buena inve r s ión . Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a El Pueblo. Berrocal. 
$4,800 VENDO E N VIJTA P R O X I M A A 
la pl.iza ún ica casa de sala, saleta, 5 
cuartos, parte azotea nisos y sanidad, 
renta 70 pesos, es negoció para larga 
f a m i l i a , Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Berrocal . 
37,000 VUNDO VEDADO DOS CASAS 
modernas de j a rd ín , portal sala, sale-
ta, dos cuartos, las dos en 6,500 pesos, 
os ganrra verdad, urge 'a venta. Monte y 
San N'lcolás. S a s t r e r í a E l Pueblo Be-
rrocal . 
y buena renta, s . Vo 
derna de dos pisos « n(le la o, 
rentando $210 ^ S ^ a l e r a ^ a ^ 
tovenla No. 3 y tamhli ^ «He flSl 
yermo de 3.2o^nerr ' é \ e l No t ^ 
tener que embarcarme'J0'10 A > 






















I mo. U D 
S8.O00 V E N D O ESQUINA A 2 CUA-
dras del OLmpO Marte ..on bodega riio-
derna de dos pisos, punto superior 
y reconocer 0,000 pesos si se quiere en 
módico I n t e r é s . Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
$5,500, V E N D O A 10 METROS DE 
Suárez , casa de 9 por 22 punto sup-e 
I r i o r en 'o mejor del bar r io . Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berro-
cal . 
S25.0CÜ VENDO NEPTUNO CERCA DE 
| Escobar, casa de altos con estableci-
miento, punto superior muy cerca de la 
es&ufna, urge la venta. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a El Pueblo Berrocal, 
12922 ?- A b . 
$5,000, VENDO CASA A N T I G U A PARA 
fabricar una cuadra de Ejido 0 y medio 
por 19, buen negocio para especular. 
Monte y San Nicolás , s a s t r e r í a E l 
Pueblo. Berrocal . 
DES 10A COLOCARSE ÜNA J O V E N PE-
nlnsular da criada de mano o maneja-
dora y lo ipismo con un mat r imonio 
solo para todos los quehaceres. Tiene 
referencias. In forman en Porvenir 7, 
entre Habana y Compostela. 
14477 18 ab . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular para criada de mano o mane-
jadora eji casa de moral idad. In fo rman 
Apodaca 71, bajos, 
144 80 17 ab. 
DESEA. COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la de criada de mano o para cuar-
tos; sabe trabajar y es persona fór-
m a l . In forman calle Hospi ta l N o . ] 
T e l . M-1903 . 
144 83 17 ab. 
DES KA COLOCARSK ÜNA MUCHACHA 
españo la da criada de mano o de cuar-
tos . E s t á acostumbrada a servir. I n f o r -
man Desagüe 22. altos entre Oquendo 
y M a r q u é s Gonzá l ez . 
| 14488 i ?_ ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora en casa f o r m a l . Informan San 
Jun de Dios N o . 7, moderno o 13 a n t i -
guo, bajos. 
14490 , 17 ab. 
En la cal le 9 entre F y G y para i r 
a Santa C la ra , se necesitan dos c r i a -
das' de mano que sepan su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo, ropa l imp ia y uni formes 
14487 19 ab. 
EN CALZADA E N T R E .1 e I . SE S o l 
l i c i t a una criada de mano que sepa 
servir bien la mesa y tenga buena r— 
comendac lón . Sueldo T R E I N T A Y C I N -
CO pesos, uniformo y ropa l i m p i a . ' 
14516. 17 A b . 
V E D A D O 
\ E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA PA-
seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
intercalado, comedor, cocina de gas 
cuarto y servicio de criados, garage 
para dos m á q u i n a s . In fo rmes y llave 
en A N o . 4 . 
14455 * 29 ab. 
.SU A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T D E 
dos plantas, calle C N o . 227 entre '7 
y 29. Tiene garage. L a l lave al lado 
I I W ? 1 1 23 y 2- Sra- Vda- de L ^ e z : 
18 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ~ T \ 
casa Calle 12 entre 15 v 17 Vedado 
acabados de construir , compuestos de 
sala, comedor, cinco cuartos, gran ba-
fio, cocina de gas. y cuarto de crlado-
^ V ' V T ' ! , ^ - In fo rma su dueño en i . : y 19, vedado. 
14512- 20 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
HERMOSA CASA VIBORA, P R I M E R A 
entre Beatr iz y San Leonardo, a una 
cuadra ael paradero Havana Central 
j a r d í n , portal ,-sala, 3 habitaciones- co-
medor, cuarto criados, garage pauC • 
Precio . m ó d i c o . In fo rmes ; A-6886P ' 
f i l i l í . __20 Á b . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E PORVF* 
? c U í r t o s 2 9 b a C r r 0 r ^ ' Sala- co"^oEr » cuartos, baño, cocina, pa t ld y traa-
^ garage. C^d lc iones : un m e ¡ 
adelantado y fiador Su precio $7=; nn 
Informan T e l . A-1340 v -p 1^70* ' 0 • 2 ° ' 
Ma.iano Fernandez 7 4j78' Señor 
14356 22 ab 
Si: A L Q U I L A L A SALA DE m ' g Ó m W 
al5 esquina de Tejas nara nf io i r f Z 
ndsionista. p l a t e r í T « a ^ r e r f a ^ ' S a r U c u " 
: U a b . 
SE A L Q U I L A L A PLANTA. AT T v 
a casa Correa 29 en JesOs deV M o n t ? 
compuesta de una gran t e r r a k sala 
ífelMa. 4 cuartos, saleta de comer al 
fondo, . cocina de gas y servic io^ L i o 
i o s . J.nforma Domingo. Navarro r V ^ l 
? '0de32VÍ tOS- Te l - A-9518-
^•''4o n ab. 
3& A L Q U I L A E L HERMOSO Y Mo~ 
lerno alto de San Indalecio 13» flac¿ 
esquina a Santa E m i l i a . Tiene' sala 
«aleta, cinco cuartos, hermosa terrfttta' 
1 la brisa y servicios modernos, u i t l -
no precio, sesenta pesos. La l lav^ 
m í r e n t e , en el n ú m e r o 28. In forman 
',11» n7 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA U N C R I A D O D E MANO 
que haya servido en casa par t icu la r > 
tenga r ecomendac ión de la misma. Suel-
do $45. T a m b i é n so necesita" un segun-
do criado para la l impieza de patios y 
fregar $25 y un muchacho $15. Habanii 
126, bajos. • 
14502 18 ab 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa servir mesa. Sueldo «30, u n i -
forme y ropa l impia . Hosp i t a l Las 
Animas . Casa del Di rec to r . 
14448 17 ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA O COCINE-
W en K, esquina a 19. D r . Bosaue 
faueldo 40 pesos. Se exigen referencias" 
17 A b . 
n a ñ o l ? r , 1 0 1 ^ U N A M U C H A C H A E.S-
S l r n a r ^ f n hacC/ ,a ' ^ P l e z a y cocí -
coclnar one a^Señ0ra sola- Si no 
nesol v 2 ^ ŝ  Pres^nte. Sueldo 25 
tudes 1 7 - f e ^ l ' - n P 3 ^ " r*7¿™ - V l r -
14 427 ' 1jajoa- T e l " o n o M-7G63. 
17 Ab 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN KS-
p a ñ o l a : l leva poco tiempo en el pa í s , 
jde criada de mano o manejadora. Re 
prefiere en el Vedado la colocación f 
Sueldo no mertos de $20 o $25. TelMono 
F-1I83. Calle 28 entre 17 y 19, segundo 
piso. Vedado. 
1L197 20 ab. 
DESEA r o i . O C A R S i : UNA M n ' I I A C U A 
de criada de mano o da mane.iadura; 
no lleva mucho tiempo 011 el pa í s per 
sabe trabajar . Tiene quien la recomiñu-
de. In forman Lagunas (52 entre Gerva-
sio y Belascoain. T e l . A-1663. 
3 4399 17 ab. 
$24,500, VENDO L E A L T A D D E NEP-
tuno a l mar. casa de altos moderna de 
sala, saleta, 3 cuartos, cielo raso, urge 
la venta, buena renta. Monté v San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
\ EN D O C A S A S ^ P n r ^ r - - - 1 8 »» 1  
1 Monte, otr-, ¿n T f A ^ F ^ n 
cobar, Aguacate ^ ^ " d u s t r i a ^ R Í 
Lampar i l l a . No quiero ncor<11a 0 ? ^ 
léfor... F-5639. qUlero corred¿rf. ^ 
14507. • %\ 
yiüXNlJO U N A C A s T T ^ - í r - J l A W 
de Co.'ón de 2 plant¿<. v i i f ^ S A & S 
pesos Moderna de e^,1,'2- R e í ^ ? 
28,00i» pesos. Su d u e ñ a ' 1 Por 2 l " 
d e c a n t a Clara, P a S n ?. la 
GANGA. VENDO S I T T c m T B ? ? ^ B ^ ^ H i 
casita media c u a d r é de L ^ p W r r B » 6 1 1 l 
Vives en la calle . ' • isurJ . alzada < • ¿ i e sat 
sos. Renta 50 Pesos mfdV.f A 7 0 ' ¿ • t u b l c s e 
fabr icación mixta .'st, me-S:BnUu i u 
con dos mi l s e & d e n ^ s ^ / ^ i ^ 
fado, el resto se deja en h i ^ 6 ^ • c u e n 
y "icdlo. Informan V ' . r ^ B t r e ^s 
dega^esquina Escobar, 'lodo"^ ^ k > i s e g ú n 











E N I N F A N T A , A $30 
Vendo 700 metros a $30 que m 
b l r á a $00. E s t á rentanch, e?1? onl0!t-
gran negocio si quiere doblar "í „ 
v é a m e , \ r r o j o . Belascoain 5n t ^ 
B B B . T l jnda aai-0din a0. Las 
14523 
1' ab. 
T E R R E N O S BARATOS 
Vende, varias parcelas en la calle a,. . 
do y Poña lve r , de Gx20, propias pa^? 
Lrlcar buenas casas a $3G.üO metro t 
el ún ico que hay de este precio nnr* 
cho lugar . Vidriera T¿atro Wllson TJ 
léfono A-2319. López . "Sfjn-^ 
17 ab. 
E N S A N C H E D E L A HABANA 
Vendo dos parcelas de terreno en Cat 
los I I I al lado del Laboratorio frenú 
a Carlos I I I , 20x40. punto Ideal, es ^ 
-ocio d¿ ú l t i m a hora. Informan ViiHHünVM 
•a del Café El Nacional. San Rafael - H P , 
g l   
r  
Beelascoaln. Teléfono A-0062 
14468 . n ab. 
U N A SE5:ORA E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criandera, 
tiene buena léese, su niña tiene 3 me-
ses, se pude ver. Informan: Tenionte 
Rey, 77. 
14392 17 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A A M A D E 
c r í a con abundante leche y buena, r r -
clén llegada de E s p a ñ a , edad 20 a ñ o s . 
Neptuno, 237. 
14421 17 A b . 
DKSUA OOLOCARSE UNA CRIANDR-
ra de 4 meses de parida. Tiene abun-
dante leche y for t i f icado de Sanidad. 
I n f o r m a n calle M No. 151 entre 15 V 
17. Vedado] Tel . E - 1 9 2 ü . 
14413 17 ab. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
casa par t icular con referencias de la 
ú l t i m a casa en que t r a b a j ó . Llame al 
F . A . 2674. Pregunte por Al f redo . 
14352 17 A b . 
3d-l2 Ab. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L MECANKTO 
desea colocarse en casa de comercio o 
part icular , sabe trabajar cualquier m á -
quina, tiene buenas recomendaciones v 
no ev.ige mucho sueldo. Informan en 
Campanario, número 147. A-5227 
14408 l7 'Ab . 
gfE DESEA COLOCAR U N C H A U -
ffeur de color di- sHs años de p r á c i l c . 
que entiende t ambién inecAnica. No Lle-
ne pretensiones y puede dar excelentes 
referencias. In forman: Cuba No . 4G 
al tos. Teléfono M - 6 4 1 0 . 
14480. 17 A b . . 
V A R I O ! 
UESl íA COLOCARSU UNA JOVION Es-
p a ñ o l a de criada do cuartos o maneja-
dora . Es p r á c t i c a ; lleva tiempo en el 
p a í s . Informan en la calle Campanario 
No. 4. a l tos . 
14358 17 ab . 
DESEA COLOCARSE I ' Ñ A . I O V H N Es-
paño la en casa formal , de criada de ma-
no o de manejadora. Bodega de A n i -
ceto. Calle 8 esquina a 25. F-in93 
14432 n ab . 
V E D A D O , C A S A E N L A C A L L E 9 . 
E N $ 1 9 , 0 0 0 
c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s á l e l a , 5 
c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o d e b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , 2 c u a r t o s d e c r i a d o s , 
c i e l o s rasos y s in g a r a g e . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
113,000 VENDO A UNA CUADRA JUS-
ta de Monte casa moderna de altos de 
s i l ; i . comedor, 3 cuartos, cielo raso. 
Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
blo. Ber ro t í a l . 
_ 14400 ^ 17 A b . 
L O QUE DESEA UD, CASA MODER-
na de dos plantas, fabr icac ión de p r i -
mera, renta asegurada al capital, ven 
do pegadlta a Infanta como negocio en 
Í 1 0 . 5 0 0 . M a r í n . Carpeta del Café El 
F é n i x . Belascoain y Concordia, de 8 a 
11 y de 2 a 5. T e l . F-53G4 y A-:!r) i : ; . 
14457 17 ab. 
\ IONPO TRKS CCARTOS Y COCINA . -
nuevos, con i a rd ín v 333 vnras frente ! establecimientos y precl0 es una ver' 
a la Quinta Canaria:" es un Sanatorio de I dadera ganga. Informa su dueño en .» 
al to y fresco. SI.400: mi tad contado I v idr ie ra del Café E l Nacional. San Ki-
Su du.wio. Palatino No. 1. Cerro j fael y Belascoain. Tel. A-0062, Sardi-
144G2 17 ab - I ñ a s . 
Coi 
| a l o í 























T E R R E N O D E DOS ESQUINAS | £ o 
Vendo en la calle de Mangos, esquins 
a Del ic ia y esquina a Remedios, un tí-
rreno que tiene 53 metros de frente poi 
18 de fondo; lo fabricado renta Jl« 
propio para hacer diez casitas y do! 
C o l o s a l E s q u i n a en Belascoain 
Vendo una gran esquina en Belascoainj 
23 metros de frente por su correspotf 
diente fondo. 400 metros de terreno, (| 
establecimientos, sin contrato en el ¿(.I 
j o r punto de Belascoain, por estar m 
deado de grandes fábricas y grandefl 
Industrias. Para este gran negocio it.j 
forman en la Vidriera del Café El Xc-j 
c iona l . Belascoain y San Rafael. WH 
fono A-00G2. S a r d i ñ a s . 
14468 17 ab. 
 a . _ — . ]4478 
V K N D O CASA MODERNA. PORTAL. , 
sala, come'lor. 4 marln.s. dvs ventanas, 
pisos mosaico finos en $4.500. Mi tad 




















mas, de esquina, dos plantas $30.000. I dueño 
Uspada cerca Neptuno, 2 plantas $18,000 i 14322 
l . f "unas 1 planta, cer- . Cervaslo * : { : ! 000 • • -
~ K í í A B L S C H B I E Ñ T O S V A R I O ! _ Qi ¡l^ano. 3 p'.antas- $40.000. Informan 
|Ca<Vs y Acostu. Empedrado 30. a'tos; 
1 14483 3 . / " . " 17 ab 
ád-12 Ab. 
i i o . m i u m : i > ! - ; m e d i a n a e d a d c o n 
,15 a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio, co-
rresponsal en Inglés y español , so l ic i -
ta emjileo on casa de comercio o compa-
ñ í a . F e r n á n d e z . Oquendo, 5. Te lé fono 
A-9718. 
14396 17 A b . 
P A U A C R I A D A DK MANO O M A N U -
jadora se coloca una joven . Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y tiene referen-
cia de las casas en que ha trabajado. 
Informes: Agui la 116, cuarto No . 47 
_ 1^35 ab 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o de m i -
nejadora. tiene buenas referencias. I n -
forman en Buena Vista é n t r e Mendo-
za y Godínez, Reparto Colmnbia. T e l é -
fono -.1-7129. Casa El í seo Moiña. 
I45 t7 . ^ 17 A b . 
S E ' DIOS KA COLOCAR U N A J ( 7 v e Ñ 
e s p a ñ o l a para criada de mano tiene re-
comendaciones de las casas donde ha 
servido, es formal , y desea una casa 
do buena f a m i l i a . Menos de $25 n i 
se coloca. Informes, puede verso en ia 
Calle 13 entre 6 y 8, tal ler do lavado. 
Teléfono F-1S49, ' Vedado. 
^ l O . 17 A b . 
No! 20 0tel Sant-"nder. H a b i t a c i ó n 
Ü 4 6 1 17 ab 
S S Í ^ ^ ? UNA C O C I Ñ E R A - Q U P 
haga la limpieza de l a casa. Tiene n i * 
dorm r en la co locac ión . Bernlza 18 
l o . izquierda. • * « « • • i » , 
14514. T 17 A b . 
^ J P ^ t r e ^ e n T a ? E f V Í ? 
N T l ^ a ^ t ^ o ^ ^ e r r ^ - ^ 0 - ™ ^ 
1 8 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos, tiene 
buenas referencias y en la misma una 
manejadora. Hospi ta l , 54. Te lé fono M -
14<2G 17 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE L)i;SEA\ COLOCAR UN E S P A Ñ O L 
<ic mediana edad de portero en casa tic 
moralidad y de respeto, tiene buenas re-
ferencias y sabe cumpl i r con su obl,na-
c ión . I n f o r m a r á n : Sol y Habana, bode-
ga. 
14430 20 A b . 
EÍOMBRE SERIO CON BUENAS RE-
fer0UCláa se ofrece como cuentarrentls-
ta o cobrador. Tiene quien lo garan-
t ice. Angeles, 43, pr imer piso, pegado a 
Monte . Teléfono M-4SS.-1 
14440 17 A b . 
Se ofrece hombre expe i to para t raba-
j a r en vinos y licores. Buenas refe-
rencias. Angeles 43 , altos. T e l é f o n o 
M - 4 8 8 4 . 
14438 17 á b 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN US-
p a ñ o l a con fami l i a que vaya para « 
Nor t e . Sabe leer y eset ibir . Ih fo rman 
T e l . M-4669. 
H489 17 ab. 
Casa de 3 p l a n t a s en el B a r r i o d e 
C o l ó n , e n t r e A m i s t a d ' y A g u i l a , d e 
c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o a r m a -
d o , r e n t a n d o 2 4 5 pesos m e i p - u a -
les , en $ 1 6 , 0 0 0 y r e c o n o c e r i - j u a l 
c a n t i d a d al 7 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 , 
A T E N C I O N . «VENDO. U N A CASA POR 
noca cosa. IJn terreno de 8 por 20 vn-
ras con dos habitaciones de madera. Xe 
pasran plazos a $10 por meses, 3 cua-
di üs del carr i to . San Francisco, calle 10 | 11446 
BOtD^SA C A N T I N E R A HABANA, vea-
do d á n d o l a a prueba su dueño de c(ü4 
se r e t i r a vende 60 pesos, precio 
pesos, parte a plaaos. Üonuález. sa« 
JosS; t a i , altos, cusí esquina a Oquen-
do. . .. 
17 Ai). 
^d-12 Ab, 
BÉ OFRECK UN SKRRADOR D E M A -
dera para manejar un sin f i n . In forman 
Teléfono A-0360., Sol 63. altos 
1449:1 ,7 ab. 
14493 17 ab. 
SE OFRECE ESPADOLA D R M K D I a " -
da edad para todos los quehaceres de 
una casa pequeña , es trabajadora v t ie-
ne referencias. Lealtad 51, bajos' 
14494 i7 ab. 
_ _ 17. ab. SK ' V E N D E UNA CABALLERIA Dt 
i - t - N - r w ^ r ^ o . r . . T7. I — Tie r ra en $4.700 entre Vereda y Celbi 
\ EN DEMOS CASA EN COMPOSTELA i del agua con frente a la carretera, bue-


























esquina a P. al lado col Convento Ma- 3 . d ti¿ 
ntí>l -Paz. Reparto Batista. POR A U S E N T A R M E VENDO CASIR» 
M.TÜO is '..b Salada una hermosa casa de huéspea' 
_ . , 24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
UKCHB LA VENTA DL UNA (', R A N CA- c % n 'ueL" l^ d/Jil libre $260 ^ y 
sa, sus techos de azotea, propia para ' ^ R u " Ke T^,11u,stl"ani:, ^ " j ^ f t InV 
una indust r ia o para Inquil inato por ía 1:1,1 . Ul l l rno precio 
sus numerosas habitaciones. Su terreno man fcn ,a vidr iera del cafe Boinar 
643 metros, situada en lo mejor de l a l ^ 1 ! * / Campanario. j 
Calzada de! Cerro. Precio $19.!»00. l ib ra j __Ll i í J r ——* 
de e r ravámones . Es para cancelar una v r n R f i r - T S A t a b a c o s Y Ql'lNC* 
hipoteca de $1 7,000. Aproveche esta uá ^ í d e i T f o n ^ n - Egid^SO. • 
npor tunldad. I 'e ra l ta . Indust r ia 130, ^o i 4 ^ - ' i n i o t m a n . u0 ^ ab ^ 
14403 
r s r -OPAR. D O ^ P L A N T A S . MODERNA 
de San J o s é al mar. Sala, comedor. 2 
habitaciones en cada planta. Mide 6 de 
frente, renta ?189. Precio $14.500. Ro-
flrltrne/c. Votar ía Michclena. A l tos de 
Marte v Belona. 
104Ó7 17 ab. 
8 ab. lEODECA, SE VENDE UNA KARAjJ 
r , iBlma. flnl ;a en esquina con tranviab j j ; 
ía mitad de su valor, por "0 
atender. Informa su du.-ño en ,banBr. 
mtrno 58 entre Santa Irene y ¡ 5 a " 
uardino. No corredores. • _ 
14323 M J Í j í 
StO VKNl 'E ÜNA HERMOSA CASA"^ 
luí 'spedei , con diez habitaciones «"^ 




C A F E . V E N D O 
Su dueño me ordena venderlo, O W 
embarcar el 20 de Mayo. i a c.|Ue yeife 
terese h a l l a r á un buen ne*í".L'10' „iBü' 
$200.00 d ia r ios . A r r o j o . Belabcoo 
Tienda de ropa. ab.-̂ é 
14523 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BUEN CRIADO D E M A N O CON REKE-
rencias de las casas en que t r a b a j ó se 
¡ofrece nara casa part icular . Es p r á c t i c o 
en el servicio y sabe cumpl i r con su 
I ob l i gac ión . I n f o r m a n : Tel. P-2546 
14184 16 A b . 
F E L I P E L L A B R E S B A T L E , QUE V I -
ve Inquisidor 33, 'altos, desea saber la 
dirección de su hermano Lorenzo Lda-
b r é s Batle. natura l de Sansellas M a -
l lore» . ~«* 
m t 9 18 Bb. 
A G E N C I A D E C 0 L 0 C A C Í 0 N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Aeencia fac i l i t a r á -
pidamente buenos dependientes cocine 
^ & t0d? CUa,1t0 Pe"ona l usted nece-" 
site^con buenas referencias de su an 
Lliod y " ' « " H d a d : se mandan a toda ?a 
Isla cuadrillas de trabajadores para Vi 
campo. O-Reilly 13. Teléfono S S t 4 S 
feE DESEA COLOCAR U N C R I A D O pa^ 
r a el servicio de comedor y l impieza o 
para pna oficina o casa de comercio o 
portero, tiene inmejorables referencias 
Te lé fono A-9915. 
14342 ,7 Ab> 
SE OFRECE CRIADO SERIO Y PRAC-
tico en todos sus servicios, con buenas 
referencias y g a r a n t í a s personales. I n -
forman en el te lé fono 1-7035. 
. 14^93 X7 A l , -
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
de mfent;; nene referencias de casas co-
nocidas. T a m b i é n se ofrecj un portero 
O para criado do ofí-v.*«. c l ínica , cama-
rero o d e p e n d i c t ü e . Habana 126. Te l é -
fono A-4792. 
. 14502 l í ab. 
J O V E N E S P A Ñ O L UKSKA COLOCAR^ 
se de criado de nano, tiene buenas re-
ferencias de las casad oue t r a b a j ó j s 
f ino en el trabajo y sabe planchar. 
In fo rman en B a ñ o s y 11, L a A n i t * 
Te lé fono F-3120. 
14518. Í7 A b . 
J A R D I N E R O DE PROFESION, F L O R I -
cultor , desea colocarse. J a r d í n , ciudad 
o campo. Sabe toda clase de trabajo de 
j a r d í n . Tiene varios certificados de las 
casas que ha trabajado. Me llamo Juan 
Clapés . Por carta o te léfono A-190G 
San Ignacio 136. 
r 14357 18 ab. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N " p A -
ra oficinas o ayudante carpeta en casa 
de comercio con buenas reoomenducio-
nes. San Ignacio 25. Tel . A-56Ü2 
. 14^2 17" ab. 
SE OFRECE 1 M K i - A X O C R A F A CON 
conoclmlentos de of ic ina. Informan Te-
léfono M-5362. 
14454 17 ab. 
M : - K . \ COLOCARSE I N A SUSORÁ 
para repasar ropa y coser. Sabe calar 
y hacer dobladillo de ojo a mano Para 
informes en Reina 9S. Preguntar por i 
L o l a . 
144'::: IT ab. 
C o m p r a y V e n i a d e P r o c a s y 
E s t s b i e c g ü i e s f o s 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A 
na en punto comercial de $40.000 o 
FSO.OOO* Y dos en barr io de San Leo-
poldo, en Colón de $15.000. Sr . Co l i -
ma. Habana No. 116. 
145uS. 17 A b . 
V I B O R A . F R E N T E A L P A R Q U E 
M E N D O Z A 
L u j o s a r e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
a l a b r i s a y f a b r i c a d a c o n t o d o 
g u s t o y c o n f o r t , en $ 2 3 , 0 0 0 . Se 
a d m i t e g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 3 2 ; de ^ a 5 . 
¿ y » 3d-l2 Ab . 
K N S i l . 000. SE V E N D E U N A CASA 
de cons t rucc ión niodemH con sala, s»-
lota. cuatro habitacio.ics y d e m á s s o 
vlcios, en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez, entre Figuras y Benjuineda, renta 
Í 8 0 . Informa su dueño Sr. Alvares 
Mercaderes 22, altes de 11 a 12 y do 
_ 1^495, 20 A b . 
SE V E N D E L A CASA O Q U E N D O ~ K Í % 
n.ero 7. entre Flgur . is y Benjumed-
con sala, comedor, tres habitaciones v 
d e m á s servicios, renta ?60. Informit 
su dueño Sr. alvarez. Mercaderes 22 
altos, de 11 a i2 y do 5 a 7 
- 14496- 20 A b . 
P R O X I M A A I N F A N T A 
Vendo una casa que renta $160.00 oii 
512.000; es un gran negocio; o t ra en 
¥12.500 en Vives . Renta ?120. A r r o j o . 
Belascoain 50.-
_ 14520 17 a b _ 
C A S A S E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo on lo mejor del Cerro, c.^rca del 
' paradero, varias casas .modernas con 
sala, f-uarto y d^más servicios, i ludien-
do i!ejar la mitad en hipoteca. Vidr ie ra 
Ton t ro WUson. T e l . A-2;U0. López. 
U j C j 17 ab ._ 
G R A N C A S A M O D E R N A ™ 
^'.^ndo en la calle Gloria una gran casa 
do tres plantan, moderan, con sala, co-
medor y tros cuartos, gran baño y de- v r ^ . - w v . ^ — - • 
m á s servicios. S j da como verdadera i gos de B a r a g u á " San Ratae 
canga on $10.con. Vidr ie ra Teatro AVil- dad. Se t ra ta con el dueño, 
son. T e l . A-231'J. L ó p c s . 14524 
21 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . $ 2 - ^ 
E s t á instalada en gran café V j ^ j 
del mismo se embarca a r^P ^ -m 
eso la vende barata como ven. ^ 
driera es del ca fé . Llforn,aAnr-r 0jo. 
coain 50. Tienda de Ropa. ab*3 
14523 
S E ~ V E N D E L A UODEC A ; '^,Sy ^ 
14405 17 ab. 
ESQUINA MODERNA CON BODEOA 
rn^ inn3 plan^s- cerca de los Cuatro 
Caminos y a dos cuadras de Monte Se 
en $15.000. J e s ú s M a r í a 45 
14409 17 ab. 
C A S A E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle Milagros, corea del 
Parque, una hermosa casa moderna, de 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, baño 
tijoso, cuarto y servicio de criados, pa-
t io y traspatio. Vidr iera Teatro Wi lson 
T e l . A-2319. L ó p e z . 
no;. ') 17 ab. 
E n $ 1 4 . 0 0 0 casa e n B e l a s c o a i n 
Vendo una casa en Belascoain, do 6x21 
con establecimiento y sin contrato, 126 
metros de terreno, una planta, l i i g a r | 
p i ú s p e r o y de porvenir , en la zona co-
merc ia l . In fo rman en.el CafA E! Nació-1 
na l . Belascoain y San Rafael . Te léfono 
A-0062. Sardinas. 
14 4 7S 17 ab. 
Casa M o d e r n a e n S a n R a f a e l 
Vendo una casa moderna en San Rafae l ' 
a 30. metros de Infanta, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios completos, techos mono l í t i cos , ace-. 
ra de la sombra y mide 7x21, calculeti 
lo que s e r á esta casa cuando funcionen 
loe t r a n v í a s por Infanta y su precio ' 
c« una verdadera franera. In fo rman v i - ' 
dr iera del Café Kl Nacional . T e l é f o n o ' 
A-00G2. Sardinas, ¡ 
14478 17 ab. 
D I N E R O E H i P O T E C A S 
TOMO A L 10 0|0 $4.500 ^ f V ^ 
let dos plantas, i"04er"*(3o 
AKrfcola 4.000 metros, entra-* s*» 
vale $18.000, 5 n'1""1,0/Hricuez- Allí? 
MlRuel del P a d r ó n . ^odr'g,I¡j97. M 
Marte y Bolona. Notar la , a , 7 3 ^ » 
Hipo teca . Necesito $39.000 al ^ 
en pr imera hipoteca sobre dos ^ 
dos plantas, modernas, ctxC\î  fa' 
c o a i n . M i d e n 500 metros y a. 
b r icado . Renta $600 al mes. 
n e r í a . H a b a n a 66. b 
TENGO $2.000 PARA ^ p d ' " ^ ^ 
br^ casa en la Habana en 1 r dp 1 
p. teca. por tiempo Pr'nnV. 
a ñ o s . I n f o r m a losé cnao. Hdeiíii 
y Hornos, de 11 a 1 y de 3 \lJ*A 
I 
C L A S E S A 
SE V E N D E N 4 CASAS E N JESUS D E L 
Monte con sala, saleta, un cuarto, coci-
na y servicios de cielo raso a 2,000 ne-
sos y ¡a de esquina 3,000 pesos. In for -
man: Calzada de Concha, 21, frente a la 
B e n é f i c a . ¡ 
1 4 " 0 18 Ab. i 
jl6,00 
por un profesor t i tu lar , a 
r a diarla, l a . y 2a. ^ s \ ^ 
l lerato, comadronas etc. 
mana, quincena o 1 , i   " ^ ¿ - j , el 
é x i t o devolviendo e' ^ '"V. A - l ^ ' ' Ab 
no no adelanta. Telé tono A ^ 
I 
14416 
D I A R I O D t L A M A R I N A Abril 15 de 1924 P A C I N A D I E C I S I E T E 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A 
P R O F E S I O N A L E S 
P A R A L A S O A M A S 
1924. 
VA *- ¡ j t : G L ' A N A J A Y 
e iay 10 de A b n l de 
C o m o / o ^ V r o " , no s é Bada 
DLARÍO 7 en p ro n i en 
10 Z mi " i t ampoco me i n t e -








1 B V t a ñ c i e r to como a q u é -
^ del K e m p i s " n o eres " ¿ ' p a i a b r a s de^ ^ ^ 
más bue°?« te desprec ien" ; pero no 
vil Por - ! nada que los 
2 ^ . S n m i cabeza, antes s e g ú n 
P ' f f o u e andan a caza de n o U -ol0Lron que me l inchasen y me 
•P1 ' d e l ' - , 0 m á s cercan0 a l a 
mas 
C O N C U R S O D E M E L E N A S 
Toda sei íorita o señora que tenga 
• i i U tener q 
me ena. puede darnos su nombre 
v; ' . i T I 14467 
direcc ión , por telefo no o por 
les 
dice 
cias. ^ " ' " j p i palo m á s 
o1»356 * hasta a h o r e no p a s ó nada 
^ ' n u e yo les doy o c a s i ó n ; puea 
es0 n̂zo qu ien me guarde l a es-
no teng0 q " e sol0( io m ^ r a o 
^ d / / a S V S « . y estoy seguro 
de dla 9 n e e a r á l a sangre a l r í o 
no lleSarr la ñ\srñ. antes de 
día Que ^ noche 
^ P o r q u é me od ian , a lo su-
t ^ 1 1 1 ' docena de personas en Gua-
0)0 
Ala r l e s y M i é r c o l e s San to 
A las 7 de l a n o c h e : E j e r c i c i o de 
V í a - C r u c l s . E l P a d r e P r e d i c a d o r o i r á 
confesiones desde el M i é r c o l e s S a n t ó 
a las 4 de la t a r d e . 
D I A I V 
Jueves San io 
A las 8% de l a m- tnana : M i s a so-! 
l emne . S e r m ó n de I n s t i t u c i ó n . P r o -
c e s i ó n a l M o n u m e n t o , es tando al 
í r ' an t í s i ino Sacramento a l a . l o r a c i c n 
d9 ¡os f ie les , s in i n t e r r u p c i ó n has ta 
las 10 ó e l a n o c h í . 
A K'.s 3 : L a b a . r ' o de pies 
m ó n de M a n d a t o rA x l ' f A 4 7 7 0 
A la? 7 % de l a necue : S. 'rm irv ¡ nano, 54, leletono A - ^ t Z / U . 
:e i 3 : u . j N 0 t a : Só lo podrán participar en 
D I \. 18 
V i e r n e s San to | este Concurso las señor i tas y se-
A las 8 de l a m a ñ a n a : o f i c i o s d i - ¡ñoras residentes en la Habana, 
vinos , ' c o m p r e n d i e n d o l a a d o r a c i ó n | -¿^n 3 d 15 
de l a Santa Cruz . L a l i m o s n a en ¡ - ^ = = = = 
L ' ^ r a ^ u ^ r . " 103 SantL's i M U E B L E S Y P R E N D A S 
X las 12 de l d í a : S e r m ó n de í a s 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE U N A M A Q U I N A M A R C A 
Dor t con cuatro gomas nuevas. E s t á 
en buenas condiciones para trabajar en 
plaza. Precio $250. Doy esta ganga por 
tener q,ue embarcarme. In forman V i l l e -
D R . LÜCIUS Q. C . L A M A R 
Aborado a© los Colegios de N u e v . York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escoda . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«349. 
C*7» Í0d-17 E n . 
P R O F E S I O N A L E S 
20 ab. 
y U i í C C t i u u , ijyji ~ r - - j F O R D SE V E N D E UNO E N MJTGN'. 
r a r t a v m r C o r i C O Je e n v i a r e m o s 1 ficas condiciones. D i r í j a se a San Ignc 
v . a i i a , jr p j i i cj0 N 0 . 73. 
las bases del Concursó de Melenas | 14510. i s A b . 




!- y Sel-!doras. Pe luquer ía J O S E F I N A . Ga 
las triunfe 
Siete Pa labrea . I AVISO, SE V E N D E N V I D R I E R A S D E b u r ó s planos 
una 
, - c < j 1 rk«a/ . i« todas clases y t a m a ñ o s y t A las 6 p. m . : Soemon de l Desean- y de cor t ina en Apodaca 58 
I o l centenares de 
damas m á s d i s t i n g u l -
de Guana jay? 
o r i g i n a n t a n 
Hermanos: 
Pues por e l g r a v í s i m o c n -
•rahaiar . l u c h a r lo que na-
îeI1 ha y s a c r i í i c a r m e , para que 
¿ie sab pn Guanajay u n Consejo de huiros de C o l ó n , los cuales en-
Caballeros u les hagta e n . 
^ o f í r U o l e ^ ^ r a de ba t ea r . ' 
tre frase c r i o l l a . 
según frase c ^ ^ ^ ^ ^ esos 
^ ' • m e las protes tas v igorosas
i t á l i c o s 
t v ^ 
^ S ^ ^ d e e s t e h u 
i í a S o ^ m i g o y Cap. 
J c t B Í L L E [ I O S D E C O L Q H 
Consejo de San A g u s t í n 1390 
H a b a n a 
. Tns C A B A L L E R O S D E C O L O N 
p e l C o n s e j o d e s a n a g u s t i n 
1390 . 
A n i n g u n o do vosot ros 
el acto m á s t rascen-
e real izamos los Cabal leros 
de Colón durante el curso de l a ñ o . 
! la recepción de la Sagrada Co-
munión corporat iva y so lemnemente , 
cobre nosotros, como c a t ó l i c o s y Ca-
balleros de Co lón , pesa el deber i m -
perativo de comulga r en t i e m p o pas-
t e r o en las actuales c i r c u n s t a n -
cias es mayor, si cabe, la o b l i g a c i ó n 
que tenemos de dar a l acto m á s i m -
portante de nuest ra v i d a i n d i v i d u a l 
colectiva g r a n d í s i m o esplendor . 
Una ola de i m p i e d a d c a l u m n i o s a 
se levajita hasta el c ie lo , y se en-
crespa contra Cr i s to , c o n t r a su V i -
cario en la t i e r ra , con t r a los Obis-
pos y los sacerdotes, c o n t r a todos 
ios que llevan en su f r e n t e l a luz 
de la fe ca tó l ica . Si e l c a to l i c i smo 
no fuera ref rac tar io a l c ieno y a l 
odio, a estas horas a p a r e c e r í a m a n -
cliado y aun reducido a cenizas. Pere 
sabemos que las Í 5 « r e * s d e l a r e n » 
no prevalecerán o « n t r a l a Ig les ia . 
Entre Babilonia y J o r w a l é n exis t* 
una oposición r a d i c a l hAsta en loe 
Viocedimientos. Los Cabal lero? de 
Colón no podemos agacharnos pa ra 
recoger el lodo que se pre tende 
echarnos en el ro s t ro , y debemot r e t -
ponder a la e x p l o s i ó n de odios, acer-
cándonos m á s numerosos que nunca 
a la mesa del D i v i n o A m o r . 
En otro t i empo los Cabal leros de 
la Edad Media most raban su adhe-
sión a lot; monarcas poniendo a dis-
posición de los mismos g ran n ú m e r o 
de vasallos; vosotros. Hermanos , de-
béis demostrar vues t ra a d h e s i ó n a 
Cristo a c e r c á n d o o s a su a l t a r rodea-
s de todos vuestros amigos . 
El Excmo. y Rdmo. M o n s e ñ o r Pe-
iro Bencdetti. Delegado A p o s t ó l i c o 
« í Cuba, se d i g n ó aceptar l a i n v i t a -
ción que le h ic imos para que el Do-
ttmgo de Pascua, a las siete y me-
óla de la m a ñ a n a , os d ie ra l a C o m u -
món en la Santa Igles ia C a t e d r a l : 
¡jiestro a m a n t í s i m o y piadoso P re l a -
Jo Monseñor Pedro G o n z á l e z E s t r a -
J*. hermano de nues t ro Consejo, os 
wndiclrá con su a u t o r i d a d y afec to 
vernal d e s p u í s del Of ic io Solemne, 
osotros debé i s demos t ra r a l a laz 
» , '« nación que sois cabal leros sin 
iWrfoy SÍn tacha- concu r r i endo con 
«sna / entusiasmo a l c u m p l i m í e n -
[ « C o m u n i ó n Pascual v a l a 
ición Papal. 
El Gran Cabal lero . 
d ' .miento 
Por l a noche : P r o c e s i ó n de l Santo 
E n t i e r r o de Cr i s t o y Soledad de 
M a r í a S a n t í s i m a , o S e r m ó n de So-
ledad . 
D I A 1& 
S á b a d o de G l o r í a 
A las 8 de l e m a ñ a n a : B e n d i c i ó n 
del nuevo fuego y de l a P i l a B a u -
t i s m a l . M i s a de G l o r i a . 
D I A 20 
D o m i n g o do Pascua 
A las 5 % de l a m a ñ a n a : M i s a 
solemne con E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i -
mo Sacramento . P r o c e s i ó n po r l a 
Plaza^ de l a Ig l e s i a , con l a prec iosa 
i m á g é n de l Resuc i t ado , y t e r m i n a d a . 
B e n d i c i ó n a l pueb lo con e l S a n t í s i m o 
Sacramento . 
¿ t o t a s : l a . L o s sermones e s t á n a 
cargo de l R. P. F . J o s é M a r í a Olas-
coaga. O. F . M . 
2a . E l P á r r o c o s u p l i c a a las a l -
mas piadosas, u n a l i m o s n a p a r a su-
f r aga r los cuant iosos gastos que o r i -
g i n a n las solemnes func iones de Se-
m a n a Santa . 
G R A N D E S T I T U L A R E S 
A grades t i t u l a r e s l a p rensa a n t i -
c l e r i c a l no^r p resen taba e l Co leg io 
de B e l é n , poco menos que devo rado 
por el s a r a m p i ó n , y c l a m a b a n a l cie-
lo venganza . Y a las a u t o r i d a d e s sa-
n i t a r i a s t e r r i b l e s cast igos c o n t r a los 
malhechores de l a s a l u d p ú b l i c a . 
Pues lean a h o r a l o que esos m i s -
mos d i a r i o s , p u b l i c a n e l s á b a d o an-
t e r i o r : 
" E l D i r e c t o r de San idad , D o c t o r 
L ó p e z del V a l l e , acaba de r e n d i r en 
el d í a de hoy , u n i n f o r m e sobre la 
n o t i c i a c i r c u l a n t e sobre e l caso de 
s a r a m p i ó n que se d e c í a aparec ido en 
el Coleg io de B e l é n , de n u e s t r a ca-
p i t a l . 
E l D o c t o r L ó p e z de l V a l l e , ase-
g u r a que el caso a que a l u d í a n los 
p e r i ó d i c o s de Santa C la r a , era c ier-
t o ; pero que e l m a l lo h a b í a a d q u i -
r i d o tfwpues de su l l e g a d a a d icha 
p r o v i n e i * . P o r lo d e m á s , asegura e l 
I n f o r m e del D i r e c t o r de San idad , 
qu i en hace diversas cons iderac iones 
a l r ededor de l estado m a g n í f i c o de 
la s an idad habanera , no merece i m -
p o r t a n c i a de n i n g u n a í d o l e el hecho 
de que a l l á e s p o r á d i c a m e n t e e n San-
ta C la ra , haya aparec ido u n caso ais-
lado del m e n c i o n a d o m a l . " 
C o m e n t a r i o s : Se los de jamos a l 
: l e c to r . 
C I X T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
L o s e jerc ic ios de los " T r e c e M a r -
tes a San A n t o n i o de P a d u a " ; e jer -
cicios esp i r i tua les e n e l t e m p l o de l a 
M e r c e d ; Conferenc ias A p o l o g é t i c a s 
por e l P. Cons tanc io E g u í a , S. J . . 
a las 8 % . p . m . en l a I g l e s i a de l Co-
razón de J e s ú s , p a r a so lamen te 
h o m b r e s ; e je rc ic ios cuaresmales en 
va r i o s t emplos 
L o r e n z o B L A N C O . 
14527, 24 A b . 
GANGA. V E N D E M O S U N HERMOSO 
aparador de jaoba cor. bronces, coci-
nas de gas y \ina. v idr ie ra para t reu 
de lavado o t i n t o r e r í a . Apodaca 58. 
14527. -24 A b . 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S SECCIO-
narios de acero y madera, banquetas y 
sil las g i ra tor ias de carpeta y b u r ó y 
m á q u i n a s de escribir, Apodaca 58. 
14527. 24 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " K I M B A L L " 
Complelamente nueva, con rolle-
ro de caoba y 120 rollos, en 3 7 5 
pesos; es lo menos. Suárez , 3 4 , 
entre Apodaca y Gloria. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E C H A N D L E R D E USO, sie-
te pasajeros. Puede verse: P r í n c i p e . 14« 
Informes: 23. esquina a Dos . Sra . V i u -
da de L ó p e z . 
14450 . 18 A b . 
SE VENDE U N G R A N C A M I O N D E 
5 IjS toneladas, de gran potencia con 
la chapa de esto a ñ o en m u y buen es-
tado de mecanismo, pintado y reparado 
Se da a prueba; t a m b i é n se cambia por 
terrenos o una casa' devolviendo en 
efectivo lo que sea razonable. Llame al 
T e l . A-4728 y diga donde se le puede 
ver para t ra ta r o dé su n ú m e r o del 
Te lé fono y lo l l a m r é . 
14418 19 ab. 
P L A N T A S COMPLETAS P A R A I N G E -
nios. Tengo cuatro plantas completas 
para montar Ingenios con capacidad pa-
ra moler TOO,600,700 y 1200 toneladas de 
c a ñ a por d í a . Se hace negocio con quien 
tenga terrenos y c a ñ a s y ponemos e! va-
lor de la planta como capital y entra-
mos en la sociedad. Para- informes: D i -
r ig i rse a R . Labrador . Mercaderes. 11 . 
Habana. 
_ 20 Alj.. 
IMPRESORES Y ENCUADERNADORES 
Se vende una m á q u i n a de ponchar y 
varios tipos de bronce para dorar a 'ma-
no. Reina 42. 
144'* 17 ab. 
Se vende una máquina de dobladillo 
de ojo, casi nueva con su motor, jun-
to al pedal. Puede verse en Compos-
tela 104, segundo piso. 
M471 17 ab. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te léfono A-8319 
Dr. J . A. Hernández I b á ñ c s 
ESPECIALISTA D E VIAS U R I N A -
«LV? D E L A ASOCIACION. DE D E -
P E N D I E N T E S 
APLICACIONES D E N E O S A L V A R S A N 
Vías ur inar ias . Enfermedades vené rea s 
Clstobcopla y Cateterismo de los urote-
r3s. fonsui tas de 3 a 6. Manrique 
10 A al tos. Teléfono A-5469. Domici-
l i o : C. Monte 374. Te lé fono A-3546. 
Doctores ~n Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
C V í U j A N O d e l a q u i n t a c b 
D E P E N D I E N / E S 
Olzajia O e n e r » ! 
Corsul tar : lunes, mié rco les y viernes 




D:. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
a * 1 . 0 A N T A , N A W » V O I D O B 
Esrecial lsta de la Quinta de Dependlen-
t r * . Consultas de 4 a 8 lunes mié rco-
y viernes. Lealtad, 13. Te léfono 
U-4*'fi, M-3014. 
P R O F E S I O N A I E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de v is i ta de ia. Asociación de 
Dependientes. Afecciones vené reas . , 
Vlaw urinarias y enfermedades de aeno-
r a á . Martes, jueves y sábados de 3 r 
Obr¿>pl.i 61. al tos. Teléfono A-43C4. 
6. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO I»* XA 
AAOCIACIOH S E S S i ' E K S I E H T E a 
ConFult»» de 2 a 4, lunes, mié rco l e s y 
vlt-rnet . Cárdenas , n ú m e r o 45, a l tos . 
Teielono A-8102. Domic i l io : Avenida 
de A costa entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. v'llla / d a . V I -
t^-iv . Teléfono 1-2894., 
^6430 Inf l ] l . 
SE V E N D E U N A F R I C C I O N D E fO 
caballos, sueca. nueva, propia para 
cualquier motor de gasolina o p e t r ó -
leo, se puede ver a todas horas on 
Sol N o . 4. Preguntar por M r . S i lva . 
14525. 29 A b . 
M I S C E L A N E A 
Vendo en el cementerio de Colón un 
panteón con dos bóvedas, capilla es-
tucada interior y balaustrada de már-
mol alrededor. Precio de ocasión. In-
forma, señor Villazón. San Ignacio, 
114, almacén, de 1 a 6 p, m. 
_ 14324 J 4 a b _ 
SE VENDE E N $25.00 U N A COCINA 
de hierro esmaltada, moderna y com-
pletamente nyeva. In forman calle Seis 
No. 131, Vedado. 
14484 17 ab. 
D R . R E G U E Y R A 
Medlr ina Interna en general; con espe-
clalidavi en el a r t r i t l smo, reumatismo, 
pioi (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
t en i j , histerismo, dispepsia, l i lpeietor-
t r l d r l a (acldezV coli t is , jaquecas neu-
ralgia? p a r á ü / i s y d e m á s enfe r íneda-
d<;is> iierviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves g i a t i s a los pobres. Escobar. 105, 
anti irao, 
D R . F . R . T I A NT 
Especialista en enfermedades de ¡a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospi tal San Lu i s 
de P a í s . Ayudante de la C á t e d r a de En-
fermodades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 ¡i 7 p . m . Consulado, 90, a l tos . 
Te léfono M-3657. 
14361 14 J u l i o . . 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I K Ü J A J Í C 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Ccn t re inta y tres a ñ o * p r á c -
tica profesional. Enfermedades de la 
áangre , pecho, s e ñ o r a s y niños , partas. 
Tratamiento esyecial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y »3. Te lé -
fono A-0226. H á b a n a . . ,, 
10081 IB A b r i l . 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 6^ esquina a 
Co ión . Laboratorio Clínico-Químico del 
docto: Ricardo Albaladejo. Teléfono 
Ind . 15 i í z o ' 
D R . R . C A S A L S 
especial. 
» h l -
etc. 
Inventor electrlcmau 
reumas, sordos, dolores, atrofias 
pertroflas. tuberculosis. cáncer , 
Apl icación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domic i l io . Gervasio, 1*0 y 
Salud. Te léfono A-6037. Habana. 
C2667 21 M l 0 -
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . na. Te léfono A -
T418. Indus t r ia 37. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Ofir lua dfi Consulta: Luz, 15. Mr1044. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
Sama Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
to, x 1040 Medicina Interna. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
JlíUjar.o del Hospi tal Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copia y eateterl&mo de 4)s u r é t e r e s . I n -
yeccones de NeosalvarSan. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a I p . «n. 
en U c^lle de Cuba, n ú m e r o 69. 
Dr. L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R K C T O R D E L H O S P I T A L DE M A -
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 3. H . n ú -
mero 3. a l tos . Vedado. 
13831 10 M y o . 
D R . J O R G E L . D E R O G U E S 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OIOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940, Agui la . 94. Te lé fono I -
2.(»87. 
10584 18 A b . 
VENDO DOS CAMIONES M A R C A Ford 
s inf ín , propios para mudadas; los doy 
baratos por tener que embarcarme. E l 
dueño, Concordia N o . 139, Habana. Te-
léfono M-1üS6. ' 
1 4329 18 ab . 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen 'chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecán i co -Chau f f eu r , l lame 
al núgnero del Té lé fono A-4995. San 
L á z a r o 249. Agencia de Chauffeurs. 
14542 22 ab. 
Cl yi .E1 C a P c " á n . F ranc i sco F á -"pa. sen. p 
»I?ST19d264 San A s u s t l n , 12 de 
^ n í ^ D E SAV A N T O N I O 
ABAD D E LOS B A Ñ O S 
P r o g r a m a 
F R A Y J O S E V I C E N T E 
Es te q u e r i d o y d i s t i n g u i d o c « . r m e ' 
l i t a , p á r r o c o d e l C á r m e n . embarca 
el d í a 20 p a r a E s p a ñ a , con ob je to 
de a s i s t i r a l c a p í t u l o , le a c o m p a ñ a 
el> S u b p r i o r M a t e o . 
Se le t r i b u t a r á u n e c a r i ñ o s a des-
pedida . 
'E l d í a 20. a las 7 y 30 a. m . se 
c e l e b r a r á una misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l en el C a r m e n ( p a r r o q u i a ) que 
d i s t r i b u i r á el d i s t i n g u i d o c a r m e l i t a . 
A las 3 de l a t a r d e , e s t a r á s i t uado 
en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a , e l r e m o l -
cador " A t l á n t i d a " , que o c u p a r á n las 
asociaciones y amis tades que deseen 
desped i r lo . 
1 Deben proveerse de l a t a r j e t a co-
r r e s p o n d i e n t e en l a p a r r o q u i a del 
C á r m e n . d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r M a -
n u e l Seisdedos. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y MAS G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender l a p ro fes ión en 
muy poco tiempo. Esta es la ú n i c a ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la Repúb l i ca . E l Direc tor M r . Carlos 
F . Ahrens le i nv i t a a hacerle- una v i -
sita. No pierdg, el tiempo. Vega hoy 
mismo. Todos los t r a n v í a s del Vedado 
pasan por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
49 frente a l Parque Moceo 
22 a b . ' 
SE V E N D E UNA ESCALERA D E M E -
dlo uso que es de mucha ganga, por ne-
cesitar el local que ocupa, para Infor-
mar . O'Reil ly 53 al por tero . 
14328 17 ab. 
SE. V E N D E N DOS CAJAS, U N A D'J 
caudales mediana con puerta inter ior , 
o t ra contadora "Nacional", en buen e.i-
tado. C á r d e n a s 24, a todas horas 
14513. 18 A b . 
D E A N I M A L E S 
V E N D O UNA M U L A NUEVA, M U Y BO-
ni ta y ligera, t i ro l iviano, a toda prue-
ba, barata arreos nuevos. Manuel Paz. 
Calle 10 esquina a B . Batis ta , 
14330 i s ab. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. José A. Fresno y Bas t íony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de ia Fu-
cuitad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. T e l f . P-4467. ' 
D R . E . P t R D O M O 
Consultas de I a 4. Especialista en 
vi*» urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
l© peí Inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar 
r í a 33. de 1 a 4. Telefono A-1766. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Puimoned, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Te léfono 
A-5418 
$2.00 para l a BÍfllls J 4 . ü 0 . Rayos X . 
D O C T O R S T I N C E R 
Cíiteflrátlcü «e A n a t o m í a Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadori«a,"'. Cl ru j ía general . 
De 2 a 4. San Miguel . 147. Telefono 
A-6Í29 . 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G.. n ú -
mero 116. entre Linea y 12. Vedado. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - C 2 8 0 . 
Habana 
San L á z a r o 
14543 
D I A 15 D E A B R I L 
Este mes e s t á consagrado a la Resu-
r recc ión del Señor. 
Martes (Santo). Santos Crescente. Eu-
tlques, Optando, . y V ic to r ino , m á r t i -
res; Benitico, confesor; santas Poten-
clana, Basilisa, Anastasia y Flavla , 
Domi t i l a , m á r t i r e s . 
Santa Basil isa y santa Anastasia, 
m á r t i r e s , i lus t res matnonas romanas, 
d i s c í p u l a s de San Pedro y San Pablo, 
las cuales, habiendo recogido las r e l i -
quias de los p r ínc ipes apos tó l i cos pa-
ra darles sepultura, d e s p u é s que pade-
cieron mar t i r io , delatadas por cr is t ia-
nas al impío y cruel emperador Nerón , 
dló orden para que fuesen azotadas, 
colgadas y abrasadas con hachas en-
cendidas, hasta que, viendo I n ú t i l e s to-
dos sus esfuerzos para rendir aque-
l las dos h e r o í n a s de la Re l ig ión Cris-
tiana, dispuso degollarlas, logrando am-
bas por este medio la apetecida corona 
del mar t i r io , en el día 15 de ab r i l del 
a ñ o 56. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. esquln» a ComposMU 




M a n u e l A l v a r e z 
P . D . 
S E Ñ O R 
A r g i i d m 
H A F A L L E C I D O 
. \ Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las 3 p. m. los que suscriben, su 
j ^ ^errnanos. hermanos po l í t i cos y d e m á s familiares, ruegan a sus 
j>ni!?tades se sirvan concurrir a la Es tac ión de los tranvías de la V í b o r a , a donde 
e§ara desde Santiago de las Vegas para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el Cemen-
ieri0 de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 15 de abril de 1924. 
Carolina A r g u d í o , V d a . de Alvarez, Manuel y Mario Alvaiez A r g u d í n , 
Justo y Ceferino Alvarez A r g u d í n (ausentes) Enrique y Gustavo 
A r g u d í n Hernández , Jacinto y Josefa Argud ín e Izquierdo, Cesáreo 
González , R a m ó n S u á r e ^ M o n s e ñ o r Mtanuel M e n é n d e z , Dr. G . L e ó n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Te léfono A-8701 
Dr. IGNACIO C A L V O 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 12<í. de 3 a 4 y media, 
fono A-441Ú. 
12776 3 Mzo. 
Te lé -
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica oe la 
Un lve i íddad de la Habana, Medicina In -
terna, Especialmente afecciones del co-
r s z ó i . . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. C2. bajos. Te léfono A-1324 y r-3579. 
C284V 30d-lo . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento 5i . . f l0. 
Medicinas grat is a los pobres. 
Lei- l iad 112. entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de fc a iO. D r . D a v U Cabarrocas. En-
fermodaCes de señora» , vené reas , piel 
y «I f l^s Clruj ía , inyecclonnes mtrave-
nosad para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumai.amo, etc., a n á ^ s l s en general 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B B A P Z A 51 
Cunes, mié rco le s y viernes de do» s 
c lnuj Enfermedades r iñón, vejiga y 
i r ó n i c a s . Teléfono A-4364. 
G Ind . 0 Mzo. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABUBX. 
Conku t í a s de 1 a 3. Telf . Larga distan-
cia. (Consultas. 110.00) 
Dr. J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Colaborador del Ins t i tu to de Invest iga-
ción Neuro-Biologicas de Berl ín y del 
Dispensario de Prof i lax ia Mental de 
P a r í s Sol, n ú m e r o 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
r>¿i-¿ 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
ÜBpeclal'.Fta es Flei > SUUls ft«X S o » -
p l t a l Saine I^oui» de I.'arls. . 
Cura pronta y raClcal de s í f i l i s 
cou ( I í 'Suero del D r . QcMry". 
¿ i ún i co t ra tamiento curativo ¿o i » 
"Vara l i s i» general" de la "Atax ia" 7 
de i s» denUs « a i e n n o d a d e s pa raUf lU-
C)OA». 
ÜOBEUX.TAJÍ (?5>. de 10 a 12 m . * y 
de ó ü o p . m . SCOVOBEXCAS de o a 7. 
VJjT-TUOES, 70. Teé íouo A-8225. 
i n d . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad -enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cldad médica . 
Rayos X, tratamiento especial i»ara l a 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s ur inar ias . Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esquina a Colón . Te lé fono 
A-3344. 
C1639 Ind . 15 M z a 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de l*s v í a s ur inar ias . En-
fermedades de las s e ñ o r a » . Agui la , 73. 
De 3 a 4. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
.METTCO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con t ra tamien-
to especial a los ep i l ép t i cos 
Corea. Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes v s á b a d o 
Indus t r ia 34, bajos. Habana 
12874 i Jul io . 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Ksjjocialldad 
en la cu rac ión radl<:ai de las hemorroi-
das í-'n o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . diar ias . Correa, esquina a San 
Tndalecio. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edi f ic io del Banco C a n a d á . Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-G664. 
11633 31 Myo. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOBASOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c ivues y 
Cr lmna le s . Cuba, a ú m e r o 49, esquina a 
Obrapfa. Consultas' de 11 a 12 a. m. , 
y d& 3 a 5 p . m . Te lé fono A-0126. 
P . 3 0 d - l l M»o. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de sedo-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y r í ñones , en 
tedos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y c i r u g í a en 
genera"!. Consultas grat is para pobres, 
de 8 a 11 a, m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga df 3 a 5 en San Lá-
raro No . 223, entro Belascoaln y Oer-
vas'o, todos ' los d í a s Para avisos Telé-
fono A-8256, 
6246 18 ab. 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Vfió u r l r a r i a s , enfermedades de seño-
ras v de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Noptuno, 125. Te léfono A-7840. 
C8C6: I n d . 13 ab. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señó-
las ' y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de ¿ 
u. 4. Aguacate 16, a l t o » . 
1340a 7 m y . 
D R . J . B . R U I Z 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
TelélVno A-0861. Tratamientos por e»-
peclallstaa en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci ru j ía de urgencia y t o t a l . 
Concunas de 1 a 6 d« la u r d e y de 7 a 
9 cu 1:- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o "ntestl-
nos. Hígado . P a n c r é a s , Corazón, li i í ión 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a » 
> ¡unos, de la piel, sangre, v í a s ur ina-
rias y partos, obesidad y enfiaquec'.-
mlonto. afecciones nerviosas y m a n í a -
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ído«. Consultas extras 
62.Cü. rcconoclmianto $3.00. Completo 
coa aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna de las sífUis, blenoragta. tuber-
culosis, asma. d ' abe t e« por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, pa rá l i s i s , neu-
rattf-.nia, cáncer , ú l c e r a s y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X u l t rav io -
letas, masagea corrientes e léc t r i ca» , 
(medicinales a l ta frecuencia) a n á l i s i s 
de cr ina (cmpleto $2.00). sangre, 
vconteo y reacc ión de Waserman), es. 
putvs. heces fecales y l íquido cefalo-
raqii ldeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a p lazos) . 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ü I j E C T K I T X D A D 
P1EU VENEREO. S I F I L I S 
Ciirt.ci6n de la u r e t r l t i s por los rayo» 
inha- re jos . Tra tamien to nuevo y e f l -
«-ai dá la I M P O T E N C I A . Consultas de 
L a * . Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'cr Cirujano, cinco anos de in te r -
no aL f! Hospi ta l "Calixto Garc ía" . M«»-
J l i i n a General, especialmente enferme-
dac't-s nerviosas y mentales, e s t ó ' i a g o 
e inteti t inos. Consultas $2.00 recono-
clm-entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r o 4-02, altos, esquina a San F ran -
c;fccj. Te léfono A-8391. 
C m i n d . 4 E n . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, TKLEFON'O M-4252 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamen-
te. Curac ión de la ú l c e i a estomacal y 
duodenal sin operac ión pot* el sistem.i 
de los eminentes especialistas doctor t í í 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la m a ñ a n a y de I a 2 por la tarde y 
horas convencionales, 
12671 2 my. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia. 52, 
( a l t o s ) . Teléfono M-1660. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DetTlid^u sexual, e s t ó m a g o e intest i -
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia.. C o n s u l t a » 
de 2 a 5 p . m . Te l f . F-2144 y A-1239. 
OBISPO. 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, mié rco l e s y vier-
nes. Reina, ÜO. 
C4505 I n d . 9 Jn. 
D O C T O R ANTONIO CI1IC0Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial ista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y M e » t a l e s . Consultas diarias 
do 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te léfono M-7237. 
D R . L A G E 
D R . A B I L I O V . DAÜSSA 
V D I A -TUBEBCULOSIS , ESTOMAGO 
B E T E S 
Curac ión de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
r ic ión r áp ida de los s í n t o m a s , tos y 
f iebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curac ión del asma, reumatismo, 
dispepsias, co l i t i s . Consultas de 10 a 
11 nn t» s meridiano y de 1 3 p . m . , 
$3.00. Visittis a domici l io $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l é c t r i c a s . 
Inyecciones intravenosas. Pobres gra-
tis, mart'.s, jueves y s á b a d o . Reina 121. 
Tel . M-7030. 
11191 24 A b . 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccione» de se-
ñ e r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
I 4 y a horas especiales. Teléfono A -
3751. Montá , 125, entrada por Angeles. 
C9676 lnd-23 Dbre. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades do* pec&o 
(Tnberculosls) , Electr ic idad méd ica . 
Rayos X . t ratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s ur inar ias . Consultas de 1 a 6 
PraJn 62. esqulca « Colón . Teléfono 
A-? í44 . 
CUSÍ Ind. l« Feb. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Espenall&ta en Enfermedades «e n iños , 
medicina t n general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Teléfono A-
1S36. Ha"baha. 
C8024 Ind. 10 D c t 
H E M O R R O I D E S 






Empedrado 64. Te léfono «<• 
Pr lvadc . Neptuno, 220. 
De lo» hospiuiies ae Í<ilaa3iria, íTew 
York y Mercedes.. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo l 
" los u r é t e r e s . Examen d t l r iñón por I 
i n d . lo . F . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTABXO 
Asuntos civiles y mercant i les . D i v o r -
cios, Rapidez en el despacho de laa es-
cri turas, entregando con su legaliza-
c ión consular las destinadas al ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolarios, 
de documentos en i n g l é s . 




s X . 
, 105. CS 
inyecciones de 606 y 914. I ' 
a 3. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consullas todo» los d í a s nantles de 2 
a 4 P. m . Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
I Partes y enfermedades do niflog. Cu-
ba. 23. a l tos . Teléfono M-2671. 
Cuta, 19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B CASI.OS G A R A T E BBXT 
ABOGADO 
Te lé fono A-2484 
Curadas sin ope rac ión radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suárez , 32, P o l i -
o l ín ioa . Te léfono M-6233. 
HR. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A ' ' 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
e medicina y C i r u g í a en general E»-
eclalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
0 S W A L D 0 C A R R 
CORAKDOR P E 
Liceo 
Oficios No. 12-14. Depts . 224 » 
Te lé fono M-4655. Habana. ' 
11058 z i ab . 
Cr.n&uiias de 2 a 6 do la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
i pnsos. Reconocimiento:: 2f pesos En-
fermedades de s e ñ o r a » y niño» Gar-
ganta. Nar iz y Oidos. (OJOS). Enfer-
nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Euferme-
medadee 
 l c..^ 
A S U A N A ( A s i l a d o ) diides de la piel . Blehoriagia y s í f i l i s 
c ía No. 145 inyecciones intravenosas cara el A^mv 
25. 
Dr. OSCAR M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
ies parr, cobro de deudas do todas cla-
se», divorcios, t e s t a m e n t a r i a » y ab-ln-
testatct,. Empedrado 34- Dep. » ú m e r o 
2 : d e 2 a 4 p . m . 
. u sas p sraK
Reumatismo y Tuberculosis . Obesidad 
F a r u j . Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
í ^ l . . R a y ? 8 X- Maísages y Corrientes 
e léc t r icas . Los tratamientos 
a plazo». Te léfono M-6233, sus pa^os 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei y Geftoraaí 
Se na trasladado a Vir tudes 143 y 
no0,A&-9200S3 Coí lSul tas : «0 2 a 6. Te lé fo-
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes f ís icos. B a ñ o s Rusos, Tu r -
cos. Luz. Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masag»s , Gimnasia, etc.. etc. 
Rayos X, A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
t rac ión . E lec t ro -Coagu lac ión Soplo E b -
t á t l co . Corrientes F a r á d i c a s . G a l v á n i -
cas. Sinusoidales etc.. etc. Sala 'diag-
nóst ica , Laborator ios . Consultas de 2 a 
4. Avenida de la Repúb l i ca . (San L á z a -
ro ) , 46. 
C2222 I r d 
DR. C . E . F I N L A Y 
Frfesor de Of ta lmolog ía de l a t r n l v e ^ 
sida.! de la Habana. Aguacate, 27, a l toa 
Te lé fonos A-4611, F-1778 , Consultas de 
l t . ^2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v ' o . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, rcarlz y Garganta. Consultas: 
L j i k - s , Martes y jue-ves de 1 a 2. La -
gunas, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace v is i tas . Teléfono A-4465 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la ('••sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 12H. 
alu-.*. entre San Rafael y San ¿ o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
j Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. EspeciaT-
dad: Partos y enfermadades de seño-
ras: Consultas lunes y. viernes, oe 1 a 
3 en Saft 79. Domici l io: L". entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
Mzo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO OIKUJANO DS Z.A r A C V f c . 
T A D DM PABXS 
ZSTOMAGO B l í í T E S T l H O » 
Aná l i s i s del Jugo G á s t r i c o »1 tuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
P. m. Refugio, l~B bajo». Te lé fono 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Calle J y 11, Vedadp. Cirugía general 
C i rug ía de especialidades. Partos Ra-
vos X . T e l . F-1184. 
11920 28 M y o . 
A - K 8 5 . 
0674 I n d . 17 B n 
C2230 I n d . 21 S. 
f&r"M7A0íneez1"DÍJoÍé feA 0**ní*\ I Consultas 
no ic M a r t í n e z , J o s é A. Saco, bajo». | narias y Electr icidad Médl¿¿ , kryos^X." 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
n írj*Ilt°i1,ny,íCtable- Sln o p e ^ c l ó n y sin 
m n g ^ , dolor, y pronto al ivio , pudiendo 
ei entermo continuar su» trabajos dla 
r í o s . R^yos X . corrientes e l éc t r i ca s i 
núutitro 6 
no. 2585. Santiago de Cuba. ' 'Teléfo-
D R . F . H . B U S Q U E T 
7 .t/3tf™1,en,t.0A.(Je Ylas U r l - I fono A^Ó'ftfS 
-_, —rrlentes e l éc t r i ca s y 
masajes aná l i s i s de orina completo. l i L S ^ H S " de la» 5 p . m . y de 7 
? U L ^ > Cura , a plazos. i n B t l -
inlco. Merced, numero 90. T e l é -
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
' -ados Aguiar . 71. 6o piso 
' rita ^rec4encla y corrientes. Manriaue! 
I 56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
Aboga 
no A-2432 
B r . m . 
i r , , . 
. De 9 a 12 a. Teléfo-y de 3 a 
í ) r G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades do P a r í s y MadrM 
G A R G A N T A , N A R l S Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
„ , o . - (Junto al C i ty Bank) 
M-7353. Domic i l io : 4. p ü m e r o 205 
dado .—Telé fono F-2238. Ve-
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S ^ N E R V I O S A » T 
« í J l ^ 1 6 0 . 1 0 " P e c l a l de la neuraste-
C o n ^ i 1 ^ 3 1 1 1 r «« t reñ imien to a t ó n l í o Consultas Sanatorio D r . Malber t i de 9 
a l to»: í í A f l m ( i ^ " í 6 2 - Mon ». 749 
A-309888de 2 * 4- Teléfono W " » . M í l t 
10131 16 A b . 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Ci rug ía . Con prererenca 
partos, enfermedades de n iños del peí 
cho y sangre. Consuitaa de a a l 
Aguiar . 11. Teléfono A-6488. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oído» e s -
Í S S l 1 " ^ , de l iCe" t ro A s t J r l a n o ^ c J ñ : 
s u i u a de 1 « 4 Para oobres de i a 5 
Teléfono M-2330. Monte, 386 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . Augusto Renté 7 G. de Vales 
CIRUJANO D E N T I S T A 
»ldad Consu l ta» de s » 11 a m . 
Gal le /o da V?0?* 3OC,0cJ. ^ Ceatro 
H a b a S ' 66? baío.6. P' ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
q i R Ü J A N O D E N T I S T A 
i o r a ««Ja para los pacientes Asoc ía -
los de L a Bondad, de 9 a 11 a. m . 
Joncordia, 65, Te lé fono 34-4'Ío-„ 
G 3 0 d - l l 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a ^ " 0 n n 2 \ 
irtudes y A n i m a s . Te lé fono A-85n3. 
) é n t a d u r a s de 15 a 30 Pesos Tra'uajos 
e garant izan . Consultas de 8 a 11 > 
e 1 a 9 p . na 
13064 6 M y o . 
V s p o r e s d e t r a v e s í a 
do d o s h o r a s antes de ia m a r c a - H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
da en el b i l le te . 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
. e todos los bul tos de su equipaj( 
¡ n o m b r e y puer to de destino con 
bre  eq i e j 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
ra tedr&t lco ( t i t u l a r por oposlcidn) de 
a Escuela DentaJ de la Universidad. 
Se dedica exclcslvament* a la p rofes ión 
d e n t l l De 8 a 4. excepto domingos. 
Trabado a E s c o b ¿ r . 102, bajos. Te lé -
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E J A M O R E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías Curaciones y arreglos da los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p m . Se ceden horas f i jas y espe-
ciales! Indus t r ia 138. esquina 
José , altos del Okne L i r a . 
12136 0 m y 
San 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de More] y Zayas. 
cuadra y media de l a ^alzada, entran-
do por Luz, V í b o r a . Te lé fono 1-1222. 
M á s de t re in ta a ñ o s de estudios sobro 
la cu rac ión de las e n c í a s y do los dien-
tes con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y d e m á s trabajos, por los me-
jores y m á s m o d e r n o » adelantos, g a -
r a n t í a y honradez. 
10931 21 A b . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madr id y Ma-
fíkna.. Especialidad: •nfenuedades de la 
boca Qu.! teijean por oausa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas d» 
í» a 11 y de 12 a 6 p . m . Monte, 14», 
a ! lo« . 
9642 14 A b . 
» A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
- M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MSXXCAVO 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de coneul-
ia. de 8 a . m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
[a noche. Trocadero, 68-E. frente a l ca-
fé E l D í a . Te lé fono M-6395. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QTr iBOPSSISTA 
Unleo en Cuba, con t í t u l o univers i tar io . 
I-'n el despacho $ 1 . A domicil io, precio 
Rdgrún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masaj ts . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in k ü o s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a m 
consignatar io . 
das sus letras y con la m a y o r c la -
l i d a d . 
S u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L I N E A P I L L O S 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, l a n í o es-
p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no despachara n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. Te l é fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : J . M O R E T 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
17 D E A B R I L 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puer to 
Lijamente el d í a 2 3 de A b r i l , a d m i -
t iendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio de l pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Para Canarias exclusivamente 
$60 .60 , incluidos los impuestos. 
Para los d e m á s puertos, $73 .60 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. E N C. 
San Ignac io n ú m . 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculis ta del Centro Gallego y c a t e d r i -
tico por Opos ic ión de la Universidad 
X a c i ü n a l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculis ta del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas Je 1 a 4 para pobres de 1 a 2 . 
JS.Oft'ti.l mes. San Nico l á s . 52. Te l é fo -
nc A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VXSHTBJB P B H S U l i O X A B U L T A D O 
no só lo es r idiculo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del co razón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra fa ja especial, reduce, 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
hs.sta l legar a dar a l cuerpo su forma 
no rma l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia , Desviac ión de 
la oolumna ver tebra l . Pie zambo y to -
da clase de imperfecciones. Emi l io P . 
Muftoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. '."eiéfo-
no A-8559. Consultas de 10 a 12 y S a 
B p . m . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
Los bi l letes de pasaje s e r á n expe-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
l i d a . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
r i d a d . 
E l hermosa t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puer to sobre e l d í a 
3 0 de a b r i l , admi t i endo ca rga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje de tercera clase 
o r d i n a r i a : $75 .05 inc lu idos los i m -
puestos. 
Para m á s informes, A g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
- S A N T A M A R I A Y C A . S. E N C . 
San Ignac io N o . 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
S a l d r á e l 3 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
V I G O . C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " M A A S D A M * , 3 de Mayo . 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 de Mayo . 
Vapor " E D A M " , 24 do Mayo . 
Vapor " R T N D A M " , 20 de Mayo . 
Vapor " S P A A R N D A M " , Ju l io 5. 
Vapor " M A A S D A M " , Jul io 26. 
Vapor " E D A M " . Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. « . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Sa l i da s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de A b r i l . 
Vapdr " E D A M " , 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo . 
Admiten pasajeros de pr imera clas«, 
de Sepunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros do 
tercera clase. 
Ampl ias cvbiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la espaftola 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C. 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COatADBOKAS 
M'jonoa afios de p r á c i i c a . Loa ú l t imo» 
¡•roccdtmeintoB c i e n t í f i c o s . Ccasuiiae 
' vf Precios convencionales. Veln-
, * entre 2 Vedado. Te-
« 0 » 21 A b r i l . 
E N " E L P A S A J E " 
Z u l u c t a . 3 2 
T o d a v í a e s t á 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que n o l leve c l a -
ramente estampado el nombre y ape-
l l i d o de su d u e ñ o , a s í como el de l 
puer to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
A L F O N S O X f f l 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
el d í a 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
. 2 0 D E A B R I L 
a las cua t ro de l a t a rde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
a q u í e l h o m b r e 
• e l a s c a m i s a s b u 
r a z o n a b l e s . 
C3280 
l e n a s a p r e c i o s 
I n d . 13 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y elran le-
aT COria y ¿ a r ? a vl8ta sobre New \ ork, Londres. Parla y sobre todas las 
'X?^* y Pííeblo!? de E s p a ñ a e Islas 
. ^ 1 ^ . ^ Canarias. Agentes de la 
i.onjpafMa da feeguros contra Incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A W A 
103. Agmar . 103. esquina a vmareura. 
Hace pagos por ©1 cable. facl lUan ¿ar"-
tns de c r éd i to y g i r an p¿go8 M * e t S £ 
jrlraa letras a la corta y larga v í s t a s o ^ 
bre todas las capitales y ciudades lm 
cortantes de los EstadosyUnidos M é ^ 0 LFurJ>v%. 381 con'0 "obro todos Ion 
orleans. S a n % T a n \ l ^ a ^ p ^ T 
Hamburgo. Madr id y ¿ a r c e l o n a * 
- A J A S R E S E R V A D A S 
J.o. y la* alquilamos para g u a y a r ^ 
lores de todas clases bajo la nroni^ 
todia de los Interesado, E Í r ^ ^J?-
N . G E L A T S Y C O M ? , 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giras de todas clases sobro toaas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r i en te . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a cor ta y larga vis ta y dan car-
tan do c r éd i to sobro Londres, Parta. 
Madrid , Barcelona, Now York, New Or-
'eans, F i lade l f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todo* l o * 
pueblos. R o y a l 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco , pa ra dichos puer tos . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde . 
^ T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
S O S H O R A S antes de l a marcada en 
el b i l le te . 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a O O R U Ñ A , G I J O j í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U K G O 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e el O de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e e l 10 de 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l £ 0 de 
J u n i o 
V a p o r " H O I i S A T I A " , f i j a m e n t e e l 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O . M a y o 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tone la je 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a: 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B U T » C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - t 8 7 8 
H A B A N A 
" C O M P A R I A D E L P A a n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r áo ldo t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
Ce 23.S00 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á fijamente el día 18 de A b r i l 
a l medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
V I G O , C O R i m A , S A N T A N D E R . 
L a tercera clase d» este buque e« 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ño re s pasajeros en camarotes de 2 y 4 
li teras. Comedor con asiento ind iv idua l i 
y todas las comodidades modernas pa- j 
ra los s e ñ o r e s pasajeros de tercera d a - 1 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, medico y ca-
mareros e spaño le s para las tres catego-
r í a s de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
S E P A R É PRONTO SU P A S A J E D E 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en bil letes de i s a y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor " O R I T A " , el 17 de Mayo, 
Vapor "OROPESA", el U de Junio. 
Va"por "OROYA", el 25 de Jun io . 
Vapor " O R I A N A " el 9 de Ju l io . 
Vapor "ORCOMA , *í 23 de J u l i o . 
Vapor " O R T E G A ' , el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUIBO", el 81 « e M a n o . 
Vapor " O R I T A " , el « de A b r i l . 
Vapor "EBRO", el 28 de A b r i l . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQU1BO", e l 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Jurrto. 
Vapor "EBRO". el 23 de Junio., , 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos t ras» 
a t l á n t i c o s " E B R O " y "ESSBQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos de 
Colrmbia, Ecuador. Costa Rica. Nlcara-
gsa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - B 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so- i 
nre todos los bul tos de su equ ipa je , ' 
su nombre y puer to de destino c o i i ! 
todas sus letras y c o n l a m a y o r d a - ! 
r idad . • 
S u C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 72 altos. Te l f . A79O0 
E l vapo r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : J . M O R E T 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 0 D E A B R I L 
a las cua t ro de l a t a rde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
S H O R E L I M E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y d r k , S a r a i m a h , J a c k s o n v i l l e , T a m p a , N e w O r l e t n s , 
G a h r e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E F l E f t , 
M O Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
~ f | — J e — 
P O R T U G A L , J A P O N 
A L A 
E S P A Ñ A , 
y 
7 o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso t abaco pa ra dichos puer tos . 
Despacho d e bi l le tes : De 8 a I I de 
Ja m a ñ a n a y de I a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r - i ^ ^ 
P a r a fechas, t i pos da f l e tas y d e m á s de ta l les , d i r í j a s e a: 
T f l l W F f l i N T E R O C E f l N S . S . 6 0 . 
Operadores de r a p o r e s d e l G - b i r m o de los E F . UTJ., de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W . 7 5 0 6 . H A B A N A . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaflla de V apor«» alMnaaea 
[ y N E W Y O R K — P L Y M O U T H - C H E R B O U R G — B R E M E N 
t/ k i nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
40,000 toneladas, itft» 
d r á de New Tora mt i y u» — « 10 d« Ju l io . 
•MtJXmOHXir" " B T U T T O A W f ' 
A b r i l 84 " a y o 1» 
con primera, secunda y tercera moderna. 
Además S ^ I i l D A S S E M A N A L E S por otros vapores modernos de una sola « f e 
OS 
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se de o amara. 
Infor r f ia rán : 
Ki ra rTKB a j v x r o x v s 
«BtCl 
THJL. M-410» 
a l t . i n d . 11 A b 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
" " " " " " " • 'tíí 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G G B I E P N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R G U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 4 de Abr lL 
"ESPaONE", s a l d r á el 18 de Abr tL 
„ v * " L A F A Y E T T E " , s a ld rá el 4 de Mayo 
» ' » " « "CUBA", s a l d r á el 18 de M a y a 
Pa ra C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA*, s a l d r á el 16 de A b r i l . 
„ „ „ "ESPAQNE", s a l d r á el 30 de A b r i l . 
_ „ „ " L A F A Y É T T K " s a l d r á el 15 de May» 
" „ h ^ "CUBA", s a l d r á el 30 de Mayo. 
„ „ ,, •ESPAONE", s a l d r á el 15 de Junio. 
„ „ • 'FLANDRET s a l d r á el 30 de Junio. 
, „ „ •'CUBA s a l d r á el 15 de Jul io . 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " D E L A S A L L E " , s a l d r á el 7 de Mayt 
" N I A G A R A " , s a l d r á el lO de Junio. 
• D E L A S A L L E s a l d r á el 10 de Jul io . 
"CAROLINE" , s a l d r á el 17 de Agosto. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espaioles 
Pa ra m á s informes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiUy n ú m e r o f . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A . " 
e. l A H PBSBO n i r e c o i ó n TelofxAflea: "EmprenaTe". Apartado 1041. 
T E L E F C ¡ w 3 
A-B31S.—Información General. 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y f l e t e s . 
A-6236—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y A l m a c é n . 
M-5293.—Primer Saplgrón de Paula. 
A-CS34.—Beruaúo *Bplr6a de Peala. 
BEKACXOSr M 1.08 TAPOSSS QUE ESTAN A X>A CABOA K K ESTB 
r v M t t r o 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PTJBRTb T A K A P A 
S a l d r á el viernes 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
F a D R B (Chaparra). 
Vapor "OXEARA" 
S a l d r á «1 viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N T 
V E L A S C O ) , - y i T A , B A Ñ E S . NIPJü (Mayar í , A n t l l l a . Preston). SAGUA D E T A -
N A M O (Ca#j M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a f lete corrido en comblnacidn con loa F. C. 
del Norte de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN. D E L I A . GEORGINA. V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A L A R G A 
I B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO, J I Q U I , J A R O N Ü . R A N -
C H Ü E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO. N U Ñ E 2 , L U G A R E Ñ O C I E -
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBALLOS 
P I N A . C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , CES-
PEDES. L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , .TAGUEYAL, C H A M B A S SAN R A -
F A E L . TABOR. NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el viernes 4 del actual, directo para BARACOA. 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C T E N F Ü E G O S , CA-
S I L D A . TUNAS D E Z A Z A . JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUERO, CAMPECHUELA, M E D I A LÜNAÍ 
E N S E N A D A DE MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Tapor " C i E N r u E O O S " 
Sa ldrá el viernes 11 del actual, para los puertos a r r iba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O L D r X>Z£ C G U A S O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 6, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m . 
para los de B A H I A H O N D A . R I O BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de ü a t a h a m b r e ) R I O ^ L 
MEDIO. D I M A 8 . ARROYOS D E M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAZEARIEW" 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r l én , recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m i é r -
coles hasta las 9 a. m. del d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a O u a a t á a a m o y Santiago de Cuba) 
Vapor " H A B A N A " s a l d r á de este pue o el s á b a d o d ía 12 de A b r i l a las 
10 a. m . , dirocto para G U A N T A N A M O SANTIAGO DE CUBA. PUERTO P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 19 de ab r i l a las 8 a . m . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s ábado d í a 26 del ac-
tual a las 10 a. m . , directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R . D . ) , S A N 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE (P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 3 de Mayo a las 8 a m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores quo efecnlen embarques de drogas y ma-
terias lnf lamabl«8, escriban claramente con t in t a roja en el conocimiento de 
embarque y en los bul tos la palabra 'PELIGRO". De no hacerlo asi, s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a l a d e m á s car 
ga y a l buque. 
M m e . F ITZGERALD 
B E A U T Y PARL0R 
S A L O N D E BELLEZA 
Mv-^nas rizadas y onduladas, Por tos peluqueros 
Shampoo. massage, manicure .»<. 
Servicio sin espera. Un a n i ^ ,-: 
cada trabajo Í 
CONSULADO Y COION, k 
E l sa lón m á s moderno'de k n, 
14266 Teléf0n0 A-1202 ^ 
• « it 
$3 
Otxspoy A g u i a r nt35 '«hoi 
Telf . A - 6 3 4 « - H a b a n 9 . 
C7fY Ind.25 Ea, 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
H I E L O 
¡ Se sirven establecimientos y casas par-
t iculares en los depós i t o s a todas horas. 
: Aguacate y Teniente R e y . Te l . A-8853, 
IM-7538. San Ignacio y L u z . 
13677 1 m y . 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
« O M P O S T H L A 48. H A B A N A 
E L C A L L O QUE L B A T O R M E N T A . SE 
le qui ta en un instante, con Pomada 
Fulminante , sin que usted n i ae d é 
cuenta. En todas las Bot icas . 
14221 • 22 ab . 
VENDO M U Y B A R A T A Y E N M A G -
n í f i ca s condiciones, una gran cocina . 
carbón, de muy poco uso, propia para 
restorant o fonda. In forman en P e ñ ó n 
No. 4, Cerro, Emi l io F á l c e t e . 
13778 14 ab . 
D E P A R T A M E N T O D E C0LCHft| 
N E T A S , C O L C H O N E S , COJI-
N E S , E T C Í 
D e t o d o s es tos a r t í cu los w\ 
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s « leDía i | 
flamante v a r i e d a d . 
A lo s p r e c i o s m á s mód icos . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o comp^ 
d e t a m a ñ o s y calidades, * 
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e va r i a s clase», 
t o s y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n s t a b l e s j * ] 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de olomai» 
d e s eda , b o r d a d o s , de íercioi*| 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e para 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t ros usos^l 
t o d o s los t a m a ñ o s y formas, 
d e $ 1 7 5 . , ^ 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y « 
s e l i n a . en t o d o s los t a m a ñ o s . < * " 
$ 1 . 5 0 . „ 
M o s q u i t e r o s c o n aparato, c ' 
r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s , 
$ 5 ' ) 0 . fl ap. 
M o s q u i t e r o s suel tos . P f a , 
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O ^ 
I M P O R T A N T E . ACABO D E R E C I B I R 
los m é t o d o s c ien t í f i cos , imprescindibles 
para conservar el organismo flexible, 
saludable y corregir defectos f í s icos , 
evi ta grasas y obstrucciones, origen de 
tantas* enfermedades. Tel . M-1476. En-
vío por correo Ma. Luz R o d r í g u e z . Pra-
do 64 70, antiguo, altos. Habana. 
14241 18 ab. 
N i ñ os 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas , panteones y osarios de 
I todos precios. Cerca de la entrada un 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla "L<a Primera de 23 d i r ig ida y 
adminis trada por su dueflo Rogelio Suá -
rez. Esta casa no tl ' jne agentes por 
eso mejora el precio en í a v o r del pu-
b l ico . Calle 23, esquina a i . Vedado 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
12186 80 A b . 
CATARROS, B R O N Q U I T I S , ASMA, 
debilidad general, se curan tomando 




20 A b . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c j p n . ' 
P L A N C H E C O N -
L A P L A N C H A ' ' R O Y A L 
M E J O R ^ 
E l p lanchar con ¿ ant,gU!10|e5to / 
de planchas de anafe, c5 . ^ c h » ^ 0 
s í pierde mucho t*™?0, * ga»» ' 
c o n una R o y a l , t icn* n * n * ^ 
e l aposento de P,a"charcnera I» * 
t a fresco. S i n bomba, i 
solina por su peso. 
Distr ibuidores en Cuba-
J . R A M O S Y CAj ' 
M á x i m o G ó m e z , y / ' ^ 
T E L E F O N O M - 3 5 ^ 5 Í a»-
123S1 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
? o r e f e y e n e ^ c í ^ un . u e s t r a H o 
f A ' ^ ' ' f r e S ü o «efs SfUeren corba-
Jfta» t'P0 HnoB seis aretes pendlen-
iJ distingos ^ 0 B - B ^ 3 pares colgantes 
* enchapados, B*!3dfbu*oa de flores. 
te»fA s*16 ,denÍ1pdra8 todos d l t ln to» ? ^ sortijas P'edras ™ ™ m o s nlño 
íurtido ^eas f i0v¿ r i adas , seis ^ n ' ^ J i ; ^mbinaciones » 1() arr iba expro-
cab^l.hlne de oro garantizado. 
Sdo de c n í n ü a r Code de coral y per-
5 2 * 4 » írecos s'eis pulsos p a ñ u e l o un i « í con Ürna l t ado para caballero, seis cínturén ee iau a  ^ pu . 
P^es a^Vnis^as de cuentas cólor v i 
Sos " ' ^ r e s aretes v idr io forma pen 
5a seis P^es are semanario, doce vo. « ^ c i t o r c e pulsos 
diente' verde para niños 
collares 7 " flecos para s e ñ o r a s , tres 
seis idem 
azabache con se.s idem per. 
fde» ro„aar mo era con colorete, espejo 
a . y un? ^ , „ « bien presentado, las 
* yTodo "l"Jclle6 y todos los ren-
go'nes^numerados y debldamente^^^^^ 
«Án 134 a r t í c u l o s por sfilo 20.00 
' 0 V " _ e n giro postal a^la or-
( ^ ' " " n ^ R N BROTHERS, Mura l la 20, 
l l S Í d ^ l o a u e ^ e p í d e . b 
1S873 
C O L C H O N E T A S I I - [ • 
Y» A L M O H A D A S n m 1 1 J m m 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d c T o s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s t i l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o n A a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s ( c o m o | n u e v o s 
cusa 
T E I F . * A < 7 2 4 
I n d . I I F é b . 
S E M A N A S A N T A 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
E l Jueves Santo a las 8 y m e d í a Misa 
y P roces ión al Monumento. 
E l Viernes Oficios a las 8 a. ra. A 
las 5 y m e d í a p . m . Ejercicio del V í a 
C r u c í s . 
E l s á b a d o a las 6 y media Ejercicios 
y bendic ión de la P i l a . 
Terminando con la Misa de Glor ia 
en la que se d i s t r i b u i r á la Sda. Comu-
nión a los fieles que lo desean. 
E l lunes devPascua a las 5 y m e d í a 
p . m . Bend ic ión Papal . 
13492 17 Ab> 
~* i i , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. Los oficios e m p e z a r á n 
a las 8 a. m . , con s e r m ó n de I n s t i t u -
ción, por un Padre de C. J . 
Viernes Santo: Los oficios empeza-
r á n a las 8 a. m. A las 3 p . m . Vía 
Cruc is . A las 7 p . m . S e r m ó n de So-
ledad. S á b a d o Santo: Los oficios empe-
z a r á n a las 7 de la m a ñ a n a . 
E l PARROCO. 
14398 17 A b , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Jueves Santo Misa y P r o c e s i ó n a l 
Monumento a las 8 y media a. m . 
E l Viernes Santo a las doce en punto 
S e r m ó n de las Siete Palabras por el P. 
Juan Manuel de S. J o s é C. D . 
Por la tarde a las 7 Ejercicio en ho-
nor de los Dolores de la Sma. V i rgen 
con S e r m ó n por el P. Luc io de S. J o s é 
C D 
E l s á b a d o a la» 7 Ejercicio y Misa de 
Glor la- . « *v 
14381 17 A h . 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
A B R I L 20 
A las 6 p n i . s a l d r á procesionalmen-
te la venerada Imagen del Nazareno de 
la Iglesia de E l Cano para la E r m i t a 
le A r r o y o Arenas, c a n t á n d o s e a su l le-
gada eolemne Salve, y q u e m á n d o s e r. la 
conc lus ión v a r í a s pitfcas do fuegos ar-
t i f i c i a l e s . a b r i I j 21 , 
A las 8 y cuarto misa rezada de Co-
m u n i ó n . , , , . , „ , ,_ 
A las 9 a m . solemne Misa de Min i s -
tros en honor de J e s ü s Nazareno del 
Rescate en l a que p r e d i c a r á el lUmO. 
Sr Pbro. Llceto, Santiago O. Amigo, 
Froto Notar lo Apos tó l i co y Renitencia-
r io de la Santa Iglesia Catedral E l 
Coro s e r á d i r ig ido por los s e ñ o r e s Palau 
A las 6 y media p . m . s a l d r á proce-
s í o n a l m e n t e la milagrosa Imagen de 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo de Ar royo Arenas, q u e m á n d o s e 
a su regreso variadas piezas de fuegos 
a r t i f i c i a l e s . . . -
E l a l ta r de la E r m i t a e s t a r á adorna-
do con plantas y f lores ntturales del 
J a r d í n " E l Clavel" de los hermanos A r -
mand, como obsequio a l Nazareno. 
Ambas noches l u c i r á la E r m i t a una 
hermosa I luminac ión Inter ior y exterior. 
H a b r á faci l idad de comunicaciones a 
todas horas. 
E l Cano, A b r i l 14 de 1924. ^mjnmm 
E l P á r r o c o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S B E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
14193 
X a n u e l Sonco y V á r e l a . 
21 A b . 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO. E L 
martes p róx imo , d ía 15 del corriente, se 
c e l e b r a r á n los cultos acostumbr%dos .en 
honor de San Anton io de Padua. A las 
7 112 Misa de C o m u n i ó n general y ejer-
cicio correspondiente a l quinto martes. 
A las 9 Misa solemne con orquesta y 
s e r m ó n a in t enc ión de la Srta. Josefina 
Qelast. 
14245 15 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A las 9: Solemne m i -
sa, s e r m ó n por el R . P . L . M a r t í n e z . 
C. M . ; c o m u n i ó n general y p roces ión 
con su D . M . a l Monumenjto. L l e v a r á i 
I G L E S I A D E L A M E R C E D » 
R E T I R O A N U A L 
Los d í a s 14, 15 y 16 de A b r i l , son loa 
designados para el Ret i ro anual que 
se practica en la Iglesia de la Merced. 
Las horas son: por la naflana, a las i, 
y por la tarde, a las 4. E l Jueves San-
to, a d e m á s de la c o m u n i ó n general en 
la misa solemne, se d a r á a las 7 y me-
dia o t ra para los que hayan practicado 
1 Guión el Excmo. Sr . M a r q u é s d« l a I dicho «et l ro , recibiendo a con t imiac ión 
Real P r o c l a m a c i ó n y el Pallo los se- ¡ la bendic ión a p o s t ó l i c a para ganar i n -
ñ o r e s General Rafael Montalvo, N é s t o r ¡ dulgencia P i a r l a 
Mendoza, V í c t o r G . de Mendoza. M i Todos loa actos del re t i ro s e r á i d i -r igidos por el Rdo . P . J . Alvarez, C. 
M . 
E L SUPERIOR. 
13959 15 A b , 
goel G . de Mendoza. PIter Morales y 
Gonzalo Morales . 
Estos cultos, a s í como los del vier-
nes, son de l a In ic ia t iva de l a Excma. 
Sra. Marquesa de l a Real P r o c l a m a c i ó n , 
Serafina Monta lvo de Mora les . 
V I E R N E S SANTO,—A las 8: Los 
oficios del día , p a s i ó n cantada, adora- _ 
clón de la Santa Cruz y p r o c e s i ó n de S. u ^W\%**Aér , ?£Z í* ' t £ j ! f i Á * Z m u 
D. M . , l levando el Guión y Pallo los Bend ic ión de pa¿mafi, P r o c e s i ó n y M i -
mismos s e ñ o r e s antes indicados, sa solemne con P a s i ó n cantada 
bajos. 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, 
compuesta de sala 
fondo, cinco fresca 
clones y servicios 
dos. acabada de 
sa y tiene azotea 
Las «laves en la bodega de la esquina. 
14374 24 Ab 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados pisos pr imero y segundo de 
Agular , n ú m e r o 19, entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, rec ibi -
dor, comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de orlados. Tiene 
agua abundante. L a l lave en loa bajos 
y para informes: L . Galbis en Aguiar , 
n ú m e r o 74, altos, de 11 a 12 y de 4 a < 
P. m . 
14334 24 A b . 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 7 3 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s y 
f r e scos a l t o s d e e s t a casa , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t r e s 
e spac iosas h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a l o s t e l é -
f o n o s 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
14366 22 A b . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
A las 12: S e r m ó n de las "Siete Pala-
bras", por el R . P . J . Alvafez, Sune-
r io r de la Merced, y en los Intermedios 
h a b r á orquesta, 
A Jas 7 p . m . : V í a - C r u d a cantado, 
ejercicio piadoso y s e r m ó n de Soledad, 
por el R . P . L . Mar t ínez , C, M . max-
tes, m i é r c o l e s y Jueves. 
SABADO SANTO.—A las 7 y media: 
Los oficios del d í a y misa solemne d» 
g l o r l a , 
DOMINGO D E RESURRECCION 
— A las 8: Misa solemne con s e r m ó n 
y orquesta. P r e d i c a r á el R . P . L . Mar-
t ínez , C, M . 204. 
14338 17 A b . 
Lunes, Martes y Miérco les Santos, A 
las 7 y 30 de l a noche, Rosario y Vía-
Orucis 
Jueves Santo. A las 8 y 30 Misa so-
lemne con el s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n a 
cargo del Rdo. P . Tranqui l ino Salva-
dor Escolapio. A las 4 de la tarde el 
Lava tor io y s e r m ó n de Mandato por el 
Rdo. P . J o s é Camarero de la Compa-
ñ í a de J e s ú s . A las 8 de la noche el 
s e r m ó n de P a s i ó n por el Rdo. P , J o s é 
M , Corrales. C a p e l l á n de las Repara-
doras, r 
Viernes-Santo. A las 8 los Divinos 
Ofic ios . A las 12 del d ía el s e r m ó n de 
las Siete Palabras por el Muy I lus t re 
| s e ñ o r C a n ó n i g o D r . A n d r é s Lago . A 
i las 7 y media de la noche el s e r m ó n de 
| la Soledad por el Rdo. P . Escolapio 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r ! ^slbado'de11 Glor ia a las 8. Los Oficios 
ínrtldo completo de los afamados B I -
LLARES marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemog ventas a plazos. 
) Toda oíase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y prscldio. 
Los devotos de J e s ú s Nazareno, de es-
ta Iglesia Parroquial , c e l e b r a r á n el d í a 
16 Miérco les SantoX a las ocho y me-
l l a a. m . , una solemne fiesta en ho-
nor del Milagroso Nazareno. P r e d i c a r á 
el I l t m o , Mons, Santiago G , A m i g o , 
Orquesta y voces bajo la d i recc ión del 
maestro E , L ó p e ^ . 
L a camarera i n v i t a por este medio 
a todos los devotos a esta gran f ies ta . 
M a r í a Regla Moliner. 
14404 - 16 A b . 
I G L E S I A D E S A N FRANCISCO. EN ES-
Santos del d í a . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . A las !). 
Misa solemne en que p r e d i c a r á el Rdo. 
P , Esteban Rivas, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
13994 20 A b . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y ELP> 
gante piso bajo de San L á z a r o n ú m e r o 
344, entre Gervasio y Belascoain, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio do criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p . m . Para Infor-
mes: L . Galbis. Agular , 74, altos, de 11 
a l 2 y d e 4 a 6 p . m . 
14333 24 A b , 
M U R A L L A 32 Y 34 
E n f a b r i c a c i ó n se admi ten proposicio-
nes de a r r i endo se da cont ra to se pue-
de adaptar a lo que se quiera . I n -
fo rman t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . — 15. 
S E A L Q U I L A 
renta J95; el local con cont ra to . Se a l 
quila otro local do esquina, propio para 
depós i to da tabaco o v í v e r e s . Informes 
Sr, M a r t í n e z , Cuba 36, departamento 
112, de 2 a 4 p . m . T e l . 1-7808, 
14027 16 ab. 
M a l e c ó n 356 . Se a lqu i l a el p r i n c i p a l 
con terraza, sala, rec ibidor , tres cuar-
tos, b a ñ o comple to , cocina de gas, 
servidos de criados. I n f o r m a n Belas-
coain 8 8 . T e l . A - 0 5 7 7 . 
, 1 4 0 4 6 16_ab. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
SAN JOSE E N T R E A L T A R R I B A Y 
Luz. lugar alto, fresco e h ig ién ico , se 
alquilan dos casas acabadas de fabricar 
que se componen de sala, dos cuartos, 
servicios, comedor y cocina .patios a l 
frente, costados y fondo, todo amplio 
sencillo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadi l lo 12, apar-
tamento 21 . 
" 0 7 7 21 ab. 
16 A b , 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A R I A 5, 
altos, sala, cinco cuartos comedor, Ker-
vício i a n l t a r i o y de criados. In fo rman 
en los bajos .Te lé fono lu-2604 
13978 26 A b , _ 
Se a lqu i la para el p r i m e r o de may<| 
un hermoso s a l ó n , c la ro y vent i ladoi 
en Cuba 110, con armatostes pro^ 
pios para a l m a c é n de s e d e r í a , tejido? 
p e l e t e r í a o negocio a n á l o g o . I n f o r m a 
Cuba , 108, bajos. 
14135 2 0 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CHA-
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coain, con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, c Instalacio-
nes de gas y electr icidad. Tambi&n dos 
cuartos altos a l fondo y dos bajos i n -
dependiente de la casa. I n fo rman en la 
misma a l fondo, 
14018 26 A b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O B N E L 
centro de la Habana, a lqui lo la esqui-
na de Cuba, 119, esquina a Merced con 
cuatro puertas por Merced y dos por 
Cuba muy propio para café , fonda o 
cualquier comercio, precio cien pesos. 
13838 17 A b . 
tK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Miguel 190, entre Gervasio y Belascoain 
con sala, recibidor, 4 cuartos, s a lón do 
comer, cuarto y servicios de criados. 
Informes en los bajos. 
14235 16 ab. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A na-
ve en la calis de Matadero, n ú m e r o 2, 
casi esquina a Monte, Junto al Mercado 
Unico, lugar c é n t r i c o . In formes : Ferre-
t e r í a Larrea Hermanos y C í a . Empe-
drado y A g u l a r . 
13316 17 A b . 
DRAGONES 46. PEGADA A G A L I A N O 
una planta baja de 496 metros de su- ^ 
p é r f i d o sin estorbos n i tabiques. Se da cc,ntrato 
contrato, propia para industr ia , comer-
cío o d e p ó s i t o . Tiene metro y medio 
azulejado. In forman en los altos, 
10760 16 *b-
S E A L Q U I L A 
La planta baja con 250 metros para cej 
mercio o Indust r ia , Estrel la 67. Se 
Véase a toda hora. 
O F I C I O S 9 0 
Se a lqu i l a este hermoso piso ba jo , 
que durante 18 a ñ o s o c u p ó l a C o m 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Francesa, frente 
a la Alameda de Pau la . I n f o r m a M a -
nuel M u ñ o z . Ofic ios 88 , bajos. 
12242 16 
Slü " A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Concordia, 168, esquina Aramburu , 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. I n fo rma en la 
planta baja . 
13027 16 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTOS 
de Jovcllar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. Las llaves en l a bode-
ga e i n fo rman . 
12850 17 A b . 
Se a lqu i l an los espaciosos altos de 
la s o m b r e r e r í a de Co l l í a y Fuente , 
Obispo 3 2 ; t ienen cua t ro habi tac io-
nes, sala, comedor, cocina y aervicio 
sani tar io. 
C 3215 8 d 9 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la casa San L á z a r o 382, entro Venus y 
Mar ina . Se compone de sala, saleta. 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio sanitario 
para criado. L a llave en el tercer piso. 
In fo rman: Habana 86. Dept. 310. 
1391S 16 ab. 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San L á z a r o n ú m e r o 99 esquina a la ca-
l le de Blanco. Tiene doble l ínea de 
t r a n v í a s . L a llave a l lado, y para in fo r -
mes en la Calzada del Cerro n ú m e r o 
604. 
14431 29 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de l a casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
252, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño , comedor a l 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas. Pa-
í a informes en la misma de 1 a 5 p . m . 
o por el te léfono I-T392. 
14373 18 A¡¡» 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa 
Cla ra . Anuncio .—Santa Clara, 15 de 
ta Iglesia se c e l e b r a r á n durante la Se-• ^ b n l de 1924 S f ^ i * 6 j k , ' S f í 
mana Santa, los cultos siguientes. D í a f ? ™ hora of ic ia l de la H a b a n ^ 
Trece. Domingo de Ramos. A las 9 me- L15 df. ^ y 0 ^ ® >924. * « „ r e ^ 
Hartmann B a j a 2 . 
Sanííago d e C u b a , 
c u s í 
H a b a n a . 
I n d . U M a . 
nos cuarto, bendic ión solemne y d i s t r i -
O' D '11 1/Vf Ibución de los ramos y k con t inuac ión K e i i l y \ \ J£ la Misa solemne con la P a s i ó n cantada, 
A las 7 de la tarde corona dolorosa. 
Vlacrucls cantado, p l á t i c a y Miserere. 
Día 17. Jueves Santo. A las 8 1|2 Misa 
solemne en la que se d i s t r i b u i r á la 
Sagrada C o m u n i ó n y s e r m ó n . A las 7 
p m. corona dolorosa, s e r m ó n de la 
P a s i ó n y Miserere. D ía 18. Viernes San-
to. A las 8 de l a m a ñ a n a los Oficios del 
día. Adorac ión de la Santa Cruz y V i a -
crucis . A las 7 p. m. corona dolorosa, 
s e rmón de la Soledad y Miserere. D í a 
19. Sábado Santo. A las 7 comienzan los 
Oficios del d ía . 
14244 15 ab. 
M E L E N A S 
U verdad se impone: l a casa que me-
jor corta las Melenas es l a Peluque-
ría de Cabezas, Indust r ia 119, casi 
«Nina a San Rafae l . En esta casa 
•^cortaron y r izaron la melena, las 
«ínontas que obtuvieron los premios 
Pnmero y segundo, en el Bai le-Con-
¡ww de las Melenas celebrado en l a 
i l a c i ó n de Dependientes, teniendo 
« nuestro poder los cer t i f icados otor-
por el ju rado y la f i rma de las 
•«ontas premiadas. 
Us melenas cortadas en esta ca-
d,!t»n8uen por su buen gusto 
M»nr eCC10n- E1 rizo P o n e n t e que 
^ a t i z a m o s por un a ñ o . no tene-
S u T u ^ 0 ^ 8 n i en Prec¡c> 
r a ;a ^ « a ) n i en arte. T 
pidrqu,na m á s moc,erna y 
loda' i"11* u0ra 80,amente Para riz, 
. J i cabeza y siempre garant iz 
9778 an0, T e l é f o n o A-7034-
13 ab. 
enemos 
m á s ra-
S E R M O N E S 
1 ^ n t e el p r i m e * temtmíjZ 
Abril n , ,,e 
lat0) M Y ^ T f 8 Santo Í E l M a n . 
, Abril i s t , ; Mao8tfescuela. 
1*ua>. m t l e 0 r n e • t **™ <L* «<>• 
Abrll 20 rv Sr; ^ « « i s t r a l . 
, Abrn 27 ÍV M a « H r a l . 
8r- Oeáa 0 n i I n l c » "iXÍ a l b l a " - M -
Ha* 
ta oficina, calle de Leoncio Vida l , n ú -
mero 9, Santa Clara, y en la Direcc ión 
General de Obras P ú b l i c a s , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro de forra je para el servi-
cio de c o n s e r v a c i ó n de carreteras en 
Cienfuegos, Santa Clara, Tr in idad , Caí -
b a r í é n , Remedios, S a n c t i - S p í r i t u s , Sa-
gua, Cifuentes y Placetas del Norte, y 
entonces s e r á n abiertas y le ídas púb l i -
camente a la hora y fecha mencionadas. 
En esta of ic ina y en la Direcc ión Gene-
r a l de Obras Púo l l caa , Habana, se fac i -
l i t a r á n a l que lo sol ici te Pliegos de Con-
diciones y cuantos informes fueren ne-
cesarios, Manuel R . P é r e z , Ingeniero 
Jefe, 
C3347 4d-15 A b , 2d-13 M y o . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E CUBA.— 
Secretarla de la Guerra y Mar ina . 
E j é r c i t o . Departamento de Adminis -
t r a c i ó n . Habana, a b r i l 7 de 1924. Has-
ta las 9 a. nr. de los d í a s del mes de 
mayo del a ñ o actual que se expresan 
a con t i nuac ión se r ec ib i r án en esta 
Of ic ina sita en D ia r i a y Suárez , propo-
siciones en pliegos cerrados para el 
suminis t ro y entrega a l E j é r c i t o du-
rante el año f iscal de 1924 a 1925, do 
los efectos que comprenden los s l -
f ru íen tes pliegos: " V í v e r e s " el 12, "Te-as para Uni formes" y " A r t í c u l o s do 
Costuras y Mater ia les" el 13. "Carne", 
" H i e l o " y "Viandas" el 14, "Zapatos" y 
"Materiales de Costuras" el 15, "Com-
bustible, l e ñ a " y "Vestuario, Capas, 
e t c . . el 16, "Medic inas ' el 19, "Forra-
j e " y Hierba verde" el 21, "Materiales 
de Curac ión ' y "Medicinas e I n s t r u -
mentos de C i r u g í a Denta l" y "Maderas" 
el 22 y " A r t í c u l o s de Cocina y Comedor" 
el 28, y entonces so a b r i r á n y l ee rán 
las proposiciones p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n pormenores a quien lo sol ic i te . J . 
Semldey. M . M . Brigadier General. 
A u x i l i a r del Jefe de Estado Mayor Ge-
v , n e r a l ^ Jefe del Departamento de A d m i -
C3304 4d-12A 12d-10 M y o , 
L A S E M A N A S A N T A E N L A P A -
R R O Q U I A D E L S A L V A D O R , 
C E R R O 
P R O G R A M A 
D O M I N G O D E RAMOS 
A jas 8 a, m.—Solemne bendic ión de 
palmas y misa cantada. 
A las 7- y media p . na.—El devoto 
ejercicio del V í a - C r u c l s y p l á t i c a . 
L U N E S . M A R T E S Y M I E R C O L E S 
SANTO 
Tr iduo a J e s ú s Nazareno. 
A las 8 a. m . — M i s a del d í a , 
A las 7 y media p , m,—Santo ejer-
cicio del V í a - C r u c l s y c á n t i c o s piadosos. 
Las p l á t i c a s del Tr iduo, e s t á n a car-
r o del R . P . F é l i x del Va l , Sub-Prior 
del Convento de San Juan de L e t r á n . 
M I E R C O L E S SANTO 
Grandiosa so lemi í ldad a toda orques-
ta a J e s ú s Nazareno a las 9 a. m . , pre 
dicando Mons, Manuel G a r c í a I 
Canón igo de l a Catedral de Santiago de 
Cuba, 
J U E V E S SANTO 
A las 9 a. m,—Ofic ios del «ya -—Ter -
minada l a Misa s e r á llevada SU D I V I -
N A M A J E S T A D proceslonalmente a l 
MA1hi8e3tp m.—Tie rna ceremonia del ¡ S e vende una goleta de dos palos. S u 
L A V O R A T O R I O ' en la cual h a r á n da 
A p ó s t o l e s DOCE A N C I A N I T O S PO-
BRES, que s e r á n socorridos por la ca-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E V I -
llagigedo, n ú m e r o 113, acabado de fa-
bricar, a dos cuadras de. las normales 
m u y propias para una í a m l i l a decente, 
todos sus servicios a la moderna I n -
forman en la misma su d u e ñ o . 
14437 17 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta , n ú m e r o 106-D. entro 
San Rafael y San Miguel , compuestos 
de cinco heriÍKjsas habitaciones, sala, 
saleta, una preciosa terraza, un cuarto 
de baño Inmejorable, completamente 
nueva y con todos sus servicios a la 
moderna, muy clara y a la br isa . I n -
forman: San Miguel , n ú m e r o 211, altos, 
esquina a I n f an t a . 
13650 17 A b . 
Se a lqu i la u n espacioso s a l ó n de es-
quina acabado de cons t ru i r . T iene 500 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuado en la Calzada de la In fan ta 
y San M i g u e l . Es p rop io para esta-
blecimifento o e x p o s i c i ó n . Se puede 
todas horas e i n f o r m a n en e ver 
mismo. 
14029 19 ab 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Amargura 82 esquina Aguacate; ampl ia 
con puertas me tá l i cos . A lqu i l e r reduc1-
do. La llave en él 84. Informes Amar -
gura 32, s é p t i m o piso. Sr. Cintas. So 
da contrato. 
13612 18 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso. 14, al lado 
de la esquina de Compostela, so com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las l laves él por-
tero. Teléfono 1-4990. 
iS-iTS 1« A b , 
17 ab. 
M o n t e 74 , entre I n d i o y San N i c o l á s j 
Se a lqu i l a gran loca l , 4 0 0 m e t r o i dd 
superficie, para u n g ran a l m a c é n . & | 
admi ten ofertas y se da con t ra to . In-. 
formes, Laureano G a r c í a , Mura l l a ; 
numero 5 3 . 
13950 2 6 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Tí A I 
jos de Jovellar 35 a una cuadra de San 
L á z a r o y cerca de Ja Universidad. Ls» 
llave en los altos e Informan en Reina 
No . 120. Habana. 
13932 . l ' L * 1 5 ' . 
En $ 3 8 y $ 4 0 , departamentos de 3 
habitaciones con p e q u e ñ a terraza, « e ^ 
vic io p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
pr imer piso . Compostela 113 entre So\ 
y M u r a l l a . 
13871 2 0 ab. 
Barberos. Se a lqu i la con muebles. I n -
fo rman en M a l o j a y M a r q u é s Gon-
z á l e z , Bodega, 
12534 17 A b . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una indus t r ia o esta-
blecimiento, los altos superiores para 
fami l ia , ambas cosas son propias para 
una Industr ia hacia el domingo se u l -
t i m a r á n las mejoras, que se e s t á n ha-
ciendo en el la . V é a n l a , In fo rma el bo-
deguero y su dueño en San Migue l , 
86. Teléfono A-6954, 
13531 18 A b . 
SE A L Q U I L A N A L T O S R E C I E N F A -
bricados, terraza, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio criado, 
cocina carbón, i n s t a l a c i ó n gas, setenta 
pesos. Bruzón y Almendares, frente 
parque, Carlos I I I . Llaves bajos. I n f o r -
mes: Mercaderes, 27. A g u i l e r a . 
14008 16 A b . 
N E P T U N O , 2 8 7 , A L T O S 
En la esquina de Basarrate, lugar alto 
y fresco, se alquila , compuesto de tres 
habitaciones, otra para criados y de-
m á s dependencias. Puede '-erse de 9 
de ta m a ñ a n a a 3 de la tarde. Informes 
fn la misma y tal ler de c a r p i n t e r í a del 
Sr. M o n t a ñ é s en Neptuno, casi éfiquina 
a Basarrate. 
13G99 16 A b . 
C A R L O S I I I , 16-C. 
Se a l q u i l a n los bajos, sala, comedor, 
tres cuar tos , b a ñ o in tercalado, c o c ¡ - ) S E a l q u i l a n e n 4 
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. I n f o r m a n t e l é f o n o F -2134 . 
I n d . 15. 
Se a l q u i l a n casas nuevas en San L á -
zaro y A r a m b u r u , Buen prec io , buena 
a t e n c i ó n . I n f o r m a n en las mismas y 
en l a Manzana de G ó m e z , Dep to . 2 5 2 . 
11348 24 ab 
ACABADOS D E F A B R I C A R , LOS treel 
pisos de Romay. n ú m e r o 25, (a medlü. 
cuadra de Monto) , compuestos cada uno 
de Sala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o i n -
tercalado completo, comedor y cocina d » 
gas. Servicio de criados. Precios lo» 
bajos 80 pesos, p r imer p i í o 85 pesos, se-" 
gundo piso, 75 pesos. Se piden refe-* 
rendas . I n f o r m a n ; L i b r e r í a de . 1 . Al-» 
bela .Padre Váre l a , n ú m e r o C2-B. Te* 
léfono A-5898. 
13955 19 A b . 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F a Í 
brlcar, se a lqui la «1 prl i f ier piso com-< 
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, ba* 
ño intercalado completo, comedor, co • 
c i ñ a de gas y servicio de criados. Pre-* 
cío 90 pesos. Se exigen referencias., 
In fo rman en la l i b r e r í a del s e ñ o r J . A l • 
bela. Padre Váre l a , n ú m e r o S2-B, Te-» 
léfono A-5893, 
I I Í H 19 A b . 
Se a l q u i l a n los altos de Belascoain 8 3 
letra B , con sala, rec ib idor , trea cuar-t 
los, b a ñ o in terca lado, comedor , c o c h 
na de gas, cua r to y b a ñ o de c r i ado^ 
y dos patios, i n f o r m a n Belascoain 884 
Te l . A - 0 5 7 7 . 
14047 16 ab . 
A G U I A R 105, SEGUNDO ?ISO. CASA' 
moderna, bien ventilada, f a m i l i a ex-
tranjera, a lqui la sala, cuarto y cocina, 
a ma t r imon io . Precio moderado. 
13778 . 18 ab. 
A G U I A R 105, SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, se a lqu i lan : sala, un cuarto, 
comedor y cocina, todo amueblado, b i e t 
ventilado. Precio moderado. 
13779 16 ab . 
SE A L Q U I L A N JUNTOS LOS DOS ea-
p lénd idos pisos al tos de la casa A v e n i -
da de Maceo, n ú m e r o 354, ( M a l e c ó n ) , 
entre Gervasio y Belascoain, L a Uav» 
én los bajos, donde I n f o r m a r á n y « i 
el bufete del doctor Gonzalo P é r e z . T e -
lé fonos A-6055 y F - 5 1 6 Í . 
12319 17 A b . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS ALTOS 
oo San L á z a r o No. 248 entre Campana-
r io y Perseverancia, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas. t a m b i é n se vende la ins-
ta lac ión e l é c t r i c a . L a l lave en la bode-
ga de Campanario. 
14301 16 Ab. 
SK A L Q U I L A N LOS COMODOS Y V E N -
tilados altos San L á z a r o 262 esquina 
a Perseverancia. I n fo rman n loa ba-
jo s . 
14284 1 8 Ab. 
A V I S O S 
capac idad es pa ra 1,000 sacos de a z ú -
car . Comple tamente nueva y equipa-
r ldad de los f ie les . En este acto con- - . , p , i t i ' 1 , 1 
movedor p r e d i c a r á el P á r r o c o . d a de todo, t s t a en la b a h í a donde 
Vía Cruc í sy medla P ' ro-—E3erclc 0 del puede verse. I n f o r m a n M u r a l l a 9 8 , de-
a- ruc s V I E R N E g g A N T O 1 p a r l a m e n t o 108. T e l . M - 8 5 2 2 . 
A las 8 y medla a. m,—Ofic ios pro- 14198 15 ab. 
p íos del día, con la a d o r a c i ó n de l» 
Santa Cruz . , H I E L O SE S I * « v t < ^ 3 S T A B L E C I M I E N -
A la 1 p . m . — S e r m ó n de l a Agonía , | tos y casas part iculares en los depó-
por el P á r r o c o , „ . I sitos a todas horas . Aguacate y Te-
A las 7 y medla p , m- -^e /n??0 ^d"! ü ^ t e Rey. Te l é fono A-8853, ÍI-7E38 
Soledad por Mons . G a r c í a Berna!. E n san Ignacio y L u z 
estos cultos, notables ar t is tas Iptf1"- 13677 
p r e t a r á n obras de puro sabor clasico j 
bajo ia d i recc ión del Insigne Maestro 
Rafael Pastor , 
SABADO SANTO 
A las 8 a, m . — B e n d i c i ó n d e ^ F u é g o 
Sagrado, del Cir io Pascual y de 
80 A b . 
Pi la 
C O M E R C I A N T E S 
T par t iculares del Interior , deben pe-
d i r e l Fol le to Exp l ica t ivo y Bole t ín de 
A r t í c u l o s que d is t r ibuye esta Compafila. 
Bant lqmal terminando con la Misa de I Es de grandes beneficios para todos 
^ r " ' Se renartc Brratís. Aeencia Comercial d Glor ia . 
D O M I N G O D E RESURRECCION 
A las 9 a m.—Solemne Misa do Re 
s u r r e c c i ó n predicando el Cura P á r r o c o . 
E l P á r r o c o suplica a los ca tó l icos ge 
nerosos una l imosna para las p é n e l o 
nes del cul to y socorro de lo f P0J?re| 
¡ C o n m e m o r e m o s dignamente 
cr l f lc lo del H i j o de Dios! 
C3855 
p e g at i g de 
Cuba. Apartado 1525. Habana. 
13218 16 Kb. 
el Sa-
4d-18 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O ^ I S T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L DE 1924 
D í a 13 Domingo de R a m o » 
A las 8 de la m a ñ a n a , bendic ión y 
d i s t r i b u c i ó n de las palmas. 
Día 16. Miérco les Santo 
A las 4 p . m . Mai t ines de Tinieblas . 
Día 17. Jueves Santo 
Mis aeolemne. s e r m ó n y v i s i t a a l Mo-
rmmpnto a las 8 do la m a ñ a n a . 
A las 3 P m - Mait ines de Tinieblas . 
A las 4 Mandato y s e r m ó n . A las 7 
Ejercicio de l a Hora Santa, segundo del 
Stabat M a t a r . 
D ía 18. Viernes Santo 
Oficios a las 8 de la m a ñ a n a . 
A las dos de la tarde s e r m ó n «obre 
las Siete Palabras, seguido del Vla -
• las 4 112 Mait ines de Tln ie-
H A B A N A 
D O S E S P L E N D I D O S PISOS 
Se a l q u i l a n los dos espaciosos segun-
dos pisos, derecha e izquierda , de l a Los Cuat ro Caminos . L 
M 1 I 8 - ^ r > 0 m í n l c a T e r c e r a ' d a 
« ^ o ' i a " - A r c e d i a n o . 
V C a r i d a 7 V ^ e r * Í e Nrtra-
, ' a y o 2o v t . • I - 8 r - L e c t o r a ! . 
í11' P a t r o n T ^ S r » - <»* l a C a r i -
• 'ayo a » 
. i fi.La A f l c e n s l í n d e l Se-
vJ,,nio a V p e n U * a c i a r l o . 
, l Sr l T Í ? 9 0 ? * ^ P e n t e o o s t é » . 
M,ttI>lo i k tr?raL 
TRobere« ' S ' - Pbro- D - J*""» 
k Un|(> 19 o 
V " 8r • l raJ , inf t- Corpu8 C h l 8 t 1 ' 
• W i a r o b l l e o a r c u i a r - * * * * 
^ a n f a T „ ? i c , e m t > r e 19 de 1928 
^ t a d í t * ^ * * * ¿* « e m o n e . 
1 > 8 ^ p p ! ! * ; Igle8ia C a t e d r a l . 
ÍtQ«t.ÍL , n d ü ^ n c r a D d p n a ? r m ^ . ^ 0 | b l a ^ ^ Á tas"? se rmón sobre la Soledad SE A L Q U I L A U N A N A V E Q U E ^ M I D E 
roW?bracla a ¿ n - ^ * Í O r m a de ik S a n t í s i m a Virgen, seguido 
*e , l t« l a ' d f ^ a R t 0 . S . o y e r e n cantS del Stabat Mate r . 
Día 19. S á b a d o Santo. 
Oficios a las 8 de la m a ñ a n a . 
Día 20. Domingo de Resu r r ecc ión 
Misa Solemne, con s e r m ó n , a las 8 
de la m a ñ a n a . 
13700 17 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Luz N p . 78 (a l tos) sala, comedor, cua-
tro cuartos, precio m ó d i c o . In forman 
Porvenir 5 (bajos) Te lé fono M-7139. 
14276 16 A b , 
PESOS BAJOS 
Misión, "número 118, sala, saleta, 2:4 ser-
vicios . Llave bodega. 
13644 17 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS • A L -
tos de San Miguel , n ú m e r o Íü9 , entro 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro e sp l énd idas habitaciopes, sa-
la, saleta, un departamento en los a l -
tos, con todos sus servicios sanitarios 
a l a moderna, cornpletamento nueva y 
acera de !a br isa . I n fo rman : San M i -
guel, n ú m e r o 21l>, altos, esquina a I n -
fanta . 
13650 17 A b . * 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y V E N -
tilada casa San L á z a r o , n ú m e r o 12, con 
sala, saldta, tres e sp lénd idos cuartos, 
cuarto de b a ñ o intercalado, ampl ia co-
cina y servicios de criados. Puede ver-
se de S a 1 1 y de 1 a 5. Informes: A-
4358, :i!tos b o t i c u r " S a r r á " . 
14033 El A b , 
M A L E C O N 816, SE A L Q U I L A N M o -
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. La llave en el 317 
donde t amb ién se alquilan lindos apar-
t amen to» , elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta g a r a n t í a de mora-
Udad en sus Inqui l inos . In fo rman San 
L á z a r o 226. T e l . A-42Ü4. 
13595 15 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A U N SAS-
tre con luz y te lé fono muy poco a lqu i -
l e r . Informes: Te lé fono A-9427. 
13267 19 Ab 
|Se a lqu i l an los modernos y amplios 
Se a lqu i l a los altos de J e s ú s Pere-j altos de Neptuno 166, en t re Escobar 
gr ino 5 7 A a l tos . I n f o r m a n en l a mis - y Gervasio. T i e n e n terraza a la calle. 
m a i ¡ s a l a , rec ib idor , tres habitacoines con 
14253 / 16 A b . J b a ñ o in tercalado, comedor, cocina y 
SE a l q u i l a E N s e t e n t a PESOS cuar to y servicio de cr iados. L a l lave 
lo casa San Francisco y San L á z a r o , i kn ínc Tnfnrman M a n 7 í m a A, 
V í b o r a . L lave en la boaega. en los bajos, i n r o i m a n manzana n, 
14191 16 Ab 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 18G, fren-
te a Gallano. altos, con sala, saleta, c in -
co cuartos grandes, comedor a l fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig i é -
nico. Llave, on la bodega do enfrente, 
I n f o r m n de 9 a 10 y medla y de 3 a 4 
en la misma, 
13632 A b . 
EIÍ S U B I R A N A 97. SE A L Q U I L A LO-
cal propio para cualquier comercio, a l -
quiler módico. Informan en la tonel«-
r ía de l a esquina, 
12128 15 ab. 
A G U I A R N U M E R O 122, SE A L Q U I L A N 
el p r imer piso izquierda y el segundo 
piso derecha, compuesto cada uno de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
y d e m á s servicios en 85 y 105 pesos 
respectivamente, s i t u a c i ó n entre Mura-
l la y Teniente Rey. Las llaves en los 
bajos. Impren ta . M á s Informes: David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
14163 17 A b , 
G ó m e z 260 , 
14202 18 ab 
Se a lqu i l a a personas de m o r a l i d a d 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 
No , 3 1 3 , esquina a Espada. I n f o r m a n 
en el c a f é . V i s t a Alegre . Combar ro . 
T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
14251 2 7 ab . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Miguel , 103, entre Leal tad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, calentadcr, cuarto y ser-
vicio de criados. Informes en los A l -
tos . 
14205 18 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
tos de la casa San Rafael y Aramburo, 
con sala, recibidor. 4 habitaciones, co-
cina y servicios, ba lcón corrido a dos 
calles, e s p l é n d i d a s sobre la ciudad y el 
mar. L a l lave en l a z a p a t e r í a , bajos. 
Suárez . Informes: 
14259 
Sr. Te l A-2960. 
15 ab. 
E N I N F A N T A Y M A L O J A , A DOS cua-
dras de Carlos Tercero, se alqui la casa 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, servicios y patio, a f ami l i a de es-
t r i c t a mora l idad . L lave e informes en 
la fonda. 
14119 ' 15 A b . 
Se a lqu i l an cua t ro grandes naves en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , jun tas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a 
V i n a t e r a . 
14120 2 0 ab 
SE A L Q U I L A N MODERNOS PISOS 
altos en Aramburo y Animas, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo intercalado y cocina, l ia l l a -
ve en la esquina. I n f o r m a n : Manzana 
de Gómez, 260. 
14204 18 Ab 
SE A L Q U I L A U N A COMODA Y V E N -
tilada casa en Infanta , entre San M i -
guel y San Rafael . I n fo rman la misma, 
14032 19 A b . 
Se a lqu i l a el p r imer piso a l to de 
la casa Belascoain n ú m . 9 5 , p rop io 
para persona de gusto o profes ional . 
Es lo m á s c ó m o d o y elegante y e s t á 
e c tado de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. I n f o r m a n en 
la p o r t e r í a . 
13307 17 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Miguel , n ú m e r o 274, entre 
San Francisco e Infanta , compuestos de 
cuatro hermosas habitaciones, un de-
partamento en los altos sala, saleta, 
sus columnas estucadas, b a ñ o a la mo-
derna y todos sus servicios sanitarios 
nuevos. Acera de la br isa . M u y clara. 
In forman: San Miguel , n ú m e r o 211, a l -
tos, esquina a I n f an t a . 
13650 17 A b . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
r i o , í n f o i m a n : San Miguel , 117-A, Te-
léfono A-5688, 
14166 22 A b , 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Alqu i lo dos modernos pisos altos «i-
raados en la esquina de la calle de Sol 
e Inquisidor, se componen de 3 habita-
ciones, sala, comedor, b a ñ o completo y 
cocina de gas. Pueden verse a todas ho-
ras . L a l lave en los bajos. Para Infor-
mes su d u e ñ o : Empedrado, 30, esquina 
a Agular . entrseuelos), de 9 a 12 y de 2 
u 5. Te lé fono M-2387. 
14185 17 A b . 
A L Q U I L O BAJOS 
91 . L lave a l lado. 
14115 
D E ESPERANZA, 
Te lé fono 1-4136. 
16 A b . 
Se a lqu i l an los altos de Acosta 68 . 
T ienen sala, comedor, cua t ro habi ta-
ciones, b a ñ o , cocina , y cua r to y ser-
vicios de cr iados. L a l lave en la bo-
dega de la esquina de Curazao. I n -
fo rman Manzana de G ó m e z , 260 . 
14203 18 ab 
Se a lqu i l a el segundo piso de P e ñ a l -
ver 9 3 . Tiene sala, tres habitaciones 
y d e m á s se rv i c io ; dos balcones, uno a 
P e ñ a l v e r y el o t ro a Condesa. N o hay 
nada m á s fresco en la H a b a n a . Pa-
ra informes. H o t e l N a c i o n a l . S a n Jo-
sé y A m i s t a d . A - 7 1 7 1 , 
14207 16 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS a l -
tos, r ec ién construidos, en L í n e a n ú m c 
ro 12, esquina a M, cinco cuartos, tr<ii--. 
do criados y garage. I n f o r m a n on los) 
bajos. 
14360 22 A b . 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A L A 
brisa, ge vende un bonito chalet de don 
plantas. Independientes, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, garage y todo servicio en csi 
da p lan ta . Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca l a cantidad que b s 
desee. In fo rma uu dueño por el t e l é -
fono ^ .^552 . 
1 4 3 ^ 29 A b . 
V E D A D O , C A L Z A D A 167, E N T R E J e 
I , se a lqui la este venti lado y bonito a l -
to independiente desde l a calle, con es-
calera de marmol , se compone de un 
hermoso por ta l , recibidor, éspléndicii* 
sala, gabinete, ha l l , cinco hermosas ha-
bitaciones; dos do estas con lavaboa co-
rrientes, comedor, pan t ry y d e m á s co-
modidades, para f a m i l i a de gus to . I n -
forman en el bajo. 
14345 r,2 A b 
V E D A D O A L Q U I L O M A G N I F I C A Y 
fresca casa con todas comedidas, 11 
105 entre L y M puede verse de 4 a 5. 
^ H277 17 A b 
Se a lqu i l a en e l Vedado , ca l le 17 
esquina de l e t ra , una m a g n í f i c a ca -
sa de dos plantas , c o n servicios san; 
tarios en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios cr iados, c o n u n 
hermoso j a r d í n y t odo el c o n f o r t de 
la casa mode rna . Pa ra verse de 12 
a 7 . In fo rmes : 17 y G . V i l l a O f e l i a . 
V e d a d o . 
14309 23 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados bajos, calle 23 N o . 3S6. entre 
A y B . Informan P-1161 y A-6202, A l -
quiler $150.00. 
14242 15 ab. 
VEDA DO. E N O C H E N T A PESOS « K 
a lqui lan los altos de H . 91, entre 9 v 
1 1 .con cinco cuartos, baño intercalado 
rec ién reedificada. L a llave on los ba-
j o s . 
1*197 . 16 A b . 
ALTOS M U Y FRESCOS. E N 75 PESOS 
alq iv lo el pr incipal de Ooncordla 154, 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acabado 
de olntar todo y tiene sala, comedor 
cuatro cuartos, dos m á s en la azotea' 
escalera de marmol y entrada Indepcn-
dlento. Llave en los bajos. A-6523. 
_13061 20 A b . 
Se alqui la un moderno y esp léndido ! •! «I • • • i i i 
local en Monte, 379, a una cuadra del1 í)e a lqu i l a el piso p r i n c i p a l de la casa 
Mercado «Unico, tiene 400 metros c u a - i r a l l c Onnenr ln N n ?3 *nf»-. «í^n R , 
M á x i m o G ó m e z 3 2 8 altos v Casti l lo I drado9 de superficie y hace frente a 5 , ^ q u e n d o iNo. Z:> entre b a n K a -
ivjaximo u o m e z . aitos y ^ a s t i l l o , ,a Raizada del Monte y calle de Omoa. í a e l y San M i g u e l . Se compone de 
I J , L , se a l q u i l a n estas dos hermo-1 L a lla.v„e e informes en Manzana de p ó 
P A R A C O M E R C I O 
E n el V e d a d o : \se a lqu i l an los he rmo-
sos altos r e c i é n fabricados de l a ca-
sa calle J casi esquina a Calzada , con 
sala, saleta, terraza, h a l l , 5 cuar tos , 
dos b a ñ o s de l u j o , comedor, p a n t r y , 
cocina , tres cuartos de criados coo 
su servicio y garage. I n f o r m a su due-
ñ o K esquina a 1 1 . Te le fono F - 2 1 1 5 . 
14150 17 ab . 
S I N E S T R E N A R E N LO MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la ca l i» 
SE A L Q U I L A N LOS DOb PISOS A L - F< entre 27 y 29, acera de la brisa, con 
toa de la casa Curazao. 30. a la brisa J*rdtn, portal , ve s t í bu lo , hal l , sala s « I m 
y muy frescas, alquiler 50 pesos, dos cuartos de fami l i a , dos b a ñ o s de i a m l 
meses en fondo. In fo rma : Colón, 1, L ó - l i a . Pantry, comedor, cocina, cuarto óa 
criados, garage y cuarto al to para «1 
chauffeur . Informes: A-4858, altos bo 
t ica " S a r r á " . 
14084 l g Ab>. 
i pez. 
13047 16 A b . 
sas casas de sala, caleta, cua t ro cuar- i m 1 4 2 0 
260. 
tos, b ü e n b a ñ o , cocina y servicio de | a m a r g u r a , n u m e r o 
criados. I n f o r m a n en 
16 A b . 
ca l l e A n t o n i o M Lazcano , numero 
120, antes M a n r i q u e . Cada piso se 
compone de sala, saleta, seis hab i ta -
ciones corr idas , b a ñ o completo inter-
ca lado , cocina de gas sin estrenar y 
servicio de agua f r ía y cal iente . I n -
f o r m a n en Los Precios F i jo s . 
13391 18 ab 
p e l e t e r í a de la esquina. 
Se a lqu i l an tres naves en P e ñ a l v e r , 
A r b o l Seco y Fe r roca r r i l de M a r i a -
nao, con chucho. In fo rman en las 
mismas. 
H 1 2 0 2 0 ab 
56, C A S A D E 
f e r r e t e r í a 1 Planta baJa con 200 metros de superfi-
• « m s w í m propia para cualquier clase de es-
l lave en la tablecimlento. Precio 120 pesos. Las 
llaves en la esquina, Arel lano y Co 
Más informes: David Polhamus. A n i -
mas, 90, bajos. A-3695, 
H163 - 17 A b . 
I n d . 13 A b , 
Palabra , 
Candar*1",, ^ ^ M R P O *naato de s , R , R . 
• ^ ^ i a a o , Seere tar to 
del i 350 metros cuadrados, propia para cual-
quier industr ia , en Infanta , entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14429 22 A b . 
SE 
establecimiento en Infanta , entre San 
Miguel y San Ra fp« l -
14*29 32 A b . 
CRISTO. 4. SE A L Q U I L A E L A L T O 
con lodas las comodidades modernas 
sala, saleta, 4 habitaciones, doble ser-
v i c i o . L lame informes en el n ú m e r o 33 
bajos. ' 
14011 1 8 A b . 
A L Q U I L A N UNOS BAJOS P A R A A M E D I A C U A D R A D E L COLEGIO o r 
- Belén , se a lqui la e l piso pr incipal de 
Luz . n ú m e r o 24. Informes en l a misma 
I3715 17 A b . 
Se a lqu i l a e s p l é n d i d o l o c a l nae ro pa-
r a establecimiento de bodega o o t ro 
g i ro , en San L á z a r o y A r a m b o r n . I n 
f o r m a n en el mismo f tn l a M a n z a 
na de G ó m e z , 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
sala, recibidor, comedor a l fondo , 4 
habitaciones, b a ñ o in terca lado, coci-
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para 
criados. I n f o r m a : M . R o d r í g u e z . R i -
ela 2 3 . T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
14060 17 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A N 
L á z a r o 396, entre S. Francisco y Espa-
da, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño , cocina y servicio de 
criados Independiente. A lqu i l e r 126 pe-
sos mensuales. L a l lave s Informes a l 
lado. a 
1396 a i A b , 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la moderna y fresca casa San Nico-
l á s 46. Sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado con todos sus servicios sa-
ni tar ios modernos, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio $105. 
La l lave en los bajos. In fo rman : Te-
léfono A-6420. 
14043 ^ l ^ a b . 
Bonitos deparlamentos de tres hab i -
taciones, cocina y con vista a la ca-
lle en $ 3 0 ; o t ro en $ 2 5 ; y ©tros de 
dos habitaciones y cocina en $15 
Zan j a 128 B . 
13836 , 5 ab . 
BD A L Q U I L A N LOS ALTOS D E LA 
casa de moderna cons t rucc ión , situadn 
en la calle 29 entre B y C, Vedado 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos y uno 
para criados, doble serv ido sanitario, 
bafio moderno, doble l ínea do t r a n v í a s 
Las llaves en el piso de al lado. P r « 
cío $70.00. Informes: Tel, A-2856 
14073 19 ab. 
SE A L Q U I L A C A L L R O E N T R E 17 T 
19, un piso con todas comodidades P u é -
,yoe^e a t0da8 ^o""»- Edif ic io Pi loto 
138,9 '16 ab. 
V E D A D O C A L L E 11 Y 13. E N T R E 4 
> 6, so alqui la o so vende esta hermoei» 
H ? s Í d 0 ^ M a ' d . e n t r o Td5 una manzana de diez m i l metros. In forman en l a mls^ 
- 14006 19 Ab. 
Oí V e d a d o . Se a lqu i l an amueblados L 
hermosos y frescos altos de la casa 
Calle L í n e a , 126, esquina a Diez, por 
seis meses a p a r t i r de mayo 15, am-
p l i o p o r t a l , c inco habi taciones, do* 
b a ñ o s , dos habitaciones para cr iador 
con sus servicios y d e m á s comodida 
des. T e l é f o n o l ' - 1 5 0 6 . 
13638 l 6 ab 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lie Línea, n ú m e r o 24-A, «n t ro J y K 
E s t á compuesta do sala, saleta, come-
dor a l fondo, 6 habitaciones, patio " 
^ f f , ' en la m í s r a a I n f o r m a r á n 
13667 19 Ah 
4 AGINA V t W E 
PlAKIO Pfc LA MARINA Abril 15 de 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | ALQUILERES DE C A S A S j A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ra 77> Z 7 s ALTO DEL VEDADO. A Sto a ^ L I L A X EN $60 .00 LOS ALTO^ K.\ ^ ^ " ^ f l veintitrés, se de la casa Princesa y San Luis, acabada 
Ú?S S ^ S S altos sin estrenar d¿ la de fabricar, con amplia sala antesala, alquilan los altos e |w ^ 1 habitaciones baño mtercalado. habi-
i^^hrisa tiene terraza, vestíbulo, hall, taciíln para la criada y servicio. La 
la OrlS>a. llene l c í t a« a , , 1 . _• t j „ ^ o mú« rár>Mr> i n_ Lila seis cuartos de familia, dos baños de familia, pantry. comedor, cocina, 
cuarto d* criados, garage y cuarto al-
to para el chauffeum Informes: A-43u8, 
altos, botica "Sarrá" 
14035 1 8 Ab. 
llave en los bajos. Para más rápido in-
forme, llame Tel. M - 1 9 8 1 . 
13768 -~19 a'o-
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Strampes. entre Milagros y Libertad, 
"Villa Alegre", sala, vestíbulo hall, 
VEDA.DO P-\S10 ENTRE 17 Y 19, SE ] cuatro cuartos, baño intercalado, co-
-Iquila en $ 2 0 0 una casa compuesta de 
dos pisos con tres habitaciones, baño 
v todo el servicio en los bajos y dos 
habitaciones, baño y terraza en los al-
tos. NI tiene garage. Informan en el 
Teléfono A - 1 5 4 4 . 
1 4 2 3 0 ' 16 ab. 
BB -VLQL-ILA CASA RECIEN CONS-
truída, 15 entre H e I No. 188. Prin-
cipal sala, cuatro habitaciones, y baño 
da lujo. Bajos, comedor, pantry, coci-
na de gas cuartos de criada y chauf-
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera de mármol, agua fría y calien-
to y portal en ambas plantas.. Infor-
man en 15 No. 
13740 • 15 at>-
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Mtinzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
SE ALQUILAN EN EL VEDADO, PA-
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dos habitaciones, cocina, luz y servi-
cios Independientes. 
13709 ^ 
medor, pantry, garage y todo el confort 
moderno. La llave en la bodega. In-
forman en 23, esquina I . Vedado. 
13654 16 Ab. 
SE ALQUILA CON MUEBLES POR 5 
meses ê i precio mOdico, bonita y có-
moda casa, situada en la Víbora, calle 
Milagros 1 0 6 , entre Juan Bruno Zayas 
y Cortina. Informes y detalles en la 
misma y por el Tel. M-5358. 
14216 15 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
MARIANAO. FRENTE PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a a calle, dos y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014 
14168 ! 29 Ab. 
a l i e 10. entre 17 y 19. Vedado, se-
gundo piso, acabado de construir. 4 
cuartos, closets. baño intercalado, co-
cina de gas. entrada independiente de 
criados. La llave en la bodega de 17. 
Informan teléfono F-2124. 
13824 17 ab 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
FELIPE POEY 10 VIBORA, A MEDIA 
cuadra de Estrada Palma y dos de la 
Calzada. Se alquila ésta hermosa casa 
recién construida y pintada. En la mis-
m informarán o en Amistad 66 altos. 
Teléfono M-7143. 
14243 16 Ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto 
do Mendoza, calle de Strampes. entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Es-
pléndido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
* Teléfonos i - M 7 \ e 1-2841. 
Ind. 
EN EL PARADERO DE LA VIBORA, 
se cede a persona de estricta moralidad 
un departamento y habitación con co-
cina de gas y baño. En la misma un 
garage. No se admiten niños ni enfer-
mos. Informan en Avenida de Acosta. 
9 , entre la. y 2a. Víbora. 
13633 15 Ab. 
SE ALQUILA iEN LO MEJOR DE MA-
rianao. bonito y cómodo chalet en Sa-
má y San Andrés, compuesto de dos 
plantas y garage. La llave en el 32. 
Para más informes su dueño, en Lam-
parilla 60. Tel. M-5358. 
14216 l5 ab 
H A B I T A C I O N E S 
SAN RAFAEL 7 1 . ALTOS ENTRE 
Campanario y Lealtad, se alquila una 
habitación, muy fresca y también una 
sala. . , , „. 
1 4 2 1 4 1 5 ^ _ 
SE ALQUILAN 2 DEPART^j^J0^ 
dobles, muy ventilados, agua abundante 
fría y callente v servicio completo su-
perior, casa seria. O'Rellly 5%5lt,?r 
1 4 2 4 0 3 0 ^ 
SE ALQUILA EN OBRARIA 13 DOS 
habitaciones juntas o separadas y en 
Aguiar 72 un departamento con vista a 
la calle; hay agua abundante. Luz toda 
la noche y teléfono. 
14233 20 ao. 
BERNAZA. 36 
parque de Cristo. Gran ca-Frente a 
sa de huéspedes. Se alquilan espíen 
S E a l q u i l a a m u e b l a d o U N c h a " - ¿idas habitaciones con balcón inde-
let moderno en La Lisa reparto de To-| i- , « ao„a rorriente rrecillas. Tiene cinco áormitorlos, dos | PcncUente a la calle y agua comeiuc. 
Estricta moralidad. Magnifica comida. 
H A B I T A C I O N E S 
" B I A R R I T Z " 
. « «/loa Habitaciones 
Gran casa de huéspedes. na in. 
desde 25, 30 y 40 ^esoa p o r ^ Baño8 
cluso comida y 4«»WJSS Se admiten 
con ducha fría y callente og men, 
abonados al comedor a i ^«jofable, 
suales en adfant^ neurosa moralidad, 
eficiente l e ^ ' ^ n ^ l a f Industria, 124. 
Se exigen referencias. 
altos 
baños, garage, varios cuartos de cria 
dos y todas las comodidades, jardín, fru-
tales, huerta, se da en precio módico a 
persona de garantía. Teléfono 1-7967. 
14156 18 Ab. 
EN 30 PESOS SE ALQUILA UNA VEN-
tilada casa en la calle O'FarríU, entre 
Prlmelles y Mendoza, Reparto Miramar. 
portal, sala, 3 cuartos, cocina, comedor 
con 106 metros de patio cercado propio 
para cria, todo buena tierra. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan: 
7a., esquina I , fonda en la misma, se 
informa de una gran nave que está 
en Quiroga y Venavide. . Luyanó. 
14002 15 Ab. 
Precios módicos. 
14141 22 ab 
EN EMPEDRADO. 49. BAJOS 
Se alquila una gran sala propia para 
rt l, i . o rta, w . ^ . , ZfÁCnÍn*: escritorio o c 0 S ^ a ^ l l B h O n ^ í r i  I b^n se alquila un cuarto para hombre 
SE ALQUILA EN BUEN RETIRO, CA-
Ue Steinhart entre Avenida de Colum-
bia y Medrano una casa moderna con 
portal, sala, saleta, hall, cinco habita-
ciones, doble servicios, garage con al-
tos, patio con árboles frutales. Doble 
línea tranvías. Precio $110. Llaves e 
informes: Real 60 Marianao. Teniente 
Rey30. Teléfonos 1-7417, F-2010. A-3180 
13898 18 ab. 
Reparto Almendares, frente al Parque 
Japonés, Calle 16 entre C y D. se 
Se alquilan en Calzada de Concha y i alquilan dos lindas casas acabadas de 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara- imbricar. Informes, Samá 12, Maria-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y|nao. Teléfono 1-7159. 
unas naves, cuya situación será muy] 13967 18 ab 
próxima a los muelles con el arreglo! i n t e r e s a n t e a i 
j i . C í I : f f ^ | j Se arrienda con contrato un gran horno 
LOS PANADEROS 
, i Se arrienda con contrato un gran hornc 
de ía Calle rabnca. informan en las con un espléndido local, tanques para 
énñmwm»» rr on la Manrana de Hómpr asua y servicios sanitarios en el barrio 
mismas y en la manzana oe uomez.] de la Lisa( único este profrres}vo ba-
Depto. 252. 11348 24 ab 
SE ALQUILA, BENAVIDES 27 ENTRE 
Mangos y Remedios, media cuadra tran-
vía Luyanó. Sala, portal tres habita-
ciones, baño intercalado, cuarto criado, 
servicios, patio, traspatio. Precio ?60. 
Teléfono 1-2396. 
14148 15 ab. 
SE "ALQUILA LA CASA. DE NUEVA 
planta, Luis Estévez No. 24, Víbora. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, hall, comedor, cocina, pa-
tio, y traspatio. Informan Tel. M-1835 
14326 19 ab. 
SE ALQUILA PARA EL DIA lo. DE 
Mayo en el mejor punto de la Víbora, 
Reparto de Chaple. hermosa residencia 
propia para familia de gusto, para 
más informes en Lamparilla 60. Telé-
fono M-5358. 
14216 15 ab. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
"Villa Candita", Gertrudis esquina a 
Agustina con sala, saleta, hall, come-
dor, un cuarto de 4.40x5.00, 4 cuartos 
más de 4x4.40. magnífico cuarto de 
baño, cocina, garage, 2 cuartos de cria-
dos, servicio para criados, caballeriza, 
jardines y traspatio con frutales. La 
sala, saleta, hall y comedor con zócalo 
de azulejos finos americanos. Informan 
en Salud 8, altos. Tel. A-1419. 
14346 15 ab. 
SB ALQUILA LA CASA ACIERTcTli 
entre Municipio y Rodríguez. La llave 
al lado.; Informan Esperanza 65. 
14254 15 alK 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Concha entre Luco y Justicia, se al-
quilan los altos de la casa Enna 5. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, bailo, comedor al fondo y terra-
za al frente., La llave en la bodega de 
al lado. 
142-47 16 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calle Rosa Enríquez, 129, 
entre Infanzón y Abreu, Luyanó, a dos 
cuadras de los carros, se componen de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
13475 1 6 Ab. 
rrio. Informan: Monte, 15. Sastrería y 
Real, 8. La Lisa. 
13812 15 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA EN JESUS 
del Monte, Reparto Santos Suárez, muy 
cómoda y acabada de pintar, calle Ro-
dríguez 55 entre San Benigno y Flores 
Precio $45.00. Informan al lado a to-
das horas . 
13926 16 ab. 
COLUMBIA. BUENA VISTA, AVENI-
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran charet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
baño, ídem portal, terraza, a-ltos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., ^ tc , gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
13035 15 Ab. 
SE ALQUILA EL SOLAR TAMARIN-
do, número 35, esquina a Dolores que 
tiene 592 metros cuadrados de superfi- ( raso, 
ele con más de 300 metros de empa 
vimento de concreto, su servicio sa- I cuartos, buena cocina, espléndidos ba 
MARIANAO, REPARTO LOMA LLA-
ve. se alquila una hermosa casa aca-
bada de fabricar de manipostería, cielo 
luz eléctrica, abundante agua. 
Se compone de portal, sala, tres bonitos 
nltarlo, una casa de madera y tejas 
francesas de dos cuartos y cocina con 
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en el patio con instalación de luz 
eléctrica, mas un techo de 18 por 8 
metros con teja de fibra que sirve pa-
ra taller o garage, con 3 llaves de agua, 
un motor eléctrico de 3 y medio caba-
llos de fuerza, está cerrada con cer-
ca de madera, pasan por esta esquina 
500 a 1000 vehículos diarios, un foco 
eléctrico en frente de la casa. El due-
ño: Calle Tamarindo, número 4 9 . Apar-
tado Correo, 1247. 
13335 17 Ab. 
solo, es casa particular. 
14128 16 Ab. 
A.LQUILO CUARTOS AMUEBLADOS, 
balcón a la calle, casa de 'amilia. Co-
rrales, 1 0 5 , altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lineas a per* 
sona de moralidad. 
12159-60 15 Ab. 
CASA B U F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, .su situación y precios. 
13013 . ' 1 5 Myo. 
A V I S Ó . EL A N T I G U O H O T E L E S -
trella, 1 8 5 esquina a División, su nue-
vo dueño acaba de reformarlo y pono a 
disposición del público frescas y venti-
ladas habitaciones con todo el servicio 
nuevo, abierta toda la noche. Fíjense. 
Estrella, 1 8 5 . 
13765 15 Ab. 
PRECIOS DE VERANO 
HOTEL "SAN CARLOS" 
Avenida de Bélgica, número 7, 
f/ente a Monte. 
Habitaciones y Departamentos. 
Todo Servicio. 
Llame a los Teléfonos M-7918 
M-7919, y le informarán. 
Cocina Criolla y Española. 
Viviendo en este buen Hotel 
economizará y estará mejor aten-
dido. 
H A B I T A C I O N E S 
ZULUETA 36 D, ALTOS, SE ALQUI-
l.in doi habitaciones, una con balcón a 
ja calle, para dos personas o matrimo-
nio sin niños. Se dan las mejores refe-
rencias . 
13901 20 ab. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
13845 25 ab. 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y cab-ille-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 30 pesos nersona. 
13365. 1 7 Ab. 
HOTEL "CUBA MODERNA-' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
13643 17 Ab. 
HOTEL "ROMA' 
Gran Edificio Corbon. Industria 72 I ¡2 
ados cuadras de Prado. Casa de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y espléndido cuarto de baño 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, teléfono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. En la planta ba-
j . i hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
Ei!:o hermoso y anticuo edificio ha sl-
ao completamente reformado. Hay en 
él dt-partamentos con baños y demás 
Servicio pfrivados. Todas las habita-
c'nn,-i/3 tienen lavabos y afcua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
máa seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-?630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
gral i "Rcmotel". t 
EN LUZ, 24 
último piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene w 
casa teléfono. 
13?.?r, 17 ab 
PALACIO TORREGROSA 
Hete! 
SE A-LQUILA EN FELIPE POEY, nú-
mero 2, entre Estrada Palma y Luis 
Estévez, Víbora, una casa que tiene: 
jardín, portal, sala, gabinete, 4 cuar-
tos, bafto Intercalado, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados y gran 
traspatio con árboles frutales. Infor-
man en la misma. 
14126 17 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dos de fabricar con ocho dormitorios, 
sala, saleta, comedor, galería de crista-
les, terraza al fondo, dos baños en el 
mejor punto de la Víbora al lado de la 
estación en los bajos. Calzada de la 
Víbora, 663. 
18 Ab. 
LUYANO. SE ALQUILA CASA CON 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y cocina 
en la calle de Rosa Enríquez. esquina 
a Infanzón, puede verse a todas horas 
La llave e informes al lado. 
13320 15 Ab. 
ALQUILO LA CASA VIBORA, 5 9 1 , SA,-
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas, servi-
cio sanitario, patio, traspatio. La lla-
ve e informan en la misma. 
13538 18 Ab. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, a D -
mlto proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
sús del Monte. Ha estatlo siempre de-
dicado a comercio y reúne excelntes con-
dlcoin-js para bodega. A-6523. 
13061 20 Ab. 
ño moderno, pátio y traspatio, precio 
28 pesos. Preguntar por la bodega de I Refornia(ja esta caga con servicios sa-
Rafael Suárez. Calle Emilio Zola. Te- | nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, elevador a todas horas, precios econó-micos, espléndida comida. Teléfono A-3299. 
COMPOSTEIiA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 6c 
léfono M-6215. 
13681 17 Ab. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO "LA 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
tranvías, a la brisa y con bastante ve-
cindario, • casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia, 
razón en las mismas. 
12331 16 Ab. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-
ra oficinas, cun servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 2 0 pesos en ade-
lante. Edificio Larrea. Empedrado v 
Aguiar. 
13316 i? Ab 
MARIANAO. SB ALQUILA UNA ES- TT"!— — 
plendida casa propia para una familia CASA DE HUESPEDES. OBRARIA 57, 
que*guste de vivir con amplitud. Tiene |a'tos l-e Borbolla. Habitaciones para 1 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
tacicnes, reja para la calle y su 
enl.-da Independiente, direeta de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Telé-
fono A-1058. 
9803 24 Ab. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
quila la sala de San Rafael 44, altos 
para oficina o sociedad. Informan en 
los bajos. 
13954 16 Ab. 
PRADO. 113 
En los altos de esta casa, antiguo Ca-
pitolio se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, las hay al frente de 
Prado y muy en proporción. 
1 3 9 G 2 2 1 Ab. 
EDIFICIO CARREÑO. AVENIDA DEi 
Washington, número 2, buena oportu-
nidad, para escoger locales para toda 
clase de establecimientos, salones para 
sociedades u oficinas. Departamentos 
para familias. 
14006 19 Ab. 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóviles; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. Lui-
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz. 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538. A-9770. 
13085 30 Ab. 
CERRO 
Avenida Diez de Octubre núm. 398-A 
Cantes J. del Monte). Se alquila la 
planta baja de esta recién construida 
casa, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño completo 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
eos, entrada independiente» varios la-
vabos, mucha abundancia de agua, 
hermoso comedor, despensa, cocina 
de gas y otras muchas comodidades, 
que en conjunto constituyen una mag-
hífica residencia para familia de re-
linado gusto, sin olvidar la situación 
que ocupa que es de lo mejor de di-
cha avenida; del precio y demás 
condiciones, informan en los altos 
13988 ,5 ab 
f r™^*31111^,?^ NAVE cON 700 me-kTS suPerficie. esquina de fraile, y sin columnas. Situada en la calzaba de Concha y Rodríguez. Informan en Concha, número 11. "^"nan en 
1 3 7 9 8 2 5 Ab. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO c ; a m 
ta Amalla. (Alvarad^ y RWem) una 
^ n ^ / comP^sta dey saChaJl. ™ 
« k . mn6úd¿Ce0roall?ller- ' ^ - - n ^ e ^ 
25 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA CON 
sala, dos cuartos, buen patio todo in-
depeniiente. San Quintín y Cerezo. Ce-
rro, 
14378 18 Ab. 
áB ALQUILA UNA CASA CHICA CON 
patio grande en la calle de Carballo, 
entre Cruz del Padre y Consejero Aran-
go .Informa el señor Antonio Blanco 
en Cerro, número 426, a todas horas. 
14335 24 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
ALQUILA. MUY BARATOS ESPLEN-
didos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de la Calzada del Monte y otra de In-
fanta, calle de Cruz del Padre y Ve-
lázquez. Informan esquina, bodega. 
14300 28 Ah. 
SE AJLQUILA UN PISO ALTO EN TU-
llpán 44. Tiene tres cuartos, sala, co- CASA HUESPEDES, OBRAPIA, 57, al 
medor y servicios. Muy ventilados y tos' Borbolla, familias estables, precios 
frescos. La llave e Informes en el 46, ra5!onablfs- Próxima oficinas, parques, 
por Ayesterán ¡paseos, baños, duchas calientes, fríos. 
' je aij i Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes, cama $ 1 . 0 0 , ca-
V A R I O S 
PARA PASAR EL VERANO. MAGNI-
flca casa en las cercanías del Reparto 
Ĵ os Pinos con todas las comodidades 
para familia de gusto, con agua propia 
abundante, alumbrado eléctrico, gran 
jardín con árboles frutales. Precio mó-
dico. Tel. A-14G2 o M-16D6. 
13910 15 ab. 
í^nca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Pri-
mavera, situada en el Wajay, con jar-
dines y arboleda. Informan Banco Ga-
llego, Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
14026 26 ab 
persona, desde $ 4 0 . 0 0 en adelante, con 
toda asistencia. Admítense abonados al 
comedor. Transeúntes, cama $ 1 . 0 0 cada 
comida $ 0 . 6 0 . Admítense abonados al 
comedor. 
"074 l my.^ 
EN AGUIAR 47, PROXIMO AtT Co-
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, al 
tas. amuebladas, con lavabos de agtiS 
corriente y sistencia. Precios reduci-
dos. 
' 1 4 2 6 8 . 1 5 ab. 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA SANTA TE-
resa 5 A, entre Infanta y Atocha. La 
llave al lado. Informan en Esperanza 65 
14255 * 15 ab. 
da comida 60 centavos, 
14332 14 Myo. 
SB ALQUILA UNA CASITA DE mani-
postería, moderna, compuesta de sala, 
saleta y un cuarto. Servicfo indepen-
diente. Informan en Buenos Aires y 
Diana. 
14142 15 Ab. 
í l ^ 1 ^ - ALQUILA CASITA IN-
A l f L ™eva' impuesta de dos habita-
Á V S l ' C™, su cocina y bafto indepen-
UU* 18 Ab. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN DOS juntas con su cocina, baño y p¿Tio ir^ dependiente Santa Catalina; 85, ent?¡ Lawton y Armas. $22 con lúa 
13817 18 Ab. ?E ALQUILA EL BONITO Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco 4°?° 
íceTara^e f fTCOIíledor- 7 Stbl tSA 
13977 ' • ^ llavo en la bodega. 
15 Ab. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO—IT" 
c ^ V V é V ^ 3 ^ a/ua co^rlenfe^co-
qUie374U2St Cla- Muy barkto al Par-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
gen referencias ^ Luyanó. Se exi-
13763 17 „ 
17 ab. ACABADOS DE COMPON 
co cuartos. t¿rra2k. d o ^ Sale-a-- Cin-
v f . t i aza, aool*S Servioina tr 
baños. Llave en los bajos, * ^ - í . 3 y 13060 
A - 6 5 2 3 
2 0 Ab. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
J!e de Avenida de Acosta y Primera. 
Víbora, compuestos de portal, sala] 
comedor, tres cuartos dormitorios,' 
baño, cocina y patio. Informan Alon-
so y Ca., Inquisidor número 10 te-
léfonos A-3198 y M-51M. 
13691 I? ab. 
EN VEINTICINCO PESOS ($25.00), se 
alquila en Macedonia, nümero 12, entre 
San Quintín y Bellavista una vivienda 
compuesta de portal, sala, comedor y 
dos habitaciones, con servicios indepen-
dientes. Informes en la misma y en 
Tenerife, nümero 14. 
14145 16 Ab. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA 
con veinte y cinco cuartos altos y ba-
jos en lo mejor de la Víbora, para hotel 
o casa de huéspedes. Teléfono 1-1901. 
1 4 1 4 4 18 Ab. 
ACABADAS DE FABRICAR Y CON 
todas las comodidades moderhas, se 
alquilan las casas Alejandro Ramírea 
del i0 al 16, casi esquina a Jesús del 
Monte. Informes: Romay, 4 4 , Pasaje 
13786 16 Ab. " 
ALQUILAN BONITOS MOOERNOó 
altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de In-
fanta; otra de Esquina Tejas, ce 11» 
Cruz del Padre, esquina a Velázqueü 
Informan. Bodega Teléf. A-29S7. 
12259. 15 Ab. 
Se alquila la espléndida casa Calza-
oa del Cerro 575 esquina a Carvajal 
en la parte más alta a tres cuadras 
de la esquina de Tejas. Tel. M-3923 
13140 15 ab. 
A SEÑORA SOLA O SEÑORITA QUE 
desee vivir en familia, cedo habitación 
fresca, único iriquilino. Cambiamos re-
ferencias. Telefono M-3208. 
14372 17 Ab. 
SE ALQUILA EN O'REILLY, 59, AL-
tos, una hermosa habitación amueblada 
Informan en los bajos. Sastarerfa y Ca-
misería. Teléfono A-8405. 
14400 18 Ab. 
HOTEL "SANTANDER" 
Si usted busca una habitación o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascoaín 98 y Nueva del Pi-
lar, teléfono M-1194. 
10893 20 ab. 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, íimplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5; (antes Monte). Teléfono A-1000. 
EN COMPOSTELA. 80, CASI ESQUINA 
a Muralla, casa particular, se alquilan 
una hermosa sala y un cuarto a caba-
lleros o matrimonio si quieren muebles 
se ponen. 
13299 15 Ab, 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y ES 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y teléfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Hardlng. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES COM-
puestas de dos departamentos, coclns, y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. Ta-
marindo. 
13273 17 Ab. 
SE ALQUILA. PROPIA PARA CABA-
lleros, una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con muebles o sin ellos. Vi-
llegas No. 113. primer piso, casa de 
moralidad. 
139<1 25 ab. 
EN BARATILLO, 3 , ESQUINA A Obis-
po, se alquilan altas y frescas habita-
ciones con vista a la calle cĉ i agua y 
luz en abundancia, en la misma se soli-
cita un socio de cuarto que sea formal, 
si no tiene referencias que no se pre-
sente. 
14181 20 Ab. 
EN L A C A T n r ^ - - - ^ ' 
^ 1* ¿I 
COCINEROS 
s o l i c i t a japonés en Ai»„ n BlTpña 
_14163 A — a t , i H ^ f e L 
NB< k s i t o u n ^ h T Í T ? ^ ^ que tenga más £ U F ^ ^ práctica v t-o..,.6. cuat̂ . r ti  y i r l i s ° \ ^ ZM 
Teniente Rey SAbuenas 
M-6763 e I-̂ OGo 80 t̂os ^ 
14298 
_ J A R A D E R 0 
C A R M E N T S ^ D E r v 1 
Ramona García s« ! 
domicilio de estas dos1ÍClt.a *£ 
asunto que les interesa 
a quien Informe la actUa? ^ f T 1 
Leia319t?8 119- Teí- A-«*S 










guez Pérez, de Orense S Ôbi 
lo reclama su cuñado' y hl0 ^ 
nuel Rodríguez Pérez ai t ^ o 
paña". ^ ai Ingenia 
13695 Ine«nio m 
SE DESEA SABER EL ^ A R ^ H 
Juan Ordiz residente d« p Elí0 
en el año 1917 parabl en a??¡Sa 
tus en la fondaLa BienecW011 W 
de Pons. Calle Luz nrtlnec.h.ora antSa 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle a hombres solos o ma-
trimonio sin niños en Habana y Teja-
dillo. Informan en la bodegii. 
14061 16 ab. 
Habitaciones. Amplias, frescas, amue-
bladas y sin muebles, se alquilan en 
ía hermosa casa calle Tejadillo No. 12 
entre Aguiar y Cuba. En la planta 
baja se alquilan apartamentos para 
oficinas, amplios y económicos. 
14077 21 ab. 
APARTAMENTO 
Se alquila uno muy fresco y lindo con 
vista a la calle, compuesto de tres ha-
bitaciones, un pequeño hall y un mag-
nífico cuarto de baño con agua fría y 
caliente./servicios de criado, luz y te-
léfono, puede tomarlo con muebles o 
sin ellos, en la misma ~e sirve comida. 
Niágara House. Prado, 47 ^ 
14146 22 Ab. 
HABITACION FRESCA CON LUZ TO-
da la noche, para dos camas, con los 
servicios y baño cerra en casa particu-
lar en 15 pesos, se prefieren hombres 
solos. Arsenal. 32.. 
14134 15 Ab. 
V E D A D O 
1 3 0 8 8 5 Myo. 
LA VILLALVESA 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
13103 20 Ab. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
ciones amplias frescas y baratas en 
San Rafael 144 entre Belascoaín y Ger-
vasio con o sin muebles en Amargura 
S6. habitación barata y ouena en la azo-
tea. 
13189 ic Ab. 
HOTEL "LOUVRE" 
Consulado esquina a San Rafael. Te-
léfono A-4556. Amplias habitaciones 
}• apartamentos con baño, magnífica 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 20 ab 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento alto muy fresco, tiene dos her-
mosos cuartos, cocina, luz, servicios, 
allí informan. 
14359 18 Ab> 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones y habitaciones con 
vista a la callo y frente al mar, los 
más frescas de la Habana a matrimo-
nios sin niños y hombres solos o para 
oficinas. Narciso López 2 y 4 antes 
I'-nna frente al muelle de Caballería. 
Hería. 
1 4 2 9 9 1 6 Ab. 
SE ALQUILAN 
Hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle a matrimo-
nios sip niños y hombres solos un de-
partamento en la azotea con todos sus 
servicios muy independiente. Monte 2 
A , esquina a Zulueta es casa de todo 
orden. 
14299 16 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-sa Cerro, 675. con cuatro habitaciones y servicios modernos. Informan er la i EN O'REILLY misma y teléfono A-5867. 
13725 19 Ab 
t ^ A V 3 1 1 1 ^ LTNA SATjA Y UN cuar-" VoK.f •n 81 se desea' en la misma, dos habitaciones y cocina, se alquila de nre-
IVVSl3* h famlllH ^ a n j e m sin niños, 
( t añe r l e bordados), cê ca a%i lSSf ' 
15 Ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SE ALQUILA FINCA rústica situada al final de la calle 
Amargura con casa compuesta de por-
cuatro cuartos,'-comedor, co-tal, sala. 
. ALTOS. ENTRE VI-
1^«?ry^eUaCat^ h?y habitaciones des-
de $15.00 amuebladas y desde $10.00 
sin amueblar. Indispensable anteccd¿n-
solos y tln,camente hombres 
14248 W. ab. 
MANRIQUE 124, BAJOS. SE ALQUILA 
una espléndida habitación amueblada 
con todo el confort. Tel. M-3S84. 
141S0 12 ab. 
SE ALQUILA 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e independiente, $33.00. 
Revillagigedo 20. 
Se alquila un departamento Con vista 
a la calle $24 y otro interior $20 y 
habitaciones a $12 y $13. Kalgu¿ra 25. 
se alquilan habitaciones a $12 y $13 
en Aguila 353. 
Se alquila una habitación en $ 1 2 . 0 0 . 
Omoa 7. 
Se alquila una habitación a matrimonio 
sin niños eri cas\ particular de mora-
lidad. Omoa 
13181 15 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muy frescas y grandes, en Zanja, nú-
mero 6 . 
13727 1 9 Ab. 
EN~"GALIANO, NUMERO 134̂  K.\-
tre Reina y Salud, se alquilan habita-
ciones y se sirve comida. 
13834 18 Ab. 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMKN-
tos juntos o separados- con puerta a la 
calle en lugar de mucho tránsito, pro-
pias para lechería, puesto de frutas, 
taller de mecánica o cosa análoga, si 
se desea puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado. Pue-
de verse a todas horas. Jesús del Mon-
te, 51, esquina a Omoa. Informes: Te-
léfono A-4246. 
13860 Í8 Ab. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
EN CALZADA, 76 
Entre D y E, alquilo espléndido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa casa da 
planta baja, se quieren personas de 
urden. 
13918 16 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE DESEA UNA MANEJADORA PA-
ra acompañar a una familia que em-
barca para España el 20 de Mayo. Si se 
marea, que no se presente. Para infor-
mes: Teléfono 1-4312. 
14353 17 Ab. 
HABITACIONES DE $15 A $25 
En Belascoaín 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan, con pisos de mosaico 
y lavabos de agua corriente. En la mis-
ma una cocina en $25. Cf.sa elegante, 
parada da tranvías en la puerta. Telé-
fono .M-875Ü. 
13146 15 ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO 
y una buena cocinera sueldo $30 la 
criada y $10 la cocinera; es para el Ve-
dado, casa pequeña, matrimonio solo. 
Informarán Habana 126 bajos. 
14305 1 7 Ab. 
EN TENIENTE REY 90, TERRCER Pi-
so, se solicita una criada de mano, que 
sepa' cumplir con su obligación. Se pre-
fiere castellana o asturiana. 
1 4 2 1 9 1 5 ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Teléfo-
no A-1058. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO 
que vaya al interior si no tiene refe-
rencias que no se presente. Informes: 
Andrés y Agustina. Villa Julia, Víbora, 
a todas horas. 
14137 16 Ab. 
10328 ¿0 ab. 
HOTEL ALFONSO 
En esta casa situada a media cuadra 
dei Parque Central, se alquilan hermo-
sas iiabitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. 1. Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. Ha-
bana . 
1 3 5 6 4 1 8 Ab. 
PALM BEACHE 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privad^, luz 
toda la noche, entrada a' todas horas 
14116 2 2 Ab. 
Se alquilan un magnífico aparta-
mento en el nuevo edificio situado 
en Manrique esquina a Malecón. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABL , , 
taclones de mampostería, una acceso- IVluV fresco Apila fría v ralipnt*. 
ciña, servicio sanitario v agua"á¿" Ven- í'.3 y\\oc?} para Equinas en 1 5 entre i y lrC5CO- M6Ua rna ? <^»ente. 
to; tiené frutales de todas clases In- ' T ReParto Almendares. Informan 
ESmV Miguel. U7-A. Teléfono en l̂a^casa de mampostería. 
1 4 1 6 5 Ab. 
2 0 nb. 
p o r a ^ a ^ 1 ^ ^ 2-CAS-AS-POR ^ teir HERMOSA HABITACION, $16 
a r m a r . ^ n f o r S ^ F ^ - e ^ 1 1 " " f r ^ e | Se alquila en Amargura 16 casi esquina 13947 4i,Jrman- * a-bl. la San Ignacio, muy cómoda v fresca 
- 6 Ab. 14-S 15 ab> 
Elevador día y noche. Informan 
Prado, 8. Teléfono A-6249. 
14182 15 Ab. 
HOTEL BELMONT 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarlos, estos 
ú'Umos magníficos departamentos con 
teléfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo má^ 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Rafael y San José. Teléfono 
A-3728. 
11637 26 Ab. 
lielascoain 95, sexto piso, izquierda. 
Matrimonio cedería dos fresquísimas 
habitaciones a personas serias, Esplén-
didos servicios, elevador automático, 
tranvías frente y costados. 
13615 16 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no peninsular, que lleve poco tiempo en 
el país para tratar en la calle 25, nú-
mero 355, altos, entre A y Paseo, Veda-
do. 
14101 17 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ¿ Ü ^ m X -
no que sepa cumplir con su obligación. 
Informan calle 9 No. 16 entre H e I , 
altos. Sueldo $25.00. 
14080 16 ab. 
SE DESEA UNA CRIADA A SER Po-
sible peninsular para los quehaceres en 
la casa de un matrimonio, no lavará, 
se paga buen sueldo y buen trato. Para 
informes: Prado, 111. Peletería. 
14004 17 Ab. 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN 4 
buems sombrereras. La C:isa do Enri-
que, .vepturo. 74. 
1 2 7 0 ? 1 S Ab. 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
Habi tac iones y cose r 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra los cuartos y para zurcir la ropa, 
que esté dispuesta a acompañar a corta 
familia a Cumagüey, tratarán en Línea 
91, esquina a (i, en el Vedado. 
13482 15 Ab 
cu ¡o. xonaa J_.a ienerV,̂ . 1 «MeJ 
de Pons. Calle Luz, núm i ^ ^ M 
te a parque La V^tSSpor I,43'^l 
familia caso de parecer n w ^ i l 
Guanabacoa. Calle AmenidB1^^ I 
gura a Suárez y Estévanez dnrty 
1235» 
13866 
20 41. LUIS FERNANDEZ CASTPr! Nl 
saber de su hermano EraiUo n„DEM 
cree se halla en la pTovlncr/^l 
magi ey, para asuntos de S n 'ül 
se dirija a la finca de SarTí. ̂  ̂ 1 
dê Casa Novia HabanI Prat^l ( 
VARIOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHÔ 5*! 
aprendiz de sastre en Revillaffij:; 
• 14371 ' 17* 
Se necesitan jornaleros que u 
trabajar, para manejar carros de mj 
no, picos y palas: 8 horas de tnl) 
je, buen jornal. Din jase a Fábrio 
de Abonos de Regla, **Th« Amenc 
Agricultural Chemical Company" 
Hcio número ! de los Almacenes 















SE SOLICITA UNA MUCHACHA PAW 
los quehaceres de una corta familia PM 
ninsular. Carmen 62 altos cerca a» 
ves. . . i i , 
14295 l7-*b-l 
SE SOLICITA UN CARPINTERO f 
tendido en trabajos de encofrad̂  ' 
moldes para concreto arm*7-
presentarse persona que no nene w 
requisitos pues es para el ^P0'.^. 
jornal y pasaje. San Rafael 168 moas i 
no, bajos. Habana. n. i 
142S6 /" ; 
SE SOLICITA UNA PERSONA COMPE; 
ténte en construcciones de coff" "jaj 
mado con 12 a 15 hombres. No pie^ i 
el tiempo los Incapacitados Pu€3 f'ie, 
ra el interior. Buen sueldo ?/'"V, 
contrato. San Rafael 168 moderno, , 























Se solicita agentes para toda 
Isla, para vender las afamadas * 
quinas de escribir Smith Pr f16^ , 
délo 60, teclado sencillo. U » ^ 
v más moderna'de todas. Diríjase 





SE SOLICITAN EN CADA 
personas activas y bien reí* . 
para Representar negocio de 1 d y 
troducción y que deja sra.n ^ s. se-
se trata de mercancías. Intorm ^ 
ñor Administrador. Apartaao. 
Habana. o; Abv, 
14169 ^Tq? 
SE SOLICITA UNA CRIADA Dgutldo 
medor, que tenga referencias-
$25.00. ropa limpia y u n ' ^ W s >" 11 
Prlmelles, calle I No. 37 enrte 
'edado. sb^ 
14224 -^-^^ 
Necesitamos vendedores de ^ j / a j . 
xos, prácticos en ventas por ' ^ ^ o 




para la Víbora se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
Informes, teléfono 1-2484. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa su obligación, buen sueldo 
si no sabe cocinar no se presente. Mon-
te, 71 y 73. Havana Sport. 
14351 24 Ab. 
DOS LINDOS Y FRESQUISIMAS HA-
bitaciones, balcón a la calle, luz, teléfo-
no, agua caliente y fría amueblada, úni-
co inquilino, lo mejor de la Habana. A-
7360. 
14129 15 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA KN Vi-
llegas, 87, entresuelos ue la fonda, en-
trada por Amargura. 
14360 }7 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sea limpia y para ayudar 
a la limpieza do la casa si no sabe 
cocinar que no se presente San Rafael 
109 altos. 
1 4 0 1 0 1 6 Ab. 
EN MANRIQUE. 27, POR ANIMAS 
Varios preciosos departamentos inde-pendiantes, con sus servicios, y vistas a la calle, hay habitaciones con vista a la calle, se ve a todas horas 
"128 16 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa particular a hombres soios con 
balcón a la calle. Animas, 30 altos 
Kl7» '18 Ab. 
MATRIMONIO SOLO DESEA UNA Co-
cinera que ayude a la limpieza y duer-
ma en la casa, tiene que traer referen-
cias y se da buen sueldo. Calle H, nú-
mero 154. 
14118 , 15 Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN Consulado 128, entre Virtudes y Ani-mas, sueldo 25 pesos, tres de mesa, tres pesos para la plaza, cocina de cas. "140 15 Ab. 
diario y de mucho porvenir. ^ 
ne de dinero para vender Por. y 
ta, mejor. Si no tiene eXPe[' e O 
deseos de trabajar, "o s „ara ba' 
cedemos agencia ' f ^ C o ^ ^ 
rrios. Informan en L. ae 
de 1 a 3 de la tarde. A 
14250 -TSTSsíSj 
SE DESEA UNA CKlApA ^ gan Car 
lia entre Marqués González 
los. 15 — 
14249 
: O B R A D 0 * SE SOLICITA UN C 0 ^ f a f . . 
Que sea persona *or™£z¿ del ^ d " -
rantía para leerse cargo ab g 
cuentas a establee^ e>u ^ t o x ^ 
sele uoa buena ĵ misl0dne % a J « lo. 
k ú s del Monte 479 B, Ĵ?:̂  
1 4 2 2 8 ^ r O S " r t -
SOLICITÓ D O S CAB^do . 
quieran trabajar '"c« Corra"5 
rá según sus condicione», 
bajos, antiguo. ^ ^ ^ ^ 
' " S O L I C I T O C O ^ R C ^ h . ; 
baratas; de contado ^ l o s . írta 
cuento. Hay todos los e 3. AP" 
Ascenclo. Calle Barcelon». ^ 
do 2512, 
13051 






A N O X C U 




" ^ P A ^ ^ J para u n n , ! ! P | ^ n artistas 
t >0 buen sueino. ^ áo 93 tí, 
E S g í é P a s a j e ^ ^ _ j 5 _ J ^ 
* • manicuristas cx-
ccluqueros > ^arender. Debe" 
SP^to9oPque ^ i ^ f >' Cucadas . Con-
stas 0 .« bonitas y 
5 0 n socio comandi t ano con 
s o l i c i ^ " ampl ia g a r a n t í a para 
000 dandpn Habana , que no tiene 
„ o*000 Cuba . L a casa esta 
^ ^ " ^ c r e d i t a d a . desde 4 anos. 
^ bien f de la ^]or sociedad. 
J client R K . . Calle 25 n ú m e r o 
Erigirse * D' 
f j " Vedado. 16 a b _ 
toba- ESéoteí Sevilla. 
16 ab. 
** 
—~~¿Z¿¿n a nuestra venta 
t e ^ n a el d í a 2 0 del 
H f ' r r a n d e s ventajas por docenas 
P i ^ de precios si v w e en el 
T a m b i é n enviamos a guaos 
t Bornn Brothers . M u r a l l a ^ O . 
»-Qif AftTA SOLICITA 
.JÍCTÍCOmSorable ' recomendación. I n -
Óp1*^' 1-1792. 16 ab. 
CRIADO DK MANOS MUY PRACTICO 
en el comedor desea colocarse prefiere 
¡il campo no tiene pretensiones es for -
ii ial desea casa seria. Habana 114. Tel . 
A-3318. 
1 16 Ab. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de criado de mano sabe su obl igac ión 
lleva doce a ñ o s en Cuba conoce costum-
, bres del p a í s tiene referencias. 
In forman Te lé fono A-5o94. 
14313 16 A b . 
SI-: OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 
19 años de edad para camarero o cr ia-
do de mano, es p r á c t i c o en el servicio 
y tiene buenas recomendaciones. In fo r -
man por el te lé fono A-1727. 
13992 15 A b . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A de 
mediana edad para cocina. D i r ig i r se a 
Salud, 134. 
14331 17 A b . 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA JOVEN, ESPAÑOLA, DP.-
sea colocarse de criada. Tiene que ser 
en casa de moralidad y de corta f a m i -
l i a . Calle Calvez entre Lanuza y M i r a -
mar, Reparto Mendoza. 
14208 15 nb. 
U n a s e ñ o r a americana, de buena edu-
c a c i ó n y que ama a los n i ñ o s , desea 
encontrar una fami l ia que v a y a de 
\ i a j e , como profesora o c o m p a ñ e r a , 
tabla correctamente el f r a n c é s e i n -
g lés , ha v i a j a d o mucho por Europa . 
Se hace cargo de los pormenores del 
viaje . S e ñ o r a , Apa r t ado 1170. A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 . 
C 3318 4 d 12 
P A G I N A V E I N T I U N O 
1 ^ 
P A R A LAS D i 
D O M I N G O m 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
£*i.CViC*, Mercanti les. T e n e d u r í a de L i -
bios G r a m á t i c » . Escr i tura en m á q u i -
na e l i . . Clases para dependientes del 
C^n.cici por la noche. Jirecior: Abe-
aruc E . j Castro. J e s ú s Marta, n ú m e -
ro 7 n. <lltOB. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te, costura, sombreros y p in tura Orien-
t a l . Bordado a máqu ina , clases a domi-
c i l i o . J e á ú s del Monte 607. T e l . I -
2326. 
11312 25 A b . 
COCINERA M A D R I L E Ñ A R E C I E N 
llegada, se desea colocar, cocina a la 
e spaño la y a la cr iol la , con ella se co-
loca t a m b i é n una sobrina para la l i m -
pieza o para manejadora, t ienen quien 
las garantice. D i recc ión : Calle A y 37, 
Vedado. Te lé fono F-1302. 
14384 18 A b . 
1 14045 — . ' 7 
1 — ; r ^ t a sueldo y comi
F l t 0 fa en de u n a r t í c u l o m u y 
l f e P f j J a 119. P e l u q u e r í a . 
L i l . Industria. M ? . 1 2 0 ab 







S E O F R E C E N 
¡riadas de m a n o 
y mane jadoras 
B S S I c l . n ú m e r o 28, altos 
14377 
17 A b . 
\ que t 
carros de mi 
ras de tnl 





k - ^ r r E U N A M U C H A C Ü A PB-
P ^ i ? nafa casa par t icular con muy 
K l s recomendaciones en donde ha 
luenas rcconi te léfono A-á444, 
fedo^baio^. Antonio Calasa. 
14328 
nESEA COLOCAR UÍÍA JOVEN PE-
nsufar para criada de manos o de 
S informan Dragones 28 a l tos . 
14297 1 HÍVI . . — 
FSE V COLOCARSE UNA MUCHACHA 
WñÓla de criada de manos o maneja-
Ka es formal y desea casa que sea 
teri¿ informen en Paula No . 83. Ho-
t i Caraaeüey Teléfono M-9158. 
14289 16 AD-
, DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
e mano española no va para afuera, 
an José 171 entro Espada y San l ran-
l'sim 16 Ab , 
JOVEN ESPAÑOLA CON BUENAS R E -
erencias dt«jea colocarse de criada de 




ta familia P;' 




io llene est» 




8 . No pier̂ " 
s pues es P»; 
do y viaje • 
moderno, m 
i ra toda 'f 
famadas m»-
Premier W 
0. La ratp 
Diríjase * 
de f f " l 
, utilidad- • 
informes. » 
rtado, l " " 
icias. *i;ic, 
•ormi.5: "Tií 
.nrte ^ > 
^_l5_a¿> 
Je ambos s'' 
^or las casa*-
de consum" 




,a para ^ 
Concha 23» 
I T ; ! - ; . : 
mA COLOCARSE ' U N A SEÑORA 
a do mediana edad con tiempo 
BB DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
formal de cocinera, hace toda clase de 
postreg, tiene buenas referencias de ca-
sas que ha trabajado en el Vedado, y 
es aseada, para ver la en San Cr i s tóba l 
39 Cerro. < 
14275 16 Ab . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEA Co-
locarse de cocinera, duerme en la co-
locac ión . Apodaca. 71, bajos, derecha. 
1420.7 15 A b . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O Es-
paño l joven sin hijos, ella para coci-
nera y él para cualquier trabajo, no 
les impor ta sal i r a l campo. I n f o r m a n : 
Rayo, 47, a l tos . 
14131 15, A b . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A s -
tur iana para cocinera o para todo si es 
poca fami l i a . Duerme en la casa. Apo-
daca 71, derecha. _ 
14238 .1_3._nb-^ 
AVISO. DESEA COLOCARSE U N M A -
tr imonio peninsular . Lo mismo para la 
Habana que para el campo, cim buenas 
referencias. Rev i l l a ¿ igedo , 25. 
14050 16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO ES-
pañol joven entiende jardinero y l i m -
piar a u t o m ó v i l e s en casa de moralinad, 
es cumplidor y serio y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
formes, l lamar a l T e l . A-3740. 
14304 16 A b . 
SE OFRECE U N H O M B R E COMPE-
tente para cualquier cargo de respon-
sabilidad e inteligente en todo lo que 
abarca la a f r i c u l t u r a con buenos Infor-
mes y g a r a n t í a . In fo rman los te lé fonos 
A-1673 y A-3866. Luz, n ú m e r o 7, Sr. 
Sosa. 
13867 15 A b . 
SE DESEA COLOCARSE U N A COCI-
nera asturiana, sabe r e p o s t e r í a , va fue-
ra de Ja Habana. San Pablo, n ú m e r o 2, 
Cerro, el encargado i n f o r m a . 
14154 15 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
españo la de cocinera. I n f o r m a n en 23, 
n ú m e r o 25.9. Te lé fono F-4074. 
13719 19 A b . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
n>4S ebpañolas , una para cocina y ot ra 
para la limpieza, tienen r j f e i e n c í a s . 
I n fo rman : Aguacate, 32, altoa, d?pa> 
tamento. i . 
loí5S9 l í Ab. . 
COCINEROS 
J E F E D E COCINA E S P A Ñ O L CON 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el arte, he-
lados y r epos t e r í a , desea casa par t i cu-
la r u hotel, conoce la cocina americana. 
Te l é foao F-4784. 
14368 17 A b . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L P A R A 
criado. Sabe servir bien la mesa m á s 
exigente. Tiene buenas referencias. Ha-
bla el f r a n c é s . T e l . M-4617. 
13924 1» uu. 
U N A S E Ñ O R A M E X I C A N A D E M E -
dlana edad, desea encontrar colocación 
para cuidar un n iño y lavar los p a ñ a l e s 
o para habitaciones, sabe coser, tiene 
quien la recomiende, quiere casa de mo-
ralidad, pide un sueldo modesto y buen 
t r a to . Para ver la y hablar cpn ella, d i -
r ig i rse á la r e lo j e r í a de D . J o s é Ro-
d r í g u e z , Calle de Bernaza, 12, entre 
Obispo y Obrap ía , horas de 1 a 5 de 
l a tarde. 
13805 20 A b . 
U N S E Ñ O R CORRECTO, P R E S E N T A -
ble y de reconocida honradez, se otre-
ce para a c o m p a ñ a r a un americano u 
ot ra f a m i l i a que vaya a los E E . U n i -
dos, para trabaja^ en todo lo que se 
presente. 
Pueden pedir informes a la Superio-
ra del Colegio As i lo ' San Vicente de 
Paul ' . 
Cd-10 A b . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
ca t a l án . Entiendo de r e p o s t e r í a en ca-
sa die f a m i l i a o comercio. Va al cam-
po si ee necesita. Informes O b r a p í a 13 
h a b i t a c i ó n N o . 4. 
14234 16 ab. 
COCINERO SE OFRECE P A R A CASA 
par t icular para esta o campo, gana de 
60^ para arr iba, blanco, para f a m i l i a 
del p a í s o extranjera . In fo rman : Te-
léfono M-9560,. Neptuno, 28. 
14125 16 A b . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse. Tiene Certificado de buena le-
che y puede verse el n iño. Zanja 144 A . 
14265 15 nb. 
DE C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
una s e ñ o r a españo la , buena y abundante 
leche. Su n i ñ a se puede ver donde i n -
forman, Gloria 138. 
14082 11 ab. 
C H A U F E U R S 
d el país de criada de manos o para 
na cocina de corta fami l ia , no se p i -
lca menos do 25 pesos, tiene quien 
garantice. Informan Inquisidor 16, 
afé, a todas horas. 
14303 16 A b . 
ESEAX COLOCARSE DOS ESPAÑO-
ib, una de manejadora o criada de 
anos, y la otra para cocinera, no 
íerme en la colocación. In forman en 
»ina 72. 
14312 16 A b . 
E DESEA COLOCAR U N A JOVEN cs-
«ñola de criada de mano o manejadora, 
ibe un poco de costura, l leva poco 
empo en el país. Arzobispo, n ú m e r o 4, 
erro. Teléfono 1-5865.' 
K192 15 A b . 
E DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
afiola de criada do mano o manejado-
f». tiene, referencias I n f o r m a n : Calle 
número 3, entre 3u. y 5a. 
IWO - 15 A b ; ^ 
0LO.\ 1 112. UNA SEÑOHA D E M E -
«na edad, desea colocarse de mane-
" « o r a en casa do buena fami l ia . Tiene 
Ber«en,cias do la casa. donde ha servido, 
spaftoia. Para manejadora. 
15 ab. 
ESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
"oia para .criada de mano o de cuar-
»o Informan en el Tel . F-3568, Ve-
15 ab. 
?Sc?LC0ÍjOCAUSK UNA MUCHACHA 
idad manos en casa de mora-
Jein¿ f'6"6 buenas referencias. Vive 
U23i 
15 ab. 
l>- 4f,cHaSrtPA^OIjA DESEA COLOcar-
ütne rtf Jt, •de mano 0 manejadora. 
• bodega ClaS- Vedacl0- Ualle 35 y 
K121 ' • . . , 
15 A b . üEn 
ía'fl c S 0 ^ UÑA CRIADA D E MANO 
Sí» a satitr m?Falidad, referencias se 
lacón iV u016"'. se Puede' ver en 
Uljo ' a tos ' izquierda. 
15 A b , 
,^aJd0es?;N1>n1ESPAÑOLA R E C I E N 
^ t r a f f i . ^ i 0 ^ 8 ? . en casa formal , 
14,1 «n Vin» es ^ e l ' & e n t e , la garan-
TS^&Z.^ pregunte p ° r 
15 A b . üEsgT-- jí> o . 
fe '0 1* c S a á 1 ^ DK M A N E J A -
1 nln""ar v ~ c]% rnano una joven 
*PllJ rnnariñ0sa ™n los niños , 
^ ' Da?s 8U obl igación, l l ev¿ 
liy serl¿ ^ V̂1*™ casa de mo-
t0Pntsos- lnformanVeAdado- ha de Bznar 
A-8298 a • AJ 'es terán, 14. Te-
para r . , ^ ? Inano 0 mane-
lencn re?""10.8 0 el co-
Al-4669 ncias- ^ f o r m a n : 
100 df 5 
«SEATnT—• 15 Ab-
a de crio 1 ^ A JUVBH RE 
quTen^ dG mano 0 ™*™ 
Undo n l L ^comlende. Mon Seeu i rfcom^
Piso. No admite tarje 
15 ab 
habitaciones y coser 
!ÍapCaOr1a0CarSe Una mucHacha es 
S ¿ ó n "s i0561" y l imPÍar a lguna 
^ y corta, í T r a mano 
^ J ' 4 de ^ a 12 y de 2 
1 Te l é -
a 6 . 
CRUDOS 
16 A b . 
M A N O 
! ^ 2 Í S ? v n N l I a N ; S L ' í r ^ R de " i a -
^lier>ibrÍ culdar ¿ 3 , para limpieza 
í f 1 0 . ^ ^ hortaHlneS K a t i e n d e 
^ ref'quina a l ^ i 8 - , f o r m a n : 
'«JTs referenciasa ^J.^odega tien4 
• -teiéfbno F-1625 
17 Ab 
U N JOVEN ESPAÑOL, CHAUFEUR, 
p r á c t i c o en el manejo de cualquier cla-
se de m á q u i n a s , se ofrece para par t icu-
lar o comercio. Tiene referencias inme-
jorables . In fo rman por el T e U 1-1974 . 
14258 17 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L SE DESEA COLO-
car para ayudante de chofer, tiene quien 
lo recomiende. Informes : Obispo, 23. 
Te lé fono A-7436. 
14384 18 Ab 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M U Y PRAC-
tlco en el manejo de cualquier clase de 
m á q u i n a se ofrece para casa par t icular 
o de comercio con muy buenas referen-
cias -y.-.5 a ñ o a de. p r á c t i e a . - Informan^fen 
el Teíéfono A-755XL, pregunten por J o s é 
M a r í a . 
14308 U Ab.* 
DESEA COLOCARSE U N B U E N chauf-
feur en casa par t icu la r cón buenas re-
comendaciones. Te lé fono M-2Ü02. 
13982 . 15 A b . 
CHOFER E S P A Ñ O L J O V E N . DESEA 
colocarse en casa par t icular , lu mismo 
atiende otros quehaceres, buenas refe-
rencias. M . P é r e z . Apartado, 2498. 
13685 16 A b . 
U N A SEÑORA J O V E N Y D E RECO-
noclda moralidad que posee conocimien-
tos, se ofrece para a c o m p a ñ a r , ama 
de llaves. Ins t i tu t r i z y para dar clases 
de Ins t rucc ión a domic i l io . No le i m -
porta v ia ja r . Para Informarse directa-
mente con la s e ñ o r a pueden hacerlo a l 
te léfono A-S080 y para . m á s informes 
pueden dir igi rse a la Superlora del Co-
legio-Asilo "San Vicente de Paul", Sor 
Petra Vega. Teléfnno 1-1085. 
6d-10 Ab . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N , 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A ' * 
Autora y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
Pavón , corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo 
se garantiza. Aprenda p in tura en diez 
lecciones.' Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y no-
che. A f i n de curso un valioso t í t u l o . 
Se admiten Internas. H-.bana, 65, a l to», 
entre O'Rellly y San Juan de Dios . De 
venta, el método *:Parri l la". 
11914 28 A b . 
E n s e ñ a n z a completa de la Con tab i l i -
c a d y T e n e d u r í a de L ib ros a d o m i c i -
l io y por correspondencia, sistema 
a n a l í t i c q y esencialmente p r á c t i c o . M . 
D . S. Calle ó . 185, altos. Vedado , 
l e l f . F - 4 6 3 1 . 
13325 22 ab 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos do Bachil lerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñun Taquigra-
fía en español e Ing lé s . Uregg. Orella-
na Pi tman, Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y . 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, I n -
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas I 
las clases oel Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , « ía ran t izamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnifica al imen-
tac ión , esp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rel-
l l y y Empedrado. 
12183 30 A b . 
Meclnlco en ee™ftnñS0P "mP'an V 
arreglan cocinas de gas. ^ - ' ^ h - ^ i n s e de 
cocinas estuflna. Se hacen toda clabe de 
Instalaciones para las n l^mas e n n y 
sin abono. Tenemos «nucha p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lp 
mismo que Instalacioi^s e l éc t r i cas , 
contando con un pe"ona l expe r^ . car-
men, 66, Teiéfono M-3428. H a ^ n a . 
Llamen desde las 7 a. m . a las 6 p . 
m . los d í a s l aborab le» . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part ciliares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l ib ros . | 
Método p rác t i co y r á p i d o . ' Ciases por 
correspondencia. Cuba, 99, a l tes . 
12560 2 Mayo . 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Le t r a s . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l lerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep tuno , 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 az 
PROFESOR N O R M A L , GRAOUADO en 
la Escuela Normal de Madrid , se ofre-
ce para dar,clases de e n s e ñ a n z a ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
t i tu to y Normales. G r a m á t i c a , L i t e r a -
tura, Pa ido log ía y f r a n c é s , Sr. J . Pe-
d r ó s . Galiano, 103, al tos. Teléfon-» A -
7632. 
13799 i 20 A b . 
L i q u i d a c i ó n hasta el d í a 20 solamen-
te. Aretes f a n t a s í a cierre f r a n c é s , co-
llares, pulsos. gargant i l las , yugos, 
etc. Grandes rebajas al pe / mayor . 
Pida lista de precios . y d ibujos si 
v ive en el in ter ior y le e n s e ñ a r e m o s 
c ó m o disfrutar de estas gangas. B o r n 
Brothers . M u r a l l a 20 . 
13637 19 ab 
J O S E N A V A R R O Y C O . 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Roll ly 9 llá. Tels. M-32S1, A-3070. 
12264 15 cib. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos en los Carnavales. l í o pier-
dan t iempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con m á s perfec-
ción y rapidez que naá le . E n s a ñ a en 
grupos de 2. 3, y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industr .a No. 72. pr imer piso, de-
recha, solamente clases privudas 
12G31 17 ab. 
P R O P I E T A R I O S 
Persona seria y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y referencias de primera, se 
ofrece para adminis t rar propiedades, 
cobro de alquileres, ' etc., por r e t r ibu -
ción m ó d i c a . Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
• 13254 . 7 M y o . 
1 1 D I S F R U T E ! 1 
SE OFRECE UNA JOVEN P A R A C R I A -
da de cuarto o comedor o cocinera. Si 
es para sal i r fuera de temporada mejor. 
Es cubana y tiene recomendaciones. 
Hotel Cuba. Egido 75. T e l . A-0067. 
13908 13 a b , 
E M I L I O P R A T S CO. 
Arqui tec tos . Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda claso 
de construcciones. N o cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . 
13528 11 m . 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con per fecc ión . 
Taqu ig ra f í a , Mecanograf ía , i n g l é s . Gra-
m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , ins-
c r ib iéndose hoy mismo en ¡a Gran Aca-
demia Comercial " J . L ó p e z " . San N i -
co lá s 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos obra y la ú n i c a 
que íoloca gratul tamen'e a sus a lum-
nos al entregarles el t í t u l o . Clases to-
do el d ía y por la noche. 
3100 5 M y o . 
A R T I S T A A L E M A N DA CLASES PR1-
vadas en el arte de la pintura . Calle B 
No. 20, Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
TENEDORES D E U B R 0 S 
T E N E D O R DE L I B R O S CON H A B L A 
Inglesa, corresponsal ofrece servicios 
por hora o f i j o y trabajador, referen-
cias do. p r imera . Te lé fono 1-3244. Se-
ñ o r Derosa. 
13666 24 A b . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de conta-
b i l i d a d . L l eva l ibros por horas. Hace 
balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t I n d . 19 
V A R I O S 
S o c i o : deseo entrar como tal a t r a -
ba jar en cua lquier negocio de resul-
tados p r á c t i c o s y poco c a p i t a l ; apor-
t a r í a cuatro o seis m i l pesos. Ofertas 
a Socio, apar tado 9 8 5 . 
14387 17 ab 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
para la l impieza y una Joven, su h i j a 
para n i ñ e r a desean l a misma casa para 
las dos. Informes Zapata No. 5 tone-
ler ía Manuel A l v a r e z . 
14294 17 Ab, 
P A R A A U X I L I A R D E O F I C I N A , SE 
ofrece un hombre apto, sin grandes pre-
tensiones lucrativas. L l á m e s e a l Te lé -
fono 1-4204. 
14288 16 Ab 
SE DESEAN COLOCAR UNAS JOVENES 
e s p a ñ o l a s r ec ién llegadas. Te lé fono 
M-3319 Egldo 99 Hote l B é l g i c a . 
14283 * . ' 16 Ab. 
A LOS QUUE P R O Y E C T A N F A B R I C A R 
casas. Venga a verme para hacerle los 
planos memorias y contrato de las 
obras y aconsejarle sobre el trabajo 
para que salga bien en el negocio. 10 
años de experiencia en esos asuntos. 
He proyectado la c o n s t r u c c i ó n de m á s 
de 10,000 edificios en la Habana y re-
par tos . T a m b i é n hago planos de m á -
quinarlas y t o p o g r a f í a s . J o s é J . Pé rez . 
Obrap ía 22 Teléfono M-1862. 
1 i306 20 A b . _ 
A los propietar ios . ¿ Q u i e r e usted fa-
br ica r su casa o reed i f icar la? L l ame 
a J . M . R o d r í g u e z a l T e l . F -5636 que 
le d a r é planos, memorias y si no ha-
cemos negocio no tiene que pagar na-
da y t a m b i é n le vendo una casa en 
el b a r r i o de Cayo Hueso que m i d e 
6 de frente po r 35 de for ido. que se 
compone de dos plantas , cada p lanta 
sala, saleta, b a ñ o in te rca lado , cuar to 
y servicio de cr iados. L a t e r m i n é hace 
d í a s y e s t á s in a lqu i l a r . 
14256 15 ab. 
I M P O R T A N T E . M E HAGO CARGO en 
toda la Repúbl ica , especialmenV; cobros 
dé cuentas, divorcios, accidentes del 
trabajo, marcas y patentes, expedientes 
de jub i lac ión , ret iro, pens ión , declarato-
rias de herederos, desahucios, pasapor-
tes y toda clase de reclamaciones: Sr . 
Sala Departamento 415. Banco Nova 
S c o t í a . Cuba y O'Rel l ly . Te léfono M -
4115. 
14170^ 22 A b . 
¿ E S O R A ESPAÑOLA. CON KEFEREN*-
clas, se ofrece para a c o m p a ñ a r a seflo-
ra o s e ñ o r i t a o como' ama de llaves, a s í 
como cocinar para dos personas. No 
tiene fami l ia n i amigos. Es seria y fo r -
m a l . Di r ig i r se a calle Sol N o . 85, de-
partamento 208. 
14175 15 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resul tado ea 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123. 
East 8 6 t h . S t . New Y o r k C i t y . 
6 0 d 21 f. 
I 
| B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
i L a vida moderna exige cu l t ivar la so-
| ciedad y ostentar buenos modalaa. La 
i fal ta de p r e p a r a c i ó n hace que muchos 
' jóveneg se priven de as is t i r a reunlo-
| nes y Casinos por no saber bai lar ; todo 
esto lo a l l a n a r á n f ác i lmen te las seño-
r i tas y caballeros, recibiendo lecciones 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P . Gi l , reconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoaln 117, altos, casi esq. a Reina. 
. 12489 10 ab. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b l é 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
^ n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
Su m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a se l ec t a e n n u e s t r o s sa-
lones e spec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b á . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las d i f icu l tades ; es ins-
t a n t á n e a , en un solo p o m o ; su a p ü -
i cac ion es r á o i d a ; en un momento 
! t e n d r á usted su co 'or na tu ra l . No con-
j tiene n i t r a to de p la ta y sí una garan-
t í a absoluta de ser la mejor de todas. 
, Su precio es de $2 .00 y por correo 5 0 
je ts . m á s . En el s a l ó n de Belleza de 
le doctora Juana Alonso , en su g ' i -
| b í n e t e , e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
ó o s los productos de belleza para t i 
cut is . Crema de Pepinos y el L í q u i -
do renovador y el A g u a de Membr i l lo , , 
todos estos productos son para c o r -
servar .cu j u v e n t u d y evi tar las a r ru -
fas y a d e m á s las hace desaparecer 
uando existen. Se. corta la melena a 
r e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda c la-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
tíe s e ñ o r a s . Vi l legas 45 . Te l f . M - 6 1 9 2 . 
10204 21 ab. 








no G i l . 
esquIna 
12489 
G i l . 
G i l . 
G i l . 
G i l . 
G i l . 
a la P a r i s i é n . Mariano 
a la Americana. Mariano 
a lo Garsón , Mariano 
a lo Garsonett, Mariano 
como la pidan. Mariano 
bien cortadas con verdadero 
Icamente el especialista Marla-
Indus t r la 1).9. Pe luquer ía , casi 
a San Rafael . Teléfono A-703 1 
16 r b . 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso . Hace ¿ e s -
aparecer la gordura en 3 0 masajes 
pe r su m é t o d o . T o d a grasa se e l i m i -
La y puede quedar esbelta como de-
see. Vi l legas , 45 . M - 6 1 9 2 . 
1020-t 21 A b . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a , 
- i D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ve s 
[•7 m a l q u e l a t e n g o ? si e s t o y h o - ! 
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
n s i e n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e / p e l o es t e ñ : d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s los 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Encinol . Perfuma y pur i f ica ci aliento. 
E v l i a ias canes y preserva do la piorrea 
En Bargrarlsmos combate el ca tar ro . 
P r e p a r a c i ó n deliciosa y del icaüa, (125 
Kramos un peso), venta en d r o g u e r í a s . 
Depós i tos Dentales. Neptuno, '¿'¿ y en 
la Agencia Dis t r ibu idora . San Rafael 
y Escobar, Bot ica . Teléfono A-8ü25 y 
A-9285. 
10413 17 A b . 
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
Los dos problemas del d í a : Una ca-
beza bien t eñ ida y una melena t'.en cor-
tada, d i f í c i l m e n t e lo consegu i r á si no 
lo hace en l a casa de las t in turas y me-
lenas. 
¿Qué t i n t u r a recomlepda y aplica es-
ta casa? L a ú n i c a buena "The Gold 
Suri" a base de vegetales, preparada 
por el qu ímico . A . Char l ik . Estuche 
grande $2.00, pequeño $1.00. 
Se aplican las t in turas con toda per-
| feccíón a precios económicos . x 
1 CORTE DE M E L E N A S 50 CENTAVOS. 
R I Z A D O 50 CENTAVOS 
' P A R A SER R U B I A Y CONSERVARSE 
* R U B I A 
Use manzr . i l l l a alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el in ter ior 20 
centavos adicionales. 
P e l u q u e r í a " L a Centra l" . Teléfono 
A-3749. Indust r ia , 112, junto a la " M l -
m í " , entre Neptuno y San M i g u e l . 
12617 17 A b . 
t e ñ o s en " L a P a r i s i é n ' 
1400S . 16 A b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAqulras " S í n g e r " para casas de f a m í -
lüi v tal leres . E n s e ñ a n z a de bordados 
graMs, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Sínger* nueva, a l contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se nacen 
camelos Se alqui lan y hacen reparacio-
nes. A v í s e n o s personalmente, por co-
rreo o al te lé fono í l-4522. San Rafael 
y Leal tad Agencia de " S í n g e r " . Lleva-
mos c a t á l o g o a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en venir . L lame 
al te léfono A-4522.. San Rafael y Leal-
t a d . 
13917 10 M y o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " E L M A G I S T E R I O " 
Direc tor : V . I iancha 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
t a Emi l ia , n ú m e r o 16. frente a l Parque 
"Sainos S u á r e z ' . Habana. 
Te lé fono 1-1264 
P r e p a r a c i ó n completa para los e x á -
menes de maestros y para las p r ó x i m a s 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr /pl tal . Ingreso en los 
Ins t i tu tos de Set | jnda E n s e ñ a n z a , Es-
cuelas Normales para Maestros, de K i n -
dergarten y de P e d a g o g í a de l a Univer-
sidad Nacional . Clases de I n g l é s , Te-
n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a Mercan-
t i l , O r t o g r a f í a , etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado. 
Desde el d í a primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n i ñ o s . 
Horas de Insc r ipc ión : De 7 a 10 p . m . 
14339 • 29 A b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cálculos mercantiles para j ó v e -
nes aspirantes a tenedores de l ib ros . 
Método p rác t i co y r á p i d o , Cuba, 99, 
altos, 
12560 2 M y o . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRLViERA ENSFSANZA, B A C H I L L E -
RA.TÜ. COMERCIO l i I D I O M A S 
K l mejor colegio de !a capital para 
' pupilos y medio-pupilos 40,000 ' metros 
Je euperficle para b a s e - b a ü , foot-ball , 
tennis, basket-bali etc. Quinta San Jo-
sé ce Bel la Vis ta . Direcc ión; Bel la Vis-
ta y Pr imera , V í b o r a . Habana. Teló-
fon^ 1-1894. Pidan prospectos. 
HflOS 29 A b . 
A C A D E M I A D E P A R I S 
F R A N C E S - I N G L E S 
S I U D . V A A P A R I S 
Con dos meses de clases con el método 
objetivo y propio de los conocidos pro-
fesores M r et Madame Bouyer. Usted 
puede hablar f r a n c é s y aprovechar de 
su viaje a Franc ia 
CURSOS ESPECIALES de conversacldn 
para los que van a P a r í s 
M A N Z A N A GOMEZ 240. A-9164 
C A L L E I No. 161, ALTOS. F-CIGd 
• B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
E A P I DO METODO: PROF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
CuKura f í s ica . Ejercicios a r t í i t i c o a . 
Cases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases: privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado lü3á. In fo rma el te léfono A-
1827 exclusivamente de 1 a 2 c an-
teb de las 6 y media. 
10158 16 Ab. _ 
P I A N O , TIOL1N) M A N D O L I N A , OTROS 
Instrumentos y Solfeo. Precios módicos . 
Academia. Capdevlla 9, altos, (antes 
C á r c e l ) . 
12785 13 ab. 
SPANISH LESSONS. W A N T E D COM-
mercial spanlsh Teacher coho coued g i -
ve one lesson three or four evenings 
each colek at p r í v a t e hotise In Vedado. 
Refer lo Box n ú m e r o 1209. 
13813 15 A b . 
14237 15 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases part iculares por el d í a en la 
Academia y a domic i l i o . ¿Desea usted 
i aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
1 SIMO ROr.KRTS, reconocido universal-
| m e a t : cuino el mejor de los mé todos 
hasta l a fecha publicados. Es el únif-o 
| racional a la par sencillo y a g r á -
i dable; con él p o d r á cualquier persona 
• dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
públ ica , 3a. ed ic ión . Pasta $1.50 
14155 ' 3ü"Ab. 
E M I L I A A E E CIRER, PROFESORA 
de piano, t eor ía y solfeo, incorporada 
al Conservatorio P e y r e l l a d » . E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Te lé fno M-3286. 
13283 2 M y o . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, ee cura con solo una a p l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2,40. A l Interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
ta . Poiuque.-ía de señoras , de Juan Mar-
t í nez . Neptuno, 8 1 . 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A \A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lu conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sede r í a s y boticas. Eemalte " 'Misterio" 
para dar br i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
T o C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
mntlsada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hos-
p i ta lc - v sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No ( 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qule ie ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que ust d .e ap l i có en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal . Prec.o 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola t-plí-
caclón íe dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale i . pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
r rá , Wllson, Taquechel, • a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana, T a m b i é n venden y reco-
miendan tr.dos los producios Mister io 
Depósi to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra. Felipa P a r r i l l a de Ba-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés , sombreros, p in -
tura, florea y costos de papel crepé, 
bordados a m á q u i n a y a mano y labo-
res en general. Habana 65, al tos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o , V í b o r a . 
H j l j 28 A b . 
A LOS ESTUDIANTES DE FRANCKS 
P r e p a r a c i ó n eficaz para Junio, por i r i 
sistema r áp ido . Capdevlla 9, altos an-
tes C á r c e l . 
Escuela A lemana del Vedado . Calle I 3 
n ú m . 108-A. entre 14 y 16. A b r e su 
curso de Kindergar ten el d í a p r ime-
ro de mayo , para n i ñ o s de ambos se-
xos desde los cuat ro a ñ o s de edad. 
Se i n i c a r á a los p á r v u l o s desde un 
pr inc ip io en los idiomas ing lés y ale-
m á n . Maestras europeas. T a m b i é n se 
a d m i t i r á n t o d a v í a algunos y alumnas 
para las* clases de colegio. Directo 
r a : Dra . Kaete H e i d r i c h . 
13814 i 6 ab 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara 
es infal ible y con rapidez qui ta pecas' 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas HJT lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted lae crea Indurables Vale 
tres pesos para el cam.io $3.40. P ída lo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depo-
si to: P e l u q u e r í a de Juan Mar t í - .ez 
Neotuno. fil. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oroue-
t l l las , da b r i l lo y sol tura al cabello no-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al in t e r io - ' $ i 20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de 
p ó s i t o . 
M-l>C79. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
Á V I S A M n . S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f c s : o n a l e í 
Se c o r t a l a m e l e n a e 
las • d i s t i n t a s f o r m a s d t 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
¡ ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
q u e h a p r o b a d o d e t o d o s in 
é x i t o y t i e n e a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s a b i e r t o s , 
' p a p a d a u o t r o s d e f e c t o s d e 
l a c a r a q u e v e n g a a v e r 9 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a e n t o d o C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
e n e l m u n d o I n s t i t u t o d e B e -
l l e z a d e l a P l a A V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s g r a t i s . 
S A N R A F A E L , 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ^ 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
13497 8 Myo. 
L a s m e l e n a s r i z a d as 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o 
A r r e g l o d e c e j a s . M a -
n i c u r a . 
N é ^ t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l e c t o r a s de) 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n su 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , i n t i t u l a d o 
" E n Pos D e L a B e l l e z a " ? 
Es u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s de c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s so-
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o us-
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 . H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
nos , A - 8 7 3 3 . y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , e l 
f o l l e t o de M I S S A R D E N . 
" E n Pos De L a B e l l e z a ' 
I n d . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO POR EMBARCAR M A Q U I N A 
escrll.ir visible, retroceso, d n t a bico-
lor, ú l t i m o modelo $35. Microscopio po-
tcnt> í2ó Smocklng completo f laman-
te $¿u. Roloj pulsera señora $12 Va-
j i l l e r o lunas ?24. Mesa coieglo $12 Co-
lección sellos magní f i ca |100 y otros 
objetos. O-RelUy 16. altos habi tac ión 2 
fara. Josefina Alvarez . 
14319 
16 A b . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
contado 20 por ciento de descuento Va-
nos estilos caoba, m á s p rác t i ca - ño se 
pudren. Calle Barcelona. 3, 
i 13053 2 0 A b > 
PAGINA VEINTIDOS 
H A K I U üfc L A MARINA, Atril 15 d¿ 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos W * * * * * ? ' • 
$10.00, camltas de nlno completas a 
$8.00. Juegos de cuarto JueS03, f« ^ l a . 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor m á s baratos que - ^ u \ e r Ptr^JtY 
de mimbre, de por ta l y b u r ó s de cor t i -
na v todo lo necesario para amueblar su 
cask Nota : vendemos por el prec o m á s 
sa- ^ran surt ido en l á m p a r a s , sillones 
baio 'dado por cualquier otra casa, ga-
r a n t i z a d o que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
"Villa Marfa, J e s ú s del Monte 175 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
CONTADORAS | Liquidación horrorosa. Algunos ren-
Las tenemos do relance en todas m a r - I glones rebajados al por mayor mas 
cas y cualquier t a m a ñ o , caoba o ñ i q u e - j . 1 ¿ n ciento. Pida lista de pre-
ladas Hay una para n i negocio, v é a l a OC» DU p ,. • • . „ . 
antes de comprar . Toda maquina es a b - ¡ c,os y catalogo SI Vive en 
solutamente garantizada. Zulueta, 
mero S. Cuchi i le r ia . Teléfo 
12593 
interior, 
n o T - l e i S ^ Í A r e t e s . argollas, pulsos, collares, etc. 
17 Ab- Born Brotheiá. Muralla 20. 
L a 
J4380 14 Myo , 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al t e lé fono A-8381. Agente de 





necesite comprar o vender 
en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA Z I L I A . de Suárez . 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 









de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios i nve ros í -
miles , 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a In t imo In -
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, No. 84 
Teléfono A-8222. 
PUENTES Y Cía. 
S. en C. ^ 
BARATISIMO 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Por poco dinero, yo I© «smal to Ne-
veras. Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y t a m b i é n entapizo da todo, bar-
nizo de m u ñ e c a f ina y corriente, co-
bro m á s barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Te lé fono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de, préstamos 
vencidos, por la mitdtí de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
ge convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con v i t r i n a aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos Juegos m á s 
finps, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15, 
12929 19 ab. 
13637 19 ab 
CAJAS I M P O R T A N T E . COMPRAMOS 
de caudales y contadoras, vidrieras 
sillas y mesas de café y fonda y 
bles de oficina. Apodaca 
M-3288. b 
11749 f L — " • • -
PRADO 47, ALTOS, SE V E N D E U N 
Juego de sala, uno de cuarto, nevera, 
f iambrera y una pianola de m a g n í f i c a s 







JUEGO DE CUARTO. $80 
Compuesto de cama, escaparate, coque-
ta mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en La Ca-
sa Vega. Suá rez 15. 
12929 19 ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald-
win . Obispo 36, Habana, P. O, Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de expos i c ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifio, bu-
rós escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta maceta,s, esmalta-
dos, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las girator ias , neveras, aparado-
res, paravares y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los esti los. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama», coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y s e r á n 
b'en servidos. No confundir . Neptuno, 
US. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y P< 
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que «vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
D E A N I M A L E S 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos, Conejos, Patos y Palomas. O'Fa-
rril l y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
Í2550 17 Ab. 
Se vende un magnífico toro de 
raza Holslein, joven y fuerte. Pue-
de verse en el almacén de maderas 
de Avelino González. Vives, 135. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O E S T A S P A R T I D A S P A R A 
9 a 11, Mazón. 
14162 15 ab. 
MARCELINO GONZALEZ 
_ j o - »n hiooteca estas can-
? & f L P r a . á £ T l S m 512.000; ?9:000 
$1.000; 
(•.'!.'! 20 gd-12 
PERROS POLICIAS SE V E N D E N U N A 
pareja macho y hembra, juntos o sepa-
rados, l eg í t imos y finos, de padres ale-
manes, de 3 meses sin riesgo de acl ima-
tación por ser nacidos en el p a í s ; se 
pueden ver en el Reparto Los Pinos, 
Avenir^, del Oeste, entre San Antonio 
y Bel la ; - 'Vi l l a Est re l la ' . Para Infor-
mes: Fonda L a Perla . San Pedro 6, v i -
dr iera . 
13568 18 A b . 
AVISO. SE V E N D E U N JUEGO DTl 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pjszas 
en |100 y otros var ios . Apodaca 68. 
13162 1 5 a b . 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS CON. 
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y t a m a ñ o s . Apo-
daca No. 6SM ¡j ^ mj*. l i ' ^ ' " * ! • 
18162 15 ab. 
VENDO U N ESCRITORIO CAOBA, U N 
Juego sala, caoba, medio Juego mimbre 
un ropero 3 cuerpos, 2 escaparates mas 
u n Juego comedor; un Juego cuarto, 4 
Billones, caoba; una nevera, l á m p a r a s , 
una bicicleta y m á s muebles sueltos, 2 
cómoda^ a $10. Verlos Gervasio 68. 
14270 15 ab. 
M U E B L E S S A N I T A R I O S D E O F I C I N A . 
Mesa plana con cr i s ta l . 60x36. Sillas g i -
ratorias, butacas y sillones do caoba. 
Leal tad 12, altos. 
14239 1S ab. _ 
POR AUSENTARSE U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29 
entre A y B ; un juego de mimbre, u n 
Juego de sala, un juego de comedor cao-
ba, una v l c t ro l a y otros muebles. Pue-
den veree de 9 a 12 y de 2 a 4. I n f o r -
mes: T e l . F-428f. 
14220 20 ab. 
HERMOSA COCINA EN 25 PESOS 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
na, se alquila.. Tiene muchos abonados 
y despacho de cantinas, es casa de i n -
quil inos. Gran negocio si es persona 
fo rmal e inteligente. Tel. M-8750 
142^7 17 ab. 
MUEBLES BARATOS 
' 'LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8 m o d e r n a s » mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; column;.3 de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sil las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i-
l las americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s do coser, 
b u r ó s de cor t ina y 
La Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
precios módicos. Ventas a 




13797 20 ab. 
SE ALENDE U N A C A J A . D E CAUDA-
les y una v idr ie ra de tabacos nueva. 
San Nicolás , 111. a todas horas. 
13261 . 17 A b . 
URGE LA VENTA 
Antos del día 20 un Juego cuarto 
muy bueno y barato, un escaparate l u -
nas grandes, un chlfonler cedro, una co-
queta, un canastillero, una nevara hie-
rro, un l ibrero, seccionarlo de cedro, 
sois sillas, dos sillones caoba, una ca-
in i ta de nlfío y dos l á m p a r a s . Véanlo 
en In fan ta 106 F . casi esquina a San 
Miguel bajos. 
14314 I j A b . 
EL R I O D E L A P L A T A . SE V E N D E N 
neveras, sil las y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5S 
18162 , I5 ab-
UN PONNY 
Se vende un precioso ponny im-
portado de Kentucky. Puede verse 
en "Villa Azul", Reparto Alturas 
del río Almendares. De 5 a 7 de 
la tarde. Ultimo precio, 100.00. 
I n d . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alsadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacaa lecheras de 
las razas Holstelns, Gucrnsey y Jersey, 
de lo m á s f ino que vi»ne a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v is i ta H A R P E R 
BROTHERS Calzada de Concha nu-
mero 12. LuyaTift. 
13337 7 M y o . 
tidades; $30.000; *- , „ 000. 
Sperac Jn0 s e í l a y ^ p i d a . Agull^a 148 
critre Monserrate y Corrales. Te lé fono 
M-9468. 
14210 15 ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 I i2 O'O 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 306 
Telefono A-9417 
13942 20 ao. 
D I N E R O E N HIPOTECA D E 500 PE-
sos en adelante, cualquier cantidad I n -
t e r é s s e g ú n punto y g a r a n t í a , mucha 
reserva y p ron t i t ud . Manzana de Gó-
mez. 561. Teléfono M-894 7. Sr. L ó p e z . 
13665 ' 15 A b . 
P E R D I D A S 
BOLSA P E R D I D A . G R A Z I E L L A OAR-
balosa suplica al que haya encontrado 
una bolsa de piel negra y m a r f i l , de-
jada el domingo por la m a ñ a n a en un 
au tomóv i l de alquiler que la condujo a 
la Terminal y conteniendo papeles, un 
carnet de redactora y 38 papeletas para 
el Asi lo San Vicente Paul, se s i rva de-
volver la al per iódico " E l vPafs" Se 
g r a t i f i c a r á . 
14370 17 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L E S 
CARLOS BELTRÁNENA 
Ex-jefe de loi talleres de las mejo-
res Agencia? de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones ̂  de Antomcviles en Gene-
r a l Especialidad en máquinas par-
ticalares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 i - A 'o. 
Papo «f."..13"1». ív"'00». 
h i p o t e c a ^ S ? . r o " a ^ s i ^ 
Pedrado ig iw ü l r ^ ^ 3 
_ 1 4 1 6 8 _ Ma::«n. l0- <J» f M 
TENGO 
• J i W e 3 -
C A D I L L A C , TIPO PETUCCIONE Es-
pecial con c a r r o c e r í a de aluminio, re-
flectores de L ' E Clalrcur, potente auto-
voz, seis ruedas de alambre con sus 
gomas de cuerda completamente nuevas 
y en perfecto estado de p in tura y fun-
cionamelnto. Garage de Pr ie to . Paseo y 
3a. Vedado. 
13853 l£ A b . 
GANGA 
Se vende un a u t o m ó v i l "Chandler", se 
da muy barato por necesidad de desocu-
par • ! local . E s t á acabado de arreglar 
y p in ta r . Informes: G. del Monte . Ha-
bana, 8". 
13837 18 A b . 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C2571 ind 21 Myo 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
üe casas hlnotIepartt>8 x?'' y 
Reserva X P ° t e . c ^ a s 8 n ^ ^ 
fo va ab<v,i„. Utts- Cr^ "i»-," l O O " - > no M-75n0luvt.a- Sr r ^ * ! ÜO: ? 
14260 ^ C o r r e t > » , f c - ^ 
d e s e o a J M i ^ r r r - - - ^ 
comercio b u e n ^ í ^ X Vista v 4 
t r a n v í a ^ l % 
«sc r l to : S e ñ o r a ^ * '« í í 
de cedro y piso¿ 'aso, , v 
compone de portal /'P08 




f de 2 
t i anuos y „„" ' re<: biii 
baño, comedor al fon".0 chl«o í 
servicios de cr ' rt10"do. Cjcin," 
« f n t e . etc. E ^ V u ? ^ 
6.800 , 
c*Píí6i 
nía: Blanco PoiantV .° pe»oi 
Víbora . 1-1608. ^ ^ " c Z 
14341 
se aproxima, 
res Ue estos días 
ta gorda. Si 
E L VERANO 
juzgar 
vainos a' 
SE V E N D E M A G N I F I C O MERCEDES 
a l e m á n con motor sin v á l v u l a s : de 7 
pasajeros, ftltlmo tipo, 6 ruedas alambre 
gomas de cuerda nuevas, se garantiza ¡ l , \ntnr,\n n « , ^ l P^^^^^JU \AQ 
su perfecto funcionamiento, se da ba- ' Ika . de A n t o p i o Uova l , Concordia n V . 
rata por embarcar. In forma: ManueJ frente al Frontón Jai Ala i ; télelo-
rv < > í 1T* f u p Z 
yas. 
Mural la , 50, a l m a c é n de jo-
4d-12 Ab. 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR U N 
carro pequeño una c u ñ a Dodge Brothers. 
Informan en Salud, 6, a l tos . Te léfono 
M-7624. 
14188 1» A b . 
Cadillac. Modelo 57, completamente 
nuevo, siete pasajeros, se vende por 
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
C A R R U A J E S 
O SB-
y ot ro 
PERDIDA 
Se g r a t i f i c a r á a la persona que presen-
te en Gervasio, n ú m e r o 37, una perr l ta 
color canelo, tipo galga, entiende por 
N e l l y " . 
1*161 22 A b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A N I B A L RODRIGUEZ, E S P E C I A L I -
dad en traslados de l á m p a r a s y repara-
clones e l é c t r i c a s . Teléfono M-2476. 
13956 21 A b . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
una verdadera ganga. San Rafael, 
Te lé fono A-4202. 
E l dueño de L a Francesa. F á b r i c a de 
Espejos, rec ién llegado de P a r í s , t ra jo 
la maquinarla m á s modeana que existe 
para ejecutar cualquier wabajo. Espe-
jos de Venecia. toi let te , mano, reflecto-
res, a s t r o n o m í a , aumento, d i sminuc ión . 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
p r a n o í " p í e c l í T d e nOmlcou y servicio r á p i d o a domic i l io . 
116. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos precios de verdadera g a n g á . 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , S. L a Sultana, v le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sul tana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r z e . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 m á q u i n a s 
donde hay Underwood 5, Remington 10 
moderna Royal , 10 Monach, 3 V í c t o r 
modelo 3, una m á q u i n a de viajante sis-
tema Hamond moderna, una Sml th Pre-
mier. 10 moderna y m u c h í s i m a s m á s de 
otros sistemas, hay m á q u i n a s desde 10 
pesos, pueden verse a todas horas en 
Indio, 39. se venden separadas, tam-
I b lén en d í a s festivos pueden verse 
14000 -18 A b . 
SE V E N D E CONTADORA N A C I O N A L , 
modelo 336. en 100 pesos,, y diez metros 
de armatostes de nueve pies de al to 
con 12 ^ 18 pulgadas de fondo, sirven 
para cualquier giro, son de pino blanco 
y e s t á n nuevos, se da b a r a t í s i m o n ú e s 
estorban. Informes : Diez de Octubre. 
66í:.Zeléfono 1-1H3. q u i n c a l l e r í a . 
_ I4130 15 A b . 
A P A R T I C U L A R E S , SE V E N D E N 
muebles finos, modernos, baratos. 7360. 
14129 
A -
15 Ab , 
V I D R I E R A D E P U E R T A DE C A l . l T 
muy barata. Suárez, 42A TeTéf^o 
14122 17 A b . 
COMPRO VIDRIERA AS 
maletas y b a ú l e s de uso, en buen esta-
do cajas de caudales y todo mueble de 
T e . C l n ¿ - 4 y 8 7 8 a n t t e - f V r en 
13579 Teniente Rey número 106. 
' 18 A b . 
MUEBLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocaslfin. N o t a . — T a m b i é n se 
reciben en cambio de nuevos. E n La 
Nueva Moda. San J o s é 75. Tel . M-7429 
10316 18 ah 
Aviso al que quiera ;ibr¡r un cafe, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. Hay dos 
vidrieras que costaron ciento ochenta 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
" L A CASA FERREIRO" 
<Quiere amueblar su casa por poco 
dmero? Venga a "La Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
na y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA FERREIRO 
MONTE 9.. TELF. A-1903. 
^ MAMPARAS Y DIVISIONES 
para do rmi r a l fresco con la» m . -^t ,» 
abiertas, lo c o n s e g u i r á n comprando ¿ n a 
mampara de las que vendo tan baratat 
Mnar1lnrLnC,Pe- 4 7 medÍO- una "uadra^de 
13710 19 A b . 
MUEBLES BARATOS 
No compre s in ver potno . 
. e r á Men • M ™ ^ ^ f f l Z * » ' g * 
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos on" 
medor, 75 pesos sala 58 pesos « S ? t * 4 K 
pesos escaparates desde 10 pesos r l 
PlS™c6irt0daB 1* Pesos? apa-
pesos, mesas Corredoras 7 pe-
si l lón 3 pesos 
rador 14 
sos, s i l las desde $1"50" 
y otros que no se d e t a ñ a í . ¿«U " f^siu»
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
AVISO 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 
m a r q u e t e r í a . 6 piezas $280; Ídem de es-
malte $170; de varios t ipos; juego da 
comedor, modernista. $160 v $250- ca-
mas df h ierro a 612: coquetas ' SK,. 
aparadores $15; chiffo'nler f i ó ; bu rós 
•le todos precios; m á q u i n a s Sir.ger de 
$20 en adelante: juego de sala a $70-
escaparates de lunas a $40 y lo m ú m o 
cempramos toda clase de muebles. I,a 
Segunda L i r a d© Oro. Neptuno 213 
Te lé fono A-S326. 
1387« 25 « b . 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
So habla f r a n c é s a l emán . I tal iano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 I9 ab-
COMPRAMOS MUEBLES 
planos y vic t rolas de todas marcas y 
pagamos a muy buen precio, l l á m e n o s 
al t e lé fono A-3091 que pronto estare-
mos en su casa y de seguro que hare-
mos negocio. • 
13997 y 98 1» A b . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán , m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de j á r se los mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes tapices y barnices. Envasamos to -
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
13113 5 Myo. 
i OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comejé.n. E l único que garantiza !a 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P l ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
11899 „ 30 A b . 
GANC3A. SE MONDEN JUNTOS 
parad )P, dos carros,' uno grande 
mediano, cerrados, con buenos berraj< B, 
1 n 1 1 y en perfecto estado: propios para oual-
a m i t a d de SU vaJor. r u e d e verse a j q u l e r Industr ia ; t a m l n é n un armatoste 
' para bodega una báscu la , m á q o l n a s de todas horas en Príncipe 14, Garage 
Occidente. 
14212 17 •« au 
V E N D O TRES CAMIONES D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacr i f ic io . Fogler . Amargura , 48. 
14196 . 27 A b . 
P A R A E N T I E R R O S Y PASEOS MAO-
ntflco auto muy cómodo de 7 pasajeros, 
se a lqui la entierros 4 pesos paseo, 3 
paseo, hora. Tel. M-2717. Cárce l , 9 a l -
tos, (ant iguo) 
14211 1 L . > b _ 
HUDSON. 7 PASAJEROS COMO NUE-
vo, muy buen motor y bien equipado, 2 
ruedas de alambre de repuesto, gomas 
do cuerda Firestone. T a m b i é n se vende 
un lavabo de pared con dos llaves y dos 
patas de loza. Calle 11 No. 158, p r inc i -
pal, Vedado. 
14232 19 ao. 
"roa. ai quiere usted V ' ^ ' l 
Pía en la V bora (el hMi-;lv,rCí»l 
ue la Habana) d i r f j a . J T ? "S^ 
lanco. que vende casas f l / ; B|-
en lo» mejores pu UoS t ^ 
barriada. Oficina- r - L - Un 1 
tre Dolores y I enávPnt?c,601 
M:il0 iJUen^entura. j . J 
' • • ] ' CERRO, V E N D o T v T ^ 
na con establecimiento ^ NA^I 
preparada para alto en T j / í 
ca.sa portal, sala, s a l rü . r 0 ' ^ 
• •unos, comedor ál f.. ,df,' 
patio, 5 y media por ,¿ 
cuadras del paradero d^l ¡•.vJ' • ' I 
toda de manipostería inf^ ^«í 
Teresa 23. entre Primp i 0rme!! 
Teléfono 1-4370 i,T,el,cs ^ Cl, 
SE V E N D E EN ^PATRIA 'M 
a tres cuadras del tranvía i * ' 
leta, dos .•nanos, s ^ v l ^ ? 0 . 1 ^ 
marar^sterlH e" $7,500 y y " ^ ' 
PriiAelles de 11 por 38 metros 
1 de rr--3 
cualn 
y una casa e madera' portal 1 
leta. cuatro cuartos ,>ior .ul ^ 1 
embot?llar, on 
una llenadora, 
objelos m á s 
14363 
f i l t r o para aiambUnio, 
dos escritorios y otros 
Llame al te léfono A-01 19. 
17 A b . 
VENDO COCHES P A R T I C U L A R E S Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el locai . Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 A b . 
AVISO. SE V E N D E N DOS COCHES 
familiares, dos milores particulares, 
una arafta y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes In fan ta ) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 A b . 
SE V E N D E N VARIOS CARROS Y 
m u í a s en buen estado. In forman A p - -
daca 22. 
13359 2! ab . 
GANGA. SE V E N D E UN FORD E N 
buenas condiciones de arranque. Precio 
$150. Para verlo de 12 a 2 en Suárez 11 
14218 16 ab. 
M A Q U I N A R I A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N SEIS 
meses uso, se da barato y una v lc t ro la 
V í c t o r . Agui la , 211, esquina a Estre-
l l a . 
14186 20 Ab 
GANGA. POR E M B A R C A R SU DUEÑO 
se vende en cien pesos un plano fran-
cés on muy buenas condiciones. Señor 
Primalles. Calle I entre 15 y 17, Veda-
do. De 12.30 a 3. 
14223 15 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
P A R A PERSONAS OE GUSTO SE 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mi t ad de su va-
lo r . J e s ú s del Monte, 311. 
13018 16 A b . 
I M P R E N T A . SE V E N D E B I E N SURr-
t ida y en buenas condiciones, bastante 
material y m á q u i n a s . Carlos I I I 267, 
entrada por L u g a r e ñ o . 
14048 21 ab. 
AVISO. NO V E N D A SUS MUEBLES 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos m á s que nadie. L lame al Teléfono 
1-2838 y en el acto s e r á usted servido. 
14070 26 ab. 
A N T E S DE COMPRAR SU A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida. 
13536 18 A b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
RECIBOS P A R A A L Q U I L E R E S . RECI -
bos para hipoteca. Contratos para in -
qui l inato . Cartas de fianza. Impresos 
para demandas. Carteles para casas va-
ctas. De venta en Obispo 31 1|2, L ib re -
r í a . 
12412 17 ab. 
VENDEMOS UN C A M I O N M A C K , 3 1|2 
toneladas, propio para a l m a c é n de v íve-
res, con gomas y c a r r o c e r í a sin estre-
nar; e s t á nuevo y se garantiza. Bercedo 
y A r r i e t a . Concha y Ensenada. Telé-
fono 1-5774. 
140S9 26 nb. 
SI I D. NECHISITA PARA SU USO O 
para especular con ella, una muy buena 
cuña Chandler de 4 asientos, vaya 
12 y 19, Vedado, 
el precio. 
14069 
M A Q l ' I N A DE D O B L A D I L L O DE OJO 
se venden dos con su mesa de poder 
¿oble y su motor de medio caballo para 
dos corrientes, todo es t á casi nuevo. 
Acosta 93 bajos. 
14317 16 Ab. 
y s e ñ a l e usted mismo 
15 ab. 
SE V E N D E U N FORD D E L 17 P I Q U E -
ra Puerta Tierra, chapa 6127, hotel San 
Carlos. 
13971 15 A b . 
SE V E N D E UN 
r r o c e r í a abierta. 
C A M I O N FORD. CA-
propio para plaza. Se 
Carro vende casi regalado. I n fo rman 
No. 6 76. P a n a d e r í a . De 12 a 2 
13819 15 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD S I N 
F i n c a r r o c e r í a cerrada de poco uso, pro-
pio oara cualquier industr ia , se puede 
v r y t ra tar de su precio. Alambique, 
45. M . Mesa. 
13790 25 A b . 
P A R A COMPRAR MUEBLES BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como t a m b i é n inf in idad de Joyas, ropa 
para s e ñ o r a s y caballeros, procedentes 
de empeño , todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local ; no se olvide, 10 
de Octubre 563. antes J e s ú s del Monte. 
Aproveche la o c a s i ó n . 
14070 26 ab. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
a r t T E B L E S E N OANOA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Teléfono A-L010. A l m a c é n 
de muebles y objetos de 
Belascoaln. 
importador 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, b u r ó s , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l é c t r i c a s , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coqaetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras-de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes y «l l ler ía del pal» 
en todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo rio pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o mue-
l le . <-
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
^ l o r se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 19l y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del ca fé E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. • 
T a m b i é n a l q u í l a m o * muebles. 
A V I S O . COMPRO T O D A CLAS.-l 1-E 
mueble? de uso, pues necesi o prun 
c a r i dad por encargo que tengo para 
el enropc. Llame a l t e l é f o i i M-'.<17f>, 
que voy enseguida. 
ISPI'O 2 í Al». 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo abjeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas oro viejo, p la t ino, gemelos de 
teatro, todo lo de fo tog ra f í a , ó p t i c a . 
Voy en seguida. Te lé fono M-4878. Te-
niente Rey n ú m e r o 106, frente al D I A -
R I O . 
13579 18 A b . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'LA E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suá rez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nicolás , n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976, A-4206. 
12612 12 My« 
D E A N I M A L E S 
COMPRAMOS JUEGOS 
de cuarto, comedor, y sala, victrolas . 
pianos, pianolas . m á q u i n a s de coser, dé 
escribir, b u r ó s cort ina, mesas d© escri-
torio y toda cb»3e de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Teléfon-) 
A-4518. 
12669 2 M y o . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 m u í a s de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t amb ién gran sur t ido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Este ganado se recibe semanalmente * 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
p a í s , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una ca r r e t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa v 
s e r á bien servido. Jarro v Cuervo. Ma-
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n á A t a r é s . J . del 
Monte frente a l ta l ler de Gancedo Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 M y o . 
JUEGO DE SALA. $70 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
censó la y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 Ift ^b . 
P I N O E N K B A L , W Y A N D O T B E S blan-
cas. So venden gall ina^, pullos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. V í b o r a 
Angel F . Aedo. T e l é f o n o 1-4593 
10941 | l A b . 
CLAVE BENTLEY EN ESPAÑOL 
Deseamos comprar un ejemplar usado 
o nuevo. Sr . Quevedo. " L a Bor la" . 
Neptuno 164-160. 
13761 !?• ab. 
COMPRO L I B R O S USADOS. SELLOS 
usados, colecciones y archivos . Pago 
muy buen precio. J . BOHDOY, libre-
r í a . a 'Re l l ly , 60. Te léfono M-2263. 
13012 4 M y o . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A SE D A N DESDE 500 
a $2,500 sin corretaje, t a m b i é n $5,000 
a $30,000. In fo rman : San Rafael y 
A g u i l a , Café Siglo X X I , v idr ie ra de ta-
bacos, de 9 a 3 D í a z . 
14375 22 A b . 
DINERO EN HIPOTECA 
Le fac i l i to en p e q u e ñ a s y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte, y en todos los Repar-
tos y para 1 Campo en la Provinc ia de 
l a Habana, dinero sobre alquileres. E m -
pedrado, 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
14127 20 A b . 
TOMO $10.000: $8.000; $6.000; $4.000; 
515.000; $38.000: $70.000; $3.000; $1.500 
a l 6 1|2. 8, 9, 10. 12 y 15 0|0. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas. Soto. 
P l Marga l l 59, altos. A-9115. 
13405 • 15 ab. 
SE VENDE 
Un camión Bethlchem de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
SE V E N D E U N MOTOR SUECO DE 
pe t ró leo crudo de 14 caballos en pre-
cio muy barato. Fogler . Amargura , 48. 
14196 27 A b . 
APARATOS PARA M A D E R A . SE V B N -
de un cepillo de 24", una barrena de 2 
mechas, moderna; una sierra de trozar, 
un ventilador, dos tornos y 3 poleas 
acero; todo muy barato. Universidad 15 
1 409S 21 ab. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una j aboner ía , al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producc ión , con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l l o s . Informes a todas horas. Cerro, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C3184 I n d . 8-A . 
BB ' V E N D E UNA M A Q U I N A D E H A -
cer mosaicos con 32 modelos de dife-
rentes dibujos. Precio módico. Informan 
Santo T o m á s y Pa ja r i to . t?r. T o m é . 
14051 15 ab . 
cuartos piso mosai-T, 
y media por 38 metros a dos S Í 
paradero del Cerro rn jTlniia,lri« 
men en Santa Teresa, 23 Mf¿ 
lies y Churruca. Teléfono l-^í"! 
VENDO A UNA CUADRA DEL P 
dero del Cerro casa sala, c , , ^ 
cuartos grandes, cocina, senrfSI 
t a ñ o , c t a r ó n preparada ,.a-, . s 
$4,000, puede dejarse partP t!" 
y una esquina de 135 metros mf 
esquina fraile, toda fabricada i l 
cuadras de la calzada, en SOM 
sos. Informe en Santa Teresa !U 
l ' r imelles y Churruca. Tel. I - i d 
E N E L CERRO. SK VENDE CiM 
portal , sala, saleta, dos cuartos 
oio sanitario, fabricación mod¿,0 
$4,000. Informan: Santa Te™»!' 
tre Primelles y Churruca, Tel. i* 
V E N D O DOS CASAS CON SALíl 
leta, tres cuartos, comedor 
servicio sanitario con 6 metros de 
te por 40 de fondo, mamposterlíl 
t a rón cada una y esquina de 13 
por 40 fon'Jo, todo en 12.5O0 p»^ 
se vende, se r f gala , Informe en I 
ta Teresa 23, entre Primelles 
r ru i a . Teléfono 1-4370 . 
C A L L E PAZ. ENTRE SANTA KV 
y Zapote, acera de la brisa, 
l í neas de t r anv ía . 10 por 45 xmsi 
pesos y un solar en el Cerro, de 111 
tros frente por 36 fondo a 'i pesos.l 
forme en Sanln. Teresa. 23, entrej 
melles y Churrura . Teléfono IH 
E N B A R R I O CHARLE, CERftO, 
esquina, fabricación moderna con i 
blecimiento, contrato fi artos cor 
sas, de sala, saleta, y traspatio 
den en $12.500. Informes en Cantal 
resa, 23, entre Primelles y c'hun 
T e l . 1-4370. 






























































K.vTni; p rn i :cB h su: 
SE V E N D E N 5 MOLINOS D E CAFE, 
2 de 110 vols, con sus motores, .3 de 
220 de 1|4 caballo, 1 motor de 1 caba-
llo, 220. Belascoaln y Figuras, n ú m e r o 
613. 
13672 19 A b . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mi tad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes, Coronas y P i ñ o n e s para los mis-
mos. A t e n d é r n o s l o s pedidos del inte-
r i o r . Avenida de la R e p ú b l i c a 362, an-
tes San L á z a r o , esquina Belascoaln. 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
13716 9 M y o . 
GANGA SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Chandler, completamente equi-
pado y en magnificas condiciones. E l 
que me haga una. oferta razonable se 
lo l leva . In forman en la Stewart Auto 
Company, frente a l a estatua de Maceo 
Teléfono A-9870. 
13651 16 A b . 
D I N E R O P A R A HIFOTKCAS, TUIUTB-
ras y segundas, desde |300 hasta 200 
m i l pesos. I n t e r é s m á s módico en pla-
za. Reserva, p r o n t i t u d . Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas r ú s -
t icas. Lago-Soto. Pl Marga l l SU, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
le al Frontón Jai Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
B A R A T O , U N FORD N U E V O POCO 
uso, con todo el conrort N o . Ford 
4740, véa lo Infanta , 102, garage. I n -
formes: San J o s é 133. an t iguo . Pregun-
ten por. P é r e i . 
13513 16 A b . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
f i accionados; también para los repa»-
los. J. Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632, 
13177 30 ab. 
TOMO $17.500. $15.000, $14,000 í ^.SOC 
primera hipoteca, obras hechas y en 
cons t rucc ión . Llame a l te léfono I-285Í. 
R. H . L ó p e z . 
12298. 15 Ab. 
B U L - T E R R I K R . SE DESEA COMPRAR 
vn cachorro de esta raza, que sea legí-
t i m o . D r . M a r t í n e z . Manzana do Gó-
mez 251. T e l . M-8315, de 3 
exclusivamente. 
14217 - » ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
11704 26 ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farol i tos , 2 de-
fensas, plat ina, y otros extras . Se ven-
den a plazos cómodos , puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces 
Garage de Garc ía y P n d r ó . Te léfono A-
9339. 
12350 i s A b . 
SE V E N D E U N DOCHE B R O T H K R $650 
In fo rman : Genios, n ú m e r o 4. Garnjre 
P r . r í s . 
13249 n A h 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NUK 
vo, se vende, con facilidades de pago: 
es de lo que m á s elegante: c i rcula on 
la Habana. M a r q u é s Gonzá lez v San 
Miguel , Garage "Nacional" . Pregunten 
por Antonio Garc ía . 
12957 19 ab-
AUTOMOVILES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
Se vende un elegante Cadillac de l pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente r.ucvo de ú l t i m o tipo, t a m b i é n se 
vende un elegante Packard Llmousslne 
por tenerme que ausentar para Europa 
Garage Dova l . Morro . 5-A. Te!éfon¿ 
A-7055. 
115-5 25 A b . 
SE V E N D E N DOS T U R B I N A S DE VA-
por fabricante "Ker r" ' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por minuto con su 
bomba, turbina acoplada ck-l fabricante 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
minu to . Su tubo aspirante es de 14 pu l -
gadas y el impelente de 12 pulgadas. 
Se pueden ver trabajando en el Central 
Habana. Provincia de la Habana. 
lúbS7 ¡(i A b . 
M A Q U I N A DE D O B L A D I L L O D E OJO 
V*ndo una con su mesa y motor nueva 
de segunda mano; la envaro para em-
barcar y enss.o a manejarla, garant i -
zando su buen funcionamiento. Tal ler 
de confecciones. San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. T a m b i é n dos 
motores marca General Eléc t r ica , nue-
vos, uno corriente 110; el otro 220 mo-
nofás ico y dos t r i f á s i co 220 de 1|4 y 112 
caballo. 
13737 ]9 ab. 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A SE 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O'Rell ly y Mercadees, 
cuarto piso, n ú m e r o 414, «le 3 a 4 infor-
man . 
12567 2 M y o . 
Aserraderos. Ofrecemos uno marca 
Lañe, carro de cremallera de 25 pies. 
Otro de cable tipo portátil . Indus-
trial Machinery Co. San Ignacio, 12, 
Habana. 
ENAMORADO, 10. 
Wan Julio, vendo una casa portal, 
sa lé ta . 4 cuartos, baño jitercalad*! 
medor al fondo, cuarto y servicio 
do, garages, dos grandes cuartos 
fabr icac ión moderna azulejeada, su 
te 11 de frente por 52 fondo, tad 
brlcado en $16,000. Informen en ¡a 
ma, trato directo con la dueña. K 
no 1-1252. 
VENDO A DOS CUADRAS DE U 
zada un hermoso chalet portal, i * 
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos; 
vicio sanitario intercalado, comeaw 
clna, cuarto y servicio para criara 
trada para máqu ina con pr:,fn; 
hermoso j a rd ín , patio con Arbole» 
tales. Informa en Santa Teresa 
quina Primelle, Cerro, no 
corredores. Teléfono 1-43 <0 
14347 
VENDO GRAN ESQUINA FRi 
en la- Víbora, frente al tram' 
vida oualquier clase de estaDiec 
es lucrar muy bueno, véalo proi 
forma: H e r n á n d e z . Guasabacpi 
tre Campanario y Herrera 
1-5022. jjj 
143(15 
C A L L E DE CARMEN 
•J9j En esta buena calle de la Víbora xima, a la Calzada, vendo una^ 
reciente const rucción y c°".p(1 
comodidades. Su precio »••' ' 
verla y t r a t a n I . Blanco Polanc« 
































»• «3 t 
ido 232 
M194 
VENDO CASA M AM P O ^ f ^ S Q l i l E l 
bada de fabricar, con JíU cl1' . - ' • • 
departamentos, .cociina'lu!,z pjéctri* rio, agua abundante, luzi, moíl 
cho de teja francesa. P'f cugieí 
1,700 pesos; media jíai,am J,iuu pesuss incu'u. 
renguer, Calabazar de ta 
forman en la misma 
14362 VIBORA, VENDO CASA 
cielo raso $4,600 dejo 
sin corretaje. Avenida f en"cio5,|* 
sala, tres cuartos baño, serj -
traspatio. Informan: Aguw . 
de 9 a 3. Díaz . 
14:¡7fi 
Bombai centrífugas Dúplex y de tres 
pistones, a precios sin competencia. I de terreno, fabricado a 
o en el Cerro, en la ca ^ 
Cristóbal, una casa con ¿ 
Vende 
También bombas de mano todos t i -
pos. Industrial Machinery Co. San Ig-
nacio 12. 
Motores de petróleo crudo de seis y 
ocho caballos. Sumamente económi-
cos y seguros, completamente nuevos. 








$1.250, R E S T O A P W j 
mía casi", .aja 
Panaderos. Queda un lote de losas l U -
horno de 50 x 50 centímetros, clasr; 
extra. Industrial Machinery Co., San 
Ignacio 12. 
13473 15 ab. 
Se vende una 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S M K R -
cy en perfecto estado y un carro cerra-
do. Baratos. In forman en Blanco, 8 y 
10. Garage. Teléfono M-3377. 
1*8" 15 A b . 
C O M P R A S 
C A M B I O POR CASA Y PAGO A L G O en 
efectivo, un solar frente al Parque Men-
doza. Fogler. Amargura 48. 
14196 27 A b . 
^ v r c u ; V o c ^ 
Tníorman- ^ 
, raíz»0* _/-.. adras de ^ S l a b a n a P ^ ^ 
^nutos de i* ocup» pír«'»* 
Hr¡saona j S í í K S i&jTvñ 
dst para ^ ^ ^ A " ' 1 ^ 5 pH"1"* 
En lo mejor ^ ¿ ^ " V 
tas acabadas de *a precio J2, 
renta cada Vr fllgo. TaI!l' 
oe quedar a ^«ber a i* riboT, 
de un solarcito e" duStria * 
pesos. Dueño en W Teléfon 
esquina a San Rafael. 
portal , sala 
saleo y ser\l~-*n„(io te por 30 de fondo 
Cientos Pes,0S- w^ras 
$2: 
cielo ras  
entra 
da -
lay y A n i ta. 
Xaranj i to . v n e 
corredores. 
14162 
fren'- j , . 
con 




enes y L1li 
SANTAEM 
brisa, enlñl 
3or 45 varasf 
i '«rro. de lli 
do a 6 pesoj 
«a, 2.'!, entre] 
Teléfono 
E, CERRO, 
loderna con ( 
> afíos con da| 
traspatio, 
nes en SanUl 
lies y Chun 
T R K DURE( 
casa portal, 
o jilercaladul 
o y servicio ( 
ies cuarto 
:ulejeada, sui 
2 foüdo, (9 
Formen en I 
la dueña. Td 
al tranvía, 
o estableclw» 








DEARIO D E L A M A R I N A Abrü 15 de 1924 
r A U W A V E l K Í I l R t S 
U R B A N A S 
MARTINEZ 
E V E U U casas ^ t^os^rec los 
U R B A N A S 
•ndo hipoteca 
K ' f ^ b a n a 66 de 10 12 y de 
CASAS EN VENTA «2S 000; Bernaia, 
de -altos. \ f ' $ 0 Refugio, 
tode5. T i z n a s . cán Nicolás, 
000 í ¿ g g , , J 16.000. San Infantai 
CASAS EN VENTA 
So vende casita a dos cuadras de Mon-
te Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio, .$5.20.0. 
Fernandlna, dos plantas, con comercio, 
renta $100.00; precio $Mk500; Campa-
nario, casita antigua a cuadras de 
Reina, $4.500; tengo una partida de 
$S.500 para -Regla o Guanabacoá. Suá-
rez. Zíinja. 40. 
14064 21 ab. 
de 10 
. I fn¿s lo toismo, y un c u a r t o 




i f e t i n e . 3 0 Habana 6., 
EN MALECON 
,rio vendo una casa ,e Campanario ventana3 con 
EN VIRTUDES 
. prado vendo una casa 
V rhaTet en Estrada Palma 7 
,„ mjoso ch^'enlufna de mil varas. 
^ hfpaoCtccrsqUJoyas. o automóvü 
S t ¿ d' industria 126 altos esqui-
f t n ^ a f - I Telefono M - 4 . 2 . ^ 
f j o i — ' 
VENDO CASAS 
. narra de Neptuno. con sa-. ^ L - I L A , Cenca ^e - P servici0s y 
^ ^ s % n los altos, 'renta 140 pe-
^ l O c f $ 1 6 , 5 0 0 ^ _ 
^ 0 4 2 8 , 6 0 0 
-ITT Y de altos moderna, ce 
S á a t i buena fabricación, 
;lmde la calle' renta 3 70 pesos 
J50,0OO-
.xrmTSTRIA, cerca de Prado, de al-
í s a l a cocedor, tres cuartos, ba-
.•.^retado, los altos lo mismo, y 
Llua ws en la azotea. Renta 2̂ 0 pe-
13 Precio $28,00^ 
tnnmA EN CAMPANARIO, de altos 
^bltcmüento en los bajos los altos 
iala comedor, tres cuartos, servi-
C v un cuarto en la azotea. Renta 
bs¿sos Precio $29,500. 
LmilVA EN GALIANO, de altos, con 
^.in sala, saleta, cuatro cuartos, 
clos los altos lo mismo, y un 
to en la aaotea, renta 425 pesos, 
lo $60,000 . 
EALTAD C E R C A D E R E I N A . Lote 
casas de cuatro plantas, cada una 
die sala, saleta, tres cuartos, serví-
Es renta 200 pesos. Precio $25,000. 
kra tratar: Empedrado, 49, bajos, de 
U i v. m. Juan Pérez. 
|m27 20 A b . _ 
tóCIO PARA BODEGUERÓsr E N 
rVedado vendo una esquina con una 
Jsa al lado y un terreno anexo. Tiene 
lena bodega muy cantinera. Se da to-
barato y facúlidad de pago. Más in-
ímes Francisco Fernández. Monte 2 
ra D, Sastrería, de l a 3. 
14172 16 ab. 
JESUS D E L MONTE. VENDO DOS 
as manipostería, antiguas, en la ca-
de Pérez, a dos cuadras de Toyo, 
bplas para reedificarlas; miden 13x40 
¿as. Dueño, Pérez 05, entre Ensena-
y Atarés. 
14189 . 16 ab. 
fXDO EX LA C A L Z A D A D E V I V E S , 
lo mejor, acera de los pares, una 
de altos, con sala, comedor y 4 
artos, renta $110; precio $12.500. 
kmblén vendo en Tamarindo, próximo 
I Puente de Agua Dulce, una casa de 
|rtal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
dos, cíelo raso y 13 habitaciones. Se 
todo mny barato, renta grande. I n -
na Francisco Fernández en Monte 2 Í D ,de 1 a 3. 
tWL 16 ab. 
_iX-GA. V E N D O J L ' X T O S O S E P A R A -
dos, 2 espléndidos chalets citarón y te-
chos monolít icos, preparados para altos, 
de portal, jardín,, sala, dos cuartos ba-
jos, uno alto, comedor, Cocina, baño, 
cuarto y sery(clo criados, 200 metros 
fabricados en 300 varas terreno. H a y 
patio y traspatio. Precio sin rebaja 
15,500 pesos los 2. Avenida Serram*, 
parte alta, dos cuadras tranvlk. Be-
tancourt. Cuba, 4. M-2356. 
13991 19 Ab. 
S E V E N D E E N S A N B E R N A RDINO, 
entre Dolores y San Indí^ecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, tt-aspatio y acabadas de 
construir a una cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la misma. 
13949 26 Ab. 
C A L L E DOS, P A R T E A L T A . V E D A -
do. Vendo una magnifica casa dé dos 
plantas, bajos: portal, recibidor, sala, 
gran comedor. Altos: seis grandes cuar-
tos, dos baños y terraza. Informa: Gus-
tavo López Muñoz. Habana. 78. Teléfo-
no M-7480. 
, 14183 . . . . 16 Ab. 
C A L L E 15, C E R C A D E D I E Z . V E N D O 
una casa nueva 13 por 22.66, una sola 
planta, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina y cuarto de jcri&do 
v garage. Informa: Gu«tavo López Mu-
ñoz. Habana. 78. Teléfono M-7480. 
14183 16 Ab. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , C A -
lle Linea, vendo, una. cstsa de una sola 
planta 6.26 por 40.55. sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta de comer, dos baños, 
cuarto criado. Precio 18,000 pesos. I n -
forma: Gustavo López Muñoz. Habana 
78 Teléfono M-7480. 
Í41b3 ' 16 Ab. 
S E V E N D E E N l O M E J O R D E L R E -
parto Santos Suárez, un chalet de dos 
/plantas, sito en Santa Irene y Flores . 
Teléfono- 1-1832. 
14173 1̂6 Ab. _̂  
V E N D O . V A R I O S C H A L E T S Y ~ C A S I -
tas de todos precios, techos Concreto, 
baño intercalado confort moderno, con 
jardines, verjas nlerro .y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes S r . Noguelra. Te-
léfono 1-7014. 
lafif" 17 Ab. 
U R B A N A S 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 1"̂  10 i1 
S E V E N D E E N 18,600 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas acera 
de la sombra. Informa:- Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey o Agular, 
60. Dr . Romero. • 
12377 16 Ab. 
E N S A N C H E H A B A N A : S E V E N D E la 
casa calle Montero, número 40, entre 
Bruzón y Desagüe , contigua al Parque 
"Mundial, compuesta de 24 habitaciones 
en $25 000.00. Renta $200.00 mensua-
les. Informa: Fél ix Royssfau. Calzada 
de Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-
5343. 
14001 18 Ab. 
FABRICAR 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y pre3upuestos gratis. Oficina de Ar-
quitectos, Cuba, 4. M-2356. 
13990 1 Myo. 
CASA EN $12.000 
Vendo una en la cal lé Lealtad, cerca 
de Estrel la, moderna, de dos plantas, 
de sala, saleta^ dos cuartos y baño com-
pleto, renta $130. Vidriera Teatro Wi l -
son,- T e l . A-2319. LÓpM.-
14Ó41 14 ab. 
E K " $11.000. "SE V E N D E " U N A CASA 
de construcción moderna".coh s 9 Í a , sa-
leta, cuatro habltaciono y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez., entre Flgura.s y Bcnjumeda, renta 
$8P:, Informa su dueño Sr. Alv?rez, 
Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y de 
5 a 7 ' 
13462. - 13 Ab. 
V E D A D O , R E G I O P A L A C E T E D E es- 1,1,1^9577 
quina a la brisa, urge la venta por em-
barcarse su dueño 125,000 pesos. Xa. 
Mauriz. Aguiar. 100, frente al Banco 
Canadá. Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 
lü a 11 y de 3 a 4. 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total .de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado 
formes por los teléfonos 
S O L A R E S Y E R M O S 
POR 3.500 PESOS 
Se vende. Para fabricar en lo mejor 
de la Habana. Mide 6 x 19 112 (Urge 
venta) También vendo una casita en 
$2.500 nuevecita en lo mejor del Luya-
nó. Dueño en Industria 126 altos es-
quina a San Rafael. Teléfono M-4722. 
14307 16 Ab. 
LO QUE NO SE ENCUENTRA 
E n la Víbora. Vendo una faja de te-
rreno de 24 x 24 varas, e s tá propio pa-
ra fabricar 4 casitas esta en S. Ma-
riano Rep. Lawton. Precio todo a $8 
vara, mitad de contado. También vendo 
un solar (chico) en la Habana a $27 
y medio. Dueño en Industria 126 altos 
esquina a S. Rafael. Teléfono M-4722 
(No hay que dejar portal) 
14307 16 Ab. 
VISTA ALEGRE. VIBORA 
Vendo una parcelita de 8 x 24 varas, 
o más fondo si desea está casi esquina 
a Lawton. También vendo una nuo-
veolta casita (chica), en Luyanó ren-
tando $30 Precio $!2.500 la casita y a 
$8 vara el terreno. Dueño en Industria 
126 altos esquina a San Rafael. Telé-
fono M- 4722. 
14307 16 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
En Almendares calle 14 entre I y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble línea de los carritos de pla-
ya. Informan Tel . M-6443 
14293 23 Ab. 
A L A S A L I D A D E L P U E N T E A L M E N -
dares parte alta o sea continuación de 
23. Calle Bella Vista, en una loma a 
una cuadra del tranvía, vendo 1,350 va-
ras de terrenos a 9 pesos vara. Poco 11-
nero contado. Informa: López Muñoz. 
Habana, 78. Teléfono M-74S0. 
14183 16 Ab . 
Mas in-
1-2692 y 
V E D A D O , C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones, tres 
baños, garage para tres autos y demás 
servicios grandes facilidades de pago 
$68,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
léfonos A-6443' e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON 
toda jlase de comodidades y detalles s i -
tuado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono 
A-6443 e 1-7231. de 10'a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . CASA M O D E R N A A L A bri-
sa, mucho frente próxima al parque de 
Medina $18,000, O. Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfonos A-6443 e :I-7231,Kie 10 a 
11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la br sa próximo a Paseo, a 37 pesos 
metro, una esquina solar completo én 
la calle 17 a la brisa a $30.00 metró. fa-
cilidades de pago, parcela a . la brisa 
próxima a I aseo, parte alta Í3 por 30, 
metros a 32.00. G . Mauri 
12571 17 My. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men ^n Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
Solares Vedado, Calle 23, vendo a 
$19 la vara; en la Calle 21, a $18; 
en la Calle 12 a $20; en la Calle 14 
a $15. Grandes facilidades de pago. 
Trato directo con el dueño de los te-
rrenos. R. Echeverría, Empedrado 30 
esquina a Aguiar, (entresuelos) de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387 
14185 17 ab 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CPTA-
let acabado de fabricarse, fabricación 
extra en la calle de Juan Delgado, 83, 
entre Libertad y Milagros, Reparto 
Mendoza, frente de Ja l ínea de los ca-
rro^ de Santos Suárez , , se compone de 
jardín, portal,., sala, .saleta,- tres cuar-
tos, servicios intercalados, comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, traspatio, frente de cantería, es-
pléndido hall decorado de primera. I n -
forman el mismo. Teléfono 1-4990. 
13541 i6 Ab. 
LIBRE DE CORRETAJE 
100. Teléfonos A-6443 e 1-7231. de 
11 y de 3 a 4. 
Para el comprador. Dos de $10.000, dos 
Aguiar,' i ^ $3.000: dos de $2.750; casas propias 
V E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A A 
la brisa 2 plantas construcción de l a . , 
altos independientes, renta 350 pesos, 
$60,000.. G.. Mauriz. Aguiar, 100. Te-
lé fonos A-6-i4;í e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
para persona de gus tó las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami-
lia, situadas todas en >o mejor dé la 
Víbora y J e s ú s del Monte. Para más 
informes: Nicolás Atañes . Obrapía 57, 
altos. De 11 a l y de 6 a 8 p, m. Te-
léfono M-3959. . 
13395 17 ab. 
VENJJU UN S O L A R E N A L T U R A S D E 
Almendares, calle L a Paz a 100 metros 
del puente. Vendo dos en la Avenida 
de Acosta. Miden 12 por 34 y 12 por 58 
y 13 por 52. Vendo dos parcelas, una 
de 15 por 23, esquina y una de 13 por 
23 en el Reparto Lawton, calle B y 14, 
pronto el carrito y poco de entrada. 
Aguiar 116. T e l . A-6473, dé 12 a 1 y 
de 7 a 8 p. m. 
14262 17 Ab. 
COMPRO U N S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almenda-
res; doy en parte de pago un automó-' 
vil maj-ca Kisse l : es de 4 asientos, está 
propio para hombre de negocios o mé-
dico. Informes directos, Bjlascoain 54 
altos. A-0516. 
14108 21 ab. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 11 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOÍ 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 





E N L U Y A N O , P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da do Concha. Calzarla Luyanó y sus 
proximidades. F . ' Hernández. Guasa-
bacoa, 00. Teléfono I-5C22. 
13565 23 Ab. 
V E D A D O : C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y me'dio me-
tro. Bolascoaín, 61. Teléfono M-3424. 
. 12321 16 Ab. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
son metro. Teléfono 1-7789, 
12586 22 Ab. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Parte alta. E n este hermoso reparto, 
tengo a la venta solares y parcelas, 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos comodís imos . 
SI usted quiere Comprar un solar llame 
en seguida al Te l . A-0516. J . P . Quin-
tana o pase por Belascoaln 54, altos y 
será bien atendido 
13409 17 ab. 
GANGA. ESTO SI ES GANGA 
Vendo en el Reparto de Nicanor del 
Cj'.mpo y pepado al crucero, rodeado de 
l íneas dobles de tranvías, un grfl.n solar 
epquina: mide 47x47. Precio p*r aquel 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 d ías . Informan J . P. 
Quintana. Té l . A-0516. Belascoaln 54 
altos. 
13409 17 ab. 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18. s« vende muv barato. Infor-
mes, Teléfono M-2412. Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
C A L Z A D A D E L MONTE. P R O X I M O A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabrlcacirtn anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: H . Montells. Habana 
No. 80. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
5S397. 15 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T Á B L E C Í M I E N T O S V A R 1 0 5 
EN FLORIDA 
Provincia de Camagüey, rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
buen comercio de Juguetería, Pa-
pelería, Ropa, con muy buenos ne-
gocios, o admito un socio para que 
sea él quien la trabaje. Está si-
tuada en lo más céntrico y comer-
cial de la población. Tiene contra-
to por cuatro años y casa al lado 
para famili^. Paga muy poco al-
quiler. Es magnífico negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
ro. Informa: F. T. Pentón. Cen-
tral "Florida", Camagüey. 
14336 25 ab 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca, Ü n a Posada ert $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res.. 
V e n d o esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suá-
rez y en la Habana, 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743 
El corredor más relacionado en el co 
i.iercio, vendo y compro toda clasi 
de establecimientos en 24 horas y fin 
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 OjO 
lodo el que quiera vender, o com 
prar. venga a Amistad 136, Telf. M 
8743 y será atendido. Benjamíi 
García. 
BODEGA 
Vendo una en $6.Q00. Dsndo $4.000 
de contado, 4 años de contrato: venda 
$70.00 diarios: alquiler $70.00, con una 
eccesorla. Informes Amistad 136 Ben-
j a m í n . 
Habana 
CAFES VENDO 
Uno en $6.000 en la Habana; venda 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, 
mín Garcia. 
KÍGSCO VENDt 
Uno en el muelle; vemle $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
do alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . Fernández . Reina y R^yo 
Café, Te^l. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EISTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9874. 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: P . Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo , 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro da 
la Habana. Informa: Peraza. Te lé íonc 
A-9374. 
REPARTO MÍRAMAR 
Vedado nuevo. E n este acreditado y be-
l l ís imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. Si usted 
l piensa comprar decídase hoyvmismo. no 
k< deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoaln 54, altos y le daré, to-
dos los informes. 
13409 17 ab. 
U R G E L A V E N T A . A UNA C U A D R A 
Calzada y Puente Agua Dulce, vendo 
a 6 pesos vara solar con ocho buenas 
habitaciones, servicio sanitario, alcan-
tarillado, rentando 75 pesos. Suárez Cá-
ceres. Habana, S9. 
C3337 4d-l2 
VEDADO. E N L A C A L L E 23 VENDO 3 
¡esquinas a $20 metro y dos solares de 
centro.- Informes en Cuba 36, departa-
mento 112. T e l . I-760S. Martínez. 
14037 16 ab. 
VENDE CON U R G E N C I A . UNA 
Bosa casa a media cuadra de EKUIO 
i asuma de $26,500, dando una r e n -
1 mensual de $312.00; es de dos pisos 
[buena construcción. Informe directa-
nte. Dr. Martínez. Manzana de Gó-
iiy*,,1, de 3 a 5 p. m. exclusivamente 
'mh 22 ab.__ 
URGENTE. SE V E N D E UNA CA- , 
a una cuadra de la Calzada e Igle-
i fle Jesús del Monte. Sala, saleta, C ! 
IIL s:randes- saleta de comer inter-
TMa y muy hermosa, doble servicio, 
•«a, patio y traspatio, toda de ladri-
J cielo raso, $6,500 da contado v 
onecer una hipoteca de $4.000 al 9 OÍD 
s anos, pudiendo entregar partidas 
Bf , i "0 menores de $100 cada vez 
Cv/nri est'I?le V0? conveniente v dismi-
V Tf9 t lt}terés con cada entrega par-
l;^tUa^a- Directo del dueño al 
^rad0n Cab M-1414 o M-1470. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos retalles $11,750. 
G . .Mauriz. Aguiar. 100, Teléfono A-
0443 e Irí-SSl, ^le.U) a.-U'yáB'-sk a 4. 
V E D A D O , E N L O MAS C E N T R I C O ca-
sa esquina áe fraile con cerca de mil 
metros $58,000. G. .Mauriz . Aguiar, 100 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. ' . 
15 a b . 
SANTOS SUAREZ 
^ ,0Portunldades. Se venden dos 
Tan. i , Plantas, están situadas en 
-íri^ c- ea cntre Gómez y Mendoza 
traL. tos Su:irez a dos cuadras 
habité.' una cons<-a de sala, saleta, 
«bítaciones. baño con banadera, co-
íol' OC+A * Tieno escalera de már-
• esta marcada con el No . 81 y la 
íoircs T^dades' pero con tres habita-
lthai»̂ „ ,,an rentando con el alquiler 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle, magníf ico chalet '.on 7 habitacio-
nes, tres baños y demás comodidades, 
pisos de marmol».' G.r Mauriz1 .Aguiar, 
100. Teléfonos A-6443 e 1-733.1. de 10 
a I L y de Z «.•••.4 
. . . • - I * , 21 Á b . -
(ias cuatro casas) $200.00. Se 
«ten eM^n.n ^Paradas de modo'que 
MJ baio & El-1 ^ a r c a d a con el ,N„.AJ0. informarán ido 2322 
1U94 " 
y por el Apar-
15 ab. 
MERE VD. VENDER SU CASA7 
^ a la vidriera del Teatro Wil-
'•«eascoain y San Rafael. Pregun-
Wez o llame al Tel. A-2319. 
^mpradores para casas y terre-
í 0 - ' n hipoteca y h a S ° 
V I B O R A . S E V E N D E A L A P R I M E R A 
oferta casa nueva. 353 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio, tres cuartos, baño ntercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio, traspatio, 
toda t lelo raso, calentador, agua media 
cuadra tranvías . Octava o5, entre San 
Francisco y Milagros. Iniormcs en la 
misma. 
1386Í 20 A b . 
I R O X I M O A L A E S T A C I O N " T E R M N 
nal vendo un lote de tres casas peque-
Has, antiguas, con buena renta y una 
snperfich; de terreno de 400 metros. 
Infofrma R . Montells. Habana 80. de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
13397 15 ab. 
E N $14.000. S E V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción de dos planta» 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal -
ver, renta $125.00. Informa su dueño 
señor Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451. 22Ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , UNA CA-
sa do seis metros de frente por 4 d e 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores. 
12338 16 Ab. 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta libre pegado a Enrry Clay 
una con 4 departamentos $3,700, üna 
fonda en Toyo, otra en. Monte sin al -
quiler. Sants Suárez. 18. Villanueva. 
13017 15 Ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2My. 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A 86, 
entre A y B. Vedado, de 8 a 12, a l lado 
de la botica. 
13712 15 Ab. 
EN $2,500 SIN ESTRENAR 
Vendo tres casas frente tranvía; están 
construyendo La-wton-j ' L a más cara 
sale en $3.300 y la más. barata en $2,900 
Llame al 1-5080. Próducén más del 12 
por cien,to. 
13459 . 1 7 ab. 
R E P A R T O B A T I S T A V E N D O 3 E s -
quinas mamposter ía 12 por 17.50 valor 
$3,500 contado. 5000 y resto a 35 pesos 
mensuales a descontar capital, intereses 
agua y contribución. Informan: Man-
zana Gómez, 564. Te lé fono M-8947. 
S r . L ó p e z . • 
F A B R I C A M O S CASAS D E TODOS P R E 
cios. Cuando quiera fabricar, pida pre-
cios. Vea las que hemos fabricado. 
Obispo 31 112, l ibrería . 
12412 17 ab. 
V E N D O C A S A R E P A R T O MENDOZA, 
Jesüs ' del Monte, sala, saleta, 3|4, come-
dor. Precio $5000. Puede dejar en hipo-
teca. Manzana de GOmez, 564. Teléfo-
no M-8947. S r . López . 
13663 17 Ab. 
V E N D O E S Q U I N A L I S T A P A R A E s -
tablecimiento, tercera contado un terre-
J no esquina cerca tranvía Sántos Suá-
operacion en 24 horas Lo-1 rez a 10 Pesos sin dinero con el 6 por 
ciento sin interés , los primeros 5 mesea, 
quiler Santos Suárez, 18-. Villanueva.. 
13016 15 Ab. 11 ab. 
•ilar doS ¿jqlj 
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S E V E N D E UNA CASA E N OCTAVA, 
número 37. entre Acosta y Lagueruela, 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
e una 
mc-
« cantería y 
rro y amianto. 
S a'' hos de h 
tí.-aQoquinados v A, 
•-.siquier 7 d sPuesto Para 
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4d-12 
SE V E N D E A G U I A R JUNTO A C H A -
cón, casa 10x24 en $25.000 y otra en 
Escobar, cuadra y media de Reina, 7 
por 14 en $7.500. No se rebaja. Trato 
coh el dueño en Empedradp 34, depar-
tamento 10. 
13904 20 ab. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, des cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23. .en-
tre Primelles'y Churrucar. Te l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
VENDQ D E N E P T U N O A L MAR CA-
11c Aguilá. dos plantas, 6 por 22 de 
fondo, renta $150; precio $17,000; C a -
11c Campanario próxima a San Rafael 
dos plantas, sala, saleta. 4 habítaclonea 
7 por '30; precio $32.000. Calle Esco-
bar, de Reina al mar. dos plantas; pre-
cio $14 . íC0. Sitios, dos planta-5. moder-
na, iS.000 . J e s ú s del Monte,• callo Pam-
plona, dos casas, 8 por 20, reotaa las 
dos $49; precio $3.700. Esquina Cam-
llanario, dos plantas, moderna, tí por 20 
renta $140; precio $17.000. Luyaníl, es-
quina, dos casas modernas, las dos, 
17.600! Informan Consultoría Nacional 
de Comerciantes. Altos de Mart i y Be-
lona. '• * • 
14090 15 ab. 
V E N D O CASA C A L Z A D A L U Y A N O . 
próximo a la fábrica tabacos, sala, sale-
ta, 314, comedor. Precio $6,500. Manza-
na de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
S r . López . 
13664 17 Ab. 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L -
zada Jesús del Monte, a una cuadra de 
la Iglesia. Informan en el 427, no se 
admiten corredores. 
13636 17.Ab. 
P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R S E 
traspasa una casa que se está pagando 
a plazos de mamposter ía con tres cuar-
tos, sala y comedor y demás servicios 
tiene que dar poco de entrada, en la 
calle Nueva, entre E s t é v e z y Univer-
sidad. Pasaje Cartaña, número 7. 
13635 17 Ab. 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Planta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
Jos sótanos, dos garages y tres habi 
laciones. Informan: Banco Gall 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
GANGA S O L A R E S A L M E N D A R E S . Se 
venden varios solares y una manzana 
de terreno próximos ni Parque Japo-
nés en el Reparto-Almendares. Precio 
3 peaos vara. Informan: Teléfono F -
2124. 
13973 15 Ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas do 
guaguas y ce carros, 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. Paraeplanos y demás 
informes .1. P . Quintana. BelascoaiQ 
No. 54, altos, de 8 a 11 y do 2 a 5. 
13409 . 17 ab. 
R U S T I C A S 
Víbora. Se vende a pocos pasos del 
paradero y Calzada de la Víbora una 
parcela de terreno de 12 x 42 metros. 
Altura y condiciones inmejorables. 
Informan teléfono F-5003, Sr. Pf-
rcz. 
13835 17 ab 
DE OCASION 
Vendo una parcela do cien por cien con 
cien metros frente a carretera, a cua-
renta catitavos al contado, propio para 
industria a doce minutos de la Habana 
y a tres cuadras apeadero Lucero, hay 
electricidad, etc. A . García. Apartado 
2154. 
14014 15 Ab. 
SE VENDEN 
En lo mejor y más alto do Santos Suá. 
rez, 2 solares juntos o separados. Mi 
den 10 por 19 varas cada uno. Infor-
man en Bernaza 57, altos. Tel. M-4699. 
No trato con corredores. 
13905 18 ab. 
REPARTO MIRAMAR 
En la Quinta Avenida esquina 
al Parque de las Pérgolas, se 
vende el loto que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros por su 
costado del Parque, que hacen 
un total de 4,066 varas. Es el 
único terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza aún más la- belleza de su 
situación. 
También se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el lote $40,000 
Forma de pago: $15,000 de 
contado y $25,000 en hipoteca 
al 6 0:0 por 4 años. 
Informes: 




S O L A R E S Y E R M O S 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes Riela 105-107, teléfono A-
3390. 
14367 . 22 ab 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
no en el Reparto Betancourt. Manzana 
No. 27. solares 10 y 12 a $3.00 la var» 
Darán razón Zapata y Paseo. Teléfono 
18 ab. 
13781 15 ab. 
Se vende, por embarcarse, una pre-
ciosa quinta para personas de guste, 
de tres mil varas de terreno, con ár-
boles frutales, manantial, pudiendo 
sacar buen negocio, con sus bombas 
y motores eléctricos, casa moderna de 
mampostería, forma chalet, de dos 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta-
les, cocina y cuarto de criado, segun-
do piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé-
fono, a medii hora de la Habana, 
tres líneas de carros, Havana Central, 
Marianao, Vedado, Habana, Quema-
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m. a las- 4 p. m. 
14407 22 ab 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar müy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández . 
Reina 53, ca fé . T e l . A-9374. 
14055 26 A b . 
P R O X I M O A L M E R C A D O UNICO, V E N 
do un café y Fonda cpn mucha mercan-
cía de productos gallegos, buen nego-
cio. Informa Francisco Fernández. Mon-
te 2 D, de 1 a 3 . 
14171 16 ab. 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
Ctra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín Garcia . 
BODEGAS VENDO 
Una cantinera en MoJite, $11.000 í 
vende $100.00 diarios, cantina. Tiene 
siete años contrato. Infonp--
136, Benjamín García. 
BODEGA 
Vendo una en el barrio de Luyanfli 
vende 580.00 diarlos. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo precio 
$2.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
CAFE V E N D E L O DIARIOS 
Biete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
S?8.000 de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín. , 
HOTEL Y CASASDE HUESPEDES 
Vehdo un café, hotel ,restauranta y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Gallano y tengo otra en Amista-* 
Informes Amistad 136. Benjamín O 
cía., 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en $2.500; vende $36 dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo una 
en $500.00. Informes Amistad 13», 
Benjamín Garcia . 
V E N D O DOS B O D E G A S . U N A $5,000, 
con $3.000 de contado y la otra $6,000 
con $4.000 de contado, una es tá en la 
Víbora y la otra en el Vedado. Buenos 
contratos y solas en esquina. Informes 
vidriera del café Marte y Belona. S 
Vázquez, de 12 a 3, 
14222 19 ab.. 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, teléfono 1-3797. 
14133 22 ab 
A T E N C I O N . B E V E N D E E L M E J O R 
puesto de frutas en el punto de m á s 
tránsito de la calzada de J e s ú s del. Mon-
te se da barato por embarcarse su due-
ño*. Informan en L u i s Es tévez y P^, Poy 
carnicería . 
14167 ~ 20 Ab.. 
S E V E N D E UN C A F E C E R C A D H L 
Prado. Informa Pacheco. Cuba 57, altos 
14087 17 ab.. 
SE D E S E A C O M P R A R F^NCA DE 3 A 
10 caballerías en la provincia Habana 
directamente con su dueño, t í tu los que 
estén limpios. Escriba a Consultoría 
Nacional d j Comerciantes, dando deta-
lles. Altos del café Marte y Botona. 
14091 16 ab' 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos flnquitas. cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo de te-
jas, dos pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se 
vende,. $10,500. Planos, fotograf ías e 
informes exactos. S u dueño: O'Rertly 
4. Departamento nún^ero 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
13842 15 Ab. 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma-ía del Rosario a 
una KttUMt de la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales ^ un 
gí-an palmar, agua férti l de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
13265 27 Ab. 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 a ñ o s vendiendo lico-
res de la casa del Sr . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que e s t á n en 
venta y puedo decirle las que s irven. 
Comprando ' por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamango. 
Eelascgain y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se desengañará que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 6 
Bodega sola en esquina en l a Habana 
con 5 años de contrato en $7.600 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos. Informa M . Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5., 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 65 CA-
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores, ¡iu dueño: í^eñor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 17 Ab. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 ki lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los' bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800 
(dos mil ochocientos). Caserío Vil la 
María. Gnanabacoa. J . Dínz Mlnchero 
L a renta mensual son 50 pesos 
16 Ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, so de-
j a la mitad en hipoteca situadas en ££S£0 ^etrá3 la bodesa Los Ma-
mejes Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de U a . m a l o 
xn. -v" 
1,'ss4 17 Ab. 
Bodega en ¡jff.OOO con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
rias . Informa M. Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 do 
contado. Para el resto no quiero m á s 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M . Tamargo. Belascoaln y San 
Mgluel, Café, de 2 a 6. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
cu familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to más. seguro que la compra. Informa 
Tamarpo. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. ' 
J2.000 al contado y $3.000 a plazo» 
bodega a una cuadra de Belascoaln; 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
RO. Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant, por separación de so-
c'os: precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Fníorma Paulino 
Fernández . Belascoaln y San Miguel 
café, de 2 a 5. 
POSADA. VENDO UNA 
E n Egido. 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Informes: 
Amistad 136. Benjamín García. , 
PANADERIAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacot 
diarlos y de mostrador 150.00 diarios; 
Informes» Amistad 136, B e n j a m í n Gar-
cía., 
20 Abr. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño, Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepcn-
oencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ab. 
A T E N C I O N . T E N G O E N V E N T A V A -
rios establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles, Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, s i desea vender su 
casa venga a verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Banoo Nueva Scotia 415, Cuba y O* 
Rei l ly . Teléfono M-4115, 
13114 16 Ab., 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio modei-
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
das alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
dos temporadas se saca su costo; ca» 
sa ideal para elemento del país y ex-
tranjeras, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan, Beers & Co. 
O'Reilly, 9 112. M-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
B O D E G A , V E N D O MI G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarlos, se da a prueba, si es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. I n -
forma: F a n j u l . Peñalver , número 1. 
13517 16 A b . 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende, se alquila o cede el local 
No. 5. con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa hecha " E l Pensamiento", 
Mercado Unico, por Monte. Informes en 
la misma. 
13767 24 ab. 
B U E N N E G O C I O P O R NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
Jiro. Informes en el mismo. Marqués 
González, número 8, casi esquina San 
J o s é . 
13502 is Ab. 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquile? 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el dueño. Figuras 78 Ma-
nuel L len ín . 
13493 18 A b . 
GANGA. S E A I N D E P E N D I E N T E . P C R 
no poderla atender doy en $300 una in-
dustria de mucho porvenir. Se trata de 
artículo baratís imo y de uso diario por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó. de 7 a 9 n. m 
13 194 V- " 16 Ab! 
Vidrieras de tabacos. Tango varias con 
l l enos contrates y de distintos precios 
1». Fernández. Belascoain y San Mipuei 
Café, de 2 a 5. 
V E N D O G R A N T A L L E R D E Z A P A T E -
ría con máquina auxiliar y bien surtida, 
hace buen negocio, por tcncr que ern^ 
barcarme. Calle 4, número 65. Santia-
go de las Vegas. También vendo varias 
máquinas de carpintería enterament» 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
13789 20 Ab. 
S E V E N D E UN S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo 
precio $1,500. Informa: D¿olz? 24 Cerro 
no corredores. ' uerro 
16 Ab 
E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y Do" 
lores, io mejor del Reparto de Lawton 
se vende un solar de 15 por 40 buena 
S r 1 ^ ^ estar PronTo a paiar ê  
W A ^r*111: s e d a barato. Informa 
í l l M G6mez- Teléfono A-7005. 
25 Ab, 
B A R B E R I A S E V E N D E L A D E C I E N -
Ir.egos 14 se da barata por retirarme 
del oficio, o se admite oferta por los 
muebles , pregunten por Juan 
14290 16 Ab 
V E N D O P U E S T O F R U T A S POR E N -
contrarme enfermo en la quinta, buena 
barriada, local para familia de esciulna 
Ctmtratp.. Informes: San Antonio y 
M,^;?„0ila- BlirrIo Betancourt, Cerro 
14383 I 7 , j l b . 
F I N C A Y C A F E E N E L CORAZON~D7: 
a Habana. 83 vende porque se pide 
lo que vale. No se vende porque el amo 
se va para España ni porque no es del 
giro. E l café vende diario $100 Trnhn 
dé lo . Crespo 82, de 1 a 3 y do 8 a 10 
noche. No pierdan su tiempo los palu-
cheros y curiosos. Trabadelo 
14271 ' 15 ab. 
BONITO NEGOCIO 
Casa de huéspedes pequeña, muy boni-
^ Se garantizan $200 mensuales utl-
" 1; toda alquilada, cerca Parque Cen-
UwL Informes: Vidriera dulces. Café 
Centro Alemán. 
. "0''S 16 ab. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.600 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
20 ab. 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
lo dulces; una, a una cuadra del Paraue 
central y otra en Reina, además de una 
onfitería. Informa en Barcelona 3 
mprenta. ' 0, 
21 Ab 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P t ; . 
dea en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas y alquiladas; paga poca 
renta y se da barata. Para informes-
Monseme 149. bodega. c r i n e s . 
13738 19 ab. 
V E N D O Mí B O D E G A E N $4,50? E S 
buen negecio. Inform-u en San' Mi-
guel y Lealtad, bodega 1 
125"3 17 Ab. 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE V F N n r 
una vidriera de tabacos y clcarro* «n 
h S « C6TnnVroC0 donde conc"rre mucho8 Pú" bllco. Informan en Oficios y Muralla (depósito de tabacos) Muralla 
13229 16 Ab. 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A foiv 
da muy barata porque el dueño se ern-
barca a su país . Calle Santa Ciar» 9? 
•Mtttttia Inquisidor. 23• 
12609 16 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E VENDI-: UN T A L L E R D E L A V A D O 
y tintorería por tener el dueño que 
13509 " 18 Ab. 
C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Cotuvio también las letras o giros y 
UbTtttM y cheques del campo. L o , V 
«oV*1/, "? .rü ,)recl0- Cu.Tipro c u a l j u w 
canMúad. llago el negocio en e acM 
co^na efectivo. Manzun* u" ** aCt0 




A B R I L 1 5 D E 1 9 2 4 D E P r e c t e f e 
D E D I A E N D I A 
Los corresponsales destacados en panos, dándole remolqne hasta nues-
la capital suiza, están trasmitiendo tras costas, para pasar el verano 
n o t i r i p muy optimistas. 
Esperan que Alemania pedirá su 
ingreso en la U g a de las Naciones, 
con la mejor buena fe del mundo. 
rodeados de icebergs. 
Este sistema, puede que fuera más 
efectivo que ese otro de las lluvias 
artificiales sometido a la considera-
Estiman que el informe Da-wes.clón del Departamento ide Sanidad 
sobre las reparaciones, servirá para 
solucionar este problema. 
Y hasta creen que ya no existen 
recelos ni intrigas entre las Poten-
cias . 
Debe tenerse en cuenta, sin ei 
bargo, que las (personas cuando es-
tán metidas ' en Ginebra, se hacen 
muchas ilusiones. 
Primo de Rivera, en su discurso 
por el radio, elogió al pueblo espa-
ñol, entre otros motivos, por haberse 
gobernado solo durante muchos lus-
tros. 
Pues todavía nos parece *más nd-
ndrable su sobrevivencia después de 
h.s gobiernos que se metieron a go-
bernarle, sin una necésjdad Impe-
riosa . 
Un témpano de hielo, de una inl-
Torque aquí, en verano, lo que so-
bran son chaparrones. 
Pero ¡ni por esasl 
Triunfa la Kepública en Grecia. 
L o celebramos., 
Y han de celebrarlo afm más los 
griegos, que ya tenían pensado bo 
rrar del Diccionario de la Lengua, la 
palabras triunfo, victoria, etc., etc. , 
por falta de uso. 
Los americanos se proponen Ir al 
Polo Norte por la vía aérea . 
Los rusos, también y por el mismo 
procedimiento. 
Y Mussolini protege la expedición 
en aeroplano que se propone reali-
zar Amundsen. 
Todavía va a arder Troya en aque-
llas regiones eternamente heladas 
Y todo ¿por qué? Pues, por el sim-
R E F L E X I O N E S D E I J O l l G f l D E R A M O S 
UN R E C U E R D O A L U C I O S O L I S . — " l / f L U S T R A T I O N " FRANC I ^ 
Y E L C E R E B R O D E VOLTAIRE.—¿DONDE F U E A P A R A R E L C E -
R E B R O D E T A L L E Y R A N D ? 
(Por el D R . G U A R E L A ) 
Como ê , en mi, costumbre, él j r itmo Gondí, apóstata como Ponché, 
Domingo de Raímos, al medio | burlón romo Voltaire y cojo como 
día me pasé un buen rato en la 
Biblioteca del Casino Español. E s 
la hora mas tranquila para dar un 
repaso a los acontecimientos mun-
diales. Después de revueltos algu-
el diablo. Puedo decirse que, como 
sus piernas, eojeaba todo lo suyo: 
la nobleza, que puso al servicio de 
la República; la dignidad sacerdo-
tal, que, primero, arrastró por el 
R E G U L A N D O E L 
T l W f I C O D E O P I O 
d e s d e mm 
7 de Abril 
m u \ 
U IMPOHT. \noN D E ^BO 
D I C T O 
ave^' a r P r e s i d e n t r deTa"Repúbl ica | económico tolerable; 6 
J ' tn oor el que se modifican Í Kracum. Tal es el cas 
la I e T de Drogas y su reglamento, [ Bretaña, de Bélgica y de Holanda. 
Secretario de Sanidad 
En un país de numerosa población 
urbana y que no puefia producir ví-
veres y primeras maíorias para la ftx-
portación son necjH¿r)a.s las indus-
llevó, l'-ia}. fabriles para tener un esUd'. 
eso o la emi 
el País y iUe 
8010 el 31 por ciS, ^ 
reside-v t r a b a j a d l a ; ; mu-v baja y q"uPaaen loe 
sanó en lo ecr acUí* un 
nos ejemplares, fresquitos, de la 1 Campo de Marte, y tiró más 1 arrie, 
prensa londinensa y parisina, pare- al fango: la unión matrimonial .que 
ce que un hombre puede irse a su después de mil escándalos, rompió 
Ua de largo y elevación de doscientos, pie orgullo de colocar una bandera 
pies, fué visto por los pasajeros de en lo cimero de la esfera terrestre, 
un buque llegado a Nueva York, de Y ¿para qué? Pues, a lo más, para 
Rotterdam. 
Hay derecho a tener envidia ante 
que los cometas que andan regatean-
do por el espacio, se aprovechen de 
una noticia como esa y unos calores; nuestro aspecto y utilicen la Tierra 
como estos que ya se nos han echado! como boya indicadora de la meta, 
encima. ! Todavía alguno de ellos va a cho-
Séanos permitido también soñar [car con nosotros, por culpa de los 
que llegue un día en que, por cuenta I americanos, de los rusos y de Musso-
d il Gobierno, se aprovechen esos tem-l l ini . 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S E N E L T E M -
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
L a conferencia do anteanoche tuvo 
por blanco dejar bien asentada en 
los ilustr- dos y numerosísimos oyen-
tes la verdad especulativa y práctica 
de la suprema soberanía de Jesu-
cristo Dios y hombre, sobre los in-
dividuos y sociedades, haciendo ver 
de paso su benéfica influencia social 
mos de sujetarnos por buenas a esa 
dulcísima potestad; como quiera que, 
de otro modo, Jesucristo ha de obte-
ner por terrible justicia la reivindi-
cación de su gloria. 
Y para facilitar esta sumisión 
práctica y rendida, hizo ver a todos 
su alcance social y cómo no hay ni 
casa "well posted". 
E n otro domingo de ramos dejé 
al bueno de Lucio Solís, enfrascado 
cou una publicación ilustrada. Ha-
bía sobre la mesa de lectura unas 
hojas de palma bendita. Entre es-
tos emblemas del catolicismo, en 
conmemoración de la entrada de Je-
sús en Jerusalen, y los cartapacios 
ilustrados, mensajeros culturales, 
que, con avidez solícita perseglifa 
mí excelente amigo, nos cruzamos 
un estrechón de manos, con sincero 
afecto. L a Parca fiera dispuso cons-
tituyese el últ imo tributo de por vi-
da. 
Ahora, al ver mis palmas sobre la 
misma mesa de lectura, en la bi-
blioteca del Casino Español, invo-
qué de nuevo aquella escena. Mis la-
bios musitaron unas palabras impi-e-
sionadas en mi memoria que Lucio 
acogería con agrado desde el otro 
mundo. 
A veces tenemos inolinaciones ra-
si involuntarias cuando estaanos 
-preocupados. E n la plasmación de mi 
espíritu, la mano derecha se fué 
instintiva, en busca de "L'Hustra-
í ion" de París, la misma que Lucio 
me había pedido en nuestro postrer 
encuentro. ¿Accidente? No: era, sin 
duda alguna el cariño reverdecido 
en aquel instante psicológico. Estas 
cosas, al parecer extrañas, son lo 
mas natural del mundo. 
Pasados los primeros instantes de 
;if)sor1o pensar, la realidad se impu-
so. Todo el interés do la mente se 
concretó en las páginas amenas de 
"L,nustracionM. Por cierto que bu-
ho de interesarme mucho, un gra-
bado, debajo del cual se le ía: " l r-
ne refermant le oervelet de Voltai-
ca et ferméo ou scean de M. Mi-
louart". « 
con una separación arbitraria; la 
mentalidad, que envileció con baje 
zas. 
Pero, asi y todo, fué preeminen 
para poder así implantar el sistema 
tráfk" 
¡de grandes rlque2!! q»« 
caso de la Grani Esta minoría h i i! 
no produce p] <,? 1 ̂ blo^ 1 
no se se exporta v mi0 POr l00 ^ 
deidan esas condiciones, las industrias país dinero'n... es 1(> 
Pero en los países en que 
. certificados en el t fico 
en el año de 1921. Dicha fabriles no son indispensables y nojtrias fabriles Opio, . 
comisión propuso el sistema de cer-
tificados en la Sociedad de las Na-
y Cuba fué uno de los pri 
deben existir más qu^ las naturales; | anual deTa^xn lUj0, 2 ^ 
esto es, las que no requieran ser fo-|17 al 22 de más h n V , 
i por medio de artificio, cabeza, más del d b12" ̂  
"meros 'paíse3 reipresentados en lajeomo los altos derechos de Importa-[Éstadoa Unidos v 
te: los Vs7nlVndore;'de dosVgimenes: Sociedad, que acept* el procedimien- clón. las primas o la exportación, las importación fué de i f t ' 
^ • ! S ^ ^ f % % l S % ^ T l l ó . Por estimarlo benefiemso a fá , • „ »<v 8 Hgrar{o6 son lot m ? 0 ^ 
cia lo hace nrincine de Vaux: H fines que se persiguen: i E n la Australia se está siguiendoj Mva pagan la enorm 
emperador nrincine del imperio. Dice así la parte dispositiva del .esta, política artificiosa, con malos artículos importados n,. 
Durante treinta años, desde el es-! referido decreto. resultados, que no se limitan a lo;consumen y también ^ 
económico; el autor de ella es el la Deuda, la cual a ^ 
{partido laborista, que en lugar del ma considerable de 1 
número ' • • *.1 ü?*,í ? k S * J;0.1"0^U*.^Í_e.?.Íe!der?onarsrIÍnp¿t|Ue 
pueblo to'^nTpí? lo^S 
co capital acumulado. 0 
• pri ,„,„.. Tndn I )r.iir» Kt •. n ' ' ' 0, EáOS exportadores dn w 
" ^ a r a comorar en el ^ O t é c e t a los patronos, sino a primeras materias t M para comprar en ei 1rtü f,i,ríirrt0 ha,*\anA„ c . k ^ iíT.nfru i..„^ ''enea, 
condite de su palacio gobernó casi 
toda la Europa. Se dejó tutear por 
la Revolución y el le sonrió, sí, pe-
ro ironicaanenite y sin que ella lo 
advirtiera en absoluto. Supo atraer-
se, tratar, observar, penetrar, re-
mover, invertir, sondear, triunfar v 
explotar todos los liombres de su 
tiempo, todas las ideas de su siglo, 
y, hasta en ciertos momentos de su 
vida, disponer de los cuatit> o cin-
co hilos formidables que bacfan mo-
ver el mundo civilizado se valló, co-
mo de un títere, de Napoleón I , em-
perador de los franceses, y rey de 
ludia, protector de la Confederación 
del Rin, árbitio de la Confederación 
Suiza. Estos eran los juegos de 
aquel hombre. 
Después de la revolución de ju-
lio, caída la vieja oligarquía, de la 
cual pudo decirse que había sido 
gran camarlengo, el quedó aun en 
pié, y, aun, descansando en seno dr 
camisa sobre un montón de guija-
rros arrancados de la calle dijo al 
pueblo de 1830": "Házmc lu em-
bajador". 
E l , que babía sido ya deposiíario 
de los secretos de Mirabcau, recibió 
la- primera confidencia de Tbiers. 
Ya decía de si mismo que, gran 
poeta, había heebo una trilogía en 
tres dinasitas: acto I, el imperio de 
Bonaparte; acto 11, la casa de Bor-
bón; aicto I I I , la casa de Orleans. 
Todo esto lo hizo desde 
R E S U E L V O : 
"Modificar la Regla . P ^ e r a deliser 
Decreto Presidencial numero 1994. 
mente proteccionista. 
Llama a su obra "el nuevo proteo-! da redactado en la Biguleiite forma. I ^ ^ ^ . . . egi 
para favorecer  l s tr s, si  ! 
, . . laborismo británico, es agresiva- de dollars; publicado en la Gaceta Oficial de 
15 de septiembre de 1922, que que-
Farmacéutico, 
Dirección de Sanidad, por orden del t. „ „ . a i w i i j i i t « r i . ae BnítoT c x i . , n j * j ¡t inente. Allí la base de la vida econo- a Liverpool solo hav 7in- ( Secretario de Ramo, redactado con-i „„., „*, ,„_ , , . r . .. . í, C n n . ,iay ' Um r „ i (i* j i . „ .„ • ,„ ca está en las industrias extractivas . mirgo, 7.662 v ..p Niipvu v a' forme al Modelo aprobado por ^ A , ^ NOIC! AC ÍÍNTN A ^^A'rornnoi i ^n-" ^ ' ^ a W l , el país es ante todo un productor de verpool 3.707 
!n publicista 
Asamblea de la Sociedad de las Na • 
clones: y. además, antes de trami-; ,,n"1.e.raí' mTanter'as' ,,arat as y ,,n s,an , " « - . u d s i a americano 
tar en la Aduana el despacho • de!4 aüti.dad • Lt0 n-̂ e mantiene y podra tente en materias e c o n ó Í 
cualquiera factura de dichos p r o - , ^ " 1 ! « ¡^ ten i endo su crédito es el Frunk Bolín, ha dicho: ^ 
ductos. solicitará de la Dirección de ^ m ] n o d* «"s lanas- sus carnIes- f proteccionismo 
Sanidad la autorización corre«pon-i7eros;/u1 1 f0KV,SUfi.niÍ,nera^ Por A"stralia••• Tanto 
diente en instancia, que especificará:1 f.artíc,i losc,fabr,lt ,8 de ,os Estados; no; pero si sigue el actuaU 
(A) Substancia narcótica que se ^ nido^ y de Europa. j no hará más que vegetal. Y, 
importa: (B) Cantidad: ÍC) Pro-I ¡ f nueva_ protección o sea el al- tado. que dispone d3 muchaa, 
cedencia; (D) Vapor que la Condu- derf<;h1? anad,do a los f,etes ^ í f 3 - Ientes tierr^. no puede 1 
ce; y ( E ) Número del manifiesto. |a M f j W j f n p a pagar por s« calzado sino gastando dinero en dei, 
0 s í , 
o se 
ooino 
" E l párrafo primero de la Re-,el doble de ,0 nue cuestH aclul 0 en las y luego haciendo 
gla primera del Artículo tercero. Puedan i Inglaterra La lana es baratísima en propietarios para que q ^ a r á " r e d a ¿ t o d o " o n i a sigui7nre'Austral5a' pero las ^mjsas de lana ¡las en explotación. m~mn!\ 
forma. son muy caras Los automóviles de; ganancias del negocio aericoJ 
* r ^ • !carKH o auto-trucks y la maquinaria disminuyendo tanto nue In. 
Primera:—Los Droguistas o Far ícola cueí}tKn dos veCeS más que se niegan a prestar 
macéuticos, para -omprar en el ex- California ^ v A A Í. ' , i 
tranjero e importar cantidades ma-l TT , , Cnba. donde hay ahora pljJ 
vores de las substancias relaciona-L Ijna de las consecuencias—y de h s ríficos de proteci .lismo, detj 
¡funestas—de ese régimen es d^spo- rarse en el espejo das en el párrafo anterior debe-'IUIi ai u  p ^&i e  a«*s i j  de la Aim 
el escon-'rán proveerse previamente del cer-¡b,ar ,as ciudafIes; a las cuales van los Tiene una grau exPortaciónbt^ 
labradores y los ganaderos, en busca producciones naturales; no 1 E l cerebro de Voltaire, encerrado I drijo de su palacio, y, desde aquel! tificado de la Dirección de Sanidad; ,a,)[ano^s y.los ganaaeros, aquella urna, por asociación de palacio, como una araña dcMle su le-j a que se refiere la Regla Primera |ne los altos J0"3168 '"^^J1 
?as, me llevó muy lejos. A V o tur- laraña, alcanzó atraerse sucesiva- del Artículo Primero de este Re-!las pa^rtaies rte los 6 Estí 
Tema fué este do gran actualidad, ¡ puede haber una garantía más sólida 
no sólo por la festividad del día, 
Domingo de Ramos, sino principal-
mente por la extensión que va ad-
quiriendo en determinados pueblos, 
la práctica insensata del malsano 
laicismo político, aun estando inte-
grados esos pueblos en su máxima 
parte por elementos que son o se di-
cen católicos. 
Las pruebas filosófico-teológlcas 
en qu;e basó su argumentación fué 
desarrollándolas el orador con la po-
sible claridad y sencillez, pero sin 
perder de vista el selecto concurso 
que le escuchaba y la especial pre-
paración que aporta para estos casos 
un auditorio exclusivo de caballeros. 
A las pruebas verbales del mismo 
Jesucristo Señor nuestro sacados de 
la mismas fuentes evangélicas, se 
siguieron las pruebas de hecho. Im-
posible que la eterna Santidad y 
nustlcia vindique para sí tan pala-
dinamente como lo demuestra su 
conducta, una soberanía que no po-
nee un vivo testimonio de su reale-
za, social. 
Elocuentísimas son tambiéft las 
pruebas que conducen a la misma 
consecuencia, tomadas de la natura-
loza Intima y propiedades esenciales, 
del señorío de Jesucristo. E n enan-
te-Dios y en cuanto hcmbie, le com-
pete, necesariamente la gran propio-
dad de su soberanía, de ser de índole 
muy superior a la de todos los reyes 
v poderes de la tierra. 
Asentados "estos principios, hizo 
ver el orador, por natural consecuen 
cia. la necesidad en que todos esta-
de prosperidad y paz para la repúbli 
ca, que la rendición absoluta de to-
dos, dirigentes y dirigidos, a loá pies 
del sumo y providente Señor, a quien 
amamos y adoramos. Principalmente 
se asientan en él las cuatro grandes 
virtudes, de verdad, caridad, justi-
cia y libertad. 
Esta última, sobre todo, de que 
tanto se jactan los modernos Esta-
dos,' no existe, ni puede existir per-
fectamente, sino en la doctrina y 
obediencia de Cristo, única que pue-
de resolver el problema de armo-
nizar la libertad legít ima, la liber-
tad santa de los hijos de Dios con 
el orden y cpn la autorlCad. 
Terminó el P. Eguía exhortando 
franca y briosamente a todos a que, 
depuestos los respetos humanos, con-
tribuyan, en esta República, como 
cristianos, a defender la libertad de 
la conciencia cristiana; como hijos 
de la Iglesia, a defender a su, ma-
dre villanamente perseguida por gen-
tes casi irresponsables; y como vasa-
llos de Cristo, a defender a su Señor 
y su Dios. 
Así lo hacen los escogidos cabalte-
ros que promueven y organizan estos 
cultos, y son el brazo derecho de 
aquel Señor a quien sirven. 
E l ilustre Jesuíta Rdo. P. Egmía 
fué efusivamente felicitado por la 
numerosa y docta concurrencia que 
escuchó la conferencia. 
Hoy a las 8 y media p. m. con-
tinuará la segunda conferencia en el 
hermoso templo del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
en 
ideas, e l levó uy lejos. AJfto 
bias fue|On mis primeras imágenes, 
pero, paulatinamente, mi silencioso 
monólogo llegó a esta pregunta: 
¿Qué has leído tú, acerca de donde 
se guarda el cerebro de Talleyrand? 
Y hace unos momentos, he dado 
con la búsqueda: Ks un libro—es-
crito en catalán— de nji ilustrado 
amigo el señor Narciso CMIer, el de 
la trágica narración de "La, Bofeta-
da", de "Valiniu". '«Pilar PTin!"; de 
la célebre "Febre d'Or" a la que B. 
Zola, con dos tomos en la prensa ya, 
se le apareció, en el Folletín del 
"Gil Blas", <on su novela "1/ 
Agent". Zola había tenido antes un 
caanbio do impresiones eon dicho 
autor. Sorprendido el señor Oller, 
esperó terminase do pnbllcattse la 
novela francesa. .Siempre la modes-
tia ha sido humilde. 
E n esta recopilación de Narciso 
Oller, hay un capítulo titulado: 
"Ta.vllorand-J«;i8" que traducido, 
dice: 
"Fn la calle de San Florentino, 
hay un palacio y un tragante de 
cloaca. 
E l Palacio, que es de noble, sun-
tuosa y severa arquitectura, se lla-
mó durante mucho tiempo, "Hotel 
del Infantado"; hoy en el frontis* 
picio se le© "Hotel Tayllerand". No 
creo que su nuevo dueño, en los cua-
renta años que lo habitó, llegase a 
j darse cuenta de aquel tragante de 
cloaca. 
Personaje "sui generis", impor-
tante y temido, se llamaba (-arlos 
Mauricio de Perigord, y era aristó-
crata como Maquiavelo, tonsurado 
mente y hacérselos suyos 
pensadores, eminencias, conquista-
dores, reyes, principes emperadores: 
Bonaparte, Sieizes, Mdme de Stael, 
Chateaubriand, Benjamin Constant. 
Alejandro de Rusia, Gaillermo de 
Prusia, Francisco de Austria. Luis 
X V I I I , Luis Felipe, todas las reful-
gentes estrellas que mas brillaron 
en la historia aquella. Todo este 
brillante enjambre, hechizado por 
el gran talento de aquel bombre, 
desfiló individualinente por debajo 
del portal que. boy tiene escrito en 
su dintel "Hotel Tayllei and". . 
Ahora bien: el 17 de mayo de 
1S:?8, murió este hombre. Unos 
médicos fueron a enihalsamar su 
cuerpo. Para hacerlo al uso egipcio, 
le extrajeron las tripas del vientre 
y el cerebro del cráneo. Después, 
transformado ya el principe de Tay-
llerant en momia y encerrada esta 
dentro de un ataúd torrado de raso 
blanco, se retirai-on, dejando, enci-
ma de una mesa, aquel cerebro que 
había pensado tantas cosas inspira-
do a tantos hombres, levantado tan-
tos monumentos, mandado revolu-
ciones, engañado tantos monarcas, 
dispuesto del mundo. . . 
Salidos ya aquellos médicos, en-
tró un criado, y, al ver lo que ha-
bían dejadíTehcima de la mesa, ex-
clamó: 
— |Fchts! que bago de esto, aho-
ra? f 
V acordándose del tragante de la 
cali*1, tiró el cerebro de Tavilerant a 
la cloaca. 
¡Finís rerum! 
tríales. En viene encarecerlas por el at 
tados que crear otras por medios attlfk 
héroes, I giamento, y además solicitar la au-jc0mPonen ,a Australia está nada me-'Su interés está en compran 
1 torización previa dé la Dirección de nos 61 ^ por riellto de la po- barato posible todo lo que ii 
i Sanidad, en instancia que especifl-iblaoión tolal del País- E,sta no cre-!para vender lo menos caro t 
cará cantidad, procedencia y vende- Ce tan^0 (,-omo con complacencia ha1 que exporta. Esto en ln econ 
(Jqj.' |dicho en estos días el ex-Frimer Mi- en lo política y lo social, su [ 
"Xo podrán reexportarse las subs-¡nistr0, Mr- HuSlles' que viaja ahor i i e s tá en que crezca la pobM 
tancias a que se refiere esta Regla.iP01" esta república y el Canadá; hoy ral y haya en ella muchos pn 
Segundo- Los certificados impre- es de 5 y medio millones de habi-jrios y en que permanezca esto 
sos que entregará en cada caso la tantes' 68 viven en localidades dejria la población urbana- que 
Dirección de Sanidad serán firma- mas de 3 miI: ^ como ha-y reba-j todas partes la menos sana y ü 
dos a orden del Secretario del Ra- i jar lin 1 Por cient0 de ^ ^ e r o a mi-; revoltosa, 
mo, por el Director de Sanidad; y gratónos, que pasan algún tiempo en i 
llevarán el sello de la Dirección.! ¡ 
ajustándose al certificado oportu-j 
X. Y, 
no. 
Ese certificado cuyo modelo 
copia en el Decreto, especifica los 
nombres del importador, profesión, 
descripción exacta del producto nar 
¡el producto. [ También indica que el Secn 
E n el mismo Decreto se hace conslde Sanidad facilitará al de fi 
tar, además que esas moditicacio- ^s antecedentes y documenta 
nes comenzarán a regir a los quin-
cótico y cantidad destinada a lajee días hábiles de la promulgación 
importación, detalles de la casa ex- en la "Gaceta Oficial de 
portadora y uso a que se destinará' blica". 
la Repú-
cesarlos para míe pueda noti| 
esa resolución a la Comisión 
sultiva del Tráfico del Opio 
Liga de las Naciones. 
E N H O N O R D E L O S D E L E G A -
D O S C U B A N O S A L C O N G R E S O 
D E R O M A 
D E F U N C I O N E S 
En la elegante residencia qn© er\ 
la Avenida de Martí posee el Cole-
gio Médico de Cuba, la docta y Et> 
vel institución, tuvo efecto ayer un 
almuerzo íntimo, ofrecido por los 
directores de la misma, en honor y 
a manera de despedida a los dis-
tinguidos cubanos designados por 
el Presidente de la República, para 
representar a nuestra Nación en el 
Congreso de Cnarentenas que próxi-
mamente se celebrará en la ciudad 
de Roma. 
Integran esa delegación los seño-
res doctor José Antonio López del 
Valle, Director de Sanidad; señor 
Pranck Menocal, Director de la Es-
tación Cuarentenaria de Tiscornia; 
Carlos Armenteros; Ministro de Cu-
ba en Italia; José Manuel Govín. 
antiguo periodista y la señora Lau-
ra Zayas Bazán. ^ 
A excepción de la 
Bazán, que excusó su asistencia, to-
rios los delegados asistieron a esta 
demostración de simpatía. 
fyó la^ mesa estaban los señores: 
doctor Carlos Manuel de Céspedes. 
Secretario de Estado; Ldo. Guiller-
mo Patterson, Sub-secretarlo de Es-
tado; doctor Carlos Pórtela. Secre-
tario de Hacienda; Enrique Culmell, 
Sub-secretario de Hacienda; doctor 
Enrique Porto, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; - doctor Juan F . 
Morales García, Jefe Local de Sani-
dad de la Habana; doctor Antonio 
Cuetcy Jefe de Despacho de la Se-
cretaría de Sanidad; el alto emplea-
do de esa Secretaría, señor Alfredo 
Gatell; doctor Francisco María Fer-
nández, representante a la Cámara 
y Presidente del Colegio Médico de 
Cube; doctor René Tarafa; doctor i 
Blás Oyarzun; doctor García Domfn-j 
guez; doctor Pedro Barillas; doc-' 
tor Andrés Capó; y los ^ periodistas 
señores Valdés de la Paz. Waldo L a -
mas, Enrfiue Itírnal, Pegudo, Fran-
chi Alfaro y Luis Rodríguez Laipult. 
Por ei restaurant "Saratoga" fué 
servido el exquisito almuerzo, en el 
que no faltó el champan, brindán-
dose a los postres por el buen éxi-
to de los delegados cubanos al Con-
greso de Roma. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 14 de abril de 1924: 
Antonio González; naza blanca; 
33 años; Cerro 659; Tuberculosis 
Pulmonar. 
Esteban Rojas; raza negra; 33 
años; Pnestdlo; Tuberculosis Pu l -
monar. 
Serafina Ramos; raza blanca; 49 
años; Santa Ursula 17; Bronco Neu-
monía. 
Serafín Cofines; raza negra; 41 
años; Hospital C. García; Gastro en-
teritis. 
Rosalía Calvo; rá'za negra; 111 
años; Hospital C. García; Gangre-
na senil. 
Higinio Pérez; raza negra; 62 
años; Hospital C. García; Miocar-
ditis. 
Dulce María Hernández}; raza 
blanca; 37 años; Hospital C. García; 
I Tuberculosis Pulmonar. 
Domingo Rodríguez; raza blanca; 
i 56 años; Hornos 22; Aneurisma. 
Mercedes Echarte; raza blanca; 71 
"años; Pairia 21; Nefritis crónica. 
Julia Vilariño; raza mestiza; 27 
años; Cádiz 92; Pleuresía. 
Rafael Arce; raza blanca; 7 me-
ses; Bella Vista 29; Entero colitis. 
Benito García; raza blanca; 12 
meses; Reyes 12; Edema de los pul-
mones. / 
UN I N S P E C T O R DK LA ADUANA D E I S A B E L A D E SAQUA, E L J E F E 
D E L A P O L I C I A Y UN V I G I L A N T E , ACUSADOS DE COHECHO, P R E -
VARICA CION, F A L S E D A D E N ' DOC UMENTO ÍMXBLICO ' INFRACCION 
D E L A S ORDENAXZAS DK A DI ANAS E INMIGRACION, 
E l Subinsipector de la .Policía Ju-
dicial, Sr. Manuel Gómez; y el agen-
te Sr. Juan F . Padrón, fueron comi 
slonados por el Jefe de la Judicial, 
lo de desenrolor a dicho individuo, 
que se llevó a efecto. 
Al presentarse Delgado en la casa 
consignatarja aludida, donde se en-
Sr. Fors, para que se trasladaran a contraba el capitán del barco, nom-
Isabela de Sagua, en cuya ciudad un brado Crisotón, éste injurió y ame-i 
inspector de Aduana y varios miem 
bros de la Policía habían prevarica 
do, estando acusados de cohecho y 
falsedad. 0 
Practicaron investigaciones ambos 
funcionarios policiacos, comprobando 
los siguientes hechos: 
E l día 23 del mes de Febrero úl-
timo, el Inspector de la Aduana, se 
ñor#Isidoro Delgado, observó que un 
individuo extranjero salla de los 
muelles con una maleta, y estiman-
do que en esa maleta podía haber 
alguna mercancía que quisiera in-
troducir infriniglendo los reglamen-
tos de la Aduana, lo detuvo, mani-
uazó de muerte al Inspector si no i 
{ibandonaba el muelle, por lo que el 
Inspector requirió el auxilio dei Po-
licía de Puerto Juan Guisac y del 
maquinista de la Aduana Juan Fran-
cisco Hernández, deteniendo al ca-
pitán, conduciéndolo a la Aduana y 
dando conocimlento de lo ocurrido 
al Jefe de los Inspectores, Casanova, 
y levantando acta en aquella ofici-
na con la denuncia hecha po:- Del-
gado; y el Sr. Casanova le dió ocno-
cimientc al Administrador intorino 
de la Aduana, Sr. Pelro Valdes. que 
ordenó a Casancva que diera conoci-
miento de les hechos a la Policía 
Municipal, con una /comunicación 
Juana Torres; raza negra; 68 años 
Zanja 69; Hemorragia cerebral. 
Miguel Llampay; raza blanca; 46 
años; Zanja 20; Insuficiencia mitral 
José Nigr; raza amarilla ;33 años 
Aldecoa sin número; Tuberculosis 
Pulmonar. 
José Nig; raza amarilla; 3 3 años; 
Salud 20; Mal de Brigt. 
Ramón Prado; raza mestiza; S 
meses; Cádiz 84; Bronquitis aguda. 
Antonio Santana; raza blancíP; 69 
años; Pasa>í; ^rterio esclerosis. 
Javiera Norte; raza blanca; 10 
meses; Malo ja 18; Bronco Neumo-
nía. 
ftstándole entonces dic|ho sujeto que 
había sido despedido del vapor qiie acompañando la denuncia, 
se encontraba en la bahía, después 
ae haber sido maltratado de, obra j 
por el capitán y el mayordomo, sin | 
que le hubiesen liquidado sus habe-
res. 
E l Inspector Delgido llevó al re-
ferido individuo a las oficinas de la 
Aduana, dando conocimiento de lo 
r.currido al señor Naido Casanova, 
.'efe de Inapectcrea. y ê personó en 
la casa consiguataria de dicho barco, 
Sres. García y Beltrán, con el objeto 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G 10 
V O L A R A VALIENDOSE DE UNA 
BRUJULA DE INDUCCION 
f T E R R A Q U E A 
DAYTON, O . , abril 14. 
E l Teniente Downey ; 
de aviación Bradley Jones, 
Casanova dió orden para que avi-
saran a la Policía Municipal, lle-
gando a los poco» momentos el vi-
gilante Víctor Poso, alias Dito, que 
se hizo cargo del pliego contenion-
lo la denuncia y una comunicación 
del Administrador de la AduaiiM. re-
gistrada en los libros oficiales le la i 
Aduana al.niurero 400 y del déte-j 
nido cnpitán Crisotón. al que llevó 
a ia Estación He Policía de L a Isa-
bela, ingresando tn el Vivac, y ha-1 
c leudo entrega de dicho pliego al I 
Jefe de dicha Policía, Cabo José Ra-1 
món Morejón. 
E l Sr. Juan Francisco Mesa obtu-
vo del Delgado que retirara L, de-1 
fponefa, y con el Mayordomo del bar 
le envió tp le envió al Jefe de la Policía, 
el piloto Morejón. nu papel escrito sn máqui-
volaran i a en el que decía Delgado que re-
manana del campamento de McCook tiraba la denuncia y al recibir rii 
con rumbo a Albany. capital del es-.tno papel el jefe de la Poli-ía de 
tado de New York, sin guiarse por acuerdo con el vigilante Vlclor Pa 
la perspectiva terrestre y valiéndo-|so, .puso en libertad al capitán C r l ' 
se únicamente de la brújula terrá- sojtóu y desapareció la denunci- del 
quea, nuevo instrumento qu ese ha Delegado y la comunicación c V l a l 
empezado a usar en McCook Field: del Administrador de la Aduanu me-
E l avión se mantendrá a una al- diante la cantidad de 250 pesos que 
tura de 12 a 14.000 pies y los je-jal- Delgado había dado el Capitán o 
fes del campamento dan gran im-1 Mayordomo del referido barco, can-
portancia al vuelo pues éste cons-jtidad que fué repartida entre el vl-
titnirá la prueba más severa a que I filante Víctor Peso, el Jefe de Poli-
se ha sujetado el aludido aparato, [cía y el Inspector Delgado. 
C O N C U R S O NACIONAL 
C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T 3 R E S D E L " D I A R J D D I L * M A ^ I M V 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e 
Número 10637, primer premio, $ 500.00 
„ 1 7828, segundo premio, „ 250.00 
11446, tercer premio, „ 100.00 
11407, cuarto premio, „ 50.00 
„ 6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
1 10635-10636-10638-10639-10640 







PREMIOS D I UN P E H CINCUENTA CENTAVOS: 
605t í— 6957— 6958— 6959— 6960--- 6961— 69G2— 6903— 6964— 6065 
« 9 6 7 — (jyos— 6969— 6970— 6971—- 6972— 6973— 6974— 6975— 6976 
1 1392—11393—113J4—11395—11396--113?7—11398—11399—11400—11401 
11402—11 403—11404—1 1405—11406---1 1408—11409—11410—11411 — 1 U l í 
1141 3—11414—11415—11416—1141 7 - -1141 8—11419—1 1 420—11423—11424 
11425—11426—11427—11428—1 1429- -11430—11431—11 432—11433—11434 
11435—11436—1 1437—11438—11439—-11440—1 1441—11442—11443—1144 4 
J1445—11447—11448—1144'J—11450- -11 451—1 1452—11 453—11454—11455 
11456—11457—1 1 458—11459—11460--1 1461—11462—11463—11464—11465 
11466—11467—11 46S--11469—11470—11471 
N O T A . — L r o s n ú m e r o s 11421 y 1 1422 les c e - r e s p o n d e n l a s a p r o x i m a c i o n e s 
t e r c e r y c u a r t o p r e m i o s . 
del 
Rogamos a las personas ^Je posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a Ij ^ 
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado. ^ 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. ^ 
Los agraciados con cualquiera de los CJACO primeros premios, deben entregar o e 
su retrato, para publicarlo. 
Kl EVO SORTEO PARA E l . UlA 1 0 D K MATO 
l t—Córtese el cupón que aparece al pie y 
ruando tenga reunidos 2 0 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 3 0 1 . Ha-
bana, o l l éve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prado 1 0 3 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 3 2 0 . 
2»—Por cada 20 cupones sa entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3 » — T e n d r á n derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O DK L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se celebrar.in los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6'—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
CArtM» por esta Hr.»*^ 
G R A N C O N C U R S O NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del j ^ 
"Candedo'* y a los lectores 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opc 
al sorteo 
cioo 
C6rt«se por este ün»»-
A TODO AQUEI QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS 
